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Kartta Suomen rautateistä 1902-vuoden lopulla.
Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1902.
Rahalliset tulokset.
Samoin kuin asianlaita on ollut vuodesta 1899 alkaen, on rahallinen loppu­
tulos valtionrautateiden, käyttämisestä eli nettovoitto myöskin vuonna 1902 yhä 
vähennyt, sillä erotuksella vain että väheneminen on nyt ollut laimeampi kuin 
vuonna .1901. Nettovoitto vuodelta 1902, 3’851’000 markkaa, osottaa näet edel­
lisen vuoden voittoon verraten vähennystä 902’000 markkaa, jota vastoin netto- 
voitto vuodelta 1901 oli likimmiten 2’400’000 markkaa pienempi kuin vastaava 
voitto vuodelta 1900. Se korko, mitä nettovoitto edustaa valtionrautateiden pää­
oma-arvolle, onkin tämän johdosta sekä rautatieverkon laajenemisen takia vieläkin 
alennut, nimittäin 1,40 prosenttiin vuodelta 1902 1,81°/o vastaan vuodelta 1901, 
2,85 «/o vastaan vuodelta 1900 ja 3,3i °/o vastaan vuodelta 1899.
Bruttotuloon nähden ilmenee vuonna 1902 tosin melkoinen käännös' parem­
paan päin siinä kohden, että tulo nyt on edes lisääntynyt, vaikkakin lisäys on 
ollut jotenkin vähäpätöinen, jota vastoin bruttotulo vuonna 1901 väheni alun toista 
miljoonaa markkaa Liikennetulot ynnä muut lisätulot nousivat näet vuodelta 1902 
26’931’39r markkaan 87 penniin 26’600’850 markkaa 13 penniä vastaan edelliseltä 
vuodelta; joten lisäys vastaa tasaisin luvuin 330’000 markkaa' eli l ‘,2 %. Ver: 
rattuna 1902-vuoden tuloarvioon otettuun tulomäärään, joka oli laskettu 26,o 
miljoonaksi markaksi, on todellinen tulo 931’000 markkaa eli 3,6 % tätä laskettua 
tuloa suurempi. Vuonna 1902 tapahtunut bruttotulon lisäys johtuu yksinomaan 
tavaraliikenteen enentymisestä. Tulo tästä rautatieliikenteen haarasta on näet 
lisääntynyt 15’479’000:sta 15’94r000'markkaan, siis 462’000 markkaa. Sitävastoin 
on matkustajaliikennetulo vähennyt 10’714’000:sta 10’637’000 markkaan, siis 77’000 
markkaa, jonka lisäksi ylimääräisissä ja sekalaisissa tuloissakin oh tapahtunut 
vähennystä. Kuten jo viitattiin, täytyy vuonna 1902 tapahtunutta tulonlisäystä 





välinen rata Heinäkuun alusta alkaen on ollut yhdistettynä valtionrautatieverkkoon 
ja tuottanut sen tuloihin lisää' noin 70’000 markkaa, mutta’, mainittu kokonais­
tulon lisäys on kuitenkin, kuten sanottu, muutos parempaan päin vuonna 1901 
tapahtuneesta vähennyksestä. Kaikissa tapauksissa on puheenalainen bruttotulo 
1900-vuoden tuloon verrattuna 767’000 markkaa pienempi. Mutta enemmän kuin 
suoranainen bruttotulon lisäys näyttää eräs toinen seikka antavan aihetta toivo­
maan että taipumus liikennetulosten parantumiseen rupeaa saavuttamaan jalansijaa. 
Jos näet vertaa toisiinsa kuukaustuloja vuosilta 1902 ja 1901, niin huomaa että 
ne olivat Tammikuusta Toukokuuhun vuonna 1902 niin paljon alemmat vastaavia 
tuloja vuodelta 1901, että vähemmyys eri kuukausina vaihteli 57’000:sta 307’000 
markkaan, Heinäkuun-Joulukuun tulojen sitävastoin osottaessa lisäystä, joka 
varsinkin vuoden loppupuolella kasvamistaan kasvaa, niin että Syyskuun tulot 
vuonna .1902 olivat 54’000 markkaa suuremmat saman kuukauden tuloja vuodelta 
1901 sekä Lokakuun tulot 85’000 markkaa; Marraskuun 230’000 markkaa ja 
Joulukuun tulot 382’000 markkaa suuremmat vastaavien kuukausien tuloja edel­
liseltä vuodelta, ja kun tulo vuoden 1902 edelliseltä -puoliskolta oli 729’000 
markkaa vähempi kuin samalta ajalta vuonna 1901, oli se vuoden jälkimmäiseltä 
puoliskolta 1’057’000 markkaa suurempi kuin vuonna 1901.
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Kun nettotulo siitä huolimatta on vähennyt, on siihen syynä se että menot 
valtionrautateiden käyttämisestä ja kunnossapidosta ovat yhä edelleen lisääntyneet, 
nimittäin tänä vuonna 21’847’753 markasta 83 pennistä 23’080’787 markkaan 
15 penniin, joka vastaa ] ’233’000 markan eli 5,6 %:n lisäystä. Tämä lisäys on 
kumminkin, vaikka ei suurin tuntuvassa määrässä, pienempi edellisen vuoden 
lisäystä, joka teki 1’303’000 markkaa eli 6,3 %•
Verrattuna 1902-vuoden . menoarvioon valtionrautateiden kunnossapitoa ja 
käyttämistä varten otettuun määrärahaan, joka on arvattu 24’534’000. markaksi, 
osottaa todellinen meno T453’000 markan eli 5,9 %:n säästöä. Vuonna 1901 
olivat todelliset menot 1’150’000 markkaa alemmat menoarvioon otettua summaa.
Sen johdosta että menot ovat lisääntyneet runsaammin kuin tulot on netto- 
voitto vuodelta 1902 vähennyt 4’753’096 markasta 30 pennistä 3’850’604 markkaan 
72 penniin, siis 902’000 markkaa eli 19,o °/o- Niin suurelta kuin tämä vähennys 
näyttääkin, on se kumminkin melkoista pienempi kuin vuonna 1901, jolloin 
nettovoitto väheni 2’400’000 markkaa eli 33,6 %. 1902-vuoden tulo- ja meno­
arvion mukaan teki erotus laskettujen tulojen ja menojen välillä 1’466’000 markkaa.
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Puheenalaisena vuonna saavutettu todellinen tulo, niin alhaiselta kuin se aikai­
sempien vuosien voittoon verrattuna näyttääkin, voittaa siis • kuitenkin melkoisessa 
määrässä ne edellytykset, mitkä ovat olleet perusteena valtion tulo- ja meno­
arviota tehtäessä. Tämä johtuu pääasiallisesti siitä että menot ovat todellisuu­
dessa olleet melkoista alemmat kuin miksi ne oli laskettu. 1900-vuoden Säätyjen 
laskema nettovoitto vuodelta 1902, 8’848’000 markkaa, on sitävastoin kokonaista 
4’997’000 markkaa eli 56,5% todellista voittoa suurempi.
Tähänastisen nettovoiton suurimpaan määrään verraten, joka saavutettiin 
vuonna 1899 ja teki 7’544’000 markkaa, edustaa 1902-vuoden. voitto 3’693’000 
markan eli 49,o %:n vähennystä.
Valtionrautateiden keski-pääomaarvolle, joka vuonna 1902 teki 275 miljoonaa 






Suuremman ylinähtävyyden saavuttamiseksi- toistetaan yllämainitut pääasial­
lisimmat rahalliset tulokset tässä alempana, yhdistettyinä samalla tavoin kuin 
edellisinä vuosina:
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flii.
■Kokonaistulo vuodelta 1902 teki . ............................................26’931’391: 87
joka määrä on tfinfi 330'541: 74 eli 1,2 % suurempi lähim­
män edellisen vuoden kokonaistuloa, Ofinf 26’600’85Ö: 13.
juonna 1901. vähenivät tulot ifinf 1’097’216: 79 eli 4,o %.
Menot valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä
tekivät ............................................................................................................. 2 3 W 7 8 7 :  15
joka summa'taas on Sfinf T 2 3 3 ’033: 32  eli 5,6 °/o suurempi 
kuin lähimmän edellisen vuoden menomäärä,. ifm f ,21’847’753: 83.
Vuonna 1901 menojen lisäys oli Mnf 1’302’501: 36 eli 6,3%.
Valtionrautateiden nettovoitto vuodelta 1902 oli tämän johdosta 3’850’604: 72 
joka määrä on Zfinf 902’491: 58 eli 19,o°/o vähempi 1901 vuoden 
voittoa 3faf. 4’753’096: 30. ;
Vuonna 1901 nettovoitto oli S h f  2’399’718: 15 eli 33,5%  
edellisen vuoden nettovoittoa pienempi.
Edellämainittu nettovoitto vuodelta 1902 vastaa 1,40 prosentin korkoa valtion­
rautateiden pääoma-arvolle 1,81 % vastaan vuotta ennen. Koronvähennys nousee 
siten 22,7 %:iiu, jota vastoin se vuotta ennen teki 36,5 %.
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Rautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri lääneihin.
Heinäkuun 1 p:nä 1902 otti Rautatiehallitus hoitoonsa Kuopion ja Iisalmen Rauiatiever- 
kaiipunkien välisen rautatien, joka 5 päivästä Marraskuuta 1901 oli ollut luovu- kon pituus. 
tettuna väliaikaiselle liikenteelle. Tämän rataosan yhdistäminen valtionrautatie- 
verkkoon lisäsi, sen liikennepituutta 85,07 kilometriä.
Sitäpaitsi on rautatieverkon pituus lisääntynyt sen kautta että liikenteelle . 
on avattu:
Voikan haararata, joka eroten Savon rautatiestä noin 1 kilometrin päässä 
Harjun aseman pohjoispuolella menee läntistä suuntaa Voikan tehtaalle ja on' pi­
tuudeltaan .5,38 kilometriä;
h.iararata Oulun . rautatien varrella olevalta Ruukin asemalta Siikajoen ran­
nalle, pituudeltaan 2,15 kilometriä, ja
.että Värtsilän haararadan pääraidetta on jatkettu 0,26 kilometriä.
Valtionrautateiden liikennepituus on siten lisääntynyt 92,86 kilometriä ja teki' 
lopulla vuotta 1902 yhteensä 2*745,24 kilometriä.
Kaksiraiteisen radan pituus, joka vuoden 1901 lopulla teki 100,27 kilometriä, 
on vuonna 1902 lisääntynyt toisen raiteen rakentamisen johdosta 
Uudenkirkon ja Raivolan välillä 16,55 kilometriä,
Viipurin ja Säiniön välillä 8,98 kilometriä sekä.
Keravan ja Järvenpään välillä 7,oo kilometriä 
eli yhteensä 32,53 kilometriä.
. Lopulla vuotta 1902 ulottui kaksiraiteinen rata siten'Pietarista Perkjärvelle, 
. Viipurista Sainiolle sekä Helsingistä Järvenpäähän, ja teki sen pituus yhteen-
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R a u ta tiever- laskettuna 132,80 kilometriä, joka vastaa 25,5% pääradan liikennepituudesta sekä 
kon p itu u s . 4j8 oj 0 valtionrautatieverkori koko liikennepituudesta.
Verkon koko raidepituus on tämän vuoden aikana lisääntynyt 3’371,36 kilo­
metristä 3’505,93 kilometriin, siis 179,57 kilometriä eli 5,3% ..
Valtionrautatieverkon ja sen eri rataosain liikennepituus nousi lopulla vuotta 
1902 seuraaviin kilometrimääriin:
1. Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . .
2. Hangon rautatie . .................................................
3. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . .
4. Vaasan rau tatie ......................................................................306,75
5. Oulun r a u ta t ie ............................................................
' 6. Savon rautatie .. ...................................................
7. Karjalan r a u t a t ie .................................................................310,53
8. Porin r a u t a t i e .................................................  156,70
9. Jyväskylän rautatie.................................................................119,84
10. Turun—Karis’in rautatie.....................................................111,28
















Valtionrautateiden keskiliikennepituus, jonka mukaan kaikki vuoden keski- 
määräislaskut ratakilometriä kohti on tehty, nousi, kun Kuopion ja Iisalmen 
välinen rataosa on ollut liikenteenalaisena ainoastaan jälkimmäisen puolen vuotta, 
2’700 kilometriin, joka määrä jakautui eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla:
1 . Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . 521 kilometriä.
2. Hangon rautatie................................. . 154 »
3. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 212 T i
4. Vaasan ra u ta tie ...................................................... . 310 T i
5. Oulun r a u ta t ie ...................................... ..... . 361 n
6. Savon r a u ta t ie ................................................. .. . 390 n
7. Karjalan r a u t a t ie ................................................. . 363 r>
8. Porin r a u ta t ie ........................................................ . 156 n
9. Jyväskylän rautatie................................................. . 120 n
10: Turun—Karis’in rautatie...................................... . 113 Ti
Koko keskiliikennepituus 2’700 kilometriä.
Mitenkä koko raidepituus vuoden lopulla jakautui eri Taidelajien osalle,- näkyy 
seuraavasta sovitelmasta:








Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 610,63 43,64 254,80 909,07
Hangon rautatie . . , . . . 149,23 4,28 39,81 193,32
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 207,66 3,95 67,13 278,74
Vaasan r a u t a t ie ........................... 306,75 3,86 69,83 380,24
Oulun rautatie................................. 334,75 26,48 : 60,58 421,81.
Savon rautatie................................. 410,89 23,93 55,76 490,58
Karjalan rautatie 310,53 52,47 58,41 421,41
Porin rautatie . . . .  . . . 156,70 • — 36,09 192,79
Jyväskylän r a u ta t ie ...................... 119,84 — 16,15 •135,99
Turun—Karis’in rautatie . . . 111,28 1,37 14,33 126,98
Yhteensä i2’718,26 159,78 672,89 3’550,93
Lisäksi oli maassamme lopulla vuotta 1902 yleiselle liikenteelle luovutettuina
seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Normaaliraiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Keravan aseman
välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 ....................... 3 3  kilometriä
2. Raum an rautatie, Rauman kaupungin ja Peipohjan aseman
välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1897 .....................  48 »
3. H am inan rautatie, Haminan kaupungin ja Inkeroisten aseman
■välillä, avattu liikenteelle Lokakuussa 1899.......................  26 »
4. Raahen rautatie, Raahen, kaupungin ja Oulunradan varrella 
olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle Joulukuussa
. 1899  . 3 4  »
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 141 kilometriä
Kapearaiteisia:
5. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jokioisten kap­
pelissa olevan Jokioisten kartanon ja Humppilan aseman
välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1898 ................................. 23 »
6. M äntän rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Keuruun pitäjässä
olevan Mäntän; tehtaan ja Vilppulan aseman välillä, avattu 
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7. Uudenkaarlepyyn rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Uuden-
kaarlepyyn kaupungin ja Kovjoen aseman välillä, avattu lii­
kenteelle Joulukuussa 1899     13 ”
8. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Suolahden ase­
man ja Laukaan pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan
välillä, avattu liikenteelle lopulla vuotta 1899 ..........................   9 . »
9. K arhulan rautatie , raideleveys 0,785 metriä, Kymin aseman 
ja Kymin pitäjässä olevan Karhulan tehtaan välillä, avattu 
liikenteelle vuonna 1900   6 »
10, Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin Valkomin niemellä olevan sataman välillä, 
mennen Pietarinradan poikki heti Lahden aseman itäpuolella,
avattu liikenteelle Elokuussa 1900 .................................................  82 »
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 140 kilometriä' 
Kaikkiaan yksityisratoja 281 »
Kun tähän lisätään valtionrautateiden pituus, 2’745 kilometriä, nousi yleiselle 
liikenteelle luovutettujen rautateiden pituus Suomessa vuoden 1902 lopulla 3’026 
kilometriin.
Valtionrautateiden jakautuminen maän eri osille näkyy allaolevista nume­
roista, jotka osottavat näiden rautateiden kilometriluvun kussakin maan kahdek­
sassa läänissä. Läänit luetellaan tässä kohden siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
tulleet rautateistä osallisiksi:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä........................... ..................... .....  . 280,57
Hämeen läänissä.................................................................  389,31
Viipurin läänissä.................................................................. 622,89
Turun ja Porin lä ä n is s ä .................................................  296,28
Vaasan lä ä n is s ä ................................    545,98
Oulun läänissä............................................................................152,30
Mikkelin läänissä...........................   152,45
Kuopion’ läänissä.................................................................  270,91
. . 2’710,69
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijaitseva 
kappale (päärata Valkeasaarelta Pietariin ynnä 
haararata Pargalan asemalta Uspenskajan hau­
tausmaalle) . ............................................................ 34,55
2’745,24
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Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautatieverkko Rauiatieve
lopulla vuotta 1902 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle: kon ■‘>akautu'
nimen maan
e r i  osille.
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä....................................... . . . . 389
Hämeen läänissä........................................................................... 423
Viipurin läänissä. . . ...................................... ..... . . 655
Turun ja Porin lä ä n issä ................................  344
Vaasan lä ä n issä ......................................................................   571
Oulun lä ä n is s ä ......................................  186
Mikkelin l ä ä n i s s ä ...........................   152
Kuopion läänissä............................................ ....  . . , 271
Suomen rautateitä Suomessa 2’991
•> Venäjällä 35 
Yhteensä 3’026
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan ja 
väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, jo ista , edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometri luvun 100:aa neliökilometriä ja 10’000 asukasta kohti 
sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimmäinen rautatiekilometrien 
kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlasketun pituuden) 
jakautumisen samoja lukuja kohti ynnä vastaavan keskisuhdeluvun.
Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliökilo­ 10’000 asu­ Keskisuhde-
metriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä . . 2,36 9,07 4,63
Hämeen läänissä. . . . 1,80 12,56 4,75
Viipurin läänissä. . . . 1,78 14,29 5,04
Turun ja  Porin läänissä . 1,23 6,48 2,82
Vaasan läänissä . . . . 1,31 11,64 3,91
Oulun läänissä . . . . 0,09 5,29 0,69
Mikkelin' läänissä . . 0,67 7,96 2,31
Kuopion läänissä. . . . 0,63 8,52 2,32
Koko Suomessa . . . . 0,74 9,76 2,69
2
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Rautatiever- ■ 
h m  jakautu­
minen maan  
•eri osille.
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilömetriluku:
100:aa neliökilo- 10 000 asu- Keskisuhde- 
metriä kohti. kasta kohti. luku. ,
Uudenmaan läänissä . . 3,27 12,58 6,4i ,
Hämeen läänissä. . . . 1,96 13,65 5,17
Viipurin läänissä. : . 1,87 15,03 5,30
Turun ja Porin läänissä . 1,42 7,53 3,27
Vaasan läänissä . . . . 1,37 12,17 4,09 •
Oulun läänissä . . . . 0,11 6,47 0,84
Mikkelin läänissä . . • 0,67 7,96 2,31
Kuopion läänissä. . . . 0,63 8,52 2,32
- Koko Suomessa . . . . 0,82 10,77 2,97
Verrattuina vastaaviin numeroihin vuodelta 1901 osottaVat jälkimmäisessä 
taulussa olevat keskimääräiset luvut, että Iisalmenradan lisäksitultua maamme 
rautateiden keskipituus on lisääntynyt kutakin 100:aa koko maan pinta-alan neliö­
kilometriä kohti 0,79:stä 0,82 kilometriin sekä ÍO’OOO asukasta kohti lO,63:sta 
10,77 kilometriin, ja että Kuopion läänissä, jossa koko mainittu uusi rata sijaitsee, 
rautatiekilometrien keskiluku on enennyt 100:aa neliökilometriä kohti 0,44:stä 0,63 
kilometriin sekä ÍO’OOO asukasta kohti 5,88:sta 8,52 kilometriin. Muiden läänien 
keskimääräiset luvut ovat rautateiden pituuden ja läänien pinta-alan väliseen suh­
teeseen nähden jotenkin samat kuin vuotta ennen, mutta mitä rautateiden pituu­
den ja väkiluvun väliseen suhteeseen tulee, niin ovat sitä osottavat luvut väestön 
vuotuisen kasvamisen johdosta hiukan pienemmät.
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Perustus- Suomen valtionrautatieverkon alkuperäiset perustuskustannukset nousivat
paaoma. ¡0pU]]a vuotta 1902, kun Savönradan perustuspääomaan lisätään tämän vuoden 
aikana liikenteelle avatun Kuopion ja Iisalmen välisen rautatien perustuskustannus, 
jonka on ilmoitettu tekevän likimäärin 8’263’000 markkaa, yhteensä 190’486’000 
markkaan, josta summasta jakautui rautatieverkon eri pääosille seuraavat määrät:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin r a u t a t i e .................................................. 42’220’000
Hangon ra u ta t ie .......................................................................................................10’560’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie................................................... 19’559’000
Vaasan r a u ta t ie .......................................................................................................14’772’000
Oulun rautatie.................................................................  19’700’000
Siirto 106,811’OOC
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Savon rautatie . . . .  
Karjalan rautatie . . .
Porin rautatie . . . .  
Jyväskylän rautatie . .
Turun—Karis’in rautatie
Siirto 106’811’000 Perustus 
. . . . 27’682’000
. . . . 24’326’0Ö0
. . . . H ’263’000
. . . . 8’305’000
. ■ . . 12’099’OQQ
Yhteensä 190’486’000
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli pääoma-arvo nousi vuoden 
alussa vähän yli 262 miljoonan markan, ja on siihen vuonna 1902, kuten VILnnen 
liitteen sivuilla, 16—35 olevat kertomukset valtionrautateiden kiinteimistöstä ja 
kalustosta osottavat, tullut lisäksi:
tehtyjen uudisrakennusten arvo . .
uuden liikkuvan kaluston » .■
muun kaluston arvo...........................
eli y h t e e n s ä ................................
mutta poiston kautta on vähennyt:
kiinteimistöarvoa...........................
liikkuvan kaluston arvoa . . .








74778: 95 98’355: 40
niin että pääoma-arvon lisäys vuonna 1902
t e k i ......................................................................
Kun tämä summa lisätään siihen valtionrautateiden 
pääoma-arvoon, mikä lopulla vuotta 1901 oli
kirjoihin pantuna, eli . .................................
niin nähdään että kirjoihinpantu pääoma-arvo teki
lopulla vuotta 1902 .................................. . .
johon on, jotta saadaan koko lopulla vuotta 1902 
liikenteenalaisena olleen valtionrautatieverkon 
pääoma-arvo, lisättävä vielä valtionrautatie- 
hallinnon kirjoihin panemattomina olevat 
Kuopion -  Iisalmen radan pääoma-arvo, joka on
ilmoitettu olevan lik im äärin ...........................
sekä Mäntyluodon—Porin radan pääoma-arvo . ' .  
Suomen valtionrautatieverkon koko. pääoma-arvo 
teki siis tämän laskun mukaan lopulla 









Mutta kun Kuopion—Iisalmen rautatie oli liikenteenalaisena ainoastaan jäl­
kimmäisen puolivuoden aikana, on edellämainitusta summasta vähennettävä puolet 
tämän rautatien perustuskustannuksista eli 4,i miljoonaa markkaa, jotta saadaan se 
keskimääräinen pääoma-arvo, 275,7 miljoonaa markkaa, jonka mukaan valtionrauta­
teiden vuonna 1902 tuottama korko niiden rakentamiseen käytetylle pääomalle 
on laskettava.
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Valtionrautateiden hallinnon kirjoihin pannusta pääoma-arvosta, joka, kuten
mainittu, teki 270’204’000 markkaa, jakautui
&nf. °/o koko Ratakilometriä
määrästä. kohti.
Sfinf.
kiinteimistöjen osalle . . . . ......................  202’878’000 75,1 74’000 '
liikkuvan kaluston osalle. . . ......................62’337’000 23,i 22’000
muun kaluston osalle . . . . . . . . . .  4’989’000 1,8 2’000
Yhteensä 270’204’00ö . 100,o 98’000
Ylläolevien prosenttilukujen vertailu vastaaviin lukuihin vuodelta 1901 osottaa, 
että liikkuvan kaluston arvo myöskin vuonna 1902, samoin kuin useana edellisenä 
vuonna, on suhteellisesti noussut, samalla kuin kiinteimistöarvon prosenttiluku on 
alennut. Viimemainittu prosenttiluku on näet alennut 76,0:sta 75,i:een, samalla 
kuin liikkuvan kaluston prosenttiosuus on noussut '22,2:sta 23,i:een. Vuodesta 
1897 ovat vastaavat prosenttiluvut muuttuneet 82,0:sta ja lö,3:sta 75,i:ksi ja 23,i:ksi.
Kaikkein lopulla vuotta 1902 liikenteenalaisina olleiden rautateiden pääoma- 
arvo (siis Kuopion—Iisalmen ja Porin—Mäntyluodon ratainkin perustuskustannuk- 
set lukuun otettuina) jakautui, summat täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina,
allamainituille eri rautateille seuraavalla tavalla:
Sfaf
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin r a u ta t ie ...........................  . . 93’169’000
Hangon ra u ta t ie ..................................................................................................  14’907’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie. .................................................28’752’000
Vaasan rautatie ....................................................................................................... 20’663’000
Oulun rautatie......................................................................  24’539'000
Savon rautatie...........................................    32’395’000
Karjalan rautatie .    28,882’000
Porin rautatie . . . . . . . ' ...................................................................... 14’507’000
Jyväskylän ra u ta tie ....................................................................................................8’884,000
Turun—Karis’in r a u ta t ie ...................................................................................... 13’169’000
Yhteensä 279?867'000
'. Kun ne kustannukset, jotka valtionrautateitä käytettäessä on pantu uudis­
rakennuksiin ja liikkuvaan kalustoon, ovat osaksi aiheutuneet uusien haararatain 
rakentamisesta, joiden kautta ratain pituus on melkoisesti lisääntynyt, niinkuin 
esimerkiksi Lappeenrannanradan rakentamisesta, joka lisäsi pääradan pituutta 21 
kilometriä, ei ole, oikean käsityksen saamiseksi ratain perustuspääoman kasvamisesta, 
vertailtava toisiinsa -yksistään ylläolevia suoranaisia ratain pääoma-arvon määriä, 
vaan ensi sijassa ratain jokaisen pituuskilometrin keskimääräistä pääoma-arvoa. 
Tämän perusteen mukaan tehty vertaileva laskelma osottaa että:

























Hels.— Hdinnan— Pietarin 87700 178800 91700 • 105,3 32 2600 3,3
H angon ........................... 70'900 96 800 25’900 36,5 27 900 1,4
Turun - Tamp. -Hdinnan. 92'300 135’600 43’300 46,» 26 1700 1,8
Vaasan ............................ 48100 . 66700 , 18'600 38,7 19 1000 2,0
Oulun 55700 68'000 12’300 22,1 16 800 1,4
Savon ................................ 63700 74500 10’800 17,0 12 900 1,4
Karjalan........................... 69’900 79’600 9700 13,0 9 . noo 1,5
Porin i ........................... 82’800 92400 9600 11,0 7 noo 1,7
Jyväskylän ....................... 69’200 74’000 4’800 6,9 4 1200 1,1
Turun — Karisen . . . . I09’000 116’500 7’500 6,9 3 2’500 2,3
M u ist. Yllämainittu Savonradan alkuperäinen perustuskustannus ratakilometriä kohti 
eroaa melkoisesti'edellisessä vuosikertomuksessa sivulla 12 olevasta luvusta. Tämä eroavaisuus 
johtuu siitä että sanotun radan perustuskustannus ratakilometriä kohti on, sittenkun Kuopion 
ja Iisalmen välinen rataosa on tähän rataan yhdistetty, täytynyt laskea niin, että Kuopion ja 
Kotkan sekä Kuopion ja Iisalmen välisten rataosain yhteenlasketut kustannukset on jaettu koko 
Kotkan—Iisalmen radan kilometriluvulle. Kun lisalmcnradan perustuskustannus ratakilometriä 
kohti on tullut melkoista kalliimmaksi kuin muun osan Savonrataa, eli noussut 97'200 mark­
kaan 57800 markkaa vastaan, on koko Savonradan alkuperäinen perustuskustannus keskimäärin 
kilometriä kohti noussut 63700 markkaan.
Pääom a-
arvo.
U u disraken ­
nukset.
Viitaten liikkuvan kaluston, lisäykseen nähden seuraavaan osastoon, otetaan 
tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 1902 käytetyistä 
menoeristä; jotka ovat olleet seuraavat:
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Helsingin — Häm eenlinnan— Pietarin rautatiellä:
Töölönlahden täyttäminen . . . . . .
Täyttämis- ja tasoitustyöt sekä uusien rai­
teiden rakentaminen Viipurin uudella 
tavara- ja järjestelyasemalla . .
Täyttämistöiden suorittaminen tukevan 
pohjan saamiseksi ehdotettuja juna- 
siltoja ja raiteita varten Viipurissa.
Sähkövalaistuslaitoksen rakentaminen Vii­
purissa ...................................... ...  .
Säimön aseman laajennus . . . . . .
Pysäkin perustaminen Kellomäen seisaus- 
sillan luo Terijoen ja Kuokkalan 
asemain välillä. . ............................
Täydellisen estojärjestelmän toimeenpane­
minen Keisarikunnassa sijaitsevilla 
asemilla Valkeasaarta lukuun otta­
matta ................................. ..... . .
Maanlunastus Fredriksbergissä . .
Maanlunastus erinäisillä muilla asemilla .
$bif. Jii2. ffiiifi 'jiid. Mnf ■ "/tid.
. . 11’437: 14
245714: 68
53’404: 81 .





26’878: 77 567’025: 86
Huonerakennukset.
Uuden konepajan rakennustöiden jatkaminen Fredriks­
bergissä . . ........................... .....  860773: 71
Kuuden veturipilttuun lisäksirakentaminen Fredriks-
bergin asemalla olevaan veruritalliin......................83’000: —
Maahirin-, puusepän- ja vaununtarkästustyöpajan ra­
kennustöiden jatkaminen V iip u r issa .............................82’088: 84
Viipurin uuden työpajan s is u s tu s .............................................37’699: 26
Neljän pilttuun sekä kääntölavan lisäksirakentaminen
Kouvolan veturitalliin ................................   48’855: 10
Neljän pilttuun lisäksirakentaminen Riihimäen veturi­
talliin. ............................ 26’647: 14
Uuden asemahuoneen rakentaminen Oserkin asemalla . 46’250: 33
Siirto 1784714: 38 567’02ö: 86




rakentaminen Malmin asemalla . .
Siirto 1’184714: 38 567’025: 86 Uudisrakt
nukset.
. . . 46’313: -
n » Lahden varikolla..  . . . . 26’234: 19
r> n Herralan asemalla. . . . . 22’422: 81
n n Kouvolan » . . . . . 36’959: 19
n r Kämärän » . . . . . - .  28’112: 42
Erinäiset muut asuinrakennukset, kellarit y. m. . • . 211’090: 93 1’555’846: 92
Raiteiden rakentaminen.
Toisen raiteen rakentaminen Keravan ja Järvenpään välille 200’014: 27 
» » » Viipurin ja Säiniön » 281’ 157: 51
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Terijoen ja
Valkeasaaren välillä ..........................   80742: 47
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Terijoen ja
Raivolan välillä..................................................................... 23’970: 35
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Perkjärven ja
Uudenkirkon v ä lillä ...................................................... 64’245:.30
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Uudenkirkon
‘ ja Raivolan v ä l i l l ä ..........................................................120’997: 61
Pengerrys- y. m. töiden suorittaminen Vierustenmäen
hiekanottopaikalle menevää raidetta varten . . . 47’678: 40
Siltain uudestirakentaminen ja rumpujen jatkaminen
Säiniön ja Perkjärven välillä tälle välille vuonna 
1903 rakennettavan toisen raiteen rakentamisen
valmistelemiseksi............................................................37’639: 45
Raiteiden ja junasiltain muutos vaiheaikaa .varten, kun­
nes Viipurin aseman lopullinen uudestimuodostus
voidaan suorittaa................................   21’630: —
Raiteiden rakentaminen eri a s e m illa ................  . .. 119722: 66 997’798: 02




Raiteiden rak en tam in en ...................................... . . ■ . 4’936: 91
Sekalaisia k u stan n u k sia ..........................   6’249: '82 19’802: 77
T u ru n — Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä: 
Huonerakennukset (niistä kivikasarmi palvelijoita varten
-Tampereella 177’240: 4 9 ) ...................................... . 206707: 08 _______
Siirto 206707: 08 3’172’585: 65
Siirto 206707: 08 3772’585: 65/
Uudisraken- Raiteiden rakentaminen . . • . • ........................... . 44’500: 88
nukset. Sekalaisia kustannuksia .......................................................  5711: 20 256’919: 16
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Vaasan rautatiellä:
Huonerakennukset (niistä asuinrakennus Seinäjoella
68’625: 0 1 ) .......................................................................  173’337: 24
Raiteiden rakentam inen ...................................................... 30’376: 54
Sekalaisia kustannuksia. . : ......................  . . .  4’983: 87 208’697: 65
' Oulun rautatiellä:
Uusi Oulun ja Seinäjoen välinen sähkölennätinjohto
7:lle asemalle asetettuine k o n e in een ............................ 21’303: 47
Huonerakennukset (niistä erinäiset rakennukset Oulussa 
64’649: 70, kahden pilttuun lisäksirakentaminen 
Kokkolan veturitalliin 16’027: 51 sekä Ylivieskan
veturitalli 20’590: 7 3 ) ...................................... - 169734: 40
Raiteiden rakentaminen . .......................................................... 51’973: 32
Sekalaisia k u stan n u k sia ................................  16742: 09
Erinäiset Tornionradan aiheuttamat uudisrakennustyöt, 
jotka on suoritettu tie- ja vesirakennusten Ylihalli­
tuksen tarkoitusta varten käytettäviksi asettamilla
v a ro illa ................................................................................... 50’027: 68 309780: 96
Savon rautatiellä:
Täydellisen vesiaseman perustaminen Haapakoskelle . 31’027: 22
Huonerakennukset (niistä Mäntyharjun kasarmi
27’617: 94)...................... . . . . . . . .  121’233: 17
Raiteiden rakentaminen  .................................13’385: 59
Sekalaisia k u sta n n u k sia ...................................................... 34’496: 19 200742: .17
Karjalan rautatiellä:
Pysäkin perustaminen Värtsilän haararadalle Värtsilän
tehtaan itäpuolelle . . . ............................................ 16’525: 41
Huonerakennukset (niistä eräs asuinrakennus Sortava­
lassa 66705: 6 3 ) ............................................................ 138’270: 88
Raiteiden rakentam inen ........................... ..........................  80703: 38




Äetsän pysäkin rakennustöiden jatkaminen . . . . .  27’122: 01
Huonerakennukset......................................................14’408: 77
Raiteiden rakentaminen . ......................................................... 26’497: 28
Mäntyluodonradan täydennys. . . . . . . . . .  17’757: 20 85’785: 26
Jyväskylän rautatiellä:
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Sekalaisia kustannuksia . . .  . . . . . . . . - 444: 50
Radan täydennyksen loppuunsaattaminen....................... 5’926-.' 81 6’371: 31
Turun  .— K aris’in  rautatiellä :
Huonerakennukset  ............................. ...  . . 13’050: 30
Raiteiden rakentaminen . . ' ............................................ 14’198: 15
Sekalaisia kustannuksia (.%^:15’636: 95, josta vähenne­
tään vuoden kuluessa poistetut 3’542: 04) . . . 12’094: 91
Radan täydennystyöt, jotka on kustannettu tie-ja  vesi­
rakennusten Ylihallituksen osottamilla varoilla. . 20’063: 45 59’406: 81
Yhteensä 9finf 4’542’741: 71
Supistelma.
Uudisrakennusten arvo on siis lisääntynyt . . . tfinf 4’542’741: 71
siitä Helsingin—Härneenlinnan^Pietarin rautatiellä . 3’152’782: 88
» Hangon rautatiellä . . . . . ’ .......................  19’802: 77
n Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. . 256’919: 16
* Vaasan rautatiellä   208’697: 65
» Oulun r a u ta t ie llä . .............................................  309’180: 96
» Savon rautatiellä. . .................................................  200’142: 17
« Karjalan rautatiellä......................................... ..............  243’652: 74- '
» Porin rautatiellä . . . . . . . . . . . .  85’785: 26
" Jyväskylän rautatiellä .................................................. 6’371: 31
« Turun-Karis’in ra u ta tie llä .............................  59’406: 81
. Verrattuina, edellisen vuoden uudisrakennuskustannuksiin ovat nämä kustan­




R a ta  j a  
rakennukset. 
R atakisko t.
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Rata ja rakennukset.
' Ratakiskot. Pääraitecssa olevien ratakiskojen koko lukumäärä teki lopulla 
vuotta 1902 686’369, vastaten 666’271 vuodelta 1901, joten vuonna 1902 tuli lisää 
20’098 kiskoa eli 3,o %. Tämän lisäyksen on tuottanut pääasiallisesti'Savonradan 
pituuteen Kuopion—Iisalmen rautatien sekä Voikan tehtaalle johtavan haararadan 
kautta tullut lisä. Koko kiskoluvun lisäyksestä jakautui näet kokonaista 18’934 
kiskoa' Savonradan osalle, joten' tämän radan kiskoluku on noussut 82’086:sta 
10r020:een eli 23,1 %.
Koko kiskoluvusta oli:
Vuonna 1902. Vuonna 1901.
rautakiskoja . . . . .  729 eli 0,1 % ’ 867 eli 0,i %
teräskiskoja . . . . . 685’640 » 99,9 %' ___________ 665’404 » 99,9 %
■ , Yhteensä 686’369 eli 100,o »/o . ' 666’271 eli 100,o >
Vuoden kuluessa vaihdettiin 12’728 ratakiskoa uusiin, joten vaihdettujen kis­
kojen lukumäärä vastaa 1,9 °/o koko kiskoluvusta edellisen vuoden lopulla.
Vaihdettujen kiskojen koko lukumäärästä jakautui vähän enemmän kuin kaksi 
kolmattaosaa eli 8’875 kiskoa Vaasanradan osalle. Tästä määrästä on 8’814 vaih-  ^
dettu raskaampityyppisiin (jotka painavat 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti) ja 
61 korjauksia tehtäessä keveihin kiskoihin tämän radan alkuperäistä kiskotyyppiä. 
Raskaampityyppisten .kiskojen luku on mainitun lisäyksen kautta Vaasanradalla 
kasvanut 20’290:een, joka määrä vastaa 25,3 n/o tämän radan koko kiskoluvusta, 
niin että neljäsosa radan pituudesta on kiskotettu raskaampityyppisillä kiskoilla.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin radan teräskiskoista on vuonna 1902 
vaihdettu 4’053 eli 2,6%  radan koko kiskoluvusta. Vertailu pääradalla kahtena 
lähinnä edellisenä vuonna tapahtuneeseen kiskonvaihtoon osottaa että tämä vaihto 
on viime aikana suuresti lisääntynyt. Vuonna 1901 vaihdettiin näet 1’798 kiskoa 
eli 1,2% ja vuonna 1900 385 kiskoa eli 0,3 %.
Muilla radoilla on vaihdettu ainoastaan vähäinen määrä kiskoja. . Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan radalla niitä vaihdettiin 7 (33 vastaan vuonna 1901), 
Oulunradalla 10 (11), Savonradalla 11 (6), Karjalanradalla 31 (29), Jyväskylän- 
radalla 4 (15) sekä Turun—Karis’in radalla 8 (35).
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.Vaihteiden luku on vuonna 1902 lisääntynyt 2*878:sta 3’138:aan ja risteysten 
2’972:sta 3’233:een. ■
R a ta  j a  
rakennukset.
Valtionrautateihin laskettujen ratapölkkyjen luku nousi vuoden 1902 lopulla R a ta p ö lk y t. 
4’748’381:een 4’523’460 vastaan lopulla vuotta 1901. Lisäyksestä, joka siten teki 
224’921, tuli Savonradan osalle 140*380. Vuoden kuluessa on vaihdettu 570*337 
ratapölkkyä eli 12,o°/o koko lukumäärästä.. Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
radalla vastasi vaihdettujen pölkkyjen lukumäärä 12,4 °/o, Hangonradalla 16,i °/o, Tu- 
run—Tampereen—Hämeenlinnan radalla .12,4 n/u, Vaasanradalla 14,l %, Oulunradalla 
10,5 °/o, Savouradalla 12,3 °/o, Karjalanradalla 14,7 n/o, Porinradalla 11,8 °/o sekä 
Jyväskylänradalla 2,9 ft/o. ' -
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemain, pysäkkien, seisaussiltain -ja las- A sem a t. 
tauspaikkain lukumäärä teki koko rautatieverkolla 397, ja nämä liikennepaikat . 
jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri rautateille:
R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia ja  pysäkkejä, joilla 
on itsenäinen ylöskanto ja 
tilinteko.







| teitä) palvelustointa varten.





































C h- O >-H
IV
luok.
Hels.-H:linnan-Pietarin 3 9 20 . 14 5 1 52 3 2 28 . 16 49 101 1
H a n g o n .................. .... — 2 2 5. 1 — 10 1 8 — •3 12 22 1
Turun-TampJH-.linnan . 2 1 4 7 3 - 17 2 "1 3 5 11 28 1 -
Vaasan........................... - 3 • 3 3 13 1 23 — 9 2 3 14 37 6
Oulun . . . . — 1 5 6 12 1 25 3 3 7. 2 15 40 2
Savon — 3 3 9 10 5 30 1 12 10 . 6 29 59 1
K arjalan ....................... — 1 5 • 6 12 .-7 31 3 r 3 5 -18 49 —
Porin . . . . . . . . — 1 1 3 7 5 17 — 7 1 ' 2 ' 10 27 2
Jyväskylän- .................. - — 1 1 6 2 10 - - 1 2 1 4 14 4
Turun—Karis’in . . . — — l 3 2 5 ‘ 11 — 3 ‘ • 1 4 15 3
■ * . • 5. 21 45 57 71 27" 226 13 50 59 44 166 392 21
' _ ‘ • 2. Avoinna ainoastaan matkustaja-
liikennettä varten.
Hels.-H:linnan-Pietarin — .■ - - 1 - 1 - 1 2 - 2 — - - - -  ■ — 2 —
3. •Avoinna ainoastaan tavara-
liikennettä varten.
Hels.-HJinnan-Pietarin ■ — - ' 1 -A — - 2 — — - - - - 2 —
Vaasan........................... — — — — 1 1 — • - — ' - 1 —
Yhteensä 5 21 46 58 71 30 231 13 50 59 . 44 166 397 21
R a ta  j a  
' ralcennukset.
Sähkölen- 
n titin . •
Telefooni.
L iik k u v a
Icalustoa.
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Semafoorien lukumäärä oli. ............................................ ”. . .  165 (146)
Siirtolavain » » ...........................     5 (4)
Veturinkääntölavain »■ » .................................................................   64 , (58)
Vaununkääntölavain. v * ........................... ...................................... 14 ' (14)
Vaunuvaakain . » » ...........................   29 (29)
Nostoranain » » ...................................................   9 (9)
Höyrykoneita, 123, ja turbiineja, 3, vedennostoa varten . . . .  126 (118)
Sählcölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautatieverkolla teki 5’296 (5’044) 
kilometriä, ja niissä oli 399 (382) Morsen- ja 30 (31) induktsioonikonetta sekä 
99 (95) soittolaitetta, 2 palomerkinanto-konetta ja 2 translatsioonikommutaattoria.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi 926 (739) kilometriin, ja tele­
foonien luku oli 532 (462).
Veto voima.
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1902 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut seuraa- 
vat muutokset: . ■
Kuopion—Iisalmen rataa varten on, paitsi aikaisemmin hankittua kalustoa,
vuoden kuluessa tullut lisää: . ., . •
valtionrautateiden omassa konepajassa Helsingissä 
valmistetut:
. 2 II luokan, matkustajavaunua, N:rot 303 ja 304, 
hinta yhteensä. . ......................... .. . '. 1 . . . . . 3mf. 30*280: 62
2 II ja III luokan matkustajavaunua, N:rot 535 ja
536, hinta yhteensä.............................. .. .......................................* ■ 24’659: 37 .
. 7 III luokan matkustajavaunua, N:rot 805—811, jotka 
ovat ensimmäiset kaksiakseliset höyrylämmityspattereilla 
varustetut matkustajavaunut, hinta y h te e n s ä ......................77’250: 14
3 konduktöörivaunua, N:rot 3245—3247, hinta yh- .
teensä . . . '. . . .• . . . ... . . : \ . . .. « 24’330: 27
Nämä 14 .vaunua ovat kaksiakselisiä sekä varustetut 
ruuvi- ja Westinghousejarrulla. ■
Osakeyhtiö Hietalahden laivatelakan ja  konepajan 
Helsingissä  valmistamat:
60 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua katet­
tua tavaravaunua, N:rot 7300—7359, hinta yhteensä . . .  » 217’812: 60
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Osakeyhtiö Sommers, a f  Hällström ja  Valdens’in  
Tampereita valmistamat: '
40 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avo­
naista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63965—64004, 
hinta yhteensä . . . . . . . . . . . . . . .  $fof 133’245: 23
Yhteensä .% : 507’578 23
Kuopion—Iisalmen rataa varten oli niinmuodoin lopulla vuotta 1902 hankit­
tuna seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:
1 veturi. hinta . . . . . . ;  Mnf 58’900: —
11 matkustajavaunua n    . 132’19Ö: 13
4 konduktöörivaunua . » . . . . . . . .  n 34’104: 09
60 katettua tavaravaunua «  » 217’812: 60
60 lankkuvaunua - n . . . . .  . . • « 188’290:. 92
; Yhteensä Zfimf 631’297: 74
Rakenteilla olevaa Helsingin—Karisen rataa varten on, paitsi aikaisemmin 
hankittua liikkuvaa kalustoa, vuoden kuluessa tullut lisää:
valtionrautateiden omassa konepajassa Helsingissä 
valmistettu:
1 nelipöyräisillä trukeilla oleva III luokan matkustaja- 
vaunu, N:o2710,aiottu ainoastaanpäiväliikennettä varten,hinta ifinf 26’426: 94
Turun  Rautateollisuus-Osakeyhtiön valmistamat: - 
" 45 ruuvi-ja Westinghousejarrulla varustettua katettua
■ tavaravaunna, N:rot 7175—72l9, hinta yhteensä . . . .  n 176’ 122: 06
Osakeyhtiö Hietalahden laivatelakan.ja konepajan 
Helsingissä valmistamat:
40 ruuvi- ja WestinghousejarrUlla varustettua katet-
■ tua. tavaravaunua, N:rot. 7220—7259, hinta yhteensä . .. « 145’208: 40
Yhteensä ffinf 347’757: 40 .
Helsingin—Karis’in ratarakennusta varten oli niinmuodoin lopulla vuotta 1902
. hankittuna,seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:
6 veturia h i n t a ...................................% tf 436’901: 82
1 matkustajavaunu . » . . . . . .  »• 26’426: 94
2 konduktöörivaunua » ............................  » 19’741: 05
100 katettua tavaravaunua . " ........................... '• » 370’153:.71
100 lankkuvaunua » ............................• » 302’855: —
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Rakenteilla olevaa Oulun—Tornion rataa varten on, paitsi aikaisemmin han­
kittua liikkuvaa kalustoa, vuoden kuluessa tullut lisää:
Osakeyhtiö Hietalahden laivatelakan j a  konepajan 
Helsingissä valmistamat:
40 ruuvi-ja Westinghousejarrulla varustettua katettua ■. 
tavaravaunua, N:rot 7260—7299, hinta yhteensä . . . .  Mmf 145’208: 40
- Oulun—Tornion ratarakennusta varten oli niinmuodoin lopulla vuotta 1902 
hankittuna seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:
5 veturia hinta. tfinf. 304’537: 50
1 postiosastolla varustettu matkustajavaunu * . ’ « 9’535: 03
2 konduktöörivaunua * . r 19’700: 38
60 katettua tavaravaunua * . »> 210’303: 40
100 lankkvaunua * . » 304’730: —
Yhteensä ifinf 848’806: 31
Kun ei Kuopion—Iisalmen, Helsingin—Karis’in ja Oulun—Tornion ratoja 
varten aiottu liikkuva kalusto ole vielä täydellinen, ei näille radoille hankittuja 
vetureja eikä vaunuja ole otettu II:sen liitteen l:seen eikä 2:seen tauluun, samoin 
kuin" ei niitä myöskään ole vielä pantu kalustona Koneosaston kirjoihin.
■ /  v  • ' '
Vanhempien ratain liikkuvaan kalustoon on vuodeu kuluessa tullut lisää seu-
raaVät määrät vetureita ja vaunuja: ' '
Tampereen Pellava- j a  Rautateollisuus- Osakeyhtiön 
valmistamat: .
24 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla sekä 
kömpoundikoneella varustettua raskasta veturia, sarja G 
11, N:rot 373^396, hinta y h tee n sä ...........................  9hf. 1’759’140: 10




5 I-luokan vaunua, N:rot 45—49, hinta yhteensä . r, " 77’537: 07 
10 II luokan vaunua, N:rot 305—314, hinta yhteensä . « 137’224: 39
ja
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15 III luokan vaunua N:rot 822—836, hinta yhteensä ffinf 152’676: 15 
sekä ' •
3 kaasunkuljetusvaunua, N:rot 9881, 9899 ja 9900, . 
kukin varustettu kolmella säiliöllä, hinta yhteensä . . . n 32’170: 68
10 kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejarrulla varus­
tettua konduktöörivaunua,N:rot 3248—3257, hinta yhteensä*) » 66’497: 27
ja 5 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua pakaasi- 
vaunua, N:rot 9850—9854, hinta yhteensä*) 29’024: 98
Osakeyhtiö Hietalahden laivatelakan ja  konepajan 
Helsingissä valmistamat:
250 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua katet-- . 
tua tavaravaunua, N:.rot 7360 - 7609, hinta yhteensä . . » 922’612: 74
Turun  Rautateollisuus-Osakeyhtiön  valmistamat:
50 ruuvijarrulla ja jarrujöhdolla varustettua hiekka-
vaunua, N:rot 81851—81900, hinta y h teen sä ........................... » 102’328: —
• 100 vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua hiekka- 
vaunua, N:rot 81901—82000, hinta yh teensä ........................... » 169’233:, —
Osakeyhtiö Sommers, a f  Hällström, ja  Valdens’in  
Tampereella valmistamat:
18 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64005—64022, hinta yhteensä » 58’406: 38
Kone- ja  Siltarakennusyhtiön Helsingissä valmis­
tamat:
58 ruuvi-ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara-ja lankkuvaunua, N:rot 64023—64080, hinta yhteensä » 190’273: 02
Veljekset Friis'ein  Kokkolassa valmistamat:
58 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara-ja lankkuvaunua, N:rot 64081—64138, hinta yhteensä »' 193’907: 16
Karhulan konepajassa valmistetut: ,
58 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot64139—64196, hinta yhteensä * 189’449: 13
Porin konepajassa valmistetut:
58 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista 
tavara-ja lankkuvaunua, N:rot 64197—64254, hinta yhteensä » 192’571: 76
Yhteensä &hf 4’273’051: 83





Vanhemmille radoille vuonna 1902 hankittu liikkuva kalusto tekee niinmuo-
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doin kaikkiaan: ' 
24 veturia hinta . . . 1*759*140: 10
30 matkustajavaunua 'F ' 367*437: 61
10 konduktöörivaunua T. . 66*497: 27
5 pakaasivaunua 29'024: 98
3 kuasunkuljetusvaunua n • F 32’170: 68
250 katettua tavaravaunua- n . . . n 922’612: 74
250 lankkuvaunua r* • 824*607: 45
150 hiekkavaunua . n . - 271*561: —
Niille 10:lle pakaasivaunulle, N:rot 9840 —9849, jotka' 
hankittiin edellisenä vuonna, on vuonna 1902 pantu lisä­
hintaa ...................................... ..... .................................................n 17*108: 44
Yhteensä Zfmf 4’290’160: 27
Neljän I ja II luokan, neljän II luokan sekä kahden III luokan vanhan mat­
kustajavaunun sijaan, jotka aikoinansa on hankittu Helsingin—Hämeenlinnan rataa 
varten, on vationrautateiden omassa konepajassa Helsingissä rakennettu 10 uutta 
kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejarrulla sekä höyrylämityspattereilla varustet­
tua III luokan matkustajavaunua. Siten hylyksi joutuneiden vaunujen alusvarus- 
teet on käytetty 10:een rikkavaunuun.
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on rakennettu uudestaan 44 katettua 
ja 14 avonaista tavaravaunua - sekä 8 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän tur­
melemia ja joita ei ole enää käynyt soveliaasti- korjaaminen. Näistä on uudesti- 
rakennettu Helsingin konepajassa 18 katettua ja 1 avonainen tavaravaunu sekä 3 
hiekkavaunua,' Turun konepajassa 20 katettua tavaravaunua ja Viipurin konepajassa 
6 katettua ja 13 avonaista tavaravaunua sekä 5 hiekkavaunua.
Sitäpaitsi on'I0:n hylyksi joutuneen vanhan avonaisen tavara- ja lankkuvau- 
nun sekä 20:n vanhan hiekkavaunun sijaan, sen johdosta että omilla konepajoilla 
ei ole ollut aikaa, valmistettu Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa yhtä 
monta ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua avonaista tavara- ja lankkuvaunua 
sekä 15 vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua hiekkavaunua ja 5 samanlaista 
ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustettua vaunua.
Kustannukset kaikista ylläluetelluista uudesta rakennetuista vaunuista, jotka 
on hankittu korvaamaan vanhoja hylyksi joutuneita vaunuja, on luettu tavallisiin 
korjauskustannuksiin.
I
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Yllälueteltujen muutosten jälkeen, ja huomioon ottamalla että 5 vankivau­
nua on uudesti rakennettu katetuiksi tavaravaunuiksi, käsitti valtionrautateiden 
liikkuva kalusto lopulla vuotta 1902:
,381 veturia,
845 matkustajavaunua (niihin luettuina 161 konduktöörivaunua, 18 vankivau­
nua ja 2 postivaunua) sekä >
9’870 tavaravaunua.
Mitä tulee veturien ja vaunujen jakautumiseen eri lajeihin, viitataan Il:sen 
liitteen l:seen ja 2:seen tauluun. ’ '
Vertaillessa ylläolevia numeroita vastaaviin edelliseltä vuodelta nähdään että 
veturien ja henkilövaunujen lukumäärän lisäys on ollut melkoista heikompi kuin 
vuonna 1901, mutta että tavaravaunusto on lisääntynyt likipitäin samassa suhteessa 
kuin viimemainittuna vuonna. Siten vastasi veturien lisäystä, joka teki 24 veturia 
eli 6,7 °/o, vuonna 1901 47 veturia eli 15,2%, henkilövaunujen lisäystä, 40 vaunua 
eli 4,? °/o, vuonna 1901 55 vaunua eli 7,3%, mutta tavaravaunujen lisäystä, 658 
vaunua eli 7,1%, 660 vaunua eli 7,7%  vuonna 1901.
Paitsi valtionrautateiden omia vaunuja, on niiden liikenteessä käytetty 32 
Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua sekä 23 yhtiön Veljekset Nobel, .10 
„Itäisen Yhtiön“ ja 11 „Masut#-nimisen kauppayhtiön omistamaa petrbolivaumia 
(6:ttä vastaan vuonna 1901).
Valtionrautateiden henkilövaunuista oli 573 (niihin luettuna yllämainitut 2 
rautateiden ■ omistamaa postivaunua) kaksiakselisia, 221 kolmi- ja 51 neliakselisia; 
tavaravaunuista oli 9’757 kaksi, 111 kolm i-ja 2 neliakselisia. Henkilövaunujen 
akseliluku nousi tämän johdosta 2’013:een ja tavaravaunujen 19’855:een.
Suomen Postilaitoksen omistamista postivaunuista oli 10:ssä kaksi, 12:ssa 
kolme ja 10:ssä neljä akselia sekä yksityisten yhtiöiden petroolivaunuista 16:ssa 
kaksi ja 28:ssa kolme akselia, niin että Postilaitoksen vaunujen akseliluku teki 96 
ja petroolivaunujen 116. Suomen valtionrautateillä vuonna 1902 käytettyjen vau­
nujen koko akseliluku nousi siis tämän johdosta henkilö- ja postivaunuissa 2’109:ään 
ja tavaravaunuissa 19’971:een.
t
Matkustajavaunut sisälsivät lopulla vuotta 1902 27’591 istumasijaa, joka 
määrä vastaa 1’095 istumasijan eli 4,i %:n lisäystä vuodesta 1901. Viimemainit­






Valtionrautateiden tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus teki samana ai­
kana 88’337 tonnia, joka vastaa 6’535:n kantavuustonnin eli 8,o°/o:n lisäystä. 
Vuonna 1901 oli lisäys 6’295 tonnia eli 8,3 °/c- '
Verrattuna vaunuluvun lisäykseen on istumasijain lisäys matkustajavaunuissa 
siten ollut hiukan pienempi, eli 4,1 % 4,9 % vastaan, jota vastoin tavaravaunujen 
kantavuus on lisääntynyt suhteellisesti runsaammin kuin niiden lukumäärä, eli
8,o °/o 7,1% vastaan.
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Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto keski­
määrin kilometriä kohti:
•0,14 veturia (0,13 ja 0,12 vuosina. 1901 ja 1900)
0,3i matkustajavaunua (0,31 n 0,29 n n n » )
0,73 matkustajavaunun-akselia (0,73 » 0,71 n n n ” )
10,05 istumasijaa (9,99 » 9,38 n n n - )
3,60 tavaravaunua (3,47 n 3,23 n n 7) n )
7,23 tavaravaunun-akselia (7,03 » 6,52 7) T) •n n )
32,18 tavaravaunun kantavuustonnia (30,85 * 28,49 n r> n » )
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautatieverkon pituuden vä­
linen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovitelmasta:
Allam ainittuina .vuosina jakautu i:
(
10:tä kilometriä kohti verkon pituudesta seuraava 
L u k u
Vuonna. vetureita, matkustajavaunuja, tavaravaunuja.
1871 l,o 2,4 21,8
1875 2,6 24,5
1880 l , i 2,7 25,5
1885 1,0 ■ 2,5 21,i
1890 0,8. 2,0 19,2
1895 0,8 2,0 20,3
1899 , 1,0 2,5 28,5
1900 .1,8 • 2,9 32,3
1901 1,3 3,1 34,7
1902 1,4 3,1 36,o
Jotta ylläolevia .lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, pannaan tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakauskir-
' . . Suom en V altion rau ta tie t 1902.,
*. ' S -
jastä „Archiv für Eisenbahnwesen“ ja erinäisistä tilastollisista vuosikertomuksista L iik k u v a
otettujen tietojen mukaan, tehty sovitelma. ' kalusto.
10:tä kilometriä kohti radanpituudesta tulee seuraava 
L u k u
vetureita, matkustajavaunuja tavaravaunuja.
Venäjällä (Aasia lukuun otettuna) . 2,40 2,77 54,50
E n glan n issa ...................................... . 6,07 13,56 208,55
Saksassa . . ........................... . 3,so 7,66 82,2
Ranskassa............................................ . 2,62 7,07 69,4
Itävallassa............................................ 2,3 5,3 41,3
Unkarissa ............................................ . 1,8 3,4 39,5
Ruotsissa............................................... 1,65 3,4 38,7
N o r ja ssa ...................................... ..... 1,18 3,35 28,76
Tanskassa........................................... . 2,76 8,47 34,83
Liikkuvan kalustou työ.
Valtionrautateidenveturit kulkivat vuonna 1902 matkustajajunain kera L iik k u v a n  
6’516’OUO kilometriä ja tavarajunain kera 3’675’000 kilometriä, jotka luvut osot- kaluston tV°- 
tavat veturien ^ kulkeneen matkustajajunain kera 321’000 kilometriä eli 5,2 u/o ja 
tavarajunain kera|43’000 kilometriä eli 1,2 %; enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuonna 1901 oli veturien kulkema kilometrimäärä lisääntynyt matkustajuuissa 
301’000 kilometriä, mutta vähentynyt tavarajunissa 320’000 kilometriä.
Kaksinkertaisella vedolla eli kaksi veturiayhden junan edessä kulkivat mat­
kustajajunat 34’ 192 kilometriä 44’370 kilometriä vastaan vuonna 1901 sekä tava­
rajunat 4’605 kilometriä 3’583 kilometriä vastaan. Vuonna 1902 vastasi kaksin­
kertainen veto matkustajajunissa 0,5 % ja tavarajunissa 0,1 % koko veturipalve- 
luksesta 0,7 % ja 0,t°/o vastaan vuodelta 1901, 1 ,2%  ja 0,2%  vastaan vuodelta 
1900 sekä 1,5% ja 0,5 °/o vastaan vuodelta 1899. Kaksinkertaisen vedon käyttä­
minen on siis viime vuosina koko lailla vähennyt.
Jos liikennejunain kulkemien. veturikilometrien kokonaissumma, 10’191’000 
kilometriä, jaetaan koko sille lukumäärälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
1902 on ollut käytännössä eli 381 :lle, saadaan keskipalvelusmääräksi 26’700 kilo­
metriä veturia kohti. Tämä luku eroaa jotenkin vähän edellisen vuoden vastaa­
vasta keskimäärästä, joka oli 27’500. Vuonna 1900 veturipalveluksen keskimäärä 
sitävastoin teki 31,800 ja vuonna 1899 33’500 kilometriä. Tämä keskimäärä on siis 
näinä vuosina sangen runsaasti vähennyt, eli vuodesta 1899 vuoteen 1902 6’800 
kilometriä eli 20,3%, joka vähennys johtuu siitä että veturien lukumäärä on näinä 
vuosiua lisääntynyt suhteellisesti melkoista runsaammin kuin liikenne.
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TÄikkuvan ' Kun osa vuoden kuluessa hankittuja uusia vetureita on ollut ainoastaan ly- 
kaluston  työ. jjyen aj an toimessa, saadaan oikeampi käsitys veturipalveluksen keskimäärästä, jos 
luvusta jätetään pois ne veturit, jotka ovat olleet ainoastaan vähän aikaa toimessa 
eli kulkeneet vuoden kuluessa esimerkiksi vähemmän kuin 1’000 kilometriä.
Jakamalla veturit eri ryhmiin niiden keskimääräisen palvelustoimen mukaan, 
niin että erotus ryhmästä .ryhmään tekee 10’000 kilometriä, saadaan seuraava so- 
vitelma niiden 365 veturin keskimääräisestä palvelustoimesta, jotka ovat kulke­




















r o o o -  i o ’ ooo 37 10,2 187’000 1,6 5’100 14
10’000—20’000 42 11,5 669’000 5,9 15’900 44
20’000—30’000 '90 ‘ 24,7 2’265’000 19,8 25’200 69
30’000 —40’000 76 20,8 2’684’000 23,5 35’300 97
40’000 — 50’000 91 ‘ 24,9 4’044’000 35,5 44’400 122
50’000—60’000 26 7,1 l.’366’000 12,o 52’500 144
60’000—70’000 3 0,8 190’000 1,7 63’300 173
. Yht. ja keskim. 365 . 100,o 11’405’000 100,o 31’200 . 85
. Vertailtaessa tämän laskelman numeroita vastaaviin vuodelta 1901 kävpi 
ilmi että veturien keskimääräinen palvelustoimi on ollut jotenkin yhtäläinen mo­
lempina vuosina, 31’200 kilometriä 31’500 vastaan. Suurimman eroavaisuuden 
edellisen vuoden luvuista osottaa viides ryhmä (40’000 -  50’000. kilometriä), johon 
vuonna 1902 lukeutui 91 veturia 61 vastaan vuotta ennen. '
Suurimman määrän palvelusta on vuonna 1902 toimittanut Helsingin varik­
koon sijoitettu veturi N:o 303, joka on kulkenut 64’900 kilometriä. Edellisenä 
vuonna oli pisin yhden veturin kulkema matka 65’600 kilometriä. Nämä maksi- 
miluvut ovat melkoista alemmat kuin lähimpinä edellisinä vuosina (75’000 vuonna 
1900 ja 82’000 vuonna 1899).




Valtionrautateiden 845 henkilövaunua (niihin luettuna
2 p o stiv a u n u a ).................................48’660’300 116’599’100
• n 9’870 tavaravaunua . . . . .  ■ ■ 117’013’000 236’159’600
Yhteensä 165’673’300 352’758’700
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Vaunukilometriä. Vaununakseli-kilometriä.
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet . . . . . .  3’002’200 9’702’ICK)
Yksityisten rautateiden ja yhtiöiden omistamat vaunut 1’105’700 2’440’300
Edellisenä vuonna kuljettuihin matkoihin verraten on valtionrautateiden mat­
kustajavaunujen kulkema kilometriluku lisääntynyt 2’355’500 ja samojen vaunujen 
akselikilometeriluku 5’543’300 kilometriä, jotka luvut vastaavat noin 5 °/o:n lisäystä. 
Tavaravaunukilometrien luku taas lisääntyi 7’119’600 ja tavaravaunujen akselikilo- 
metriluku 14’260’600 kilometriä, jotka luvut vastaavat 6,4 %:n lisäystä. Vuonna 
1901 vastasi matkustajavaunuliikkeen lisäys melkein samaa prosenttimäärää kuin 
vuonna 1902, mutta tavaravaunuliike osotti vähennystä, joka vastasi likimmiten 6 %•
•" Keskimäärin oli jokainen valtionrautateiden matkustajavaunu vuonna 1902 
kulkenut 57’600 kilometriä (57’300 ja 58’100 kilometriä vastaan vuosina 1901 ja 
1900), jokainen tavaravaunu 11’900 kilometriä (H ’900 ja 13’600 vastaan kahtena 
edellisenä vuonna) ja jokainen postivaunu 93’800 kilometriä (95’100 ja 114’600 
vastaan).
Veturivarikot laitoksiaeen ja tarveaineiaeen.
Vuonna 1902 on tapahtunut seuraavat muutokset:
Kauhavan asemalle on rakennettu yhden veturinsijan sisältävä veturitalli ja 
Ylivieskan asemalle väliaikainen veturitalli, joka sisältää niinikään yhden vetu­
rinsijan.
Sitäpaitsi on, rakentamalla lisää veturitalleihin allamainituilla asemilla, tullut 
lisää seuraavat määrät veturinsijoja, nimittäin: Fredriksbergissä 8, Riihimäellä 4, 
Kouvolassa 4, Karis’issa 3, Tampereella 2 sekä Kokkolassa 2.
Veturinkääntölavoja on tullut lisää Fredriksbergin, Uudenkirkon, Oriveden 
ja Oulaisten asemille.
Erilliset vedenheittäjät- on asetettu Viipurin, Lappeenrannan, Perkjärven ja 
Uudenkirkon asemille.
Valkeajärveri seisaussillan luo sekä Sievin ja Haapakosken asemille on ra­
kennettu vesitorni höyryvoimalla käytettävine vedennostolaitoksineen sekä halkovaja.
Sitäpaitsi tuli, kun Kuopion—Iisalmen rata yhdistettiin valtionrautateihin, lisää:
Iisalmen asemalla: kaksi veturinsijaa sisältävä veturitalli, veturinkääntölava, 
höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos ja halkovaja.
Lapinlahden, Alapitkän ja Siilinjärven asemille on rakennettu vesitorni ynnä 




V etu riva r i-
kot.
V e tu r iv a r i-
kot.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1902 teki, -niinkuin II:sen liitteen taulusta 
N:o 9 näkyy, 639’000 kuutiometriä halkoja; joiden kustannus nousi. 2’489’000 
markkaan, sekä 103’000 hehtolitraa kivihiiliä, jotka maksoivat 281’000 markkaa. 
Venattuna vastaaviin numeroihin edelliseltä vuodelta on halonkulutus lisääntynyt 
148’000 kuutiometriä ja kustannus siitä 657’000 markkaa, jota vastoin kivihiilen- 
kulutus on vähennyt 246’000 hehtolitraa ja sen tuottama kustannus 693’000 mark­
kaa, niin että polttoainekustannus kokonaisuudessaan on vähennyt 36’000 mark­
kaa (1,3 °/o). Vastaava vähennys vuonna 1901 teki 232’000 markkaa eli 7,6 °/o- 
Vuonna 1902 tapahtunut vähennys, vaikka verraten vähäpätöinen, on kumminkin 
varsin huomattava, kun liikenne on samana aikana lisääntynyt eikä pääasiallisen 
polttoaineen, halkojen, hinta ole alennut, vaan päinvastoin noussut 3 markasta 73 
pennistä 3. markkaan 89 penniin kuutiometriltä. Käytetyn kivihiilen hinta on vä­
hän halvennut, nimittäin 2 markasta 79 pennistä 2 markkaan 73 penniin hehto­
litralta, joka kuitenkaan ei sanottavia merkitse, kun viimemainittua polttoainetta 
nyttemmin niin vähän käytetään.
Eri piireissä vaihtelivat halonhinnat 4 markasta 41 pennistä kuutiometriltä 
Helsingin piirissä, jossa hinta oli kallein, 3 markkaan 56 penniin samalta määrältä 
Vaasan piirissä, jossa hinta oli huokein, niin että kalleimman ja huokeimman hin­
nan välinen erotus nousi 85 penniin kuutiometriltä.
Liikennejunakilometriä kohti on polttoainekustannus alennut 27,3 penniin 28,7 
pennistä vuotta ennen (vuosina 1900, 1899 ja -1898 se teki 31,i, 27,o ja 20,3 pen­
niä) sekä sadalta liikennejuuain kulkemalta vaanunakselikilometriltä 80,o penniin
85,9 pennistä vuodelta 1901. (vastamainittuina kolmena aikaisempana vuonna se oli
91,2 penniä, 81,i penniä ja 62,6 penniä).
Veturien voitelukustannus ei ole liioin noussut, vaan pysynyt likiinmiten sa­
mana kuin vuotta ennen eli ollut 96’600 markkaa 96’700 markkaa vastaan vuonna 
1901. Mitä veturien kuluttamien voiteluaineiden paljouteen tulee, on talin me­
nekki vähennyt 10’638:sta 9’050 kilogrammaan, mutta erilaisten- öljyjen menekki 
sitävastoin lisääntynyt 348’193:sta 410’784 kilogrammaan.
Kustannus vaunujen voitelusta on vähennyt hiukan tuntuvammin kuin vetu­
rien voiteluaiuekustannus, nimittäin 24’300:sta 23’500 markkaan, samalla kuin talin 
menekki on vähennyt 6’484:stä 4’931 kilogrammaan ja öljyjen menekki I26’911:sta 
118’251 kilogrammaan.
Valokaasun valmistuksesta ja tarveaineiden kulutuksesta valtionrautateiden 
kaasutehtaissa sekä valokaasun kulutuksesta on nyt II:sessa liitteessä ensi kerran, 
tietoja. Niihin nähden viitataan mainitun liitteen tauluihin N:rot 12 ja 13.
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Helsingin konepajassa ovat saha ja kuivaushuone hajoitetut, jota paitsi vau- K onepajat. 
nunkorjauspaja on muutettu Fredriksbergiin sekä sen entinen rakennus osittain 
sisustettu levysepäntyöpajaksi, osittain luovutettu veturinkorjausta varten.
Fredrilcsbergissä ¡[oleviin 'uudisrakennuksiin, joista viime vuosikertomuksessa 
tehtiin selkoa, on tämän vuoden aikana-tullut lisää tiilinen paja ja kuivaushuone, 
edellinen 2 3 x 3 9  m ja jälkimmäinen 1 4 x 7  m. Fredriksbergiin on muutettu myös 
saha Helsingistä, ja on sitä varten tehty puinen rakennus, 4 5 x 1 3  m, ynnä siihen 
kuuluva tiilinen kattila- ja konehuone, 8 x  6 m.
V iipurin  konepajan käytettäväksi on nyttemmin luovutettu koko vaununkor- 
jausta ja kaikenlaista maalaustyötä varten tarkoitettu uudisrakennus. Siinä on 
kattovalaistus, ja sen pituus on 104 m sekä leveys 30 m, jonka lisäksi tulee sivu-
i
rakennus,'•30 x  30 m. Paitsi vaununnosto-osastoa ja pajaa, jotka on mainittu viime 
vuosikertomuksessa, sisältää puheenalainen rakennus myöskin osaston vaununkor- 
jausta varten, 5 1 x 3 0  m; maalarintyöhuoneen verhoiluosastoineen, 3 2 x 3 0  m, 
sekä sivurakennuksessa, paitsi jo mainittua pajaa, puusepäntyöhuoneen, 21 x  30 m.
Valtionrautateiden konepajaan Pietarissa on vanhan höyrykattilan sijaan, 
jota on käytetty konepajan käyttämiseen ja vaunujen lämmittämiseen, hankittu 
uusi rapidikattila, jonka tulipinta on 10 m2 ja joka on valmistettu Tampereen 
Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa.
Turun konepajaan on hankittu sähkö-kulkurana, jonka nostokyky on .15 ton­
nia. Ranan on tehnyt Elektrische Actien-Gesellschaft, vormals Schuckert & C:o 
Niirnbergissä.
Nikolainkaupungin konepajaa on laajennettu tekemällä siihen tiilinen uudis­
rakennus, 30 x  52 m. Konepajan läpi, joka on tarkoitettu vaununkorjausta var­
ten, kulkee kuusi raidetta. Neljä näistä raiteista on varustettu syvennyksillä.
Oulun  varastomakasiinia on jatkettu 9 m, ja sikäläiseen konttorihuoneistoon 
on rakennettu lisää kolme huonetta.
Kuopion konepajassa on pajaa isonnettu, niin että se nyt on 17 m pitkä ja 
12 m leveä. Pajan yhteyteen on laitettu metallivalimo, jossa on kaksi Fletscherin 
patentti-sulatusuunia, kuivausuuni ja polttouuni.
Konepajoihin on tämän vuoden aikana hankittu allaluetellut työkoneet: 
Turun konepajaan 1 siirtonainen sähkökäyttimellä varustettu porauskone, 
hinta F m f  1’543: 25, 1 yhdistetty .lävistys- ja leikkauskone, hinta i f m f  9’648: 35 
sekä 2 sorvia, hinta yhteensä Zfinf 3’081: 78.
K on epa ja t. Vaasan konepajaan 10 veturivaakaa, hinta- yhteensä $ n f  5’388: 04.
Oulun konepajaan 1 höyryvasara, hinta % if  8’553: 69; 1 porauskone, hinta 
9fof 940: 58; 1 suoristushöylä, hinta Shf. 1’201: 50; 10 veturivaakaa, hinta yh­
teensä Zfinf. 5’388: 04, sekä 1 vannesaha, hinta ffinfi 1’417: 74.
Kuopion konepajaan 2 Fletscherin patentti-sulatusuunia, hinta yhteensä 9 h f  
2’390: 44; 1 yleinen kursokone, hinta 3bif. 2’878: —, sekä 1. kierteidenleikkaus- 
kone, hinta 2’476: 33.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suorittaneet 
eri osastojen tarpeiksi, ovat ne valmistaneet:
Helsingin konepaja 5 I luokan, 12 II luokan, 2 yhdistettyä II ja III luokan 
sekä 22 III luokan kaksiakselista matkustajavaunua ja 1 nelipyöräisillä trukeilla 
olevan III luokan matkustajavaunun, joka on tarkoitettu ainoastaan päiväliiken- 
nettä varten, sekä 3 kaksiakselista .konduktöörivaunua, 10 pakaasivaunua, 11 rik- 
kavaunua ja 1 kaasunkuljetusvaunun.
Konepaja on sitäpaitsi suorittanut erinäisiä sisustustöitä Fredriksbergin kone­
pajaa varten.
Viipurin konepaja on suorittanut sisustustöitä sikäläisiä uusia vaununkorjaus-, 
maalarin- ja puusepäntyöhuoneita varten; valmistanut 766 vaihdekieltä tukikiskoi- 
neen ja välitankoineen, 657 risteystä sekä 652 vastakiskoa niihin kuuluvine vaih- 
teenasettimineen ja vetotankoineen.
Turun konepaja on uudestirakentanut 20 katettua tavaravaunua.
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Janaliike.
Junaliilce. Vaikka junaliikkeen lisäys on vuonna 1902 ollut verrattomasti suurempi kuin
vuotta ennen, on se kumminkin ollut kylläkin vähäinen verrattuna vastaavaan 
lisäykseen useina edellisinä vuosina. Junakilometriluku nousi, näet ■ 9’780’000:sta 
10’156’000:een, eneten siis 376’000 junakilometriä eli 3,8 %, jota enennystä vuonna 
1901 vastasi ainoastaan 10’000 junakilometriä eli 0,1 %: Mutta kahtena sitä li- 
kinnä edellisenä vuonna oli lisäys 884’000 junakilometriä eli 10%  vuonna 1900 
ja 1’090’000 junakilometriä eli 14%  vuonna 1899.
Kumpaisellekin rautatieliikenteen päälajille jakautui mainittu junaliikkeen 
lisäys vuonna 1902 siten että lähes seitsemän kahdeksattaosaa siitä tuli matkus­
tajaliikenteen osalle, jonka kilometriluku nousi 6’151’000:sta 6’482’000:een, siis 
331’000 junakilometriä eli 5,4 %, tavaraliikenteen junakilometriluvun noustessa
3,629,000:sta 3t674’000:een, siis ainoastaan 45’000 junakilometviä eli 1,2%. Näi- junatiike. 
den lisäyslukujen välinen epäsuhde on kuitenkin monta vertaa pienempi kuin se 
eroavaisuus, mitä vastaavat luvut osottivat vuotta ennen; sillä matkustajajunaliik- 
keen lisääntyessä vuonna 1901 325’000 junakilometriä eli 5,6 % väheni tavarajuna- 
liike samana vuonna 315’000 junakilometriä eli 8,o °/0. Tavaraliikenteen junakilo- 
ineteriluku vuodelta 1902 on siten vielä 270’000 junakilometriä eli 6,8 % alempi 
kuin se oli vuonna 1900, jolloin puheenalainen luku nousi 3’944’000 junakilometriin.
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Suurin oli matkustajajunain kilometriluvun lisäys pääradalla, jossa tämä luku,
nousten 2’602’000:sta 2’716’000:een, lisääntyi 114’000 junakilometriä* eli 4,4 %•
Tämä'lisäys johtuu kasvaneesta paikallisliikenteestä lähinnä Pietaria ja Helsinkiä
olevilla rataosilla, sillä paikallisjunat kilometriluku on lisääntynyt Pietarin ja
*
Perkjärven välillä 104’000 sekä Helsingin ja Järvenpään välillä 34’000 junakilo­
metriä, jota vastoin. muilla osilla päärataa on tapahtunut vähennyksiä matkus­
tajajunain kilometriluvussa.
Lähinnä suurin pääradalla sattuneen lisäyksen jälkeen oli matkustajajunain 
kulkeman kilometriluvun enennys Oulunradalla, jossa mainittu luku nousi 342’000:sta 
415’000:een, enentyen siis 73’000 junakilometriä eli 21,3 %. Tämä enennys johtuu 
siitä, että 1 päivästä Toukokuuta pantiin, kulkemaan uusi jokapäiväinen juna edes­
takaisin Kokkolan ja Ylivieskan välillä, että se juna, joka mainittuun päivään asti 
oli kulkenut Oulun ja Oulaisten välillä, sen jälkeen ulotettiin aina Ylivieskaan,-ja 
että 16 päivästä Lokakuuta asetettiin uusi jokapäiväinen sekajuna lisäämään lii- 
kenteenvälitystä. Seinäjoen ja Kauhavan välillä.
Savonradalla lisääntyi matkustajajunain kilometriluku 395’000:sta. 460’000:een, 
siis 65’000 junakilometriä eli 16,5 %, joka lisäys on aiheutunut yksinomaan Kuo­
pion—Iisalmen radan avaamisesta liikenteelle.
Matkustajajunain’ Vaasan radalla kulkema kilometriluku eneni 560’000:sta 
609’000:een, siis 49’000 junakilometriä eli 8,8 %, sen johdosta että sekajunat, jotka 
16 päivästä Toukokuuta 1901 pantiin kulkemaan. Nikolainkaupungin ja Seinäjoen 
sekä Haapamäen ja Tampereen välillä, vuonna 1902 välittivät liikennettä näillä 
välimatkoilla koko vuoden.
Turun—Karis’in-rautatiellä kasvoi matkustajajunain kulkema kilometriluku 
28’000 junakilometriä eli 11,4% (245’000:sta 273’000:een) sen johdosta että 1 päi­
västä Toukokuuta asetettiin uusi joka päivä edestakaisin kulkeva juna Salon ja 
Turun välille.
5
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Jimatiitce. Muilla radoilla ovat matkustajajunain kiloinetrilukujen vaihtelut olleet vähä­
pätöisiä, sillä Hangonradalla lisäys teki 4’000 junakilometriä ja Karjalanradalla 
2’000, mutta Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla tapahtui 4’000 junakilo- 
metrin vähennys ja Porin- sekä Jyväskylän rad alla luvut pysyivat miltei muuttu­
mattomina.
Eri rautateiden tavaraliikenteessä sattuneista junaliikkeen vaihteluista mai- 
nittakoot seuraavat:
Suurin lisäys tavarajunaliikkeessä tapahtui Savonradalla, jossa junakilometri- 
luku nousi 337’000:sta 370’000:een, siis 33’000 junakilometriä eli 9,8 %. Tämä 
lisäys johtui kuitenkin ainoastaan perin vähäiseksi osaksi Savonradan jatkumisesta 
Iisalmelle saakka, mutta pääasiallisesti siitä että Kuopion ja Kouvolan välillä kul­
keneiden tavarajunain luku on enentynyt 824:stä 907:ään ja niiden kulkema matka 
22’600 junakilometriä sekä Kouvolan ja Mikkelin välillä kulkeneiden junain luku 
384:stä 469:ään ja kuljettu matka 10’000 junakilometriä, jota vastoin tavarajunain 
luku Mikkelin ja Kuopion välillä on vähennyt 105:sta 32:een ja niiden kulkema 
kilometriluku 11’700 junakilometriä. Kuopion ja Iisalmen välillä kulkeneiden ta­
varajunat luku nousi ainoastaan 24:ään, joka määrä vastaa 2’040 junakilometriä. 
Tästä näkyy että tavarankuljetus Viimeksimainitulla rataosalla, samoin kuin muil­
lakin uusilla suhteellisesti heikkoliikenteisillä radoilla, on pääasiallisesti toimitettu 
sekajunilla, jotka luetaan matkustajajunien luokkaan.
Lähinnä Savonradalla sattuneen enennyksen jälkeen oli lisäys tavaraliikenteen 
vilkkaudessa suurin pääradalla ja Karjalanradalla. Pääradalla näet 'junakilo- 
metriluku lisääntyi l ’396’000:sta l ’422’000:een sekä Karjalanradalla 454’000:sta 
480’000:een, ja vastaa lisäys edellisellä radalla 1,9%, mutta jälkimmäisellä 5,7 %•
Vähäpätöisempiä olivat lisäykset tavarajunain kilometriluvussa Turun —Tam­
pereen —Hämeenlinnan rautatiellä, 9’000 junakilometriä, Hangon rautatiellä, 7’000 
junakilometriä, ja Oulun rautatiellä, ainoastaan 2’000 junakilometriä.
Vähennystä tavaraliikenteen vilkkaudessa osottavat Vaasanrata 24’000 junakilo­
metriä eli 4,7% (508’000:sta 484’000:een), Porinrata 20’000 junakilometriä eli 
13,7% (146’000:sta 126’000:een) ja Turun—Karis’in rata 12’000 junakilometriä 
(14’000:sta 2’000:een). Viimemainitulla radalla tapahtunut vähennys johtuu siitä 
että melkein kaikki tavaraliikenne tällä radalla on vuoden kuluessa välitetty seka-
junilla. Myöskin Jyväskylänradalla on tavarajunain kilometriluku hiukkasen vä- Ju n a liike. 
tiennyt.
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Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet,rautatieverkon ja kunkin 





junia. Y h t e e n s 
Y. 1902. V. 1901.
ä.
V. 1900.
rautatiellä...................................... 14,3 7,5 21,8 21,0 21,0
Hangon rautatiellä........................... ..... 4,0 3,8 7,8 7,6 7,8
Turun—Tamp.—H:linnan rautatiellä . 8,3 3,6. 11,9 11,8 11,1
Vaasan rautatiellä ................................ 5,4 4,3 9,7 9,4 9,7
Oulun r a u ta t ie llä ........................... . 3,2 2,2 5,4 4,9 4,5
Savon rautatiellä . . . . . . . . . 3,2 2,6 5,8 5,8 6,4
Karjalan rautatiellä................................ 4,3 3,6 7,9 7,7 8,1
Porin rautatiellä . . . . . . . 6,0 2,2 8,2 8,6 8,0
Jyväskylän rautatiellä...................... . 5,3 0,1 ' 5,4 5,4 ■ 5,6
Turun—Karis’in rautatiellä . . . , 6,6 0,1 6,7 6,3 5,3
Keskimäärin koko rautatieverkolla 6,6 3,7 10,3 10,1 10,1
Niinkuin tästä näkyy, on junain keskiluku päivää kohti vuonna 1902 ainoas­
taan vähässä määrässä muuttunut. Pääasiallisimmat muutokset ovat, että mainittu 
keskiluku on noussut pääradalla -21,o:stä 21,8:aan, Oulunradalla 4,9:stä 5,4:ään ja 
Turun-Karis’in radalla 6,3:sta 6,7:ään junaan päivää kohti mutta laskenut Porin- 
radalla 8,6:sta 8,2 junaan.
Vaihtelut matkustajajunaliikkeen vilkkaudessa vuoden eri kuukausina olivat 
vuonna 1902 hiukkasen isommat kuin vuotta ennen. Rautatieverkon koko pituus- 
matkan kulkeneiden matkustajajunain' päivittäinen keskiluku vaihteli näet sen ver­
ran että vähin luku, Tammikuussa, Helmikuussa ja Huhtikuussa, teki 6,1 junaa 
sekä suurin luku, Elokuussa, 7,i junaa päivää kohti (vuotta ennen näitä lukuja 
vastasivat 6,o ja 6,8 junaa). Muina kuukausina päivittäisten matkustajajunien kes­
kiluku oli 6,2 junaa Maaliskuussa, 6,4 Marraskuussa, 6,5 Joulukuussa, 6,6 Loka­
kuussa, 6,8 Toukokuussa sekä 7,o junaa Kesäkuussa, Heinäkuussa ja Syyskuussa.
Päivittäisten tavarajunain keskimääräisen luvun vaihtelut vuoden eri kuukau­
sina olivat sitävastoin pienemmät kuin vuonna 1901, sillä vähin luku, Tammikuussa, 
oli 3,5 junaa sekä suurin luku, Huhtikuussa, 4,o junaa päivää kohti, niin että ero-
Junciliike.
hiileenne.
tus teki ainoastaan 0,5 junaa päivää kohti l,ö junaa vastaan vuotta ennen, jolloin 
tavarajunaliike oli heikoin Joulukuussa, 3,4 junaa, sekä vahvin Maaliskuussa, 4,4 
junaa päivää kohti. Tavarajunain keskiluku 1902-vuoden muina kuukausina oli 
Kesäkuussa sekä Syys-, Loka- ja Marraskuussa 3,6, Heinä- ja Elokuussa 3,7, Maa- 
lis-, Touko- ja Joulukuussa 3,8 sekä Helmikuussa 3,9 junaa päivää kohti.
Mitä liikennejunain kokoonpanoon tulee, on vaunujen keskimääräinen luku 
matkustajajunissa vuonna 1902 vähennyt 9,82:sta 9,7i:een ja vaununakselien 23,09:stä 
22,88:aan, jota vastoin vaunujen keskiluku tavarajunissa on lisääntynyt 25,02:sta 
26,oo:een ja vaununakselien 50,83:sta 52,78:aan.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkustajaju­
nissa 9,07:n ja 10,70:n välillä, ollen vähin Marraskuussa ja suurin Elokuussa (vas­
taavat luvut vuonna 1901 olivat 8,97 Helmikuussa ja 10,63 Elokuussa), sekä tavara­
junissa 21,96:n ja 27,50 vaunun välillä, ollen vähin Tammikuussa ja suurin Huhti­
kuussa (vuotta ennen 22,25 Joulukuussa ja 26,97 Maaliskuussa).
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Liikenne.
Sitä odottamattoman jyrkkää keskeytystä rautatieliikenteen kehityksessä, josta 
vuosi 1901 oli omituinen, on vuonna 1902 seurannut heikko lisääntyminen, joka 
kuitenkin on oikeastaan ilmennyt vain tavaraliikenteessä, kun matkustajaliikenteessä, 
sitävastoin on tapahtunut seisahdus. Tosin osottavat seuraavassa esitettävät hen- 
kilökilometriluvut lisäystä 338,4 miljoonasta' 341,8 miljoonaan, siis vähän neljättä 
miljoonaa eli l,o% , mutta tämäkin lisäys on suurimmaksi osaksi luettava aiheu­
tuneeksi siitä että passepartoutpiletitkin on henkilökilometrilukuja laskettaissa ar­
vion mukaan muutettu henkilökilometreiksi.
Tavaraliikenteessä taas, jonka tonnikilometriluku vuonna 1901 väheni 36 
miljoonaa eli 10,6 °/o, on tämä luku vuonna 1902 kasvanut 304,4 miljoonasta
316,9 miljoonaan, siis 12,5 miljoonaa tonnikilometriä eli 4,1 % edellisen vuoden 
luvusta.
Kuten viime vuosikertomuksessa huomautettiin, olivat pääsyynä tavaraliiken­
teen vähenemiseen vuonna 1901 etupäässä alhaiset hinnat puutavaramarkkinoilla 
sekä siitä seurannut kova ahdinko puutavarateollisuuden alalla. Vuonna 1902 on 
puutavaran kuljetus vieläkin vähennyt 85’100 tonnia eli 6,8 (65,600 tonnin eli
5,o °/o:n vähennystä vastaan vuonna 1901). Mutta vastoin sitä että vuonna 1901 paitsi 
puutavaran kuljetusta myöskin maanviljelykseen ja muihin teollisuuksiin luettavien
tavaralajien kuljetus melkoisesti väheni, on viimemainittujen tavaralajien kuljetuksessa Liikenne. 
vuonna 1902 tapahtunut niin tuntuva enennys että se on korvannut puutavaralii- 
kenteen vähentymisen. Tyhjiin rauennut vuodentulo 1902 ja siitä seurannut nälänhätä 
usealla taholla maatamme vaikutti että jo syksyllä, ennenkuin talviliike alkoi, tuo­
tiin suuret määrät viljaa ja jauhoja rantakaupunkeihin kuljetettavaksi edelleen 
rautateitse sisämaahan kadon kohtaamiin paikkakuntiin. Myöskin ravinto- ja nau­
tintoaineiden kuljetus on vuonna 1902 lisääntynyt, joka osottaa että niihin kuulu­
vien tavarain kulutus on ollut suurempi, jota vastoin vuonna 1901 melkoinen vä­
hennys näiden tavarain kuljetuksessa osaltaan edisti tavaraliikenteen suurta vä­
hentymistä.
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Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten havainnollisentamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa 
henkilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa on 




Lisäys (+ )tahi Lisäys (+ ) tahi C' M Lisäys (+ )  tahi Lisäys (+ ) tahiVuonna. ä s Vähennys (—) He. Vähennys (—) g e Vähennys (—) He Vähennys (—)
o g
S ** f Bsuora- e-t- suora- suora- (7*- suora-g 8: nainen %• F nainen °/o. P fis: P> >-i nainen »/o. P nainen "/o.V' pr- (milj.) (tuhatta) T' Ps (milj.) (tuhatta)
1902 341,9 .+  3,5 +  l,o 6’482 +  331 +  5,4 316,9 +  12,5 +  4,1 3674 + 45 +  1*2
1901 . 338,4 +  1,2 +  0,4 6151 +  325 +  5,6 304,4 — 36,0 -10 ,6 3’629 -  315 — 8,0
1900 337,2 +  18,3 +  5,1 5'826 +  657 +  12,1 340,4 +  55,4 +  19,4 3’944 + 227 +  6,1
1899 318,9 +  36,0 +  12,1 ' 5’169 +  733 +  16,5 285,0 +  45,2 +  18,8 3’717 + 358 -f 10,7
■ 1898 282,9 +.60,5 +  27,2 • 4’436 +  805 +  22,2 239,8 +  27,8 +  13,1 3’359 + 277 H- 9»o
1897 222,4 +  43,8 +  24,5 3’631 +  244 +  7,2 212,0 +  33,3 +18,6 3’082 + 303 -h10,9
1896 178,6 +  30,0 +  20,2 3’387 +  349 ■+■ H»5 178,1 +  20,8 +  13,2 2779 + 205 -f- 8*0
1895 148,6 +  22,5 +  17,8 3’038 +  685 +  29,1 157,9 +  54,1 +  53,0 2’574 + 1,178 +  84,4





1890-1902 — +  18,0 +  14,3 — +  344 +  14,6 — +  17,8 +  17,2 — +  190 +13,6
Prosenttisarekkeissa'olevat numerot osottavat, mitenkä tavaraliikenteessä juna- 
liikkeen ja tonnikilometrilukujen väliset muutokset seuraavat rinnakkain sangen 
lähellä toisiansa, kumminkin niin että junakilometrilukujen • lisäys selvästi pyrkii 
olemaan heikompi kuin tonnikilometrilukujen, jota vastoin junaliikkeen lisäykset 






toksista riippumattomiksi. Syynä tähän on etupäässä se seikka että matkustaja- 
junaliikettä on sekä uusien rautateiden valmistuessa että myöskin uusien soveliaampien 
junayhdistysten aikaansaamiseksi täytynyt suhteellisesti melkoista enemmän lisätä. 
Sangen hämmästyttävältä näyttää että junaliikkeen, nimittäin sekä matkustaja- että 
tavarajunaliikkeen, keskimääräisen lisäyksen prosenttiluvut puheenalaisilta 12 vuo­
delta ovat niin yhtä suuret, matkustajaliikenteen junakilometriluku kun on lisään­
tynyt 14,6 °/o ja tavaraliikenteen 13,6 °/o, vaikka kumpaisessakin liikenneryhmässä 
on tapahtunut niin suuria vaihteluita.
Henkilökilometrien ja matkustajajunakilometrien lukumääräin välinen suhde 
on vuonna 1902 sukeutunut sikäli epäsuotuisaksi että henkilökilometriluku lisään­
tyi ainoastaan l,o h/0 junaliikkeen lisääntyessä 5,4 °/o, jota vastoin tavaraliikenteessä 
junakilometriluku lisääntyi suhteellisesti vähemmän eli 1,2 °/o tonnikilometriluvun 
kasvaessa 4,i %•
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Matkustajaliikenne.
Kuten Rautatiehallituksen kertomuksissa on mainittu, ei henkilökilometrilu- 
kua, sittenkun käytäntöön on otettu useampia matkustajapilettilajeja, jotka oikeut­
tavat matkustajan määrätyn ajan kuluessa mielensä mukaan käyttämään näitä pi- 
lettejä useampia tahi harvempia matkoja varten, voida enää täsmälleen ilmoittaa, 
vaan on tämä luku semmoisille piteteille arviolta määrättävä, jota vastoin yksin­
kertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus- ja kiertomatkapileteillä matkustaneiden sekä 
sotilasten ja vankien henkilökilometriluvut voidaan laskea täydellisellä tarkkuudella. 
Jotta vastaisuudessa voitaisiin tehdä vertailuja täsmällisten henkilökilometrilukujen 
välillä eri vuosilta, on seuraavissa henkilökilometriliikuja esittävissä sovitelmissa 
tehty semmoinen muutos, että ne matkustajaryhmät, joiden kulkemien matkain pi­
tuudet, voidaan tarkoin laskea, on erotettu niistä, joiden henkilökilometriluvut ovat 
ainoastaan arviolta määrättävissä.
Seuraavat sovitelmat valaisevat sekä suoranaisia että suhteellisia henkilökilo- 
metrilukuja, ryhmitettyinä ylläesitetyn periaatteen mukaan. Eri matkustajaryhmät
ovat siten kulkeneet:
Yksinkertaisilla, meno- ja paluu- Henkilö- «/o  kokonais-
sekä tilauspileteillä: kilometriä. summasta.
I luokan matkustajat 2’122’000 0,6
II » » 55’166’000 16,1
III »_______ » 224’512*000 65,7
Yhteensä 281’800’000 82,4
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Kiertomatkapileteillä:
I luokan matkustajat 













S o t i la a t ...................................... 10’944’000 3,2




I luokan matkustajat 289’000 0,1
II » » 5’223’000 1,R
’ III » 11'296’000 3,3
Yhteensä i6 ’808’000 4,9
Passepartoutpileteillä
(likimäärin)
I luokan matkustajat ' 50’000 0,01
II » » 2’060’000 0,6





II luokan matkustajat 36’000 0,01







Eri luokkain koko kenkilökilometrimäärät näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
Henkilökilometriä. °/o summasta.
I luokka . . . 2’515’000 0,7
II « . . .  72’624’000 22,1






< Vuonna 1902 kuljettujen henkilökilometrien kokonaissumma on siten laskettu 
341,8 miljoonaksi, joka vastaa 3,5 miljoonan eli l,o°/o:n lisäystä sitten edellisen vuo­
den.' Niinkuin jo aikaisemmin on huomautettu, on tämä lisäys kumminkin suu­
rimmaksi osaksi ainoastaan näennäinen ja johtuu siitä että passepartoutpileteillä 
matkustaneiden henkilökilometrit on tällä kertaa otettu lukuun, arvaamalla kulla­
kin passepartoutpiletillä kuljetun 10’000 kilometriä. Tästä selviää sekin seikka 
että tulot matkustajaliikenteestä ovat vähenneet, joskin vain hiukkasen, vaikka 
henkilökilometriluku on lisääntynyt.
Matkustajaliikenteen eri pääryhmissä on sitävastoin havaittavana silmäänpis- 
tävämpiä muutoksia. Kiertomatkaliikenne, jolle omistetaan erityinen osasto, on
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M atkustajaliikenteen jakau tum inen  valtionrautatieverkon eri 






















Pietarin rautatiellä. 143’439 7’07 7 16’099 1’609 5,460
Hangon rautatiellä. . 
Turun-Tamp.-H:linnan
• 12’207 843 22 125 273
rautatiellä . . . . 27*168 2’319 214 282 462
Vaasan rautatiellä'. . 23’948 3’081 ■ 32 256 281
Oulun rautatiellä . . 16’250 2'077 49 176. 412
Savon rautatiellä . . 17’424 1*951 34 182 170
Karjalan rautatiellä . 21T69 1’466 235 216 257
Porin rautatiellä . . 10*013 623 76 101 106
Jyväskylän . . . . 3715 265 — 38 30
Turun—Karis’in ntiellä 6’467 471 47 65 17
Yhteensä 281’800 ’ 20’173 16’808 ' 3’050 7’468
lisääntynyt 1,2 mjljoonaa.henkilökilometriä eli 6,3%. Nauha- ja konduktöörinshekki- 
pileteillä matkustaneiden henkilökilometriluku on niinikään enentynyt 1,9 miljoonaa 
eli 33,s °/0. Että runsaasti lisääntyvä paikallisliikenne on tähän vaikuttanut, lienee 
kai luultavaa. Mutta vastalauseen tavoin huomautettakoon, että tämänkin matkus­
tajaryhmän henkilökilometriluku on voitu laskea ainoastaan likimäärin. Sotilaiden 
kuljetuksessa, jonka kilometriluku vuonna 1901 melkoisesti aleni, on myöskin vuonna 
1902 havaittavana 1,7 miljoonaan henkilökilometriin nouseva taantumus. Sitävastoin 
on matkustajain pääryhmän eli yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, kuukaus- sekä 
tilauspileteillä matkustaneiden henkilömetriluku pysynyt edellisen vuoden lukuun 
verraten melkein muuttumatta.
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rataosille näkyy allaolevasta taulusta, jossa' esitetään 





Lisäys (+) tahi vähen- 








173’684 9’187 565 183’436 53,7 + 4’850 + 2,7
13’470 54 19 13’543 4,o + 668 + 5,2.
30’445 616 268 31’329 9,2 _ 960 _ 3,0
27’598 344 223 28’165 8,2 — 492 — 1,7
18’964 173 81 19’218 5,6 — 731 — 3,7
19’761 382 203 20’346 5,9 + 1’947 + 10,6
23343 104 163 23’610 6,9 — 623 — 2,6
10’9 19 53 68 11’040 3,2 — 672 — 5,7
4’048 18 10 4’076 1,2 — 318 — 7,2
7’067 13 3 7’083 2,1 — 177 — .2,4












Kuten edellisillä Sivuilla olevasta taulusta näkyy,' on henkilökilometriluvun 
lisäys ollut suhteellisesti runsain Savonradalla, joka seikka ainakin joksikin osaksi 
saapi selityksensä siitä että tämän radan jatko Kuopiosta Iisalmelle on avattu 
liikenteelle.
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Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna matkus- 
tajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta matkustajaa 
keskimäärin vuodessa ja päivässä on kulkenut kunkin rautatien koko pituusmatkan:
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a i n  k e s k i m ä ä r ä i n e n  l u k u
vuotta kohti. päivää kohti.
1902. 1901. 1900. 1902. 1901.' 1900.
Hela.—Hdinnan—Pietarin 352100 342’800 332100 965 940 910
H a n g o n .......................... 87’900 83’600 82’600 241 229 226
Turun—Tamp.—H:linnan 147’800 152’300 150100 405 417 411
Vaasan............................. 90’900 92’400 96700 249 253 265
Oulun. . . . ' .................. • 53,200 55’600 54’300 146. 152 149
Savon ............................. ' 52’200 53’500 58’900 143 147 161
K arjalan.......................... 65’000 66’800 71’000 178 183 194
Porin . . . . •............... 70’800 75100 81’50ö 194 206 223
Jyväskylän ...................... 34000 36’600 38-300 93 100 105
Turun—Karis’in ............... 62700 6i’200 63’500 172 176 174
Keskimäärin koko verkolla 126’600 127’600 127’200 347 350 349
Matkustajaliikenteen vilkkaus keskimäärin koko verkolla on siten vuonna 
1902 vähennyt 1’000 matkustajalla, joka seikka johtuu etupäässä rautatieverkon 
pituuden lisääntymisestä. Eri rautateistä on ainoastaan pääradalla ja Hangonra- 
dalla osotettavana lisäystä. Muilla radoilla sitävastoin ovat matkustajaluvun keski­
määrät vähenneet.
M atkustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä 
kuljetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrautateillä vuonna 
1902 kuljetetut mstkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. %
Yksinkertaisilla pileteillä mat-
kustaneita ........................... 7 7 3 7 176’830 1737735 1’921702 26,5
Meno- ja paluupileteillä matkus-
taneita, piletit yksinkertai-
siksi muutettuina. . . . 15*326 .448’560 3’037’598 . 3’501’484 48,2
Tilauspileteillä matkustaneita . 940 13’860 - 32760 47’560 0,7
Kuukauspileteillä matkustaneita 9’570 180’400 553’610 743*580. 10,2
Yhteensä 33’573 819’650 5’36i703 6’214’326 85,6
Vastaavat prosenttia summasta 0,5 13 ,2 86,3 JOO, o
Ppassepartoutpileteillä matkusta- 4
neita (arviolta laskien). . 500 20’600 9’400 30’500 0,4
Kiertomatkapileteillä matkusta--
neita (kuponkeja) . . . 612 78’773 . 70’156 149’54l 2,1
Yhteensä 34’68ö 919’023 ■ 5’440’659 6’394'367 88,1
Vastaavat prosenttia summasta 0,5 14,i 85, l J00,o
Nauha- ja platformupileteillä
matkustaneita . . . . — 3’860 799740 803’000 l l , i
■ / Yhteensä 34’G85 922’883 6’239799 7’197’367 99,2
Sotilaita............................................ 53,767 0,7








Matkustaja- Vuosina 1900—1902 myytyjen pilettien lukumäärät.
liikenne.
Y h t e e n s ä.













Yksinkertaisia pilotteja . . 7737 0,2 176830 ' 3,8 1737135 36,9 1’921702 40,9 2003067 42,5 2’046'837 44,7
Meno- ja paluu- „ 7'663 0,1 224’280 4,8 1’518799 32,4 1750742 37,3 1778006 37,8 1’698178 37,1
Tilaus- „ 47 — 693 — 1'638 0,1 2378 0,1 2’641 0,1 3’451 0,1
Kuukaus- „ . . 84 — 1739 - 5’205 0,1 7'028 0,i 6287 0,i 5'057 0,1
Passepartout- „ . . 5 — 206 - 94 - 305 - 258 — 295 —
Kiertomatkakuponkeja. . . 
Nauha- ja - platformupilet-
612 — 78773 1,< 70156 1,5 149541 3,2 138371 2,9 149232 3,3
t e j ä ................................. - -• 3’860 0,1 799140 17,0 803'000 17,1 708129 15,0 613194 13,4
Yhteensä 16148 0,3 486’381 10,4 4132167 88,0 4’634'696 98,1 4’636759 98,4 4'516’244 98,7
»
Kuljetettuja sotilaita . . — _ — — — 53767 1,2 65160 1,4 57’540 1,2
„ vankeja, . . . - - — — — - 6'952 0,i 7916 0,2 3616 0,1
Kaikkiaan 16148 0,3 486'381 10,4 4132167 88,o 4695415| 100,o|4709835| 100,o 4,577’400100,o
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, kun se lasketaan lopulla vuotta . 
1902 olleen 2’778’000, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 2,6 matkaa. Lä- 
himpinä edellisinä vuosina olivat vastaavat .luvut 2,6, • 2,5 ja 2,3.
Matkustaja- Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
matkain
keskipituus. K i l o m e t r i ä .
' V. 1902. V. 1901.
I luokan matkustajain.......................... 71,8 67,e
II »  » ...........................  73,7 72,9
III » » ...........................  44,0 43,7
Keskimäärin kaikkien luokkain . . . 48,i 47,7
Sotilaiden . . .  . . . . . . .  . . 203,5 194,2
V a n k ie n ....................................................... 230,6 224,9
Rataosain  Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista kah-
valinen  ¿esta taulusta, joista
liikenne.
ensimmäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukumäärä, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rataosalta kaikille muille radoille, ja
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkema henkilökilometri- 
määrä.
Varsinaisten *) matkustajain lukumäärä vuonna 1902.
















































— Pietarin 3’725’806 30097 34’666 7’259 5’436 28178 21’040 4'851 2’421 4770 26545 989 223 4’217 1’351 3’897’849
Sangon . . 29643 104*331 1 ’418 755 716 618 240 341 106 9939 703 83 19 61 57 149’030
rur.-Tp.-H:l. 35’362 2’562 287’822 3’800 1796 1’995 931 4’507 726 1’605 704 690 83 231 5727 347’941
Vaasan. . . 6’884 5’983 3972 207 014 10’061 407 214 ,1’381 6972 97 145 202 204 68 97 243701
Oulun . . . 4768 6'201 1’095 10’057 239’543 692 237 412 967 67 63 154 6132 38 15 270’441
Savon . . 28783 1613 1’967 388 548 241’630 1’925 336 245 162 352 96 24 4’971 66 283106
Karjalan . . 21756 546 842 212 196 1 ’968 393’984 255 123 67 ' 105 60 10 181 34 419739
Porin . . . 4905 1'866 4’444 1’408 437 336 296 237’942 280 148 91 6’233 29 41 203 258659
Jyväskylän . 2'418 426 774 6'846 992 224 96 297 88’897 44 75 65 16 15 45 10l’230
rur.-Karis’in 5723 10'638 1’610 91 87 163 * 106 150 48 160’268 Í23 66 3 15 95 178586
Porvoon . . ■ 27’422 788 716 124 65 360 113 103 72 117 20 _ 109 30 30’039
Rauman . . 987 231 713 194 128 102 57 6134 43 61 20 — 13 39 24 8746
Raahen . . 201 153 84 217 6 030 37 8 25 16 6 1 7 _ — — - 6785
Haminan 4’427 117 229 49 42 5727 193 41 10 16 102 37 — — 20 . 10’410
Jokioisten . 1 ’459 78 5733 164 22 79 43 265 54 89 33 27 ■ — 18 - 8’064
Yhteensä 3899’344 165630 346’085|238'578|265’499¡281 ’916 419’483'257’040 100'98o|l77’456 29’062|8’729 6756 10’004 7764 6’214’326
Varsinaisten matkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1902.































Pietarin ............... 136’218 2781 5191 3051 1192 3102 2’390 573 185 287 154’970
Hangon...................... 2’409 5715 270 365 135 92 40 40 8 535 9609
Tur.—Tamp.-H:linnan 5’434 569 16’252 835 276 286 150 437 54 93 24’386
Vaasan...................... 1’330 871 1469 13’414 1199 73 28 116 343 5 18’848
O u lu n ...................... 1169 913 1105 4186 12’401 154 52 56 71 3 20110
S a v o n ...................... 4919 225 342 238 147 13’013 249 45 20 7 19’205
K arjalan.................. 4056 71 159 100 57 270 18’362 30 9 3 23117
Porin.......................... 874 258 1100 296 114 55 . 40 8159 20 9 10’925
Jyväskylän .............. 389 57 352 1123 212 29 14 30 2’986 2 5194
Turun—Karisin . . . 317 611 207 40 19 24 16 20 4 5’549 6’807
P orvoon .................. 1’298 82 107 48 13 45 17 11 6 7 1’634
R a u m a n .................. 181 33 217 69 35 15 10 529 3 3 1’095
Raahen...................■. 42 23 43 148 . 486 9 1 4 1 1 758
Haminan.................. 713 16 38 22 8 280 28 7 1 1 1114
Jo k io is ten ............... 189 4 530 45 5 11 7 32 4 9 836
Yhteensä 159538 12229 27’382 23’980 16'299 17’458 21’404 |l0'089 3715 6'514 298’608
') Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vasfedes yksinkertaisilla, meno- ja paluu- sekä 
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Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilökilometri- 
lukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien kokonais­
summan välinen prosenttisuhde näkyy seuraavasta taulusta:

































—Pietarin . . . 45,6
*
1,0 1,7 ■ 1,0 0,4 1,0 0,8 0,2 0 ,i 0,1 51,9
Hangon...................... 0,8 1,9 0,1 0,1 0,1 — — — — 0,2 3,2
Tur.-Tamp.'-H:linnan 1,8 0,2 5,4 0,3 0,1 0 ,i 0,1 0,2 — — 8,2
V aasan ...................... 0,5 0,3 0,5 4,5 0,4 — — — 0,1 — 6,3
Oulun . . . . . . 0,4 0,3 0,4 1,* 4,1 0,1 — — — — 6,7
Savon ...................... 1,5 0,1 0,1 0,1 0 ,i 4,4 0,1 _ _ _ 6 j4
Karjalan . . . . 1,3 — 0,1 — — 0,i 6,2 — — — 7,7
P o r in : ...................... 0,3 0,1 0,4 0,1 — — — 2,8 — — 3,7
Jyväskylän . . . .  . 0,i — 0,1 0,4 0,1 — — — 1,0 — 1,7
Turun—Karis’in . . 0,1 0,2 0,1 - — — — — — 1,9 2,3
Porvoon. . . . . 0,5 __ _ 0,5
Rauman...................... 0,1 — 0,1 — — — — 0,2 ' — — 0,4
Raahen ...................... — — 0,1 0,2 — — — — — 0,3
Haminan . . . . 0,3 — . — — ■■ — 0,1 — — — — 0,4
Jokioisten . . . . 0,1 — 0,2 0,3
Yhteensä 53,4 4,1 9,2 8,0 5,5 5,8 7,2 3,4 1,2 2,2 100,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että koko varsinaisesta matkustajaliikenteestä tuli:










Turun—Tampereen—H:linnan 7) 8,7 9,o 9,0
Karjalan n » 7,4 7,7 8,3
Vaasan 7) 7,2 7,3 7j6
Oulun r> y> 6,1 6,2 6,2
Siirto 82,i 82,3 81,6
— 47 —
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Siirto 82,i 82,3 ■81,G Matkustaja-
Savon rautatien osalle tuli . . . . 6,i 5,6 6,3 . liikenne.
Hangon n y> 3,7 3,6 3,5
Prosentti­
lukuja.
Porin « . » . . . . 3,5 3,7 4,0
Turun—KarisMn n n » . . . . 2,2 2,4 2,4
Jyväskylän rt rt 1,5 1,6 1,7
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . . 0,9 0,8 0,5
Yhteensä 100,o 100,0 100,o
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin matkus- Keskimääriä. 
tajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelmistä:
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli: ;
V. 1902. V. 1901. V. 1900.
Helsingin—Hämeenlinnan — Pietarin rautatiellä. 67,5 68,6 67,8
Hangon rautatiellä . . ...................................... 59,6 57,7 56,6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . 48,8 50,o 57,4
Vaasan r a u ta t ie llä ........................... ..... 46,3 51,2 58,2
Oulun rautatiellä...................................... . . . 46,3 58,4 68,o
Savon rautatiellä...................................................... 44,2 46,6 53,2
Karjalan rautatiellä................................................. 41,7 42,9 45,7
Porin rautatiellä . .................................................. 32,3 34,3 41,4
Jyväskylän rau tatie llä ............................................ 17,6 18,9 19,8
Turun—Karis'in rautatiellä . . . . . . . 26,o 29,6 33,3
Keskimäärin koko v e r k o lla ................................. 52,7 55,o 57,9
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä matkustajia:
V. 1902. V. 1901. V. 1900.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. • V . 7,4 7,7
Hangon rautatiellä . . . . . . • 7,2 7,1 7,1
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 6,7 6,9 7,6
Vaasan rautatiellä........................... 6,7 6,7
Oulun ra u ta tie llä .......................... . 6,7 7,4 7,7
Savon rautatiellä........................... 5,9 6,5
Karjalan rau ta tie llä ...................... . 5,9- 6,1 6,4
Porin rau tatie llä ........................... . 5,8 5,6 6,4
Jyväskylän rautatiellä . . . . . 4,3 4,6 5,1
Turun—Karis’in rautatiellä. . . . 5,5 5,7 6,4






Samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa on ollut, otetaan tähänkin rauta-, 
tieverkon suurimpien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, joka tällä ker­
taa on laajennettu ottamalla siihen tietoja' näiden asemain matkustajaliikenteestä 
vuosilta 1900, 1895 ja 1890.
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A s e m a t .
Miljoonaa lähteneiden ja saapunei­
den matkustaj ain henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saapu- 
• neita matkustajia tuhatluvuin.
1902. 1901. 1900. 1895. 1890. 1902. 1901. 1900. 1895. 1890.
Helsinki.......................... 72,9 72,2 74,9 33,1 32,4 583 572 580 285 299
H äm eenlinna............... 7,7 7,8 7,9 4,8 5,0 119 125 125 74 72
L a h ti ............................. ■7,9 7,9 7,0 4,0 3,6 ' 97 97 C 92 49 47
V iip u ri.......................... 38,0 37,4 38,5 20,3 15,4 501 493 503 260 173
Terijoki.......................... 14,3 14,4 11,6 6,1 4,2 326 322 263 132 92
K uokkala...................... 9,2 8,5 6,0 1,7 — 265 242 191 48 —
Schuvalovö...................... 7,7 7,7 7,1 4,9 5,2 701 697 647 446 476
U d e ln a ja ...................... 6,1 5,8 5,3 2,8 1,9 726 694 629 336 233
P i e t a r i .......................... 88,1 86,7 79,8 47,6 40,1 2’639 2’603 2’333 V469 1’278
Hanko............................. 14,9 10,9 11,6 3,9 3,7 66 58 58 23 21
Turku............................. 22,3 22,2 21,9 8,8 8,3 243 249 240 60 59
Tampere. . ................... 21,9 23,2 25,2 10,6 8,3 342 367 383 136 112
Nikolainkaupunki . . . 11,0 11,5 11,4 6,2 6,4 108 114 115 54 56
O u lu ............................. 11,7 12,3 11,7 5,1 4,6 81 87 76 40 33
K u o p io .......................... 9,2 8,7 9,2 4,1 3,6 . 63 49 53 28 28
Sortavala ...................... 6,3 6,0 6,9 3,3 — 69 77 82 35 —
Pori................................. 7,6 7,0 8,4 0,6 — 127 133 149 9 —
Mikä tässä taulussa on omansa vetämään enimmän huomiota puoleensa, on 
vuosien 1895 ja 1900 lukujen välillä havaittava suunnaton erotus, verrattuna toi­
saalta vuosien 1890 ja 1895 sekä toisaalta vuosien 1900— 1902 lukujen välisiin 
erotuksiin keskenänsä. Nämä numerot valaisevat vakuuttavalla tavalla sitä vaiku­
tusta, mikä vuonna 1897 annetulla uudella liikennetaksalla on ollut matkustaja­
liikenteeseen. Vastoin sitä että matkustajaliikenteen suuruus vuodesta 1890 vuo­
teen 1895 on pysynyt jotenkin muuttumattomana, on se vuodesta 1895 vuoteen 
1900 useimmilla asemilla kasvanut kaksinkertaiseksi ja vieläpä enemmänkin, jonka 
jälkeen kasvaminen taas vuosina 1901 ja 1902 on ollut seisauksissa. Kun valtion­
rautateiden pituus vuodesta 1890 vuoteen 1895 on lisääntynyt suhteellisesti run­
saammin kuin vuodesta 1895 vuoteen 1900, ei yllämainittua matkustajaliikenteen 
tavatonta enennystä voi myöskään lukea missään' oleellisessa määrässä johtuneeksi 
rautateistön laajennuksesta, vaan ensi sijassa uuden taksan .vaikutuksesta. Vuoden 
1899 jälkeisten .vuosien seisaustila voitaneen taas suureksi osaksi katsoa maassa 
näinä vuosina vallinneiden huonontuneiden taloudellisten olojen aiheuttamaksi.
Puheenalainen sovitelma’ osottaa myöskin kuinka erilainen matkustajaliiken- Matkustaja-
* , liikenne
teen kehitys on ollut kahdella verkon suurimmalla asemalla. Samalla kuin uusi 
matkustajataksa Helsingin asemalla vaikutti sen, että liikenne kasvoi enemmän 
kuin kaksinkertaiseksi, teki Pietarin asemalla matkustajaluvun lisäys 59 % ja hen- 
kilökilometriluvun lisäys 68 %, jota vastoin vuoden 1900 jälkeisinä vuosina Hel­
singin asemalla on huomattavana hiukan taantumusta, mutta Pietarin asemalla 
edelleen lisäystä, vaikka tämä lisäys tosia ei ole sanottavan suuri. Huomattava on 
ero näiden molempien asemain matkustajaluvun ja henkilökilometriluvun välisessä 
suhteessa, sillä Pietarin asemalla supistaa vahva paikallisliikenne matkustajain kes­
kimääräisen kulkumatkan pituutta. Tämä pituus teki nimittäin vuonna 1902 Pie­
tarin aseman matkustajaliikenteessä 33,4 kilometriä, mutta Helsingin aseman lii­
kenteessä 125,o kilometriä.




Kiertomatkapileteillä kuljettujen henkilökilometvien kokonaismäärä vuodelta 'Hilanne. 
1902 nousee 28’460’917:ään ja on siten 1’479’012 henkii ökilometidä eli 5,5% suu­
rempi kuin vuodelta 1901. Jos luvusta jätetään pois vuosi 1900, jolloin henkilö- 
kilometriluku Pariisin maailmannäyttelyn johdosta nousta kievahti 31 miljoonaan, 
on kiertomatkaliikenne viime vuosina osottanut jotenkin säännöllistä kehitystä.
Niinpä oli henkilökilometriluku täysin miljoonin lausuen edellisinä vuosina seu- 
raava: vuonna 1901 27 miljoonaa, vuonna 1899 24 miljoonaa ja vuonna 1898 22 
miljoonaa.
Kiertoinatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 1902 jakautuu:
Yhdistetyille pileteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa 
tehtäviä matkoja varten (tästä on kuljettu Imatranpile- 
, teillä valtionrautateillä 96*398 henkilökilometriä sekä
höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 30*949 eli yhteensä 127*347 
ynnä yksityismailla ja höyrylaivoilla 702*903) . . . 20*013*706
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille suo­
malaisille kupongeille (tästä yksityisradoille ja höyrylai-
vamatkoille 1*329*204).............................................................. 1*802*670
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä
yksityisradoille ja höyrylaivamatkoille 445*256) . . . .  865*064







Myytyjen kiertomatkavihkojen lukumäärä nousi 16’730:een, josta Imatranpi- 
lettejä 297.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin 14’413
sekä ulkomaanmatkoihin...................................... ..... . . . 2’317
Yhteensä 16’730
Vuonna 190i oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 16’348 ja vuonna 1900 
19’135.
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka oli 16’730, jakautui:
600 kilometriin nouseville m atkoille ......................  463





»  ' 929
3’000 kilometriä pitemmille matkoille . . .................................1’814
Yhteensä 16’730
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1’701. Vuonna 1901 se 
oli 1’650 kilometriä.
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teensä. Suomessa. ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu...................... 775 47 822 1’485142 122314 1307’956
Helmikuu . . . . • 650 53 703 1121*337 . 104’195 1’225’532
M aaliskuu...................... 856 74 930 1’269’125 201319 1’470744
Huhtikuu . . . . .  • 754 178 932 1’376’002 498315 1374317
Toukokuu ...................... 755 237 992 1’406*824 586*213 1*993337
Kesäkuu........................... 2’534 57.4 3108 3’891’586 1’363’218 5’254’804
Heinäkuu . . .  . . . 2’276 440 2*716 3’468’920 1’043*058 4*511*978
Elokuu . . . . . . 1’373 268 1*641 2’232’381 658*916 f 2’891’297
Syyskuu. . . ' . . . 925 185 1110 1’566’515 521350 2388*165
Lokakuu ...................... 773 96 ' 869 1’263’925 269317 1’533’242
Marraskuu...................... ‘ 728 73 801 1’205*464 214*553 1*420317
Joulukuu . . . ' . . . 1’717 92 1*809 2’266’872 195309 2*462*181
Yhteensä 14116 2317 16’433 22’554’093 5779*477 28333*570
Lisäksi Imatranpilettejä 297 — 297 127347 — 127*347
Kaikkiaan 14*413 2*317 16730 22’681*440 5 ’779’477 28’460’917
Vuonna 1902 myydyt kiertomatkavihot olivat yhdistetyt seuraavista mää­
ristä kuponkeja:




Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten
tarkoitettujen pilettien kanssa. ......................................   5’066
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja.............................................33’418
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja . ......................................179’490
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja . . . . . . . 3’469
Kaikkiaan 182’959
Vastaava summa vuonna 1901 o l i .................................................170’565
sekä vuonna 1900.................................................................................  199’072
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien, ja henkilökilometrien lukumäärät 
seuraavalla tavalla:
Kokonaan kotimainen kier- 
tomalkaliikenne, paitsi 






















































Suomessa : .................. 612 78773 70156 149’541 I27’221 12’217’541 10’336’678 22'681’440
Ulkomaisia kuponkeja . . 1 ’844 ■22’266 9'308 33’418 352726 3’941’117 1’485634 5’779’477





■ Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1 9 0 2 .
M atkusta ja- Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliiken
liikenne.
K ier to m a k a -
liikenne.
teessä teki: .
K i 1 
V. 1902.





I luokan kuponkien . . . ‘ 208 211 175
II » « . . 155 159 162
* III r. * . . . . 147 153 155
yleensä ................................. . . 152 156 • 158
Tulot, kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. °/o koko
mää-
S b if tm. . Sftnf. '/¿ia. 9 h tf 'Jiis. rästä.
Yksinomaan suomalaisesta kierto-
matkaliikenteestä...................... 1/860 96 270’890 61 185’806 15 458’557 72 49,3
Imatranpileteistä..........................
Ulkomaisten kanssa yhdistetyistä
1’381 15 6'533 09 — — 7'914 24 0,9
suomalaisista', vaan kotimaassa 
myydyistä kupongeista . . . . . 835 50 79771 06 14794 50 95’401 06 10,2
Ulkomaisten kanssa yhdistetyistä
suomalaisista, vaan ulkomailla 
myydyistä kupongeista . . . . 3’645 04 41’444 98 3198 61 48’288 63 5,2
Yhteensä kiertomatkaliikenteestä
Suom essa................................. 7722 65 398’639 74 203799 26 610161 65 65,G
Ulkomaisten kuponkien myyn-
nistä on karttunut ................... 28’617 13 233’631 87 58’028 69 320’277 69 34,4
Kaikkiaan 36’339 78 632'271 61 261’827 95 CO 09 O 09 CP 34 100,o
Verrattuna vastaaviin'lukuihin vuodelta 1901 tämä tulomäärä edustaa 40’000 
markan lisäystä, mutta on sitävastoin 148’000 markkaa pienempi 1900-vuoden tuloa.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I luok. II luok. III luok.
Keski­
määrin.
p e n n i ä .
Vuonna 1902.
Kupongilta . . . . 1’262 506 290 . 408
Henkilökilometriltä . 6,1 3,3 2,o 2,7
Vuonna~1901.
Kupongilta . . . . 1’202 526 315 430
Henkilökilometriltä . 5,7 3,3 2,i 2,8
53 -
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Ulkomaille «lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakautu­
minen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seuraa- 
vasta taulusta:
K u p o n k e j a . H e n k i 1 ö k i 1 o m e t r  i ä.
L u o k a t . L u o k a t .
Yh- Yhteensä.teensä.
Matkoille, joita I II lii 1 II III
on tehty:
Ruotsissa . . . . 271 ■ 2’532 1T50 3’953 38945 643*800 191*449 874*194
Norjassa. . . . . 34 1’228 478 1740 2606 75*141 31*336 109*083
Tanskassa . . . . 25 1*669 427 2’121 2’958 145*921 32*955 181*834
Saksassa............... 753 10’036 4’218 15’007 213*315 2*329*564 933*890 3*476*769
Itävalta-Unkarissa ' 333 3’374 1*23 0 4 937 34913 407*887 175*633 618*433
Hollannissa . . . 53 195 40 288 6’013 28*747 6*120 40,880
Belgiassa. . . . . . 69 339 49 457 3189 22*886 3*348 29*423
Sveitsissä . . . . 179 2’340 1630 4’149 11797 158*476 89*763 260*036
Ranskassa . . . . 127 544 85 756 38*990 125*350 20*766 185*106
Rumaniässa . . . — — 1 ' 1 — — 374 374
Serbiassa . . . . — 3 — 3 - — 1*023 — 1*023
Bulgariassa . . . — 3 — 3 — 576 — 576
Turkinmaalla . *. — 3 ‘ — 3 — 1*746 — 1*746
Yhteensä v. 1902. 1*844 22’266 9308 33*418 352*726 3*941*117 1*485*634 5*779*477
„ „ 1901. ,1’849 20T68 10T77 32’194 349*690 3*490*969 1*507*921 5*348*580







Preussille . . . . 529 5’373 2’244 8’146 184*875 1*518*082 644*340 2*347*297
Baijerille . . . . 62 00 477 1’353 6*211 102*378 61*171 169*760
Saksille............... 35 691 393 1T19 5*343 94*479 52*465 152*287
Wurttembergille . 27 173 100 300 3*969 22*647 11*399 • 38*015
Badenille . . . . 28 312 249 589 2*606 24*290 14*889 41*785
Muille Saksan vai- ,
tioille............... 72 2’673 755 3’500 10*311 567*688 149*626 727*625
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Matkustaja- Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisesta kiertomatkaliikenteestä kart-
hikenne„. , ‘ tunut tulo jakautuivat vuonna 1902 seuraavalla tavalla niille asemille, joilta kier-Kiertomatlcar J 1 J
liikenne, tomatkapilettejä myydään yleisölle:









I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Sfoif fii* Sfbif. !finf ^ia H
H elsink i.................. 58 21’224 14’225 35’507 550 55 79’352 95 41’004 30 120907 80
Kerava...................... — 141 226 367 — — 373 67 520 08 .893 75
H y v in k ä ä ............... — 393 332 725 — — 1 ’355 14 836 65 2191 79
R iih im äk i............... — 141 403 544 — — 697 96 991 70 1’689 66
Hämeenlinna . . . . — 631 1'691 2322 - - 2’200 49 3’551 46 5751 95
Lahti.......................... — . 635 1660 . 2’295 _ _ . 2793 — 4’083 98 6’876 98
K ouvola.............. ... — 328 997 i ’325 — — 1’254 48 2’348 14 3'602 62
Lappeenranta. . . . — 550 1'968 2’518 — — 2080 29 4’407 06 6’487 35
Viipuri...................... 27 3’989 5’158 ' 9174 284 26 15’977 39 13771 14 30032 79
T e r ijo k i.................. — 256 365 621 - — 992 98 963 59 1’956 57
Pietari ...................... 37 2’951 1’899 4’887 567 14 14762 41 6740 36 22’069 91
H au k o ...................... — 2'628 729 3’357 — _ 6544 24 1’380 07 7'924 31
Tammisaari............... — 735 1071 1’8Ö6 — — 1’972 61 2248 69 4221 30
T u r k u ...................... 19 10971 5757 16747 241 49 32642 56 12'803 86 45’687 91
Toijala...................... — 100 443 543 — — 524 23 1’064 22 1’588 45
Tam pere.................. 6 3’348 3342 6’696 66 _ 12187 82 9’318 06 21’571 88
Nikolainkaupunki. . — 2790 2’034 4824 — — 14721 16 6’582 78 21’303 94
Seinäjoki.................. — ' 670 942 1’612 — — 2’583 46 2’835 68 5’419 14
Haapamäki............... — 230 613 . 843 — — 1’034 70 1’504 41 2’539 11
Oulu.......................... 10 4 099 3’306 7’415 151 52 21’262 82 10’881 71 32296 05
K okkala.................. — 649 1’218 1867 _ _ 3147 05 4001 46 7148 51
Pietarsaari ............... — 1’398 1’399 2797 — — 4735 30 3’471 01 8’206 31
Iisalmi . . ' ............... — 525 354 879 — — 2180 64 669 47 2850 11
Kuopio...................... — 1’910 3 099 5’009 — — 8'289 11 9118 11 17’407 22
M ik k e li.................. — 997 1'873 2’870 — - 4081 30 4771 10 8’852 40
K o tk a ...................... — 525 1’128 1’653 _ _ 2’Old 21 2780 63 4790 84
Joensuu . . . . . . — 742 1’358 2100 — — 4’261 40 4’553 07 8’814 47
Sortavala.................. — 1’202 1’828 3’030 — — 6’024 22 5’976 19 12’000 41
Elisenvaara............... — 466 609 1’075 - — 1’563 39 1’209 42 2772 81
Im a tra ...................... — 181 288 469 - 1 — 848 68 ' 750|16 1’598 84
Siirto | 157 | 65'40ö| 60’315 125’877 | 1’860 |96| 252’45ö|66| 165138!ö6| 419’45ö| 18
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
im. Sbtfi 7m SQnf //¿f. ¡finf. im.
Siirto '. 157 65’405 60’315 125’877 1’860 96 252’455 66 165738 56 419455 18
A ntrea...................... — 293 440 ‘ 733 — — 1’161 83 1’247 80 2’409 63
Pori .......................... 1’313 2’150 3'463 — — 4'670 39 5'610 25 10’280 64
Jyväskylä.................. — 978 1’534 2’512 — — 3’810 15 3’859 92 7’670 07
S a lo .......................... — 200 444 644 — — 664 45 936 96 1’601 41
Porvoo . . . .  . . .  . - 688 771 1 ’459 ' — — 2’095 70 1731 95 3’827 65
Raum a...................... — 440 783 1’223 _ 1’693 82 1’84‘i 51 3’537 33
H a m in a .................. — 414 441 855 — — 1120 19 829 56 1’949 75
R aah e ...................... — 654 1’167 1’821 — — 2’345 50 3’154 51 5’500 01
Forssa (Jokioinen) . — 294 689 983 — — 872 92 1’453 13 2'326 05
Yhteensä 157 70’679 68734 139’570 1’860 96 270'890 61 185’806 15 458’557 72
Tavaraliikenne.
Kuten aikaisemmin on mainittu, on tavaraliikenteen tonnikilometriluku vuonna 
1902 lisääntynyt 304,4 miljoonasta 316,9 miljoonaan, siis 12,5 miljoonaa tonnikilo­
metriä eli 4,1 %•
. Tonnikilometrilukujen jakautuminen vuonna 1902 rautateistön eri pääosille 
sekä muutokset tavaraliikenteen suuruudessa likimpään edelliseen vuoteen verraten 
näkyvät seuraavasta taulusta: , ' -




lisäys (+) tahi 
vähennys ( —) 
vuodesta 1901
tonnikilometriä. «/o.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin 153’979’000 48,7 +  7’392’000 +  5,0
H angon................................. 14’352'000 4,5 +  376000 +  2,7
Turun—Tampereen—Hdinnan 30’637'000 9,< + ' 738’000 4" 2,5
V aasan ................................. 25’816’000 8,1 539’000 -  2,0
Oulun.................................... 11’488’000 3,0 -  885’000 -  7,2
Savon .................................... 26’300’000 8,3 +  4’914’000 +  23.0
Karjalan................................. 38’340’000 12,1 +  2’806’000 +  7,9
P o rin .................................... 9’907’000 3,i -  2756’000 -  17,9
Jyäskylvän............................. 4726'0Q0 1,3 51’000 -  1,2
Turun—Karisin ’. ............... 1’917’000 0,o 117’000 -  5,8













Tonnikilometriluvun lisäyksestä jakautuu niinmuodoin enemmän kuin toinen 
puoli_ eli 7,i miljoonaa pääradan osalle. Kun tämän radan tavaraliikenne lähinnä 
edellisenä vuonna väheni hiukan enemmän kuin 16 miljoonaa tonnikilometriä vuo­
den 1900 tonnikilometrimäärästä, on vuonna 1902 saavutettu kilometriluku noin 
9 miljoonaa tonnikilometriä pienempi 1900-vuoden lukua, joka teki 162,7 miljoonaa.
Lähinnä pääradan lisäyksen jälkeen ja suhteellisesti enimmän koko verkolla 
eneni tavaraliikenne Savonradalla, nimittäin 4,9 miljoonaa tonnikilometriä eli 23,o %. 
Tätä enennystä on lisäksitullut Iisalmenrata melkoisesti kartuttanut, vähemmän 
suoranaisesti oman tavaraliikenteensä kautta, joka on ensimmäisenä puolivuotena 
ollut verraten vähäpätöinen, vaan enemmän sen kautta että enin osa tältä radalta 
lähteneistä ja sille saapuneista tavaralähetyksistä on kulkenut pitkiä matkoja ja 
sen johdosta lisännyt koko radan tonnikilometrilukua. Mutta tästä lisästä huoli­
matta on Savonradankin tavaraliikenteen tonnikilometriluku vuodelta 1902 kaksi 
miljoonaa pienempi kuin vuodelta 1900, jolloin se teki 28,3 miljoonaa.
Karjalan rautatiellä sitävastoin on vuonna 1902 tapahtunut tavaraliikenteen 
lisäys korottanut tonnikilometriluvun likimmiten samaan määrään kuin se oli vuonna 
1900, jolloin se nousi 38,5 miljoonaan.
Suhteellisesti epäsuotuisimmaksi on tavaraliikenteen kehitys sukeutunut Po- 
rinradalla, siellä kun on tapahtunut 2,2 miljoonan tonnikilometrin eli likimmiten 
18%:n vähennys, jonka on aiheuttanut pääasiallisesti Siuron asemalta ja Santalah­
den vaihteelta menneiden puutavaralähetysten vähentyminen.
Muilla radoilla ovat muutokset sitävastoin olleet verraten vähäpätöisiä.
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus koko rautatieverkolla ja eri rataosilla 
näkyy allaolevasta sovitelmasta, joka osottaa kuinka monta tonnia tavaraa keski­
määrin vuodessa ja päivässä joka kilometrillä on kuljettu vuosina 1902 ja 1901.
Ratain koko pituusmatkan *
kuljetetut tonnimäärät.
Vuotta kohti. Päivää kohti.
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1902. ■ 1901. 1902. 1901.
Helsingin —Hdinnan—Pietarin rautatiellä . 295’545 281’357 810 771
Hangon ra u ta tie llä ...................................... . 93’195 90753 255 249
Turun-^Tampereen—Hdinnan rautatiellä. . 144'514 141’033 396 386
Vaasan r a u ta tie llä ........................... . . . . 83’277 85’016 228 233
Oulun rautatiellä. . . ................................. 31*823 34’465 87 94
Savon rautatiellä............................................ 67’436 62’169 185 170
Karjakin rautatiellä...................................... . 105’620 97’890 289 268
Porin rautatiellä . . . . . .  . 63’506 77*327 174 '212
Jyväskylän rau tatie llä ...................... .....  . . 34’383 34’808 94 95
Turun—Karis’i n ............................................  , 16’965 18’000 46 49
Keskimäärin koko v e r k o l la ........................... . 117’356 ‘ 114775 322 314
Tavarankuljetus. Kaikilla rautateillä vuonna 1902 kuljetetun tavaran ko­
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Tonnia. Tonnia. °/o.
Pikatavaraa. ....................................................... 15*500 + 400 + 2,6
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja • . . 415*800 + 58*000 + 16,2
P u u ta v a ro ita ...................................................... . 1*157*400 85*100 — 6,8
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja . . 545*200 + 22*200 + 4,2
Ravinto- ja nautintoaineita................................ 95*200 + 4*500 4 5,0
Muuttotavaraa...................................................... ' 10*600 + 200 + 1,9
Sotilastavaraa............................................’ . . 4*800 + 1*700 -1- 54,8
Läpikulkutavaraa................................................. 10*200 + 2*900 + 39,7
Muita ta v a r a la je ja ........................................... . 58*600 + 200 .+ 0,3
Yhteensä 2*313*300. + 5*000 4- 0,2
Ensimmäisessä rahtitavaran pääryhmässä, joka käsittää maanviljelykseen luet­
tavat ^tavaralajit, on vuonna .1902, päinvastoin sitä mitenkä laita oli edellisenä 
vuonna, jolloin näiden tavarain kuljetus väheni 71’000 tonnia, tapahtunut 58’000 
tonnin eli 16,2 %:n lisäys: Tämä lisäys keskittyy enimmäkseen viljan, erittäinkin 
jauhojen ja ryynien osalle. Jauho- ja ryynilähetykset lisääntyivät näet. 150*000 
tonnista 186*000 tonniin, siis 36*000 tonnia eli 24,o°/o, ja kuljetettujen rukiiden 
kokonaispaino nousi 22’300:sta 44*600 tonniin, siis tasan kaksinkertaiseksi. Pää­
syynä tähän runsaaseen lisääntymiseen oli tietysti se kova kato, mikä vuonna 1902 
kohtasi maata kokonaisuudessaan sekä erittäinkin sen pohjoisia osia ja teki vält­
tämättömäksi melkoisen viljatavarain tuonnin maahamme.









Mäntyluodosta ja Porista lähetettyjen
700:sta 4’100:aan











Sitävastoin ovat Pietarin asemalta lähteneet viljalähetykset, merkillistä kyllä, 












asiallisesti siitä että jauhojen ja ryynien paino aleni 49’200:sta 33’900 tonniin, 
samalla kuin lähetettyjen jauhamattomien rukiiden paino nousi 17’500:sta 26’500 
tonniin.
Maata kohdanneen katovuoden seuraukset näyttäytyivät myöskin kauralähe- 
tysten vähenemisessä 33’800:sta 22’100 tonniin.
Tavaralajien otsikkoihin nähden tässä ensimmäissä pääryhmässä on sen yhä- 
suuremraan merkityksen johdosta, minkä heinäin, olkien ja väkirehun kuljetus on 
saavuttanut, tehty se muutos, että otsikko väkirehua on erotettu heinäin ja olkien 
yhteydestä ja luettu eri numeron alle, sekä juusto ja muut karjantuotteet, joiden 
tonniluku on noussut ainoastaan noin tuhanteen, siirretty puheenalaisen ryhmän vii­
meisen otsikon alle, joka käsittää „muita tähän kuuluvia“. Siten on nyttemmin ollut 
mahdollista päästä varmuuteen siitä että suurin osa nimellä heiniä, olkia ja väki- 
rehua käyneestä tavarasta onkin väkirehua. Vuonna 1902 nousivat väkirehulähe- 
tykset 44’000 tonniin sekä heinä- ja olkilähetykset 16’900 tonniin, niin että edellinen 
tavaralaji edustaa lähes kolmea neljättäosaa puheenalaisten tavarain summasta, 
joka teki 60,900 tonnia ja josta 9’600 tonnia on vuoden kuluessa tullutta lisää. 
Maidon ja kerman kuljetus lisääntyi 23’000:sta 28’000 tonniin.
Puutavaralähetykset, jotka myöskin vuonna 1902 tekivät toisen puolen kai­
kista tavaralähetyksistä, ovat vähenneet vielä enemmän kuin vuonna 1901, nimit­
täin 85’000 tonnia 66’000 tonnia vastaan vuotta ennen. Tapahtunut vähennys 
jakautuu pääasiallisesti hirsi- ja propsilähetyksille, joiden tonniluku nyt teki ainoas­
taan 179’OUO, oltuaan vuotta ennen 243’000, niin että vähennys nousee 64’000 
tonniin eli 26,3%:iin. Sitäpaitsi on lankkujen ja lautain kuljetus vähennyt 389,000:sta 
373’000 tonniin, siis 16’000 tonnia, sekä halonkuljetus 534’000:sta 528’000 tonniin.
Puutavaraliikenteen vähennyksestä tuli lähes • toinen puoli pääradan osalle, 
jossa puheenalainen, liikenne supistui 333’000:sta 291’000 tonniin, siis 42’000 ton­
nia. Tästä jakautui 20’000 tonnia, hirsien ja propsien sekä 18’000 tonnia halkojen 
osalle. Samoin kuin lähimpinä edellisinä vuosina, oli nytkin Vesijärven asemalla 
osotettavanat suurin vähennys, nimittäin' 50’400:sta 41’000 tonniin. Tämä vähen­
nys ei kuitenkaan johtunut, niinkuin lähimpinä edellisinä vuosina, Loviisanradan 
kilpailusta, vaan siitä että hirsien ja propsien kuljetus Vesijärveltä Lahteen, 
joka vuonna 4901 nousi 18’700 tonniin 1900-vuoden 10’800 tonnista, vuonna 1902 
taas vähenivät, tehden ainoastaan 8’600 tonnia. Muista pääradan asemista osotti 
Riihimäki lähettämissään puutavaroissa vähennystä 13’400:sta 7’800 tonniin, jota 
vastoin Hämeenlinnan lähtenyt puutavaraliikenne kasvoi 25’100:sta 30’400 tonniin.
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Hangonradan puutavaraliikenne on vähennyt 80’400:sta 63’300 tonniin, siis 
17’000 tonnia, ja johtuu vähennys pääasiallisesti lankkujen ja lautain sekä hirsien 
ja propsien kuljetuksen vähentymisestä. Suurin oli vähennys Svartän asemalla, 
jossa Däiden tavarain tonniluku aleni 32’100:sta 20’500:aan. Huomattavampi lisäys 
on sattunut ainoastaan Korven asemalla, johtuen etupäässä siitä että halkojen kul­
jetus on enennyt 5’800:sta 10’800 tonniin.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla on osotettavana vähennystä 9’800 
tonnia, enimmäkseen lankku- ja lautalähetyksissä. Mainittavampia muutoksia on 
tapahtunut ainoastaan Tampereen ja Viialan asemilla, edellisellä vähennystä 29’100:sta 
22’500 tonniin ja jälkimmäisellä lisäystä lTOOCksta 15’300 tonniin.
Savonradalla puutavaralähetykset ovat lisääntyneet 109’800:sta 116’700 ton­
niin eli 6’900 tonnia. Suurimmat muutokset puutavaraliikenteen vilkkaudessa ta­
pahtuivat Mikkelin asemalla, jossa tämä liikenne väheni 29’200:sta 22’200 tonniin, 
sekä Voikoskella, jossa niinikään sattui vähennystä 9’900:sta 6’700 toniin. Otavassa 
puheenalainen liikenne sitä vastoin eneni 24’900:sta 27’400 tonniin, ja lisäksitullut 
Iisalmenrata kartutti lähtenyttä puutavaraliikennettä 2’800 tonnilla.
Karjalanradalla vähenivät lähteneet puutavaralähetykset 332’000:sta 308’200 
tonniin, siis 23’800 tonnia eli 7,2 °/o, joka vähennys keskittyy pääasiallisesti hirsien 
ja propsien kuljetukseen, tämä kun supistui 59’500:sta 34’200 tonniin. Halkolähe- 
tykset sitävastoin lisääntyivät 182’500:sta 197’XOO tonniin.
Tuntuvimmat vähennykset sattuivat
Hiitolassa 26’800:sta 20’200 tonniin,
Sairalassa 22’200:sta 15’80Ö » j a
Vuoksenniskassa 25’800:sta 13’100 »
sekä tuntuvimmat lisäykset .
Ihalassa 15’000:sta 19’800 » ja
Elisenvaarassa 12’300:sta 19’000 »
Puutavaraliikenteen vähentymisestä johtuu Porinradallakin tapahtunut aikai­
semmin (sivulla 56) mainittu tonnikilometriluvun vähennys. Erittäinkin vähenivät 
Santalahden vaihteelta ja Siuron asemalta lähetetyt puutavarat, nimittäin edellisen 
lähettämät 15’100:sta 8’800 tonniin ja jälkimmäisen lähettämät 17’900:sta 13’900 
tonniin.
Jyväskylänradalla tapahtui Keuruun asemalla runsaanlainen lisäys lankku- ja 
lautalähetyksissä, jotka nousivat 3’700:sta 6’200 tonniin, sekä Turun—Karisen ra­
dalla Skurun ja Billnäs’in asemilla, edellisellä 3’300:sta 8’200 tonniin ja jälkim­













Vaasan- ja’ Oulunradoilla olivat lähteneen piiutavaraliikenteen muutokset vä- 
häpätöisempiä.
Saapuneeseen suuntaan kulkeneen puutavaraliikenteen vaihteluista sitten edel­
lisen vuoden mainittakoot huomattavimpina seuraavilla asemilla tapahtuneet. 
Vähennystä. on tapahtunut
Helsingin asemalla 141’500:sta 134’300 tonniin
. Viipurin 55 122’8Ö0:sta 90’200 ■n
Lappvikin 55 21’900:sta 10’400 n
Turun jj 93’200:sta 87’500 n
Oulun n 13’000:sta 8’900 n '
Kokkolan n 36’400:sta 30’200 n
Pietarsaaren 5» 16,300:sta 13’500 n
Mäntyluodon n 13’500:sta 7’700 n
sekä lisäystä
Hangon asemalla 10’600:sta 15’500 tonniin
Nikolainkaupungin » 37’400:sta. 41’100 n
Kotkan 55 26’200:sta 32’100 55
■ Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää „muihin teollisuuksiin luettavia tava­
ralajeja“, «lisääntyi tonniluku 522’900:sta 545’200:aan. Lisäyksiä sattui paperiteolli­
suuteen luettavissa tavaralajeissa 117’600:sta 128’100 tonniin, kivien, kalkin ja 
sementin kuljetuksessa 46’000:sta 54’300 tonniin, tiilien kuljetuksessa 115’400:sta 
134’700 tonniin ja „muiden maalajien“ kuljetuksessa 25’900:sta 29’400 tonniin; 
vähennyksiä sitävastoin malmien kuljetuksessa 15’200:sta 7’100 tonniin, raudan 
kuljetuksessa 81’700:sta 69’400 tonniin ja hiilien kuljetuksessa 21’400:sta 18’000 
tonniin.
Ryhmässä „ravinto- ja nautintoaineita“ on tapahtunut lisäystä 90’700:sta 
95’200 tonniin.
Kuljetettujen tavarain kokonaispainosta tekivät maanviljelykseen luettavat 
tavaralajit 18,o°/o (vuonna 1901 15,5%), puutavarat 50,o % (53,8%), muiden teol­
lisuuksien tuotteet 23,6 % (22,7%)' sekä ravinto- ja nautintoaineet 4,1%  (3,9%).
Vaunulastilähetykset. Sivuilla 59 ja 60 edellisessä vuosikertomuksessa teh­
tiin ensi kerran selkoa täysin vaunulastin kuljetetun tavaran paljousmäärästä. 
Myöskin vuodelta 1902 on näistä suurlähetyksistä tehty laskelma, joka on otettuna 
seuraavalle sivulle ja osottaa että vaunulastitavaran yhteenlaskettu paino on nous­
su t  .1 ’923’000 tonniin, vastaten 84,9% kuljetetun rahtitavaran kokonaispainosta, 
-joka teki 2’265’000 tonnia, niin että kappaletavaralähetyksille lukeutuu ainoastaan 
15,1 %. Merkillistä on kuinka liki tämä vaunulastilähetysten prosenttiluku pitää 
yhtä vastaavan luvun kanssa vuodelta 1901, joka oli 85,4%.
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Seuraava taulu osottaa mitenkä vaunulastilähetykset jakautuivat rautatiever­
kon eri radoille sekä sen ohessa kultakin radalta lähetetyn rahtitavaran kokonais­















vastasivat °/o lähetetyn 
rahtitavaran kokonais­
painosta.
Vuonna 1902. V. 1901. V. 1902.
Heisin.—Hdinnan—Pietarin 676’934 813'390 83,8 83,2
Hangon................................. 96’385 120’523 77,8 80,0
Turun—Tamp.—Hdinnan . 196’503 243’687 81,7 80,u
Vaasan................................. 120432 142'569 84,6 84,5
O u lu n ................................. 125145 •154’616 74,5 80,9
Savon ................................. 185’671 224470
COGO 82,7
K arjalan ............................. 392’725 406’671 96,8 96,6
P o r i n ................................. 56’073 75’679 81,4 74,1
Jyväskylän .......................... 41456 45823 89,6 90,5
Turun—Karisin.................. 31’217 37’511 84,8 83,2 -
Koko v e rk o lla .................. 1’922'541 2’264'939 85,4 84,9
Tämän taulun kahdesta viime sarekkeesta näkyy että Karjalanradalla, jonka 
lähettämät tavarat ovat pääasialliseksi osaksi puutavaroita, etupäässä halkoja, on 
vuodelta 1902, samoin kuin edellisenäkin vuodelta, osotettavaua korkein prosentti­
luku eli 96,6% (vuonna 1901 96,8%), jota vastoin alin prosenttimäärä vuonna 
1902 oli tavattavana Porinradalla ja teki 74,i % 74,5% vastaan vuonna 1901 
Oulunradalla. Korkeimman ja alimman prosenttiluvun välinen erotus, joka vuonna 
1901 oli 22,3, on siten hiukkasen isonnut, nimittäin 22,5:een.
Kun vaunulastilähetykset ovat suurimmaksi osaksi tahi melkein yksinomaan 
huokeimmasta rahtimaksusta kuljetettavia tavaralajeja, tekeytyy näistä lähetyksistä 
kannetun tulon prosenttisuhde koko rahtituloon melkoista epäsuotuisammaksi. Vau- 
nulastilähetyksistä karttuneita tuloja esittävästä taulusta, joka on otettuna osastoon 
„Erikoistietoja tavaraliikennetuloista“, voidaan nähdä että näistä lähetyksistä karttu­
nut kokonaistulo vastasi ainoastaan 67,9% koko tavaraliikennetulosta, jota vastoin 
vaunulastilähetysten paino, kuten jo mainittiin, edusti 84,9 %. Sen ohessa olivat 
eri ratain vaunulastiliikenteestä karttuneita tulornääriä vastaavain prosenttilukujen 
väliset eroavaisuudet saman liikenteen painomääriä edustavien prosenttilukujen 
välisiä eroavaisuuksia suuremmat. Pienin eli 49,8 % koko tavaraliikennetulosta 
oli vaunulastiliikennetulon prosenttiluku Ouluuradalla sekä suurin eli 86,8 % 
Karjalanradalla, joten näiden lukujen välinen erotus nousi koko 37:ään. Vuorina 
1901 oli vastaava .erotus vielä suurempi eli 46,5%, sillä vaunulastiliikenteestä 
karttuneen tulon korkein prosenttimäärä, silloinkin Karjalanradalla, teki 91,4 % koko “
Tavara- tavaraliikennetulosta sekä alin, Oulunradalla, 44,9 °/o. Tässä on kumminkin huo-
„  . mättävä, että kun puheenalainen osa tavaraliikennettä on ainoastaan kahtena vuonnaVaumtlash- 1
lähetykset, ollut tilastollisen käsittelyn esineenä, niin ei voi vaatia että sitä koskevat tiedot 
olisivat muuta kuin likimäärin oikeat.





Jokaisen tavaratilastossa otsikoidun tavaralajin keskimääräinen kuljetuspituus 
on ilmoitettuna Illmnen liitteen taulussa N:o 16. Kaikkein tavaralähetysten kes­
kimääräinen kuljetuspituus nousi 137 kilometriin, vastaten 132 kilometriä vuodelta 
1901 ja 139 kilometriä vuodelta 1900.
E ri ratain  Tavaraliikenteen vilkkaus rautatieverkon pääosain välillä käypi ilmi seuraa-
välinen yh- vjS£a kahdesta taulusta, joista
dysliikenne. '
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rataosalta kaikille muille radoille men­
neiden tavarain tonnimäärät, ja
jälkimmäisessä taas eri rataosilta lähteneiden tavaralähetysten kullakin radalla 
kulkemat tonnikilometrimäärät.
T o n n i l u v u t  v u o d e l t a  1902.











































Pietarin . . . 571’612 24’220 40'525 6’455 ■ 4*693 66*441 24*324 4*764 7*243 2*106 21*759 767 374 1*280 776*563
Hangon . . . . 61’070 33719 5700 1’932 1*931 3*439 853 740 607 10*259 477 76 33 98 120*934
Turun— Tamp.— 
HJinnan. . . 30*064 4’426 150’285 2’998 1*483 2*597 1*473 11*253 2*392 712 5*663 1*706 82 100 215*234
Vaasan . . . . 11*491 1’906 4’560 107’565 12687 635 131 1*383 3*692 272 100 5*977 143 21 150*563
Oulun............... 2753 2’549 447 4’661 118692 272 126 120 285 128 37 25 25*014 8 155*117
Savon ............... 55*639 7’675 3’447 315 1*724 145*566 1*202 396 149 24 202 663 10 8*365 225*377
Karjalan. . . . 235*884 4*831 1*227 168 618 9842 184*390 70 65 406 213 143 10 26 437*893
Porin . . . . 7'855 962 1’097 559 329 215 124 61*514 113 il7 28 17*327 19 4 90*263
Jyväskylän. . . 1T938 1’213 11’129 5’672 600 326 104 1*546 10*787 244 63 2*282 5 5 45*914
Turun—Karis’in 1’871 15375 258 143 119 212 101 120 64 28*782 17 10 4 5 47*081
Porvoon . . . . 19*791 521 820 195 36 80 49 27 33 4 _ 8 1 21 21*586
Rauman . . . . 713 251 457 683 40 86 90 15*317 532 11 8 — 1 2 18*191
Raahen . . . . 47 36 7 22 4*380 1 1 3 1 — — 3 - — 4*501
Haminan . . . 674 13 64 2 5 3*318 12 — 1 1 14 — — — 4*104
Yhteensä r o i l ’402; 97'697 220023 13T370 147*337 ¿33 030 212*980 97*253 25*964 43*066 28*5811 28*987 25*696 9’9d5 2*313*321
-  6 3  -
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Tonnikilometriluvut. vuodelta 1902. tasaisin tuhatluvuin.






























Pietarin . . . . 82’016 2'016 5’475 3’066 1’261 6’318 3’954 506 598 102 105312
H angon............... 7706 7’908 854 974 468 554 173 93 53 394 19777
Turun —Tamp.— 
Hdinnan. . . . 8710 611 16748 1724 388 462 282 1’440 226 96 29’487
Vaasan . . . . . . 2’593 279 1’855 13’485 1’884 126 21 645 230 14 21732
Oulun.................. 851 378 535 2’002 6’247 41 20 13 21 7 10715
Savon.................. 13902 1737 709 494 528 18756 169 92 12 1 35200
Karjalan . . . . . 33 023 751 267
00vH 207 265 33'648 18 5 3 68’371
P o r in .................. 2’303 127 869 187 99 46 24 5740 9 3 8’807
Jyväskylän . . . . 1’852 190 2976 4’040 140 27 10 446 2927 2 12’610
Turun—Karis’in . 440 890 105 71 37 41 19 14 4 1’294 2'915
Porvoon ............... 892 25 92 41 10 13 9 3 3 _ 1’088
Rauman . -. . . . 197 33 138 118 10 16 9 1’496 . 38 . 1 2’056
Raahen . . . .  . 8 5 8 28 208 — — 1 - — 258
Haminan . . . . 86 2 6 2 1 235 2 — — — 334
Yhteensä 153’979 14’352. 30’637 25’816 11’488 26’300 38’340 9907 4726 1917 316’862
Verrattaessa näitä ^ tauluja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan si­
vuilla 61 ja 62 1901-vuoden kertomuksessa, havaitaan että kunkin .rautatien si­
säisessä sekä eri rautateiden keskinäisessä tavaraliikenteessä on vuonna 1902 
tapahtunut seuraavat mainittavammat muutokset:
Pääradalla väheni lähtenyt tavaraliikenne 782’000:sta 777’000 tonniin, siis 
5’000 tonnia. Tämä vähennys johtuu siitä että Savonradalle menneet tavaralähe­
tykset kutistuivat 82’000:sta 66’000 tonniin, jota vastoin useille muille radoille men­
neet lähetykset ovat enemmän tahi vähemmän lisääntyneet, enimmän lähetykset Por- 
voonradalle (16’500:sta 21’800 tonniin), Hangonradalle (20’800:sta 24’200:aan) ja 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalle (37’900:sta 40’500:aan). Saapuneeseen 
suuntaan kulkeneissa lähetyksissä, joiden tonniluku eneni 42’000 tonnia (969’000:sta 
1’OirOOO tonniin), tapahtuivat suurimmat. muutokset Hangonradalta ja Karjalan- 
radalta saapuneissa tavaramäärissä, joista edelliset lisääntyivät 47’000:sta 61’000 
tonniin ja jälkimmäiset 210’000:sta 236’000 tonniin.
Hangonradalla on sekä lähetetty että saapuuut tavara melkoisesti vähennyt 
edellisen vuoden määristä, nimittäin saapunut tavara 10’000 tonnia (108’000:stä'
Tavara­
liikenne. 
E ri ratain  
välinen yh­
dysliikenne.




E ri ratain  
välinen yh- 
dysliikenne.
98’000 tonniin) ja lähetetty tavara 14’000 tonnia. Tämä vähennys syntyi etupäässä 
sen johdosta että radan sisäinen liikenne melkoisesti heikkoni.
Merkillistä kyllä, ei Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien tavaralii­
kenne ole, Turun— Karis’in radan kilpailusta huolimatta, vähennyt, vaan on sen saa­
punut liikenne päinvastoin melkoisesti lisääntynyt, nimittäin 206’0Ö0:sta 220’000 
tonniin, joka lisäys jakautuu pääasiallisesti radan sisäisen liikenteen osalle. Radan 
asemilta lähetetyn tavaran paino taas oli jotenkin sama kuin vuonna 1901 eli 
215*000 tonnia 214’000 vastaan.
Pohjanmaan radoista on Vaasanradalla osotettavana molempiin suuntiin kul­
keneessa liikenteessä jotenkin samat tonniluvut kuin edellisenä vuonna, mutta 
Oulunradalla on tapahtunut sangen tuntuva vähennys radan sisäisessä tavara­
liikenteessä. Tämä liikenne on - nimittäin vähennyt 136’000:sta 119’000 tonniin, 
jonka johdosta saapuneeseen suuntaan kulkenut tonniluku myös on alennut 168’000:sta 
147’000 tonniin. Että lähetetyn tavaran paino sitävastoin on pysynyt muuttu­
matta, johtuu siitä että Raahenradalle menneet tavaralähetykset (etupäässä Ruukin 
asemalta) ovat lisääntyneet 7’000:sta 25’000 tonniin.
Aikaisemmin mainittu Savonradalla tapahtunut lisäys - ilmenee yksinomaan 
radan lähteneessä tavaraliikenteessä, joka on noussut 204’000:sta 225’000 tonniin, 
siis 21’000 tonnia, jota vastoin radalle saapunut liikenne on .hieman vähennyt (ni­
mittäin ,238’000:sta 233’000 tonniin). Lähteneen suunnan liikenteessä tapahtui 
suurin lisäys pääradalle menneissä lähetyksissä, jotka enenivät 47’300:sta 55*600 
tonniin. Sen lisäksi jakautui radan omain asemain väliselle liikenteelle 4*000 ton­
nin (141’400:sta 145*600 tonniin) ja Haininanradalle menneiden lähetysten osalle 
3*000 tonnin lisäys (5’200:sta 8*400 tonniin).
Karjalanradan sisäisen tavaraliikenteen tonniluvussa on tapahtunut melkoinen 
vähennys, nimittäin 214’000:sta 184*000 tonniin, tekevä siten 30*000 tonnia.eli 
14 °/o, jonka kautta saapuneen tavaraliikenteen tonnimäärä myös on vähennyt 
239’000:sta 213*000 tonniin. Lähetetyn tavaran paino ei sitävastoin ole vähennyt, 
vaan lisääntynyt 435’000:sta 438*000 tonniin, sen johdosta että pääradalle mennei­
den tayarain, pääasiallisesti puutavaralähetysten, tonnimäärä on kasvanut 210’000:sta 
• 236’000:een.
Porinradan tavaraliikenteellä on osotettavana epäsuotuisat tulokset, nimittäin 
vähennystä lähteneissä lähetyksissä 95’600:sta 90*300 tonniin ja saapuneissa 108’000:sta 
97*000 tonniin. Nämä vähennykset johtuvat pääasiallisesti siitä, että radan sisäi­
nen tavaraliikenne supistui ’6 8 * 5 0 0 ^  61*500 tonniin.
Turun—Karis’in radalla ovat Hangonradalle (etupäässä Hangon ja Lappvikin 
asemille) menneet tavaralähetykset lisääntyneet 5’000:sta 15*400 tonniin sekä ra­
dan lähtenyt tavaraliikenne sen johdosta 40’000:sta 47*000 tonniin, jota vastoin saa­
puneiden tavarain tonniluku on pysynyt likimmiten muuttumatta, ollen 43*000 ton­
nia 42*000 vastaan.
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Niinkuin tavallista sattuivat suurimmat eroavaisuudet lähteneissä ja saapu- T a va ra in -  
' * * lc&yv¥v&noissa tavaralähetyksissä pääradalla ja Karjalanradalla, johtuen pääasiallisesti jja(aosain 
näiden molempien ratain keskinäisestä liikenteestä. Pääradalla nousi 'lähetettyjen välinen yh- 
tavarain paino 777.’000. tonniin ja saapuneiden r O ll’000 tonniin sekä Karjalan- dyshikenne. 
radalla edellisten 438’000:een ja jälkimmäisten 213’000 tonniin, joten erotus teki 
ensinmainitulla radalla 234’000 ja Viimeksimainitulla 225’000 tonnia.' Nämä eroa­
vaisuudet, jotka tietysti vaikuttavat perin epäedullisesti tavaraliikenteen'taloudel­
liseen tulokseen, kun tavaravaunuja niiden johdosta voidaan käyttää hyödyksi 
ainoastaan toiseen suuntaan kulkiessaan, mutta saavat palata tyhjinä takaisin, ovat 
vuonna 1902 lisääntyneet sitten edellisen vuoden 47’00Ö tonnia eli 25,i°/o pää­
radan sekä 29’000 tonnia eli 14,8% Karjalanradan liikenteessä.
Eri rataosilta lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilometri- 
lukujen välinen prosenttisuhd.e käypi ilmi seuraavasta taulusta:































—Pietarin . . 25,9 0,6 1,7 1,0 0,4 2,0 1,2 0,1 0,2 0,1
\
. 33,2
Hangon. . . . 2,* 2,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 — — 0,1 6,i
Tur.-Tp.-H:linn. 2,6 0,2 5,3 0,4 0,1 0 ,i 0,1 0,4 0,1 — 9,3
Vaasan. . . . 0,8 0,1 0,6 4,3 0,6 — — 0,2 0,1 — 6,7
Oulun . . . . 0,3 0,1 0,2 0,6 2,0 — — • — — — 3,2
Savon . . . . 4,4 0,4 0,2 0,1 0,2 5,7 0,1 — __ — 11,1
Karjalan . . . 10,4 0,2 0,1 0,1 — 0,2 10,6 — — 21,6
Porin . . . . 0,7 , — 0,3 0,1 — — — 1,7 — — 2,8
Jyväskylän . . 0,6 0,1 0,9 V — — — 0,2 0,5 — 4,0
Turun—Karis’in. 0,1 0,3 0,1 — — — — — — 0,4 0,9
Porvoon . . . 0,3 • 0,3
Rauman . . . 0,1 — — — — — ' — 0,5 — — 0,6
Raahen. . . . — — — — 0,1 — — — — 0,1
Haminan . . . — — — — — 0,1 — — — — 0,1











Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttinumerojen keskimäärät, 
niin näMään että verkon koko tavaraliikenteestä jakautuivat itsekunkin radan 
osalle seuraavat prosenttiluvut:
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V. 1902. v. 1901. V .  1900.
Helsingin — Hdinnan—Pietarin rautätieu osalle. 40,9 41,4 43,2 -
Karjalan 55 ”  . 16,8 16,o 14,8
Savon . n »  .  9,7 7,o 8,7
Turun—Tampereen—Hdinnan n n  . 9,5 l O , o 9,5
Vaasan n
»  • u 7,7 8,7
Hangon t r . . 5,3 5,4 5,3
Oulun ■ 55 »  3,4 3,8 3,6
Porin 55 »  . 3,o . 3,7 3,0
Jyväskylän 55 »  .  2,6 2,7 2,0
Turun—Karis’in 55 n  . 0,8 0,9 0,8
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . .  0,6 0,5 0,4
Yhteensä 100,o 100,o 100,0
Suuremmat asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muutok­
set näkyvät seuravasta taulusta:















1902. 1901. 1902. 1901.
H elsinki.......................... 99800 89'300 + 10’500 268100 261’800 +  6’300
R iih im äk i...................... 9’800 15’500 -  5700 4’2Ö0 5’200 -  1’000
Hämeenlinna.................. 40T00 31’100 +  9’000 22’500 22’600 -  100
Vesijärvi.......................... 45’400 54’500 -  9100 11700 13’500 -  1’800
Lahti................................. 9'200 7700. + 1’500 19900 30100 —10’200
Lappeenranta. . . . . . 13700 9’900 +  3’800 13’600 14’900 -  1’300
Viipuri.............................. 70’300 64’500 +  5’800 163’200 177’600 - 14’400
S a in io ............................. 11’800 9’900 +  1’900 9’500 5’600 +  3;900
Pietari .............................. 157’300 159700 — 2’400 306’300 270’600 +  35700
H anko.............. ............... 34800 38100 -  3’300 . 44’400 37’400 +  7’000
-  67  -  '
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1902. 1901. 1902. 1901.
L ap p v ik ......................... 1’500 2000 500 11-200 22'800 11600
S v a rtä ............................. 29T00 38’300 — 9’200 3’400 9000 — 5 600
K o r p i ............................. 18'000 12’400 + 5 600 9'100 3’400 .+ 5’700
T u rk u ............................. 72’400 62'600 + 9’800 128’400 123’500 + 4900
Tam pere.......................... 58’400 65'400 — 7'000 87-600 89-300 - 1-700
Viiala . . . .................. 17 200 129U0 + 4300 2600 1’800 + 800
Nikoiainkaupunki. . . . 38'900 34 000 + 4900 68’800 70'700 1900
Seinäjoki......................... 13900 10-700 + 3'200 4’400 5000 _ 600
Oulu...............: . . . . 16T00 15’700 + 400 29900 35-000 _ 5’100
Ruukki............................. 20’600 5’100 + 15’500 3'000 4’300 — 1-300
K okkola.......................... 40300 44’400 — 4’100 43-600 49’200 5600
Kuopio............................. 14900 9300 + 5-600 18'300 21’700 _ 3'400




Haapakoski...................... 7100 2400 + 4’700 3'400 4’300 900
Mikkeli............................. 29’600 35’900 — 6’300 9'200 13’500 — 4’300
Voikoski......................... 6’900 10100 — 3’200 600 700 100
K o tk a ............................. 23'800 21900 + 1’900 46-000 38-800 + 7'200
Joensuu 9’500 6'100 + 3’400 9600 9T00 + 500
Elisenvaara...................... . 21’900 12900 + 9000 4-100 4’800 7e0
H iitola............................. 21’700 27-600 — 5900 3’100 . 3’300 — 200
Sairala............................. 16'300 22800 — 6’500 2’400 2'200 - f 200
Vuoksenniska.................. 19500 29300 — 9 800 1900 1900
Enso................................. 7’200 12900 — 5’700 10’900 24 900 _ 14’000
Mäntyluoto...................... 11-900 1’600 + 10’300 10200 15600 _ 5'400
H a is t i la ......................... 1-300 1’400 — 100 18200 28 000
- - 9 800
H arjavalta...................... 200 300 ■ — 100 300 2-200 1’900
Tyrvää ......................... 9-300 6’600 + 2’700 2'200 1’900 + 300
N o k ia ............................. 4'300 3’700 + 600 16’000 1O’90O + 5’100
S an ta lah ti...................... 9’500 15’700 - 6’200 700 900 200
Paim io............................. 3’800 8'800 — 5-000 1’500 1-300
+ 200
Skuru ............................. 11-300 6600 + -g O O 6'600 6’500 + 100
Billnäs............................. 6’800 800 +










Suurim pain  
asemain ta­
varaliikenne.
Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kuorm itus näkyy seuraavista 
tonnien keskilukua kussakin tavarajunassa ja tavaravaunussa esittävästä taulusta:
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R a u t a t i e l l ä .
Keskimääräinen tonniluku kutakin
Tavarajunaa kohti. Tavaravaunua kohti.
1902. 1901. 1900. 1902. 1901. 1900.
Helsingin—H:linnan—Pietarin. . . 108,3 105,o 112,3 3,3 3,3 3,4
Hangon . ............................................ 67,9 68,4 67,9 3,2 3,3 3,1
Turun—Tampereen—H:linnan. . . 110,1 111,0 108,6 2,9 3,0 3,1
Vaasan . . ...................................... 53,3 51,8 57,o 2,5 2,5 2,5
Oulun................................................. . 38,9 4 2 ,i 44,6 1,8 1,8 1,«
Savon ....................................................... 71,1 63,4 66,6 2,8 2,9 2,9
K arjalan................................................. 79,8 78,3 75,9 2,8 2,9 2,9
P o r in ........................... ........................... 78,3 82,4 76,8 2,8 2,8 2,7
Jyväskylän ............................................ — — — 3,3 3,2 2,5
Turun—Karis’i n ................................. — — — 2,1 2,2 1,3
Keskimäärin koko verkolla 86,2 83,9 86,3 3,0 3,0 3,o
Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähänkin seu- 
raava rautatieverkon suurimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettä esittävä 
taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen tavaran yh­
teenlasketut tonni- ja tonnikiloraetrimäärät allamainituilta vuosilta:
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1902. 1901. 1900. 1895. 1890. 1902. 1901. 1900. 1895. 1890.
Helsinki...................... 50,1 47,9 50,1 24,6 21,9 368 351 348 219 269
S ö r n ä s ..................... 12,2 13,5 16,5 12,3 12,9 96 100 135 96 109
Hämeenlinna . . . 7,7 6,4 7,2 4,2 4,6 63 54 •53 35 35
V iip u r i...................... 21,4 21,2 22,7 9,7 7,8 234 242 248 94 70
P ie t a r i ...................... 115,4 108,3 128,1 59,4 27,1 464 430 472 291 155
Hanko ...................... 25,0 22,7 24,3 17,0 8,6 79 75 74 50 33
Turku........................... 26,5 25,8 25,4 16,3 15,5 201 186 199 126 122
Tampere...................... 25,6 26,0 26,0 21,5 16,3 146 155 160 ■101 . 81
Nikolainkaupunki. . 13,9 14,1 19,4 7,2 4,8 108 105 125 56 32
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A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.





1902. 1901. 1900. 1895. 1890, 1902. 1901. 1900. 1895. 1890.
O u lu ........................... 10,3 11,1 12,1 4,9 3,9 46 51 57 20 21
K u o p io ...................... 10,9 11,5 14,8 4,8 3,1 33 31 37 12 9
Harju........................... 7,4 5,8 4,8 0,03 — 46 41 29 0,4 —
Kymin tehdas . . . 7,3 5,9 5,6 • 0,04 — 62 61 51 ■\ —
Kotka........................... 7.6 6,5 9,8 5,8 0,3 70 61 84 51 2
Joensuu ...................... 7,2 5,9 8,7 2,3 _ 19 15 35 6 _
Ojajärvi . . . . . 7,1 6,8 5,8 1,9 — 37 39 33 12 —
Suolahti...................... 7,6 8,4 5,5 — — 21 22 19 — —
Valtionrautateiden tulot.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1902 kannettujen erilaisten tulojen koko- Tulot.
naismäärä teki............................................................................................$ h f  27’489’729: 92
Vastava tulo vuodelta 1901 oli . . . ..............................................» 27'192’533: 15
joten tulot siis ovat vuonna 1902 lisääntyneet................................. » 297’196: 77
Koko ylöskantomäärästä vähennettiin: . .
takaisinmaksuina höyrylaivayhtiölle ja ulkomaisille
rautatiehallinnoille korvaukseksi näiden laskuun . , ' ■
myydyistä matkustajapileteistä.................................. 487’075: 11
Pietarin—Varsovan rautatielle tavarankuljetuk­
sista . . . . . . . .......................... ..... . . . 10’695: 63.
leimaveroa Venäjälle . ............................................ 332: 26
takaisinmaksettua tavaranrahtia ja ylimääräistä
tuloa...........................................  2’695: 69 •
apurahaa eläkelaitokselle . ........................... 57’539: 36 *558’338: 05
niin että bruttotulo vuodelta 1902 teki...................................... tfinf. 26’931’39l: 87
Suurimmat matkustajaliikennetulosta vähennetyt maksuerät 
olivat seuraavat:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle myydyistä ruotsalaisista
ja muista ulkomaisista-kiertomatkapileteistä, tasaisin luvuin . . . tfinf 285’000
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle . . .......................................................« 94’000
Höyrylaiva-Osakeyhtiö B o re lle ........................... .....  .................................» 53’000
Tulot. Yhteenlaskettuina vastasivat matkustajaliikennetulosta vähennetyt määrät 4 , 4  
% koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, väkennykset tavaraliikennetulosta 
0,1 % ja vähennyssumma kokonaisuudessaan 2,o %. koko ylöskannosta. Vastaavat 
prosenttiluvut vuodelta 1901 olivat 4,4 % matkustajaliikennetulosta, 0,4%  tavara- 
liikennetulosta ja 2,2 % koko ylöskannosta.
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Tämän kertomuksen ensimmäisessä osastossa on jo mainittu että bruttotulo 
vuodelta 1902, Z/kf 26’93r000, verrattuna 1901-vuoden bruttotuloon, vastasi 
33T000 markan eli 1 ,2  %:n lisäystä, jota vastoin viimemainitun vuoden tulo . oli 
1’097’000 markkaa eli 4,0%  1900-vuoden tuloa vähempi.
Ratalälometriä  kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, joka oli 2’700 
kilometriä, vastasi 1902-vuoden bruttotulo 9’974 markkaa 59 penniä 10’030 markkaa 
49 penniä vastaan vuodelta 1901, niin että ratakilometritulo on vähennyt 55 
markkaa 90 penniä eli 0,6 %, joka seikka johtuu pääasiallisesti rautatieverkon 
laajentumisesta. Vuonna 1901 väheni tulo 421 markkaa 61 penniä eli 4,o % 
kutakin ratakilometriä kohti.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautui bruttotulo seuraavalla tavalla:
Vuonna 1902. Vuonna 1901.
9bxf. pj. % Sbif. 1US. . S/o
Matkustajaliikennetulo . . 10’636’774: 12 39,5 10’713’449: 15 40,3
Tavaraliikennetulo . . . 15’940’529:. 69 59,2 15’478’385: 71 • 58,2
Ylimääräiset tulot . . . 324’032: — 1,2 314’927: 87 1,2
S e k a tu lo t ............................ 30’056: 06 0,1 941087: 40 0,3
Yhteensä 26’931’391: 87 • 100,o 26’600’850: 13 ' 100,o
Vuonna 1902 tapahtunut bruttotulon lisäys lukeutuu siten yksinomaan li­
sääntyneen tavaraliikenteen osalle, jostajmlot ovat lisääntyneet 462’000 markkaa 
eli 3% . Matkustajaliikennetulo sitävastoin on vähennyt 77’Ö00 markkaa eli 0,7% . 
Ylimääräisten ja sekalaisten tulojen summa on] myös vähennyt 55’000 markkaa, 
joten he vastaavat 1,3 % 1 ,5  vastaan vuodelta 1901.
Kutakin ratakilometriäJcohti verkon keskiliikennepituudesta vastasivat yllä­
mainitut tulojen pääerät seuraavia määriä:
Tulot ratakilometriltä.
V. 1902. V. .1901.
ffinf. . f  m. Sfinf. p$.
M atkustajaliikennetulo...........................................3’939: 55 4’039: 76 '
Tavaraliikennetulo......................................................5’903: 90 5’836: 50
Ylimääräiset tu lo t .................................................  120: 01 118: 75
Sekatulot.......................................   11: 13 35: 48
Yhteensä 9’974: 59 10’030: 49
Tulot valtionrautatieverkon eri pääosilta. Eri'rautateiden liikennetulot laske­
taan siten että koko verkon rnatkustajaliikennetulo jaetaan näille rautateille suh­
teellisesti sen kilometriluvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat 
kulkeneet, ja tavaraliikennetulon kokonaissumma - samoin suhteellisesti kullakin 
radalla kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun mukaan. Tämän laskun kautta 
saatuja tuloksia ei voi kumminkaan pitää täysin tosituloja vastaavina, koska mat­
kustajaliikenteessä useiden pilettilajien henkilökilometrimäärät täytyy laskea vain 
likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen eri­
laisuus' vaatisi melkoisia erilaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
. Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi joilta 
ne ovat kertyneet.
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Yllämainittuja laskutapoja noudattamalla on saatu seuraavat taulu tulojen 



































186000 52,5 13’558’000 50,3
Hangon „ . 430 000 4,0 722'000 4.5 26’000 7,4 1’178’000 4,4
Tur.-Tamp.-H:l.„ . 985000 9,3 1’541’000 9,7 38’000 10,7 2’564‘000 9,5
Vaasan „ . 89T000 8,4 1’299'000 8,1 . 16’000 4; 7 2’206’000 .8,2
Oulun „ . ; 608’000 5,7 578000 3,0 21’000 5,8 1’207'000 4,5
Savon ,, . 64T000 6,0 1'323'000 8,3 • 14’000 3,6 1’978’000 7,3
Karjalan „ . 750'000 7,1 1’929’000 12,1 38'000 10,7 2’717’000 10,1
Porin „ . 35TOOO 3,3 498000 3,1 . 7’000 1,9 856’000 3,2
Jyväskylän „ . 129000 1,2 208'000 1,3 3’000 1,0 340’000 1,3
Turun-Karis’in ,, . 225’000 2,1 97’000 0,6 5’000 1,4 327’000 1,2
Yhteensä 10'636'00Ö 100,0 15'941’000 100,0 354'000 100,0 26’931'000 100,o
M u ist. Ylläolevat kunkin eri radan lasketut tulot eroavat enemmän tai vähemmän 
IILnnen liitteen sivuilla 15 ja 29 olevista tulosuunnista. Suhteellisesti suurin on tämä erotus 
Vaasanradalla, jonka asemain tulosumma, 1'655’000 markkaa, on- 551’000 markkaa pienempi 
ylläilmoitettua summaa,! sekä senjälkeen suurin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla, 
jossa asemain tulosumma, 3’091’000 markkaa, taas on 527’000 markkaa ylempänä laskettua sum­
maa suurempi. Syynä tähän, kuten näkyy, osaksi melkoisen suureen eroavaisuuteen on ensi sijassa 
se että haarautumisasemain koko liikenneylöskanto IH:nnessa liitteessä luetaan sen radan tuloi­
hin, johon nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, joten tulot siitä liikenteestä, mikä haa- 
rautumisasemalta on mennyt siihen rajoittuville myöhemmin rakennetuille radoille tahi näiltä 
radoilta haarautumisasemalle saapunut, eivät tule luetuksi sanottujen myöhemmin rakennettujen 
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vätkin äskenmainitut maksimieroavaisuudct parhaiten, kun otetaan huomioon että Turun- Tam­
pereen—Hämeenlinnan radan ja Vaasanradan yhtymisaseman, Tampereen, runsas tulo on tullut 
kokonaan ensinmainitun radau hyväksi, jota vastoin kaikki Tampereen asemalta Yaasanradalle 
ja  myöskin Porinradalle mennyt tahi näiltä radoilta Tampereelle saapunut liikenne ei ole lisän-, 
nyt viimeksimainittujen ratain asemilla kannettua tulosummaa. Samaa voidaan, vaikka vähemmässä 
määrässä, sanoa muistakin asemista, jotka ovat suoranaisesti'välittäneet liikennettä eri radoilla.
Kun viime sarekkeessa olevia prosenttilukuja verrataan vastaaviin sivulla 71 
1901-vuoden kertomuksessa oleviin lukuihin, havaitaan että suhteellisesti suurin tulon­
lisäys on tapahtunut Savonradalla. jonka prosenttiluku on noussut 6,4:stä 7,3:een. 
Tähän lisäykseen on ainoastaan vähässä^ määrässä vaikuttanut vuoden kuluessa 
liikenteelle avatun Kuopion—Iisalmen radan tuottama suoranainen tulonlisä, jota 
tuskin voi laskea enemmäksi kuin noin 70’000 markaksi, vaan johtuu enennys 
pääasiallisesti siitä tavaraliikenteen lisäyksestä, mikä muuten on radalla tapahtunut, 
melkoiseksi osaksi Iisalmenradalta saapuneiden ja sinne menneiden tavaralähetysten 
johdosta, kuten tavaraliikenteestä puhuttaessa sivulla 56 on osotettu. Lähinnä 
Savonradan jälkeen on pääradalla osotettavana suurin tulonlisäys eli 49,9 %:sta
50,3 %:iin, jota vastoin mainittavia vähennyksiä on tapahtunut Porinradalla, 3,7:stä 
3,2 °/o:iin, ja Vaasanradalla, 8,6:sta 8,2 %:iin. Muuten näkyvät vuonna 1902 tapah­
tuneet muutokset seuraavasta taulusta, jossa on ilmoitettuna
Tulojen lisäys (+ ) tahi vähennys (—) vuonna 1902 vuoden 1901 tuloihin verraten:
Tuhatta markkaa. Prosenttia.





tulo. jaliiken- kenne- brutto-
9)nfi ffinf SUnf netulo. tulo. tulo.
Helsingin • - Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä............... + 30 + 292 + 270 + 0,5 + 3,9 + 2,0
Hangon rautatiellä ............... + 16 + 11 + 31 + 3,a + 1,0 + 2,7
Turun—Tamp.—Hdinnan rfcllä — 39 .+ 21 — 20 — 3,8 + 1,4 — 0,8
Vaasan rau ta tie llä .................. — 28 — 41 — 72 — 3,i — 3,1 — 3,1
Oulun rautatiellä...................... — 30 - 51 — 81 — • 4,1 — 8,1 - 6,3
Savon ra u ta t ie l lä .................. + 52 + '235 + 287 + 8,8 + 21,0 + 17,0
Karjalan ra u ta tie llä ............... — 32 + 122 + 89 — 4*1 + 6,7 ' + 3,4
Porin rautatiellä...................... — 25 — 115 — 141 — 6,7 — 18,8 — 14,1
Jyväskylän rautatiellä . . . . — 13 — 4 - 18 — 9,2 — 1,9 — 5,0
Turun—KarisTn rautatiellä . . — 9 — 7 — 15 — 3,n — 6,7 — 4,4
Koko verkolla — 78 + 463 +  ■ 330 — 0,7 + 3,0 + 1,2
*) Eron; koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikennetulon yhteenlasketun tulo- 
määrän välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelluissa tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot.
Verrattaessa tämän taulun numeroita vastaaviin sivulla 72 1901-vuoden ker­
tomuksessa oleviin lukuihin nähdään että eri rataosain liikenteenkehityksessä on 
sitten edellisen vuoden tapahtunut seuraavat huomattavammat muutokset:
Savon rad ali a, jonka tulo vuonna 1901 väheni kokonaista 351*000 markkaa, 
on liikenne, vuonna 1902 kehittynyt erittäin edullisesti, sillä radan liikennetulo on 
lisääntynyt 287*000 markkaa eli 17,o %• Lisäyksestä jakautui 235*000 markkaa 
tavara- ja 52*000 markkaa matkustajaliikenteen osalle.
Lähinnä Savonradan jälkeen oli Porinradalla osotettavana suurimmat muu- 
tukset liikennetuloksissaan, mutta päinvastaiseen suuntaan. Radan liikennetulot, 
jotka vuonna 1901 lisääntyivät 2,9% , vähenivät vuonna, 1902 14,t°/o eli., 141*000 
markkaa, josta 115*000 markkaa jakautui tavara- ja 25*000 markkaa matkus­
tajaliikenteen osalle.
Karjalanradalla ja pääradalla, joilla vuonna 1901 tapahtui vähennystä edelli-' 
sellä <6 «/o ja jälkimmäisellä 2,i %, ovat tulot vuonna 1902 jonkun verran lisään­
tyneet, ’ nimittäin 3,4 ja 2,o °/o, jotka prosenttimäärät vastaavat Karjalanradalla 
89*000 markan ja pääradalla 270*000 markan lisäystä, ja kummallakin radalla joh­
tuu lisäys pääasiallisesti tavaraliikenteen enentymisestä.
Hangonradalla, jonka tulo vuonna 1901 eneni 0,4 °/o, on vuonna 1902 mer­
kittävänä edelleen tulonlisäystä 2,7 °/o, joka vastaa 31*000 markkaa. Tästä lukeu­
tui 16*000 markkaa matkustaja- ja 11*000 markkaa tavaraliikenteen osalle.
Kaikilla muilla radoilla on vuoteen 1901 verraten osotettavana tulonvähennystä, 
joka vaihtelee 6,3 °/o:sta Oulunradalla 0,8 °/o:iin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
radalla.
Erilaisten tulojen ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin rauta­
tiellä seuraava: •










°/o °/o % .%
Hels.—H:linn.—Pietarin rautatiellä 41,5 57,1 M., 100,° ,
■ Hangon rautatiellä........................... 36,5 61,3 2,2 . 100,o
Turun—Tamp.—H:linn. rautatiellä. 38,4 60,i 1,5 100,o
Vaasan rautatiellä........................... 40,4 58,9 0,7 100,o
Oulun'rautatiellä. . . . . . .« 50,4 47,9 . 1,7 100,o
\
Savon rautatiellä . . . . . . 32,4 66,9 . ° i7 100,o
Karjalan rautatiellä. . . . . 27,6 71,o- • ;  i,* 100,o
Porin rautatiellä................................. 41,0 58,2 0,8' 100,o
Jyväskylän rautatiellä. . . . .  . 37,9 61,2 0,9 • 100,o
Turun—Karis’in rautatiellä. . . 68,8 29,7 1,5 100,o
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Kutakin ratakilometriä kohti verkon keskiliikennepituudesta nousivat tulot 
eri ryhmissä seuraaviin määriin:











R a t a k i l o m e t r i l t ä .
Helsingin—H-.linnan—Pietarin X n f & > m f. $ n f
rautatiellä ' ............................ 10 ’ 800 14 ’ 900 400 26’ 100
Hangon r a u ta t ie llä ..................... 2’ 800 4 ’ 700 200 7 ’ 70 0  ■
: Turun-Tampereen-H:linnan rt:llä. 4’ 600 7 ’ 200 200 1 2 ’000
Vaasan rautatiellä........................... 2 ’ 900 4 ’ 200 — 7 ’ 100
Oulun rautatiellä........................... 1 ’ 700 1 ’ 600 — 3’300
Savon rautatiellä............................. 1 ’ 70 0 3’400 — 5’ 1Ö0
Karjalan rautatiellä . . . . . . 2 T 0 0 5 ’300 100 7 ’500
Porin rau ta tie llä ........................... 2’ 200 ‘ 3’ 200 — 5’400
Jyväskylän rautatiellä . . . . n o o 1 ’ 700 — 2 ’ 800
- Turun -  Karis’in rautatiellä. . . 2’000 900 — 2 ’ 900
Keskimäärin koko verkolla 4 ’000 5’ 900 100 10 ’000










P e n n i ä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 1
rautatiellä....................................... 2’958 4’073 98 7’129
Hangon r a u ta t ie llä ...................... 765 . 1’284 46 2’095
Turun—Tamp.—H:linnan r:tiellä. 1’273 1*991 49 3’313 ‘
Vaasan rautatiellä........................... 787 1*148 • 14 1’949
Oulun rautatiellä ............................ 461 439 16 916
Savon rautatiellä . . . . . . 450 929 10 • 1’389
Karjalan rau tatie llä ...................... •566 ' 1’456 29 2’051
Porin rautatiellä ............................ 613 869 12 1’494
Jyväskylän rautatiellä . ". ■ . . 295 475 7 ■ 777 •
Turun— Karis’in rautatiellä . ■ . . 550 237 12 799 :
Keskimäärin koko verkolla) 1’079 J T 618 | 36 ' 2’733
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa kul­
jettujen vaununakselikilometrien lukumäärille, saadaan seuraava sovitelma eri rauta­
teiden keskituloista:
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, J u n a k i l  o . m e t r i l t ä . 100:lta vaununakselikilometriltä.
Rautatiellä. M a tk u s t a ­ja l i ik e n n e -
tu lo .
T a v a r a ­
l i ik e n n e *
tu lo .
Y lim ä ä rä i­
s e t  j a  s e ­
k a la i s e t  
t u lo t .
Yh­
teensä.
M a tk u s ta ­
ja l i ik e n n e *
tu lo .
T a v a ra -
l i i k e n n e ­
tu lo .
Y l im ä ä rä i ­
s e t  j a  s e ­
k a la is e t -  
t u l o t . '
Yh­
teensä.
P e n n i ä. P e n n i ä
Helsingin—Hdinnan—
Pietarin...................... 136 187 4 327 346 476 • 11 833'
Hangon ...................... 98 165 6 269 313 526 19 858
Turun-Tamp.-H:linnan 107 167 4 278 299 467 12 :.778
Vaasan ...................... 81 119 2 202 283 412 5 '700'
O ulun ........................... 86 81 3 170 329 313 11 653
Savon ........................... 77 159 • 2 238 240 495 5 740
Karjalan . . . • . 72 184 4 260 210 541 11 762
P o r i n .......................... 75 106 1 182 312 442 6 760
J y v ä sk y lä n ................ 55 88 1 144 291. 469 7 767
Turun—Karis’in . . 82 35 2 119 492 212 11 715
Keskimäärin 105 • .157 3 265 311 466 10 787
Koko . verkon keskitulo junakilometriltä on^vastaavan tuloon vuodelta 1901 
verraten alennut 272:sta 265 penniin, siis 7 penniä eli 2,6%.
Runsaimmin aleni junakilometritulo Oulunradalla, nimittäin 202:sta 170 pen­
niin, siis 32 penniä eli 15,8 °/o, Porinradalla 205:stä 182 penniin eli ll,2°/o, Tu­
run— Karis’in radalla 132:sta 119 penniin eli 9,8%  ja Vaasanradalla 213:sta202 
penniin eli 5,2 %,
Vähäisiä lisäyksiä junakilometritulossa oli merkittävänä Savonradalla, 231:stä 
238 penniin eii 3,0 %, sekä Karjalan- ja Hangonradoilla.
Koko verkon keskimääräinen tulo 100:lta vaununakselikilometriltä väheni 
815:stä 787 penniin, siis 28 penniä eli 3,4%.
Verkon eri rataosilla tämä vähennys oli suhteellisesti suurin Savonradalla, 
jonka keskimääräinen tulo 100:lta vaununakselikilometriltä lisalmenradan epäedulli­
sesta vaikutuksesta aleni 781:stä 740 penniin eli 5,2%, ja pienin pääradalla, 
jossa samainen tulo väheni 863:sta 833 penniin eli 3,5% . Muuten aleni keski­
tulo lOOdta vaununakselikilometriltä mainittavassa määrässä Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan radalla, nimittäin 820:stä 778 ¿penniin eli 5,1 %, Vaasanradalla 
728:sta 700 penniin eli 3,8 % ja Turun—Karis’in radalla 742:sta 715 penniin eli 3,6%.
Tulot. 
Juna- j a  
v a u n u n a k ­
se lik ilo m et­
r iltä .
A se m ie n  su h ­
tee llinen  m er­
k ity s .
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. Asemien suhteellinen merkitys.
Rautatieverkon kymmenen parhaimman liikenneaseman järjestys niiden tulo- 
summiin nähden on pysynyt muuttumatta sitten edellisen vuoden ja on siis: Pie­
tari, Helsinki, Viipuri, Tampere, Turku, Hanko, Nikolainkaupunki, Hämeenlinna, 
Oulu ja Kuopio, jota vastoin kahdesta likinnä näiden jälkeen seuraavasta Kouvola 
on noussut Antrean yläpuolelle.
Muuten ovat huomattavimmat asemain järjestyksessä sitten edellisen vuoden 
tapahtuneet siirrokset seuraavat:
Ylöspäin ovat siirtyneet
Kymi sijasta N:o 45 sijaan N:o 34
Ihala » s 00 n » 38
Viiala y> »  57 n n 42
Raivola n «  60 » n 46
Korpi n »  76 n n 51
Keuruu n ■ »  89 n n 65
Iisvesi 9> »  128 T) n 80
Jaakkima n »  101 r> n 81
Haapakoski n »  155 ' n n 88
Inha » »  116 » » 96
Simola n »  124 » n 100
Mäntyluoto n »  173 n r> 123
Billnäs »  . 181 n n .140
Kuokkaniemi * »  184 n n 145 ja
Lyly : »  ;  188 ri .» • 147
sekä alaspäin
Enso . sijasta N:o 34 sijaan N:o 72
Kolho » .»  . 92 » » 134
Tohmajärvi » . » 90 » »  155
Hietanen » » 139 » » 183 ja
Asunta .» n 165 ” ■ »■ 210
Muihin asemiin nähden viitataan Illmnen liitten tauluun N:o 7, jossa on asemien 
tulosummiin vuodelta 1902 perustuvan järjestyksen ohessa ilmaistuna myöskin nii­
den ¡vastaava sija edellisen vuoden järjestysjaksossa.
■Kun asemat järjestetään tulojensa suuruuden mukaan allamainittuihin tulo - A sem ien  suh  
ryhmiin, jakautui kuhunkin ryhmään kolmena viime vuonna sekä vuosina 1895 j &teellt^ ^ smer 
1890 seuraavat määrät asemia: ' ’ ■
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Vuonna.
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A s e m i e n  l u k u . *
1902 5 2 7 36 50 57 72 229 117*541 63
1901 5 2 6 39. 46 57 65 220 121*194 34
1900 •'5 2 8 39 48 61 56 219 127*926 30
1895 2 4 2 15 33 46 89 191 79*964 52
1890 2 ■3 4 1 1 . 25 34 69 148 78*902 18
Pääradan asemista on Pietarin aseman tulo, samoin kuin edellisenä vuonna­
kin, vähennyt, vaikka ei niin runsaassa määrässä, kuin silloin. Tämän aseman tulo 
aleni näet 4’332’000:sta 4’140’000 markkaan, siis 192*000 markkaa eli 4,4 °/o, jota 
vastoin vähennys vuonna 1901. nousi 498’000 markkaan eli 10 "/o- Merkillistä 
kyllä, on tähän vähennykseen nytkin, Suomea kohdanneesta katovuodesta huoli­
matta, syynä viljalähetysten väheneminen, jonka johdosta tavaraliikennetulo, on suT 
pistunut 2’297’000 markasta 2’058’000 markkaan eli 10,4 °/o. Aseman matkustaja- 
liikennetulo sitävastoin vähäisen eneni, nimittäin r9 4 2 ’000:sta 1’993’000 mark­
kaan, siis 51*000 markkaa eli 2,7 °/o.
Pääradan .toisen aseman, Helsingin, tulo, joka vuonna 1901 myös väheni 
94’000 markkaa, on vuonna 1902 lisääntynyt 3*186’000:sta 3*346*000 markkaan, 
siis 160*000 markkaa eli.5%- Siten tapahtunut tulonlisäys jakautuu melkein kokonansa 
maata kohdanneen kadon aiheuttaman lisääntyneen jauhontuonnin osalle, josta kerty­
nyt tulo on enennyt 145’000 markkaa ( l ’414’000:sta 1’559’000 markkaan). Aseman 
matkustajaliikennetulossakin on tapahtunut vähäinen lisäys, nimittäin-l’730’000:sta 
1’745’000 markkaan. Sangen merkillisenä seikkana aseman matkustajaliikentee­
seen nähden voidaan huomauttaa, että Helsinki on maamme asemista ainoa, jonka 
matkustajaliikennetulo toisesta luokasta on suurempi kuin kolmannesta, nimittäin 
849’000 markkaa toisen ja 778’000 markkaa kolmannen luokan matkustajista. 
Sörnäsin asemalla, joka myös voidaan lukea Helsingin aseman liikennepiiriin, on 
tulo rautatavaralähetysten vähentymisen johdosta alennut 220’000:sta 191*000
A se m ie n  suh- 
lee llin en m er-  
k ity s .
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markkaan. Helsingin liikennepiiristä karttuneen tulon ja Pietarin aseman tulon 
välinen erotus on vuonna .1902 vieläkin supistunut ja on-nyt ainoastaan 602*000 
markkaa 926’000 markkaa vastaan vuodelta 1901 ja 1*364*000 markkaa vastaan 
vuodelta 1900.
Viipurin asemalla karttunut kokonaistulo on vähennyt l ’312’000:sta 1’293’000 
markkaan, vaikka aseman tavaraliikennetulo (pääasiallisesti viljalähetysten lisään­
tymisen johdosta) on enennyt 618’000:sta 656’000 markkaan ja tavaraliikennetulo' 
613’000:sta 626’000 markkaan, siis yhteensä kumpaisestakin liikennelajista 51*000 
markkaa. Syy sanottuun vähenemiseen on sama, mikä edellisessä vuosikertomuksessa 
on mainittu, nimittäin muutokset ylimääräisten ja sekalaisten tulojen,kirjanpidossa.
Hämeenlinnan aseman tulot ovat paperiteollisuustavarain ja puutavarain kulje­
tuksen lisääntymisen johdosta kasvaneet 327’000:sta 376’000 markkaan. :
Muuten ovat seuraavien pääradan asemien tulot mainittavammin lisääntyneet:
Kouvolan 269*000 markasta 295*000 markkaan,
Vesijärven 243*000 • n 262*000 n
Lappeenrannan 218’000 9i 233*000 n
Lahden 205*000 221*000 n
Raivolan 89*000 106*000. n
Simolan 39*000 n 51*000 r> ja
Levaschovon 58*000 n 74*000 JJ
Tässä mainituista tulonlisäyksistä ansaitsee erittäinkin Vesijärven asemalla 
tapahtunut huomiota., tämän aseman tulo kun edellisenä vuonna Loviisanradam 
kilpailun johdosta väheni kokonaista 246’000 markkaa eli runsaasti toisen' puolen 
aikaisemmasta määrästään. Nyt tapahtunut lisäys, joka jakautuu melkein yksin­
omaan tavaraliikenteen osalle (sillä tulo siitä nousi223’300:sta 241*700 markkaan), on 
myös sen puolesta merkillinen, että Vesijärven asemalta lähetetyn tavaran paino 
on samalla vähennyt 54’500:sta 45’400 tonniin. Tämä seikka'saa'kumminkin seli­
tyksensä siitä että viimemainittu vähennys, kuten aikaisemmin on huomautettu,' 
keskittyy. Vesijärveltä Lahteen menneisiin hirsi- ja propsilähetyksiin, jota vastoin 
Pietariin ja Kotkaan menneet sekä yleensä pitempiä matkoja kuljetetut lähetykset 
ovat lisääntyneet, niin että Vesijärveltä lähetetyn tavaran tonnikilometrisumma on 
noussut 4’858’000:sta 5'149’000:een.
Riihimäen aseman tuloissa on tapahtunut jotenkin suuri vähennys, nimittäin 
141’000:sta 124’000 markkaan, ja Kämärän aseman tulot ovat samoin vähenneet 
sangen tuntuvasti eli 33’000:sta tili 22’000 markkaan.
Hangonradan asemista on Hanko, päinvastoin kuin miten asianlaita oli edel­
lisenä vuonna, jolloin tämän aseman liikennetulo aleni 147’000 markkaa eli 17,5 °/o,
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saanut taas. Dähdä tulonsa lisääntyvän, nimittäin 694’000:sta 785’000 markkaan, A sem ien  suh- 
siis 91’000 markkaa eli 13,270. Asema ei siis kumminkaan vielä saavuttanutpa- 
maa tuloa kuin vuonna 1900. Pääosaltaan keskittyy vuonna 1902 karttunut tulon­
lisäys tavaraliikenteeseen, jonka tuottama tulo nousi 576’000:sta 647’000 markkaan 
matkustajaliikennetulon lisääntyessä ainoastaan 106’000:sta 121’000 markkaan.-
Muista Hangonradan asemista oli ainoastaan Korvella osotettavana enennystä 
tuloissaan, nimittäin 73’000:sta 98’000 markkaan, joka enennys on johtunut yksin­
omaan lisääntyneestä tavaraliikenteestä. Tämä lisäys vastaa täydellisesti lähim­
män edellisen vuoden vähennystä, niin että asema on taas saavuttanut saman 
tulomäärän kuin vuonna 1900. Sitävastoin tapahtui Lohjan ja Nummelan asemilla vä­
hennystä, edellisellä 119’000:sta 94’000:een ja jälkimmäisellä 81’000:sta 63’000 
markkaan. ' I ■
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatien suurimmalla liikenneasemalla, 
Tampereella, tulot alenivat l ’205’000:sta T 112’000 markkaan, siis 93’000 markkaa 
eli 7,8 °/<-. Vähennyksestä, joka aiheutui pääasiallisesti puutavaraliikenteen vähenty­
misestä, jakautui 82’000 markkaa tavaraliikenteen osalle.
Sitävastoin on viimemainitun rautatien toisen aseman, Turun, tulosumma li-' 
sääntyneen tavaraliikenteen johdosta noussut l ’055’000:sta 1’080’000 markkaan.
Radan muista asemista oli Viialan ja Humppilan asemilla osotettavana suu­
rimmat muutokset tuloissaan sitten edellisen vuoden. Viialan tulosumma nousi, 
puutavaralähetysten lisääntymisen johdosta, 93’000:sta 123’000 markkaan, mutta 
Humppilan tulot sitävastoin vähenivät melkoisesti, nimittäin 182’000:sta 146’000 
markkaan, josta matkustajaliikennetulon vähennys teki 30’000 markkaa ja tavara- 
liikennetulon 5’000 markkaa.' Vähennys täällä ei johdu kumminkaan liikenteen 
heikkenemisestä, vaan siitä että tulo Jokioistenradalta lähteneestä liikenteestä, 
joka aikaisemmin luettiin Humppilan tuloihin, nyttemmin, sittenkun yhdysliikenne 
sanotun radan kanssa loppupuolella vuotta 1901 pantiin toimeen, luetaan yhdys- 
liikennetuloihin. Kuten IILnnen liitteen taulusta N:o 2 näkyy, lisääntyi valtion­
rautateiden tulo yhdysliikenteestä Jokioistenradan kanssa 7’900:sta 53’50Ö markkaan.
Tuntuvampia tulonvähennyksiä sattui Loimaan asemalla, 128’000:sta 105’000 - 
markkaan, josta vähennyksestä 20’000 markkaa jakaantui tavaraliikenteen osalle,
1 sekä Toijalassa, 83’000:sta 67*000 markkaan.
Vaasanradan pääaseman Nikolainkaupungin tulo, joka edellisenä vuonna 
sangen tuntuvasti väheni, nimittäin 652'000:sta 531’000 markkaan, on nyt sitä­
vastoin lisääntynyt, vaikka jotenkin vähässä-määrässä eli 531’000:sta 552’000 mark- 
kaan. Tästä lisäyksestä jakautui 17’000 markkaa tavara- ja 4’000 markkaa mat­
kustajaliikenteen .osalle.
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Kolhon aseman tulot ovat vieläkin, samoin kuin vuonna 1901, alenneet, ni­
mittäin 32’000 markkaan, oltuaan vuonna 1901 52’000 markkaa ja vuonna 1900 
94'000 markkaa.
Tulonvähennystä sattui myös Vilppulan asemalla, nimittäin 153’000:sta 137’000 
markkaan, johtuen melkein yksinomaan tavaraliikenteen Vähentymisestä.
Sitävastoin enentyi Lylyn aseman tulo, puutavaraliikenteen lisääntymisen 
johdosta, 15’000:sta 29’000 markkaan.
Oulunradalla on ainoastaan kaupunkiasemilla osotettavana tulonlisäyksiä. Ou­
lun aseman tulo on noussut 325’000:sta 353’000 markkaan, Kokkolan 186’000:sta 
204’000 markkaan ja Pietarsaaren, jonka liikenne aina vuodesta 1897 alkaen on 
kasvamistaan kasvanut, 179’000:sta 191’000 markkaan.
Lapuan aseman tulo aleni 62’000:sta 46’000 markkaan.
Savonrata osottaa kaikista radoista suhteellisesti enimmän lisäystä asemien 
tuloissa, sillä koko yhdeksällä asemalla ovat tulot, pääasiallisesti halkojen ja mui­
den puutavarain kuljetuksen lisääntymisen johdosta, enentyneet, nimittäin:
Kuopion aseman tulot, jotka vuonna 1901 vähenivät 32’000 markkaa, nousi­
vat vuonna 1902 289’000:sta 334’000 markkaan, siis 45’000 markkaa eli 15,6%!
Iisveden 36’000:sta 66’000 markkaan eli 82,5 °/o, pääasiallisesti puutavara- 
lähetysten lisääntymisen johdosta;
Haapakosken 25’000:sta 58’000 markkaan;
Pieksämäen 64’000:sta 83’000 markkaan;
Otavan 141’000:sta 171’000 markkaan;
Harjun 172’000:sta 192’000 markkaan;
Myllykosken 33’000:sta 45’000 markkaan;
■ Kymin 118’000:sta 144’000 markkaan; ja 
Kotkan 186’000:sta 206’000 markkaan.
Ainoastaan Hietasen asemalla sattui tuntuvampi vähennys, nimittäin 31’000:sta 
18’000 markkaan.
Karjalanradalla tapahtuivat tuntuvimmat tulonlisäykset seuraavilla asemilla: 
Joensuussa 167’000:sta 203’000 markkaan,
Matkaselällä 71’000:sta 89’000 » • ■
Sortavalassa 250’000:sta 269’000 »
Kuokkaniemessä 17’000:sta 29’000 »
Jaakkimassa 48’000:sta . 64’000 »
Ihalassa 110’000:sta 135’000 » sekä
Elisenvaarassa 137’000:sta 186’000 »
ja johtui kaikkein näiden asemain tulonlisäys kasvaneesta tavaraliikenteestä. •
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Vähennyksiä taas sattui seuraavilla asemilla: 
Tohmajärvellä 55’000:sta 26’000 markkaan,
- A sem ien  su h ­
tee llinen  m er­
k ity s .
Värtsilässä n o ’ooo » 97’000 55
Hiitolassa 177’000 » 146’000 55
Sairalassa - 129’ODO » l l l ’OOO 55
Imatralla 166’000 » 144’000 » ja
Ensossa 143’000 » . 81*000 55
Enson asemalla tapahtunut suunnaton tulonvähennys on aiheutunut paperi-
teollisuustuotteiden kuljetuksen vähenemisestä.
Porinradalla on ainoastaan Mäntyluodon liikennetulo lisääntynyt, nimittäin 
19’000:sta 39’000 markkaan, ja sen on aiheuttanut lisääntynyt jauhontuonti tämän 
aseman kautta. Siuron aseman tulo taas on vähennyt l l 9 ’000:sta 90’000 mark­
kaan, puutavaralähetysten vähenemisen johdosta.
 ^ Jyväskylänradalla on tapahtunut tulonvähennyksiä Suolahden ja Asunnan ase­
milla,, edellisellä 229’000:sta 214’000 markkaan ja jälkimmäisellä 21’000:sta 9’000 
markkaan, johtuen kumpaisellakin asemalla puutavaralähetysten vähenemisestä.
Keuruun aseman tulo sitävastoin on noussut 55’000:sta 84’000 markkaan, 
sen johdosta että lankku- ja lautalähetykset ovat melkoisesti lisääntyneet.
Turun—Karis’in radalla ovat Paimion ja Salon asemain tulot vähenneet, 
edellisen 46’000:sta 3T000 markkaan ja jälkimmäisen 90’000:sta 79’000 markkaan, 
sekä Billnäsin tulot nousseet 18’000:sta 30’000 markkaan, ja ovat nämä muutokset 
tapahtuneet ensinmainituilla asemilla vähenneen sekä viimemainitulla lisääntyneen 
puutavaraliikenteen johdosta.
Erityistietoja matkustajaliikennetulosta.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1902 kannettujen tulojen kokonaismäärä teki M a tk u s ta ja -  
S tn f  H ’123’849: 23, vastaten 9 f o f  H ’184’292: 46 edelliseltä vuodelta. liikennetu lo .
Tästä jakautui varsinaisten matkustajain kolmen luokan osalle:
$ n f .  Jm.
I luokan...........................................  203’106: 75
II » ...................................... . 3’276’508: 51
III » ........................... ..... ■ • 7’121’933: 20
10’601’548: 46
Matkustajaliikenteestä valtionrautateillä karttuneen bruttotulon selville saami­
seksi-on näistä kannetuista summista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka
I
11
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M a tk u s ta ja - on suoritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä liöyrylaivayhtiöille korvaukseksi 
liiken n etu lo . nj^ en ]asiiUUn myydyistä pileteistä y. m., nimittäin:
¡finfi pm.
I luokan tuloista....................................... 9’330: 99
II » » . . . . . . .  150’527: 15
III » . . . . . . . 327’191: 07
, 487’049: 21
Lisäksi suoritettiin takaisin sotaväen
kuljetuksesta kannettua maksua 25: 90
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuodelta 1902. Vuodelta 1901.
Sfinf ym. % Mnf °/o
I luokan matkustajista . . . 193’775: 76 1,8 197’508: 47 • 1,8
II » » . . . 3’125’981: 36 29,4 3’016’997: 99 28,2
III » » . . . 6’794’742: 13 63,9 6’861’481: 55 64,o
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . 75’821: 86 0,7 100’733: 20 l,o
10’190’321: 11 95,8 10’176’721: 21 95,o
Sotaväen kuljetuksesta. . . . 89’567: 56 0,9 155’265: — 1;5
Vankien » . . . . 68’499: 08, 0,6 CO CO CO CO 66 0,8
Yhteensä matkustajani kulje-
t u k s e s t a ...................................... 10’348’387: 75 97,3 10’418’874: 87 97,3
Pakaasin liikapainosta. . . . 241’088: 45 2,3 247’680: 64 2,3
Ylimääräisistä junista : . . . 6’623: 16 — 3’751: 60 —
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 40’674: 76 0,4 43’142: 04 0,4
Kaikkiaan 10’636’774: 12 100,o 10’713’449: 15 100, o
Suhteellisesti eli verkon pituuteen verraten karttui matkustajaliikenteen eri 
lähteistä vuosina 1902 ja 1901 seuraava
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1902. V. 1901.
\ Sfoif. 7IS. fUi.
I luokan matkustajista. . . . ......................  71: 77 74: 48
II * » . . . . ......................1’157: 77 1’137: 63
III » . . . . ......................2’516: 57 2’587: 29
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . . ...................... 28: 08 37: 98
Yhteensä............................................ ......................3’774: 19 3’837: 38












Yhteensä matkustajani kuljetuksesta . . . . 3’832: 74 3’928: 69
Pakaasin liikapainosta......................>. . . . 89: 29 93: 39
Ylimääräisistä j u n i s t a ........................................... 2: 45 1: 41 •
Ruumiiden k u lje tu k sesta ...................................... 15: 07 16: 27
Kaikkiaan 3’939: 55 4’039: 76 '
Keskimäärin kertyi kustakin myydystä piletistä eri matkustajaryhmissä
seuraava
Keskitulo matkustajapiletiltä.
' V. 1902. V. 1901.
Sfotf rftfs. Sftnf fus.
I luokan matkustajista . . . . . . . . . 5: 77 ■ 5: 29
II » » ...................................... . 3: 81 3: 70
III » ...................................... . 1: 27 1: 26
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . . . 1: 63 1: 60
Sotaväen kuljetuksesta........................................... •• 1: 67 2: 38
Vankein kuljetuksesta........................................... . 9: 85 10: 98
Keskimäärin kaikista kuljetuksista...................... . 1: 47 1: 44
Keskitulo henkilökilometriitä nousi eri matkiistajijryhmissä seuraaviin määriin:
Keskitulo henkilökilometriitä.
*- V.-1902. Y. 1901.'
Penniä. Penniä.
•I luokan matkustajista ...................................... 7,8
II » » ........................... . . .  5,2 5,i
III » .................................\ . . • 2,9 2,9
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . . . . .  3,4 3,4 ■
Sotaväen kuljetuksesta . . 0,8 1,2 •
Vankein kuljetuksesta ............................................ . . .  4,3 4,9
Keskimäärin varsinaisesta matkustajaliikenteestä . . .  3,1 3,1
M atkusta ja-
liikennetu lo .






Kokonaistulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1902 nousi 
15’954’138 markkaan 92 penniin, joka määrä ori 415’000 markkaa suurempi kuin 
edellisenä vuonna kannettu tulo, 5%: 15’539’615: 93. Sittenkun tästä on luettu 
pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahtimaksut, tfinf 13’609: 23 (vuonna 
1901 vastaava määrä oli 9fof. 61’230: 22), jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1902.5%: 15’940’529:69, jota summaa vuotta ennen vastasi5%:15’478’385:71.
Tämä bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1902. Vuonna 1901.
°/o sum- °/o sum-
Hftnf y/ä. maata. W »f yui. maata.
Tulo rahtitavarasta . . : . . 14’840’699: 33 93,l 14’410’737: 51 93,l
» p i k a t a v a r a s t a 5 9 0 ’951: 24 3,7 , 569’985: 22 3,7
n paketeista . . ^ ....................... 200’475: 29 1,3 . 189*299: 58 1,2
» maidosta (pileteillä kuljete­
tusta) .......................................' 61’849: 14 0,4 65’808: 14 ’ 0,4
» h e v o s is ta ..................................  1Q0’319: 33 0,6 108’432: 59 0,7
» koirista.......................... . 32’662: 65 0,2 : 29’985: 86 0,2
» karjasta............................   80’546: 18 0,5 68763: 88 0,5
» ajoneuvoista . . .  . . . . ' 33’026: 53 0,2______ 35’372: 93 0,2
Yhteensä 15’940’529: 69 100,o 15’478’385: 71 100,o
Ylläolevista^ numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaraliikenne- 
tulon lisäyksestä, joka tekee 462’000 markkaa, pääosa keskittyy rahtitavaran kul­
jetuksesta karttuneeseen tuloon, joka lisääntyi lähes 430’000 markkaa eli 3,o%- 
Muista tavaraliikenteen tuloeristä lisääntyi pikatavarasta kertynyt tulo 21’000 
markkaa, .tulo paketeista 11’000 markkaa, karjan kuljetuksesta 12’000 markkaa ja 
koirien kuljetuksesta 2700 markkaa, jota vastoin hevosten kuljetuksesta sekä pi-
leteillä kuljetetusta maidosta karttuneet tulot vähenivät verraten runsaasti eli 
edellinen tuloerä 8’000 markkaa ja jälkimmäinen 4’000 markkaa.
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Niiden Hirnuen liitteen tauluun N:o 16 merkittyjen rahtitulojen mukaan, jotka 
eri tavaralajien kuljetuksen on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suurimmat 
tulomäärät vuosina 1902 ja 1901 karttuneet seuraavista tavaralajeista, nimittäin:
Vuonna 1902. Vuonna 1901.
Markkaa. °/o sum- Markkaa. % sum-
maata. masta.
kuljetetuista
jauhoista ja ryyn eistä ....................................... . 2’198’000 14,2 1’737’000 11,5
haloista ....................................................................... . 1’857'000 12,0 1 *729*000 11,5
lankuista ja laudoista . . ........................... ..... 1’465’000 9,5 1*842*000 12,3
paperiteollisuuteen luettavista tavaralajeista . . 1’277’OOU 8,3 1’185’000 7,9
Yhteensä 6797’000 44,0 . 6’493’000 43,2
. Melkoista vähemmän kertyi rahtituloja:
*
Vuonna 1902. • Vuonna 1901.
Markkaa. % Markkaa. . %
hirsistä ja propsista......................................  . . 502’000 3,3 520’000 3,5
kemiallisista valmisteista ja tuotteista . . . 480’000 3,1 450’000 3,0
rukiista........................... ..... . . ■ ......................, 471’000 3,o 343’000 2,3
muista puutavaroista .................................i . . 468’000 3,o 550’000 3,7
metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista . 461 ’000 3,o 600’000 4,0
s o k u r is ta ........................... ..... . . . . 441*000 2,9 493’000
COCOC
v ä k ir e h u s ta ....................................................... . 358’000 2,3 — ■ —
tiilistä .................................................................... ...... 291’000 1,9 237’000 1,6
kivistä, kalkista ja sementistä . . . . . . . 277’000 1,8 210’000 1,*
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista . . . . 251’000 1,« • 225’000 1,5
tupakista ............................................................ . 213’000 ‘ M 250’000 l,7
voista ............................................................ ..... . 196’000 1,3 223’000 1,5
kahvista, teestä ja k a a k a o s ta ...................... . 194’000 1,3 170’000 1,1
lasi- ja savitavaroista . . . .  . . . ,. 178’000 1,2 180’000 1,2
maidosta . ........................................................ . 165’000 1,1 130’000 0,9
kauroista . .................................■ . . . ., . 151*000 1,0 266’000 1,8
lannoitusaineista................................................. ; 138’000 0,9 120’000 0,8
M u ist. Tässä on jätetty mainitsematta muutamia tavaralajeja, joiden' kuljetus myös on 
tuottanut melkoiset rahtitulot, syystä että arviolta laskettu tulomäärä ei ole näyttänyt oikein 





Vaunulastiiähetyksistä karttunut kokonaistulo nousi 10’330’000 markkaan eli




Vaunulastiiähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara- 








sistä ja kaikesta lä­
hetetystä tavarasta 
karttuneiden tulo­
jen välinen pro- 
senttisuhde.
Vuonna 1902. V. 1902. V. 1901.
Hels.--H:linnan-Pietarin rautatiellä fflnfi 4’059’000 6’257’000 64,9 68,4
Hangon rautatiellä . . . . . . 584’000 1’020’0Ö0 57,3 62,5
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä n 1’133’000 1’899’000 59,7 63,9
Vaasan ra u ta tie llä ........................... n 682’000 1’016’000 67,i 66,9
Oulun rautatiellä................................. 15 321*000 645*000 49,8 44,9
•
Savon rautatiellä................................. n 1 ’043’000 1’361’000 76,6 73,8
Karjalan rautatiellä........................... y> 1’834’000 2’114’000 86,8 91,4
Porin rautatiellä................................. y> 247’000 352’000 70,2 66,7
Jyväskylän rautatiellä . . . '. . 346’000 411’000 84,2 .83,9
Turun—Karis’in rautatiellä . . . 15 81’000 147’000 55,i 60,1
Koko verkolla Sfinf 10’330’000 15’222’000 67,9 70,2
°
Suhteellisesti eli rautatieverkon pituuteen verraten vastasivat tavaraliikenteen 
eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1902. V. 1901.
Sflnf. ■/us. S/lnf. -jus.
R ahtitavarasta ......................................  5’496: 55 5’433; 91
Pikatavarasta ..................................................  218: 87 214: 93
Paketeista. .................................................   . 74: 25 71: 38
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) . . . .  22: 91 24: 81
H evosista ................................    37: 16 40: 89
K o ir i s t a ............................................................ 12: 10 11: 31
K a r ja s ta .......................................................   . 29: 83 25: 93
Ajoneuvoista . . . . . . . . . . .  12: 23 13: 34
Y hteensä  5 ’903: 90 5 ’836: 5 0
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin eri tavararyhmästä karttunut tulo:
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V. 1902. V. 1901.
Sftnf pm pm.
Rahtitavarasta t o n n i l t a ...........................................  6: 46 6: 28
Pikatavarasta »   38: 10 37: 67
Paketeista kappaleelta . ...................................... —: 47 —: 49
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) piletiltä . . . —: 51 —: 56
Hevosista kappaleelta : .......................................  9: 30 9: 05
Koirista » ............................................  1: 69 1: 63
Karjasta » ............................................  3: 83 3: 85
Ajoneuvoista » ............................................ 5: 81 5: 84
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuodelta 1902'
4,9 penniin eli samaan määrään kuin vastaava tulo vuodelta 1901; vuonna 1900 
tämä tulo oli 4,8 penniä.
Valtionrautateiden menot.
Kustannukset valtionrautateiden hallinnosta ja kunnossapidosta nousivat vuo­
delta 1902 23’080’787 markkaan 15 penniiin, joka määrä verrattuna 1901-vuoden 
tuloihin, vastaa 1’233’033 markan 32 pennin eli 5,6 °/o:n lisäystä. Tämä lisäys on 
siis vähän pienempi kuin vastaava lisäys vuodelta 1901, joka teki 1’303’000 markkaa.
Mainittua menonlisäyksen vähennystä, vaikka se tosin kyllä onkin vähäpätöi­
nen, voidaan kumminkin pitää ilahuttavana ilmiönä, kun muistetaan kuinka suuria 
enennyksiä vastaavat numerot edellisiltä vuosilta ovat osottaneet, sillä menonlisäys 
vuodelta 1900 nousi 3’043’000:een ja vuodelta 1899 3’H 7 ’000 markkaan.
Myöskin tulojen ja menojen väliseen suhteeseen nähden sukeutui vuosi 1902, 
vaikka ei suinkaan edulliseksi, kumminkin hieman suotuisammaksi kuin lähin 
edellinen vuosi, sillä menonlisäystä vuodelta 1901, joka nousi 6,3 °/n:iin, vastasi
4,o °/o:n tulonvähennys, mutta yllämainittua 5,6 °/o:iin nousevaa menonlisäystä vuo­
delta 1902 vastasi 1,2 %:n tulonlisäys.
Menoprosentti, joka aina vuodesta 1896 on nousemistaan noussut, nimittäin 
60,4°/o;Sta viimemainitulta vuodelta 74,2 °/o:iin vuonna 1900 ja 82,1 °/o:iin vuonna 
1901, on nyt kohonnut 85,7 %:iin, joka on korkein menoprosentti aina Riihimäen— 












Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, joka 
oli 2’700 kilometriä, nousivat hallinto- ja kunnossapitokustannukset vuodelta 1902, 
8’548 markkaan 8’238 markkaa vastaan vuodelta 1901, joten lisäys tekee 310 mark­
kaa, vastaten 3,8% . Vuosina 1901 ja 1900 vastaavat lisäykset olivat 485 mark­
kaa eli 6,3%  ja 862 markkaa eli 12,5%.
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Menojen jakau tum inen  rautatiehallinnon eri osastoille. Kokonaismenosta 
jakautui vuonna 1902 sekä lähinnä edellisenä vuonna rautatiehallinnon kunkin eri 
osaston osalle seuraavat määrät:
Vuonna 1902. Vuonna 1901.
ffln f. '/iti. o/o sum­masta. S h if. 7ia.
%  sum­
masta.
Päähallinnon menot . . 1’310’262: 18 5,68 1*347*167: 50 6 ,1 7
Toimisto-osaston 7i . 4 2 0 ’485: 70 . 1,82 431’971: 89 1,98
Liikenneosaston J> . 7 ’0 7 4 ’577: 24 30,65 6 ’715’988: 49 30,74
Rataosaston rt . . 6 ’0 9 1 ’247: 09 26,39 5 ’532’878: 61 25,32
Koneosaston n . 8 ’184*214: 94 35,46 7 ’819 ’747: 34 35,79
Yhteensä 23’080’787: 15 100,oo 21*847*753: 83 100,oo
Edelläolevasta sovitelmasta näkyy että tärkein hallinto-osastojen menojen 
välisissä prosenttisuhteissa sitten edellisen vuoden tapahtunut muutos on se, että 
rataosaston menojen prosenttiluku on lisääntynyt hiukan enemmän kuin yhden yk­
sikön verran, jota vastoin kaikkein muiden osastojen prosenttiluvuissa on tapahtu­
nut pienoisia vähennyksiä.
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranaiset 
että prosenttilukujen lisäykset (+ ) tahi vähennykset (—) näkyvät seuraavasta sovi­
telmasta:
L i s ä y s  t a h i  v ä h e n n y s  
V. 1902 v:sta 1901. V. 1901 v:sta 1900.
S fa f. O/o o/o
Päähallinnon menoissa . . — 36’905: 32 — 2 ,7 4 + 145675: 56 + 12,12
Toimisto-osaston » — 11’486: 19 — 2,66 + 59’922: 35 + 16,11
Liikenneosaston » . + 358’588: 75 -1- 5 ,3 4 + 580’235: 34 + 9 ,4 6
Rataosaston » . + 558’368: 48 + 10,09 + 278*275: 67 + 5,30
Koneosaston » . + 364’467: 60 + 4,66 + 238392: 44 + 3 , 1 4
Koko hallinnon menoissa +  1’233’033: 32 + 5 ,6 4 +  1*302’501: 36 + 6 ,3 4






Samoin kuin vuonna 1901, eivät VII:nnessä liitteessä olevaan päätiliin otetut • 
menot valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä pidä nytkään täysin yhtä 
samassa liitteessä olevissa erittelyissä sisältyvien tietojen kanssa eri hallinto-osas­
tojen menoista. Niinpä on päähallinnon menoerittelyn loppusumma (VII:nnen liit­
teen sivulla 36), nouseva 1’310’262 markkaan 18 penniin, 11’899 markkaa 82 penniä 
suurempi päätilissä (saman liitteen sivulla 5) olevaa päähallintomenojen summaa, 
joka tekee 1’298'362 markkaa 36 penniä. Tämän erotuksen tekevät kaksi pääti- 
Iissä osastojen menojen ulkopuolella olevaa menoerää (erinäisiä satunnaisia poistoja 
y. m., yhteensä 11’899 markkaa 82 penniä). Erittely koneosaston menoista (yllä-: 
mainitun liitteen sivuilla 50^53) päättyy taas 8’184’214 markan 94 pennin loppu­
summaan, mutta päätilissä (sivu 7) nousevat saman osaston menot 8’056’839 mark­
kaan 34 penniin. Erotus, 127’375 markkaa 60 penniä, johtuu siitä että erittelyyn 
on otettu siihen kuuluva sivulla 11 oleva, vuodesta 1900 varatuista varoista suo­
ritettu meno ilmajarrujen laittamisesta liikkuvaan kalustoon.
Eri osastojen menoerittelyjen vertaileminen vastaaviin erittelyihin vuodelta 
1901 osottaa osastojen menoissa tapahtuneen seuraavat tuntuvammat muutokset:
Silmäänpistävintä tässä sovitelmassa on päähallinnon ja toimisto-osaston me­
noissa vuonna 1902 tapahtunut vähennys sekä rataosaston menojen varraten runsas 
lisäys, joka on ollut noin toisen verran suurempi kuin vuotta ennen. Merkillistä 
on myös että liikenneosaston lisäysluvut, jotka jo vuonna 1901 vähenivät 946’000 
markasta eli 18,23 °/o:sta 580’000 markkaan eli 9,46 %:iin, vielä vuonna 1902 su­
pistuivat melkoista pienemmiksi.
Päähallinnon  menoista ovat palkkaukset lisääntyneet 812’000:sta 856'000 
markkaan, siis 44’000. markkaa eli 5,4 "/o, mutta muissa pääerissä on tapahtunut 
vähennyksiä. Niinpä ovat painatuskustannukset vähenneet 30’000 markkaa (192’000:sta 
162’000:een), arvaamattomat menot samoin 30’000 markkaa (45’000:sta 15’000:een), 
tarverahat 11’000 markkaa (57’000:sta 46’000:een) sekä kustannukset kaluston, ku­
lutuksesta ja kunnossapidosta 9’000 markkaa ( l l ’000:sta 2’000:een).
Menoarvion viidennentoista pääluokan IV:nnessä luvussa tavattava menoerä 
eläkkeitä ja apurahoja varten, eroaa nyt päähallinnon menoerittelyssä siten entisestään 
että mom. 1, joka 1901-vuoden menotileissä käsitti eläkkeitä ja apurahoja tasalu­
vuin 174’000'markkaa, on vuonna 1902 jaettu kahteen momenttiin; mom. 1. Eläk­
keitä ja apurahoja 124’000 markkaa ja mom. 2. Vahingonkorvausta ruumiinvam­
moista 44’000 markkaa eli yhteensä 168’000 markkaa, joten näiden menojen summa 
on 6’000 markkaa pienempi kuin edellisenä vuonna. Kun apurahaa valtionrauta­
teiden eläkelaitokselle sitävastoin on lisätty 41’000:sta 46’000 markkaan, ei sanot-
12
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tuun lV:nteen lukuun kohdistuva meno kokonaisuudessaan ole, merkillistä kyllä, 
kuten tavallista lisääntynyt, vaan pysynyt likimmiten samana kuin vuotta ennen, 
ollen 21370Ö markkaa 214’600-markkaa vastaan vuodelta 1901.
Toimisto osastossa on mainittu menonvähennys, 12’000 markkaa, syntynyt 
siten että sairaanhoitokustannukset ovat vähenneet 14’000 markkaa eli 11,2% ja 
sekalaiset menot 2’000 markkaa, mutta palkkaukset lisääntyneet 4’000 markkaa.
Liikenneosaston  menonlisäyksestä, joka teki 359’000 markkaa, keskittyi, ku­
ten tavallista, suurin osa palkkauksiin, jotka lisääntyivät 5’868’0Ö0:sta 6’195’000 
markkaan, siis 327’000 markkaa eli 5,6 %, tämän erän lisäyksen oltua vuonna 1901 
549’000 markkaa eli 10,3 %. Virkamiesten palkkaukset lisääntyivät 121’000 mark­
kaa eli 6,3 °/o ( l ’908’000:sta 2’029’000:een), junapalvelijain 58’000 markkaa eli 4,9 % 
( l ’181’000:sta l ’239’000:ee'n), asemapalvelijain samoin 58’000 markkaa ( r i l 0 ’000:sta 
l ’168’000:een), vastaten tässä erässä 5 ,2 °/o:n lisäystä, hyyrykustannukset 94’000 
markkaa eli 10,6% (886’000:sta 980’000:een) ja sijaistenpalkkiot 11’000 markkaa 
eli 8,3% (131’000:sta 142’000:een), jota vastoin virantoimitusmaksut ovat vähen­
neet 13’000 markkaa eli 3,4%  (386'000:sta 373’000:een) ja palkkaukset ylimääräi­
sille työmiehille liikenteessä samoin hiukkasen vähenneet (nimittäin 246’000:sta 
243’000 markkaan).
Menot tarveaineiden kulutuksesta liikenneosastossa lisääntyivät 711’000:sta 
757XXX) markkaan, siis 46*000 markkaa eli 6,5 %, niiden joukossa kustannukset 
asematalojen lämmityksestä — osittain nousseiden halonhintain, osittain lisäänty­
neen kulutuksen johdosta, kun on tullut lisää uusia huoneistoja — 26’000 mark­
kaa eli 12,5 % (211’000:sta 237’000:een), lämmityksestä, signaleerauksesta ja valais­
tuksesta junissa 15*000‘markkaa eli 11,3% (133’000:sta 148’000:een) ja muusta 
tarveainekulutuksesta 4'000 markkaa. Sitävastoin vähenivät sekalaiset menot 15’000 
markkaa eli 14,6 %, joka vähennys johtui pääasiallisesti siitä että menoerä „kor­
vausta hukkaantuneesta ja pilatusta tavarasta“ nousee ainoastaan 7’000 markkaan 
24’000 markkaa vastaan vuotta ennen.
Rataosastossa jakautuu edellämainitusta 558’000 markkaan nousevasta lisäys- 
summasta lähes kolme neljättäosaa eli 396’000 markkaa raidekustannusten osalle, 
jotka ovat nousseet 2’415’000:sta 2’811’000 markkaan eli 16,4%, pääasiallisesti 
sen johdosta, että menot ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihdosta, jotka' vuotta 
ennen alenivat 41'000 markkaa, vuonna 1902 taas nousivat 452’000:sta 805*000 
markkaan, siis 353’000 markkaa eli 78,i %. Tätä menonlisäystä ei voi kuitenkaan 
katsoa kokonaisuudessaan luettavaksi korjauskustannuksiin. Kokonaista 264’OOQ 
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kaampityyppisiin,' jonka vaihdon täytyy katsoa melkoisesti lisäävän radan pääoma- 
arvoa. Puheenalainen menoerä on lisääntynyt 176’000:sta 440’000 markkaan, sa­
malla kuin vastaavat korjausmenot tekivät Oulunradalla ainoastaan 1’100 markkaa, 
Savonradalla 5’100 markkaa ja Karjalanradalla 8’600 markkaa. Muista tämän mo­
mentin menoeristä lisääntyivät kustannukset ratapölkkyjen vaihdosta 58’000 mark­
kaa eli 5,i %> vaihteista 31’000 markkaa eli 33,o % ja signaleeraustarpeista 4’000 
markkaa, menojen raiteen hiekoituksesta, ja oikomisesta sekä kääntö-ja nostola­






Lähinnä raidekustannusten jälkeen lisääntyivät menot lumenluonnista enim­
män, nimittäin 267’000:sta 384’000 markkaan, siis 117’000 markkaa eli 43,8 % 
vastoin sitä että tämä menoerä vuonna 1901 väheni 68’000 markkaa. Rataosaston 
■palkkausmenot ovat lisääntyneet l ’346’000:sta T 3 8 2 ’000 markkaan, siis 36’00U 
markkaa eli 2,7 %, niiden joukossa rata-, sillan- ja veräjänvahtien palkkaus 3 1’000 
markkaa eli 3,9 % (795’000:sta 826’000:een) ja sijaistenpalkkiot 7’000 markkaa, ja 
sekalaisissa menoissa on myös tapahtunut sangen tuntuva lisäys, sillä ne ovat nous­
seet 125’000:sta 174’000 markkaan, siis 49’000 markkaa eli 39,2 %.
Huonerakennuskustannukset enenivät ainoastaan hiukkasen eli 852’000:sta 
855’000 markkaan. Vähennystä edellisen vuoden summiin verraten osottavat taas 
menot maa- ja taidetöistä, jotka alenivat 437’000:sta 410’000 markkaan, siis 27’000 
markkaa eli 6,2 %, ja kalustonkulutuskustannukset vähenivät niinikään 13’000 mark­
kaa sekä sähkölennätin- ja telefoonnikustannukset 4'000 markkaa.
Koneosaston menonlisäyksestä, joka nousi 364’000 markkaan, jakautui suurin 
määrä liikkuvan kaluston kunnossapitokustannusten osalle, jotka enenivät 301’000 
markkaa eli 12,9 % (2’342’000:sta 2’643’000:een), samalla kuin palkkausmenojen 
lisäys, joka oli senjälkeen suurin, teki 98’000 markkaa eli 4,2 % (nämä menot kun 
nousivat 2’306’000:sta 2’404’000 markkaan). Menot veturien tarveainekulutuksesta 
sitävastoin vähenivät 30’000 markkaa eli l,o % (3’ 102’000:sta 3’072’000:een), yksin­
omaan sen johdosta että polttoainekustannukset alenivat 2’806’000:sta-2’770’000 
markkaan eli 36’000 markkaa, joka vastaa 1,3 %:n vähennystä.
Palkkauksista koneosastossa lisääntyivät veturihenkilöstön palkkaukset 
2’062’000:sta 2’128’000 markkaan, siis 66’000 markkaa eli 3,2%  vaunuhenkilöstön 
144’000:sta' 159’OJO markkaan, siis 15’000 markkaa eli 10,4 n/o, ja varastonhoito- 
henkilöstön palkkaukset 99’000:sta 116’000 markkaan, siis 17’000 markkaa eli 17,2 %. 
Muut varastonhoitokustannukset sitävastoin ovat jonkun verran vähenneet, niin 
että koko kustannus varastonhoidosta on enennyt ainoastaan 12’0Q0 markkaa, eli







Liikkuvan kaluston kunnossapitokustannuksista lisääntyi kustannus vaunujen 
kunnossapidosta enimmän, nimittäin l ’158’000:sta 1’397’000 markkaan, siis 239’OOC) 
markkaa eli 20,6 %, veturien ja tenderien kunnossapitokustannusten noustessa 
l ’184’000:sta 1’246’000 markkaan, siis 62’000 markkaa eli 5,2 °/o.
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Päähallinnon ja toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 253:sta 264 hen­
keen, siis 11 henkeä. Näistä oli 1 kirjanpitäjä, 1 kirjuri, 4 lääkäriä, 1 pappi, 1 
koulunopettajä ja 3 poliisipalvelijaa.
Liikenneosaston henkilökunta eneni 3’149:stä 3’38l henkeen, siis 232 henkeä 
eli 7,4 °/o 285:ttä henkeä eli 9,9 °/o vastaan vuotta ennen. Lisäksitulleista oli 8 
asemapäällikköä, 34 kirjuria, 2 sähkölennätintarkastajäa, 18 telegrafistia, 4 piletin- 
myyjää, 18 konduktööriä, 35 jarrumiestä, 6 vaakamestaria, 64 asemamiestä ja ase- 
mamiesten-esimiestä, 38 vaihdemiestä ja 8 muihin toimiin kuuluvaa henkilöä, jota 
vastoin vaihdemiesten-esimiehistä väheni 2 ja aseman-vahtimestareista 1.
Rataosastossa on henkilökunta enennyt l ’295:stä 1’333 henkeen, joten lisää 
on tullut 38 henkeä eli 2,9 %, ja olivat lisäksitulleet 5 ratamestaria, 5 rataesi- 
miestä, 25 ratavahtia ja 3 sillanvahtia.
Koneosaston henkilökunta lisääntyi l ’246:sta 1’340 henkeen, siis 94 henkeä 
eli 7,5%  83:a henkeä ja 7,i°/o vastaan vuotta ennen. Lisäksitulleet virkurit oli­
vat: 1 piirustaja, 1 konepajaojohtaja ja varikonhoitaja, 2 työmestaria, 1 varaston- 
kirjanpitäjä, 1 varastonkirjuri, 2 varastonrenkiä, 12 veturinkuljettajaa, 19 veturin­
lämmittäjää, 29 veturinsiivoojaa, 9 talli- ja pumppumiestä, 1 vaunu- ja kaasumes- 
tari, 5 vaununtarkastajaa, 10 vaununvoitelijaa ja 1 yövahti.
Koko verkon henkilökunta on lisääntynyt 5'943:sta 6’318 henkeen, siis 375 
henkeä eli 6,3 °/o 393:a henkeä eli 7,i % vastaan vuodelta 1901 ja 429:ää henkeä 
eli 8,4 % vastaan vuodelta 1900. Koko vastamainitun henkilökunnan yhteenlas­
kettu palkkaus nousi 10’635'000 markkaan, joka vastaa 46,i % 1902-vuoden 
kokonaismenosta.
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa on val­
tionrautateiden töissä toiminut vielä noin 5’400 henkeä, niistä suurin osa eli noin 
3’500 rataosastossa, jotka jotenkin yksinomaan ovat saaneet elatuksensa rautatei-
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den työstä. Tämän ylimääräisen henkilökunnan lukua, joka etenkin rataosastossa . Menot. 
eri vuodenaikoina melkoisesti vaihtelee, ei voi varsinkaan suuremmissa osastoissa ¡cunta 
tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 300 
työpäivän mukaan vuodessa voidaan se johonkin määrin arvioida, ja saadaan siten 
seuraava sovitelma koko sen henkilökunnan lukumäärästä, mikä valtionrautateillä 
vuonna 1902 on ollut toimessa:
Vakinai- Ylimää- Yh-
siä. iäisiä. teensä.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . ......................  264 m ■375
Liikenneosastossa...................................... ......................3’381 350 3*731
Rataosastossa ............................................ ......................1’333 3’529 4’862
K oneosastossa ...................................... ..... ...................... 1’340 1’447 2’787
- . Yhteensä 6’318 ' 5’437 11’755






R a ta o sa sto ssa ......................................
Koneosastossa . . ............................












Yhteensä % :  10’635’000 -4’653’000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat. . . ■.................................
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno











Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautatieverkon keskiliikennepituudestajYesitemmmä.
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Koko vuodelta 1902. Päivältä. - Koko vuodelta 1901. Päivältä.
$hig. 'fiiH. Sbtfi Jtiä. 9 b ,f -pe. 9btf.
Päähallinnon menot. . . 485: 28 1: 33 507: 98 1: 39
Toimisto-osasto V . . 155: 74 - :  43 162: 88 . —: 45
Liikenneosaston n . . 2’620: 21 7: 18 2’532: 42 . 6: 94
Rataosaston n . . 2'256: 02 6: 18 2’086: 30 5: 71
Koneosaston . . 3’031: i9 8: 30 . 2’948: 62 8: 08






Menojen jakautuminen valtionrautatieverkon pääosille, näkyy seuraavasta so- 
vitelmasta:
Menot vuodelta 1902' Menot vuodelta 1901.
Sfoif 7'lis. °/o °/o ’pii % %
8um- brutto- • sam- brutto-
masta. tulosta. ( masta. tulosta.
Hels.—Hdinnan—Pietarin r:tiellä 10’571’196: 81 45,80 77,97 10’025’346: 86 45,89 75,44
Hangon rau tatie llä ...................... 1’049715: 89 4,55 89,11 984’2i6: 54 4,50 85,79
Turun^-Tamp.—Hdinnan r:tiellä 2’021’834: 43 8,76 78,85 . 2’068’123: 82 9,47 80,03
Vaasan r a u ta t ie llä ...................... 2’439’245: 81 10,57 110,57 2’196’860: 55 10,06 96,44
Oulun rautatiellä 1’439’803: 32 6,24 119,29 1’317’779: 99 6,03 102,33
Savon rautatiellä........................... 1’749’246: 65 7,58 88,44 1’512’992: 76 6,93 89,47
Karjalan rautatiellä...................... 2’174’633: 37 9,42 80,04 2’148’687: 41 9,83 81,77
Porin rautatiellä........................... 859’577: 02 3,72 100,42 827’599: 60 3,79 83,05
Jyväskylän rautatiellä . . . . 364’544: 47 1,68 107,22 357’426: 51 1,63 99,72
Turun—Karis’in rautatiellä . . '410’989: 38 1,78 125,69 408719: 79 1,87 119,59
Yhteensä 23’080’787: 15 100,00 85,70 21’847’753: 83 100,00 82,13
Seuraavat luvut osottavat kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä vuonna
1902 ovat sitten edellisen vuoden lisääntyneet:
SOn/: pä. ■ o/o
, * ■ f
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . 545’849: 95 5,44
Hangon r a u t a t i e l l ä . 65’499: 35 6,65
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . —46’289: 39 —2,24
Vaasan rautatiellä . . . . . . .....  242’385: 26 11,03 ‘
Oulun rautatiellä .......................................................  122’023: 33 9,26
Savon ra u ta tie llä ................................. 236’253: 89 15,62
Karjalan rautatiellä . . . .................................  25’945: 96 l , 2i
Porin ra u ta t ie llä .................................  31’977: 42 3,86 ■
’ Jyväskylän rautatiellä -...................... 7’117: 96 1,99
Turun—Karis’in rautatiellä, . . . . . . .  2’269: 59 .0,56
Koko verkolla 1’233’033: 32 5,64
Menojen lisäyksen tahi vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekul- 
lakin rautatiellä osottaa, että
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koko verkolla. . . . 5 , 6  % : n menonlisäystä vastasi 1 , 2  % : n tulonlisäys
pääradalla . . . . . 5 , 4 55 n 95 2 , o 91 91
Hangonradalla. • . . 6 , 6 55 rt 95 2 , 7 99 99
Turun—Tampereen— 
H:linnan radalla. . 2 , 2 95 rnenonvähennystä 99 0 , 8 99 tulonvähennys
Vaasanradalla . . . . 1 1 , 0 55 menonlisäystä 99 3,i 99 99
Oulunradalla . . . . 9 , 3 95 99 99 6 , 3 99 95
Savonradalla . • 1 5 , 6 95 n 99 1 7 , 0 n tulonlisäys
Karjalanradalla . . • 1 , 2 n n 91 3 , 4 99 99
Porinradalla . . . • 3 , 9 n rt 99 1 4 , 1 99 tulonvähennys
Jyväskylänradalla . . 2 , 0 99 n 99 5 , o 99 99
Turun -K aris’in . . . 0 , 6 n rt n 4 , 4 99 99
Kutakin ratakilometriä kohti keskiliikennepituudesta hallinto- ja kunnossa­





fö n f. fiiä. O finf. rp/A ff in f. p/A. 7’ia.
Hels.-H:linnan-Pietarin rautatiellä. 20’290: 21 55: 59 19’242: 50 52: 72
Hangon rautatiellä ........................... 6’816: 34 18: 67 0’391: 02 17; 51
Turun-Tamp.-H:linnan rautatiellä. 9’536: 96 26: 13 9’755: 29 26: 72
Vaasan ra u ta tie llä ........................... 7’868: 54 21: 56 7’086: 65 19: 42
Oulun r a u ta t ie l lä ........................... 3’988: 37 10: 93 . 3’670: 70 10: 06
Savon r a u ta t ie llä ........................... 4’485: 25 - 12: 29 4’398: 22 12: 05
Karjalan rautatiellä........................... 5’990: 72 16: 41 5’919: 24 16: 22
Porin rautatiellä................................. 5’510: 11 15: 10 5’305: 1,3 14: 53
Jyväskylän rautatiellä...................... 3’037: 87 8: 32 2’978: 54 8: 16








Hallinnon eri osastojen menot .nousivat vuonna 1902 kultakin 
rautatieltä seuraaviin määriin:
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Mnf ■pa. fin f jm. Sfotf 7m. ■ SHnf 7 ii i & nf *fl!±
Hels.—H:Iinnan
—Pietarin . 623’093 06 300753 36 3’582’071 66 2’066’081 27 3’999’197 46 10*5717 96 81
Hangon .  . . 52’569 73 15’266 55 275’018 61 369’541 76 337’319 24 1’049715 89
Tur.-Tamp.-H:l. 126’347 44 17’948 10 711’280 51 493’620 37 672’638 01 2’0 2 1 ’834 43
Vaasan .  . ;  , 120’757 11 17745 22 517’953 24 1’096’568 73 686’221 51 2’439’245 81
Oulun . . . . 70’792 88 . 12’303 86 388’854 77 506’384 96 461’466 85 1’439’803 32
Savon . . . . 102’353 88 19739 41 473’518 01 503’325 02 650’310 33 1’749’246 65
Karjalan .  .  . 136700 45 19’222 52 567’958 36 608743 05 842’608 99 2’174’633 37
Porin . . . . 43728 63 10’606 55 317’881 58 218’873 34 269’086 92 859’577 02
Jyväskylän . . 16’997 03 2’575 03 124’69l 48 87’933 46 132’347 47 364’544 47
Turun-Karis’in 17’521 97 . 4’325 10 115’349 02 140775 13 133’018 16 410’989,38
Yhteensä 1’310’262 18 420’485 70 7’074’57724 6’091’247 09 8’184’214 94 23’080’787 15
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i .
Hels. — H:linnan
— Pietarin 1795 96 577 26 6’875 38 3’965 61 7’676 — 20’290 21
Hangon . . . . 341 36 99 13 1785 84 2’399 62 2790 39 6’816 34
Tur.-Tamp.-H:l. 595 98 84 66 3’355 10 2’328 40 3772 82 9’536 96
Vaasan . . . 389 54 57 24 1’670 82 3’537 32 2’213 62 7’868 54
Oulun. . . . . 196 10 34 08 1’077 16 1’402 73 1’278 30 3’988 37
Savon. . . . 262 45 50 61 1’214 15 1’290 58 •1’667 46 4’485 25
Karjalan . . . 376 59 52 95 1’564 62 1’675 33 2’321 23 ' 5’990 72
Porin . . . . 276 47 67 99 2’037 70 1’403 03 1724 92 5’510 11
Jyväskylän . . 141 64 21 46 1’039 10 732 78 1702 89 3’037 87
Turun-Karis’in 155 06 38 27 1’020 79 1 ’245 80 1777 15 3’637 07
Keskim. verkolta 485 28 155 74 2’620 21 2’256 02 3’031 19 8’548 44
Tärkeimmät muutokset eri rautateiden menoissa sitten vuoden 1901 olivat 
seuraavat:
Pääradalla, jonka koko menonlisäys nousee 546’000 markkaan (10’025’000:sta 
10’571’000:een), ovat liikenneosaston menot lisääntyneet 3’433’000:sta 3’582’000
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markkaan, siis 149’000 markkaa, rataosaston l ’916’000:sta 2’066’000 markkaan eli 





Liikenneosaston menonlisäyksestä keskittyi suurin osa palkkausmenoihin, jotka 
nousivat 2’94r000:sr1 3’073’000 markkaan, siis 132’000 markkaa. Sen ohessa li­
sääntyivät osaston tarveaine- ja kalustonkulutuskustannukset 409’000:sta 447’000 
markkaan eli 38’000 markkaa, mutta sekalaiset menot vähenivät 65’000:sta 44’000 
markkaan eli 21’000 markkaa.
Rataosastossa olivat lisäykset suurimmat menoerissä raide ja lumenluoti. 
Raiteiden kunnossapitokustannukset nousivat näet 796’000:sta 877’000 markkaan, 
siis 81’000 markkaa, ja lumenluontikustannukset 118’000:sta 192’000 markkaan, 
siis. 74’000 markkaa. Muista rataosaston pää-menoeristä enenivät huonerakennus- 
kustannukset 16’000 markkaa (363’000:sta 379’000 markkaan), kustannukset maa- 
ja taidetöistä 8’000 markkaa (117’000:sta 125’000:een) sekä palkkauskustannukset 
6’000 markkaa (458’000:sta 464’000:een), mutta sekalaiset menot vähenivät 31’000 
markkaa (34’000:sta 3’000:een).
Koneosastossa taas lukeutui suurin osa menonlisäyksestä eli 209,0Ö0 markkaa 
liikkuvan kaluston kunnossapitokustannuksiin, jotka nousivat l ’090’000:sta 1’299’Ö00 
markkaan, nimittäin vaunujen kunnossapitokustannukset 555’000:sta 687’000 mark­
kaan, siis 132’000 markkaa, ja veturien kunnossapitokustannukset 534’000:sta 
612’000 markkaan, siis 78’000 markkaa. Koneosaston palkkausmenot nousivat 
ri0r000:sta  1’172’000. markkaan, siis 71’000 markkaa, mutta kustannukset vetu­
rien polttoaineista ja muusta tarveainekulutuksesta, jotka jo vuonna 1901 väheni­
vät 42’000 markkaa, ovat vuonna 1902 vielä jonkun verran alenneet, nimittäin 
J’503’000:sta 1’492’000 markkaan, siis 11 ’000 markkaa.
Hangonradalla, jonka menot nousivat 984’000:sta 1’050’000 markkaan, siis 
66’000 markkaa, lisääntyivät rataosaston menot 295’000:sta 370’000 markkaan, siis 
75’000 markkaa, joka lisäys on syntynyt pääasiallisesti siten, että raidekustannuk- 
set enenivät 125’000:sta 211’000 markkaan, siis 86’000 markkaa, ja lumenluonti- 
kustannukset 16’000:sta 24’000 markkaan eli 8’000 markkaa, jota vastoin menot 
huonerakennuksista ovat vähentyneet 58’000:sta 36’000 markkaan eli 22’000 mark­
kaa. Melkein' koko lisäyksen raidekustannuksissa on aiheuttanut kiskojen'vaihto 





asemesta edellisenä vuonna oli merkittävänä 4’000 markkaa tuloa (—), kun van­
hojen kiskojen myynnistä silloin kertynyt rahamäärä, joka kirjoitettiin puheen­
alaisen erän hyväksi, oli sen verran suurempi kiskojen vaihdon tuottamia menoja. 
Liikenneosaston menoissa tapahtui lisäystä 260’000:sta 275’000 markkaan, siis 
15’000 markkaa, josta 10’000 markkaa jakautui palkkausmenojen osalle, nämä 
kun nousivat 231’000:sta 241’000 markkaan. Koneosaston menot sitävastoin vähe­
nivät 359’000:sta 337’000 markkaan, siis 22’000 markkaa, joka vähennys on syn­
tynyt sillä tavoin että liikkuvan kaluston kunnossapitokustannukset ovat vähenneet 
142’000:sta 105’000 markkaan, siis 37’000 markkaa, mutta muut menot lisään­
tyneet yhteensä 15’000 markkaa, niiden joukossa polttoainekustannus 8’000 mark­
kaa (114’000:sta 122’000:een).'
T u ru n — Tampereen— Hämeenlinnan radan  menoissa esiintyvä vähennys 
2’068’000:sta 2’022’000 markkaan eli 46’000 markkaa on syntynyt pääasiallisesti 
siten että rataosaston menot ovat vähenneet 564’000:sta 494’000 markkaan, siis 
70’000 markkaa, mutta liikenneosaston menot lisääntyneet 700’000:sta 711’000 
markkaan, siis 11 ’000 markkaa, joka lisäys lankeaa yksinomaan palkkauksien osalle, 
ja koneosaston menot 658’000:sta 673’000 markkaan, siis 15’000 markkaa. Rata- 
osaston menoista vähenivät maa- ja taidetöiden aiheuttamat kustannukset 66’000:sta 
44’000 markkaan, siis 22’000 markkaa, raidekustannukset 240’000:sta 218’000 
markkaan eli samoin 22’000 markkaa, huonerakennuskustannukset 80’000:sta 
71’000 markkaan eli 9’000 markkaa ja sekalaiset menot 13’000 markkaa.
Vaasanradalla, jonka menot ovat nousseet 2’197’000:sta 2’439’000 markkaan, siis 
242’000 markkaa, lankeaa likimmiten koko lisäys rataosaston osalle, jossa menomäärä 
on lisääntynyt 859’000:sta 1’097’000 markkaan, siis 238’000 markkaa. ■ Raidekus­
tannukset enenivät 208’000 markkaa (467’000:sta 675’000:een), sekalaiset menot 
42’000 markkaa (10’000:sta 52’000:een) ja lumenluontikustannukset H ’000 markkaa 
(16’000:sta 27’000:een), mutta huonerakennuskustannukset ovat vähenneet 10’000 
(126’000:sta 116’000:een) ja menot kaluston kulutuksesta ja kunnossapidosta 9’000 
markkaa. Sanotun raidemenojen runsaan lisäyksen on aiheuttanut jo aikaisemmin mai­
nittu radan keveiden kiskojen vaihtaminen raskaampityyppisiin, joka korotti tämän 
erän menoja 264’000 markkaa, nimittäin 176’000:sta 440’000 markkaan, sekä me­
noja ratapölkkyjen vaihdosta 26’000 markkaa (102’000:sta 128’000 markkaan). 
Kustannukset raiteen hiekoituksesta ja oikomisesta ovat taas alenneet 175’000:sta 
83’000 markkaan eli 92’000 markkaa. Radan koneosastossa menot lisääntyivät 
17’000 markkaa (669’000:sta 686’000:een).
Myös Oulunradan  122’000 markkaan ( l ’318’000:sta 1’440’000 markkaan) 
nousevasta menonlisäyksestä jakautuu enempi puoli rataosaston osalle, jonka me-
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nomäärä, sen johdosta että sekalaiset menot nousivat 72’000 markkaa (40’000:sta 
112’ÖOO:een); oh. enennyt 430’000:sta 506’000 markkaan, siis 76’000 markkaa. 
Liikenneosaston menot lisääntyivät 30’000 markkaa (359’000:stä 389’000:een), josta 
24’000 markkaa lukeutuu palkkauksien osalle (ne kun nousivat 322!000:sta 346’000 
markkaan), ja koneosaston menot samoin lisääntyivät 25’000 markkaa (436’000:sta 
461’000een).
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Savonradalla, jonka menot lisääntyivät i ’513!000:sta 1’749’000 markkaan, 
siis 236’000 markkaa, oli lisäys taas suurin koneosastossa, jossa se nousi 121’000 
markkaan (529’000:sta 650’000:een) sekä jakautui eri pääerien osalle siten, että 
liikkuvan kaluston kunnossapitokustannukset enenivät 53’000 markkaa (167’000:sta 
220’000:een), kustannukset veturien polttoaine- ja muusta tarveainekulutuksesta 
46’000 markkaa (182’000:sta 228’000:een) ja palkkaukset 22’000 markkaa (177’000:sta 
I99’000:een). Radan liikenneosastossa enenivät menot 62’000 markkaa (412’000:sta 
474’000:een), josta palkkauksien enennys teki 59’000 markkaa (nousten 363’000:sta 
422;000 markkaan), sekä rataosastossa 44’000 markkaa (459’000:sta 503’000:een), 
ja-viimemainitussakin osastossa tapahtui pääasiallisin lisäys palkkausmenoissa, jotka 
nousivat 143’000:sta 166’000 markkaan eli 23’000 markkaa.
Vuoden puolivälissä avattu Kuopion ja Iisalmen välinen rataosa kartutti Sa- 
vonradan menonlisäystä kaikkiaan noin 102’000 markalla, josta jakaantui päähal- 
linnon ja toimisto-osaston osalle yhteensä likimäärin 10’000 markkaa, rataosaston 
osalle 26’000 markkaa sekä liikenneosaston samoin kuin koneosastonkin osalle 
33’000 markkaa. „ .
Karjalan radalla, jonka koko menonlisäys nousi ainoastaan 26’000 markkaan 
(2’149’000:sta 2'175’000:een), enenivät liikenneosaston meuot 45’000 markkaa 
(523’000:sta 568’000:een), ja rataosaston 29’000 markkaa (579’000:sta 608’000:een). 
Liikenneosastossa keskittyi lisäyksestä suurin osa palkkauksiin, jotka enenivät 
37’000 markkaa (471’000:sta 508’000:een), ja rataosastossa taashuonerakennus- 
kustannuksiin, jotka nousivat 22’000 markkaa (64’000:sta 86’000:een). Koneosas­
ton -menoissa tapahtui vähennystä 46’000 markkaa (889’000:sta 843’000:een), sen 
johdosta että polttoaine- ja muut tarveainekustannukset alenivat 99’000 markkaa 
(407'000:sta 308’000:een) liikkuvan kaluston kunnossapitokustannusten noustessa 
58’000 markkaa (227’000:sta 285’000:een).
Porinradalla taas, jossa koko menonlisäys teki 32’000 markkaa (828’000:sta 
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M enot. 27’000 markkaa, ja, rataosaston 191’000:sta 219’000 markkaan, siis 28’000 mark-
R a ta o s ie n  |{aa koneosaston menojen vähetessä 280’000:sta 269’000 markkaan, siis 1T000 
m enot.
markkaa.
J y v ä s k y l ä n  r a d a l l a  nousi koko menonlisäys ainoastaan 7’000 markkaan. 
Liikenneosaston menot lisääntyivät tällä radalla 1.13'000:sta 124'000 markkaan eli 
H ’000 markkaa ja koneosaston 124’000:sta 132’000 markkaan eli 8’000 markkaa, 
mutta ratakustannukset vähenivät 98'000:sta 88’000 markkaan eli 10’000 markkaa.
Vielä vähäpätöisempi oli lisäys T u r u n — K a r i s ' i n  r a d a l l a ,  jossa menot, ol­
tuaan vuonna 1901 409’000 markkaa, nyt nousivat 411’000 markkaan, niin että 
lisäys teki ainoastaan 2’000 markkaa.
P ro se n ttilu ­
kuja.
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä s a m a n  
rautatien koko menomäärään’ oli seuraava:












O/o % °/o °/o °/o <%
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä. . . 5,9 2,8 33,9 19,6 37,8 100,o
Hangon rautatiellä. . . . 5,0 1,5 26,2 35,2 32,1 100,o
Turun-Tamp.-H:linnan rt:llä 6,2 0,9 35,2 . 24,4 33,3 100,o
Vaasan rautatiellä . . . . 5,9 0,7 21,2 45,0 28,1 100,o
Oulun rautatiellä . . . . 4,9 0,8 27,0 35,2 32,1 100,o
Savon rautatiellä . . . . 5,8 1,1 27,1 28,8 37,2 100,o
Karjalan rautatiellä . . . 6,3 0,9 26,1 28,o 38,7 100,o
Porin rautatiellä . . . . 5,0 1,2 37,0 25,5 31,3 100,o
Jyväskylän rautatiellä. . . 4,7 0,7 34,2 24,1 36,3 100,o
Turun—Karis,’in rautatiellä. 4,2 1,0 28,1 34,3 32,4 100,o
Koko verkolla 5,7 1,8. 30,7 26,4 35,4 100,o
Eri rautatateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko menomäärän 
. välinen prosenttisuhde taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
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Pääkal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko kai-
linto. osasto. . osasto. osasto. osasto. linto.
% %• % 7» °/o °/u
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatie . . . 47,6 71,5 50,6 33,a 48,9 45,8
Hangon rautatie . . . . 4,0 3,7 3,9 6,1 4,1 4,5
Turun-Tamp.-H:linnan r:tie 9,7 • 4,3 10,1 8 ,i 8,2 8,8
Vaasan rautatie . . . . 9,2 4,2 7,3 18,0 . 8,4 10,6
Oulun rau tatie ...................... , 5,4 2,9 5,5 8,3 5,6 6,2
Savon rau tatie ...................... 7,8. 4,7 6,7 8,3 8,0 7,6
Karjalan rautatie . . . . . 10,4 4,6 8,0 10,0 10,3 9,4
Porin r a u ta t ie ...................... 3,3 2,5 4,5 3,6 3,3 3,7
Jyväskylän rautatie . . . 1,» 0,6 1,8' 1,4 1,6 1,6
Turun—Karis’in rautatie 1,3 1,0 1,6 • 2,3 1,6 1,8
Yhteensä 100, o 100,0 o
oo»H 100,o O
cTo 100,0
Kutakin liikennejunain kulkemaa junakiiom etriu kohti vastasivat eri rautatei-
den menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:
Me n o j u n a k i l o r n e t  r i l t a l.
Pääkal-
linto.










im. im 'fiiä. //¿f. 7'liii. 7YJ
Helsingin—Hämeenlinnan —
Pietarin rautatiellä . . . 15 7 86 50 97 255
Hangon rautatiellä. . . . 12 3 63 84 77 239
Turun-Tamp.-H:linnan rt:llä 14 2 77 54 73 220
Vaasan rautatiellä. . . . 11 2 47 100 63 223
Oulun rautatiellä . . . . 10 2 55 71 65 203
Savon rautatiellä . . . . 12 2 57 61 79 211
Karjalan rautatiellä . . . 13 2 54 58 81 208
Porin rautatiellä . . . . 9 2 68 47 58 . 184
Jyväskylän rautatiellä . 7 1 53 38 56 155
Turun—Karis’in rautatiellä . 6- 2 42' 51- 48 149
Koko verkolla 13 4 70 60 80 227
Menot.
P ro se n tti­
luku ja.
Junakilornet 





lik ilo m e tr iä
kohti.
100:lta  liikennejunain kulkemalta vaununakselilcilo?netriltä puheenalaiset 
menot taas tekivät eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain vauuunakselikilometriltä,
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
linto. osasto. ' osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan —
'//is. /m. . /lii 7V J. /lii.
Pietarin rautatiellä . , . 38 19 220 127 246 650
Hangon rautatiellä . . . 38 11 •201 269 246 765
Turun-Tamp.-H:linnanrt:llä 38 5 216 150 204 613
Vaasan rautatiellä . . . 38 6 164 348 218 774
Oulun rautatiellä. . . . 38 7 • 210 274 250 . 779
Savon rautatiellä . . . . 38 7 177. 188 ' 244 654
Karjalan rautatiellä . . . 38 6 159 171 236 610
Porin rautatiellä . . . . -38 9 283 195 239 764
Jyväskylän rautatiellä . . 38 6 281 198 299 822
Turun—Karis’in rautatiellä 38 10 252 308 291 899
Koko verkolla 38 12 207 178 240 675
Verrattaessa kahta viimeistä sovitelmaa vastaaviin 1901-vuoden kertomuk­
sessa sivuilla 101 ja 102 oleviin, nähdään että keskimääräinen kustannus sekä 
junakilometriä,' että 100:aa vaununakselikilometriä kohti on hiukan lisääntynyt, 
vaikka lisäys on ollut melkoista pienempi kuin edellisinä vuosina. Junakilometriä 
kohti on näet keskimeno noussut 223 pennistä 227 penniin, siis 4 penniä 13:a 
penniä-vastaan kunakin lähimpänä edellisenä kolmena vuonna. Vuonna 1902 ta­
pahtunut lisäys, joka vastaa 1,8%, jakautuu kokonaan rataosastolle, jonka juna- 
kilometrimeno on noussut 56 pennistä 60 penniin.
Kutakin 100:aa vaanunakselikilometriä kohti lisääntyi keskimääräinen meno 
suhteellisesti vielä heikommin, sillä lisäys 669 pennistä 675 penniin eli 6 penniä 
vastaa vain 0,9 %• Tämäkin lisäys keskittyi rataosastolle, jossa se teki 8 penniä 
(nousten 170 pennistä 178 penniin), mutta sen ohessa on liikenne- ja koneosas­
toissa tapahtunut 1 pennin lisäys kumpaisessakin, jota vastoin päähallinnon keski­
meno on alennut 3 penniä (41:stä 38:aan) ja toimisto-osaston meno 1 pennin.
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Vuoden nettovoitto, 3’850’604 markkaa 72 penniä, on 902’491 markkaa 58 N ettovoitto . 
penniä eliJ19,o % vähempi kuin vuonna 1901. Niin pientä nettovoittoa eivät val­
tionrautatiet ole tuottaneet sitten vuoden 1892, jolloin voitto oli 3’690’000 markkaa.
Vähennys on kumminkin melkoista pienempi kuin vuonna 1901, jolloin se teki 
2’399’700 markkaa eli 33,5 °/o edellisen vuoden voitosta.
Bruttotuloon verraten vastaa 1902-vuoden nettotulo 14,3% 17,9% vastaan 
vuodelta 1901 ja 25,8% vastaan vuodelta 1900.
Kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratakilometriä kohti teki 
nettovoitto 1’426 markkaa 15 penniä 1’792 markkaa 27 penniä vastaan vuodelta 
1901, joten voitto ratakilometriltä on vuonna 1902 vähennyt 366 markkaa 12 
penniä eli 20,4%.
Kun sivulla 96 olevat kunkin eri rautatien hallintokustannukset, täysiksi tu- 
hatmarkoiksi tasoitettuina, vähennetään sivulla 71 tavattavista tulosuunnista, saa­
daan allamainitut lopputulokset vuodelta 1902, joiden oheen on^otettu vastaavat 
luvut vuodelta 1901.
N e t t o v o i t t o  t a h i  t a p p i o .
Vuotina 1902. Vuonna 1901.
% koko »/o °/o koko »/o
verkon brutto- verkon brutto-
J h if . voitosta. tulosta. SO nf voitosta. tulosta.
Helsingin-Hdinnan-Pietarin r:tiellä . 2’987’GOÖ 77,56 22,03 3’263’000 68’65 24,56
Hangon rautatiellä................................. 128’000 3,32 10,87 163’000 3,43 14,21
Turun-Tampereen-H:linnan ntiellä . 542’000 14,08 21,H ■ ' 516’000 10,86 19,97
Vaasan rautatiellä................................. —233’000 —6,05 --1 0 ,5G ' 81’000 1,70 3,56
Oulun rau tatie llä ................................. — 233’000 — 6’Ö5 --  19,30 —30’000 —0,63 — 2,33
Savon rautatiellä .................................. 229’000 5,95 11,58 178’000 3,75 10,53
Karjalan ra u ta tie llä ........................... 542’000 14’07 19,95 479’ÖCO 10,08 18,23
Porin ra u ta tie llä ................................. — 3’000 -0 ,0 8 —0,35 169’000 3,55 ■ 16,95
Jyväskylän rautatiellä........................... —24'000 -0 ,6 2 —7,06 1’000 0,02 0,28
Turun —Karis’in rautatiellä. . . . —84’000 -  2,18 -—25,69 — 67’000 — 1,41 -  19,59
Koko verkolla 3’851’000 100,00 14,30 4’753’000 100,00 17,87
Nettovoitto. Vuosien <1902 .ja 1901 lopputulosten väliset erotukset näkyvät seuraavista 
numeroista, jotka osottavat näiden tulosten lisäykset (+ ) tahi vähennykset (—).
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Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä ............................................— 276*000
Hangon r a u t a t i e l l ä ...........................................  — 35*000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ra u ta tie llä ...................................... + 26*000
Vaasan rautatiellä...................... ' ...................................................................— 314*000
Oulun ra u ta t ie llä ........................... ' .............................................................— 203*000
Savon ra u ta tie llä ...........................................................  + 51*000
Karjalan r a u ta t ie llä ........................... ' . . ............................................ +  63*000
Porin rautatiellä . .............................................................................................— 172*000
Jyväskylän r a u ta t ie llä ........................................................................................ — 25*000
Turun—Karis’in rautatiellä . . . .  . • .................................................— 17*000
Koko verkolla — 902*000
Tästä sovitelmasta näkyy, että ainoastaan Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, 
Savon ja Karjalan rautateiden nettovoitot ovat sitten edellisen vuoden lisäänty- 
tyneet ja että näidenkin lisäykset ovat olleet verraten vähäiset, mutta että kaik­
kein muiden rautateiden nettotulokset ovat menneet enemmän tai vähemmän taak­
sepäin. Runsain on vähennys ollut Vaasanradalla, joka nyt on ensimmäisen ker­
ran aina siitä alkaen, jolloin se likimmiten 20 vuotta takaperin (vuonna 1883) 
avattiin liikenteelle, tuottanut tappiota, vieläpä jotenkin runsaan määrän, nimittäin 
233*000 markkaa eli yhtä paljon kuin Oulunratakin. Selityksenä tähän ilmiöön, 
joka näyttää sitä omituisemmalta, kun radan bruttotulo, 2*206*000 markkaa, ei 
kovin paljon eroa edellisen vuoden tulomäärästä, joka oli 2*278*000 markkaa, on 
se sivuilla 90 ja 91 mainittu seikka, että radan keveiden kiskojen vaihtaminen 
raskaampityyppisiin on vuonna 1902 jatkunut melkoista suurempaa vauhtia kuin 
edellisenä vuonna, niin että kustannus siitä on noussut 440*000 markkaan 176*000 
markkaa vastaan vuonna 1901. Mutta kun tätä vaihtoa, kuten mainitusta meno­
erästä puhuttaessa jo'aikaisemmin on lausuttu, täytyy pääosaltaan pitää pikemmin 
radan pääoma-arvoa *) enentävänä varojen sijoituksena kuin tavallisena korjaus- 
menona sekä kaikissa tapauksissa luonteeltaan satunnaisena ja ohimenevänä, koska 
menot kiskonvaihdosta, jahka rata kerran on saatu kiskotetuksi uusilla raskaam-
') Meno kiskojen vaihdosta Oulunradalla, joka on ainoastaan kolmea vuotta nuorempi, 
nousi vain 1’080 markkaan, sekä sillä myöhemmin rakennetuista radoista, jonka puheenalainen 
meno oli suurin, eli Karjalanradalla, 8'637 markkaan.
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millä kiskoilla, tulevat supistumaan vain vähäiseksi murto-osaksi siitä mitä pu- N ettovoitto . 
heenalainen menoerä nyt tekee, voidaan Vaasanradalla sattunut tappio katsoa 
enemmän näennäiseksi kuin todelliseksi. Jos se pääoma-arvoa lisäävä meno, mitä pu­
heenalainen kiskonvaihto edustaa, jätetään huomioon ottamatta ja meno kulunei­
den kiskojen vaihdosta arvataan korkeintaan pariksikymmeneksi tuhanneksi mar­
kaksi, olisi Vaasanradan nettotuloksena myöskin vuonna 1902 ollut noin 170’000 
markkaa voittoa. Toinen vuonna 1902 tapahtunut muutos voitosta tappioksi, ni­
mittäin Porin rautatien tulonvähennys, johtuu sitävastoin siitä että bruttotulo on 
suorastaan vähennyt 141’000 markkaa.
K utakin  ratakilometriä  kohti valtionrautatieverkon ja eri rautateiden liikenne- 
pituudesta nousi itsekunkin rautatien ja koko verkon nettovoitto tahi tappio seu- 
raaviin määriin:
/
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
Kokovuodelta 1902. Päivältä. Koko vuodelta 1901. Päivältä.
fflnf. 7IM. " 9tnf. > ffinf. fiiä.
Hels. —Hdinnan—Pietarin r:tiellä . . 5’800 15: 70 . 6’300 17: 16
Hangon rautatiellä........................... 900 2: 28 r o o o 2: 90
Turun-Tamp.— H:linnan r:tiellä . 2’400 7: — 2’400 6: 67
Vaasan rautatiellä........................... —800 —2: 07 300 72’
Oulun rautatiellä . . . . . . - 7 0 0 — 1: 77 — 100 —23
Savon r a u ta t ie llä ........................... 600 1: 60 500, 1: 42
Karjalan r a u ta t ie llä ...................... 1’500 4: 10 .1*300.. 3: 62
Porin r a u ta t ie l lä ........................... — 100 - 1 6 n o o 2: 97
Jyväskylän rautatiellä...................... - 2 0 0 — 55 — 2 .
Turun—Karis’in rautatiellä . . . - 7 0 0 - 1 :  97 - 6 0 0 -1 :  62
Koko verkolla 1’400 3: 92 1’800 4: 91
Nettotuloksen keskimäärät junakilometriltä ja 100:lta vaununakselikilometriltä 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta: ' •
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l o
junakilometriltä. 100:lta vaununakselikilometriltä.
Hels.—H:linnan—Pietarin rrtiellä .
Hangon ra u ta tie llä ...........................
Turun—Tamp.—H-.linnan rautatiellä
Vaasan r a u ta t ie llä ............................
Oulun rautatiellä..................................
V. 1902. V. 1901.. y.,1902. V. 1901.
7 3^ . ■ ■fiis. im. ■¡m.
72 81 183 212
30 38 93 123
58 56 165 164
- 2 1 ■ 7 —74 26




K e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l o  ,
■ junakilometriltä. . 100:lta vaununakselikilometriltä.
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V. 1902. . V. 1901, V. 1902. V. 1901.
yiä 7«a . Jiis. 'fUä.
Savon rautatiellä 27 24 86 • 82
Karjalan rautatiellä 52 47 152 / 143 '
Porin rautatiellä —2 35 - 4  130'
Jyväskylän rautatiellä — 11 — - 5 5  ‘ " 2 ' "
Turun—Karis’in rautatiellä - 3 0 - 2 6 — 184 —145
Koko rautatieverkolla 38 49 ' 112 146
C : . '
Valtionrautateiden korko . Vuonna 1902 saavutetut lopputulokset vastasivat
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääornalle: - 7 . . ,
Korko V a s t a a v a t  l u v u t
v:lta 1902. v:lta 1901. v:ltal900. v:ltal899. v:lta 1898.
• % °/o °/o %  °/o
Hels.— Hdinnan —Pietarin rautatiellä +  3,?i +  3,69- + 4,93 4- 5,1 i ”  4- 5,62
Hangon rautatiellä 4- 0,86 +  1,12 + 0,44 -i- 2,49 +  1,38
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä +  1,89 +  1,851 4- 3,18 4- '4,92- 4- 5 ,i '7
Vaasan rautatiellä —  1,13 +  0,40 4- 3,14 -f 2,94 4- 3,72
Oulun rautatiellä — 0,95 —  0,13 4- 0,49 4- 0,4Ö 4-; 0,27
Savon rautatiellä +  0,81 +  0,77 4 2,56 4- 1,88 ■ 4-" 2,07
Karjalan rautatiellä +  1,88 * +  1,69 4- 2,57 +  2,40 -f  ’2,22
Porin rautatiellä —  0,02 4- 1,19 4- 1,46 4- 2,94' '4- 2,94
Jyväskylän rautatiellä —  0,27 +  0,01 — 0,06' — 0,12 +  0,24
Turun—Karis’in rautatiellä — 0,64 — 0,52 — 0,20 4-' 0,21 — ’
: Koko rautatieverkolla . +  1,40 ■+■ 1 )81 4- 2,85 4- 3,31 +  3,54
Valtionrautateiden vuonna 1902 tuottama korko on alempi kuin se on ollut 
kolmeen vuosikymmeneen eli Pietarinradan liikenteelleavaamisesta saakka. Valtion­
rautateiden nettovoitto vuodelta 1871 vastasi 1,9 %:n korkoa, ja alin korko, mikä 
sen jälkeen ennen vuotta '1902 on ollut merkittävänä, oli korko vuodelta 1878, 
joka teki 1,7 °/o- Koron alenemiseen sitten edellisen vuoden on, paitsi sitä että 
menot ovat kasvaneet runsaammin kuin tulot, melkoisessa määrässä vaikuttanut se 





- Suuremman yl¡nähtävyyden vuoksi otetaan tähän vielä muutamia sovitelmia Supistelm a,. 
valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, osittain tasaluvuin, osittajn 
laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatieltä
Hangon rautatieltä . ..................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieltä .
Vaasan rau ta tie ltä .................................................
Oulun rautatieltä ......................
. . . . . . .  '
Savon r a u ta t ie ltä ..................................................
Karjalan rautatieltä ............................................
Porin rautatieltä. .................................................
Jyväskylän rautatieltä . - .................................





Vaasan ra u ta tie llä ......................................









13’558 10’5 7 1 2’987
1’178 1’050 . .128
2*564 2’022 542
2’206 2’439 - 2 3 3
1 ’207 1’440 - 2 3 3
1*978 1 7 4 9 229
. 2 7 1 7 2 7 7 5 542
856 859 - 3
340 364 - 2 4
327 411 — 84




® n f Sfinf. yfaf.
2 6 7 0 0 20’300 5*800
7 7 0 0 6 ’800 900
12’000 9 ’6(J0 2*400
7 7 0 0 7’900 - 8 0 0
3 ’300 4’000 - 7 0 0
5 7 0 0 4*500 600
7’500 6’000 1*500
5’400 5*500 — 100
2’800 3 ’000 - 2 0 0
2’900 3*600 - 7 0 0
10’000 8*600 1*400
. Tulo Meno Voitto
liikennejunain junakilometriltä.
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Penniä. Penniä. Penniä.
Supistelma. Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . 327 255 72
Hangon r a u ta t ie llä ................................................. . . 269 239 30
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä . . . 278 220 58-
Vaasan rautatiellä...................... ................................ . . 202 223 — 21
Oulun rautatiellä................................................. ..... . . 170 203 . - 3 3
Savon rautatiellä ....................................................... . . 238 211 27
Karjalan rau ta tie llä ................................................. . . 260 208 52
Porin rau tatie llä ....................................................... . . 182 184 — 2
Jyväskylän r a u ta t ie llä ............................................ . . 144 155 — 11
Turun—Karis’in rautatiellä...................................... . . 119 149 - 3 0
Koko verkolla ............................ ................................ . . 265 227. 38
Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaununakseli 
kilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin rautatiellä. . . 833 650 183
Hangon r a u ta t ie llä ....................................................... . 858 765 93
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 778 613 165
Vaasan r a u ta t ie l lä ....................................................... . 700 774 - 7 4
Oulun rautatiellä............................................................ . 653 779 — 126
Savon rautatiellä ............................................................ . 740 654 86
Karjalan rau tatie llä ....................................................... . 762 610 152
Porin ra u ta tie llä ............................................................ . 760 764 — 4
Jyväskylän rautatiellä ............................................ ..... . 767 822 - 5 5
Turun—Karisin rautatiellä . ....................... ..... . . 715 899 — 184 '
Koko verk o lla ......................  ......................: . . 787' 675 112
I
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Tapaturmat.
Semmoisten rautatieliikenteessä vuonna 1902 tapahtuneiden tapaturmain luku- Tapaturmat. 
määrä, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 71:een, ollen 
siis 7 vähempi kuin edellisenä vuonna, mutta sitävastoin oli tapaturman kohta- 
mien henkilöiden luku, 41 henkensä menettänyttä ja 42 loukkaantunutta, yhteensä 
83 eli 2 enemmän kuin vuonna 1901 ja 1 vähemmän kuin vuonna 1900. Tämä 
tapaturmain ja tapaturman kohtaamien henkilöiden lukumäärän välinen epäsuhde 
johtui siitä että muutamat vuonna 1902 tapahtuneista tapaturmista olivat erittäin 
vaikeaa laatua, syystä että ne kohtasivat useita henkilöitä samalla kertaa. Sillä 
tavoin sai erään tavarajunan ja lumiaurajunan yhteen törmätessä radalla Kirjokiven 
vaihteen ja Voikosken aseman välillä veturinlämmittäjä surmansa ja viisi muuta 
rautatienpalvelijaa haavoittui enemmän tahi vähemmän vaarallisesti. Kahdessa 
muussa tapaturmassa loukkaantui 8 henkeä, kummassakin .ja kolmessa taas 2 hen­
keä kummassakin. Ensimmäisessä ja tärkeimmässä tapaturmatiiaston ryhmässä, jo­
hon luetaan matkustajia kohdanneet tapaturmat, teki tapaturman kohtaamien luku 
kaikkiaan 14', joista 1 sai surmansa ja 1 loukkaantui ilman omatta syyttään sekä 
7 sai surmansa ja 5 loukkaantui omasta syystään, pääasiallisesti, kuten tavallista, 
varomattoman vaunuihin tahi niistä pois astumisen johdosta junan kulkiessa. Vas­
taava luku vuonna 1901 oli 8. Toiseen eli rautatiemiesten ryhmään tuli puheena­
olevana vuonna 30 tapaturman kohtaamaa, joista 4 sai surmansa ja 14 loukkaan­
tui ilman omatta syyttään sekä 3 sai surmansa ja 9 loukkaantui omasta syystään.
Edellisenä vuonna oli lukumäärä tässä ryhmässä 25. Viimeiseen ryhmään kuuluvien 
eli sellaisia henkilöitä kohdanneiden tapaturmain luku, jotka ovat luvatta menneet 
rautatien alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi hen­
kilöiksi, oli 39, joista 26 menetti henkensä ja 13 loukkaantui, kaikki omasta syys­
tään. Vuonna 1901 oli tapaturman kohtaamien syrjäisten henkilöiden luku 48, siis 
9 enempi kuin vuonna 1902.
Semmoisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tahi ruumiinvam­
moja, on rautatietilastossa vuonna" 1902 tapahtunut 8 yhteentörmäystä sekä 2rai- 
teiltasuistumista, joista 1 yhteentörmäys ja 1 raiteiltasuistuminen sattuivat linjalla 
sekä 7 yhteentörmäystä ja 1 raiteiltasuistuminen asemilla.
.. Sattuneista tapaturmista olivat seuraavat huomattavampaa laatua:
Pahimmaksi tapaturmaksi, mikä on tapahtunut aina siitä asti kuin rautatielii­
kenne Suomessa alkoi, on katsottava jo ylempänä mainittu yhteentörmäys, joka 
sattui 19 päivänä Maaliskuuta kello 7. illalla, jolloin ylimääräinen tavarajuna, N:o 
818, sekä lumiaurajuna törmäsivät toisiaan vastaan Voikosken aseman ja Kirjoki-
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T a p a tu rm a t, ven vaihteen välillä kilometrillä 230. Tässä yhteentörmäyksessä menetti tavara- ' 
junan veturinlämmittäjä paikalla henkensä, jota paitsi kaksi rautatienpalvelijaa 
haavoittui hengenvaarallisesti ja kolme muuta sai myös saugen vaikeita vammoja, 
niin että ensi kerran Suomen rautatieliikenteessä yksi tapaturma aiheutti yhden 
henkilön kuoleman ja viiden muun henkilön loukkaantumisen kovemmin tai lie­
vemmin. Yhteentörmäyksen tuottama aineellinen vahinko oli myös sangen suuri, ' 
sillä molemmat veturit runneltuivat ja lumiaura särkyi kokonansa. Mitään pahem:' 
paa keskeytystä liikenteessä ei tapaus kuitenkaan aiheuttanut' vaan oli rata jo 
kello 3^yöllä jälleen selvä.
Huhtikuun 1 päivänä tavattiin kilometrillä 422 20-vuotiaan mieshenkilön 
ruumis. Toimeenpannussa tutkinnassa kävi ilmi,, että surman omaksi, joutunut, 
henkilö oli ollut vanki, joka vanginvartijan kera oli seurannut mukana eräässä 
matkustajajunassa sekä koettanut paeta sieltä hyppäämällä alas junasta, vaan mi-; 
tenkä asia oli tapahtunut, siitä ei ole voitu saada selkoa. . , . . ,
Kesäkuun 10 päivänä ajoi muudan matkustajajuna Viipurin aseman läheisyy­
dessä kilometrillä 315 kahden tuntemattoman työmiehen yli, jotka olivat koetta-' 
neet mennä radan poikki juuri junan tullessa. He viskautuivat, toinen tien viereen 
sekä toinen veturin päälle, ja molemmat saivat pahoja vammoja. Viipurin läänin-; 
sairaalassa, jonne loukkaantuneet oitis vietiin, kuoli toinen ennen pitkää..
Heinäkuun 7 päivänä ajoi vaunuja vaihdettaessa Riihimäen asemalla eräs ta­
varajuna toisen päälle, sillä seurauksella että 7 vaunua suistui raiteilta sekä veturi 
ja kaksi vaunua runneltui.
Syyskuun 25 päivänä sattui että erään tavarajunan veturi, palatessaan halkoja 
ottamasta, tuli sysänneeksi niin kiivasti junaa vasten että kolme jarrumiestä 
loukkaantui.
Syyskuun 30 päivää vasten yöllä ajoi eräs juna Pargalan ja Levaschovon 
asemain välillä kilometrillä 423 kahden henkilön yli, jotka juopuneina olivat radalla.. 
Molemmat henkilöt menettivät henkensä.
Lokakuun 8 päivänä törmäsi muudan palvelusjuna Hovinmaan aseman itäi­
sessä vaihteessa yhteen erään tavarajunan kanssa, jolloiu kaksi jarrumiestä haa­
voittui sekä eräs sotamies, joka hoitajana seurasi eläinvaunussa- olevan hevosen 
mukana, joutui tämän jalkoihin ja polkeutui kuoliaaksi.
Marraskuun 7 päivänä  ^ajoi muudan matkustajajuna tien-ylikulkupaikassa 
Kaipiaisten asemalla ajoneuvojen päälle,, jolloin kaksi niissä asemalle ajavaa 
henkilöä lievästi loukkaantui., . . . . . .
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat tapahtuneet 17 p:stä Maaliskuuta 1862, T a p a tu rm a t. 
jolloin Suonten ensimmäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1902 loppuun ja 
joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuravästa taulusta:
Liikenteessä Suonien Valtionrautateillä vuosina 1862—1902 
sattuneet tapaturmat.
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Junaili k u lk ie ssa , ybteentörmää- 
misen johdos­
ta resiiDain, 
vaunujen v .  m. 
kanssa . . . 19 2 1 3 20 3
/
5' 24
, • „  putoamisen
kautta vetu- 
. ris.ta tahijvau- 
nusta . . . . 38 11 7 10 10 18 20
„  „  puskimien vä­
liin likistymi- 
■ sestä . . . . 17 4 2 6 '2 2 1 8 9
„  „  muusta syys­
tä ............... 39 9 1 11 6 4 10 14 27




mat eivät ole itse 
- . olleet syypäät . 209 2 1 53 12 92 39 8 15 £ 147
T a p a tu rm a n  koh taam ien  o m as ta  
sy y s tä , niinkuin varomatto­
man vaunuihin tahi niistä 
pois astumisen johdosta 147 48 39 16 5 20 9 4 7 73 75
„ muusta varomattomuudesta 123 24 11 19 6 18 10 16 21 65 60
„ luvattoman radalleni enon 
jo h d o s ta ......................... 416 15 6 4 3 285 114 306 121
Yhteensä | 895 1 74 1 51 1 103 29 | 134 61 313 157 519 | 403
T a p a tu rm a t:  Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Maalis­
kuun 17 p:stä 1862 1902-vuoden loppuun tapahtunut kaikkiaan 895 semmoista 
tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, ja niissä on saanut 
surmansa 519 sekä loukkaantunut 403 henkeä, joten tapaturman kohtaamain luku 
tekee kaikkiaan 922. 14:ssä tapauksessa on 2, 4:ssä 3 ja-l:ssä 6 henkilöä joutu­
nut tapaturman uhriksi.
Tapaturmain luku, jotka eivät ole tapahtuneet surmansa saaneiden tahi louk­
kaantuneiden omasta syystä, tekee 209, mutta 686:ssa tapauksessa ovat tapaturman 
kohtaamat olleet itse syypäät onnettomuuteensa. Varomattoman vaunuihin tahi 
niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tahi loukkaantunut 87 
matkustajaa, 50 rautatiemiestä ja 11 syrjäistä henkilöä. 416:ssa tapauksessa on 
syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, ja niistä joita tapaturma sen joh­
dosta on kohdannut, on 399 ollut syrjäisiä henkilöitä.
Vuosina 1862— 1902 nousi kuljetettujen matkustajain koko lukumäärä 
. 88’l26’852:een ja liikennejunien junakilometrimäärä 127’262’762:een. Kun verra­
taan matkustajia kohdanneiden tapaturmain lukumäärää kuljetettujen matkustajain 
koko lukumäärään sekä niiden onnettomuudenkohtausten lukumäärää, joissa rauta­
tien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on 
kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakiiometriroäärään, osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta sii­
hen onko' seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhä matkustajaa 
705’015:stä ja että, jos erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuotta­
neet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet yhtä matkustajaa l ’190’913:sta, 
jolloin on kuitenkin huomattava, että kaikkiin näihin tapaturmiin, paitsi kolmeen, 
matkustajat itse ovat ollet syypäät;
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä satun­
naisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 389’l83:lla junakilometrillä 
ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 964’112:11a junakilometrillä; sekä 
, että, jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, mitkä ovat kohdannet vakinaista 
rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 536’974:llä junakilometrillä ja 
yksi, josta kuolema on seurannut, 1’235’561 :llä junakilometrillä; sekä
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattoina henkilöitä on joko loukkaantunut tahi kuollut, yksi on sattunut 270’772:llä 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 406’590:llä juna- 
kilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 30 p:nä Syyskuuta, 1903.
. C. B. FEDERLEY. K. A. NORDMAN. j
•ARVID BERNER. AUG. GRANFELT.
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' ‘ . , Suomen Valtionrautatiet 1902.
A ug. F a b r itiu s .
Liite I.
I. Kata ja rakennukset,
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeen- R a t a  j a
linnan sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 190 2 477,83 kilometriä, r a k e n n u k s e t .
Suorain linjain koko p itu u s ............................................ 79,57 °/o =  380,21 » P ä ä r a t a .
Kaarteiden » .»    20,43 % =  97,62 »
Pisin kaarteen sä d e ........................... : ............................................. . 3,86 »*
Lyhin » » . ................................. : ..... ................................0,5o »
Pääradan vaakasuorat osat  ....................... . . . 26,11 °/o=  124,76 »
Nousujen pituus, Helsingistä l u k ie n ...........................  36,48 % =  174,3i »
Laskujen » » » . . . . . .  37,41 % =  178,76 » .
Suurin noususuhde...................... ..................................... ..... 0,oi
» laskusuhde *).  ........................... . . . . . . .  . 'O,oi
Tienpinnan korkein kohta, merenpinnasta ylöspäin. 147—148
kilometrillä Helsingistä . ........................... ................................  119,573 , metriä.
Tienpinnan alinikohta merenpinnasta ylöspäin 0 -.1 kilometrillä
H elsingistä........................... ..................................... ..... 1,493 »
Erotus näiden korkeuksien välillä . . ................................ . . . , 1 1 8 , 0 8 0  »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . .  75,24 % =  359,52 kilometriä.
n  » n  leikkauksissa.................................  24,76 % =  118,31 »
Maapenkereen suurin korkeus 128—129 kilometrillä Helsingistä 17,47. metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 1—2 » . » 12,37 »
. Pengerrys on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Pietarin ja Perkjärven sekä Säiniön ja Viipurin vä­
lillä, yhtä raidetta varten Riihimäen ja Viipurin sekä 
Säiniön ja .Perkjärven välillä; siis
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . 42,55 % =  203,31 kilometriä,
yhtä » • » ' ' » » . . .  57,45 % =  274,52 »
') Vesijärven .satamaan menevällä haäraradalla on O,0i06:n lasku 1’235 metrin matkalla; 









Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raiteiden pituus alussa vuotta 1902 näkyy seuraavasta taulusta:
1. Pääradan . . .................................
2. Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle..................... ...... 2,97 km
b) Raivolan t e h t a a l le ................................ .... 2,17 n
c) Viipurin sa ta m a a n ..................................2,io *
d) Lappeenrannan satamaan....................  20,39 »
e) Vesijärven satamaan...................... ..... . . 2,90 r.
f)  Malmin hautausmaalle............................ 2,30 «
g) Sörnäisten satamaan. . . . . . . .  3,37 »
h) pitkin Sörnäisten rantatietä ..................1,39 »
i) Helsingin satam aan..................................5,49 »
k) Sairion lastauslaiturille. . . .  . . '. 0,56 *












kaksoisraide Uudeltakirkolta Raivoisan . 16,55 km.
» Viipurista Säiniölle. . . . 8,98 H
" Keravalta Järvenpäähän . • 7,oo n 32,53
ad 3. Sivu- ja syrjäraiteisiin:
Pietarin asemalla........................... ■ 0,41 km.
Raivolan - ...................... . 0 ,n 9)
Mustamäen * . . . . . . 1,57 vt
Uudenkirkon » . . •• . . 1,28 
. 0,79
7>
Perkjärven - . ...................... .»




. Viipurin n . . . . . • 11,39
Nurmen » ...................... . 0,37
Taavetin ” . . . . . . 0,06
. Oitin * ................ ..... . 0,57 1
Riihimäen « ...................... • 0,86 n
Jokelan * ................. .... . 0,93 »
Järvenpään « ...................... • 0,81 n
Keravan r . . . . . . . . . 1,26. j>
Fredriksbergin . 1,15 n
Helsingin * ...................... • 0,07 7)
asemain välillä..................................................................... . 7,01 29,26
Yhteensä 61,79
Sen kautta että ensimmäinen sivuraide Mustamäen asemalla on luettu kak- 
soisraiteeseen sekä raidejärjestelyn johdosta on sivuraiteiden pituus samana aikana 
vähentynyt Mustamäen asemalla 0,69 km, Lahden varikolla 0,04 kiri ja Herralan 
asemalla 0,09 km eli kaikkiaan 0,82 km.
-  3 -
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Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1902:
Raidepituus
kilometreissä.
1. Pääradan ............................................................ 610,63
2 . Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle. . . . . . 2,97 km.
b) Kaivolan te h ta a lle ........................... . . 2,17 *
c) Viipurin satam aan........................... n
d) Lappeenrannan satamaan . . . . . . 20,39 n s
e) Vesijärven sa tam aan ...................... . . 2,90' n
f)  Malmin hautausmaalle...................... . . 2,30 n
g) Sörnäisten sa ta m a a n ..................... . . 3,37 n
k) pitkin Sörnäisten rantatietä . . . . . 1,39 V
i) ' Helsingin satamaan........................... . . 5,49 n
ie) Sairion lastauslaiturille . . . . . . 0,56 43,64.
3. Sivu- ja syrjäraiteiden . . . . . . . 254,80
Yhteensä 909,07
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 345,03
» kaksiraiteista ” 132,80 477^3 kilometriä. 
. 2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja . . 43,64 »







Liite* I. Suomen Valtionrautatiet 1902.
R a tak isko t ja  n iiden k iin n it y s . . *
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m o i s s a .



















1. Rautakiskoja useista Englan­
nin (Walesin) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä- 
. lisellä rataosalla...................... 32,30 3,93 1,94 0,48 0,33
2. Rautakiskoja, valmistaneet toi­
minimi de Dorlodot frères Bel­
giassa sekä muutamat Englan­
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
Tretegar iron and coalcompa- 
ny, Dowlais works y. m. .  . 30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
3. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Hopkins Gilkes & C:o 31,25 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . . . . 35,41 3,62 . 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet „Actien-Gesellschaft 
Eisen- und Stahlwerk zu Osna­
brück“, „Brown, Boyley & Di- 
xon“ ja West Cumberland Iron 
and Steel Company .  .  .  . 31,08 17,40 1,26 0,82 0,24
6. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haema­
tite Steel Company ja Charles 
Cammel & C : o ...................... 30,00
14,75
9,62 1,70 0,57 0,27
7. Haarmann’in teräksisiä vuoli- 
.aiskiskoja; paino raiteen pi- 
tuusmetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
ja toreilla Viipurin ja Helsin­
gin satamaradoissa.
8. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o ja Société John Cockerill 30,00 10,23 2,69 à 2,58*) 2,11 à 2,05 2)
0,65 0,35
Kohdissa N:o. 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 
Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 7 ja 8 
9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
') Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan. . .
— 5 —
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R a tak isko jen  ja n iiden ta rpe iden  v a ih to 'v u o n n a  1 902 .
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen ja
. . vuonna 1902 pääraiteisiin las- koko, määrän
poisotettujen kettuja lopulla välinen prosent-
sijaan laskettuja. vuotta 1902. tisuhde.
T eräskiskoja............................................ 4’053 154’048 2,63 %
P o h ja le v y jä ............................................ 9’507 605’508 1,57 %
Teräksisiä sidekiskoja ............................ 8’078 308’096 2,62 %
Sidepultteja ...................... . 15741 616’192 . 2,55 %
Kiskonnauloja. 203,000' 4’057’624 5,00 %
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina..................................... 1’026 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . . . . .  149 »
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1902 vaihdettu uusiin 44 »
Vuoden kuluessa on otettu p o is ...........................  14 »











Vuoden alussa oli laskettuina ....................................................................... f  005 73 1’078
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois...................... 86 2 88
» » » tarpeettomina otettu pois . . . ■ 24 4 28
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu. .  . 88 — 88
Uusiin raiteisiin on la s k e t tu ........................................... 162 3 • ■ 1 6 5
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .  . . ; .
. '  . * ‘ t ' ’ t , > ,
t
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Liite I. Suom en V altionrau ta tie t 1 9 0 2 .
H ieko itu s.
> ^
R a ta  j a  Tilintekovuonna on entisestään olevien raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu
raipäärata 50’275 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 59,28 m3 raidekiloraetriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t  ja  rum m ut se k ä  rad an -a lise t tieaukot.
1. Tiilinen rumpu . .
2. Katettuja harmaa-
kivirumpuja ja kul- 
vertteja, yhteenlas­




3. Siltoja, päällysraken- 
nus puinen . . . .
4. Siltoja,päällysraken- 
nus rautainen . . .
5. Rautaisia kääntösil- 
toja, jotka jättävät 
laivakululle 11 ja  S,6. 
metrin levyiset va­
paat aukot . . . .
6. Viadukteja puusta, 































































Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla . . 5 2)
b )  siltoja, joiden päällysrakenne on rautainen . . . . . .  . . I l 8)
c) » » » » p u in en ........................................4
d )  puinen käym äsilta...................... ..................................... .....  1
') Kaikki nämägsisältyvät ylläolevissa siltojenpa viaduktien luvuissa. 
’) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
’) Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatietä varten.
— 7 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1 9 0 2 . Liite I.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: R a ta  j a  
rakennukset
kaupungin katuja varten .................................
viertoteitä varten . ................................
maanteitä » ...........................................
kyläteitä » ...........................................
. . . .  23 
. . . .  4 
. . . .  81 
. . . .  349
Yhteensä 457
P ä ä ra ta .
4 . Aidat.
Erilaisia a i to ja ................................................. 989’961 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . .  . 15’091 »
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1902 53 ase­
maa, niistä:
I luokan asemia 3
II .» » • . . . . . .  9
III * . . . . . .  21
IV » »  15
V » » ........................... 5
sekä sitäpaitsi 3 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 2 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 28 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten 
ja 16 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten.
' T au lu , joka  o so ttaa  ka ikk i a sem at, n iiden  luokan, s ivu ra ite ide n  pituuden, 
va ih te iden  ja  ra kennu sten  lu ku m ä ä rä n  y. m.







Matka edelliseltä asemalta kilometreissä. 
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H elsinki.................. i _ 14’079 82 2 4 2 12,8 i i 1 i 12 _ 15 T 11 i 12 _ i _ _ _ 2 i 6 6
Fredriksberg . . . IV 3 11’924 58 3 — 2 12,8 — i — i 32 — 1 l 6 i 32 — — —— —. — n - 1
Äggelby, pysäkki . . — 4 274 2 —— — — —— — — — — — l 1 — —— — — — — — ——
M a lm ...................... III 3 1’933 15 3 — — — —— —— — — — l 3 — — — — —— — 2 ———
D ickursby............... III 5 2’671 11 — — — —— — — — 1 — 1 1 — — — —— i i 2 i — —
K o rso ...................... V 7 1’476 10 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ l 2 _ ___ _ _ _ _ 1 _ _ _
Kerava. . . . . . . . II 6 6’551 36 1 — 1 12,8 —— — i — 1 — l 6 i 1 — — — i i 2 i ——
Järvenpää ............... III 8 2’985 17 2 1 — l 5 — — — — — i i 2 i ——
Jokela...................... III 11 4’733 14 2 — — — ——— — — — — l 4 — — — —— _ — 1 —— —
Hyvinkää.................. II 11 2’733 12 2 — — — — — —— — 1 — l 5 — —— — — i i 2 i 1 —
R iih im äki............... II 12 8’274 34 3 _ 2 12,8 _ ;_ _ 2 20 — _ l 11 i 20 1 _ _ _ 3 1 3 _ 1
Ryttylä ' .................. III 10 1’628 7 —— — — — — — —— — l 4 — — — ——— — 1 _ ——
Leppäkoski.............. IV 6 1’752 7 — — — — — — —— — — — l 5 — — — — —— — 1 —— 1
Turenki . . : . . . III 7 1’552 5 — —— — —— —— — 1 — l 1 — ' -- — —— i — 2 1 — —
Hämeenlinna . . . . II 14 4’455 24 2 ~ 1 12,8 — i — 2 2 — 1 l 2 i 2 1 —- — 1 1 1 — 1
Hikiä (matka luettuna
Riihimäeltä). . . . IV 9 1’555 7 ——— — — ——— —— — 1 2 — — — —-f — — 1 — ——
Oitti.......................... IV 6 1’956 7 — —— —— — -T — — — l 2 — — — — — —1 — 1 — — —
L a p p ila .................. IV 12 1’391 5 2 — — — — —— — —— — 1 2 — — — —— — — 1 — ——
Järvelä...................... IV 6 1’303 5 —— — — — — —— — 1 — l 2 i 1 1 1 — —
H e rra la .................. IV 12 1’929 8 2 — — — — — — —— — 1 .2 — — — — —— — 1 —— —
Lahden varikko . . _ 11 2779 14 3 — 1 12,8 _ _ _: 1 8 — 1 — 5 i 8 _ _ _ _ 1 _ 2 _ _
L a h t i ...................... II 3 1'953 8 2 —— — — — — — — 1 — 1 . 3 — — — —— i 1 1 1 ——
V illä h ti .................. V 10 865 4 —— — — —— —— — — — l 2 — — — — —— — 1 — — —
Uusikylä'............... ... IV 11 1’493 7 —— — — — — — — — 1 — l 4 — —— — i 1 1 1 — —
Kausala . . . . . . IV 18 932 4 — — — — — — — — 1 — l 4 — —— — — i 1 1 1 ——
K o r ia ...................... III 16 1’022 5 — — — — ——— — — 1 — 1 2 — — ——— i 1 1 1 — —
Kouvola................... ii 7 10727 58 4 — 2 \12,b<13,7 — —- 1 21 — — 2 27 2 21 — — 1 - 1 1 '1 — 1
U t t i .................. IV 12 1’040 5 —— — ~ — — — —— — 1 4 — —— — —— — 1 — ——
Kaipiainen............... III 10 5’228 20 —— 1 12,8 —— — 1 9 — — 1 8 1 9 2 — — — 1 1 1 — 1
T aav e tti.................. IV 25 1’319 5 1 — 1 2 — — — — — i — 1 1 — —
Luumäki................... V 11 906 4 —_ _ __ _ _ _ _ — _ 1 2 _ . _ _ _ _ _ 1 _ _
Pulsa . . . . . . . V 12 918 4 — — — — — — — — — 1 1 4 — — — — — i 1 1 1 — _
Simola. . . . . . . III 11 4’527 26 3 — 1 12,8 — — — 1 — 1 — 1 5 1 2 — — — i 1 1 1 — —
Vainikkala............... V 10 908 4 — — — — — — — — — — — ’ 1 1 — _ — — _ — — 1 _ — _
N urm i...................... IV 12 1’341 6 — — — ■ — — —— — — 1 — 1 3 — — - - i — 1 1 - —
Siirto — - 111’112| 540 36| 4|13 l| 3| l|ll|l04 |l4 | 18 35|153 10|l07 4 i ' ljl4 18 |39 24 7|12
































2  S 53*











































































Siirto 1 1 1 1 1 2 540 36 4 13 l 3 1 11 104 14 18 35 153 10 107 4 1 1 14 18 39 24 7 12
Hovinm aa.............. IV 6 1’336 7 —— — — - — 1 3 - — — —— 2 — — _
Viipuri.' . • .............. I 12 29’864 137 4 2 U(2
512,8
(13,7 2 1 1 2 38 - 85 l 13 3 48 — 2 —— 2 2 1 1 3
Sainio...................... III 10 2’372 13 _ _ _ _ _ _ _ ... _ 1 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ —
K am ara .................. IV 11 2141 • 9 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 5 _ _ _ _ _ 1 1 1 1 _ _
Galitzina.................. IV 8 2’375 7 1 - - — 1 - 1 3 — - - - - 1 1 1 .1 - -
Perkjärvi.................. III 12 4’549 19 1 _ 1 12,8 1 1 1 7 _ _ _ 1 1 2 1 _ _
Uusikirkko . . . . III 13 3’337 16 1 _ 1 12,8 _ _ _ 1 _ 1 _ 1 4 _ _ _ _ _ 1 1 2 1 _ _
Mustamäki............... III 10 2’630 13 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 5 _ _ _ _ _ •2 _ _ _
Kaivola . . . . . . III 6 2’930 15 _ _ _ _ _ — _ _ 1 _ 1 8 1 1 _ _ _ 1 _ 1 1 _ _T erijok i.................. II 10 3,591 17 — - - - - — — - — 1 — 1 11 — - —- — Y 1 3 1 — —
Kuokka] a ............... III 9 3’389 11 1 6 _ 3 _ _ _
Valkeasaari . . . . II 8 3 556 18 4 _ 1 12,8 _: 1 _ 1 _ 1 _ 1 7 1 2 _ _ _ i 1 2 2 _ _
Levascliovo.............. III 13 2179 14 4 _ 1 la;« _ _ _ 1 _ 1 7 _ _ _ _ _ l 1 1 1 _ _
P a rg a la .................. III 3 1 ’330 13 4 1 12,8 _ __ _ _ 1 6 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
Schuvalovo.............. III 5 1'406 9 4 — 1 3 1
Udelnaja.................. III 3 2131 12 4 1 6 1 1
Lanskaja, pysäkki . — 3 — - 2 _ _ _ _ _ _ — _ _ . _ 1 1 • _ _ _ — — ——
Pietari..................... I 5 20’202 95 '3 — 1 12,8 1 3 2 1 13 1 26 2 17 2 18 1 1 1 1 2 5 1 5 3
Yhteensä — - 200’430 965 69 6 22 - 4 8 4 17 155 23 129 54 268 17 176 5 4 . 2 23 29 70 35 13 20
b ) Haararatain 
varrella:
Sörnäs (Helsingistä). III 6 7’281 38 1 1 1 1 1
•
2 1
Vesijärvi (Lahdesta) III 4 2’020 . 9 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ _ _ — 2 — _ —
Lappeenranta (Simo­
lasta) .................. .. 11 19 5’623 26 1 12,8 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
Lappeenrannan sata­
ma-asema, pysäkki _ 2 752 7 1 1
Yhteensä — - 15’676 80 - 2 1 - - 2 1 1 2 - 1 4 5 1 2 - - - , - 1 7 2 - —
e ) Asemain välillä _ 38'694 116 4 _ _ _ _ _ 1 1 __ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kaikkiaan — — 254'800 1 1 6 1 )7 3 8)23 - 4)10 6 19*157 23 130 58276 18 178 5 4 2)23 30)77 37 13 20
R a ta 'j t  
. rakennuit. 







6. Maut radan varrella olevat rakennukset. 
Näitä oli lopulla vuotta 1902:
Kaksiasuntoisia vahtitupia.................................32
Yksiasuntoisia » . . ' ......................147
Ratainsinöörin-asunto . . . ...................  1
I. 2
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
•Rata ja  ra- Sittenkun sähkölennätinjohtoon on yhdistetty Äggelbyn pysäkki, jonne on ase- 
liennukset. tcttu j Morsen-kone, käsitti pääradan sähkölennätinverkko vuoden lopulla 29 joh­
toa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 1’649 km ja joihin kuului kaikkiaan 147 
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta sekä 69 soittolaitetta, 2 palomerkinantokonetta 
ja 1. translatsioonikommutaattori. -
Telefooniverkkoa on vuoden kuluessa laajennettu lisäämällä siihen 31,5 km 
johtoa, 21 puhelinta ja yksi vaihtopöytä. Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus 
teki vuoden lopulla 297,5 km, ja niihin kuului 273 puhelinta sekä 6 vaibtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
■Hangonrata. P ääraiteen  koko p ituus o n ............................................................................. 149,23 k ilom etriä.
Suorien linjai h koko p i t u u s ...........................  65,30 % =97,45 n
124 kaarteen » n,  ............................. 34,70 °/o=51,78 »
. 1
Pisin suora linja ............................................................ , .......................  5,72 »
» kaarre (säde 1’484 '/2 m e tr iä ) ...........................  . . . . 0,99 *
» kaarteen säde. . .     2,97 »
Jyrkempiä kaarteita tavataan lähellä Hyvinkään, Tammisaaren ja 
Hangon asemia, kaikkiaan 6 kpl., joiden säteet vaihtelevat 
223:sta 445:een metriin pituuden tehdessä yhteensä . . . 1,80 »
36 kaarretta on, joiden säteet vaihtelevat 534:stä l ’069:ään
metriin pituuden tehdessä y h te e n s ä ............................................ 15,41 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................................19,64 °/c=29,3i *>
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien.................................  34,44 °/0=51,40 »
Laskujen » » n .................................... 45,92 °/o=68,52 »
Suurin nousu- ja laskusuhde *) . . . . . . . . . . . .  0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän radan
ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkohdassa). . 113,800 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 176:nnella kmdlä
H e ls in g is tä ....................................................................................... 2,179 »
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä .....................................   111,621 »
Maanpenkereen suurin korkeus, 115 km H elsin g istä .........................  10,69 »
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km Helsingistä.................................. 8,61 »
Louhinnan suurin syvyys, 94 km Helsingistä........................... ..... . 8,55 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten.
') Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0,0125.
. — 11 —
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2 ;  Päällysrakennus.
Raideleveys ■ on 1 ,5 2 4  metriä ( =  5 Englannin jalkaa). " ‘ Rata 'ja r  'a-
Vuonna 1902. on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Hangon asemalla kennukset. 
125 metriä, Lappvikin satamassa 209 metriä, Karis’in asemalla 2’145 metriä sekä Han9onrata- 
asemain välillä 224 metriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden kokonaispituus on siten lisääntynyt 2’703 metriä.




ia) Lappvikin satamaan 
11b) Kirkonkylän höyrysahalle 
Sivu- ja syrjäraiteiden.................................
2 ,3 2  k m .  








R a tak isko t ja niiden kiinn itys.
Normaalipaino kilogrammoissa.


















1. Rautakiskoja erinäisistä Walesin tehtaista




2,45 0,70 0,57 0,27
. land Iron & Steel Company......................
3. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, Bar- 
row Haematite Steel Company ja Charles
31,08 1,26 0,82 0,24
Cammel & C : o ...........................................
4. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet
30, oo 9,62 1,70 — 0,57 0,27
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John 
Cockerill . . ............................................
30,oo 10,23 2,69') ja 
2,l i 2)
* —*“ 0,65 0,35
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä 
eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 4:nnessä koh-
dassa mainittujen 9 metriä
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Rautakiskoja . . . ............................
■
729
Teräskiskoja........................... ..... . . — 35*878 —•
P o h ja le v y jä ........................................... 1’559 152*801 .1,02%
Rautaisia sidekiskoja - . . . . . — 1 ’458 —
Teräksisiä » ........................... — 71*756 --.
S id ep u ltte ja ........................................... 729 146’428 0,49 %
Kiskonnauloja...................................... - 14’231 917’560 1,55 %
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina................................................. 186 vaihdetta.
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............................  6 »
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . . . . .  19 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............. 205 »
M u ist. Lasketuista 19:stä uudesta vaihteesta on Helsingin -Karis in ratarakenuus las­
kenut 2 tavallista vaihdetta ja  3 englantilaista kaksoisvaihdetta Karis in asemalle, joten vaih­
teiden luku tällä asemalla on lisääntynyt. 2 +  3 x 4 = 14.
R isteykset.








Vuoden alussa oli laskettuina........................... 176 18. 194
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . . '8 ■ — 8
Uusiin raiteisiin on la s k e t t u ........................... 19 — 19
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 195 18 213
M u ist. Uusiin raiteisiin lasketuista 19:stä risteyksestä on Helsingin—Karis'in ratarakenuus
















Pää,- sivu- ja syrjäraiteissa . . . 3’644 39’282 243758 16,12 %
M u ist. Uusiin raiteisiin lasketuista 3’644 ratapölkystä on Helsingin—Karisin rataraken- 
nus laskenut 2 948 Karisin asemalle.
H iekoitus.
Tilintekovuonna on radalle' kuljetettu 20’140 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
•joka vastaa 104,18 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt..
Sittenkun vuotina 1902 eräs 105:nnellä km:llä oleva, avonaiuen viemäri on 
uudestirakentamalla muutettu katetuksi rummuksi, jonka pituus on 8 m ja päivä- 
aukko 0 ,6 0  m2, on Hangonradalla seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09 — 1,32 m2, yhteenlaskettu päivä-
aukko 82,78 m2 ja pituus 1’888 metriä............................................................139
2) Avonaisia viemäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 0,45— 2 ,0 8
metriin ja päällysrakenne on p u in e n ............................................................ 15
3) Siltoja, päällysrakenne rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa kantoväli 23 metriä................................  1
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki; osain pituus 130,9 ja 165,7 
metriä; kaarina on teräslevysillat, joiden vapaat kantovälit ovat 11,6 
metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt valurautaiset ruuvipaalut, 
sekä kääntösilta, joka jättää laivakululie kaksi vapaata aukkoa, töinen
-  13 -
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10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä ....... .................................................. ..... 1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa kantoväli 5 ,2  metriä . . . . .  1
Siltoja, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 1,9—3,6 metriin . . . . 4
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakenne rautainen, käsipuiden
väli 4 m e t r iä .......................................................................................................  1
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on maanteitä varten 21
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten........................... 210
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ................................................................................. 305’249 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttää sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin . . . . . . ’ 715 *
Yhteensä 305’964 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa, lukuun ottamatta lähtöasemaa 
Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiehen, ni­
mittäin:
II luokan asemia................................... 2
III » » ......................................2
IV » n . . . . . . .  5
V » 1
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 8 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä 
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Taulu, joka  o so ttäa  ka ikk i a sem at, niiden luokan, s ivu ra ite iden  p ituuden, 
va ih te iden  ja rakennu sten  lu ku m ää rän  y. m.
. R a ta  j a  r a -
t k e n n u k s e t .





hanoja R a k e n n u k s e t .
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a )  Pääradan varrella:
, ■ H anko................................. ii _ 12’971 55 1 5 i 3 i 1 13,7 6 _ 1 16 1 6 1 1_ 2 6 1 1 2
L ap p v ik ............................. IV 18 1’074 5 ——— — —— — — 1 — 1 2 ——_ — 1 1 1 1 — —
T am m isaari.................. ... III 16 877 5 l —— — — — — — 1 — 1 2 ——— — 1 1 1 1 — —
Haris............................. •. . II 16 6’357 34 4 —— — — 1 13,7 5 — 1 1 5 1 5 —— 1 1 1 1 — —
S v artä ................................. III 15 2’292 11 — — —— i 1 13,1 2 — - 1 2 1 2 —— — 1 1 1 — —
Lohja .......................... ...  . IV 20 846 5 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 2 _ _ _ _ 1 _ 1 1 _ _
Nummela.................. ...  . . IV 14 1’108 7 — — —— —— — - 1 — 1 1 ———— 1 1 1 1 ——
Otalampi..........................- . V 14 858 5 - 1 1 1
K o r p i ................................. IV 12 1’081 .7 —— —— — — — — 1 — 1 1 — — —— 1 — 1 1 ——
Rajamäki............................. IV 11 1’243 7 —— — —— — — - — 1 1 2 — — —— — 1 — “ —
V Hyvinkää............................. — 13 4’895 26 2 — — —— 1 13,7 6 — 1 — 4 1 6 1 —— — 1 1 -- —
Yhteensä — — 33'602 167 9 5 i 3 2 4 — 19 5 3 10 38 4 19 2 1 6 16 9 1 2
b ) Haararatain varrella: 
Lappvikin satama (Lapp vikin
*
asem alta)......................... — 2 1,127 8 — —— —— — — — — ——— —— ——— — 1 —— —
Kirkonkylä (Kirkniemestä) — 2 l ’UO 6
Yhteensä — — 2’237 14 - — — — - — — -
'
- - - - — — 1— — -
•
e) Asemain välillä . . . . _ _ 3’970 24 _ _ _ _ _ _ _ — 2 _ _ — — — — 2 1 — —— _ _
Kaikkiaan —, — 39’809 205 9 5 i 3| 2 4 — •19 7 3|lü|38 4 19 2 1 8 8 17 9 1 .2
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia.........................  9
Yksiasuntoisia » . . . . . . .  .40
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, pituudeltaan yhteensä 
299,76 km, ja siihen kuului 17 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 127 km, ja niihin kuului 35 puhelinta.
C) Turun^-Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu. ' y
Pääradan koko pituus on : . . . ...........................................  207,66 kilometriä.
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja Toijalan 
—Turun rataosalle 127,84 kilometriä. ■ '
Suorain linjain koko p i t u u s ........................... .....  65,52 u/o=1 3 6 ,0 6  „
Kaarteiden » « ...........................................  34,48 u/u=' 7 1 ,6 0  *
Pisin kaarteen säde .................................................................................  2,97 »
Lyhin » » Toijalan asemalle tultaissa . . . . . .  0,45 «
Pääraiteen vaakasuorat osat  ........................................... 21,98 u/0= 45 ,64 »
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien. . . .  . . . .  36,64 #/o=76,09 »
Laskujen » » ......................41,38 %=85,93 »
Suurin n ousu su hd e..................................................... ...........................0,oi
» laskusuhde . . .  . ' . . . . . .  . . . -. . . . . 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla 174:nnellä kilometrillä Helsingistä . . . 136,277 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 275:nnellä kilo­
metrillä Helsingistä.. ...................................... 1............................... 9,649 n
Erotus näiden korkeuksien välillä. ...................................... ..... . . 126,628 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . .  . 74,07 °/0=153,si kilometriä.
■ n  n  » le ik k a u k sissa .................................. 25,93%= 53,85 »
Maanpenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä -Tamperetta......................................................  12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä, lä­
hellä Tamperetta . ................................................................. .....  . 15,66 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä .raidetta 
varten.
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_ 2. 1'äällysrakenuus.
Raideleveys on 1,524 metriä (= 5  Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1902 lisääntynyt 1’009 m Turun, 105 m Humppilan,
42. m Iittalan ja 131 m Lempäälän asemalla.
Koko ^ raidepituus teki lopulla vuotta 1902:
' Raidepituus
kilometreissä.
1. Pääradan......................f  . .............................................................. 207,66
2. Haararatain
a) Turun satamaan ............................................2,94 km.
b) Näsijärven rannalle . . . . . . . . l,o i - 3,95
3., Sivu- ja syrjäraiteiden . ................................. .......................... 67,13
Yhteensä 278,74
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
T arun  -  
T am p. — 





R a tak isko t ja n iiden  k iinn itys.
R ata' j a  
rakenukset. 
T u ru n — 
T a m p . — 













tilaiset toiminimet Hopkins, Gil- 
kes & C:o, Ebbw Vale Company, 
Nanty-glo and Blaine Company 31,25 8,00 0,96 0,68 0,57 0,24
Teräskiskoja, valmistaneet toimi-
nimet Bolckow, Vaughan & C:o,
Krupp, Barrow Haematite Steel 
Company ja Charles Cammell &
■ 0,27C :o ................................................
Teräskiskoja, valmistaneet toimi-
30,00 9,C2 1,70 — 0,57
. nimet Bolckow, Vaughan & C:o 
sekä Société John Cockerill . 30,oo 10,23
2,69')ja 
2,n*) — 0,65 ■ 0,35
M uist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan sivu- ja syrjäraiteissa.














Teräskiskoja . . ................................. 7 50’888 0,01 %
Teräksisiä sidekiskoja . . . . . . 2 102*076 0,002 n
Sidepultteja . • ........................... 3*258 204*152 1,60 n
Pohjalevyjä ............................................ . 27’867 38*998 71,46 »
Kiskonnauloja........................................... 54'098 1’090’831 4,96 n
M u ist. Sivuraiteisiin asemilla on sitäpaitsi pantu T359 teräskiskoa tarpeineen.
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................................
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu uusiin.
» u n  tullut lisää uusia . . i ......................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan......................■ .
317 vaihdetta. 




') Liitospölkyssä olevan. ’) Välipölkyssä olevan.
R isteykse t.
—  17 —








Vuoden alussa oli laskettuina............................ 67 252 319
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois 6 6 12
» » n tarpeettomina otettu pois. 2 — 2
Samana aikana'on poisotettujen sijaan laskettu — 12 12
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . — 10 10
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 59 268 327
R a ta  j a  r a  
kennukset. 
Turun — 
T am p.— 
















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . 1’494 44’051 354’098 12,44 °/o
H ieko itu s.
Vuonna 1902 kuljetettiin radalle 25’980 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 93,2t 
m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t  ja  rum m ut, se k ä  radan  a lla  o levat tieaukot.
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143,3 neliömetriä ja yhteen­
laskettu pituus 1’805,4 metriä . .
Avonaisia viemäreitä ja kivisiltoja, pääl 
lysrakennus rautainen. . . . .  .
Rautainen kääntosilta, jonka jättämä 
aukko on 11,3 metrin levyinen. .
Tieaukkoja radan alla......................
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metreissä.
58
J a tk o -















R a ta  j a  r a -  Kaikki pikkusillat, joiden kaaret ovat. 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yhteen- 
kem m kset. niitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät kaaret aina 5 metriin on kokoonpantu täys- 
T a m p .— valssatuista kaksipuolisista T-raudoista.
H d in n a n  Rautatien tason yläpuolella olevista tiesilloista eli tien-ylikulkiipaikoistä on
ra ta . ^ tehty kivestä ja raudasta, ja kaikki nämä neljä ovat Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on: • > ' ■
kaupunginkatuja v a r t e n ............................................ 1
maanteitä v a r t e n ...................................................... 34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . . . . .  255
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ............................................................................................ 417’285 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden ja
Turun satama-asemain ympärillä. . . ' .................................  4’641 »
5. Asemat.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan a s e m ia ................................ 2
II » »  1
III » »  4
IV » » . . . . . .  7
V » n . . . . . .  3
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten sekä 5 lastaus­
paikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten.
Suom en V altion rau ta tie t 1 9 0 2 . Liite I.
Taulu, joka o so ttaa  ka ikk i a sem at, niiden luokan, s ivu ra ite iden  pituuden, 
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Asemat. . t-
^P ääradan  varrella:
Turku................................. I _ 12’930 67 3 1 13,1 1 _ 19 1 1 7 i 19 i 1 2 2 1 1 1 1 2 5Lieto ................................. IV 18 953 5 _ 1 1 1
A u ra ................................. IV 12 1’411 7 — — _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 _ 1 _ _ _ _ _
K y rö ................................. IV 12 1’429 10 — _ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ _ _ 1 1 1 _ 1 _ _M ellilä ............................. V 13 761 4 1 2 1
L oim aa............................. III 11 2'928 14 1 1 12,5 _ 1 _ 1 3 1 1 1 1
Y päjä............................. '. V 9 797 4 — _ 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ _
Humppila.......................... III 11 2’567 14 — _ — _ 1 _ _ 1 4 i 1 _ _ 1 1 1 _ 1 _ _ _ _
Matku................................. IV 9 1’306 7 _ 1 1 _ _ _ 1
Urjala................................. IV H 1195 8 — - — - 1 — 1 1 —— — - 1 1 1 - 1 — - - - -
T o ija laan ...................... _ 19 _ _ _ *
T a m p e re .......................... I — 12’435 60 4 2 12,5 1 ------ 24 1 1 7 2 24 _ _ _ _ 2 _ 1 1 _ _ 1
Lempäälä (Tampereelta) . III 21 1’278 7 — — — — 1 — — 1 2 _ 1 1 1 _ 1 _ __ _ 1Viiala ................................. III 12 1’405 8 1 2 _
T o ija la ............................. II 7 6,075 32 3 1 13,1 1 - 12 2 1 6 1 12 - - 1 1 1 - 1 — - - - 1
K uurila............................. IV 11 890 7 __ _ _ _ 1 _ _ 1 2 1 1 1 1
Iittala ................................. V 7 1’456 6 1 _ _ - _ _ _ 1 2 1 ' 1
P a r o l a ............................. IV 13 1149 7 1 2 _ _ 1Hämeenlinnaan . . .
Yhteensä - — 50’965 267 12 5 - 3 7 55 4 17 45 5 56 i 1 8 10 19 1 10 1 1 1 2 9
dj Haararatain varrella: 
Turun satama (Turusta) . 3 5’999 30 1
Naistenlahti (Tampereelta) -- 1 1'263 7
Yhteensä - — 7’262 37 1
e) Asemain välillä . . . — — 8’903 23 5 _ _
Kaikkiaan — — 67’130|327 18 5 — 3 7 55 4 17 48 5 56 i 1 8 11 19 1 io| 1 1 1 2 9








R a ta  j a  r a -  
lcermukset. 
T u ru n— 
T a m p .— 
H d in n a n  
ra ta .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1902:
Ratamestarin-asunnoita . . . .  4
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . .  10 
Yksiasuntoisia » . . .  54
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla muuttumatta 9 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 247 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsiooni- 
konetta sekä 10 soittolaitetta ja 1 translatsioonikommutaattori.
Telefoonijohtojen pituus teki 25,5 kilometriä, ja niihin kuului 35 puhelinta 
ja  1 vaihtopöytä.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
V a a sa n ra ta . Rautatielinjan koko pituus on . . . .  ■......................................  306,75 kilometriä.
Suorain linjain » » » ............................  . 65,59 % =2Ol,20 »
Kaarteiden ' »  n » .............................................34,41 % =105,55. »
Pisin kaarteen s ä d e ................................................................................  2,97 »
Lyhin1) » » .......................................... ................................  0,53 » -
Pääradan vaakasuorat o s a t ................................................. 16,83 °/0=  51,63 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien . . . . . .  3 8 ,6 0  %=118,40 »
Laskujen n » » ............................ 44,57 °/o=136,72 »
Suurin noususuhde. . . .................................................................  0 ,oi2
» lasku- » .................................................................................. 0 ,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin on Mylly-
mäen asemalla ..................................................................................  178,140 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin on Nikolain-
kaupungin lastauslaiturilla............................................................ 2,138 »
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ...................................................... 176,002  »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  75,22 %=230,74 kilömetriä. 
» n  n  leikkauksissa . . . . . . .  24,78% = 76,01 »
*) Yaskiluodon haararadalla ovat lybimmät säteet 0,21 km.
Maanpenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä . 
Leikkauksen suurin syvyys I88:nnella kilometrillä Helsingistä . .
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten.
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2. Päällysrakenmis.
. Raideleveys on 1,524 m (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1902 lisääntynyt 1’412 m, nimittäin 
Nikolainkaupungissa 348 m, Inhassa 292 m, Korkeakoskella 233 m ja Orivedellä 
75 m sekä asemain välillä 470 m, jota vastoin sivuraiteiden pituus Vilppulassa 
on raidejärjestelyn kautta vähennyt 6 m.




1. Pääradan............................................................................ ..... . . 306,75
2. Vaskiluodon satamaan menevän haararadan...................... ..... 3,66
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ................................................................. 69,83
Yhteensä 380,24
9,77 metriä. 
l l , n  »
Liite I .
R a tak isko t ja niiden kiinn itys.
Normaal i pa i no ki logrammoissa.
















Kiskotyyppi N: o 1 . . . . . . 22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
J5 N:o 2 ...................... 22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237
r> N:o 3 ....................... 22,343 6,017 6,629 0,862 0,517 0,237
n N:o 4 30,000 10,225 2,69l) ja  2,li-2) 0,646 0,346
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr.. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company sekä Bolckow, Vaughan & C:o sekä tyyppiä N:o 4 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John Cockerill.
Rata ja  ra­
kennukset.
Vaasanrata.
') Liitospölkyssä olevan. ’) Välipölkyssä olevan.
L iite  I.
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R a tak isko jen  ja  n iiden  ta rpe iden  va ih to  vuonna  1902 .
















Teräskiskoja . . . . ■...................... 8’875 *) •80’270 . 11,06 °/0
P o h ja le v y jä ............................................ 106’497 2) 350’221 30,32 n
S id e k is k o ja ............................................ 17’810 160’840 11,09 »
Sidepultteja . . . ............................ 36’622 321*080 11,46 »
Kiskonnauloja......................’. . . . 349'001 2’081’095 16,77 »
Vaihteet.
Vuoden alussa oli la sk e ttu in a .................................................  285 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää u u s i a ...........................  4 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin3) . 15 »
Vuoden lopulla oli laskettuina k a ik k ia a n ...........................  289 »
R isteykse t.
Vuoden alussa oli la s k e ttu in a .................................................  300 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu uusia............................................  4 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin *) . 1 7  »















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . 2’762 72’817 515’977 14,n u/o
H ieko itu s.
Tilintekovuonna kuljetettiin radalle 34’885 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 9 1 , 7 4  m3 raidekilometriä kohti.
') Niistä 8814 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyp- 
pisten kiskojen sijaan.
2) Raiteen vahvistamiseksi on, paitsi uusiin 30 kilogramman tyyppisiin kiskoihin tarvit­
tavia 105’348 pohjalevyä, pantu lisäksi 638 vanhempityyppistä pohjalevyä.
’) Niistä on 13 vaihdetta pääraiteessa korvattu yhtä monella vaihteella 30 kilogramman 
kiskotyyppiä.
*) Niistä on 13 risteystä korvattu yhtä monella risteyksellä. 30 kilogramman kiskotyyppiä.
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3.' Taidetyöt.
Silla t, ku lvertit ja rum m ut.
1. K a t e t t u j a  k iv i ru m p u ja ,  
y h t e e n la s k e t tu  p ä iv ä -  
a u k k o  '2 2 8  n e l iö m e t r i ä  .
2. K u l v e r t t e j a ..........................
3. A v o n a is ia  r u m p u ja ,  p ä ä l ­
l y s r a k e n n e  p u in e n
4. S i l to ja ,  p ä ä l l y s r a k e n n e  
r a u t a i n e n ...............................
5 . R a u ta in e n  k ä ä n t ö s i l t a  .
6. T ie a u k k o ja  r a d a n  a l l a  .
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Yiikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja. v a r t e n ......................  3
maanteitä varten  ......................36
kylä-,. pelto- ja metsäteitä varten . . 306
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja Vaskiluodon haararadan varrella 33’248 metriä.
>
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 22 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . . .  3
III » *  3
IV * »  3
V » »    13
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 1 satama-asema, 9 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 2 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten ja 3 
lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten.
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
V aasan ra ta .
Liite I. Suomen Valtionrautatiet 1802,
Tau lu , joka  o so ttaa  ka ikk i a sem at, niiden luokan, s ivu ra ite ide n  p ituuden, 
va ih te iden  ja rakennu sten  lu k u m ä ä rä n  y. m.
R a ta  ja  r a -




kääntö- Vesi- R a k e n n u k s e t .





























































































































a )  Pääradan varrella: 
Nikolainkaupunki . . . II 10’199') 48 i 1 12,5 1 10 i 5 i 10 i 2 _ 1 i _ 3 2
T o b y ...................... • . V 14 882 4 — — — ~ — 1 — i 2 — — — — — i 1 i l ——
Laihia............................. V 9 858 4 i .2 —— — — — — — i ———
Tervajoki...................... IV 9 1’234 6 — — — — — 1 — i 2 — — ——— i 1 i l — —
O rism a la ...................... V 13 759 6 i 2 i 1 ——— ~ — i — ——
Ylistaro.......................... IV 8 1’366 8 _ _ — _ _ 1_ i 2 _ — —— — i 1 i l — —
S einäjok i...................... II 21 4’657 24 — 1 12,5 — 9 1 — i 10 i 9 ——■ 1 i l i 2 1 —
Sydänmaa...................... V 23 1’290 6 — — — — — 1 — i 2 — — —— — i l i 1 — —
Alavus............................. IV 22 959 5 — 1 12,5 —— 1 — i 1 i 1 — — — i 1 i . 1 ——
Töysä............................. V 17 614 4 — — — —— 1 — i 2 — — ——— i — i 1 — —
Ostola.............................. V 11 1’306 5 _ _ — _ _ — — i 2 — — —— — — — i — ——
I n h a .............................. V 4 1’256 6 — — — —— —— i 2 —— — —— — — i —— —
Myllymäki......................
Pihlajavesi......................
III 8 2’464 10 — 1 12,5 — 4 — i i 3 2 5 — — —— l i 1 — 1
V 21 835 5 — — — — —— — i 3 — —— —— — — i — — 1
H aapam äki.................. II 12 4151 20 — 1 12,5 — 3 1 i i 6 1 3 — —— i 2 i 1 — 1
Kolho............................. V 14 1773 10 1 i 2 _ - — —— i 1 i 1 — 1
Vilppula...................... III 11 1’512 10 — 1 12,5 —— —— i 2 1 1 — —— — — i — — 1
L y l y ............................. V 16 984 5 —— — — — 1 — i 1 —— — —— i 1 i 2 — 1
Korkeakoski.................. V 11 1’359 6 — — — — — —— i 2 — — —— —— - i — —
O riv es i.......................... III 20 1’501 9 — 1 13,7 — — 1 — i 1 — — — — — i 1 i 1 — 1
S uinu lä......................... V 22 873 5 _ — — _ _ 1 _ i 1 _ — — — — i i i 1 ——
Kangasala...................... V 7 683 4 — — — — — —— i 1 —— —— —— — i —— —
Vehmainen, pysäkki . . — 5 770- 4 i 1 —— —— — — i —— 1
Tampere........................ 8 —
Yhteensä — — 42,285 214 i 7 — 1 26 12 2 23 57 8 30 i 2 1 12 14 23 15 4 10
b ) Haararadan varrella: 
Vaskiluodon satama-
- ‘ '
1’.)asema, pysäkki . . . — 4 5’898 32 -• — — 1 —— — 1!) 1 — —— — —
e) Asemain välillä . . . _ _ 21,643 43 —— — — — 1 — — 1 — —— —— .2 . 1. 3’) 1 ——
Kaikkiaan — — 69’826 2891 l | 7| - 2 26|13 2 24 59 8 30 i 2 1 14 15 27 16 4 10
') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta, 
joka on luettuna päärataan.
s) Asemakuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
*) Tuurin, Muuakan ja  Kouran seisaussiltain luona.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1902:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . .  4 
Yksiasuntoisia » . . .  60
L iite  I .
7. Sähkölennätin ja telefooni.
?
Vuonna 1902 on tullut lisää 21,7 km telefoonijohtoa ynnä 7 puhelinta, jonka 
lisäksi 1 telefoonikeskus-asema on perustettu Oriveden asemalle.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 5 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 622,5 km ja joihin kuului 34 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 
5 soittolaitetta.





Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen aseman lähtö-
vaihteesta Oulun asemakentän loppupäähän) tekee . . . 334,75
Suorain linjain koko p i t u u s ......................................  83,28 o/o=278,78
Kaarteiden » » ■ . , ...................................... 16,72 %— 55,97
Pisin kaarteen säde . . . . . . .  t. . . . . . .  . 5,94
Lyhin » » ...................................................................... .....  0,45
Radan vaakasuorat osat...................................................... 26,91 °/o= -90,08
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien.................................33,2,7 °/o=l 11,37
Laskujen » » n  . . . . . .  . 39,82 °/o= 133,30
Suurin n o u su su h d e ............................................................................  0,oi
» ' laskusuhde.................................................................................. 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin.............................. 106,38
n alin » « » . . . .  . 2,86
Erotus näiden korkeuksien välillä ....................................................... 103,52
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  89,72 u/o=300,34
» ” leikkauksissa...................................10,28%= 34,4i
Maanpenkereen suurin korkeus 425:nnellä kilometrillä Helsingistä 4,88 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä ‘). 6,75
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2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituuteen on vuonna 1902 tullut lisää 2’150 metiin pituinen haararata 
Ruukin asemalta Siikajoen rantaan sekä jatkoa sivuraiteisiin Oulun asemalla 833 
metriä, Ylivieskan asemalla 1’061 m, Kokkolan asemalla 896 m, Ykspihlajassa 
990 m, Källbyssä 104 m, Pietarsaaressa 1’081 m ja Kauhavalla 45 m. sekä asemain 
välillä 724 m.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902:
Raidepituus
kilometreissä.
1. Pääradan............................................................................................. 334,75 ■
2. Haararatain:
a) Pietarsaareen...................................................14,61 km.
b) Ykspihlajan sa ta m a a n .................................5,15 »
e) Toppilan satamaan v ................................ 4,57 »
d) Siikajoen rantaan...................... ..... 2,15 »
\
26,48
3. Sivu- ja syrjäraiteiden................................................................. 60,58
' Yhteensä 421,81
Rata ja  ra­
kennukset. 
Oulunrata.
R a tak isko t ja  niiden k iinn itys.
N o r m a a l i p a i n o k i l o g r a m m o i s s a .
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 

















22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.











■ koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Teräskiskoja........................................... 10 84’438 0,012 %
P o h ja lev y jä ........................................... 220 69*340 0,32 »
S id e k isk o ja ............................................ 10 168*876 0,006 ”
S id ep u ltteja ............................................ 946 337’752 0,28 n
Kiskonnauloja. ...................................... 6’035 2’079’556 0,29 n
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Vaihteet.
Vuoden alussa oli la sk ettu in a ..........................   242 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u s i a ................................... 24 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 5 »
Vuoden lopulla oli laskettuina k a ik k ia a n ...................... 266 »




Vuoden alussa oli laskettuina.................................................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . . . .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin . 



















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . 7’031 60’522 576’168 10,54 %
Hieko itus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 43’220 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 102,42 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t ja  rum m ut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja ja
kulvertteja, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 139,5 neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1'086,5 met­
riä ...............................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen.
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen











































Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, käsipuiden väli 
7,2 metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla.
Liite I.
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Rata ja  Ta­
llennukset.
Oulunrata.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten. -........................... ..... 50
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . 400
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 32’220 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1902 24 asemaa, nimittäin:
11 luokan a se m ia ....................................1
l i i  » » . . . . . .  5
IV rt rt ...................................... 6
V » ■ »  12
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 3 satama-asemaa, 3 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 7 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä varten ja 
2 lastauspaikkaa yksinomaan tavaraliikennettä varten.
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Taulu, joka  o so ttaa  ka ikk i asem at, n iiden  luokan, s ivu ra ite iden  pituuden, 



































































p P p5 o P CD PCO p af
Asemat.
a ) Pääradan varrella:
O u lu .................................... II _ 5’591 35 1 i 12,5 1 12 _ 1 3 1 5 i 12 2 _ i _ 3 1 3
Kempele................................. V 12 810 4 1 1 _ _ _ — _ _ 1 _ —
Liminka................................. IV 13 801 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _ ___ _ _ 1 _ _
R u u k k i................................. V 23 1,227 6 1 _ _ _ _ i _ 1 1 1 _ _ _ 1 i _ 1 1 _
Lappi.................................... III G 1'253 8 2 i 12,5 - — - - - 1 2 — —— - — — 1 — —
V ihanti................................. V 14 707 4 _ 1 1 1
K ilp u a ................................. V 16 735 4 i ___ _ 1 1 ___ ___ ___ 1 i __ 1 1 ___
O ula in en ............................. IV 11 2’025 8 1 i 12,5 __ __ i __ __ 1 2 i 1 ___ 1 i __ 1 1 ___
Kangas, pysäkki.................. - - 16 792 4 1 1 __ ___ — — __ ___ 1 — ___
Y livieska............................. IV 12 1’918 9 —— — — — i — - 1 2 i 1 — 1 i — 1 1 -
Sievi .................................... V 17 • 761 5 i 1 1 1 i 1 1
K annus................................. III 22 1’466 8 __ i 12,5 __ 4 __ 4 1 3 i 4 ___ i ___ 1 1
Kälviä.................................... V 23 812 4 _ _ _ __ __ _ __ . __ 1 1 __ _ _ ___ _ 1 ___ __
Kokkola................................. III 17 5184 23 2 i 12,5 1 ___ i __ _ __ 1 1 i 4 ___ 1 i _ _ 1 1 1
Kronoby.  .  . ■............................................. V 14 1’413 5 — - — — - — - - 1 1 - - - — — — 1 — -
Källby. - ...................................... V 12 1’040 4 _ i 1 1 1 _ 1 i 1 1
B en n äs .............................. III 6 l ’533i 7 2 1 3 __ __ __ .__ ___ ___ 1 _ ___
Kovjoki . .  ; ............................................. IV 10 957 6 1 __ ___ ___ __ __ __ _ 1 2 ___ __ ___ ___ ___ ___ 2 — ___
Jeppo .................................... V 13 952 4 _ __ ___ ___ __ i _ 1 1 1 ___ __ ___ 1 i ___ 1 1 ___
V oltti.................................... V 17 825 4 1 1 —— —— — — 1 - —
Härmä ................................. V 6 815 4 i 1 1 _ _ 1 l _ 1 1 _ _
Kauhava................................. IV 17 P250 7 ___ __ — — __ __ 1 2 i 1 — _ _ __ 1 — —
Lapua ........................................................................... IV 15 1’278 6 1 — — — _ i ___ 1 1 1 _ — — 1 i — 1 1 1
N u rm o .................................................................... V 17 779 4 — — 1 1 — ___ _ — — — 1 _ —
S einäjok i ............................................................. - 6 — — - - — - - —— - - — - — — - — — - ——





— 4 1’437 7 1 1 - —
(Kokkolasta)......................
Alholman satama-asema (Pie-
— 5 4’009 16 1 1
tarsaaresta) ......................
Pietarsaaren asema (Bennä-
— 4 7’899 29 —— — — — — —— 1 1 —— — — — — ' 1 — —
sistä) ................................. III 11 3591 17 1 - — 1 2 1 - — 1 1 1 2 - 1 1 — 1 1 —
Yhteensä - - 16’936 69 1 - - 1 2 1 - - 4 2 1 2 - 1 1 — 4 1 -
c) Asemain välillä............... _ _ 8716 20 — _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 1») _ i») _ _
Kaikkiaan — — 60’576',266 12 5 - 3 18 12| 1 11 28 40 7 25 2 12 13 i 31 13 5




L iite  I .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
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R a ta  j a  r a -  • Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . . . .  1
¡¡ennukset. Yksiasuntoisia r. . . . . . . .  62
O ulunrata .
7. Hiihkölenniitin ja telefooni.
Vuoden kuluessa on asetettu yksi 335 kilometrin pituinen sähkölennätin- 
varikkojohto Seinäjoen ja Oulun asemain välille, ja siihen kuuluu 7 Morsen-konetta, 
jotka on asetettu Seinäjoen, Bennäsin, Kokkolan, Kannuksen, Oulaisten, Lapin ja Ou-- 
lun asemille.
Vuoden kuluessa on tullut lisää 20,5 kilometriä telefoonijohtoja ynnä 9 puhelinta.
Sähkölennätiuverkon pituus teki lopulla vuotta 1902 705,5 km johtoa, johon 
kuului 38 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 45,5 km, ja niihin kuului 20 puhelinta.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
S a vo n ra ta . Tähän kuuluvat Kuopion—Iisalmen rataa koskevat tiedot tulevat julkaistaviksi 
vasta sitten kun Iisalmen ja Kajaanin välisen rataosan rakentaminen on loppuun 
suoritettu ja koko rata Kuopiosta Kajaaniin saakka yhdistetty valtionrautateihin.
Radan koko pääraiteesta, jonka pituus, sittenkun Iisalmenrata 1 p:nä Heinä­
kuuta 1902 avattiin liikenteelle, tekee 4 1 0 ,8 9  kilometriä, jakautui rataosille Kuopion 
asemakentän alkupäästä Kouvolan aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtö-
vaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan asemalla .  . . . . .  3 2 5 ,8 2 kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain osalle................................. 6 0 ,0 3  % —  1 9 5 ,5 9 n
» ' »  kaarteiden v  . .  • ........................... 3 9 ,9 7  % —  130 ,23 55
Pisin kaarteen säde . . . . . . . . . . . 55
Lyhin »  ■ »  ...................................................... 55
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................' .  .  .  . 1 6 , 8 2 % =  5 4 ,7 9 »5
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien .  .  .  . .  . 4 0 ,7 9  %  =  1 32 ,91 55
Laskujen »  »  »  ........................... 4 2 ,3 9  %  =  13 8 ,1 2 55
Suurin noususuhde............................................................
» .  laskusuhde' ) ........................... ..........................
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin . . . . .  1 6 5 ,3 7 metriä.
n  alin »  »  »  ..............................  0 ,9 7 55
■) Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,3 metrin matkalla.
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Erotus näiden korkeuksien välillä . ................................................. 164,40 metriä. Rata ra-
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 75,92 % =  247,36 kilometriä. 
n r> n leikkauksissa. . . . . . .  24,08 % .= 78,46 n
Maanpenkereen suurin korkeus 452:nnella kilometrillä Helsingistä 22,41 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä » » 15,45 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty -yhtä raidetta 
varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituuteen on vuoden kuluessa, sen kautta että Kuopion—Iisalmen rata 
on tähän rautatiehen yhdistetty, tullut lisää 85,07 kilometriä pääraidetta ja 7,88 
km sivu- ja syrjäraiteita ja sitäpaitsi Voikan haararata, jonka pääraide tekee 
5’380 metriä ja osittain tehtaan alueella, osittain sen ulkopuolella olevat sivu­
raiteet, yhteensä 892 m, sekä Kuopion asemalla 65 m ja Kuopion satamassa 336 
m sivuraiteita.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902:
Raidepituus
kilometreissä.




c) Puulaveden rantaan. . : . . .
d) Haapakosken tehtaalle..................... , . . 1,25 n
e) Iisveden satam aan ...........................
/)  Kuopio sa ta m a a n ...........................
g) Inkeroisten t e h ta a lle ..................... . . . 1,08 "
h) Hallan—Hovinsaaren sahoille . . . . . 1,26 «
i) Myllykosken tehtaalle . . . . . 23,93
3. Sivu- ja syrjäraiteiden . ............................ 55,76
Yhteensä 490,58
R a tak isko t ja n iiden k iinn itys.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o Englannissa . . .





















Bata ja  ra­
kennukset.
Savonrata.
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. -
M u ist. Puulaveden rantaan sekä Haapakosken, Inkeroisten ja Myllykosken tehtaille ja 
Hallan—Hovinsaaren sahoille meneviin haararatoihin on pantu vanhempia eri tehtaissa valmis­
tettuja kiskoja. Tämän vuoden aikana liikenteelle avatun, Voikan tehtaalle menevän haara- 
radan kiskot ovat Vaasanradasta irtimurrettuja teräskiskoja, Krupp’in valmistamia; vaihteet 
ynnä niihin kuuluvat kiskot, kiskonnaulat ja pohjalevyt ovat sitävastoin uusia. Tähän haara- 
rataan on mennyt 46’355 kiskonnaulaa, 10’460 pohjalevyä ja 8’786 ratapölkkyä. Kotkan ase­
malla olevaan pistoraiteeseen on myös osaksi käytetty Vaasanradasta irtimurrettuja Krupp’in 
valmistamia teräskiskoja.
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m o i s s a .
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, 




















22,343 6,761 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259
R a tak isko jen  ja n iiden  ta rpe iden  va ihto vu o n n a  1902 .















Teräskiskoja............................................ 11 82’086 0,013 »/O
P o h ja lev y jä ............................................ 4’800 •) 130'287 3,69 %
Sidekiskoja . . ■ ........................... — 164’218 —
S id ep u ltteja ............................................ 630 328’436 0,19%
Kiskonnauloja. i ................................. 5’250 1’959’180 0,27 %
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:
Teräskiskoja . . . . . 18*934.
Pohjalevyjä, isompia .' . 37’868.
» pienempiä . 203’356.
Sidekiskoja . . . . . 37’868.
Sidepultteja . . . . . 75736.
Kiskonnauloja . . . . 708768.
■) Nämä on pantu Savonrataan raiteen vahvistamiseksi.
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Vaihteet.
Vuoden alussa oli la sk e ttu in a ......................................  249 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia : . . . 7 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan...................... 256 '»
Lisäksi Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla . . 35 ■ »
Yhteensä 291 vaihdetta.
R a ta  j a  ra-. 
Icennukset. 
S avo n ra ta .
R isteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . , 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Lisäksi rataosalla Kuopio—Iisalmi . .









ensä j 280 12 292 •
Ratapölkyt.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa:
a) rataosalla Kuopio—Kotka. . . .
















81*913 537’585  
131’029
15,24 »/O
Yhteensä ' 140’380 81*913 668’614 | -  •
H ieko itu s.
Vuonna 1902 on radalle kuljetettu 12’717 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 31,98 m3 raidekilometriä kohti, sekä lisäksi Kuopion ja Iisalmen välisellä 
rataosalla Heinäkuun alusta vuoden loppuun 750 m3, joka vastaa 8 m3 raidekilo­
metriä kohti.
I. 5
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
S avon ra ta .
3. Taidetyöt.
S illa t  ja  rum m ut.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla:
-  34 -
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1. Katettuja barmaakivirum- 
puja, yhteenlaskettu päi- 
väaukko 304,3 kuutiome­
triä ja pituus yhteensä 
4’001 m e tr iä ..................
2. • Siltoja, päällysrakennus 
puinen............................. 92 _ _ _
3. ' Siltoja, päällysrakennus 










Kääntösilta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä; jat- 
konainen 3-kaarinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien kanto- 
välit 16,8 -f 21 +  16,8 m; yksikaariset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Kar- 
hulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin 20,78 m, ja 2-kaarinen ristikko- 
silta Harjun joen poikki, kuminankin kaaren kantoväli 23,75 m.
. Tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja rautatien tason yläpuolella on:
Yksi 3-kaarinen rautainen tiesilta maantietä varten lähellä Kotkan asemaa, 
kaarien pituus 6 ,0 3 1 , 10,856 ja 6,031 m.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupungin katuja varten . . .  4
maanteitä v a r t e n ........................... 38
kylä- ja metsäteitä varten . . . 431
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b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:
w
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metreissä. pr©
1
'. s  . , ! 1 t-i












päiväaukko 99,33 neliömetriä ja 
pituus yhteensä 1’169 metriä 96




rau ta in en ....................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli-
2 — — —  . — — — — — — 5
nen, aukot 15 m....................
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuolisia,
— — — — — —. — — — — — 1
aukot 10 m................................... — _ _ _ _ 2
Rautaisia s ilto ja ............................. — — 1 i 2 2 i 2 1 2 4 16
M u ist. Mainitut kaksi yksipuolista kääntösiltaa ovat yhdistetyt kumpikin 15 metrin pitui­
seen kiintouaiseen kaareen, ja mainitut neljä 35 metrin kaarta muodostavat yhteensä 2 siltaa 
sekä kaksi 28 metrin kaarta yhteensä yhden sillan.
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ..................................................18 •
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten . . . .  143
4. Aidat.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla: ■
Aitoja asemain y m p ä r illä ................................................. 23J065 m.
’. b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla: ’
Aitoja okaisesta rautalangasta asemain ympärillä . . 10’666 »
5. Asemat.
Kuopion ja Kotkan välisellä osalla Savon rautatietä oli lopulla vuotta 1902
21 asemaa, .nimittäin:
11 luokan asemia . ......................................3
l i i  * . . . . . . . .  2
IV » » .......................................8
V » » ...................................... 8
- sekä sitäpaitsi 3 pysäkkiä, 1 satama-asema, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 10 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä -varten ja 5 
lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten.
Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla oli 4 asemaa, niistä 1 III:nnen, 1 
IVmnen ja 2 V:nnen luokan asemaa, sekä 2 pysäkkiä. • .
Rata ja  ra­
kennukset.
Savonrata.
L iite  I. Suomen Valtionrautatiet 1902,
\a ta  j a  r a ­
kennukset.
Savonrata .
Taulu, joka o so ttaa  ka ik k i a sem at, n iiden  luokan, s iv u ra ite id e n  p ituuden, 
va ih te iden  ja  ra ke n nu sten  lu k u m ä ä rä n  y. m.
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a ) Pääradan varrella:
Kotka.............................. II _ 3707 26 1 1 12,5 i 3 _ _:_ 1 2 1 3 _ _ 1 __ 2 i _
K y m i............................. III 10 1’909 10 _ 1 2 —— — — — — 2 — —
T ä v a s tila ...................... IV 4 744 4 _ _ _ —— 1 — _ 1 1 _ _ — 1 — 1 1 i _
lo k e ro in e n ............... III 16 2’333 17 2 _ _ —— 1 _ _ 1 4 — — — 1 — 1 1 i _
Myllykoski. ...................... IV 9 839 8 1 - - — —— — - 1 1 —— —— — — 1 — —
Kouvolaan.......................... _ 12
K u o p io .......................... 11 _ 4’498 20 2 1 12,5 i 12 — — — 1 4 l 12 1 — — 1 1 i 1
Pitkälahti, pysäkki............... — 11 330 2 _ 1 1
K u rk im ä k i...................... V 10 665 4 _ _ _ _ _ 1 — _ 1 1 — _ _ 1 — 1 1 i _
Salminen, pysäkki............... — 17 690 4 — - — — — — — — 1 1 — — - — — - 1 —
Suonnejoki...................... IV 13 1 1 0 1 ■ 7 _ 1 12,5 :_ _ 1 _ _ 1 2 1 1 _ 1 _ 1 1 i 1
H aapakoski.................. V 21 689 4 --, - —— 1 — — 1 3 —— — 1 — 1 1 i _
P ieksäm äki............... IV 17 1’462 7 1 1 125, — 3 1 — 1 1 2 l 3 — 1 - 1 . 1 l 1
K antala...................... V 21 747 4 _ _ _ — _ _ _ _ 1 1 —_ —_ — 1 _ _
Haukivuori . . . . . . V 11 806 4 — - •— —- 1 —— 1 1 — — — 1 - 1 1 i
Kalvitsa.................. V 13 708 4 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ __ _ 1
Hiirola, pysäkki.................. _ 12 666 4 _ —_ _ — 1 — _ 1 1 —_ — 1 _ 1 1 _ _
M ikkeli.................. II 14 3’624 18 2 1 12’5 i 4 1 — 2 ■ 1 2 1 5 _ 1 _ 1 1 l 1
Otava ...................... IV 14 T083 10 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 —_ _ _ __ _ 1 _ _
Hietanen . . . . . V 9 733 5 — 1 1 — —— — — — 1 — -
Mäntyharju . . . . IV 19 1’655 7 1 _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 _ _ _ 1 _ 1 1 l _
Voikoski...................... V '21 698 4 _ _ _ — _ r —_ 1 1 — —— 1 — 1 1 l _





1 ’21 0 6 2 _ _ _ _ _ _ — 1 3 — — —_ — 1 _ _
Yhteensä - — 32’090 184 12 5 — 3 22 l i - 3 23 40 5 24 1 11 1 12 25 12 4





— 2 365 5 —
k o sk e lta ) ...................... — 1 443 3 —
Inkeroist.tehdas(Inkeroisesta) — 1 209 1 — —
Kuopion satama (Kuopiosta) — 1 728 ' 4 —
Iisvesi (Suonnejoelta). . . . 
Haapakosken tehdas (Haapa-
V 7 891 6 — - — - - - - - 1 1 - - — — . — - 1 - —
k o sk e lta ).......................... _ 1 198 1 —
Otavan satama-as. (Otavasta) — 2 761 7 — — — — — — — — — 1 — — — — — — 1 — —
Kymin tehdas (Kouvolasta) . — . 6 1’830 8 - --
Voikan tehdas (Harjusta). . — 7 892 .5 —
Yhteensä — - 6’317 40 — - - - - - — 1 2 - - — — — - - -
e ) Asemain v ä lillä ............... — _ 9’476 32 6 ') —— 1 — 2 ’) i _ — — — — 2 ') _ 2 J) 4S) 2 1) —
Kaikkiaan — — 47 ’883,256118 5 — 3 22 13 i 3 24 42 5 24 1 13 1 14 31 14 4
') Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja  Voikan haararatain lähtövaihteilla. ’) Vuohijärven vaih­
teella ia Lahnaiärven rannalla. ’1 Karttulan, Partaharjun, Varpasen ja Kyminlinnan seisaussiltain luona.
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  I . ■4






















































Asemat. CO O P
a )  Pääradan varrella: P
Iisalm i............................................ III _ 2’067 13 _ i 13,7 _ 2 _ 2 1 4 1 2 — 1 1 1
Peltosalmi, pysäkki...................... — 5 399 2 — — — — — — — 1 1 — — — — 1 —
L apin lah ti.................................... V 19 688 4 — — — — — 1 — 1 2 — — 1 1 1 1
Alapitkä, pysäkki.......................... — 20 663 4 — — — — — 1 — 1 2 — — 1 l 1 1
S iilin jä rv i.......................... . . . IV 16 707 4 — — — — — 1 — 1 3 — — 1 1 1 1
Toivala................• . . .................. V 11 649 4 — — — — — --, 1 1 — — — — 1 —
Kuopioon ................................. - 14 — — — — — — - — - — — — — — — —
Yhteensä — ... 5173 31 - i
-
— 2 3 2 6 13 1 2 3 4 6 4
b) Asemain v ä l i l l ä ...................... _ _ 2703 4 6 _ _ _ - — — — 7 —




6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla:
Yksiasuntoisia vah titu p ia ........................................................... 82
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:
Kaksiasuntoisia vahtitupia......................................................   1
Yksiasuntoisia vahtitupia............................................................19
7. Sähkö lennätin ja telefooni.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla:
Vuoden kuluessa on laitettu 2,2 kilometrin pituinen sähkö-soittojohto Harjun 
. asemalta Voikan haaräradan haarautumisvaihteelle ja siihen 1 induksioonikone ja 
1 soittolaite.
Telefooniverkkoon on tullut lisää 27 km johtoja ja 10 puhelinta.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1902 9 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 677,7 km ja joihin kuului 34 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 9 
soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus nousi 128,7 kilometriin, ja niihin kuului 51 puhelinta 
sekä 2 vaihtopöytää.
b) Kuopion ja Iisalmen välisellä rataosalla:-
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 2 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 95 km ja joihin kuului 7 Morsen-konetta ja 3 sähkö-soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 10 km, ja niihin kuului 5 puhelinta.




L iite  I .
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G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu. 1
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joensuun
asemakentän loppupäähän o n ...................... .....  . . . . . 310,53 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus •................ ..... ‘ . . 57,64 °/o =  179,oo »
Kaarteiden pituus ‘ . 42,36 °/o =  131,53 »
Pisin kaarteen säde...................... ................................ ' .......................3,oo »
Lyhin ‘) » » ' .........................................................................................0,40 »
Pääradan vaakasuorat osat.......................................  18,56 °/o=  57,63 «
Nousujen pituus, Viipurista lu k ien ..............................43,13 °/o =  133,94 » . . .
Laskujen « « »  38,31 °/o =  T 18^ 96 . ». •
Suurin n o u su su h d e ...................................... . . . . . . . .  0,o 12
n  laskusuhde2) .................................................  0 ,oi2 •
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin km:llä 587
Helsingistä ........................................................................................ 123,97 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin km:llä 315 Helsingistä 2 ,20 »
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä ..........................................................121,77 r
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 73,37 % =  227,84 kilometriä.
»  n  r> leikkauksissa .................................  26,63 °/o =  28,69 »
Maanpenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys , 439:nnellä, » • 17,56 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten. •
2 .  Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt: haararatain, jatkamalla päärai- 
detta Värtsilän haararadalla, 0,263 km sekä sivu- ja syrjäraiteiden Vuoksen satama- 
asemalla 0,272 km, Imatralla 0,146 km, Sairalassa 0,422 km, Ojajärvellä 0,527 km, 
Sortavalassa 0,730 km ja asemain välillä 0,406 km eli kaikkiaan 2,766 km. Sitä­
vastoin ovat asemain välillä olevat raiteet lyhenneet 0,314 km siten että Matkaselän 
hietakuopparaide on hävitetty pois. *)
*) Vuoksen satamaradalla sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kiviloubimolle ja Värtsilän 
tehtaalle menevillä häararadoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 0,300 km.
a) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,o 16, 0,022 ja 0,025.
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902:
Raidepituus
kilometreisssä.
1. Pääradan . . ........................................... ..... . 310,53
2. Haararatain:
a )  Vuoksen satam aan...........................
b ) Imatralle ja Vuoksenniskaan. . .
c )  Enson puuhiomolle...........................
d )  ' Sortavalan satamaan . . . '. .
. . 39,59 »
e) Värtsilän tehtaalle . . .  . . . 
/ /  Ruskealan kivilouhimolle . . . .
g )  Joensuun satamaan........................... 52,47
3. Sivu- ja syrjäraiteiden........................... , ‘58,41
Yhteensä 421,41 .
R a ta  j a  r a  
kennukset. 
K a rja la  ii- 
ra ta .
R a t a k i s k o t  j a  n i i d e n  k i i n n i ty s .


















tite Steel Companyjä Bolc- 
kow, Vaughan & C:o . . 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236
Näiden kiskojen norrnaalipituus • on 8 metriä.
M u ist. 553 metriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen, on kis­
kotettu 156:11a 7 metrin pitusilla teräskiskolla Helsingin -Pietarin rautatien normaalityyppiä.









Teräskiskoja ............................ 31 88’216 0,04 "/o
P o h ja lev y jä ........................... .....  : . 250 164’040 0,15 n
Sidekiskoja................................................. 0 176’588 O,00 »
S id ep u ltteja ........................... ..... 329 362’486 0,09 n •
Kiskonnauloja. : . . . . . . . . 20766 ■ 2’265’890 . . 0,92 »
Liite I.'
Vaihteet.
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R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
K a rja la n - , 
ra ta .
i
Vuoden alussa oli laskettuina..............................  266 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . . .  15 »
» t> n tarpeettomana otettu pois . . 1 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 13 »'
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . 280 • »
R isteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . ............................  266 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . . .  15 "
» » • » tarpeettomana otettu pois . . 1 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 3 »













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 3’859 82’423 561’511 14,68 "/o
H ieko itu s.
Tilintekovuonna kuljetettiin radan kunnossapidoksi 30’246 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 72,19 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t, ku lvertit ja rum m ut.
1. Katettuja rumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 402 mJ ja pi­
tuus yhteensä 4’261 m
2. Kulvertteja
3. Siltoja, päällysraken­
n e  puinen • . . ,
4. Siltoja, päällysraken- 
nus rautainen .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metreissä.
81
















Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä 2 64,5 metrin levyistä 
aukkoa, joiden välillä on jatkonainen 3-kaarinen silta, kukin kaari 10,i metriä; silta 
Jänisjöen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä' haararadalla, käsittävä 52,o metrin 
pituisen pääkaaren-ja 2 8,9 metrin pituista, sivukaarta; 3 rautaista ristikkosiltaa, 
kukin 33:,o metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; silta Juvanjoen poikki Värt­
silän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28,o metrin pituisen pääkaaren ja 
2 8,9.metrin pituista sivukaarta; 3 25,o metrin pituista ristikkosiltaa Kiitenjoen 
poikki Ilympöiän ja Liikkalan järvien luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 
23,8 metriä, Talin kosken poikki; 2 samanlaista siltaa, pituudeltaan kumpikiir20,8 
metriä, Hyppölänjoen ja Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kul- 
verttia, toinen 44,5 metrin pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona,ja toi­
nen 22,o metrin pituinen Ihalanjoen poikki, kummankin kantovälit 6 metriä.
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Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ................................................. 46
kylä- ja metsäteitä varten . ...........................  500 . .
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse . . . .  1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä......................'38’552 m.
5. Asemat. ; r
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1902 24 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia . . . . . .  1
III - ..........................5
IV n ,n . . . . . . .  6
V n n ............................... 12
sekä sitäpaitsi 7 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten 
sekä 5 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten. I.
R a ta  j a  ra- 
kennulcset. 
K a rja la n -  
ra ta
I. 6
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
K a rja la n -  
ra ta .
Taulu, joka  o so ttaa  radan  ka ik k i asem at, niiden, luokan , s iv u ra ite ide n  p ituuden,
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f» E E5O.E 3-©a B . E ©g
a )  Pääradan varrella: * •1 ....
Joensuu .......................... III _ 2’219 12 _ 1 12,5 1 3 — 4 l 3 l 3 — — i ii
i
Hammaslahti................... V 22 690 4 — — — —— —— 1 1 — — — — —
Onkamo, pysäkki . . . .  
Tohmajärvi......................
— 18 668 4 —— — — — - — 1 1 — — — — — 1
IV 12 658 4 — — — —— — — 1 2 — — — — — 1
Eaurila, pysäkki . . . . — 12 392 2 — — — ——— — ‘ 1 1 1
V ä rts ilä .......................... III 7 1’401 6 1 1 12,5 1 3 1 5 1 5 1 3 i - l ii
i
i
Pälkjärvi, pysäkki . . . 
Matkaselkä . ...............
— 8 403 2 — — — — - — — 1 1 — ~ — • — l iIV 15 731 4 1 — — —— 1 — 1 2 — — 1 —
Eaalam o.......................... V 10 608 4 13
1 1 —— — — — 1
Sortavala.......................... 11 29 3’341 26 — 1 12,5 1 6 1 1 4 1 6 2 — l 1 1
Euokkaniemi, pysäkki. _ 18 '609 4 _ — — — — 1 — 1 1 —— 1‘) - — i i
Niva, pysäkki................... — 8 1’897 7 — — — — —— — 1 1 — — — — — 1
Jaakkima.......................... III 14 1’685 8 1 12,5 — 3 1 5 1 4 1 1 — 1 X 1
Ihala, p y s ä k k i ............... — 8 789 5 —— — — ——— 1 i — — — — 1 _
Elisenvaara...................... IV 17 880 5 1 2 — —- 1
A lho................................. IV 10 894 4 1 — 1 1 —— 1 — l i i
Hiitola..................... . . . IV 10 1’774 9 2 1 13,7 — 1 — i 1 1 l 1 — — l 1 —
O ja jä rv i.......................... V 15 1’716 7 - — — —— 1 — 1 2 —— 1‘) — .— 1 1
I n k i lä ............................. V 12 ' 738 5 2 — — — —— — 1 1 —— — — — 1 iSairala............................. V 6 1’828 9 1 i 1 1 — — r — l 1
Holjola............................. V 12 1’779 6 i —
Antrea . . ' ...................... III 8 4’057 21 3 1 12,5 — 2 1 3 1 V 1 2 i l 2 1
H a n n ila .......................... V 10 849 5 2 l 2 — — — — — 1 iEavantsaari...................... V 7 1T84 6 1 — — - — 1 1 1 3 — — i — l i
Harisalmi.......................... V 7 1153 4 1 - 1 2 —— — — 1
T a l i ................................. V 6 1147 5 1 _ _ _ _ —— 1 3 —— — — — i —
Tammisuo, pysäkki . . . — 5 2’783 8 - — — - ——*- 1 2 i —
V iip u riin .................. — 5 — — — —
Yhteensä - — 36’878 186 14 6 - 3 18 10 33 27 55 6 18 l i — 10 28 l i










(Matkaselästä) . . . .  
Sortavalan satama-asema
— 5 1’042 6 1 —
(Sortavalasta)...............
Vuoksen satama-asema
— 3 1’068 6
1’)(Antreasta).................. — 2. 1’584 9 1*) —
Siirto — — 5751 29 2 - — - —— - 2 3 — - — - — 3 —
■) Vesijohto luonnollisella painolla. ’) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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CO Veturin-
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CDP» P CDP* dp:£p ' i®p
. Cu CDO‘l
&p •099M
Siirto 5751 29 2 2 3 3
Vuoksenniska (Saimaan
rannalla)............. V — 1741 7 — — — — - - — 1 1 — — — — — 1 ~
Imatra............... .. III 7 2’143 11 — 1 12,3 _ 2— — 1 3 l 2 1 1 1 . 2 1Enso............... . V 7 900 6 _ _ — _ _ 1 1 - — — — — 1 —
Jääski (Antreaan 16 km) IV 9 1’337 7 — _ — — — — — 1 1 — — — — — 1 —
Enson puuhiomo (Ensosta) — 1 322 2
Yhteensä - - 12’194 62 2 1 — - 2 - - 6 9 1 2 1 1 1 8 1
e) Asemain välillä . . . _ _ 9’343 32 3_ _ _•_ 1 _ _ 2_ _ 2 _ 2 2 2
Kaikkiaan — — 58’410 28019 7 — 3201133 33 66 720 14 1 13 38 14
4  Muut radan varrella olevat rakeunukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia . ■ . . . . . 79.
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
- Vuonna 1902 on 1 Morsen-kone asetettu Tammisuon pysäkille toista johtoa 
varten. Sähkölennätinverkko käsitti sentähden vuoden lopulla 9 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 605. km ja joihin kuului 50 Morsen-konetta ja 1 in- 
duktsioonikone sekä 2 sähkö-soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi 95 kilometriin, ja niihin kuului 
40_puhelinta sekä 2 .vaihtolaitetta.
H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen asemalla Mänty-
luodon satamalaiturin loppupäähän t e k i ............................................ 1 5 6 , 7 0  km.
Suorain linjain koko pituus . . . . . . . .  6 0 , 3 0  % =  9 4 , 4 9  »
Kaarteiden » » » ..................................  3 9 , 7 0  ° / 0  =  6 2 ,21  »
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Rata, ja  ra­
kennukset.
Porinrata.
Pisin kaarteen säde . . .................................' • • ■ 3,oo km.
Lyhin » * .......................................................................  0,40*)«
Pääradan vaakasuorat o sa t.......................................   21,81 °/o =  34,1 8  »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien . . . .  35,71 °/o =  55,97 »
Laskujen » » » . . . . 42,48 % =  66,55 n
Suurin noususuhde. . . ' . . . ...................... • • • 0 ,oi2
» laskusuhde................................................. .......................... 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin kilomet­
rillä 198, Helsingistä lukien . . . . . . . . .  128,99 m.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon
satamalaiturilla.............................................................................. 1,75 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ’. .........................................   127,24 *
Rautatien tasosta on maapenkereillä jä silloilla 78,21% =  122,57 km. •
n n  ^ » leikkauksissa . . . .  21,79% =  34,13 *
Maapenkereen suurin korkeus kilometrillä 189, Helsingistä.
lukien ............................................................................................ 13,50 m.
Leikkauksen suurin syvyys kilometrillä 189, Helsingistä lukien 8,68 n
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman ja sa­
tamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrabennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 2’685 metriä, 
nimittäin Peipohjan asemalla 655 m, Porin asemalla 660 m, Äetsän vastaperustetulla 
pysäkillä 408 m, sekä kilometrillä 293 olevalle hiekkakuopalle johtava raide 962 m.







a) asemilla . .
b) asemain välillä
156,70
. . . . 30,67 km.
• • • 5,42 »  _________________ 36,09
Yhteensä kilometriä 192,79
*) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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R a ta k isk o t  ja. niiden kiinn itys.

















nimi Bolckovv, Vaughan & C:o 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 .0,236
Rata ja  ra­
kennukset.
Porinrata.
Näiden kiskojen norraalipituus on 8 metriä.
. 4














Teräskiskoja . . . . . . . . . 39’380
Pohjalevyjä ............................................ 125 75’826 0,165 »/o
S id e k isk o ja ........................................... 21 • 78’760 0,027 »/o
S id ep u ltte ja ............................................ 490 157’520 0,311 °/o ■’
Kiskonnauloja......................................  . 5’582 1’076’730 (1,579 °/0
Vaihteet. . .
Vuoden alussa oli la s k e ttu in a ......................163
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 10
Vuoden lopulla oli laskettuna kaikkiaan . . 173
R isteykset.
Vuoden alussa oli laskettuna........................... 175 risteystä.
Vuoden kuluesssa on tullut lisää uusia . . 10 »






















H ieko itu s.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 19’110 kuutiomet­
riä päällyshiekkaa, joka vastaa 99,12 m3 raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sittenkun Porin ja Mäntyluodon välinen rataosa on valmistunut sekä van­
hemmalla rataosalla yksi avonainen rumpu uudestirakentamalla muutettu katetuksi 
ja yksi avonainen rumpu vielä rakennettu lisää, on siltain ja. rumpujen lukumäärä 
Porinradalla seuraava:






Katettuja rumpuja joiden yheenlas 
laskettu päiväaukko on 162 m1 ja pi 
tuus yhteensä 1’736 metriä . .
Avonaisia rum puja......................
Siltoja, päällysrakennus rautainen 
Viädukti Mustalahden torin poikki 
Tieaukkoja radan a l l a ...............
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit PS 
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Tiesiltä rautaisista ratakiskoista rautatien tason yläpuolella yläpuolella on
Porin asemalla....................................................................... .................................................1
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupungin katuja v a rten .................................  1 •
maanteitä v a r t e n ............................................25
kylä- ja metsäteitä varten . •...................... ' 330
!
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä . . . ................................. ..... . 19’267 m.
Vuonna 1902 on tullut lisää 450 mi aitaa vuorilouhimon 
ympäri kilometrillä 188, joten radan varsilla ja vahti- 
tupain ympärillä Tampereella olevien aitain pituus nyt­
temmin t e k e e ..................................................................  4’305 m.
') Tämä luku ei sisällä Tampereella radan alitse kulkevia kloaakkijohtoja. 
’) Kaikki uämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien'luvuissa. •
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1902 oli Porin rautatiellä 12 asemaa, nimittäin:
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II. luokan asemia . . . . . i
III n - , . . i
IV » ’ n . . . . . 3
V » n . . . 7
ja sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä var­
ten, 1 seisaussilta ainoastaan matkustajaliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa 
ainoastaan tavaraliikennettä varten.
T a u l u ,  j o k a  o s o t t a a  k a ik k i  a s e m a t ,  n i id e n  l u o k a n ,  s i v u r a i t e i d e n  p i t u u d e n ,  





































































Mäntyluoto . ■.................. V _ 5’964 31 — i 12,5 1 — 3 — — i 2 i 2 — i i l —
Piblava, pysäkki . . . . — 6 — i i
Pori................................. . II 14 7’621 34 3 i 12,5 1 i 5 — 3 i 3 i 5 — i i i 1
H aistiin ............................. Y 12 2’549 12 — — — — — — — — i 2 — — — — i — —
N akk ila ..................... V 6 7911 4 — — — — — — i — i 1 — — 1 i i i —
Harjavalta......................... Y 11 691 4 — . — — — — — — i 1 — — — — i — —
Peipohja............................ III 10 2’530 12 ~ i 12,5 .1 i 1 — 3 i 4 i 1 — i i i





Kyttälä, pysäkki . . . . — 4 617 3 — — — — — — i — — — i i i
K a u v a tsa ......................... V 5 848 4 — — — — — — — — i 1 — — — — i — —
ÄetBä, pysäkki................. _ 10 408 2 — — — — — — — — i — — — — — i — —
K iik k a ............................. V 5 626 4 - — — — — — — — i 1 — — — — ■ i :— —
T y r v ä ä ............................. IV 7 1’583 7 1 i 12,5 — — — i 1 i 2 i 2 1 i i i —
Heinoo, pysäkki . . . . — 9 667 3 i
1
i
K arkku............................. • V 6 1T79 8 i i
Siuro . . ......................... IV 18 2’143 8 _ _ _ _ — i _ i 2 _ _ 1 i 2 i —
N ok ia ................................. IV 9 1’353 8 — — — — — — — — i 1 — — — — 1 — —
Tam pereelle................. — 17 — —
Yhteensä — — 30’673 149 4 4 — 3 2 9 4 7 17 21 4 10 4 7 18 7 1
e) Asemain välillä . . . __ _ 5’419 24 2
Kaikkiaan — — 36’092 173 4 4 — 3 2 9 4 7 17 21 4 10 4 7 20 7 1
Rata ja  ra- 
lcennukset. 
Porinrata.





6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
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Liite I . Suomen Valtionrautatiet 1902.
Yksiasuntoisia vahtitupia ............................1
Yksiasunloisia » . . . .................................  '33
7. Sahkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinjohtoon on yhdistetty vuoden varrella avattu Äetsän pysäkki, 
jonne on asetettu 1 Morsen-kone.
Vuoden kuluessa on tullut lisää 1 yhden kilometrin pituinen telefoonijohto, 
johon kuuluu 2 puhelinta, Harjavallan aseman ja kilometrinä 293 olevan liiekan- 
ottopaikan välille. . . ..
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1902 3 johtoa, joiden yhteenlas­
kettu pituus teki 162 kilometriä ja joihin kuului 19 Morsen-konetta sekä 1 sähkö- 
soittolaite.
Telefoonijohtojen pituus teki samana aikana yhteensä 45,25 kilometriä, ja 
niihin kuului 17 puhelinta.
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääradan koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän o n .............................................119,sr kilometriä.
Suorain linjain koko pituus . .  ........................... .....  52,56 % =  62,9« n
Kaarteiden » * ........................... ..... 47,44 °/0 =  56,85 r»
Pisin kaarteen säde ............................................................ ..... . . 2,oo *
Lyhin » * ..................................................................................... 0,30 ■ n
Pääradan vaakasuorat o s a t ................................................. 16,47% = 19,74 >.'
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien . . \  . . . 42,99 % =  51,52 » .
Laskujen f  '» 40,54% = 48,58 n
Suurin iioususuhde ' .0,02' .
« laskusuhde ........ ........................................................................ 0 ,0 2  .
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla1 kor-
.kein Suomen valtionrautateillä, kuulla-334 Helsingistä . . ..  186,63 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän asema-
pihassa, km:llä 378 H e ls in g is tä .............................. .....  . . '80,83 »
Erotus näiden korkeuksien välillä . .... ................................ 105,80 »
Bautätien tasosta on penkereellä ja silloilla . . ’ . . 71,77 % =  86,oi kilometriä.
* » ' * ” leikkauksia . . . . . . . .  : 28,23.% — 33,83 .
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä . .10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys n 398 ■ ■ » . . . . .  12,30 «
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta
varten. - 1 •; •
i4
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2 .  Päällysrakenims.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus ei ole tämän vuoden aikana ollenkaan muuttunut.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1902:
Liite I.







3- Sivu- ja syrjäraiteiden:
a)  asemilla.................................................1 0 ,2 2  kilometriä
■ b)  asemain v ä li l lä .................................' 5,93 » 16,15
Yhteensä 135,99
R a tak isko t ja niiden k iinn itys.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckovv, Vaug­
han & C:o . . . . .




















52 10,633 9,123 2 ,0 0 0 .1,110 0,586 0,300
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.-
Keuruun hiekariottoräiteesta Keuruun höyrysahalle menevään raiteeseen on 
pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskotyyppiä.
<










Teräskiskoja........................... • . . . 4- 26*634 0,015 %
Pohjalevyjä ............................................ 190 372’812 0,05 0/0
S id ek isk oja '........................... 40 53’268 0,08 »/u
Sidepultteja .- . . . ■ ...................... ‘ 200 106’536' 0;i9 °/o
Kiskonnauloja............................................ — 1’118’436 —
I. 7
L iite  I .
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
J yvä sk y lä n -  
ra ta .
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . . .
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 






Vuoden alussa oli laskettuina........................... 74 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . .  — ” -.













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . — 5’145 176’320 2,92 °/t
H ieko itus.
Vuonna 1902 kuljetettiin radan kunnossapidoksi sekä ratapenkereiden täy­
dentämiseksi Haapamäen ja Suolahden väliselle rataosalle 19’265 kuutiometriä 
päällyshiekkaa eli keskimäärin 141;7 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
S illa t  ja  rum m ut.
1. Katettuja rumpuja, yhteen­
laskettu päiväaukko 144,2 
neliömetriä ja  pituus yh­
teensä 1’717,3 metriä . .
2. Siltoja, päällysrakenne pui­
nen .....................................
3. Siltoja, päällysrakenne rau­
tainen ................. ...................
4. Tieaukkoja radan alla . . .
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: yksikaarinen silta 
Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona; kaaren pituus 33 metriä; kaksikaari- 
nen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, kaaret 33 ja 35 metriä, ja Kuusan­
kosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikaarinen silta; jonka kahden 
kaaren vapaa kantoväli on kummankin 25,5 metriä sekä kolmannen 45 metriä.
‘) Sisältyy • ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa.
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Tien-ylikulkupaikkoja rautatien .tasossa on: R a ta  .ja  r a -
käupunginkatuja varten . . . . . . . . kennulcset.
J yvä sk y lä n -
• maanteitä varten-. . .. . . . .  . . . . . ra ta .
kylä- ja metsäteitä varten . . • ....................... . . .  167
4. Aidat.
Vuoden lopulla oli: •
Aitoja, asemain ympärillä. . . . . . . . . 10’364 m.
Aitaa radan varrella Jyväskylän asemalla .' . 915 »
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1902 oli Jyväskylän rautatiellä 8 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia . . . . . .  1
I V » » ............................1
V n » ..............................6
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten ja 1 lastauspaikka 
ainoastaan tavaraliikennettä varten.
Taulu, joka o so ttaa  ka ikk i a sem at, n iiden luokan, s ivu ra ite iden  pituuden, 
va ih te iden  ja rakennu sten  lu ku m ää rän  y. m.
■ • ’ . — 52« I * 4
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
R a ta  j a  ra - Yksiasuntoisia vahtitupia . . ................ ....................... 21.
kennukset.
J yväskylän -
ra ta . •
7. Sälikölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1902 2 johtoa, joiden pituus teki 
yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Telefoonijohto, yksi ainoa koko rautatiellä, oli 8,5 kilometrin pituinen ja sii­
hen kuului 2 puhelinta.
J) Turun—Karis’in rautatie.
1. Tason laatu.
T u r u n -E a -  Pääradan koko pituus, lukien Turun asemalla olevasta
risH n  ra ta . lähtövaihteesta tulovaihteeseen Karis’in asemalla, tekee. . . 1 1 1 ,2 8  kilometriä
■ Suorain linjan koko p itu u s ...........................................  56,44 n/o =  6 2 ,8 0  »
Kaarteiden » » . . . • . .......................  43,56 % =  48,48 »
Pisin kaarteen säde. ' ...................................... ..... . . 2,oo V
Lyhin » » . ................................. • . . . 0,30 V
Pääraiteen vaakasuorat osat. 18,63 °/o = 20,73 n
Nousujen pituus, Turusta lu k ie n ................................. 39,82'Vo = 44,31 r>
Laskujen » » » . . . . . . 41,55 >  = 46,24 n
Suurin noususuhde ............................................................. 0,012
» lasku- » ........................... ................................ 0,012
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 174:nnellä
kilometrillä Helsingistä............................................ 54,43, metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 167:nnellä
kilometrillä H els in g istä ....................................... 2,33
Erotus näiden korkeuksien välillä................................. Ji
Rautatiestä on penkereellä ja s i l l o i l l a ...................... 72,51 «/o = 80,69 kilometriä.
n * leikkauksissa.................................... . . 27,49 >  = 30,59 »
Maapenkereen suurin korkeus 174:nnellä kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 171:nnellä kilometrillä Helsingistä 18,69 r
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
. — 53 — . ' : . •
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2. Päiillysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus, johon vuoden kuluessa on tullut lisää 412 metrin pituinen sivuu- 





2. Pinjaisten tehtaalle menevän haaräradan........................... ..... 1,37
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla o lev ien ........................................... 1 1 ,8 0  km.
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla
olevien...................................................... 2,53 » 14,33
Yhteensä 126,98 .
R a tak isko t ja n iiden k iinn itys.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­
han & C : o ......................

















30,000 10,225 2,690 2,109 0,646 0,346
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M u ist. Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja Paimion asemilla ole­
viin sivuraiteisiin on laskettu- Hangonradasta irtimurrettuja rautakiskoja.
R a tak isko jen  ja n iiden ta rpe iden  va ihto vuonna  1902.
- Päär niteeseen vuonna 1902
Koko määrä 








Teräskiskoja............................................ 8 24’868 0,032 "k ■
Pohjalevyjä, is o m p ia ........................... ■ 12 49’676 0,024 %
* pienempiä . • . . . . 56 247’608 0.023 "/'■
Sidekiskoja................................................. 139 49’676 . 0.28 %
S id ep u ltteja .............................. .. 350 99’352 0,35 "/n
Kiskonnauloja............................................ l ’70l 891’840 0,19 %
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
T uru n—K a ­
r ts ' in  ra ta .
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Vaihteet.
Alussa vuotta 1902 oli laskettuina . . . .  74 vaihdetta. 
Vuonna 1902 tuli lisää . . . . . . . . .  3 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 77 »
R iste ykse t.
Vuoden kuluessa tuli lisää 3 risteystä ja
vuoden lopulla Diiden luku oli .................... 77.
Sitäpaitsi on 1 risteys Skurun satamaraiteen ja Fiskarin 0,75 metriä leveän 
kapearaiteisen rautatien välillä sekä 1 kääntölava mainitun kapearaiteisen radan 
















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 548 2’105 170’049 1,24%
H ieko itus.
Vuonna 1902 kuljetettiin radan kunnossapitämiseksi 17’860 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 140,8 m3 raidekilometriä kohti.
3. T a id e t y ö t .  
S illa t  ja  rum m ut.
S i l t a k a a r ie n  lu k u  j a  v a p a a t  k a n to v ä l i t
m e tr e is s ä .
C
h-t ©pr©



























1. K a t e t t u j a  r u m p u ja ,  y h t e e n la s k e t tu
p ä iv ä a u k k o  165  n e l iö m e t r i ä  s e k ä  
p i tu u s  y h te e n s ä  T 4 1 4  m e t r iä  . . . 121
2. K u lv e r t t i ,  v a p a a  a u k k o  3 ,8 m . -. . . 1 — — — — — — — — — — — — — — — _ _ 1
3. A v o n a in e n  r u m p u ,  p ä ä l ly s r a k e n n u s ’
p u i n e n ............................................................. — 1
4. A v o n a is ia  r u m p u ja ,  p ä ä l ly s r a k e n n u s
r a u t a i n e n ........................................................ — — 12 6 — — — — — — — — _ — _ — — __ 18
5. R a u ta in e n  k ä ä n tö s i l t a ,  v a p a a  a u k k o
12,uo m e t r in  l e v y i n e n .......................... 1 1
6. R a u ta is i a  s i l t o j a .............................................. — — —— 2 5 3 1 3 9 - 1 5 2 .2 3 3 1 40
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot seuraavat sillat: Rata '¡a ra"
' hcTvnulcsct
Aurajoen poikki menevä silta, jossa on .3 34 metrin pituista keskikaarta ja Piirun—Ka-
niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maakaarta, siis kaikkiaan 9 kaarta, H s’in  rata.
pituudeltaan yhteensä 172 metriä; . ,
Paimionjoen poikki menevä 4-kaarinen ristikkosilta, tasakorkuista järjestelmää,
kaarien pituus 3 x 3 5 + 28 metriä;-
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta olevia 
maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskikaari — alakaareva — sekä 
tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin pituista maakaarta;
- Salon joen poikki menevä silta, jossa on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä 
kääntösilta, 15,75 +  7,50 metriä, jättävä 12 metrin levyisen vapaan aukon;
. Kiskonjoen poikki menevä silta, joissa on 28 metrin pituinen keskikaari ja 
sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maakaari; sekä
Karjanjoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka kummankin kaaren pi­
tuus on 21 metriä.
Huomattava taidetyö on lisäksi Skurun aseman luona Pohjan lahteen jyrkästi 
viettävään vuoreen louhittu 156 metrin pituinen tuuneli, ensimmäinen Suomen 
valtionrautateillä.
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä v a r ten .................................................29
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten . . . .  240
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: maantieliikenteen 
johtamiseksi rautatien yli Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla rautakis­
koista tehty silta sekä Skurun asemalla samaa tarkoitusta varten tehty 12 metriä 
pitkä silta betoni- (melani-) holvilla.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä okaisesta rautalangasta. . . 11*115 metriä, 
» r v  puu-rimoista . . . .  . . 1'682 »
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1902 oli tällä rautatiellä 6 asemaa, nimittäin:
III luokan a s e m ia ........................... 1
IV » » . . . . . .  3
V » » ........................... 2
sekä sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 3 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä 
varten ja 1 lastauspaikka ainoastaan tavaraliikennettä varten.
I
Rata ja  ra­
kennukset. 
Turun—Ka- 
ris 'in  rata.
L i i t e  I ,
' -  56 -
Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu, joka o so ttaa  ka ikk i a sem at, n iiden luokan, s iv u ra ite id e n  p ituuden, 
va ih te iden  ja ra ke n nu sten  lu kum ää rän  y. m.
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A s e m a t. 0CD p p 0OCO
P ©
g
a )  P ä ä r a d a n  v a r r e l l a :
L i t t o in e n ,  p y s ä k k i  ( T u r u s t a ) __ 9 1 ’053 5 __ __ _ __ __ __ _ 1 1 __ _ __ 1 _
P i i k k i ö .............................................. V 7- 765 4 — — — __ — — — 1 1 — — — • — 1 —
P a i m i o .............................................. IV 11 1 ’359 8 1 — — — — 1 4 1 2 — — 1 1 1 i
H a ja la ,  p y s ä k k i  . . . . . . — 15 638 4 — — _ — — — — 1 2 — — — — 1 —
H a lik k o ,  p y s ä k k i .......................... _ 8 6 78 4 — — - — — - 1 1 — — — — . 1 —
S a l o ........................................................ I I I 5 2 ’672 12 2 1 13,7 1 2 _ _ 1 4 Y 2 1 1 1 i
P e r n iö  .............................................. IV 17 L 207 7 — — — — 3 1 2 — - — — 1 —
K o s k i  .............................................. V 12 910 5 — — — — 1 _ 1 2 — _ 1 1 1 i
S k o g b ö le , p y s ä k k i  . . . . — 9 336 2 1 1
S k u r u ............................... IV 10 V 435 6 1 1 2 — — — — 1 —
B il ln ä s ,  p y s ä k k i .......................... — 5 746 5 1 1 — — — 1 —
K a risM in . . . . . . . . — 4 — - — - — — — — - —
Y h te e n s ä — — 1 1 '799 62 4 1 - 1 2 2 7 11 18 l 2 3 3 11 3
e )  A s e m a in  v ä l i l l ä  . . _ _ 2 '5 3 4 12 _ _ 3 -
K a ik k ia a n — — 1 4 3 3 3 74 4 1 — 1 2 2 7 11 18 i 2 3 3 14 3
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vah titu p ia .................................................36.
! 7. Sähkö lennätin ja telefooni.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa asetettu lisää 2 puhelinta, toinen Salon 
asemalle ja toinen sikäläiseen tavaramakasiiniin, yhteyteen kauppalan telefooniver- 
kon kanssa.
Sähkölennätinverkkoon kuului vuoden lopulla yksi 112 kilometrin pituinen 
johto ja 13 Morsen-lconetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 22,5. kilometriä, ja niihin kuului 
12 puhelinta.



























A. 3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam. 406x508 2740-3400 44
A. 2 Sam. sam. sam. 406x508 2500 2 60
1829
D. 1 Sam. 2:11a jolitopyörällä varustettuja 406x559
1600
3680 — ' 2
C. 5 Iiuusikytkyisiä 370x480
1115
4020 14
C. 1, 2 ja 4 Sam. 381x508 3310 41 55
1219







G. 3,5, tO ja li Sam. sam. sam., compound- 400,580x600 5380 62
1219
G. 8 Sam. sam. sam. sam. 400,635x510 5100 17 192
1244
H. 1 ja 2 Sam. 4-pyör.johtobogi 11a varustettuja 406x610 4965 32
1575
K. 1 Kahdeksankytkyisiä 2-pyöräisellä 406x508 6100 20
jobtobogilla varustettuja 1133
Tankkiveturit.
• E. 1 Nelikytkyisiä 355x450
1919
2470 - 2




B. 1 Sam. „ ,, ,, 3370 8 9
1219
F. 1 Sam. 4-pyöräis. bogilla varustettuja 310x510 2750 . 4
1219
1. 1 Iiuusikytkyisiä 2-pyör. jobtobogilla 381x610 5530 5
ja 4-pyör. takabogilla varustettuja 1244
Kaikkiaan vetureita — . 1. - 1 - | 38!
i l .  l
Liite II. Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu M:o 2.
Vaunut.







B. 1 luokan matkustajavaunuja....................................................... 23
C. J jä ll  M „ M ................................................... 29
C. Ija  II „ „ ,, makuuvaunuja............................. 28
D. Il n j> ....................................................... 163
C. E. I, Ilja  III luokan matkustajavaunuja, makuuvaunuja............... 12 -
D. E. U ja HI „ 36
E. HI » >» »> • ............................. ... 344
E. III „ „ „ makuuvaunuja............... 9
E. F. III „ „ ., ja konduktöörivaunuja . 12 664
■ F. Konduktöörivaunuja ...................................................................... 161
N. Vankivaunuja . ' ............................................................................. — 18
P. Postivaunuja.................................................................................... — 2 845
Tavaravaunut.
Ga. Katettuja tavaravaunuja............................................................... 3’391
Ga a. ,, „ huvihevosia varten..................  . . 3
Ge. „ „ pakaasia .................................. 54
Gf. „ „ läpikulkutavaraa „ ......................... 10
Gg- „ „ jäähdytys- ja lämminvannuja . . . . 143 1
Gi. „ „ ‘ ruumiinkuljetusta v a rten .................. 5
Gk. „ „ ruutia v a r te n .................................... ' 7
GI. ,, „ kalkkia ,............................................. 30 3’643
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja..................................................... ...  . . — 11
Gv. Vedenkuljetusvaunuja.................................................................. — 1
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia......................... ... 10
Hb. „ „ lyhyitä, joissa on matalat sivuluukut ja tolpat 488
H. L. „ ., „ „ „ „ „ ja halkohäkki 81 579
L. „ „ halkoja varten................................................ — 77
I. „ „ hirsiä ......................................................... 75
1. K. „ „ ,, ja lankkuja varten............................. 496
H. I. „ „ joissa on matalat sivuluukut, hirsiä varten. 20 591
H. » m v ti '» lankkuja ,, 3019
K. ., ,, lankkuja varten . . . .  1 . . . . . . .  . 481 3'500
M. Hiekkavaunuja........................................................... ..................... — 1’466
0. Kanuunavaunuja................................. ............................  . . . — 2 9'870
Kaikkiaan vaunuja | |l0’715
-  3  —
Suomen Valtionrautatiet 1902, - L iite II*
T aiilu  iVo 3.
Lop u lla  vuotta  1 9 0 2  oli konepa jap iire ih in  ja  ve tu riva rik ko ih in  jae ttu ina  se u ra ava t
m ää rä t vetureja.
Veturien luku ku- Luku- Luku-
Konepaja-









A. B. C. D. E. F.| G. H. i. K. piirissä.
1 :nen Pietarin .................................... 6 2 3 _ _ _ 8 6 _ _ _ 25
■ { K aipiaisten ............................. - — - —— — 4 — —— 4
2: nen Viipurin, vanhan radan. . . . 6 1 8 — - - 23 15 —— 53
Viipurin, Karjalanradan . . • — - 1 — — — 10 — - 20 31
1 Sortavalan . . •......................... —— 1 —— - 4 — —— 5 93
( H elsingin ................................. 7 3 — — —— — 11 5 — 26
3, Fredriksbergin.................. ...  . 1 — 5 — — — 17 —- — 23
Riihimäen................................. 12 1 2 — —— 8 - - — 23












| Turun........................................ 13 — 9 — —— 6 — - - 28
5: s \ Toijalan..................................... 2 - — 2 1 - 6 - - 11
T am pereen ............................. — 1 2 — 1 — 32 —— — 36 75
1 V aasan .................................... — 2 — —— 11 — — — 13
6:s < Seinäjoen................................. - - 1 — - 2 12 — - - 15
Jyväskylän ............................. —— —— —— 8 — - — 8 36
7:s Oulun ................................. ... —— 1 - — — 11 - — — 12
( K ouvolan................................. — — 8 - — - 13 —- 21
8:s ) M ik k e lin ................................. 1 4 — - - 5
\ Kuopion.................................... — — 1 —— 1 10 — - - 12 38 .
Valtionrautateiden vetureista
oli toimessa:
Helsingin—Karis’in ratarakenn. - — 7 — - — — — - — 7
Tornion „ —— — ——— 5 — - — - 5
Kaikkiaan ¡6o| y|&5 2 2 4 204*)|32| 5 20 | 393*)
*) Siihen luettuna 12 Kuopion —Iisalmen radalle sekä Helsingin —Karisin ja Oulun — 
Tornion ratarakennuksille kuuluvaa veturia.
L iite  II, Suomen Valtionrautatiet 1902.
T aulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna
V e t  u r i k i 1 o in e t r i ä.





















H elsiugin ...................... 833’370 35 359 3’210





Fredriksbergiu............... 8'420 ■ 342548 33755 14’837 398960 263 248 —
Riihimäen...................... 322255 122966 29040 13696 487'957 1'233 142 —
Lahden ...................... — 188’519 3'898 3’212 195’629 — 730 —
K aipiaisten .................. 1’820 72’193 16’573 5’621 96207 — — —
Viipurin......................... 1’020’646 500703 2787 37 36748 V835634 7752 1013 —
Pietarin.................. ...  . 533810 153685 40704 10’328 738’527 3'246 200 —
Hyvinkään.................. >. 59 — 148 971 1778 — — —
H angon......................... 154 814 653 2’561 4782 — 121 —
Toijalan.......................... 370 27’391 37 369 28767 185 —
T am pereen .................. 963 6’460 684 931 9038 _ 129 _
Töruu............................. ' -- — — 240 240 — — —
Seinäjoen...................... — 1’078 — — 1’078 — — —
K ouvolan...................... 535 9’445 7’339 10‘944 28263 121 3’593 —
M ik k e lin ...................... — — — 279 279 — _ —
Kuopion......................... — — 158 158 — — —
Yhteensä 2’722’402 1’425'237 410727 104705 4’662’471 12914 6776 —
Fredriksbergin . . . . 297 297
; B. Hangon
Riihimäen...................... 4T72 1773 338 149 5832 — — —
Hyvinkään...................... 107*841 44593 8’899 1062 162’395 1*341 1’375 —
H angon..........................
Toijalan ..........................
116610 142769 21’399 2732 282910 447 313 —
— 298 — 297 595 — — —
T am p ereen .................. _ 16’596 _ 298 16’894. _* _ _
Turun............................. 97 3’606 1*220 261 5784 — — —
Seinäjoen...................... — 3’278 — — 3’278 — —' —
Yhteensä 228720 211713 31’856 5'096 477’385 1788 1'688 —




Fredriksbergin............... 316 — — — 316 — — —
Riihimäen...................... 115712 41900 79 532 158223 413 . — —
Toijalan.......................... 95’382 111792 9’./89 5741 221604 1486 162 —
T am p ereen .................. 32’166 23’058 21’365 i i ’4i3 88002 458 200 —
Turun............................. 279’334 100’500 10’927 2734 392'895 1'530 42 _
Seiuäjoen ...................... ' -- 1 778 40 1*818 — — —
K ouvolan...................... — — — 325 325 — — —
M ik k e lin ...................... — • -- — 79 79 _ _ —
Kuopion...................... ... — — — 79 79 — — —
Yhteensä 644’017 278’428 41660 20’343 984’448 4032 404 -
T am pereen .................. 325’353 200’499 62275 7’515 595’642 9*883
D. Vaasan
Seinäjoen...................... 3’652 99’839 3919 2'268 109 678 2575 — —
V a a sa n ......................... 286’517 183’069 54’989 2733 526708 2239 — _
Oulun............................. 147 114 — 85 346 89 _ —:
K ouvolan...................... 624 912 376 232 2744 — — —
M ik k e lin ...................... _ _ _ 232 232 _ _ _
Jyväskylän...................... — — 965 3’958 . 4’923 — — —
Yhteensä 616293 484’433 | 122’524 16423 1’239'673 14786 — —
Suomen V altionrautatiet ld 0 '2 . Liite 11.
S : « 4 .
1902, jaettuna vetu rivarikko jen  ja eri rautate iden m ukaan.
Tuntia asemapalve- 



















126 15’164 20'733 2 — 20'735 1’234 Helsingin
4 25080 216 20 573 861 21'650 946 Fredriksbergin
1616 12842 6829 8’440 676 15945 ' 1796 Riihimäen
— 6'952 — 9967 23 9990 408 Lahden
— 75 89 4’193 567 4’849 223 Kaipiaisten
7’221 30’466 27749 32540 6’010 ' 66 299 2265 Viipurin
4’048 31'060 17’647 10727 7.14 29'088 804 Pietarin
~ — 1 — 2 3 — Hyvinkään
— 37 3 48 1 52 — Hangon
— 1 _ 6 1-878 — 1’884 — Toijalan
— 22 43 405 5 453 — Tampereen
— — — — — — — Turun
— — 61 — 61 — Seinäjoen
— 8 13 456 46 515 69 Kouvolan
— — — — — — — Mikkelin
— — — — — — — Kuopion
13015 121706 73329 89290 8'905 171’524 7’145 Yhteensä
rantatiellä.
— — — — — — — Fredriksbergin
— 17 69 46 — 115 — Riihimäen
— 3’332 2’726 1711 340 4777 175 Hyvinkään r
— 8’062 1’793 5966 370 8 129 854 Hangon
— — — 23 — 23 — Toijalan
_ 29 _ 1038 — 1’038 _ Tampereen
— 47 1 147 39 187 — Turun
— — — 200 — 200 — Seinäjoen
— 1T487 4’589 9'131 749 14469 1029 Yhteensä
Hämeenlinnan rantatiellä.
— — 2780 — — 2’780 — Helsingin
— - 4 • — — . 4 — ■ Fredriksbergin
— — 2’698 2797 10 5'505 — Riihimäen
— 5619 1-948 6811 271 9 030 445 Toijalan
— ‘ 15’599 ■ 1’206 1’252 171 2-629 636 Tampereen
___ 10'938 7-524 5’859 94 13’477 1-003 Turun
— — — 96 — 96 — Seinäjoen
— — — — — — 5 Kouvolan
— — — — — — — Mikkelin
_ — — — — — Kuopion
— 32’156 16’160 16’815 546 33-521 2’089 Yhteensä
rantatiellä.
— 364 6802 8’413 1715 16'930 33 Tampereen '
— — 50 4’090 6 4’146 104 Seinäjoen
— 7'804 5-095 7 003 1’515 13’613 351 Vaasan
— — 2 7 — 9 — Oulun
— — 14 40 9 63 ■ — Kouvolan
___ _ ___ ___ ___ — ___ Mikkelin.
— — — — 25 25 181 Jyväskylän
— 8’168 U'963 19'553 3270 34'786 669 Yhteensä
Liite II. Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1 9 0 2 .
T a u lu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna
V a r i k k o.
























■ - E. Oulnn
Kouvolan...................... _ _ _ 335 335 _ _ _
T am pereen .................. — — 537 1138 1’675 — — —
Seinäjoen...................... 16T235 170’000 39’668 ' 9742 380’645 1’310 — —
Oulun .......................... 254’660 12T305 65’980 3134 445’079 162 ,_ —
M ikkelin ...................... — 48 — 111 159 — —
Yhteensä 415’895 291’353 106185 14’460 827’893 1’472 — —
F. Savon
H angon.......................... _ 102 . _ _ 102 _ _
K ouvolan...................... 126 388 256’334 17720 8’002 408’444 ' 2765 441 —
M ik k e lin ...................... 74Y44 37’317 22’484 3755 137700 4’688 320 —
Kuopion.......................... 269’022 - 76’975 27’286 3261 376’544 11 ’243 647 — ■
Yhteensä 469’554 370728 67’490 15’018 922790 18696 1’408 -
0 .  Karjalan
Viipurin.......................... 568’467 386’944 74’814 32777 1’063’002 12’682 470 _
Kouvolan . ............... — — — 20 20 — _ _
Sortavalan .................. 3’780 93723 49’259 3’442 150’204 444 62 —
Yhteensä 572’247 480667 124073 36239 1’213’226 13126 532 —
H. Porin
T am pereen .................. 341’402 125’479 42’209 3’568 513158 272 194 _
K ouvolan...................... _ 792 _ — 792 _ _ _
Kuopion . ....................... — — 70 — 70 — — —
Oulun.............................. _ 272 — — 272 — — —
Yhteensä 341’902 126543 42’279 3’568 514292 272 194 —
'I. Jyväskylän
T am pereen .................. 104 __ 1’058 _ • 1162 _ _ _
Seinäjoen...................... — — 240 — 240 — — —
V a a sa n ......................... — — 3114 — 3114 — — —
Jyväskylän ...................... 232’096 3’256 16’883 2’460 254’695 — — —
, Yhteensä 232’200 3’256 21'295 2’460 259’211 - — —
K . Tnrun-K arisin
Hangon .■.................. . 112 278 2’800 224 3’414 _ _ _
Toijalan......................... 224 — — — 224 — --. —
T am pereen .................. 1’623 18 — 18 1’659 — _ _
Turun............................. 270’831 1’846. 28186 1'986 302’849 — —. —
' Yhteensä | 272790 2142 30’986 | 2’228 308146 - — —
— 7 — ,
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  I I .
ft:o 4 . ■ "
1902 , jaettuna  ve tu riva rikko jen  ja  eri rautate iden  m ukaan. (Jatkoa).
Tuntia asemapalve- 





















_ 8 _ _ _ ___ ___ Kouvolan
— 66 — — — 19 Tampereen
— 8’243 ■ 2’825 7’039 1194 11’058 452 Seinäjoen
— 4793 3’403 5114 1’646 10163 779 Oulun
— 18 — 3 — 3 — Mikkelin
I 13’128 6’228 12156 2840 21'224 1’250 Yhteensä
rantatiellä.
___ 11 ___ 6 6 8 Hangon
175 17'230 2'588 11’854 180 14’622 1191 Kouvolan
335 r o s o 2’214 1’296 193 3703 264 Mikkelin
19 3361 5’732 3’023 447 9’202 380 Kuopion
529 21’652 10’534 16179 820 27'533 1’843 Yhteensä
rantatiellä.
1’698 8’801 10’356 21’756 1'208 33'320 2’300 Viipurin
— — — — — ’-- — Kouvolan
— 3’089 52 3’513 1194 4759 143 Sortavalan
1’698 11’890 10’408 25’269 2’402 38'079 2’443 Yhteensä
rantatiellä.
5 5’422 6T40 5’068 783 11’991 30 Tampereen
— 3 — 40 — 40 ---- ■ Kouvolan
— — — ' — — — — Kuopion
— — — 8 — 8 — Oulun
5 5’425 6’140 5116 783 12’039 30 Yhteensä
rantatiellä.
___ ___ ___ ___ ■ 2 2 ___ Tampereen
— — — — — — — Seinäjoen
— ' ’ ---- — — 22 22 — Vaasan
— 2’594 4’376 60, 230 4’666 32 Jyväskylän
— 2’594 4’376 60 254 4’690 32 Yhteensä
rantatiellä.
___ ___ 2 4 2 8 ___ Hangon
— — 5 — — 5 — Toijalan
— 19 38 — — 38 — Tampereen
— 1’451 4’489 35 603 5127 .20 Turun
— 1’470 4’534 39 | 605 5178 20 Yhteensä
Liite II. Suomen Valtionrautatiet 1092.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien
\
V 2 t u r i k i 1 o m e t ] i ä .
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Hels.—Hrlinnan—Pietarin 2’722’402 1’425'237 410 727 104705 4’662'471 12’914 6176
Hangon . . . . . . . . 228720 211713 3T856 5'096 477’385 2’980 496 _
Turun—Tam p—Hdinnan 644'017 278’428 41’660 20'343 984'448 4’138 404 _
V a a s a n ............................. 616’293 484’433 122’524 16423 T239'673 14786 _ _
Oulun.................................. 415’895 291’353 106'185 14’460 827'893 1’472 ‘ — —
Savon ................................. 469’554 370728 67’490 15018 922790 18’696 1'4Ö8
Karjalan............................. 572'247 480667 124’073 36’239 1’213'226 13726 532 _
P o r in ................................. 341’902 126543 42279 3’568 514292 272 194 _
Jyväskylän ......................... 232'200 3’256 21’295 2’460 259'211 _ _ _
Turun — Karis’in . . . . 272790 2’142 30’986 2’228 308’146 — — —
Yhteensä 6’516’020 3’674'500 999075 219’940 11'409 535 68'384 9210 -
Raahenradan veturit val­
tionrautateillä . . . . i -
4’086 — — 4’086 - — —
Taulu
Yhteenveto Su o m e n  Va lt ion rau tate iden  veturien
K u u k a u s i .

























Tammikuu . . . . 520138 297103 66’298 16’890 900'434 18136 820
Helmikuu . . . . 4621 88 292’459 45’705 14’922 815’274 3’546 826 _
Maaliskuu . . . . 526’530 318863 62148 20754 928’295 19’894 1 ’560 _
Huhtikuu . . . . 495’601 322734 42716 16'422 877’473 2’256 1’308 _
Toukokuu . . . . 571'304 313’953 90’574 21729 997'560 1’232 726 _Kesäkuu . . . . 566’861 296’500 116431 17'559 997’351 5’254 358 —
Heinäkuu . . : . 586’457 310’559 135’624 17’583 1’050'223 1 ’398 1'210
E lo k u u ............... 594 968 309707 139’412 22734 1’066’821 736 982 _
Syyskuu . . . . . 567'185 292’174 115394 18’150 992’903 2704 200 _
Lokakuu............... 554’480 303582 85’443 19745 963’250 1 ’890 226 _
Marraskuu. . . . 519’847 294’928 55'151 16’356 886’282 _ 226 _
Joulukuu . . . . . 550’461 321'933 44'179 17096 933669 11’338 768 —
Yhteensä 6’516’020 3'674'500 999'075 219‘940 U ’409'535 68’384 9’210 —
9  -
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  II .
N :o 4
työ stä  vuonna  1902 , jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).




















13’015 121706 73’329 89’290 8’905 171’524 7745 Hels.—H:linn.—Pietarin
— 11’487 4’589 9731 749 14’469 1'029 Hangon
— 32’156 16760 16’815 546 33’521 2’089 Turun—Tainp.-H:linnan
— 8’168 11’963 19’553 3’270 34786 669 Vaasan
— 13728 6’228 12756 2’840 21'224 1’250 Oulun
529 21’652 10’534 16779 820 27 533 1’843 Savon
1698 11’890 10’408 25’269 2’402 38’079 2’443 Karjalan
5 5’425 6740 5716 783 12039 30 Porin
— 2’594 4’376 60 254 4’690 32 Jyväskylän
— 1’470 4’534 39 605 5778 20 Turun—Karistin ,
15'247 229’676 148261 193’608 21774 363’048 16’550 Yhteensä .














Veturien kuljettamien vaununakselien 
















i ’8Ö0 16776 10925 13281 227 24’433 1'506 Tammikuu
1’685 16’057 9901 ■ 14’992 321 25’214 1’364 Helmikuu
1'963 17268 11’405 16831 307 28’543 1’406 Maaliskuu
1775 17'321 10888 17'986 712 29586 1’437 Huhtikuu
” 1’020 19382 12850 16’988 2716 31’951 1 ’370 Toukokuu
f,< 821 20'834 14’212 16755 3240 33’607 1'218 Kesäkuu
699 21'989 14’492 17056 3974 35'522 1’262 Heinäkuu
310 21790 14’976 16867 3‘600 35'443 1’297 Elokuu
911 20’597 13’365 15’506 3’080 31’951 1 ’387 Syyskuu
1070 20’439 12761 15713 1’944 29’818 1'480 Lokakuu
1’665 18'064 11071 14993 1748 27’212 1’471 Marraskuu
1 '628 19759 12015 17’240 505 29760 1’352 Joulukuu
15’247 229’676 148’261 193’608 21774 363’043 16’550 Yhteensä
il. 2
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Liite II . • Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Su o m e n  Va lt ion rau tate iden  vaunujen  ja v a u n u n a k se lie n  om illa  ja
Kuukausi .
H e n k i l o -
Vallas-
vaunut. I luokan.
I ja II 
luokah.





II ja III 
luokan.
Il ja III 
luokan 
bogi-
V a u n u k i 1 o-
Tammikuu. . . 600 4’600 201’000 160600 634’400 113'900 66600
Helmikuu . . . — 2’300 182900 137’000 552900 100700 58700
Maaliskuu . . . 1’300 4700 197’300 155'000 657'500 131700 69’800
Huhtikuu . . . — 3 800 186'300 149800 627’400 129700 66’300
Toukokuu . . . 2700 41’200 216’400 161700 758700 138’300 64300
Kesäkuu . . . 2'400 65800 220200 175’600 928’900 162400 87 100
Heinäkuu . . . 1’400 62900 227’000 197’800 923300 159’000 110’000
Elokuu . . . . . 4 400 79100 216'000 187’900 1001’300 166800 84’300
Syyskuu . . . . 2'000 49’300 202’400 213’000 817’900 145’500 88800
Lokakuu. . . . 1'300 12300 202400 204’400 656900 121200 94’200
Marraskuu . . - 5'900 181’400 179’800 550000 111’500 98700
Joulukuu . . . 1’300 5900 189’000 199700 623’300 116’000 111’900
Yhteensä 17'400 337 800 2'422'300 2’122’300 873L900 1’596700 999'500
V a u n u n  a k s e l i -
Tammikuu. . . 2000 14’400 562'000 642’400 1’457’000 237’600 266’400
Helmikuu . . . — 6’900 513’200 548‘000 1’273’400 211’000 232’400
Maaliskuu . . . 4’800 14’500 542’400 620’000 l ’496’300 274700 279’200_
Huhtikuu . . . — 11’900 522’900 599 2C0 1’414’400 268’400 265’200
Toukokuu . . . 9’900 122’300 609’900 646’800 1’749’600 286'600 257’200
Kesäkuu. . . . 8’900 183'500 616’500 702’400 2780700 334’600 348’400
Heinäkuu . . . 5'600 175’000 635500 791’200 2’186’800 327’600 439’900
Elokuu . . . . 15’800 218'400 601'800 751'600 2'357’900 342700 337'200
Syyskuu . . . . 8'000 139’600 561700 852000 1’916’900 299700 355’200
Lokakuu. . . . - 5’200 36’000 566’500 817’600 1’517’100 248800 376’800
Marraskuu. . . — 18’100 502’400 719200 1’260’900 230700 392’400
Joulukuu . . . 4’900 16’200 527’500 798’800 1’434700 239’000 447'600
Yhteensä 65’100 1 956'800 6’762’300 8’489’200 20’245’100 3’299'600 1 3’997’900
— 11 —
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liitu I I .
N:o 6.
v ie ra illa  rado illa  v u o n n a -1 90 2  ku lkem ien  k ilom etrien  lukum äärät.

















m c t r i ä.
1'602 800 63’300 58 000 759800 23800 3’689'400 7'268’800 10’958’200
1 '404’600 49’900 51’200 709900 22’900 3’272’400 8’189'800 l l ’462’200
r 648'600 60'500 55900 792500 21’800 3 791'600 9'246'700 13038300
1'540’700 59600 55700 776600 19700 3’615’000 10'035’400 18'650'400
1’797’800 68’300 60‘000 848700 24700 4’18l’600 10487700 14669’300
2021700 ' 74 200 57900 825700 23700 4'644'400 10768'000 15’412'400
2’009'500 57’800 58'600 861'300 25’500 4’694’100 11’587'800 16'281’900
2070800 62900 56800 870700 22’000 4'823000 U ’388'100 16’211'100
1'882'800 61’600 78’300 805'400 21'900 4’368'900 10786'800 14 555700
1723200 58’100 59'400 816700 24'200 3’974’300 9610300 13'584'600
1’603’900 57 000 56900 777000 24’400 3’645'900 8732900 12'378’800
1743’400 65'400 56800 824’600 22'400 3959700 9’510’700 13’470'400
21’044’800 738600 705500 9'668’300 275'800 48'660‘300 117’013'000 165’673’300
k i 1 o m e t r i ä.
3’536’700 253’200 131’400 1’604’400 47'600 8755700 14’7Ö0'0ÖÖ 23’455’100
3’138’400 199’600 115’500 1501'900 45’800 7786700 16*538700 24’324’200
3’696'200 242000 123’300 1’676’800 43600 9'012’400 18’679’900 27'692’300
^ 3 ’430 900 238’400 127’000 1643000 39’400 8’561’500 20’255’300 28'816'800
4'087 800 273’200 136’500 1788'400 48200 10016’400 21764700 31781700
4639800 296'800 132000 1736100 46200 H ’225’300 21’708'900 32’934’200
4’626’200 231’200 133700 1’805‘200 51000 11’408'900 23’391’900 34’800800
4736’600 251’600 130000 1827700 44’000 11'614’700 22’986'900 34’601'600
4’262'800 246’400 172’400 1’692’000 43’800 10'549'900 20’548’700 31’098'600
3’811’800 232’400 135’300 1'720;0Ö0 48’400 9’515'900 19'380’200 28’896’100
3’487’900 228’000 129’600 1’633700 48’800 8’651’100 17’594'800 26'245’900
3’862’800 261'600 129’900 1734 000 44’800 9’501’800 19’210’200 28712000
47’317’900 2’954'400 1'596'600 20’362’600 551'600 116’599’100 236759600 352758700
Liite II
-  1 2  —  ■ ■ • ' ■ •  • '  " ■  
Suom en V a ltion rau ta tie t 1 0 0 2 .
Taulu
Yhteenveto om ien  ja  v iera iden  vaunujen  ja vau n u n ak se lie n  Suom en  V a lt io n -
V a u n u k i l o -
R a u t a t i e l l ä ;









Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 24’906’800 97C200 25’877’000
Hangon ........................................................... 1’755’600 125’200 — 1'880’800
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 4’248’300 426’fiOO — 4’674’900
V aasan ........................................................... 4’041T00 447’200 — 4’488’300
Oulun.............................................................. 2’640'500 245’IOQ 4’200 ' 2’889’800
Savon.............................................................. 3’398’700 231’200 _ 3’629’900
Karjalan........................................................... 3’830’400 226’000 — 4’056’400
P o r in ...................... ‘....................................... P815T00 99100 — 1’914’200
Jyväskylän....................................................... 838’800 122’900 — 961700
Turun—Karisin . ' ........................................ l ’178’300 108700 — 1’287’000
Yhteensä 48’653’600 3’002’200 4r’200
•
51’G60'000
V a u n u n a i  s e 1 i-









Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 65’227’800 3’590’700 68’818’500
H angon........................................................... 4’049’100 360’400 — 4'409 500
Turun—Tampereen Hämeenlinnan . . . . 10116200 . 1’263’400 — 11'379'600
V aasan ........................................................... 8’678’400 1’708’400 — 10386800
Oulun . ■.......................... i................................
1
5’307’200 490’200 8’400 5’805’800
Savon............................. ! . . . . ■ ................. 7’299’800 650300 _- 7’950’100
Karjalan . . ' ...............|................................ 7’996’200 670’500 — 8’666’700
P o r in ............................. j............................... 3 848’400 396’400 — 4’244’800
Jyväskylän...................... |............................ l ’681’800 245’800 — 1’927Y>00
Turun^ Karisin . . . . J............................. 2'378’300 326000 \  — 2’704’300
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite II.
W:o 7.
rau tate illä  vuonna  1 90 2  ku lkem ista  k ilom e trim ää ristä , jaettu ina  eri rataosille .
m e t r i ä .



























50’602'800 121 ’000 54’900 36'200 V600 110100 43’600 47’000 51’017’200 76’894’200
4’784’400 1'800 2’000 — — 8'800 300 n o o 4798100 6’679’200
10’824’400 6700 33’600 6’400 900 65’800 7’400 8’600 10'953’800 15’628’700
H ’966’500 1000 26’300 400 3600 16'600 6’200 5’200 12’025’800 , 16’514’100
7’531’700 700 11’300 700 88’400 5’200 500 — ■ 7'638'500 10’528’300
9’631’700 100 5'000 65’500 _ 700 . 200 _ 9’703’200 13’333’100
14’618’900 600 2’200 500 — 10’200 400 200 14’633’000 18’689’4O0
3’587'900 600 257 200 — 300 22200 200 — 3’868’400 5’782'600
1’359’800 — 5’900 — — 3100 200 1’900 ]’370’900 2’332'600
1’230'500 200 — — — — 200 1’230’900 2’517’900
116’138’600 132700 398’400 109700 94’800 242700 59’000 64’200 117240100 168’900’100
k i l o m e t r i ä .





























101’763’600 242'000 109800 72’400 3’200 298700 105’200 U O ’600 102’705’500 170'524’000
10 025 000 3’600 4000 — — 23’400 900 2’600 • 10'059'500 14’469'000
21’832’300 13’400 67’200 12’800 1’800 176'000 18'200 19700 2214V400 33’521’000
24’258’500 2000 52600 800 7’200 45800 17'500 14800 24’399'200 34’786’ÜÓ0
15’293'000 1’400 22'600 1’400 176’800 13700 1’300 — 15’510’200 21’316000
19’439’000 200 ÍO’OOO 131000 _ 2'300 400 _ 19’582’900 27’533’000
29’373’700 1200 4’400 l ’OOO — 30500 n o o 400 29’412’300 38’079’000
7’215’700 1’200 514’400 — 600 61700 600 — 7794’200 12’039’000
2735700 — 11’800 — — 9’200 400 5’300 2762100 4’690’000
2’472’900 400 — — — — — 400 2’473’700 5’178'000
234’409’400 265’400 796’800 219’400
OOi£>Ci00 661’300 145’600 153800 236’841’300 362’135’000
Liite II
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j Taulu IV;« 8.
i
Yhteenveto Su o m e n  V a lt ion rau ta te iden  vaunujen  ja  vau n u n ak se lie n  om illa  ja  v ie ra illa  
ra d o illa  vuonna  1 90 2  ku lkem ista  k ilom etrim ääristä .
K a u 't  a t i e 1 1 ä.









Helsingin—H:linnan - Pietarin 24'906'800 50602 800 75'509'600 65’227’800 101763600 166'991’400
H angon..................................... 1755 600 4’784’400 6540000 4'049T00 10'025000 14’074’100
Turun —Tampereen —H:linnan 4'248’300 10'824'400 1507271 )0 10'116'200 •21’832’300 31'948500
V aasan ..................................... 4’041'100 11966500 16’007'600 8’678’400 24'258'500 32 936 900
Oulun ..................................... 2'640’500 7 531700 10’172’200 5’307’200 15'293’000 20’600’200
Savon ........................................ 3 398700 9'631700 13’030’400 7’299'800 19439000 26’738’800
Karjalan..................................... 3'830'400 14’618'900 18’449'300 7'996'200 29’373’700 37’369900
Porin ................................. j 1815T00 3’587'900 5’403'000 3'848’400 7’215’700 11'064100
Jyväskylän............................. : 838’800 P359 800 2’198600 1'681’800 2735700 4'417’500
Turun - Karis’i n .................. : 1’178’300 1’230’500 2’408'800 2’378’300 2’472’900 4’851’200
Yhteensä omilla radoilla 48’653’600 116’138’600 164792’200 116’583’200 234’409’400 350"992’600
Porvoon rautatiellä...............! 3’100 320’300 323’400 7'500 641'200 648700
Rauman ,, . . . . ( — 372700 372700 — 745'500 745’500
Raahen „ 100 99’400 99’500 200 199100 199’300
Haminan „ 3’500 • 82000 85’500 8'200 164’400 172600
Kaikkiaan 48’660’300 117'013'000| 165’673’300 U6’599’100 236’159’60o| 3 5 2 7 5 8 7 0 0
I
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite II,
Taulu I:o  9.
Veturien  po lttoa ineku lu tus vu o n n a  1902 .
P i i r i .






















¿ V pä pä 5V ¿ V p j *V pä *V pä 5V pä
Pietarin . . . 31’408 126’491 59 263 263 31071 126754 59 63846 175'370 42 302125 01 4 2 75
Viipurin . . . 103287 386’ 193 95 3’302 3178 30 106.089 389372 25 614 1’657 80 391030 05 3 65 2 70
Helsingin. . . 128’259 566990 10 266 526 97 128*525 567’517 07 32870 90923 50 658’440 57 4 41 2 77
Hangon. . . . 29'543 119T69 — 966 1’012 80 30’509 120181 80 722 1 ’371 80 121553 60 3 94 1 90
Turun . . . 121D27 495’294 60 2938 3’345 80 123965 498640 40 — ‘ — — 498’640 40 4 02 --
Vaasan . . . . 5T580 185 232 70 501 300 53 52'081 18Ö533 23 _ _ _ 185’533 23 3 56 _ _
Oulun . . . 19’958 79'832 — 1’218 854 09 21776 80686 09 — — — 80'686 09 3 81 . — —
Kuopion . . . 53378 197 865 90 2'215 2710 80 55’593 200’576 70 — — — 200’576 70 3 61 _ —
Karjalan . . . 72818 272’158 45 3’865 372140 76683 275'879 85 4706 1 L’424 40 287’304 25 3 60 2 43
Jyväskylän . . 12201 43'804 80 28 16124 12229 43’821 04 — — — 43’82L 04 3 58 — —
Yhteensä 623’459 2’473’033 09 15’562|l5929|93 639021 2’488’963 02 102758 280747 92 2769710 94 3 89 2 73
Taulu JV:o lO.
Vetu rien  vo ite lua iheku lü tu s v iióñna  1902 .
P i i r i .
V o i t  e 1 u a i n e i t a.
Talia.







teri- - Kone- Vaunu-
kg kg kg kg kg kg •SV • im.
Pietarin .................. 1133 489 2 8’918 10’509 30 2L"081 6'596 78
Viipurin...................... 670 — 1’606 17054 7'039 33’853 60’222 11’822 06
H elsingin.................. 2’545 1718 168 23’833 18370 58’281 104’915 21’257 26
Hangon...................... 50 627 666 4'615 9003 355 15316 4124 59
Turun.......................... 2145 1195 2’342 27’490 51’257 T394 85’823 22'863 80
V aasan ...................... 819 232 11 8195 H ’326 4898 25’481 6053. 70
Oulun.......................... 630 114 — 3126 2748 7704 14'322 3154 16
Kuopion...................... 485 588 401 13656 16’896 8’560 40'586 9’464 73
Karjalan...................... 568 — 889 10851 2122 ' 23'675 38105 7'368 30
Jyväskylän .................. 5 4 — 1’940 180 2804 4’933 918 62
Yhteensä 9’050 4’967 6’085 119’678 129’450 14T554 410784 93624 —
Liite II, • Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o l i .
Vaunujen  * )  vo ite lua ineku lu tu s vuonna  1902.
P i i r i . Talia.












kg kg kg kg kg kg kg kg Sfy: m
Pietarin . . . . 720 20 331 7’818 8889. 2’527 07
Viipurin . . . . 1'220 77 ■ 508 122 322 7’938 — 10787 2781 28
Helsingin . . . 706 128 — — 236 30’871 ' 2778 34719 7674 11
Hangon . . . . 210 — — _ — 10’227 — 10437 1’425 37
Turun............... 589 81 12 24 1T12 5’456 7’274 1707 53
Vaasan . . . . 240 10 7 _ _ 11’352 _ 11’609 1’524 44
Oulun............... 12 — — — 8700 — 8712 956 43
Kuopion . . . . 152 36 29 --' 115 8’315 — 8’647 1’310 11
Karjalan . . . 1'028 64 697 121 329 11709 — 13948 3746 02
Jyväskylän . . . 54 . — — —■ — . 3775 — 3’829 471 35
Yhteensä 4'93 1 416 1’253 267 2’445 106761 2778 118'251 23'523 71
Yksikköhintana 110 91 65 28 20 11 107 — — —
Taulu M:o 155.



































Turun.......................... ... 26’523 15 20’280 ' 5,0!) 40’560 1,80 630 0,02b
Seinäjoen .......................... . 20 443 15 15’466 5,04 32090 1,84 683- 0,03!)
Pietarin...................■ . . . . 47’323 — — . — 83783 1,70 1'890 0,040
Kouvolan............................. 9’676 — — — 16'976 1’75 361 0,037
Yhteensä 103'965 35746 5,0 7 172809 .1,78 3’564 0,03b
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina
**) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu 1’594 markkaa 68 penniä seka­
laisten tarveaineiden kustannuksia.
Huom.l Yksikköhinnat ovat samat sekä veturien että vaunujen kuluttamille voiteluaineille.
Suomen Valtionrautatiet 1902. ■ Liite II.
Taulu %:o 13.
Valokaasun kulutus vuonna 1902.







< Mg „ d i? o 7? » 3
















Tammikuu.......................... 534 7’544 696 540 3’325 924 13’563
Helmikuu.................. . . 431 5’557 589 399 2’365 571 9’912
M aaliskuu......................... 373 5'350 541 368 1’862 516 9’010
Huhtikuu..................  . . . 278 3'463 383 323 1’521 406 6’374
Toukokuu .......................... 2783 277 272 799 260 4’612
Kesäkuu............................. 138 2’059 ‘ 188 169 455 79 3 088
H e in ä k u u ......................... 192 2’647 236 220 756 40 4’091
Elokuu................................. 292 3643 385 318 1’449 126 6’213
Syyskuu.............................. 368 4’653 559 396 2’090 317 8'383
Lokakuu ............................. 456 5’439 690 543 2’934 502 10564
M arraskuu.......................... 519 6111 716 546 3’400 548 1T840
Joulukuu...............' . . . . 570 8-302 862 615 4’968 998 16’315






















Yhteenveto veturien ja vaunujen
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
V etu rien  lu ku m äärä , jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta
ovat saaneet uudet pannut ............................................
„ „ „ tulipesät............................................
„ „ s y lin te r i t .....................................
„ „ „ pyöränvanteet .................................
„ „ „ a k s e l i t ............................................
on maalattu ja lakeerattu uudestaan .......................... ..
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu (kaikkiaan)
T en derien  lu ku m äärä , jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
maalattu ja lakeerattu uudestaan.............................
V aunujen  lu ku m äärä , jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa 
niistä konduktöörivaunuja . . . .  
katettuja tavaravaunuja . . . 
avonaisia „ . . .
hiekkavaunuja ..................
Tarkastettu on: matkustajavaunuja.................................
„ „ katettuja tavaravaunuja...................••
„ „ avonaisia „
„ „ hiekkavaunuja........... .............................
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
„ „ v e rh o ttu .....................................




gin Viipurin Pietarin Hangon Turun
Nikolain-
kaup:in Oulun Kuopion Yh-
k o n e p a j a a s a.
teensä.
1 76 20 i i 54 24 34 24 244
— 1 — i — — — 1 3
- 11 — — 1 — — — 12
1 — ' — — ■ — — — — 1
10 12 3 i 9 2 8 1 46
1 1 — — ' — — 1 . — 3
16 16 5 4 15 3 5 4 68
3’027 2'342 157 119 306 124 185 6’260
59 72 16 10 51 i6 31 26 281
16 16 5 3 13 3 5 4 65
22 24 20 66
— — — — — — . — — —
18 .6 — . — 20 — — — 44




430 . 238 193 73 100 . 122 130 158 1’444
324 389 93 648 132 70 168 305 2T29
603 871 70 64 140 193 202 132 2’275
107 465 72 31 62 26 232 66 1’061
67 72 17 13 18 11 14 8 220
13 ' 8 — — — — 2 — 23
Suom enL i i t e  I I .
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Valtionrautatiet 1902.
Taulu









P ä i v ä t ö i t ä . Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden
luku.
S h # ■/ia töiden
luku.





Sepän- ja moukarimiehen- 1827L 92’338 73 9'657 39’913 24 2’461 10755 77 1’584 6779 47
Viilaajan- ja sorvarin-. . 
Peltisepän- ja pannuse-
52’346 229'958 32 39’914 147’456 24 3’239 16’666 56 9’472 34’845 23
pan- .......................... 21192 96’936 15 20’343 74’638 82 1281 6’352 12 2130 10105 90
V alu rin -.......................... 9’321 52’846 03 1 ’395 5’248 12 — — — 1’288 5787 41
M allinikkarin-...............
Vaununikkarin- ja kirves-
1’788 8’646 55 — '
m iehenT...................... 29294 155’020 15 12069 56’306 28 4’042 14’542 86 1’998 7’918 04
Maalarin-...................... • .
• J
V erho ilijan -...................
27'052 127’469 13 10’Ö75 39’695 01 — '  — — 4’857 24’608 05
5351 27'057 67 842 4’694 67 - — — 207 952 20
A pum iehen-.................. 7'469 26’355 65 15’471 45177 70 3942 14’346 06 1244 3715 65
Yhteensä 172384 816’628 38 109766 413130 08 14’965 62’663 37 22780 94711 95
Valmistuksen arvo:
vuonna 1902 172384 2’273’511 41 109766 1’142’692 63 14965 215’998 94 22780 212141 76
1901 163‘888 1'850'249 89 101’662 1'028’816 99 14144 165104 49 21068 187’468 54
1900 155659 1’938780 23 95’680 1’023'261 83 13788 165’089 15 16103 163385 58
1899 149003 1’746’895 62 73 857 812206 57 11’494 133’446 76 17368 156798 31
1898 145 835 1’872290 51 54’508 515’019 17 8825 96088 86 17755 171908 19
1897 128’888 1’556’161 32 40712 362’646 31 8’383 90943 15 12’646 163814 86
1896 124’425 t'565’202 24 30886 288’204 28 8’355 83114 32 10538 131’534 56
1895 115’163 1’361012 12 21’380 229’266 10 8405 84’958 50 10379 102’431 45
1890 106620 1’190'483 — 10'573 110.972 89 7’625 57064 2,1 8143 95'869 54
1885 68060 789'878 33 8'986 83’494 08 6’010 40’909 40 6'381 43'058 —
1880 39’819 338’229 73 5’979 43119 03 6’457 41'564 21 6’616 40’436 49
; 1875 57’429 513796 19 7’388 71’022 40
1871 44’736 483’346 39
— 21
M:o 15.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1902.
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite I I .




Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden & nf m töiden ftnf. töiden 9btf p i töiden 7SÄE töiden 5V p l
luku. luku. luku. luku. luku.
4'372 15733 73 1’069 4’806 31 2’215 8'224 14 2’001 7160 32 41’630 185711 71
18T11 66172 82 9072 36’476 73 12’273 42'276 29 . 8’328 30853 67 152755 604705 86
2'520 9198 18 963 4117 76 •1’553 6’581 68 1’266 5'849 17 ' 51’548 213779 78
2&0 1’432 55 — — 325 1’306 60 382 807 86 13'001 67'428 57
584 2’334 .40 - — 293 1171 20 30 126 — 2’695 12’278 15
3’266 12’454 40 1'074 3’838 57 1116 4174 44 1’217 4’385 64 54’076 258’640 38
2614 8’970 08 1’488 5’805 75 2’240 7'907 10 1'066 4’343 02 49’392 218798 14
— — — — — — 153 818 70 144 721 50 6’697 34’244 74
10088 24’806 66 9024 25519 24 7’627 18’495 17 7’470 12 215 06 62’335 170631 19
41’845 141102 82 22690 ' 80’564 36 27’795 ' 90’955 32 21’904 66462 24 434129 1 766218 52
41’845 316160 65 22'690 172’533 61 27’795 2t6’638 18 21’904 177309 69 434129 4’726'986 87
39’227 373’077 32 20061 165176 34 26’033 185724 48 20707 159’622 75 406790 4115,240 80
32665 413’025 18 22’043 198959 34 22830 143731 54 18’685 127 882 34 377'453 4174115 49
26390 183195 94 18970 169166 93 19145 118’366 83 13743 101031 81 329970 3’421’108 77
21T18 144’913 04 12414 92852 60 17-239 100442 98 9’899 76185 30 287’593 3’069’700 65
18’780 133236 96 9944 72’322 — 12963 77025 75 7’422 54851 47 239738 2'5H’001 82
16673 105337 09 9182 63127 38 12140 68'226 27 6609 37312 53 218’808 2’342’058 67
16T50 135’202 25 8’714 57 666 92 13039 75’417 54 6703 39566 14 199933 2’085’521 02
16643 .110’772 92 8666 55583 28 6691 44’298 67 4’866 35’647 76 169’827 1’700’692 33
13190 66’635 94 6’359 36'077 09 108’986 T060 052 84
6’503 42’675 49 65’374 506’024 95
64’817 584’818 59
44736 483’346 39
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Helsinki—Pietari............................................. 1’101 486'642 1108 489736 2’209 976’378
„ —Kouvola . ...................................... 407 78144 403 77’376 810 155’520
„ —Hämeenlinna................................. 1T33 122’364 1134 122’472 2267 244’836
„ —R iih im ä k i..................................... 365 25’915 367 26057 732 51972
„ —Hyvinkää . . . . . . . . . . 366 21’594 366 21594 732 43188
„ —Järvenpää..................................... 581 yi ’497 581 21’497 1162 43’994
„ —Kerava ..................................... 1’749 50’721 1749 50721 3'498 101’442
„ —K orso ............................................. 168 3'864 168 3’864 336 7728
., — Dickursby . . • ......................... 562 8'992 562 8’992 1124 17’984
„ —Malmin hautausm aa................. 100 1’300 100 1’300 200 2’600
„ —M a lm ......................................... .... 198 2178 198 2178 396 4’356
Riihimäki —Häm eenlinna............................. 367 13'579 369 13’653 736 27232
Simola—V iip u r i............................................. 169 6760 366 14'640 535 21’400
„ —Lappeenranta . . . ..................... 1’529 29'051 1’526 28994 3’055 58045
Nurmi—V iip u r i ............................................. 111 1 ’998 111 1’998 222 3’996
Hovinmaa— „ ............................................. 111 1’332 111 1’332 222 2664
K ouvola-P ietari............................................. 365 91’250 365 91’250 730 182500
Viipuri— „ ............................................. 1’055 136’095 1 ’024 132096 2'079 268191
„ —Valkeasaari..................................... 245 23765 245 23765 490 47 530
Perkjärvi—P ie ta r i ........................ ................. 337 29656 338 29744 675 59’400
Raivola— „ ......................................... 1’826 107’675 1’825 107 734 3’651 215’409
Terijoki— ................................................... 328 16’072 338 16’562 666 32634
Valkeasaari— „ ......................................... 78 2’496 78 2’496 156 ' 4’992
Levaschovo— „ ......................................... 3'218 61142 3’217 61123 6'435 122’265
Uspenskaja— „ .................' ..................... 150 2’850 150 2850 300 5700
Muut matkustajajunatHelsingiu—Hämeen-
linnan—Pietarin rautatiellä..................... 103 6’360 111 8’629 214 14’989
Hyvinkää—H a n k o ......................................... 792 118'008 730 108770 1’522 226778
Muut matkustajajunat Hangon rautatiellä 5 279 4 173 9 452
Hämeenlinna—Turku .................................... 369 61,623 368 61’456 737 123’079
„ —Tampere................................. ■ 1’138 89'902 1136 89744 2274 179646
Toijala—Turku................................................. T095 140160 1097 140416 2192 280576
„ —Tampere . . . . . . . . . . . . 730 29’200 730 29’200 1’460 58,400
Muut matkustajajunat Turun—Tampereen
—Hämeenlinnan rautatiellä..................... 2 104 3 143 5 247
Tampere—N ikolainkaupunki..................... 733 224298 730 ' 223’380 1'463 447’678
„ — H aapam äki............................. 366 41724 365 41’610 731 83*334
„ . — Orivesi .................................. 245 10’290 245 10’290 490 20'580
Seinäjoki—Nikolainkaupunki..................... 366 27’084 366 27’084 732 54168
Muut matkustajajunat Vaasan rautatiellä. 9 1'918 6 1’222 15 3140
Seinäjoki—O u lu ............................................. 368 123’280 366 122’610 734 245’890
„ —K a u h a v a ..................................... 77 2'849 78 2’886 155 5735
Bennäs—P ie ta rsa a r i................................. ... 1’201 13’211 1’201 13’211 2’402 26’422
„ — K ä llb y .............................................. 106 742 106 742 212 1’484
Oulainen-O ulu ................................. • . 120 11’400 120 11400 240 22’800
Ylivieska— „ ................................. .... 245 30135 245 30135 490 60’270
Kokkola—Oulainen.......................................... 245 26’215 245 26215 490 52430
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä . 2 50 3 78 5 128
Siirto 24’936 2’305’764 25’054| 2303’418 49’990| 4’609182
Taulu I:o  16.
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. Siirto 24’936 2’305’764 25‘054 2’303’418 49'990 4’609’182
Kouvola—K u o p io .......................................... 183 49959 181 49’413 364 99’372
„ — M ik k e li ......................................... 367 41’471 368 41 ’584 735 83’055
„ —K o tk a ............................................. 1’096 55’896 1’095 55'845 2191 111741
„ —Iisalmi ......................... 184 65'872 184 65’872 368 131744
Kuopio — „ ......................................... 195 16’575 195 16’575 390 33150
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä . 11 561 13 583 24 1144
Viipuri—J o e n s u u ......................................... 365 113’515 365 113’515 730 227’030
„ — Hiitola . . . . . . . . . . . . 365 33’945 365 339’45 730 67’890
„ —Vuoksenniska................................. 898 70’942 761 60119 1’659 131*061
Antrea—S ortavala ......................................... 365 50’370 365 50’370 730 100740
„ —V uoksenniska................................. 366 14’274 365 14’235 731 28’509
„ —I m a tr a ............................................. 196 6’272 — — 196 6’272
Imatra—V uoksenniska................................. 234 1’638 235 1’645 469 3’283
Muut matkustajajunat Karjalan rautatiellä 9 415 7 484 16 899
T am pere-Pori................................................. 1’095 148’92Ö 1’095 148’920 2190 297'840
Pori—M äntyluoto........................................... 1’096 21’920 1’096 21’920 2192 43’810
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä . 2 43 2 43 4 86
Haapamäki—Suolahti..................................... 730 87’600 730 87’600 1’460 175’200
—Jyväskylä................................. 364 28’392 365 28’470 729 56'862
Muut matkustajajunat J:kylän rautatiellä 3 77 2 61 5 138
Karis—T u r k u ................................................. 1’097 122’864 1’098 122’976 2195 245’840
Salo — ..........................................'. . . . 245 13’475- 245 13’475 490 26’950
Yhteensä 34’402 3’250’760 34186 3’231’068 68’588 6’481’828
Tavarajunia.
Helsinki—P i e t a r i ......................................... 1’096 484’432 1’096 484132 2192 968’864
„ —L a h t i ............................................. 38 4’940 37 4’810 75 9750
„ —R iih im ä k i..................................... 679 48’209 696 49’416 1’375 97’625
—Hämeenlinna................................. 58 6’264 57 6156 115 12’420
Hyvinkää—V iip u r i......................................... — 56 14’224 56 14’224
„ —H äm eenlinn a..................... . . 57 2793 55 2’695 112 5’488
„ —Riihimäki ................................. 57 684 1 12 58 696
R iih im äki-H äm eenlinna............................. 1’090 40’330 1’091 40’367 2181 80’697
Kouvola—Viipuri............................................. 41 4’961 12 1’452 53 6’413
Simola — „ ............................................. 201 8’040 5 200 206 8’240
Viipuri—P ie ta r i..................................... .... • 784 101136 688 88752 1’472 189’888
‘Tipuna— „ ..................... 93 2’232 93 2’232 186 4’464
Perkjärvi— „ ................................. 14 1’232 15 1’320 29 2’552
Terijoki— „ .................................. 11 539 12 588 23 1127
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlin­
nan—Pietarin ra u ta tie llä ......................... 126 11’387 114 8’314 240 19701
Siirto , 4’345 717179 4’028 704’970 8’373 1’422149
Taulu !¥:o 16.
Juna in  ja junak ilom etrien  luku Su o m e n  V a lt io n rau ta te illä  vu o n n a  1 9 0 2 . (J a tkoa ).
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Siirto 4’345 717T79 4’028 704’970 8’373 1’4227 49
Hyvinkää—H a n k o ......................................... 631 94’019 694 103’406 1’325 197’425
„ —N um m ela..................................... 23 1’150 24 1’200 47 2'350
„ — O talam pi..................................... 31 m e 31 1116 62 2’232
„ —S e l k i ä ......................................... 22 697 22 697 44 1'394
„ —Korpi.............................................. 58 1392 58 1’392 116 2784
Karis—H a n k o ................................................. 20 1’000 21 1’050 41 2’050
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä . . 28 1’495 31 1735 59 3’230
Hämeenlinna—T a m p e r e ............................. r o o 4 79'316 1’004 79’316 2’008 158632
„ —T o ija la ................................. 71 2’769 74 2886 145 5’655
Toijala—T u r k u ............................................. 437 55936 435 55’680 872 111’616
Muut tavarajunat Tur.-Tamp.-H:linn. rt:llä 38 1’229 35 1'094 73 2’323
Tampere—N ikolainkaupunki..................... 733 224’298 734 224’604 1’467 448902
„ —S e in ä jo k i..................................... 55 12760 54 12'528 109 25’288
„ —O r iv e s i ......................................... 21 882 36 1512 57 2394
„ —Korkeakoski................................. 29 1798 16 992 45 2790
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä. . . 42 2704 27 2’355 69 5’059
Seinäjoki—O u lu ............................................. 417 139'695 420 140700 837 280’395
K ällby-K okkola ............................................. 108 2‘808 108 2’808 216 5616
Lappi—Siikajok i............................................. 227 2’043 227 2’043 454 4’086
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . 125 2’861 .109 2’481 234 5’342
Kouvola—K u o p io ..........................................
„ —M ik k e li .........................................
453 123’669 454 123’942 907 247’611
236 26668 233 26’329 469 52’997
„ —Mäntyharju......................... . . . 29 2’059 29 2’059 58 4718
„ --K o tk a .............................................. 386 19686 387 19737 773 39423
Mikkeli—Kuopio . ■............................. 15 2’400 17 2720 32 5720
Kuopio—Iis a lm i............................................. 12 1’020 12 1’020 24 2’040
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . 138 9’405 137 9’310 275 18715
Viipuri—Joensuu............................................. 366 113’826 366 113’826 732 227’652
„ —Jaakkim a.......................................... 212 29’256 217 29’946 429 . 59’202
„ —V uoksenniska................................. 364 28756 372 29’388 736 58744
„ -O ja järv i............................................. 108 8’424 117 9M26 225 17’550
„ —E lisen vaara ..................................... 20 2’260 28 3’164 48 5’424
„ —Sortava la ......................................... 121 21’538 122 21716 243 43’254
„ —Inkilä................................................. 275 18’150 276 18’216 551 36’366
„ —A n t r e a ............................................. 56 2’240 232 9’280 288 11’520
Sortavala-V ärtsilä................................. ...  . 75 4’650 73 4’526 148 9776
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä . . 75 4’940 106 7773 181 12713
Tampere—P o ri................................................. 371 50’456 371 50’456 742 100912
. „ —H a is t i la ......................................... 43 5’332 43 5’332 86 10’664
„ —Peipohja. ■..................................... 71 6’887 73 7’081 144 13’968
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . . 18 451 18 451 36 902
Haapamäki—Jyväsk y lä ................................. 13 1’014 15 1770 28 2784
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä . 12 504 16 568 28 1’072
Karis—S k u r u .................................................. 55 495 56 504 111 999
. Muut tavarajunat Turun—Karis’in ritiellä 17 649 14 494 31 1743
Yhteensä 12’006 1’831’882 11’972 1’842’099 23’978 3’673'981
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Taulu Siro 19.
Juna liikkeen jakau tum inen  va lt ion rau ta tie ve rkon  eri p ääo sille  vuonna  1902.
, t
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i 1 o m e t r i ä.
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin —Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä .  . . 2’715’945 1’422’149 4’138’094
Hangon rautatiellä............................................................... 227’230 211165 438’695
Turun-Tam pereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 64P948 278’226 920174
Vaasan rautatiellä................................................................. 608’900 484’433 1’093’333
Oulun rau ta tie llä ................................................................. 415T59 295’439 710’598
Särön rau ta tie llä .............................'................................... 460200 370’024 830’230
Karj.alau rautatiellä ......................................................... , f)65’684 480’401 1'046’085
Porin ra u ta tie llä .............................................................................................................. 341766 126446 468’212
Jyväskylän rautatiellä.......................................................... 232’200 3’256 235’456
Turun —Karis’in rau ta tie llä ............................................. 272790 2142 274’932
Yhteensä 6 481’828 3’673'981 10155809
Taulu I:o IS.
Juna liikkeen  jakau tum inen  k u u ka u s ille  vuonna  1902 .
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a <X>ao
M
t r i  ä.
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuussa................................................ ................. 511’070 296770 807’840-
Helmikuussa................................................................. 460’415 292’478 752’893
Maaliskuussa................................................................. 516583 ’ 318’497 835’080
H uhtikuussa............................................ ' ................... 494’473 322’548 . 817’021
1 Toukokuussa................................................................. 570’688 . 314’040 884728
Kesäkuussa..................................................................... 564’234 296753 860’987
H einäkuussa ............................................................................................................................................. 585758 310’440 896198
E lokuussa ..................................................................... 594’600 309’378‘ . 903’978
Syyskuussa............................. • ................................................................................. 565’833 292’488 858’321
Lokakuussa...................................................................... 553'535 303’955 857’490
Marraskuussa . . . . . . ' ....................................................................................... 519’847 295085 814’932
Joulukuussa.................................................................. 544792 321’549 866341
Yhteensä 6’481’828 3’673'981 10’155’809
II. 4
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Taulu
Vaunujen  e r i la is is s a  ju n is sa  ku llak in  rautatie llä  ja koko  rau tat ieve rko lla  vu o n n a  1 9 0 2  ku lkem ien
R a u t a t i e l l ä .






teensä.2 - 3- 4 -, 2 - 3-' 4 - 2 - 3- 4- 2 - 3- 4-
akseliset. akseliset!
Hela -HilinnanPietarin U ’257,5 9’003,4 3740,2 4’412,l 6,0 0,2 28’419,4 1’212,9 537,9 13,8 41’609,3 650,1 6,0 44’030,G
H a n g o n ............................. 1055,0 537,2 50,2 331,8 0,4 - 1'975,5 216,7 9,1 0,4 3’641,0 460,9 0,7 ‘ 4’329,4
Turun—Tamp. Häinnan 2'672’0 1’388,5 316,0 2’648,0 29,5 0,5 7054,5 288,4 6,3 0,o 7’804,0 201,1 1,1 8’302,1
V a a s a n ............................. 3145,0 104,7 648,0 1’376,7 4,5 — ,5’278,9 . 506,9 7,3 0,7 8743,8 342,3 — 9’601,o
O ulun................................. 2’381,7 9,0 6,0 702, o 1,4 — • 3101,9 . 452,0 1,2 — 5’335,5 223,0 0,1 6’011,8
S avon ....................  . . . 2’571,8 203,6 239,5 1’867,4 28,8 0,1 4’911,2 594,8 6,0 0,1 7’271,9 141,8 _ 8’015,2
Karjalan. . . . . .  . . 2’888,r. 463.8 3,1 1’602,1 7,0 — 4’965,2 592,8 69,9 — 11735,0 133,1 0,8 12’532,2
P o r in ................................. 1’512,5 125,9 144,9 1’026,1 34,9 0,2 2’844,5 123,9 0,3 — 2’4OO,0 21,9 0,1 2’546,8
Jyväskylän. . . - .  .' . . 948,8 — 1,7 1’207,7 18,0 0,1 2176,9 2,0 — — 26,8 0,4 — 29,8
Turun—Karis’in . . . . 1161,2 108,1 11,0 903,8 11.» — 2196,0 1,9 — — 17,0 — — 19,5
Yhteensä 29’595,0 H ’944,8 5161,2 16078,3 143,0 1,1 62924,o 3’992,9 638,-G 15,0188'587,3 |2174,G 9,4 95’418,4
K e s k i m ä ä r i n  o li  e r i l a i s i s s a  l i i k e n n e -
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
’akselisia.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . . 4,14 3,3.1 . . 1,38 .1,02 10,45
H a n g o n ................................................ 4,65 2,37 0,22 1,40 — — 00 o
Turun—Tampereen—Hilinnan . . . . 4,10 .2,10 0,49 4,13 0,05 — 10,99
Vaasan................................................... 5,17 0,17 1,06 2,20 0,01 — 8,07
O u lu n ............................................ 5,74 . 0,02 . 0,02 1,09 - . — 7,47
S av o n ............................................ ...  . 5.59 0,44 0,52 4,00 .0,0 G _ 10,67
Karjalan................................................ 5,10. 0,82 0,01 2,83 0,01. — 8,7 7
P o r i n .................................................... 4,42 0,37 . 0,43 3,00 .0,1 o. — 8,32
Jyväskylän............................................ 4,09 — . 0,01 .5,20 0,08 — 9,38
Turun—K a r i s in ................................. 4,25 0,40 0,04 3,31 0,04 — 8,04
Keskimäärin 4,57 1,84 0,80 2,48 0,02 — 9,71
I : « I 9 .
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k ilom etrien  lukum ää rä t tu h a n s is sa  vau n u k ilom e tre issä  ja tu h an s ien  k ym m e n e so s issa .
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v u . t t a v a r t e n . K a i k k i a a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. ■ Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yh­
teensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yhteensä.
akseliset. , akseliset. >
96,4 . 14,0 0,3 4’331,5 1,4 4’444,2 12’566,8 9'555,9 3754,3 50’352,9 657,5 6,ö 76’894,2
11,0 0,2 0,1 363,0 — — 374,3 1’283,G 546,5 50,7 4336,4 461,3 0,7 6’679,2
. 1,1 '. 1,0 0,4 269,0 — — 272,1 2962,1 1’395,8 317,0 10721,0 230,0 1,6 . 15’628,7
75,3 — 0,4 1’557,7 0,8 - 1’634,2 3727,2 112,0 649,1 11’678,2 347,0 •- 16’514,1
37,3 0,o 0,8 1’367,3 8,0 — 1’414,0 2’871,0 i l ,4 7,4 7’405,4 233,0 o,i ■ 10’528,3
13,0 0,i 0,4 387,5 5,7 ___ 406,7 3’179,0 210,3 240,0. ' 9’526,8 176,3 0,1 13’333,1
.24,2 14,0 — 1749,8 4,0 ■ — 1’192,0 3’505,G 547,7 3,1 14’487,5 144,7 6,8 18'689,4
6,5 — 0,2 384,0 — — 391,3 1’642,9 126,2 145,1 3’811,3 56,8 0,3 5782,0
8,2 — 0,4 115,9 1,4 — 125,9 959,0 — 2,1 1’350,4 20,4 0,1 2’332,0
4.7 — 0,1 297,0 — — 302,4 1’167,8 108,1 11,1 l ’219.o 11,9 2'517,9
278,3 30,5 3,1 10’223,o 21,9 10557,7 33’866,2 12’613,9 5179,9 114’889,5 2’340, l 10,5 168’900,i
ju n is sa  se u ra a v a t  m ää rä t vaunu ja :
. T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja. .
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisia.
0,80 0,38 0,oi 29,30 0,4 0 31,01 Helsingin—H:linnan —Pietarin
1,03 0,04 — 17,20 2,19 — 20,52 Hangon
1,04 0,02 - 28,08 0,72 — 29,80 Turun—Tampereen—H:linnan
1,05 0,01 — 18,07 0,71 — 19,84 Vaasan
1,53
• t
— — | 18,09 0,7 G 20,38 . Oulun
1,01 0,02 _ 19,05 0,38 —  . 21,00 . Savon
1,23 0,15 — . 24,45 0,28 . — . 26,11 Karjalan
0,98 — — 19,05 0,18, — 20,21 '  Porin
0,80 ■ — —  ■ 8,22 0,12 — 9,14 Jyväskylän
0,89 — — 8,22 — . 9,11 Turun— Karis’in
1,09 0,17 0,01 24,14 0,59 - 26,00 Keskimäärin
- L iite II
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Taulu
V a u n u n a k se lie n  e r i la is is s a  ju n is sa  ku lla k in  rau tat ie llä  ja koko ra u ta t ieve rko lla  ku lkem ien
R a u t a t i e l l ä .





teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Hels -H:linnan-Pietarin . 22515,0 27010,2 14’960,8 8’824,2 18,0 0,8 73’329,0 2'425,8 1’613,7 55,2 83’218,o 1’950,3 26,4 89290,0
H angon.......................... 2111,8 1611,0 200,8 663,0 1,2 - 4’589,0 433,4 27,3 1,0 7’283,2 1’382,7 .2,8 9131,0
Turun—Tamp.- HJinnan 5344,0 4165,5 1’264,0 5'296,o 88,5 a,o 16160,0 576,8 18,9 a,4 ’ 15’609,2 603,3 4,4 16'815,o
V a a sa n ......................... 6290,0 314,i 2’592,0 2753,4 13,5 — U’963,o l’013,8 21,9 a,8 17’487,0 1'026,9 — 19’553,o
Oulun.............................. 4763,4 28,8 26,4 1’405,2 4,2 — 6’228,0 904,0 3,0 — 10'671,0 669,0 0,4 12’248,o
Savon ...................... ... 5143,0 610,8 958,0 3734,8 86,4 0,4 10’534,0 1189,0 19,8 0,4 14’543,8 425,4 _ 16179,0
Karjalan . . . . i . . 5777,2 l ’391,4 PJ,4 3204,2 22,8 — 10’408,0 1185,0 209,7 — 23’471,2 399,3 3,2 25’269,o
P o rin ............................. 3’025,o 377,7 579,0 .2,052,2 104,7 0,8 6140,0 247,8 ,0,9 — 4’801,2 65,7 0,4 5116,0
Jyväskylän . : . . . . . l ’897,o — 6,8 2’415,4 55,8 0,4 4’376,0 5)2 — — 53,0 1,2 - 60,0
Turun—Karis’in .. . . 2’322,4 324,3 44,0 1’807,0 35,7 — 4’534,o 3,8 — — 35,2 — — 39,0
Yhteensä 59190,o|35’834,4|20'644,8|32’156,g| 430,8 4,4 148'261,o |7'985,8|l'915,8 62,4 177174,0,f6’523,8 37,o|l93’700,o
K e sk im ä ä r in  tu li ku tak in  liikenne junakilom etriä  kohti
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset.
Helsingin—Häinnan—Pietarin . . . . 8,28 9,93 5,50 3,24 0,ot 26,90
H an gon ........................................................ 9,30 7,10 0,89 2,92 . - — 20,21
Turun—Tampereen—M innan . . . 8,32 6,49 1,97 8,25 0,14 — 25,17
V aasan..................................... .................... 10,33 •0,51 4,20 4,52 0,02 — 19,04
O u lu n .............................................. . . ; 11,48 0,07 0,00 3,39 0,01, — 15,01
S a v o n ...................................................... i 11,18 1,33 2,08 8,12 0,19 _ 22,90
K arjalan ...................................................... 10,21 2,40 0,02 5,00 0,04 — 18,39
P o r i n .......................................................... 8,85 1,10 • 1,09 6,00 0,31 — 17,95
Jyväskylän .................................................. 8.18 — 0,03 10,41 0,24 - 18,80
Turun—Karis’i n ..................................... 8,51 1,19 0,10 6,02 0,13 — 16,01
Keskimäärin 9,13 5,53 3,19 4,90 0,07 - 22,88
Suomen Valtionrautatiet 1902 L iite II;
M:o 20.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmeneosissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a v a r t e n . K a i k k i a a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. • Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yh­
teensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yhteensä.
akseliset. akseliset.
192,8 43,8 1,2 8 663 ,0 4,2 8 ’905,o 25T33.0 28’667,i 15’017,2 100,705,8 1’972,5 27,2 171’524,o
22,0 0,0 0,4 726,0 — — 749,0 2567 ,2 1 639,5 202,8 8672,8 1’383,9 2,8 14’469,0
3,4 3,0 1,0 . 538,0 — — 546,0 5 924,2 4 ’187,4 1*268,0 21'443,2 691,8 6,4 33’521,0
150,0 — 1,0 3 715 ,4 2,4 . — 3’27O,0 7’454,4 336,0 2 ’596,4 23356 ,4 1'042,8 — 34786 ,0
74,0 1,8 3,2 2 734 ,0 ' 25,8 — 2840,0 5 742 ,0 34,2 29,0 14*810,8 699,0 0,4, 21 ’316,0
26,0 0,3 .1,0 775,0 17,1 — 820,0 6 ’359,2 630,9 ‘ 960,0 19*053,0 528,9 0,4 27’533,0
48,4 ' 42,0 - 2 '299 ,g 12,0 — 2’402,0 7 0 1 1 ,2 1’643,1 12,4 28'975,0 434,1 3,2 38’079,o
13,o — 0,8 ' 769,2 ' — — 783,0 3'285,8 378,0 580,4 7’622,C 170,4 1,2 12'039,o
16,4 — 1,0 231,8 4,2 — 254,0 1919,2 — 8,4 2700 ,8 61,2 0,4 4 ’690,o
9,4 — 0,4 595,2 - — 605,0 2335 ,0 324.3 44,4 2'438,0 35,7 . — 5*178,0
556,0 91,5 12,4 20'447,8 65,7 — 21’174,n 67732,4 37*841,7 20’719,0 229779,0 7'020,3 42,0 363’135,0
se u ra ava t m ää rä t va u n u nak se li-k ilom e tre jä :
T a v a r a j u n a t .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset.
1,71 1,14 0,04 58,oo 1,37 0,02 62,88 Helsingin—H:linnau—Pietarin ■
2,05 0,13 0,oi 34,52 6,55 0,oi 43,27 Hangon
2,07 0,0 7 0,oi 56, rs 2,17 0,02 60,49 Turun—Tampereen—H:linnan
2,10 0,04 0,01 36,13 2,12 —■ 40,40 Vaasan
■ 3,07 0,01 — 36,17 2,27 — 41,52 Oulun
3,22 0,05 — 39,31 1,15 _ 43,7 3 Savon
2,47 0,44 — 48,89 0,83 O.oi 52,04 Karjalan
1,97 — — 38,n 0,52 — 40,00 Porin
1,59 — — 16,44 0,37 — • 18,4 0 Jyväskylän
1,77 — — 16,45 — — 18,22 Turun—Karis’in
2,17 0,52 0,02 48,28 1,78 0,oi 52,78 .Keskimäärin
Suomen Valtionrautatiet 1902.Liite II.
Taulu
Vaunujen  e r i la is is s a - ju n is s a  kunak in  ku u kau te n a  vuonna  1 90 2  ku lkem ien  k ilo-
M a t k u s t a j a : u n i s s a . ’ T a v a r a j u n i s s a .
. ’ « ‘ ' l i
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. [ • Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2-
q3- 4-- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4-
' ' X «' . akseliset. - *■* - 1 akseliset. '






4’641,0 336,1 50,0 1,8 5’954,3 181,2 0,1 6’523,5
Helmikuussa . . . . 1’986,4 783,3 338,7 1098,1 9,1 — 4’215,0 322,0 . 61,0 2,4 6’833,o 164,1 0,3 7’384,3
Maaliskuussa . . . . 2’325,4 882,0 393,8 1’247,7 11,5 0,1 4’861,4 358,2 74,3 2,7 7’676,5 175,0 1,8 8’289,4
Huhtikuussa. . . . . 2’246,3 799,0 387,0 l.'208,2 10,3 0,1 ’. 4'651,8 350,0 60,5 0,o ' 8’294,0. 173,0 1,4 8’881,3
Toukokuussa . . . . 2'511,n l ’079,o 411,0 1'455,3 9,7 0,1 5’468,5 325,7 60,2 0,5 7’815,Ö 176,0 • 0,8 8'378,8
Kesäkuussa. . . . ! 2728,3 1'282,0 448.1 1’543,2 9,0 — fe’011,8 331,0 49,1 0,0 7’430,Ö 163,1 0,5 7’974,3
Heinäkuussa . . . . 2731,0 1’333,2 477,0 1'539,2 14,0 0,5 6’094,fl 326,0 t 39,1 1,7 7’834,0 205,7 0,0 8’4Ö8,3
Elokuussa 2’882,3 l ’329,7 446,7 1'695,0 14,3 0,2 6’369,i 329,0 "50,2 1,0 7694,3 220,2 1,1 8'297,3
Syyskuussa ’ . . . . 2’615,5 1109,3 472,4 1’435,7 14,0 0,1 5.647,0 316,8 55,3 1,1 7’069,5 189,5 1,4 7'633,0
Lokakuussa . . . . 2’464,3 883,0 465,4 l ’339,o 13,1 — 5766,0 326,0 52,5 1,0 7’194,0 174,5 — 7748,0
Marraskuussa . ._ . 2’336,0 . 743,8 440,2 1187,5 10,0 — ' 4718,1 319,2 36,5 0,3 6911,8 142,3 0,1 7’410,2
Joulukuussa . . . . 2’455,2 865,0 490,7 1249,7 15,2 — 5076,4 350,2 49,0 1,0 7’880,3 207,0 1.3 8'489,4
Yhteensä 29’595,0 H'944,8 5’ 161 ,ä|l6’07'8,3 143,0 ■  V ' 62’924,0 3'992,o 638,0 15,0 88’587,3 2774,0 9,4 95’418,4
K e sk im ä ä r in  o li e r i la is is s a  liike n n e ju n issa  kunak in  kuukau tena
M a t k‘u s t a j aj u n i s s a.
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun-
akseleita.2- 3- 4- 2- 3- 4-i Yhteensä.
‘ ' akselisia.
Tammikuussa...................... 4,53 1,66 0,70 2,11 . 0,02 _ 9,08 , 21,3G
Helmikuussa. . ! ............... 1,7 0 0,73 2,30 0,02 — 9,io 21,50
M aaliskuussa.................. ... 4,50 1,71 0,70 2,41 0,02 . - 9,4 0 22,05
Huhtikuussa . ! .................. 4,55 L02 0,78 2,45 0,02 — 9,42 22,04
Toukokuussa.................. "  . 4,40 i,80
2,27
0,72 2,55 0,02 — 9,58 ' 22,5 j
K esäkuussa...................... ’ 4,84 0,70 2,74 0,02 — 10,GG 25,19
Heinäkuussa.................. .. ..4,00 2,28 0,81 2,03. 0,02 _ 10,40 ' 24,72
Elokuussa . . . . . . . . . 4,84 2,24 0,75 2,85 0,02 — 10,70 ’ 25) i G ‘
Syyskuussa . ...................... . 4,02 1,0 G 0,83 2,54 0,03 9,98 23,G.1 '
Lokakuussa . . . . . . . . 4,45 1,00 0,84 2,42 0,02 ' — 9,33 21,' 90 ‘
Marraskuussa . . . . . . . 4,40 1,43 0,85 2,28 0,02 — 9,07 21^ 29 ■
Joulukuussa . . . . . . . . 4,50 1,50 Ö,o0 2,20 0,03 ’ -  ' 9,31 : : 22;04 •
Keskimäärin 4,57 1,84 0,80 2,48 0,02 — 9,71 22,88
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite II,
N:p 31.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.





2- 3- 4- 2- 3-" 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
akseliset. akseliset.
4,3 1,0 102,3 ■ 2,7 111,2 2’652,8 902,0 391,4 7134,5 195,2 0,i 11’276,0
9,1 2,1 — 143,3 3,3 — 157,8 2’318,i 847,3 341,1 8’074,4 176,5 0,3 ‘ 11757,7
11,4' 0,7. — 135,2 3,9 — 151,2 2’695,0 957,0 396,5 9’059,4 191,3 1,9 13’302,0
21,0 1,0 0,1 332,4 0,o — 355,1 2’618,2 861,4 387,7 9’834,0 184,8 1,5 13’888,2
37,0 4,5 — 1’012,3 0,9 — 1’055,3 2’875,2 1’144,0 412,1 10’282,o 187,2 0,9 14’902,G
38,0 4,5 — 1’573,0 0,5 — 1’617,5 3'097,9 1’336,2 448,7 10’547,1 173,2 0,5 15’603,0
35,0 3,4 0,1 1’946,4 0,2 ___ 1’985,i 3’092, G 1’375,7 478,8 11’320,2 219,9 1,1 16’488,3
29,0 3,2 0,4 1764,8 — — 1798,0 3’241,5 1’383,i 449,0 11155,0 234,5 1,3 16’464,4
38,2 3,1 0,1 1’492,3 3,1 — 1536,8 2’970,5 1167,7 473,0 9’997,5 207,5 1,5 14818,3
29,0 4,0 2,4 924,1 5,0 — 965,1 2’819,9 940,4 468,8 9’458,o 192,0 — 13’879,7
16,0 1,8 — 553,5 0,8 — 572,7 2’671,8 782,1 . 440,5 8’652,8 153,7 0,1 12701,0
7,8 0,3 — 243,4 0,0 — 251,0 2’812,7 914,0 491,7 9’373,4 223,7 1,3 ■ 13’817,7.
| 278,3 30,5 3,i 10’223,0 21,0 | - 10’557,7 33866,2 12’613,o 5’179,o 114’889,5 2’340,1 10,5 168’900,i
vuonna  1 9 0 2  se u ra ava t m ää rä t vaunu ja  ja  v a u n u n a k se le ita :
T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun­
akseleita.2- 3- .4- 2- !1 3- 4-
Yhteensä.
akselisia.
1,13 0,17 20,05 0.01 21,90 44,70 Tammikuussa
. l ,n 0,21 — 23,41 0,50 — 25,29 51,35 ' Helmikuussa
1,13 0,23 0,oi 24,14 0,55 — 26,00 52,92 Maaliskuussa
1,09 0,19 — 25,08 0,54 — 27,50 55,73 Huhtikuussa
1,04 0,19 — 24,89 0,50 — 26,08 54,11 Toukokuussa
l ,n 0,17 — 25,02 0,55 — 26,85 54,42 Kesäkuussa
1,05 0,13 _ 25,27 0,07 _ 27,12 55,04 Heinäkuussa
1,07 0,10 0,01 24,90 0,71 — 26,85 54,59 Elokuussa
1,09 0,19 — 24,21 0,05 — 26,14 53,12 Syyskuussa
1,07 0,17 — 23,07 0,58 — 25,49 51,73 Lokakuussa
1,08 0,13 — 23,43 0,48 — 25,12 50,85 Marraskuussa
1,09 0,15 — 24,47 0,05 — . 26,3G 53,52 Joulukuussa
1,09 0,17 0,01 24,14 0,59 — | 26,00 52,78 Keskimäärin
L iite m
III. LIIKENNE.
Yhteenvetoja matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. m. 
vuodelta 1902, asemittani, rataosittain ja kuukausittain.
(Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan). I.
III. 1
, :r ■ r v . ' u - .  ?■*- •* v . r  v . r - i  :7r, -g  7. , ; y  y -7 ,". •■■... -. ..■- ■ . - -_1 g _  ,,. - .
Liite I I I . Suom en V altion rau ta tie t 1 9 0 2 .
Taulu
Yhteenveto  Su o m e n  V a lt ion rau ta te iden  m atku sta ja -




Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-







I luok. II luok.
9 i n f f « Sftn f.
Helsinki.............. ‘231 935 57’817 242'281 7’568 1’078 309’679 38’313 97 848’650 41
Äggelby............... 55 — 147 970 — — 1117 — - 452 10
M alm .................. 81 1 760 5’599 165 23 6’548 20 40 2100 81
Dickursby . . . . 89 2 1’064 11’075 51 — 12192 36 75 1’900 47
Korso................... 46 — 460 5740 — — 6’200 — — 711 56
K e ra v a ............... 159 26 4’400 37’088 724 114 42'352 261 96 11’630 29
Järvenpää . . ". . 121 2 1’591 22’418 9 — 2)’020 6 70 3162 16
Jokela.................. 110 — 994 18’312 2 — 19’308 — - 2’668 86
Hyvinkää . . . . 149 76 4’499 32057 111 1 36744 588 83 15146 48
Riihimäki . . . . 175 80 5133 33148 258 70 38’689 616 82 20’531 38
Ryttylä 92 _ 597 11’358 — — 11’955 — — 1'686 12
Leppäkoski . -. . 72 1 809 6718 2 — 7’530 20 40 1’671 05
Turenki............... 123 46 1’407 18’056 220 — 19729 183 — 4177 16
Hämeenlinna . . 194 11 6184 40’235 2014 713 49157 200 52 30’253 21
Hikiä . . . . . . . 79 — 118 9’263 7 — 9’388 — 260 05
O i t t i ................... 98 1 449 11’399 154 —- 12’003 4 — 2'003 97
L app ila ............... 75 — 145 4’865 2 — 5’012 — — 529 84
J ä rv e lä ............... 128 — 382 14’445 167 — 14’994 — — 1’626 26
H errala ............... 93 10 137 14134 2 — 14’283 198 28 400 80
Vesijärvi . . . . 144 — 559 4’004 1 — 4’564 — — 3’322 14
L a h ti .................. 205 110 • 4’471 36’045 157 17 40’800 ’ 1’233 24 29'648 76
V illäh ti............... 80 — 107 7'453 51 — 7’611 — — 429 26
Uusikylä............... 133 20 466 11’533 5 - 12024 221 72 2157 57
K ausala............... 132 — 421 10037 67 44 10’569 — — 1’559 97
K oria .................. 105 7 645 . 6’023 18 4 6’697 55 93 2781 01
Kouvola............... 146 40 4’292 30’412 65 52 "34’861 311 76 ■ 19’261 47
U tti...................... 74 — 150 3’297 19 — 3’466 — — 495 02
Kaipiainen. . . . 90 10 427 6766 13 — 7’216 44 30 1’863 80
Taavetti . . . . 108 1 382 7’035 10 — 7’428 4 25 1’916 01
Luumäki . . . . 88 — 343 6’343 3 — 6’689 — — 1146 55
Pulsa ............... 63 _ 161 3’088 12 — 31261 — — 627 63
Lappeenranta . . 177 5 4’574 24’904 3’294 184 32’961 53 58 28’295 33
S im o la ............... 93 16 1140 12’667 14 — 13’837 181 — 2’552 34
Vainikkala. . . . 63 — 134 6’990 4 — 7128 — — 348 81
Nurmi.................. 86 3 951 13’393 1 — 14’348 4 85 1’414 14
Hovinmaa . . . . 93 _ 1’492 14’855 10 — 16’357 — — 2’215 38
V iip u ri............... 209 984 39’230 155162 7’043 1’681 204100 10’427 50 213’499 51
Säiniö................... 84 16 2’566 26’390 7 — 28’979 54 32 3770 89
K äm ärä............... 65 17 ' 453 7’390 23 — 7’883 70 75 736 40
Galitzina . . . . 79 21 579 9’019 5 — 9’624 111 25 1’322 68
Perkjärvi . . . . 122 79 3’681 27’694 1’221 3 32’678 498 79 11’960 69




Valtionrautatiet 1902. Liite III .
liikenteestä, a sem itta in  ja ra taositta in , vuode lta  1902.














Sfinf Sfinf 7tm. S/tnfi 9tnf ■¡m. . Mnf. yi'£ Sf!„f 'ftiä. Sfb,f 7m
778’499 84 18’488 61 5’980 04 1’689’932 87 694226 42'388 84 12’675 88 1’744’997 59
1’280 87 — — — — 1’732 97 13’610 159 70 — — — — 1’892 67
4’ 557 69 39 69 11 30 6’729 89 11’579 264 82 — — • 92 65 7’087 36
7’955 21 22 41 — — 9’914 84 10’840 252 86 — — — — 10.167 70
4’042 29 — — — — 4’753 85 3186 71 27 — — — 4’825 12
41’604 32 533 87 565 53 54’595 97 40’741 664 12 — — 8 70 55’268 79
24’858 60 3 03 — — 28 030 49 22243 542 — — — — — 28’572 49
19140 78 — 86 — — 21’810 50 14145 366 83 — — — — 22177 33
41297 17 74 32 1 35 57108 15 25’560 809 42 570 — 130 .55 58618 12
52855 23 165 82 4 690 26 78’859 51 30338 911 56 — — 33 30 79'804 37
12’053 69 _ _ 4 _ _ 13’739 81 6’506 182 88 — _ — — 13’922 69
5’667 90 1 50 — ~ 7’360 85 3’087 .72 73 — — — — 7’433 58
18211 61 91 55 — — 22’663 32 10’259 389 27 — — 5 — 23’057 59
86’880 94 3’793 82 2298 123’427 12 80’692 3566 19 — — m 30 127104 61
8’883 56 2 88 - — 9146 49 3’717 103 84 — — — — 9’250 33
13’947 38 56 86 _ _ 16’012 21 9’824 295 02 — — — — 16’307 23
6’713 95 1 83 — — 7'245 62 2’755 90 68 — — — — 7’336 30
25819 84 133 04 _ — 27’579 14 12’472 430 98 -- — — — 28’010 12
14’377 10 4 14 _ — 14’980 32 5’816 160 84 — — — — 15141 16
15’326 15 1 13 - — 18649 42 17’501 799 92 — — — — 19’449 34
104’453 46 182 77 48 08 135566 31 75’453 3’564 16 — — 235 05 139’365 52
6’323 15 12 49 — — 6’764 90 1’583 67 04 — — 45 75 ■ 6’877 69
16’173 09 4 87 ' — — 18’557 25 7’838 308 38 — — — — 18’865 63
18’326 91 53 59 54 60 19995 07 48’039 960 02 — — — — 20955 09
9 425 85 24 95 18 15 12’305 89 4’830 256 93 — — — — 12’562 82
65’334 36 90 77 6168 42 91166 78 42 020 1’075 01 — — 15 30 92’257 09
4’166 69 56 58 — — 4’718 29 1762 65 01 — — — — 4783 30
11182 02 23 55 — — 13113 67 5245 171 29 — — 28 25 13’313 21
3’734 42 6 89 — — 15’661 57 4156 192 27 — — 51 90 15’905 74
9’251 86 6 35 — — 10404 76 2’077 98 14 — — — — 10’502 90
4’253 38 9 35 _ _ 4’890 36 713 31 58 — — — — 4’921 94
78572 67 5522 38 1’361 37 113'805 33 46927 2’622 09 — — 164 15 U6’591 57
14’464 87 25 79 197 60 17’421 60 ' 2771 114 08 — — 12 — 17’547 68
6’223 26 2 65 — — 6’574 72 1’334 22 80 — — — — 6’597 52
9194. 26 1 06 -- — 10614 31 3605 87 02 _ — 5 40 10706 73
9’661 44 13 61 _ _ 11'890 43 973 38 12 — — 5 — 11’933 55
368’2öl 78 10’353 10 9’754 94 612266 83 234’512 12’904 84 685 — 325 60 626182 27
13’862 86 6 81 — — 17 ’694 88 4’263 253 52 — — — — 17948 40
6626 34 i i 89 — 7'445 38 3001 121 06 — — — — 7’566 44
10241 73 3 96 — — 11’679 62 6’520 203 59 — — — — 11’883 21
48282 25 1’773 91 — — 62515 64 45’681 1’519 49 — — 75 90 64110 94
2011960. 77 41’602 68 31150
>
27 3’419’326 93 1’562’400 77’200 12 1’255 - 14021 68 3’511’803 73
Liite I II . Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu




Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-









Sfinf ym. Sbtf. 7%2.
Siirto 4’609 2’520 154’317 969’661 23’499 3’984 1153’981 53724 87 1’280’888 34
Uusikirkko . . . 104 70 3747 23’065 285 — 27167 388 53 10949 35
Mustamäki . . . 57 1.19 2996 17107 41 — 20’263 599 43 7’032 92
R aivola............... 94 186 4’203 40748 359 — 45’496 764 44 9'503 78
Terijoki............... 118 1’037 18’538 93’370 947 113’892 3’511 95 41’886 47
Euokkala . . . . 75 339 11’017 68701 696 _ 80753 1161 32 17’219 51
Valkeasaari . . . 82 .122 4'853 53’827 120 — 58’922 430 03 7’40S 91
Levaschovo . . . 50 370 6’588 41'276 33 — 48’267 822 77 7’320 73
P arg a la ............... 49 335 ■ 13’855 153’272 394 — 167’856 406 27 10’828 —
Schuvalovo. . . . 37 1’055 26’804 193’217 74 — 221150 988 70 16’843 73
Oserki................... 28 487 12784 60’471 90 _ 73’832 443 17 7’965 01
Udelnaja . . . . 45 431 16’214 279707 96 1 296’449 337 54 8’096 24
Lanskaja . . . . 20 184 2’643 19'412 — — 22239 146 03 1’687 71
P ie t a r i ............... 202 25'015 376112 1’296'743 18785 2 1716’657 119191 01 768’554 03
Yhteensä 5'570 32'270 654'67l 3'310'577 45'419 3'987 4'046’924 182'916 06 2'196'182 73
Hanko.................. 170 132 3’843 16721 109 6 20'811 2'952 45 41’340 33
Lappvik............... 74 3 876 15766 106 — 16751 26 45 2’664 26
Tammisaari . . . 123 10 2798 18’237 99 18 21162 103 47 15’377 54
K a ris ...............’ . 112 — 1’581 24’561 33 1 26176 — — 4’280 18
Svartä .................. 111 84 984 13'468 27 11 14’574 733 26 2941 13
L ohja.................. 144 39 1’909 13’254 7 11 . 15’220 807 32 9’060 07
Nummela ’. . . . 128 4 • 826 10’214 38 23 11105 10 — 3’463 82
Otalampi . . . . 97 2 300 6’3I7 7 2 6’628 7 — 1182 80
K orp i.................. 99 — 600 7186 10 — 7796 — — 2’527 94
Rajamäki . . . . 80 2 642 9732 7 10 10’393 9 95 1’592 53
Yhteensä 1'138 276 14'359 135'456 443 82 150'616 4'6 49 90 84'430 60
Turku................... 206 223 17'505 81'869 ro 8 i 655 101'333 6’380 11 168’273 28
Lieto .................. 83 — 549 13’478 24 14051 — — 2085 33
A u r a ...............• 79 - _ 162 13'590 16 — 13768 — — 477 09
K y r ö .................. 88 — 83 12101 13 12197 — — 347 55
M e llilä ............... 64 — 192 11*310 1 — 11’503 - — 548 72
L o im aa ............... 128 4 1’025 16’575 48 — 17’652 28 70 3’828 61
Y päjä.................. 85 — 178 7745 .1 — 7’924 — — 724 30
Humppila . . . . 115 12 483 6’544 24 14 7’077 82 35 1788 34
Matku.................. 76 2 519 4180 1 — , 4702 42 10 1’853 81
Urjala................... 117 9 463 13'057 177 — 13706 120 90 1’902 67
Tampere' . . . . 215 112 18’924 126811 197 64 146108 2’817 74 118126 24
Lempäälä . . . . 127 — 1’808 34’910 61 4 36783 — — 4’659 77
V iiala.................. 116 4 459 19765 30 — 20’258 9 60 1160 93
T o ija la ............... 147 - 8 2’812 20’207 100 83 23’210 114 09 10’364 10
K uurila ............... 99 — 576 10127 20 1 10724 — — 2’029 79
Siirto 1745 374 45738 392’269 1794 821 440 9961 9’595 59 318170 53
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-/¿M. Mnf 7i iä. ym. M v 7vj. M v ym. Mnf yiSs. Mnf 74« Mnf- yv&
2’0H’960 77 41’602 68 31150 27 3’419;326 93 1’562’400 77’200 12 t ’255 14’021 68 3’511’803 73
36’483 90 305 51 — — 48127 29 48’599 1’377 51 — — 255 35 49760 15
21’313 61 25 22 — — 28’971 18 27131 767 94 — — — — 29739 12
52’896 39 313 32 — — 63’477 93 44’016 1120 45 295 — 178 75 65’072 13
113’928 61 651 01 — — 159’978 04 104’365 2’296 37 — — 180 90 162’455 31
'60740 90 382 38 _ _ 79’504 11 . 49734 908 58 _ _ 115 20 80’527 89
- 47738 45 73 81 — — 55’649 20 57’343 970 10 — — 25 49 56’644 79
23’350 43 11 04 — — 31’504 97 17’035 333 54 — — 22 45 31’860 96
64’225 12 70 47 — — 75’529 86 48’636 801 76 — — 84 16 ' 76’415 78
67’205 09 8 — — — 85’045 52 36780 634 18 — — 21 34 85701 04
20’97L 23 8 — _ _ 29’387 41 9’901 152 62 _ — _ _ 29’540 03
71767 52 10 88 3 16 80’215 '34 23’612 420 51 — — 16 — 80'651 85
7’190 53 — — — — 9’024 27 6’539 162 72 — — _ — 9’186 99
r010'920 67 34’004 42 1’348 16 1’934’018 29 1’114928 33’615 31 3’514 16 21'850 88 1’992998 64
3'610'693 22 77'466 74 32'501 59 6'099'760 34 3'151'019 120'761 71 5'061 16 367772 20 6'262'358 41
69481 69 165 95 27 37 113967 79 103'234 6’561 89 _ — 99 30 120’628 98
13'532 62 49 80 — — 16’273 13 7’370 151 12 — — 5 — 16’429 25
' 32'676 42 88 97 77 63 48’324 03 59187 2174 94 — — 20 95 50’519 92
26’066 07 31 55 3 97 ' 30’381 77 14’664 432 04 — — _ — 30’813 81
19’969 04 54 69 40 01 23738 13 9’234 347 29 — “ — — 24’085 42
. 31732 05 7 50 59 66 41’666 60 15’556 956 60 _ — 132 60 42755 80
18343 72 32 70 99 39 21’949 63 13’337 469 06 — — 68 10 22’486 79
10216 50 10 66 5 40 11’422 36 3'393 114 66 — — _ 11’537 02
11’289 38 14 81 — — 13’832 13 5’209 164 07 — - 7 20 14’003 40
10'837 63 5 69 61 95 12’507 75 3'934 119 49 — — _ — 12’627 24
244'145 12 462 32 375 38 ■ 334'06 3 32 235'118 11'491 16 — — 333 15 345'887 63
214’939 30 2178 79 6’641 17 398’412 65 289’300 16768 85 _ — 348 46 415’529 96
11’627 16 28 63 — 13741 12 3’603 76 73 — — — — 13’817 85
13786 87 8 25 — — 14’272 21 7’992 219 30 — — — — 14’491 51
15’006 01 20 34 — — 15’373 90 7’663 220 53 — — — — 15’594 43
10759 51 — 48'' — — 11’308 71 7’340 164 09 — — • — — 11’472 80
26782 88 51 83 _ — 30’692 02 24113 621 70 — — — _ 31’313 72
9144 80 1 62 — — 9’870 72 3’508 154 45 — _ — — 10025 17
10’210 10 30 88 22 57 12134 24 5’389 171 61 — _ — — 12’305 85
4’876 09 2 96 — — 6774 96 2’226 76 29 — — 5 — 6'856 25
22’611 44 116 21 — — 24751 22 10109 357 45 - — — — 25’108 67
255’576 — 271 67 212 44 377 004 09 250726 11’489 52 914 _ 444 15 389’851 76
30717 79 22 98 11 48 35’412 02 18’624 478 52 — — — — 35’890 54
18794 85 12 75 — — 19’978 13 7'207 207 48 — — 17 45 20203 06
31746 01 46 49 1’830 85 44101 54 15’987 406 10 — — — — 44507 64
11’651 11 11 44 - 79 13'693 13 5’956 209 76 — — — — 13’902 89
688’229 92 2’805 32 8719 30 1’027’520 66 659743 31’622 38 914 815 06 1'060872 10
L iite l i i ,
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Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-







I luok. II luok.
Mnf. Sfh,f
Siirto 1 ’745 374 45’738 392'269 1794 821 440 996 9’595 59 318170 53
Iitta la .................. 99 5 788 10’730 43 2 11’568 38 25 1’997 10
Parola.................. 114 — l ’323 11T95 529 1 13'048 — — . 4’326 66
Yhteensä t'958 379 47’849 414'194 2'366* 824 465'612 9'633 84 324'494 29
Nikolainkaupunki 161 _ 6270 31’668 347 758 39’043 _ _ 99’845 07
T o b y .................. 71 — 487 5’852 5 18 6'362 — — 2’026 05
L a i h i a ............... 79 — 719 16’409 8 — 17136 — — 1’394 55
Tervajoki . . . . 88 — 270 11’307 5 1 1P583 — — 779 05
Orismala . . . . 98 — 129 5’314 7 — 5'450 — 648 21
Ylistaro............... 71 _ 471 10'284 31 10786 _ _ 1 ’675 05
Seinäjoki . . . . 130 — 1’558 15’419 46 32 17055 — — 11147 96
Sydänmaa . . . . 87 — . ,86 2997 12 — 3’095 — — 653 60
Alavus ............... 125 — 447 6144 17 6 6’614 — — 2734 50
Töysä .................. 58 — 31 2’076 9 — 2116 — — 104 60
Ostola.................. 84 _ 294 3925 2 _ 4221 _ _ 1751 90
Inha . . . . . . 63 — 169 1’777 — — 1946 — — 1131 62
Myllymäki. . . . 112 — 323 5049 6 9 5’387 — — 2’260 99
Pihlajavesi . . . 81 — 94 3446 4 — 3544 — — 520 67
Haapamäki . . . 94 - 434 7’514 3 23 7974 — — 2’520 90
Kolho ............... 67 _ 73 4’542 _ _ 4615 _ _ • 449 45
Vilppula............... 136 — 742 8’891 42 — 9675 — — 4’680 ,22
L y l y ................... 55 — 18 2’746 4 — 2768 — — 58 99
Korkeakoski. . . ' 96 _ 385 7’47 5 143 — 8003 — — 1’949 89
O riv es i............... 127 — 463 17’226 63 8 17760 — — 1633 51
Suinula............... 71 — 525 8’377 5 _• 8907 _ _ 919 25
Kangasala . . . . 110 _ 1444 14'860 19 7 16330 — — 3’895 31
Vehmainen . . . 60 — 784 5’885 — — 6'669 — — 646 95
Yhteensä 2'121 — 16'216 199'183 778 862 217 039 — — 143'42S 29
O u lu .................. 180 _ 3’326 31123 173 134 34756 151 •") 52 61’435 96
Kempele.............. . 38 — 64 8’832 32 — 8928 0  - — 222 55
Liminka . . . . 64 _ 143 19015 4 — 19162 — — 472 40
R u u k k i............... 75 _ 489 12891 7 4 13391 •— — 1155 05
Lappi 49 — 219 3’442 12 4 3'677 - — 795 15
V ih an ti............... 34 _ 24 4’530 _ _ 4’554 _ _ 202 —
K ilp u a ............... 24 — 2 2’889 — — 2891 — ■ — 27 70
Oulainen .. . . . 86 — 732 7’311 11 4 8'058 — — . 3'988 73
K angas............... . 24 — 4 1’722 — — 1726 — — 28 60
Ylivieska . . . . 79 - 340 8739 44 9 9132 — — 1’882 81
Sievi .................. 71 _- 133 6’469 _ _ 6'602 _ — 850 65
K annus............... 87 — ' 128 10’070 27 1 10’226 — — 824 84
Siirto 811 - 5’604 117033 • 310 156 123103 151 52 71886 44
‘) Maksu 10:stä kiertomatkapiletistä, joita ei ole otettu mätkustajain lukumäärään.
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7$£f. ym. Jiíñ. Sbif. ■9inf 'fttä. 7 STnfi yi'jj. 7?«
688'229 92 2’805 32 8719 30 1’027’520 66 659743 31’622 38 914 815 06 1’060'872 10
9'966 10 20 52 1 20 • 12’023 17 4’079 153 31 — — — — 12176 48
13’770 71 685 64 2 25 18785 26 11’812 428 77 — — -- — 19214 03
711'966 73 3'611 48 5722 75 1'058'329 09 675'634 32'201 46 914 — 815 06 1'092'262 61
113711 45 ■944 76 6703 24 221’204 52 171’37Ö 8’353 77 _ _ 88 05 229’646 34
8’537 49 5 46 58 73 10’627 73 2914 135 14 — — 19 90 10'782 77
18’045 33 12 21 — — 19452 09 9725 392 77 — — ~ — 19’844 86
15’416 21 15 10 — 86 16211 22 6’823 248 77 — — — — 16’459 99
12’327 31 5 92 — - 12’981 44 5’256 315 04 — — 68 70 13’365 18
18’425 69 12 11 _ _ 20112 85 5’638 225 75 _ _ - 70 09 20’408 69
55052 52 112 94 3’579 20 69'892 62 16’092 858 86 — — _ — 70’751 48
11*117 58 5 70 — — 11776 88 2’565 143 14 — — — — 11920 02
24’811 40 19 34 3 07 ■ 27'568 31 7’874 492 16 — — — — 28060 47
7 ’016 99 5 01 — — 7126 60 1147 57 25 — — — — 7183 85
10’438 53 7 50 _ — 12197 93 3’911 200 31 _ _ _ _ 12’398 24
3’960 65 — — — — 5’092 27 859 50 80 — — — — 5143 07
19761 52 14 52 15 49 22'052 52 5’088 277 94 — — — 22’330 46
6’605 12 7 40 — — 7133 19 1’642 75 17 — — — — 7’208 36
10’904 55«
2 50 47 48 13’475 43 4’414 158 63 — — — — 13’634 06
5’877 63 — — — — 6’327 08 1’970 62 46 4-- — — — 6’389 54
22’821 23 35 79 — — 27’537 24 13’894 525 97 — — 75 60 28138 81
3’648 73 — 75 — — 3708 47 1’007 37 45 — — 34 50 3’780 42
11153 77 54 55 — — 13158 21 5’862 199 87 — — — — 13’358 08
26’540 84 48 72 25 50 28’248 57 28698 743 17 — — — — 28991 74
6’064 03 3 47 _ _ 6’986 75 6’224 109 25 — _ _ — 7’096 _
12’502 98 . 8 40 12 75 16419 44 10122 442 50 — — 86 35 16’948 29
3’237 22 — — — — 3’884 17 1’013 32 70 — — — — 3’916 87
427'97 8 77 T 3 2 2 15 10'446 32 583'175 53. 314'108 14'138 87 — — 443 19 59T 757 59
122’044 56 457 25 4’286 91 188’376 20 69’986 5’265 27 — ___ 202 09 193’843 56
5’529 75 17 06 — — 5769 36 1716 56 60 ' — — — — 5’825 96
18’820 08 5 34 — — 19’297 82 9’252 261 26 — — — — 19'559 08
17’946 49 2 90 5 02 19109 46 7’681 210 81 — — — — 19’320 27
6194 21 11 33 6 61 7’007 30 ' 1’809 63 40 — — — 7’070 70
6196 15 ___ — _ ___ 6’398 15 1’823 48 14 _ ___ _ ___ 6’446 29
2’888 63 — — — — 2’916 33 394 11 80' — — — — 2’928 13
‘ 22’434 14 . 12 47 9 90 26’445 24 6’529 318 50 — — — — 26’763 74
1’326 60 — — — 1 ’355 20 . 263 10 29 — — — — 1’365 49
24’402 92 38 75 22 31 26’346 79 6715 330 14 — - — — 26’676 93
16182 26 — — — — 17’032 91 4’883 240 37 ___ ___ ___ ___ 17’273 28
19180 82 34 — 5 92 20’045 58 8’055 339 17 — — — — 20’384 75
263146 61 579 10 4’336 67 340100 .34 119106 7155 75 — — 202 | 09 347’458 18
Liite III. Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu





Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-








I luok. II luok.
Sfinf. jm . 5 4 u f 7va
Siirto • 811 5’604 117’033 310 156 123103 151 52 71’886 44
Kälviä.................. 64 — 80 11’198 1 ;_ 11’279 — — 356 65
Kokkola............... 117 — 1’253 21’508 63 23 22’847 . — — 13’082 72
Kronoby............... 67 — 233 16’383 2 _ 16’618 — — 980
Källby.................. 52 — 121 12’015 5 — 12141 — — 330 10
Pietarsaari . . . 99 — 1’635 22’174 25 21 23’855 _ — 14’050 37
Bennäs ............... 53 — 549 13’385 2 — 13’936 — — 663 75
Kovjoki............... 76 — 627 7’946 2 10 8’585 — — 4119 50
Jeppo .................. 55 — 204 4'212 — — 4’416 — — 1’011 85
V oltti.................. 68 — 56 4’537 2 — 4'595 — — 333 30
H ä r m ä ............... 62 — 80 3’454 20 _ 3’554 _ — 395 05
Kauhava.............. 77 — 450 8’835 6 2 9’293 — ■— 2194 45
Lapua . . . . . . 88 — 367 10133 5 — 10’505 — — 1’495 —
N u rm o .............. 61 — 70 5’495 33 — 5’598 — — 185 70
Yhteensä. 1 7 5 0 — U'32.9 258'308 476 . 212 270'325 151 52 111'084 88
I is a lm i .............. no — 591 5’967 4 _ 6’562 _ — 6’614 82
Peltosalmi . . . . 36 — 108 1742 2 — 1’852 — — 447 95
Lapinlahti . . . . 52 — 109 4’634 — — 4743 — — 307 80
Alapitkä............... 31 — 18 3164 1 — 3183 — — 29 10
Siilinjärvi . . . . 40 — 130 4’876 — — 5’006 . -- — * 344 85
T oivala ............... 20 — 48 3’353 _ _ 3’401 — — 114 25
K u o p io ............... 196 — 2706 21126 298 277 24’407 — — 44’674 96
Pitkälahti . . . . 43 — 111 3100 — — 3’211 — — 534 80
Kurkimäki. . . . 64 — 145 5’657 1 5’803 — — 413 10
Salminen . . . . 54 — 175 2'964 — — 3139 — — 1’519 03
IisveBi. . . . .  . 55 — ■ 23 2’988 ___ — 3’011 — — 140 40
Suonnejoki . . . 114 — 377 11’678 25 6 12’086 — — 2’502 86
Haapakoski . . '. 44 — 117 3’274 2 — 3’393 — — 844 18
Pieksämäki . . . 122 • — 465 6’936 13 4 7’418 — 2’841 29
K antala............... 63 — 30 4’398 46 — 4’474 — — 239 73
Haukivuori . . . 59 — 57 4’467 59 12 4’595 — — 291 50
Kalvitsa............... 34 — 5 3’279 — — 3’284 — — 15 55
H iiro la ............... 33 — 3 3’644 — — 3’647 — — 2 40
M ikkeli............... 174 — 2'327 21’367 515 236 24’445 . — — 34’201 72
O tava.................. 91 — 180 13’847 7 — 14'034 — — 1’019 73
Hietanen . . . . 74 — 40 4’557 .10 1 4’608 ___ _ 225 10
Mäntyharju . . . 105 — 349 9’080 17 18 9’464 — — 1’873 84
Voikoski.............. 64 — 21 - 4’854 — — 4’875 — — 67 95
Selänpää . . . . 96 — 483 10’011 8 — 10’502 — — 1’212 98
Harju ................... 103 34 848 14’325 258 — 15’465 517 80 2’611 07
Siirto t'877 34 9’466 175’288 . 1’266 554 1861608 517 80 103’090 96
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S/bif. yiiä. ftä. Sbi/T. 7fcä yfafi 7?¿7. .9byp jm. S4nf ym. Tinf. yi($. Wnf ytiä.
263’146 61 579 10 4336 67 ■ 340100 34 119106 7155 To 202 09 347'458 18
9'841 95 3 70 — — 10202 30 ’ 5 930 163 51 — — — — 10365 81
65’315 64 57 60 — — 78’455 96 59'279 2112 62 — — 93 90 80’662 48
13’238 37 5 14 — — 14223 51 10’054 253 44 — — — • 14’476 95
10385 46 5 46 — — 10721 02 3’416 124 60 — — - — 10’845 62
38’253 59 51 64 _ _ 52’355 60 34’314 1’652 52 _ _ 81 75 ' 54’089 87
10257 35 6 94 — — 10’928 04 . 4’827 163 85 — — — ‘ 11'091. 89
15'858 92 3 58 — — 19982 — 12947 548 56 — — . — — . 20530 56
7’832 68 — — — — 8’844 53 2727 111 25 — — . — 8'955 78
12’961 30 5 45 — — 13300 05 2’410 146 30 — — ■ — — 13446 35
7 042 38 14 88 _ _ 7'452 31 1753 77 07 _ _ _ 7’529 38
22772 81 6 67 19 13 24’993 06 6'801 347 90 — — — 25’340 96
19’848 78 6 97 — — 21'350 75 6’557 261 05 — — — — , 21’611 80
5'928 85 13 87 — — 6128 42 1’250 45 31 — — — ' — 6173 73
502'684 69 761 — 4'355 SO 619'037 89 27  V 371 13'163 73 — — 377 74 6 3 7 5 7 9 .36'
20’331 58 14 40 _ _ 26'960 80 7'906 552 70 . _ _ _ _ 27’513 50
2150 57 4 52 — — 2'603 04 723 37 63 — — — — 2’640 67
6’008 93 — — — — 6’316 73 2’863 . 119 90 — — _ — 6’436 63
3’446 77 3 42 — — 3’479 29 580 14 05 — — — 3'493 34
4’588 59 — — — 4'933 44 2'041 51 85 — — _ — — 4’985 29
1780 40 — — _ — 1’894 65 543 15 — — — _ '_' ' 1 '909 65
97 051 93 940 41 4'494 84 147162 14 . 7T217 4’293 62 — — 534 77 151’990 53
2195 67 — — — — 2730 47 1’006 54 77 — — — — ,2785 24
5'809 46 2 35 — — 6'224 91 1790 56 36 — — — — 6’28l 27
4’819 95 — — — — 6338. 98 2’641 127 19 — — 78 90 6’545 07
4’475 24 — _ _ — 4'615 64 3’470 111 75 _ — _ _ . 4727 39
23’006 09 .23 21 — — 25'532 16 8128 401 49 — — — — 25’933 65
3’998 11 9 35 — — 4'851 64 1’217 46 10 — — — — 4’897 74
21’865 13 • 18 67 5 63 24730 72 9’613 521 85 — — — 25'252 57
7’626 17 21 53 — — 7’887 43 1'283 65 75 ■ — — 17 45 7970 63
6’333 33 37 87 3 15 6’665 85 8134 162 38 _ — _ _ 6’828 23
3’543 79 — — — — 3’559 34 1’608 30 70 — — — — 3’590 04
2’059 68 — — — — 2’062 08 908 . 15 35 — — — — 2077 43
64’908 70 1138 45 717 37 100’966 24 72762 3’668 51 — — 12 60 - 104’647 35
12320 50 21 19 — — 13361 42 5’009 208 90 — — — — 13'570 32
6’517 93 32 85 _ _ 6775 88 1’937 75 55 _ _ _ _ 6’851 43
20’694 25 30 91 15 53 22’614 53 5733 292 •01 — — — — : 22’906 54
6162 42 — — • _ — 6’230 37 590 22 05 — — 14 40. 6'266 82
11 ’301 16 20 35 — — 12’534 49 4’041 145 90 — — — — 12’680 39
_ . 15’962 66 149 76 . _  — — 19’241 29 7'579 '257 61 — — — _ 19'498. 90
358959 01 2’469 24 5'236 52 470'273 53 223’322 11’348 97 — — 658 12 482’280 62
m . 2
Liite III, Suomen Valtionrautatiet .1902.
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Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-







I luok. II luok.
SQnf. ym. Sfaf Jikl
Siirto 1’877 34' 9’466 175’288 1’266 554 186608 517 80 103'090 96
Myllykoski. . . . 85 — 491 11’344 13 — 11’848 — — 1’540 12
Inkeroinen . . . 121 — - 1'056 . 12493 505 2 14056 — — 3’441 27
Tavastila . . . . 55 — 275 7'955 2 — 8232 — — 1736 86
K ym i.................. 142' — 1Y88 . 18’287 42 — 19517 — — 6’615 21
Kotka . . . . . . 168 _ 3’693 25’436 29 18 29776 _ _ 22’540 32
Yhteensä 2'448 34 16'169 250'803 V857- 574 269'437 517 80 138'364 74
Joensuu ............... • 140 _ 1212 11978 23 54 13’267 _ _ 20625 11
Hammaslahti . . ■ 66 — 164 8999 44 9 9’216 — — 935 75
Onkamo............... 32 — — 3'007 38 — 3’045 — — — —
Tohmajärvi . . . • 77 — 120 ' 5’746 100 — 5'966 — — 758 67
K au rila ............... 30 — 10 2’213 4 — 2'227 — — 38 30
Värtsilä............... 83 _ 386 8'704 102 2 9794 _ _ 2’837 07
Pälkjärvi . . . . 45 — 47 1’460 16 — 1’523 • — — 265 35
Matkaselkä !. . . 84 — 402 6820 15 7 7’244 — 1’967 28
Kaalamo............... 66 — 119 4’806 - 7 5 4’937 t — — 450 15
Sortavala . . . 169 — 2’512 22’865 44 33 25’454 — 29760 12
1
Kuokkaniemi. . . 50 _ 57 8791 1 _ 8’849 _ _ 331 67
N i v a .................. 51 — 87 6214 30 — 6'331 — — 402 26
Jaakkima . . . . 100 325 10945 29 2 11’301 ' — — 1767 81
Ihala 75 — 26 8'054 _ 8’080 — — 133 65
Elisenvaara . . . 141 — 881 12’409 45 23 13’358 I
— 7’291 70
A lh o .................. 66 _ 98 4789 2 _ 4’889 _ _ 524 86
H ii to la ............... 116 — 831 9’890 14 14 10749 — — 5’212 25
Ojajärvi............... 83 — 59 9’449 _ — 9'508 — — 280 72
Inkilä . . . i. . . 80 — 227 9’142 9 — 9’378 — — 705 04
S a ira la ............... 101 — 571 13’505 8 2 14’086 — — 2’531 99
K o ljo la ............... 61 _ 36 6747 1 _ 6784 _ _ 122 61
Vuoksenniska . . 84 99 786 9736 18 — 10’039 401 99 1’958 85
Imatra 135 293 2’911 18281 ■ 32 ■ — 21’517 3'085 12 13’524 60
E n s o ................... 85 29 766 19’459 — 20’254 516 89 2’861 89
Jääski. . .- . . . 91 15 925 13’661 24 4 14'629 164 32 2’004 67
Antrea . . . . . . 138 10 2'297 28’434 86 ■ 6 30'833 102 47 8’217 15
Hannila............... 70 — 173 10'305 _ — 10’478 — — 236 43
Kavantsaari . . . 88 — 957 18’535 _ — 19'492 — — 1’448 —
Karisalmi . . . . 71 — 625 14882 _ — 15’507 — — 826 51
T ali...................... 76 136 1’666 20’434 2 — 22’238 797 49 2’560 16
Tammisuo . . . . 44 — 144 3721 — — 3’265 _ _ 226 25
Yhteensä 2'598 ,o82 19'420 332'181 694 161 353'038 5'068 28 110'206 87
; '■ "  ' _ l ' n  .1  1 ' ; ; ^  ■■
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite III.
M:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902.
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
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7iä 9hif ftiä. Sfbtf 7>a ■/ia. fA 9btf. -¡m. Sfinf ftiä. Jtiä
358’959 01 2’469 24 5’236 52 ' 470’273 53 223’322 11'348 97 658 12 482’280 62
9'876 74 14 87 — — 11-431 73 4-535 146 44 — — — — 11’578 17
15’065 88 659 39 5 21 19171 75 15701 370 68 — - — — 19542 43
5’325 76 — 27 — — 6'462 89 5'444 128 67 — — — — 6’591 56
29’253 75 84 53 — — 35’953 49 13’809 599 87 — — — — ' 36’553 36
57746 66 65 54 77 63 80'430 15 69'699 3’576 44 _ _
;
51 40 84’057 99
476'227 80 3'293 84 S'319 36 623'723 54 33V 910 16'171 07 — — 709 52 640'604 13
52757 25 61 45 3’234 40 76-678 21 30’512 2'059 51 _ _ 67 30 78’805 02
10’476 22 17 37 22 27 11451 61 5'308 131 82 — — — — * I l ’583 43
2955 29 23 86 — — 2979 15 625 20 88 — — — — 3’000 03
9’521 53 35 04 — — 10’315 24 4-423 191 98 — — — — 10'507 22
2’613 20 1 20 — — 2’652 70 504 17 11 — — — — 2’669 81
17’952 38 44 13 21 07 20-854 65 7’360 340 06 _ _ _ 21794 71
2273 01 10 — — — 2’548 36 2’259 44 31 — — — 2592 67
13761 93 48 76 — — 15777 97 3848 238 01 — .— — _ 16’015 98
6’825 83 25 01 25 50 7 326 49' 2’855 ■ 81 09 — « — — 7’407 58
72563 77 110 — 70 80 101’904 69 41’990 2728 28 — — 108 60 104741 57
6’552 58 3 30 _ — 6’887 55 2’523 32 45 _ 10 80 6930 80
7’068 43 71 40 — — 7’542 09 1144 43 56 — — — — 7'585 .65
18’421 24 44 45 9 49 20-242 99 7’002 309 02 — — — — 20552 01
10325 92 — — — — 10459 57 l ’32l 51 13 — — — — 10510 70
33668 02 126 53 8 77 41’095 02 8’619 . 472 19 — — — — 41’567
1
21
6’994 87 4 35 _ — '7’524 08 1784 54 41 _ _ _ _ 7’578 49
23’457 50 24 64 33 60 28727 99 • 10 622 542 39 — — — — 29’270 38
12’624 63 — — — — 12905 35 2380 73 38 — — — — 12978 73
10’216 25 9 31 — — 10’930 60 1’522 43 64 — — — — 10974 24
20418 93 9 03 — — 22959 95 6144 227 84 — — — — 23787 79
5’866 38 2 69 _ — 5’991 68 436 14 52 _ _ _: 6006 20
14’062 89 16 75 — — 16'440 48 7 876 282 94 — — — — 16723 42
30223 06 39 86 — — 46872 64 20873 825 39 360 — i80 85 48'238 88
16734 69 — — — — 20113 47 10070 196 01 _ — — — 20’309 48
15508 78 21 94 35 25 17734 96 7’220 214 53 ■ - — 124 65 18-074 14
38277 — 61 86 1 35 46’659 83 15’839 542 72 _ _ _ _ 47'202 55
8'015 70 — — — — 8252 13 8’805 20 66 — — — — 8’272 79
15742 86 — — — — 17190 86 666+ 152 08 — — 6 90 17’349 84
8582 38 — — — — 9’408 89 3’391 65 72 — — 15 — 9-489 61
10’353 73 — 40 — — 13711 78 7726 245 73 — — 38 10 13’995 61
• 1-860 18 — — — 2-086 43 473 ■ 14 58 _ _ _ _ 2701 01
506'676 1*3 | 813 33 | 3'462 50 626'227 \41 230'918 10'27 7 94 360 — 552 20 637'417 55
Liite III, Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Y hteenveto  Su o m e n  V a lt ion rau ta te iden  m atkustaja -
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, M a k-
f 4tr
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).
Asemat. <D f  0* B Soti­laita Van- Yhteensä.
I luok. II luok.
% g 1 I luok. H luok. III luok. ja po­
liiseja.
keja.
54nf. ■pa. S/inf. pH.
Mäntyluoto . . . 59 739 11’421 1 _ 12’161 _ _ 1129 17
Pori'................ . 176 — 6'133 65927 359 190 72’609 — — 34’694 66
Haistila . . . 57 — 673 8’271 39 — 8’983 — — 1’313 50
N akkila............... 53 — 154 10857 87 3 m o i — — 343 60
Harjavalta . . . •. 48 — 83 6’700 1 — 6784 — — 173 60
Peipohja............... 100 _ 708 8’192 11 3 8’914 — — 2’637 50
R is te .................. 75 — 333 5’159 4 — 5’496 — — 1’255 18
Kyttälä . . . . . . 48 — 44 1’564 — — 1’608 — — 391 57
Kauvatsa . . . . 65 — 56 5’371 2 — 5’429 — — 254 75
Äetsä . . . . .  . . 33 — 23 870 — — 893 — — 79 75
Kiikka . .. . . . 102 _ 341 7’852 9 _ 8’202 — — 1’841 55
Tyrvää . . . . . . 116 — 587 11’189 4 — 11780 — — 1’836 —
Heinoo . . . . . . 66 — 71 3’339 1 2 3’413 — — 115 65
Karkku 115 — 1’032 10’123 5 34 11194 — — 3’588 51
Siuro . . . . . . . 137 — r m 21’022 29 4 22’166 — — 3’328 74
Nokia ............... 100 _ 1’402 22’414 134 1 23’95l — — 2’240 81
• Yhteensä 1'3B0 — 13'490 200'271 ' 686 237 214'684 — — 55'224 54
. Suolahti............... 108 _ 694 13’270 22 _ 13’986 — — 3’241 67
Kuusa.................. 63 — 160 8’225 — — 8’385 — — 286 75
Laukaa.............. ... 52 — 229 8489 81 2 8’801 — — 442 05
Leppävesi . . ., . 39 — 644 5921 1 — 6’566 — — 743 95
Jyväskylä . . .. . 166 2’835 - 22’599 100 9 25’543 — — 22’404 66
Vesanka............... 36 _ 68 5’173 _ _ 5’241 — — 210 65
Kintaus . . . .". 63 — 130 5’340 ' 2 * — 5'472 — — 375 25
Petäjävesi . . . . '81 — 152 8’534 26 — 8712 — — 759 75
Asunta . . . .. . 39 — 27 3’453 — — 3’480 — — 83 45
Keuruu................ 107 — 571 9’253 106 1 9’93l — — 2’3I5 54
Yhteensä 754 — 5'510 90'257 338 12 96'117 — — 30'863 72
Littoinen . < . . 50 22 1’224 11’242 1 _ 12’489 113 10 1’323 66
P iikk iö '.............. 64 ' -- 2029. 17'441 95 1 19’566 — — 2’201 65
P a im io ............... 89 — 1’278 20’384 36 — 21’698 — — 2’381 03
Hajala. . . . . . 43 — 150 8’572 2 — 8724 — — 245 25
Halikko............... 55 2 490 4’831 10 — 5’333 7 20 1’277 40
Salo...................... 122 8 1’977 21’809 20 _ 23’814 49 05 7704 75
Perniö.................. 117 — 1’229 9790 17 — 11’036 — — 5’014 87
Koski ................... 70 — 202 6’354 2 — 6’558 — 707 80
Skogböle . . . . 31 — 151 2’651 1 — 2’803 — — 299 25
Skuru .................. 78 — 997 9701 49 — 10747 — — 3597 85
B illn ä s ............... 51 _ 170 3’162 — — 3’332 — — 526 48
Yhteensä 770 ' 32 9'897 115'937 233 1 126'100 169 35 25'279< 99
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III .
Ns© 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902.













yiiä. fliä. STbif. fiis. Sbif. Jli3. M/if -¡m. ,7btf. fin. 55?,f yrn. Sinf. fin.
8’901 25 18 10’030 60 . 14-726 249 20 6 10285 80
103784 78 434 86 3178 81 142’093 11 124312 4’807 82 - — 143 24 147’044 17
5673 44 8 52 — — 6995 .46 2-194 123 04 • _ — 67 50 7-186 —
7’364 69 30 78 20 73 7759 80 3’648 95 54 — — — — 7’855 34
6’315 25 2 30 — — 6’491 15 3’512 75 91 — — - —- 6’567 06
11815 72 24 19 19 80 14’497 21 8’300 325 55 _ ’_ _ _ 14-822 76
6’878 64 9 26 — — 8143 08 3’812 127 94 — — — — 8-271 02
1973 52 _ _ — — 2’365 09 1-428 53 70 — — — — 2'418 79
6’949 — 2 59 — — 7’206 34 3’373 91 69 — — — — 7'298 03
1’128 50 — — — — 1’208 25 287 9 25 — — — — 1’217 50
12611 87 13 26 _ _ 14’466 68 5’163 197 83 _ _ _ _ 14’664 51
18’144 96 .7 88 — — 19’988 84 8398 324 51 — — — — 20’313 35
4’329 55 — 45 — — 4’445 65 1850 56 — — — — — 4’501 65
14952 91 8 24 — — 18’549 66 10232 377 05 — — — 18’926 71
22’547 98 38 16 — — 25’914 88 14-227 426 98 — — 10 20 26’352 06
15759 56 32 98 4 99 . 18'038 34 5033 143 18 _ _ _ _ 18-181 52
249' m 62 61.3 65 3'224 33 308'194 14 210'495 7'485 19 — — 226 94 315'906 27
21098 19 39 38 _ _ 24'379 24 13867 476 19 _ _ 12 60 24'868 03
8’382 39 — — — — 8’669 14 8600 160 44 — — — — 8-829 58
T 183 93 28 15 13 58 7’667 71 6’543 110 15 — — — — 7’777 86
3’432 73 — 77 — — 4177 45 2’561 85 20 — — — — 4’262 65
53942 69 COo 19 64 16 76-519 70 71’489 3’205 03 - — 124 20 79’848 93
3’116 78 _ ___ _ ___ 3’327 43 710 16 95 . _ _ _ ___ 3’344 38
5’384 65 — 95 — — 5760 85 2-897 51 18 — — — — 5’812 03
H ’282 06 9 40 — — 12’051 21 7764 234 20 — — — — 12285 41
2893 75 — — — — 2977 20 2143 36 — — — — — 3013 20
14’635 28 76 19 7 27 17’034 28 • 6351 264 94 — — — — 17’299 22-
13 V 352 45 263 03 85 01 16 2'56 4 21 122'925 47640 28 — — 136 80 167'341 29
5593 20 3 74 ___ _ 7’033 70 4474 106 20 _ ___ _  . _ 7’139 90
10 070 95 28 30 6 04 12’306 94 7’074 160 77 — — — — 12’467 71
18’397 91 22 16 — — 20-801 10 15’600 293 14 — — — — 21’094 24
7754 95 2 03 — — 8’002 23 4’665 98 20 — — — — 8'100 43
5’563 94 9 40 — — 6’857 94 3150 83 35 - — — — 6941 29
36’481 86 23 85 — ___ 44'259 51 38’934 1-237 53 285 ___ ___ ___ 45’782 04
17’683 08 29 18 — — 22727 13 15’741 569 98 — — — — 23'297 11
8933 89 3 10 — — 9644 79 5’610 181 72 — — 5 — 9 831 51
I ’822 41 — 95 — — 2122 61 2’297 8 20 — — — — 2’130 81-
12’055 27 23 85. — — 15’676 97 7’315 349 03 — — — — 16026 —
2’G99 61 — — — — 3’526 09 3’472 105 81 — — 64 50 3’696 40
12T357 07 146 56 6 04 752-555 07 108'332 3 1 9 3 93 285 — 69 50 1 5 6 5 0 7 44
Liite III.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
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Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-,nauha-japassepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-









I luok. II luok.
9btf. Mnf
Hels.—Htlinnan—Pietarin 5’570 32’270 654’671 3’310’577 45’419 3’987 4’046’924 182’916 06 2196182 73
H a n g o n ................................. 1’138 276 14’359 135’456 443 82 150’616 4’649 90 84’430 60
Turun — Tamp.—Hdinnan . 1’958 379 47’849 414194 2’366 824 465’612 9’633 84 324’494 29
Vaasan................................. 2’124 — 16’216 199183 778 862 217’039 — — 143’428 29
. O u lu n ..................................... 1750 “ 11’329 258’308 476 212 270’325 151 52 111’084 88
Savon ..................................... 2’448 34 16’169 250’803 1’857 574 269'437 517 80 138’364 74
K arjalan ................................. 2’598 582 19’420 332181 694 161 353’038 5’068 28 110'206 87
Porin. . ................................. 1’350 — 13’490 200’271 686 237 214’684 — — 55’224 54
Jyväskylän ............................. 754 — 5’510 90’257 338 12 96117 — — 30’863 72
Turun -Karis’i n . ................. 770 32 9’897 115’937 233 1 126100 169 35 25’279 99
Porvonradalta valtionradoil-
le sekä muille yksityisille
ra d o ille ................................. 159 — 5’278 26’994 14 ~ 32’286 — — 16’596 75
Raumanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille..................... .... 147 — 1’293 8110 19 — 9’422 — — 10’358 61
Raabenradalta valtionradoil-
le sekä muille yksityisille
r a d o ille ................................. 91 — 634 ■ 4’213 13 — 4'860 — — 6745 47
Haminanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille......................... 157 — 2’083 7’461 427 — ‘ 9’971 - — 14’528 75
Jokioistenradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille......................... 140 — 1’452 7158 4 — 8’6 14 — — 8718 28
Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista ..................................... - — - — — — — — — —
Yhteensä 21'154 33'573 819'650 5'361'103 5 3 7 6 7 ') 6'952 \6'275'045 203'106 75 3'276'508 51
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista
y. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 17 olevan erittelyn mukaan. 9’330 99 150’527 15
Jälelle jääni 193775 76 3'125'981 36
Tästä jakautuu yhdysliiken-
teelle:
Porvoon rautatien kanssa — — 11'530 47 ’571 ¿16 — 59117 30 39 34’282 36
Rauman „ „ — — 2’347 15129 38 — 17’514 — — 17156 84
Raahen „ „ — — 1’664 ' 11’878 33 — 13’575 — — 12’476 13
Haminan ., „ — — 3’925 16’489 842 — 21’256 — — 26’053 93
Jokioisten „ „ — — 2’679 13149 8 — 15’836 — — 14’544 81
Yhteensä —- 22'145 104'216 937 — 1 12T298 30 39 104'514 07
‘) Poliisipilettien luku teki 7’502 ja tulo niistä Ofinf 6’546: 49.
— 15 —
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III.
W: o 1.
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1902.
8 U t. t
Erinäi Pakaasin liikapaino.
YlimttUrUi- 















Sfb,f 'fiiä. •5V ym Sfaf 7m S k # ftfä. Sfinf ,5V JiM. Sbif 7•m. Sftnf. fb/A
3’610’693 22 77’466 74 32’501 59 6’099’760 34 3’151’019 120761 71 5’064 16 36772 20 6’262’358 41
244’145 12 462 32 375 38 334’063 32 — — 235118 11 ’491 16 — — 333 15 345’887 63
711’966 73 3’511 48 8722 75 1’058’329 09 — — 675’634 32’204 46 914 — 815 06 1’092’262 61
427’978 77 1 ’322 15 10’446 32 583175 53 — — 314108 14138 87 — — 443 19 597757 59
502’684 69 761 — 4’355 80 619’037 89 — — 271’371 13163 73 — — 377 74 632'579 36
476’227 80 3’293 84 5'319 36 623723 54 331’910 16171 07 _ _ 709 52 640’604 13
506’676 43 813 33 3’462 50 626’227 41 — — 230’918 10’277 94 360 — 552 20 637’417 55
249’13l 62 613 65 3’224 33 308194 14 — — 210’495 7’485 19 — — 226 94 315906 27
131’352 45 ’ 263 03 85 01 162’564 21 — — 122’925 4’640 28 — _ 136 80 167’341 29
127 ’357 07 146 56 6 04 . 152’959 01
'
108’332 3193 93 285 69 50 156’507 44
, 40’380 20 16 33 — — 56’993 28 - - 63’030 2’238 16 — — 8 54 59’239 98
28’913 61 43
i
29 . — — 39’315 51 — - 31’904 1702 60 — - 95 51 • 41’113 62
17'348 88 22 11 - — 24116 46 — — 18’801 1’059 98 — — — — 25’176 44
24’335 74 853 93t
1
- 39718 42 ■ — - 37760 1’699 09 — — 134 41 41’551 92
22740 87 3 70 : — - 31’462 85 — - 18166 860 28 — - — - 32’323 13
— % -- — — — — — 75’821 86 — — _ — — — _ 75’821 86
r m \ 9 3 3 20 89'593 46') 68'499 08 10'759'641 - 75'821 86 5'821'491 241'088 45 6'623 16 40'674 76 11'123'849 23
327191 07 25 90 487’075 11 487’075 11
6'794'742 13 89'567 56 68'499 08 10'272'565 89 75'82l 86 5'821'49t 241'08S 45 6'623 16 40'674 76 10'636'774 12
72’057 81 22 12 106’392 68 113’690 4120 75 309 30 110’822 73
50’527 82 90 05 — — 67774 71 — — 66’831 3’243 82 ‘ 171 23 228 21 71’417 97
32’078 45 47 52 — — 44’602 10 — — 39’258 2180 14 — — 191 34 46'973 58
46’305 74 1’697 02 — — 74’056 69 — — '64’357 3105 10 — — 134 41 77’296 20
37’066 96 9 29 — — 51’621 06 — — 38130 1’664 21 — — — — 53’285 27
23S'036 |/s| 1'866 | - — 3 4 4 '4 4 7124 — — 322'266 14'314 02 171 23 863 26 359'795 75
Liite III Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Yhteenveto Suom en  Va ltion rautate iden  ta va ra liik e n te e stä  se kä  y lim ä ä rä is is t ä ' ja se k a la is is ta
-------— —



















Sfinf f/A Hki f  |7%ä. fliA. kpl. kpl. kpl. Sftnf.
Helsinki. . . . 98752 1’370’776 09 1’591 108744 15 145’235 68’875 325 1 ’501 239 3’716 79
Sörnäs . . . . 26’49 7 187’934 71 7 680 06 132 60 75 — —_ — — 86 _ _
Äggelby . . . . 93 529 14 11 174 79 • 75 48 - — — — — 150 — ——
M alm ............... 23’026 32714 46 69 1’643 76 482 200 50 — — — 4 59 15 37 82
Dickursby . . . 5’444 12’512 87 21 1’468 32 269 • 94 75 222 57 40 . 9 173 48 73 11
Korso............... 4’020 5’522 95 2 954 01 131 46 75 741 222 70 ' 69 15 _
Kerava . . . . 17’811 34'541 89 26 3’637 56 549 190 - 789 281 15 14 230 79 102 43
Järvenpää . . . 7765 21’676 10 23 3’939 11 763 276 50 2’615 1’094 55 14 99 139 66 57
Jokela............... 30756 75’826 84 13 376 24 862 277 25 2’555 1’458 70 49 105 41 388 78
Hyvinkää . . . 10785 28’963 63 54 3’562 90 1763 588 — — — - 35 131 136 132 32
Riihimäki . . . 9741 35764 97 23 718 99 1091 375 _ _ _ _ 181 125 251 1’345 05
Ryttylä . . . . 3’515 25’250 80 10 317 27 721 238 50 15 14 85 2 53 22 18 60
Leppäkoski . . 12’904 39’472 59 4 309 78 346 122 75 1’391 1 ’210 25 1 10 24 1 80
Turenki . . . . 10’086 42’643 55 166 8’012 93 6’985 4’861 25 3761 2790 35 48 82 83 372 97
Hämeenlinna. . 39788 219’622 26 343 16’326 84 11’648 4’980 50 — —— 341 211 106 3’779 22
H ik iä ............... 3’850 12709 12 3 131 31 374 112 75 80 . 51 _ 5 27 3 .50 50
O i t t i ............... 13770 42’901 45 6 429 61 578 187 50 356 ■109 85 15 44 8 102 30
Lappila . . -. . 8’425 32’334 27 2 121 26 . 260 82 75 1714 610 20 5 7 28 58 65
Järvelä . . . . 14’995 61’917 85 10 474 48 838 293 25 887 840 65 84 43 122 693 76
Herrala . . . . 11’076 46798 47 9 ' 468 75 252 75 75 — —— 34 10 47 187 11
Vesijärvi . . . 45’290 228781 32 131 • 7736 49 6’582 4’675 _ _ _ _ 3 30 37 33 55
L a h t i ............... 9’053 •63’976 27 191 7’619 30 5’355 1717 50 2’950 2’089 79 312 135 517 2’641 77
Villähti . . . . 774 4’921 67 4 289 40 255 96 — 707 1’459 59 7 9 11 42 80
Uusikylä. . . . 2’022 15755 25 4 211 78 888 342 50 59 70 85 72 36 172 656 40
Kausala . . . . 6’061 16’208 15 18 381 52 813 310 50 208 446 79 397 22 783 2’497 33
K o ria ............... 1’465 7772 81 10 260 26 597 225 25 143 291 12 3 33 68 39 95
Kouvola . . . 1’296 196’616 81 32 1704 06 4’629 1’550 — — — — 198 78 86 1’225 17
U tti.................. 3’871 7’937 41 — 117 31 199 82 — 675 472 80 10 19 11 81 65
Kaipiainen. . . 10’980 39’417 69 5 .213 67 291 120 — — — -- 26 50 48 181 15
Taavetti . . . . 6’513 23’290 53 20 655 75 423 143 25 349 131 15 30 15 41 200 96
Luumäki. . . . 3’842 18’214 60 9 323 23 274 104 75 101 30 70 9 57 17 48 15
P u lsa ............... 4737 12’450 67 1 1995 125 50 — 421 144 55 2 10 17 10 75
Lappeenranta . 13’676 108791 40 20 1’225 52 2’304 945 50 — — — 282 162 53 2’689 _
Simola............... 8’856 31’964 79 7 100 54 255 125 25 406 118 35 17 36 31 93 65
Vainikkala. . . 11704 24’220 70 1 27 90 47 19 50 — —— — . 32 9 — —
Nurmi............... 5750 17’944 14 15 291 42 107 55 25 7 1 75 _ , 40 3 _ _
Hovinmaa . . . 3’821 29’495 88 4 191 30 82 33 25 — — — — 29 26 — —
V iipuri............ 68’916 575’961 19 1’408 50746 32 : 38’633 15’607 50 — — — 1’038 841 180 9’069 98
Sainio............... 11795 23’854 12 12 528 31 68 31 75 5’042 4’943 20 10 61 16 62 80
Kämärä . . . . 4’446 13’449 56 3 84 95 25 14 25 — — — 7 17 8 40 20
Siirto 576767 3’790’838 971 4’288 225221 10 235’306 108’236 50| 25’594| 18’942|29|3’589 4’841 ¡3’626 30743 04
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III.
W:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902.






























Sftnf. | y b tf  |-/ia. Sfírif ‘fiiä. 1,m. .s v f/iú. M- jyiiä. Sftnf f/ä. .SV //&
3’599 77 632 27 7’948 83 292 3091 22 1’559’435 29 9’444 90 11’896 29 9’305¡85 30647 04 11’285 50 3’346'365 42
— - 425 50 425 50 8 70 97 189171 99 1’205 70 694 55 54 75 1955 — — — 191’126 99
130 46 — — 130 46 4 1825 900 64 67 45 3 50 50 — 120 95 — — 2914 26
63 71 46 24 ,147 77 2 2 85 34709 34 395 50 124 65 196 25 716 40 297 — 42’810 10
165 34 55 75 294 20 2 36 40 14’463 94 . 308 50 5 60 33 25 347 35 291 75 25’270 74
54 63 29¡10 83 73 1 _ 19 6’830 33 113 35 1_ 5 45 119 80 _ _ 11775 25
304 63 15945 566 51 26 86 45 39’303 56 53 90 20 20 23 80 97 90 2’492 50 97’162 75
101 36 244 67 412 60 13 54 50 27’453 36 59 90 4315 3 75 106 80 616 — 56’748 65
136 26 109 70 634 74 18 66 25 78'640 02 460 05 ' 16 50 55 55 532 10 357 — 101706 45
190 73 324 60 647 65 7 19 50 33781 68 238 40 20 — 62 60 321 — 2’096 60 94’817 40
236 17 roi8 36 2’599 58 54 176 32 39’034 86 1’072 40 80 47 25 1’160 05 4’496 _ 124’495 28
92 45 73 90 184 95 7 28 95 26’035 32 74 30 30 — 8 50 112 80 142 25 40’213 06
14 95 81 50 98 25 1 5 95 41’219 57 3 75 5 75 6 — 15 50 738 50 49’407 15
190 58 172 26 735 81 33 162 55 59’206 44 33 65 2Ö2 90 63 50 300 05 135 25 82’699 33
461 49 345 58 4’586 29 263 1’388 06 246’903 95 430 85 566 95 99 10 1’096 90 439 25 375’544 71
50 30 6 35 107 15 5 7 05 13118 38 7 10 5 50 3 25 15 85 _ _ 22’384 56
64 55 22 61 189 46 6 11 80 43’829 67 66 45 31 90 286 40 384 75 1 — 60’522 65
16 19 35 70 110 54 20 35 35 33’294 37 261 65 13 45 5 70 280 80 — — 40911 47
98 62 435 85 1’228 23 18 70 76 64’825 22 609 55 44 95 8 90 663 40 — — 93'498 74
15 — 84 30 286 41 8 59 71 47’689 09 701 45 4 — 6 — 711 45 - - 63'541 70
85 95 144 80 264 30 30 241 61 241’698 72 705 65 260 80 4 15 970 60 60 _ 262178 66
350 30 1’826 38 4’818 45 100 424 54 80’645 85 867 05 373 45 116 60 1’357 10 60 — 221’428 47
15 35 61 05 119 20 _ - — 6'885 86 85 — 12 95 —35 98 30 8 — 13’869 85
45 55 871 31 1573 26 12 61 35 18’014 99 214 05 15 90 2 55 232 50 —• — 37113 12
38 71 2’942 24 5’478 28 79 242 47 23’067 71 231 50 76 60 16 65 324 75 — - 44’347 55
70 73 282 35 393 03 . 7 25 50 8’967 97 142 75 86 _ 1 60 230 35 75 21'836 14
96 27 175 83 1’497 27 35 146 25 201'514 39 ’ 357 25 116 05 90 55 563 85 680 — 295015 33
21 60 38 29 141 54 3 10 70 8761 76 284 10 4 85 —20 289 15 — — 13’834 21
85 77 255 10 522 02 10 27 60 40’300 98 218 50 64 10 45 95 328 55 530 — 54’472 74
29 45 145 10 375 51 15 107 — 24703 19 874 85 26 30 —35 901 50 — — 41’510 43
99 07 54 10 201 32 7 55 96 . 18’930 56 203 20 26 81 12 15 242 16 _ _ 29'675 62
12 25 31 15 54 15 1 2 05 12721 37 52 80 1 — —45 54 25 — — 17’697 56
435 49 188 89 3’313 38 58 480 28 114756 08 1'098 35 186 56 85 55 1’370 46 — 232718 11
38 35 61 20 193 20 23 33 45 32’535 58 24 65 13 30 1 55 39 50 525 — 50’647 76
22 13 35 35 35 3 10 25 24’313 70 554 55 .13 35 1 50 569 40 _ - 31’480 62
35 88 4 20 40 08 11 7 65 18’340 29 11 40 33 85 5 05 50 30 — _ 29’097 32
31 - 90 35 121 35 1 1 55 29’843 33 47 15 '35 40 6 65 89 20 - — 41’866 08
1715 64 649 96 11’43558 400 2’124 49 655’875 08 3'956 20 3’332 75 1’354 80 8643 75 2’650 _ 1'293’351 10
68 09 84 95 21584 4 15 75 29’588 97 71 75 9 99 3 55 85 29 4 80 47'627 46
17 49 35 15 92|84 1 1 75 13’643 35 585 50 11 27 35 597 121 - 1- 1 21'806 91
9'302|l3¡ 1:!'259¡44¡ 52’304|6l|l’588| 9’413|28|4’204’956|75! 26’194|6ö| 18'472|92 12'076|40| 66’743¡97¡ 27’98l|40| 7’725’491¡70
III. 3
Liite III, Suomen Valtionrautatiet W 02.
Taulu
Yhteenveto  Suom en  V a lt ion rau tate iden  ta va ra liik e n te e stä  se kä  y l im ä ä rä is is t ä  ja se k a la is is ta
Asemat.















9 b if ■fl» Tinf. fUl\ SQnir. ym Jbijf: |Jilä. kpl. kpl. kpl. Sfotf. filä.
Siirto 576167 3’790’838 97 4'288 225’221 10 235’306 108’236 50 25’594 18’942 29 3’589 4’841 3’626 30743 04
Galitzina . . . 4196 14’485 27 7 279 91 69 • 25 50 539 428 59 7 47 8 38 95
Perkjärvi . . . 4’700 19’368 34 46 1’832 81 193 69 75 599 452 51 233 201 63 1722 93
Uusikirkko . . 4'808 14’907 10 16 442 85 220 94 — 4’891 3’365 69 57 53 52 342 10
Mustamäki . . 2’045 4’675 20 .16 374 96 75 30 - 1’381 857 95 59 143 77 293 96
Raivola . . . . 8’480 35’842 43 113 2115 22 293 110 75 2’003 976 34 86 285 36 569 _
Terijoki . . . . 3’044 22166 56 515 7’631 99 677 370 50 1720 1’072 37 225 668 43 1’124 45
Iiuokkala . . . 1’873 4’316 82 282 4’084 16 219 101 75 132 39 60 44 333 5 225 90
Valkeasaari . . 12’961 20’367 36 78 1’914 87 150 78 67 — —— 30 220 45 122 24
Levaschovo . . 26173 41’270 48 36 324 83 32 9 33 — — — 3 215 2 36 11
Pargala . . . . 5126 5'262 73 19 293 45 25 9 07 1 _ _ _ _ 442 6 _ _
Schuvalovo. . . 59 255 85 3 24 75 — — — — —— 2 349 — 19 95
Oserki............... — — — — — — — — - — — — — 130 — — —
Udelnaja . . . 1’034 3'550 68 6 159 69 — — — — — — 4 229 - 21 52
Lanskaja. . . . — — — — — - — • — - — — — — 26 - — -
Pietari . . 153’509 1’945’571 71 3790 89’620 96 6’012 4'880 — — — - n  28 3'812 30 7’659 88
Yhteensä 804'175 5'922'879 50 9'215 334'321 55 243'271114'015 82 36'859 26'135 34 5'467 11'99 4 3'993 42'920 03
Hanko . . . 34’596 629’096 32 200 15’372 34 3’808 1737 _ 302 80 90 20 72 36 244 90
Lappvik . . . . 1’487 5701 34 2 393 72 462 211 75 106 26 50 2 22 35 7 70
Tammisaari . . 4’467 28’303 73 104 5’087 07 2’834 1’537 50 — — - 19 64 263 224 44
Karis . . . . 949 4’207 55 7 1’342 31 1’025 326 - 1 ’416 1’228 05 68 68 166 347 24
Svartä............... 29’064 74’859 24 48 2’042 50 739 292 25 — — 1 9 32 224 97 22
L ohja............... 3’499 45’262 53 30 2'083 37 2’464 982 _ 592 467 90 35 105 171 498 40
Nummela . . . 8’209 36752 46 48 1099 11 989 435 75 302 294 10 9 63 105 160 75
Otalampi . . . 9'054 33’063 57 3 1715 76 441 168 75 160 84 40 7 30 30 65 35
K orpi............... 17’897 80’925 08 111 798 58 595 209 — — — — 11 16 21 86 —
Rajamäki . . . 10'479 36’969 78 - 269 14’675 04 13’926 10723 25 948 277 15 9 44 61 34 24
Yhteensä 119701 975'1 i l 60 822 44'609 80 ,27'283 16'623 25 3'826 2'459 — 189 516 1 7 1 2 17 6 6 24
Turku............... 71’827 603’281 11 553 31136 73 21’674 10’207 _ _ t_ _ 268 410 59 3’278 82
Lieto ............... 3’965 5’412 77 2 37 84 74 31 25 — — — 4 57 45 25 80
A u r a ............... 5152 11’297 91 7 183 85 184 82 75 — — — 3 29 26 23 90
K y rö ............... 10’690 29’370 72 5 200 67 197 72 — — — — 5 38 17 30 80
Mellilä . . . . 5728 23’381 59 6 176 17 110 42 — 22 6 60 6 10 20 29 70
Loimaa . . . . 15’273 71'435 63 15 600 01 930 380 _ _ _ _ 25 39 62 184 45
Y päjä............... 3’206 10’697 30 2 125 39 194 73 75 — — — 22 6 68 142 80
Humppila . . . 18’867 127’943 04 29 1’632 16 214 78 50 3’227 2’903 80 56 12 131 456 54
Matku . . . . 2’000 12164 55 9 262 23 359 182 75 2’073 1’644 30 17 26 54 168 74
Urjala............... 8’843 45’603 18 19 930 20 696 221 75 4775 3’060 30 41 35 142 330 13
Tampere. . . . 57’541 648’823 57 879 32700 95 33’980 13’690 _ _ _ _ 607 591 139 6’908 41
Lempäälä . . . 14’575 89142 31 55 6’389|26 711 265 - — - - 16 103 205 48 -
Siirto | 217’667 1’678’553|68 1’581 74’37ö|46 59’323 25’326|75 O ö «o 7’615 1’070 1’356 968 11’628|09
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite l i i .
M:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902.


































Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl.
Maksut.
9bif. li» Mnf. fis. m nf JMT. 9inf yu. Thif 7liä. 54nf yi'2. yh)£. S b tf ym. Sfoif "fi!ä
9’302 13 12’259 44 52’304 61 1’588 9’413 4’204’956 75 26194 65 18’472 92 12 076 40 56743 97 27 981 40 7’725’491 70
101 67 20 40 161 02 3 6 05 15’386 34 . 26 40 8 99 —05 35 44 . —— 27’304 99
364 89 240 70 2'328 52 73 1’063 87 25115 80 1705 95 49 15 1 70 1756 80 104 75 91’088 29
318 35 123 18 783 68 35 93 58 19’686 85 876 10 17 84 7 70 901 64 379 80 70728 44
209 93 131 08 634 97 12 59 51 6’632 59 128 10 6 57 1 70 136 37 6 80 36’514 88
364 82 77 10 1010 92 28 144 55 40’200 21 731 35 125 57 125 858 17 98 60 106’229 11
786 64 85 60 1996 69 l i i 559 86 33197 97 2’470 05 49 28 3 55 2522 88 2’597 35 201’373 51
346 08 14 60 586 58 15 36 95 9165 86 447 85 15 62 15 10 478 57 562 10 90734 42
180 77 51 44 354 45 14 22 21 22737 56 721 44 163 60 - 05 885 09 2’148 27 82’415 71
123 14 2 40 161 65 1 2 — 41768 29 83 23 100 13 — — 183 36 582 13 74’394 74
236 78 7 20 243 98 3 9 36 5’818 59 432 56 25 17 17 47 475 20 573 86 83’283 43
188 16 —— 208 11 5 19 54 508 25 28 93 — — 16 - 44 93 88 80 86’343 02
69 83 — — 69 33 _ — — 69 33 — - - — — — — — 539 47 30148 83
142 03 — — 163 55 8 18 85 3’892 77 1758 13 6 88 9 07 1774 08 610 80 86’929 50
15 14 — — 15 14 ___ — — 15 14 — — ' -- •-- - — — 134 40 9’336 53
4’833 52 62 69 12'556 09 588 5120 97 2’057’749 73 54'617 18 9’849 17 1’909 41 66375 76 22’986 93 4140111 06
17'5S3 38 13'075 83 7 3 5 7 9 24 2'484 16'570 58 6'487'502 03 90'221 92 2S'890 89 14'059 45 1 3 3 7 7 2 26 59'395 46 12'942'42S 16
223 07 198 95 666 92 24 242 15 647195 63 3057 05 5’096 48 3’488 50 11642 03 5760 36 785’227 _
33 70 38 10 79 50 15 18 85 6’43l 66 1’613 35 12 58 112 95 1738 88 174 — 24773 79
198 73 928 90 1’352 07 19 90 41 36’370 78 129 90 242 05 26 65 398 60 100 — 87'389 30
169 65 848 50 1’365 39 13 54 80 8’524 10 101 20 9 75 38 55 149 50 300 — 39787 41
72 73 925 35 1095 30 9 43 10 78’332 39 2111 10 60 30 431 85 2603 25 - — 105’021 06
276 26 807 80 1582 46 18 87 30 50’465 56 529 95 87 95 7 15 625 05 _ _ 93'846 41
130 40 352 30 643 45 11 42 65 39’267 52 1’212 20 8 45 12 85 1’2„3 50 — — 62’987 81
44 65 120 80 230 80 10 30 15 35’293 43 827 10 4 45 14 05 845 60 — — 47’676 05
20 50 94 65 201 15 6 37 45 82171 26 1’429 60 67 10 8 95 1’505 6ö 73 — 97753 31
56 34 158 62 249 20 6 13 75 62908 17 . 743 90 21 25 10 15 . 775 30 — — 76’310 71
1 '226 03 47473 97 7'm 24 131 660 61 r 046'960 50 1 1 7 5 5 35 5'610 36 4'151 65 2V 517 36 6'407 36 1 '420772 85
994 03 124 60 4’397 45 148 1 337 26 650’359 55 6’924 _ 3’235 46 l ’368 __ 11527 46 2’251 80 1’079’668 77
28 50 33 95 88 25 5 5 35 5’57546 97 45 1 50 ___ 75 99 70 — — 19’493 01
36 94 55 40 116 24 10 '53 14 11733 89 54 50 2 95 4 05 61 50 — — 26’286 90
32 69 40 65 104 14 5 8 — 29755 53 376 85 9 90 _ 55 387 30 — — 45737 26
19 - 47 80 96 50 3 22 25 23725 11 419 35 9 90 1 05 430 30 — — 35’628 21
38 47 214 45 437 37 16 73 80 72’926 81 641 25 40 49 7 05 688 79 150 105’079 32
8 90 328 80 480 50 3 8 60 11'385 54 242 70 4 80 — 15 247 65 ___ — . 21'658 36
21 90 475 95 • 954 39 13 102 90 133’614 79 448 05 80 60 30 45 559 10 — — 146’479 74
71 43 114 75 354 92 6 55 85 14’664'60 304 — 5 60 6 70 316 30 25 — 21’862 15
95 99 248 85 674 97 8 41 55 50’531 95 319 30 148 10 15 25 482 65 — — 76123 27
904 44 338 08 8’150 93 410 1’925 49 705’290 94 5’243 _ 3118 03 -5’491 35 13'852 38 2’524 80 i i n ’519 88
122 33 310 25 ' 4h0 58 69 153 64 96’43079 661 90 12 15 19 05 - 693 10 — — 1S3'014 43
2’374|62 2’333|ö3 16’336 24 696 3’787|83|l’805'9H4|96 15’732|35 6’669|48 -6’944|40 29.’346|23 4’95l|60| 2’822’551 30
— 20 —
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Liite III. Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä. ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.













S%if Sbl/T. ShtfC. ym kpl. kpl. kpl. ?finf ym.
Siirto 217’667 1’678’553 68 1’581 74’375 46 59’323 25’326 75 10’097 7’615 1’070 1 ’356 968 11’628 09
V iiala.............. 17T41 97’930 96 32 3720 76 489 181 25 — - — 14 '34 33 54 25
Toijala . . . . 2’330 14’024 69 54 1166 53 902 286 75 8’227 3’410 60 63 40 45 401 30
Kuurila . . . . 1’058 3’595 46 6 746 47 377 138 75 2 —80 6 20 9 23 70
Iittala............... 2’459 17’561 92 16 449 50 369 135 75 143 70 90 6 16 2 35 75
Parola.............. 1’322 6’107 36 21 1’049 60 797 297 50 2’980 2’084 85 31 56 76 218 74
.Yhteensä 24T977 1'817'774 07 1'710 SI 'SOS 32 62'257 26'360 75 21'449 13'182 15 1'190 1'522 1'133 12'361 S3
Nikolainkaup. . 25’287 298’615 80 155 10’335 49 14’287 6’662 50 _ _ _ 32 490 18 613 60
Vaskiluoto . 13’417 123’428 81 — 22 50 — _ — _ _ — _ — — _ _
T o b y ............... 2’035 5’283 49 — 66 25 75 69 50 — — - _ 51 7 _ —
Laihia............... 6’552 18’070 41 88 1’443 17 434 191 75 — —— 1 69 157 23 50
Tervajoki . . . 2’530 15’624 73 61 2’355 75 145 80 - - — 3 124 44 11 35
Orismala . . . 828 5’262 01 25 615 60 206 97 75 110 41 75 _ 29 29 _ _
Ylistaro . . . . 5’425 26’448 63 5 93 75 301 139 — — — — 4 116 161 35 80
Seinäjoki . . . 13’926 73’103 27 4 275 15 845 391 75 — — 8 49 203 82 50
Sydänmaa . . . 6’087 22’471 03 1 38 35 25 22 75 — — — 1 6 100 2 —
Alavus . . 13’643 51’229 79 1 162 95 423 195 25 — — — 19 19 356 251 12
Töysä . . . . 1’756 6’899 76 2 47 55 . 65 27 25 _ _ — 2 6 27 15 25
Ostola............... 4’509 37’211 61 — 71 10 747 324 75 — — — 12 19 29 121 65
Inha.................. 6705 46’343 54 . 1 58 46 238 103 50 — — — 4 8 18 41 20
Myllymäki. . . 3’898 26’920 06 . 8 517 12 333 136 50 — — — 6 14 172 75 60
Pihlajavesi. . . 1’988 10'424 76 — 82 10 162 65 75 - — - 7 6 30 87 25
Haapamäki . . 773 4’485 16 _ 64 84 168 65 — _ _ — 18 9 32 240 _
Kolho............... 3’626 24720 73 1 47 67 233 99 50 — — — — ' 5 17 —
Vilppula. . . . 7’131 106’540 15 4 390 18 984 414 50 — — — 24 54 76 231 35
L y l y ............... 5’302 24788 27 — 5 32 19 50 — — — ■ 4 12 67 25 20
Korkeakoski. . 1789 11’348 09 9 796 94 549 216 50 — — 13 50 60 75 90
Orivesi . . . . 10’604 49’256 47 27 1’038 67 670 271 _ _ _ _ 56 30 233 280 30
Suinula . . . . 3’627 5’080 15 3 78 25 116 47 50 104 26 — 6 46 51 20 05
Kangasala . . . 585 2’491 44 8 481 26 • 344 147 50 277 69 25 6 36 20 83 20
Vehmainen . 142 483 70 1 23 90 100 37 25 — — — 1 24 4 14 40
Yhteensä 142'li>5 996'531 S6 404 19'm — -21'482 9'826 25 491 137 - 227 1'272 1 '9 U 2'331 22
O u l u ............... 16’048 142’424 64 85 7’864 25 3’429 2’451 50 _ _ _ 76 203 41 823 56
Kempele. . . . 919 3’275 39 — 14 05 27 12 — 913 232 35 1 10 17 7 20
Liminka. . . . . 1611 20130 47 6 • 95 63 124 83 50 — — — .11 16 218 39 55
Ruukki . . . . 20’612 23’076 19 1 42 20 152 87 — — — — 11 23 97 41 65
L app i............... 252 2’310 55 - 21 90 59 41 75 - - - - 7 25 - -
Vihanti . . . . 2’249 7723 17 _ 5 44 ' 47 22 25 _ _ _ 8 6 72 32 10
Kilpua . . . . 1612 4’333 25 — 3 10 30 18 — — — — 1 • 11 61 7 25
Oulainen . . . 8’290 26’839 74 2 210 27 300 127 25 — - - 30 37 399 240 33
Siirto 51’593| 230’113|40 94 8’256 84| 4’168| 2’843|25| 913 232|3ö| 138| 313 9301 1 ’191 ¡64)
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä,'asemittain ja rataosittain, vuodelta 1902.




























Koirista. Karjasta. Y h ­teensä. kpl. Maksut..
Mnf \/A. Vbtf | fiä. 3 b ,f /¿¿f Sbtfi ® nf "pii. Sfinf | p2. 9 b if |y/a IA Thif. IA
2’374 62 2'333 53 16’336 24 696 3787 83 1’805’994 96 15732 35 6’669 48 6’944 40 29’346 23 4'951 60 2’822’551 30
35 95 59 20 149 40 36 ■ 53 10 102'035 47 253 20 21 45 16 — 290 65 125 — 122’654 18
«9 04 185 70 656 04 13 41 81 19 586 42 70 90 23 75 7 95 102 60 2700 — 66’896 66
30 54 ' 13 80 68 04 5 . 15 49 4'565 01 88 40 5 — 37 45 130 85 — — 18598 75
33 69 180 71 24 2 1 25 18’290 56 141 05 46 70 167 70 355 45 - - 30’822 49
112 67 232 38 563 79 19 104 83 10’207 93 37 70 14 95 15 80 68 45 ___ 29’490 41
2'656 51 2’ m 41 17'844 75 771 4'004 31 V 960'680 35 16'323 60 6'781 33 7'189 30 30'294 23 7 7 7 6 60 3 ’091'013 79
1’336 20 60 60 2'010 40 119 827 80 318’451 99 2’001 55 987 94 1'033 ___ 4’022 49 285 _ 552’405 82
123451 31 2'809 70 1 15 65 95 2876 80 - — 126328 11
68 50 16 60 85 10 - — — 5’504 34 8 95 5 — — 15 14 10 - — 16’301 21
66 20 194 15 283 85 1 —60 19'989 78 203 15 12 90 6 05 222 10 —— 40 056 74
95 65 85 40 192 40 2 2 20 18’255 08 34 20 26 - 3 20 63 40 25 — 34’803 47
57 90 101 05 158 95 9 30 55 6’206 61 6 70 5 70 150 13 90 __ ___ 19585 69
169 25 406 20 611 25 5 23 65 27’316 28 228 40 44 65 1 85 274 90 - — 47’999 87
175 42 833 40 1091 32 251 2114 32 76’975 81 489 95 62 60 66 40 618 95 1027 30 149373 54
17 30 417 25 436 55 3 10 45 22’979 13 49 15 4 60 — 65 54 40 — — 34 953 55
63 - 1’644 77 1’958 89 5 30 27 53’577 15 119 05 49 55 5 30 173 90 10 — 81’821 52
n 75 135 40 162 40 1 2 __ 7138 96 9 30 2 50 1 ___ 12 80 ___ __ 14335 61
65 85 180 10 367 60 4 16 65 37’991 71 503 65 26 05 . 8 85 538 55 160 — 51’088 50
16 33 62 45 119 98 — — _ 46’625 48 4 35 12 10 13 55 30 — — — 51798 55
47 24 939 57 1’062 41 10 128 74 28764 83 479 30 77 45 6 55 563 30 — - 51'658 59
9 55 154 10 250 90 1 7 90 10’831 41 4 15 2 50 5 40 12 05 - — 18’051 82
28 55 168 — 436 55 3 21 45 5’073 _ 49 15 6 55 39 15 94 85 rooo ___ 19’801 91
12 - 75 90 87 90 3 10 10 24’965 90 542 20 11 05 1 35 554 60 — - 31910 04
217 90 299 60 748 85 24 153 90 108’247 58 962 40 99 25 6 20 1’067 85 - — 137'454 24
20 45 116 70 162 35 2 5 25 24’980 37 224 70 4 50 3 55 232 75 — — 28’993 54
66 74 164 41 307 05 8 30 55 12’699 13 243 35 28 80 7 80 279 95 105 - 26'442 16
44 70 467 25 792 25 28 85 25 51'443 64 183 60 37 65 10 30 231 55 1’215 _ 81881 93
24 80 68 80 113 65 9 8 80 5'354 35 8 25 2 15 21 35 31 75 — — 12’482 10
49 40 170 70 303 30 5 38 85 3’531 60 87 40 8 — 1 80 97 20 — _ 20577 09
43 65 5 20 63 25 3 4 15 612 25 10 85 1 35 6 10 18 30 — — * 4’547 42
2 7 0 8 33 6'767 60 11'807 15 496 3 ’553 43 L'040'967 69 9'263 45 1 '519 99 1'317 — 12'100 44 3'827 30 1'654'653 02
n  09 60 77 05 2’010 21 98 536 46 155’287 06 1'384 65 904 75 1’307 85 3’597 25 20 _ 359’447 87
6 85 14 45 28 50 ' — — — 3’562 29 3 90 10 30 2 55 16 75 — — 2705 -
10 85 324 80 375 20 6 6 10 20’690 90 80 65 1 50 3 65 85 80 — _ 40'335 78
42 45 173 23 257 33 8 18 77 23'481 49 121 10 2 — 20 65 143 75 — — 42945 51
5 40 39 25 44 65 2 55 - 2’473 85 23 40 3 10 12 10 38 60 11 20 9594 35
13 28 159 21 204 59 5 5 10 7'960 55 131 70 2 95 ___ 15 134 80 ___ ___ 14’541 64
37 40 155 40 200 05 — — — 4 '554 40 50 90 1 — 1 65 53 55 — — 7’536 08
179 03 1 ’411 78 1’831 14 21 66 27 29'074 67 194 60 32 90 9 45 236 95 — — 56'075 36
1 ’404¡86 2355 17 4'95l|67 140 687 ¡70 247'08ö|21 1'990|90 958150 1’358 05 4’307|45 3l|20| 533’181 59
‘ r •*“  22 .“ • ' •*
Liito UI» Suomen Valtionrautatiet .1902, '
Taulu
Yhteenveto Su om e n  V a lt ion rau tate iden  ta va ra liiken tee stä  Se kä  y lim ä ä rä is is tä  ja se k a la is is ta
Asemat.















? ‘3. Wnf. 7iiä. SUnf 7•Ui. kpl. kpl. kpl.
Siirto 51 ’593 230T13 40 94 8’256 84 4T68 2843 25 913 232 35 138 313 930 1’191 64
Kangas . . . . 606 k’462 13 - • — — 21 12 - — — — 2 2 9 14 48
Ylivieska . . . 5 643 33549 49 1 140 90 342 138 25 — - — 32 17 543 224 15
Sievi ............... 2 578 13’172 44 5 222 11 116 65 50 - — 31 6 601 298 66
Kannus . . . . 2'260 9’794 36 5 288 36 343 162 25 105 26 25 105 20 470 951 68
Kälviä. . . . 1405 5252 10 6 204 93 120 51 _ _ — _ 9 7 166 96 55
Kokkola . . . . 40’198 104131 68 123 3 596 07 2513 1154 75 30 7 50 131 31 287 1717 35
Kronoby . . . 9579 13 941 15 17 219 50 201 99 75 — — L 15 37 5 65
Källby.............. 2’268 8140 42 1 41 80 52 24 25 — — — 7 8 42 11 35
Pietarsaari. . . 22'903 131’798 13 87 2970 (55 1900 937 — — - — 7 57 18 97 10
Bennäs . . . . 5949 7122 19 _ 15 95 122 36 _ 2’778 125 30 9 8 4 97 —
Kovjoki . . . . 2792 . 8063 59 17 887 32 514 248 50 35 8 75 — 24 8 — —
Jeppo ............... 324 7’444 49 3 91 71 330 180 25 — — — 2 9 36 9 90
Voltti . . . . 349 5266 48 _ 54 25 160 78 75 _ — — 12 19 123 141 02
. Härmä.............. 938 6’256 12 — 18 55 95 43 75 - — - 19 6 39 195 35
Kauhava. . . . 1’375 14313 48 3 595 80 602 311 75 _ _ 42 15 541 379 55
Lapua. . . . . 2’605 22'692 73 4 314 66 1’092 404 25 _ — — 21 14 193 205 84
Nurmo . . . . 885 4784 96 — 163 95 116 ' 57 50 — — — 1 1 16 10 75
Yhteensä 154' 250 627'299 34 366 18'0S3 35 12'807 6'848 75 3'S61 400 15 569 572 4'063 5'6 48 02
Iisalmi . . . 989 23’677 82 6 525 38 261 160 _ _ _ 47 21 432 752 48
Peltosalmi . . . 69 973 20 — 48 85 29 19 50 _ — — — 2 10 - —
Lapinlahti . . . 2’349 19610 12 4 250 40 60 38 50 — — — 1 15 4 25 35
Alapitkä . . . . 97 626 50 — 32 40 36 16 25 — — - — 7 45 — —
Siilinjärvi . . . 371 3527 91 3 37 75 18 12 50 251 105 30 5 16 5 82 15
Toivala '. . . . 24 186 40 1 8 10 11 8 75 _ _ — 3 20 18 4 70
Kuopio . . . . 14’844 166’496 27 69 4923 75 3’870 2’553 — — — — 329 131 30 5219 05
Pitkälahti . . . 338 579 92 _ 4 45 84 55 — — _ — — 6 — — —
Kurkimäki. . . 1’453 11’518 52 1 147 70 50 25 50 4 1 20 1 11 2 26 85
Salminen . . 2236 14’772 32 7 378 85 71 52 75 — - — 4 13 4 58 10
lisvesi . . . . 8’986 61’322 72 1 85 95 60 28 50 _ _ _ 4 _ — —
Suonnejoki . . 1091 11'429 87 16 1’123 16 430 221 25 _ — — 65 18 109 778 35
Haapakoski . . 7'069 53T08 03 2 180 15 179 92 50 67 20 10 9 4 10 44 75
Pieksämäki . . 8'823 52’828 42 27 2041 53 544 256 50 33 11 55 91 32 152 1’096 90
Rantala . . . . 2’305 11’335 79 4 . 440 63 176 69 50 - - 7 23 67 61 75
Haukivuori . 1’939 8’913 52 1 50 09 158 59 50 __ _ _ 8 18 19 110 95
Kalvitsa . . . . 567 2920 01 2 16 05 50 26 — — — — 7 12 - -
Hiirola . . . . 1'234 3942 24 — 1 85 27 15 50 — — — 2 8 31 3 45
Mikkeli . . . . 29516 104’039 22 76 3 396 42 • 5’795 2694 25 — — — 314 115 143 3’880 70
Otava . . . . 28057 155298 19 11 956 10 309 140 75 — — — 5 29 4 72 04
Hietanen . . . 2’558 10636 33 — 63 45 144 61 — — — — 6 23 8 75 20
Siirto 114915 717743|32 231 14’713)oi 12’362 6'607 — 35ö| 138|l5 897 523|lT05|l2’292|77
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III.
JV:o 2.
tu lo ista  ynnä  koko tu lom ää rä stä , a sem itta in  ja rataositta in , vuode lta  1902 .
























rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl. Maksut.
9bif. pi. |"flM 9 b ,f jm. 9byr. 9bt£ j//a ybif. 7<t!ä. $bi£ 'fiia. Jbif. 9inf 'fiiä. 9b,f. 'fl'±
1’404 86 2’355 17 4’951 67 140 687 70 247’085j21 1'990 90 ' 958 50 1358 05 4307 45 31 20 533’181 59
3 - 16 72 34 20 3 1 80 1’510 13 85 — 2 — — — 87 — — — 2962 62
40 15 2891 88 3156 18 12 23 86 37’008 68 159 75 134 90 1 55 296 20 — 63981 81
8 30 3’086 20 3’393 16 13 40 67 16'893 88 . 190 — 9 65 1 65 201 30 — 34’368 46
66 63 3’343 64 4'361 95 16 36 10 14'669 27 226 15 46 75 5 20 278 10 — — 35’332 12
3 60 1’040 35 1140 50 4 13 70 6’662 23 44 80 6 30 11 45 62 55 _ _ 17’090 59
71 35 2’325 41 4114 11 92 360 48 113364 59 8'920 30 557 05 96 95 9'574 30 - - 203601 37
25 60 54 85 86 10 3 4 20 14’350 70 35 45 20 20 17 55 73 20 — — 289C0 85
3 25 44 10 58 70 7 11 25 8’276 42 157-05 3 50 7 60 168 15 30 — 19320 19
106 15 43 70 246 95 71 484 77 136’437 50 125 10 150 70
0001 30 404 10 —— 190’931 47
5 45 8 75 111 20 2 6 75 7’417 39 215 15 9 _ 9 15 233 30 _ _ 18742 58
47 14 12 20 59 34 7 19 70 9'287 20 743 80 30 25 12 75 786 80 — — 30’604 56
40 - 71 20 121 10 - — — 7'837 55 63 85 18 40 —50 82 75 10 — 16’886 08
52 05 441 63 634 70 3 8 30 6042 48 26 65 7 — —95 34 60 - — 19523 43
22 25 131 65 349 25 3 12 70 6'680 37 54 90 5 - —10 60 - — — • 14'269 75
44 05 2'579 90 3’003 50 13 80 65 18’305 18 100 95 ’ 269 85 13 25 384 05 _ _ 44 030 19
23 25 846 55 1'075 64 4 5 4:5 24’492 73 59 85 86 60 4 55 151 — — — 46’255 53
- 50 86 35 97 60 1 195 5'105 96 29 — 8 25 2 25 39 50 — — 11’319 19
V967 58 19'380 25 26'995 85 394 1'SOO 03 681'427 47 13'228 65 2'323 90 1'671 80 17'224 35 71 2 0 1'331'302 38
63 65 3683 15 4’499 28 11 29 70 28'892 18 236 60 29 75 2 40 268 75 _ _ 56'674 43
2 25 86 50 88 75 1 2 35 1132 65 —45 — — _ 15 —60 — - 3773 92
17 30 12 25 54 90 1 8 80 19962 72 5 70 10 35 —65 16 70 65 — 26’481 05
5 65 111 50 117 15 — — - 792 30 —— — — —35 - 35 - - 4’285 99
9 70 32 35 124 20 1 14 35 '3’822 01 38 20 5 70 — - 43 90 — — 8851 20
11 95 12 40 29 05 2 5 25 237 55 ___ 45 __ _ _ ___ 20 ___ 65 ___ 2’147 85
459 63 202 45 5'881 13 62 533 32 180'387 47 587 25 roo9 91 244 30 1’841 46 100 — 334319 46
16 19 — — 16 19 — —— 655 56 1 80 — — — 15 1 95 — — 3’442 75
13 44 5 20 45 49 1 8 95 11’747 36 45 10 3 75 — 25 49 10 — — 18077 73
75 04 20 40 153 54 7 44 45 . 15’401 91 121 95 5 80 — 85 128 601 — 22’075 58
4 25 — _ 4 25 7 45 55 61'486 97 148 65 7 95 ___ 05 156 65 ___ — 66’371 01
78 82 903 60 1760 77 11 56 56 14’591 61 142 35 12 85 4 90 160 10 . _ — 40’685 36
4 50 15 70 64 95 6 13 44 53’479 17 61 30 5 60 5 80 72 70 — — 58449 61
111 70 ri72 51 2’381 11 39 161 95 57’681 06 482 30 43 45 2 35 528 10 — — 83461 73
60 85 459 85 582 45 3 24 55 12'452 92 26 80 12 80 1 05 40 65 ' — — 20’464 20
20 65 130 35 261 95 3 5 10 9’290 16 140 05 3 90 1 65 145 60 __ ___ 16’263 99
10 55 76 70 87 25 2 9 80 3'059 11 94 15 10 15 — 10 104 40 — — 6753 55
'6 55 115 70 125 70 — — — 4’085 29 111 80 11 80 — 05 123 65 — — 6286 37
299 36 932 40 5'112 46 57 286 15 115'528 50 431 75 466 10 41 60 939 45 — — ■ 221115 30
56 40 30 90 159 34 4 5 20 156’559 58 253 80 29 20 15 65 298 65 75 — 170’503 55
57 50 48 53 181 23 8 22 15 10964 16 29 85 2 75 — 10 32 70 - - 17’848 29
1’385|93| 8 ’052|44|21’7 3 l | l4 |  22ö| 1 ’277|62| 762’2 lo |2 4 | 2 ’96o|3o| l ’6 7 l |8 l |  322j60| 4 ’9 5 4 |7 l| 240 1’188’332'|92
Liite III, Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Yhteenveto Suom en  Va lt ion rautate iden  ta va ra liik e n te e stä  se kä  y lim ä ä rä is is tä  ja se k a la is is ta
R a h t i t a v a r a a . P ik a tavaraa . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). M M a k-










Sbijc \ym. •*V 7« 3hif ynä. .^nf. yi« kpl. kpl. kpl. Jiiä.
Siirto 114915 717 743 32 231 14713 01 12362 6'607 ■ 355 138 15 897 523 1105 12292 77
Mäntyharju . . 5’308 29215 96 2 246 53 550 193 50 — - - 25 22 272 263 15
Voikoski . . . 6’933 18’321 93 4 139 54 306 120 75 — — 11 11 46 ■56 40
Seiänpää . . . 13032 40’324 02 8 165 35 427 159 50 — - 13 34 82 104 40
H arju .............. 30’013 170164 - 42 1’334 96 932 322 75 — — — 15 44 6 111 50
Myllykoski . . 5747 32781 59 7 150 44 435 185 25 — — — 8 14 46 66 25
Inkeroinen. . . 13’115 112951 74 19 . 348 55 512 175 25 640 1'276 67 8 47 127 56 80
Tavastila . . . 1’467 1’435 50 1 22 53 102 32 25 - - ~ 39 32 7 266 85
Kymi . . . . . . 9’808 102136 95 68 2900 36 764 463 75 — — - 43 55 34 417 90
K otka............... 23’587 111'221 06 163 4552 69 4’469 T925 - — - — 64 119 48 584 50
Yhteensä 223'925 V  336'296 07 545 24'573 96 20'859 10'185 — • 995 1'414 82 1'123 901 1'773 147220 52
Joensuu . . . . 9461 111768 98 21 1’481 82 1’022 1’000 — __ ■ — 481 67 523 6’416 53
Hammaslahti. . 592 7'554 79 9 171 78 118 76 25 16 4 80 35 23 323 268 90
Onkamo . . . . 1751 5'356 15 3 109 59 52 34 50 — — - 1 9 4 8
Tohmajärvi .  . 955 14631 23 . 1 100 65 319 155 25 81 194 63 13 15 27 128 20
Kaurila . .  .  . ' 398 1’646 87 2 79 70 59 23 50 • — — ~ ■ 2 10 1 9 05
Värtsilä .  .  .  • 6721 74’998 42 3 260 72 430 169 75 _ __ _ 35 66 18 279 30
Pälkjärvi .  .  . 270 3'233 73 — 38 65 110 61 50 15 3 75 4 11 26 19 45
Matkaselkä .  . 107399 71’412 98 6 415 58 262 100 _ 110 28 70 24 28 185 337 85
Kaalamo .  .  . 4 098 16'051 71 3 125 73 109 62 75 38 10 15 3 17 45 34 30
Sortavala .  .  . 26’592 153794 20 72 3161 03 3’596 1999 — 139 48 35 217 89 69 2’394 20
Kiiokkaniemi . 4’312 22’287 43 __ 14 20 53 24 _ __ __ — 3 7 10 22 25
N i v a ................................ 4"274 30271 59 — . 33 03 68 30 25 — — — 3 5 16 39 15
Jaakkima .  .  . 5’589 39946 12 5 '  160 30 456 225 — — — — 23 32 88 237 10
Ihala . . . . . 19910 121127 80 3 96 92 111 51 50 — — - 35 5 331 353 50
Elisenvaara' . . 21 ’928 135721 53 16 -852 72 . 493 218 50 180 194 65 106 42 543 1’038 81
A l h o ................................ 7'212 40’098 54 1 65 79 62 18 75 — __ __ 36 5 50 278 50
Hiitola .  .  .  . 21’632 109086 71 38 1725 91 370 240 75 2449 2'062 75 101 30 348 1010 49
Ojajärvi . . . . 36’018 189739 33 11 210 46 92 38 50 — — ~ 22 11 96 142 10
Inkilä ................................ 22'100 105917 70 6 164|80 74 26 75 147 5145 12 7 45 72 92
Sairala . . . . 1.6'252 82’440 96 50 1’020 26 259 114 25 1’205 651 25 58 31 311 '465 93
Koljola .  .  .  . 20’428 92997 56 2 4260 27 10 75 — — — ■ 1 11 — 4 35
Vuoksenniska . 19461 92’142 28 9 453'05 155 70 - — — — 11 43 79 132 90
Imatra . . . . 10159 91’597 68 15 789 54 1’073 442 50 391 270 65 12 74 7 178 20
E n s o ............... 7186 59’518 42 7 239 44 243 115 50 — 3 26 — 46 35
Jääski............... 10659 50'742 35 8 29822 309 150 25 4 1 40 5 41 2 57 05
. Antrea . . . . 61952 ' 220’133 57 39 1’064 66 395 172 50 — — 23 70 ' 45 162 85
Hannila . . . . 14754 50843 83 3 483 45 49 19 25; ' — — 4 21 14 14 70
Kavantsaari .  . 12547 41'468 18 60 1’813 39 53 21 — 693 861 79 11 34 41 30 40
Karisalmi.. .  . 10825 24’394 69 6 77 99 66 36 75 158 39 50 — 43 5 — —
Tali ....................................... 4077 8979 71 2 148 74 69 31 — 688 176 50 14 122 15 144 15
Tammisuo . . . 13752 27’880 82 6 131 66 59 ' 21 25 — — _ 1 5 1 2 70
Yhteensä 106'26i\ 2'097'785 86 4071 15'S32\3S 10'613 5'761 50\ 6 ’314 4'600\32\ 1'299\ 1 'OOo\3'26S 14'330\18
' '  * : y * y  ’ ■"'tr' *•.r r ^ ^ - y r ^ z ' vo '  V<T • ' • • ’ • '• • vrT**v' ' ■ r ' -  Tr’ -r r*,v«*k-?*■»*>■- * - y - " T f v -v .v '
'•" : '■. ' •■' — 25 -  " ...... V ’ 1
Suomen .Valtionrautatiet 1902. L iite I I I
N:o 2.































Sftnf Yiä. SQnf (7»a. ‘fiiä. ¡folf. . fUä. fiM. Sfinjf. [7 SfajC l^ ät |7Ui 9brf | i^t Sftnf
1’385 93 8‘052 44 21731 14 226 1’277 62 762'210 24 2’960 30 1 671 81 322 60 4’954 71 240 1'188’332 92
58 04 1‘414 29 1735 48 13 38 95 31’430 42 327 90 18 15 1 70 347 75 —— 54’684 71
10 80 129 30 196 50 17 40 20 18'818 92 6 80 3 30 75 10 85 —— 25’096 59
34 75 203 50 342 65 17 63 60 41’055 12 1’038 80 22 40 1 10 1’062 30 —— 54’797 81
52 90 18 85 183 25 13 47 60 172052 56 457 05 127 30 87 40 671 75 .. — — 192'223 21
8 28 139 35 213 88 4 19 80 33’350 96 224 60 13 65 - 4 35 • 242 60 — — 45’171 73
' 63 77 195 90 316 47 8 36 05 115104 73 488 20 25 90 4 15 .518 25 75 — 135’240 41
44 26 10 20 321 31 10 31 10 1’842 69 21 35 5 50 —25 27 10 — — 8’461 35
95 15 225 51 738 56 35 138 55 106’378 17 686 25 150 04 42 40 878 69 25 — 143'835 22
257 79 128 23 970 52 13 99 55 118768 82 1'075 45 449 84 917 — 2’442 29 250 — 205'519 10
2 '0 U 67 10'517 57 2 6 ’749 76 356' T 793 02 V 40V 012 63 7'286 70 2' 487 89 1’3S1 70 1 V156 29 590 — 2'053'363 05
210 95 2'065 70 • 8’693 18 136 872 35 123’816 33 361 55 423 08 34 05 818 68 30 — 203’470 03
' 18 25 1’339 10 1’626 25 2 . 7 80 9’441 67 20 25 24 15 4 80 49 20 —— ' 21’074 30
6 80 4 35 19 15 — — — 5’519 39 14 25 1 50 - 25 16 — 20 — 8'555 42
30 25 124 20 282 65 3 5 10 15’369 51 101 30 24 95 26 70 152 95 • —— 26’029 68
15 80 20 45 45 30 — ■- - 1795 37 13 35 3 15 1 10 17 60 — — 4’482 78
207 20 53 95 540 45 10 47 45 76’016 79 209 90 47 85 10 40 268 15 — — 97'479 65
6 20 71 05 96 70 1 — 60 3’434 93 3 90 — — — — 3 90 —— 6031 50
65 45 469 85 873 15 5 31 25 72861 66 7 60 73 58 25 90 107 08 20 — 89 004 72
21 75 77 40 133 45 1 10 30 16’394 09 99 30 31 10 —35 130 75 — - 23'932 42
270 62 452 85 3117 67 73 438 61 162558 86 1’274 70 149 85 50 80 1’475 35 — — 268775 78
6 _ 13 20 41 45 ‘-- _ 22367 08 50 55 14 20 05 64 80 — — 29'362 68
9 55 55 45 104 15 2 5 80 30’444 82 463 35 6 15 — — ■ 469 50 — — 38’499 97
41 85 434 60 713 55 4 14 65 41'059 62 2’042 45 33 09 —75 2'076 29 400 - 64’087 92
21 50 791 75 1166 75 3 6 60 122'449 57 1’943 45 72 15 —25 2’015 85 - — 134'976 12
104 49 2’870 30 4’013 60 25 188 09 141189 09 3150 20 56 50 5 25 3’211 95 75 — 186’043 25
16 59 305 35 600 44 5 14 15 40797 67 1’059 15 26 85 —95 1’086 95 — — ■ 49’463 11
80 33 1’627 89 2718 71 29 104 67 115’939 50 867 80 54 55 3 15 925 50 - - 146135 38
16 49 311 05 469 64 5 17 25 190475 18 4145 20 86 15 1 — 4’232 35 1 50 207'687 76
5 — 142 30 220 22 37 74 48 106'455 40 2’073 75 184 80 1 35 2’259 90 ' - — 119689 54
41 99 836 45 1’344 37 27 68 76 85’639 85 1’592 95 ' 136 95 1 55 1’731 45 — — 110’559 09
11 79 _ _ 16 14 5 3 85 93'070 90 3’487 95 81 86 — — 3’569 81 — — 102 646 91
69 56 237 05 439 51 11 70 90 93175 74 683 15 21 65 40 705 20 — 110’604 36
163 31 72 30 413 81 15 94 45 93’608 63 1’586 65 61 85 13 35 1661 85 50 — 143’559 36
41 08 _ 87 43 3 13 55 59’974 34 268 95 13 25 1 70 ■ 283 90 _ — 80‘567 72
43 49 9 35 109 89 6 28 90 51’331 01 1’564 05 31 70 —60 1596 35 - — 71'001 50
117 53 . 92 60 372 98 61 177 23 221’920 94 1’247 15 139 89 10 05 1’397 09 300 270’820 58
14 95 25 25 54 90 9 1190 51'413 33 1'284 50 89 12 25 1373 87 — — 61’059 99
29 75 80 60 140 75 11 ■ 13 35 44’318 46 1'405 45 32 10 •4 10 1’441 65 — — 63109 95
24 09 8 20 32 29 4 2 60 24’583 82 389 45 19 90 — 30 409 65 — 34’483 08
193 81 53 70 391 66 14 54 86 9782 47 497 31 71 05 528 76 ' 24’306 84
2 5C 4 3C 9l5l 1 5 05 28048 28 39 40 14 92 145 55 77 — — 30’205 06
l'9 0 8 \9 2 \n '6 5 0 \5 9 \2 8 '8 8 9 \6 9 \ 50s| 2'384\5ö\2'15o 254\3o\ 3T94S 65\ 1'988\55\ 200 9 0 \34 '138 \l0 \ 896\o0\ 2'827'70e\45
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Suomen Valtionrautatiet 1902.t ü t e  III .
Taulu
Yhteenveto Su o m e n  V a lt ion rau ta te iden  ta va ra liik e n te e stä  s e k ä  y lim ä ä rä is is tä  ja  se k a la is is ta
R a h t i t a v a r a a . P ik a tavaraa . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). m 1*1
M a k-





Tonnia. lien sista.uia. luku.
■fiiä Sftnf ym S4nf ym Wn#. ym kpl. kpl. kpl. Tlnf. fm.
Mäntyluoto . . 1P858 27’970 77 n 303 21 172 56 25 4 37 2 7 20
Pori.................. 10T37 86’533 02 176 8'883 46 8'365 ' 3'962 50 617 163 85 67 234 47 711 83
Haistila . . . . 1’242 10’389 16 9 317 70 188 82 50 282 243 50 3 34 37 13 75
Nakkila . . . . 976 5’984 63 2 132 09 132 55 50 1 ' —30 4 15 89 31 80
Harjavalta . . • 232 1’888 09 4 376 77 155 62 75 2 —50 4 43 34 14 90
Peipohja. . . . 2’313 10’233 21 12 730 59 217 ' 94 25 125 46 75 9 23 177 67 45
R is te ............... 666 4’877 97 6 420 28 360 159 — —— 11 10 57 81 20
Kyttälä . . . . 125 799 69 12 942 22 113 43 25 14 5 60 — 7 8 — -
Kauvatsa . . . ' 841 2522 29 2 119 63 122 49 25 84 25 20 3 18 130 24 50
Ä e tsä ............... 47 685 65 3 98 05 26 8 75 — —— . 14 — - -
Riikka............... 959 8’901 99 30 2096 79 440 186 25 _ _ _ 3 . 26 146 29 35
Tyrvää . . . . 9’242 28’652 01 23 1'375 37 733 279 75 — —— 27 . 43 208 134 03
Heinoo . . ■ . T595 3’051 84 1 32 82 89 29 — 361 144 30 — 3 41 — —
Karkku . . . . 3’668 10791 88 12 302 46 658 200 — — —— 8 23 111 96 71
Siuro ............... 17737 61’829 30 18 419 34 488 237 75 — —— 5 75 100 58 25
N okia............... 13703 69’601 73 17 1’115 29 649 203 75 _ _ _ 2 21 2 12 80
Yhteensä 75'341 334773 23 338 17'666 07 12'907 5 7 1 0 50 1'486 630 — 150 626 1'189 V 283 77
Suolahti . . . . 16’083 187155 51 7 345 86 343 186 :_ 41 ■1055 11 57 137 ' 118 26
Kuusa............... 1’077 9’012 44 2 75 80 53 29 25 647 211 20 14 9 111 88 90
Laukaa . . . . 535 4’271 39 30 49875 150 70 2f> 1 —25 2 8 58 21 45
Leppävesi . . . 489 900 45 24 280 85 45 24 — — — ■18 21 — —
Jyväskylä . . . 7113 72’636 — 95 4’047 19 4’920 2’618 — — — 222 102 259 2819 10
Vesanka. . . . ' 1715 5’563 80 _ 3 15 63 26 25 345 . 95 _ — 6 3 _ _
. Kintaus . . . . 4’535 26110 96 1 57 70 111 47 50 376 156 30 2 17 52 38 75
Petäjävesi . . . 5116 28769 95 2 118 26 361 169 25 276 69 20 3 12 35 50 20
Asunta . . . . 1’064 5’401 45 2 110 20 40 25 25 — — — 4 5 18 34 —
Keuruu . . . . 7'929 65’310 22 4 258 45 520 207 — 61 45 90 24 17 35 233 05
Yhteensä 43'656 405'132 17 167 5'796 21 ■ 67606 3'402 75 1 7 4 7 588 40 282 251 729 3'403 71
Littoinen . . . 76 2’871 55 2 61 81 179 80 _ 22 5 50 _ ■20 _ _ _
Piikkiö . . . . 3’366 5’491 03 29 733 08 130 51 50 1’368 375 75 6 59 21 14 95
Paimio. . . . . 3768 8748 75 8 248 54 249 118 25 — — — 13 • 48 47 67 27
Hajala. . . .  - 2083 5176 20 21 1’325 10 64 28 25 — — — 2 13 20 6 05
Halikko . . . . 780 . 2’683 89 7 444 20 95 31 75 36 9 30 9 3 7 • 35 85
Salo.................. 4’042 23’072 24 59 6’304 32 1’548 690 _ 41 55 80 56 > 59 707 505 09
Perniö............... 2’273 17703 28 21 815 75 445 188 — 823 635 45 4 20 260 29 70
Koski . . . . 1’80'1 7’822 38 15 622 85 262 105 — 979 493 45 7 22 117 100 80
Skogböle . . . 1112 1’892 91 — 102 15 66 33 50 295 80 15 — • 4 11 — —
Skuru .............. 11’273 31’541 74 11 2768 11 1177 487 75 49 17 15 3 31 32 24 40
Billnäs . . . . 6758 26’023 59 6 • 329 33 . 272 95 25 _ | _ _ _ 5 9 _ _
Yhteensä | 3 7 ’332\ 133'027 56 179 1 3 7 5 5 24 4'487 1'909\25\ 3'613\ 1'672\55\ i o o \ 284\l'237\ 7 S 4 \ll
Suomen Valtionrautatiet 1902, Liite III,
I : o  2;
tu lo ista  ynnä  koko tu lom ää rä stä , a sem itta in  ja ra tao sitta in , vuode lta  1902 .






























•pM. ■/m. Sfinf jiiä. 9hif S/bif. 9inf jU3. S5nf tfn f t tn f  ■ p».
21 10 4 15 32 45 6 5 80 28’368 48 16 70 12 50 118 55 147 Ib Ib - 38’877 03
315 93 151 51 1’179 27 46 186 76 100908 86 614 05 664 60 143 40 1’422 05 — — 249’375 08
23 41 197 05 234 21 2 120 11’268 27 2713 40 18 90 • —40 2132 70 - — 20586 97
7 50 81 85 121 15 4 4 20 6297 87 2 80 35 65 > 4 90 43 35 — — 14196 56
29 64 58 15 102 69 8 19 10 2’449 90 3 70 6 25 —35 10 30 - - 9’027 26
44 65 334 ___ 446 10 2 2 90 11'553 80 167 85 18 ___ 8 40 . 194 25 235 ___ 26805 81
17 82 136 70 235 72 8 ■ 47 30 ,5740 27 71 05 6 35 1 05 78 45 —— 14’089 74
• 22 40 5 47 27 87 12 28 60 1.'847 23 17 65 8 65 —80 27 10 —— 4’293 12
33 58 342 69 400 77 35 84 35 3’201 49 67 45 14 35 2 15 83 95 — — 10'583 47
25 45 — — 25 45 1 3 85 821 75 72 80 9 50 —45 82 75 ' — - 2122 -
42 10 426 20 497 65 7 • 15 35 11698 03 98 20 132 20 8 60 239 ___ ___ _ 26’601 54
94 22 527 41 755 66 25 64 — 31126 79 241 60 42 40 27 40 311 40 25 — 51776 54
3 20 72 05 75 25 1 17 60 3’350 81 1 75 50 2 45 4 70 — — 7’857 16
60 60 342 96 500 27 27 87 70 11’882 31 116,65 8 60 14 35 139 60 — — 30’948 62
148 28 133 23 339 76 31 72 05 62’898 20 333 60 10 90 21 75 366 25 50 — 89’666 51
13 60 15 45 41 85 4 22 80 70’985 42 26 30 105 237 90 265 25 __ 89’432 19
m 48 2'828 s r 5'016 12 219 663 56 364'399 48 3'965 55 990 40 592 90 5'548 85 385 686'239 60
93 95 597 89 810 10 23 131 35 188639 37 618 10 20 35 11 15 649 60 _ _ 214157 _
5 30 521 85 616 05 6 19 15 9’963 89 26070 2 50 155 264 75 ' —— 19’058 22
9 60 83 10 114 15 7 23 45 4'978 24 88 35 1 60 1 20 91 15 — — 12’847 25
15 70 108 75 124 45 2 2 10 1331 85 55 05 1 20 —05 56 30 —— 5’650 80
295 93 903 20 4018 23 62 384 35 83703 77 347 20 . 241 35 386 15 974 70 —— 164’527 40
' 3 75 25 20 ■28 95 2 7 23 5724 38 46 25 1 50 2 40 50 15 _ __ 9118 91
24 80 208 75 272 30 6 9 90 26654 66 422 15 10 45 • 6 65 439 25 - — 32’905 94
28 75 181 10 260 05 .2 2 95 29'389 66 122 95 6 20 —90 130 05 — — 41’805 12
4 — 82 40 120 40 1 1 20 5658 50 .39 95 —50 1 45 41 90 — _ 8713 60
58 85 169 40 461 30 6 21 45 66'304 32 292 40 19 75 65 319 80 — _ 83’923 34
540 63 2'SS1 64 6'825 98 117 603 13 422'34S 64 2'293 10 305 40 419 15 3'017 65 — - 592707 58
' 18 90 _ __ 18 90 _ — _ 3’037 76 1’247 05 10 70 3 45 1261 20 30 ___ 11’468 86
43 77 33 25 91 97 2 3 25 6746 58 49 30 24 60 310 80 384 70 — — 19’598 99
59 72 132 70 259 69 67 125 50 9’500 73 75 60 11 50 10 20 97 30 50 — 30742 27
8 45 120 90 135 40 3 2 80 6 667 75 80 40 — — 3 70 84 10 — — 14’852 28
6 40 15 05 57 30 3 5 70 3’232 14 1 55 1 50 2 95 6 — — — 10179 43
123 20 1898 16 2’526 45 39 203 41 32852 22 639 90 61 35 3 __ ' 704 25 ___ _ 79’338 51
3957 ro30 10 1 ’099 37 10 31 20 20'473 05 58 45 97 35 1 45 157 25 — — 43’927 41
3293 440 05 573 78 4 42 60 9’660 06 189 60 17 25 25 15 232 — — — 19723 57
2 — 38 55 40 55 — — _ 2’149 26 273 20 — — —70 273 90 — — 4’553 97
67 20 122 44 214 04 7 19 80 35048 59 1072 35 60 60 22 75 1155 70 — — 52’230 29
13 20 18 75 31 95 — — — 26’480 12 1 75 48 70 4 10 54 55 — — 30’231 07
41o\34 3'849\95 5'04S\40 13ö| 434 26 155'848\26\ 3'689 15 333 55 388 25 4'410 95 80 — 316'846 65
.L iite  III,
'f? * - i  - - p rs -v n  »;»*? ' - ^ y *
Suomen Valtionrautatiet 1902.
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Taulu
Yhteenveto Suom en  Va lt ion rau tate iden  ta va ra liik e n te e stä  s e k ä  y lim ä ä rä is is tä
















9 h f fiiä. ffinf 7m. Sbif. 7VA kpl. kpl. kpl. Sftnf. n
Heis.—Hdinnan-Pietarin 804175 5’922'879 50 9'215 334’321 55 243’271 114’015 82 36’859 26’ 135)34 5’467 11’994 3’993 42’920 03
Hangon...................... 119’701 975141 60 822 44’609 80 27 283 16’623 25 3'826 2'459 189 516 1112 1766 24
Turun—Tamp.—H:linnan 241'977 1’817’774 07 1’710 81’508 32 62'257 26’366 75 21'449 13182 15 1190 1-522 1133 12’361 83
Vaasan.......................... 142165 996'531 86 404 19112 — 21'482 9’826 25 491 137 _ 227 1272 1’911 2’331 22
Oulun . . . . . . . . 154’250 627'299 34r 366 18083 35 12807 6’848 75 3861 400 15 569 572 4’063 5’648 02
Savon .......................... 223’925 1’336'296 07 545 24’573 96 20859 10185 _ 995 1’414 82 1123 901 1773 14'220 52
Karjalan : .................. 406264 2'097’785 86 407 15832 38 10613 5761 50 6’314 4'600 32 1’299 1000 3’268 14’330 18
Porin............................. 75341 334’713 23 338 17’666 07 12907 5710 50 1'486 630 _ 150 626 1189 1-283 77
Jyväskylän .................. 45'656 405132 17 167 5796 21 6’606 3’402 75 1747 588 40 282 251 729 3'403 71
Turun—Karia’in . . . . 37 332 133’027 56 179 13755 24 4’487 1’909 25 3’613 1672 55 100 284 1’237 784 11
Porvoonradalta valtion­
rajoille sekä muille 
yksityisille radoille . 20’361 64'878 85 1’225 11’427 86 41’267 10'629 41 68 230 255 351 30
Raumanradalta valtion­
rajoille sekä muille 




doille .......................... 4’486 15’940 84 15 637 71 35 17 131 245 85
Haminanradalta valtion- 
. radoille sekä muil­
le yksityisille ra­
doille .......................... 4’032 23’035 55 72 2’315 48 82 52 142 634 31
Jokioistenradalta val­
tionrajoille sekä muil­
le yksityisille radoille _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43 _ _ _
Erinäisiä lisätuloja yö­
junista . ■.................. — — — — — .-1 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Arentia ilmoitus-, kirja­
kauppa- ja sanomaleh- 
denmyynti-oikeudesta 
asemilla......................
Yhteensä 2'297'S10 14'853'619 55 15 '5U 591'465 72 422'572 200'6 49 82 12V 908 61'849 14 10'7S5 19'305 21'03S 100'319 33
Takaisinmaksuja tämän 
liitteen taul.N:o 17 ole­
van erittelyn mukaan 12'920 22 514 48 174 53
Jälelle jääpi — 14'840'699 33 —590'951 24 - 200'475 29 - 61'849 14 - - — 100'319 33
Tästä jakautuu: 
Yhdysliikenteelle Por­
voon rautatien kanssa 47’279 219’324 24 1’315 13’924 98 41’267 10’629 41 175 419 495 1’214 19
Yhdysliikenteelle Rau­
man rautatien kanssa 46816 243’797 88 100 4’810 22 58 61 133 411 99
Yhdysliikenteelle Raa­
hen rautatien kanssa 29’045 65145 19 41 2725 12 84 34 188 970 04
Yhdysliikenteelle Hami­
nan rautatien kanssa. 13’896 103'098 78 133 5759 62 154 102 204 1-257 87
Yhdysliikenteelle Jo­
kioisten r:tien kanssa _ — — — — — — _ _ _ _ _ _ 78 _ _
Yhteensä 137'036 631'366\09 ¿’5SS| 27'219\94 -1 - ] -1 41'267 10'629 41 471 694 1'020 3'854\09
Suomen
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Valtionrautatiet 1902, Liite I II .
Mso 3.
ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1902.




























rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan 
tuloja. ,Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl. Maksut.
t fn f . ftti. 9 b if. ; S 9 n f 7iä SQ nf fiis. Sfinf. ¡/W t fn f . 7VA f t n f JiM. Sfb tf. S ftn f S fin f. ym. fl&
17’583 38 13075 83 73’579 24 2’484 16’570 58 6’487’502 03 90’221 92 30183 70’) 28’890 89 14’059 45 163’355 9e!ö9'395 46 12 972611 86
1226 03 4’473 97 7 466 24 131 6t>0 61 1’046'960 50 11755 35 2’434 55 5610 36 4151 65 23’951 91 6107 36 1’423’207 40
2’656 51 2’826 41 17844 75 771 4004 31 1'960’680 35 16323 60 4’583 18 6781 33 7189 30 34’87 7 41 7776 60 3’095’596 97
2708 33 6767 60 11'807 15 496 3553 43 1 040 967 69 9’263 45 2973 57 1’519 99 1’317 15074 01 3’827 30 1’657’626 59
1967 58 19380 25 26’995 85 394 1800 03 681’427 47 13’228 65 3’425 24 2’323 90 1'671 80 20’649 59 71 20 1’334727 62
2011 67 10’517 57 26749 76 356 1793 02 1101012 63 7’286 70 2’530 16 2’487 89 1’381 70 13’686 45 590 _ 2055’893 21
1’908 92 12’650 59 28’889 69 508 2384 55 2155 254 30 31948 65 3298 30 1’988 55 200 90 37136 40 896 50 2'831’004 75
903 48 2’828 87 5016 12 219 663 56 364’399 48 3'965 55 949 18 990 40 592 90 6’498 03 385 — 687188 78
540 63 2'881 64 6825 98 117 603 13 422’348 64 2’293 10 529 66 305 40 419 15 3’547 31 — 593'237 24
. 415 34 3'849 95 5'049 40 135 434 26 155’848 26 3’689 15 648 33 333 55 388 25 5’059 28 80
"
317194 98
308 22 358 14 1’017 66 31 292 26 88’246 04 147186 02
75 56 . 320 12 433 92 4 11 39 105’454 15 146’567 77
61 66 208 58 516 09 29 187 39 17’282 03 42158 47
149 65 406 66 1190 62 14 68 01 26’609 66 68161 58
145 69 - - 145 69 — - - 145 69 32168 82
75’821 86
8176 8176
32'662 65 80'546 18 213'528 16 5'6S9 33'026 53 15'954'138 92 189'976 12 5 1 5 5 5 87 51'232 26 31'372 10') 324'136 35 87'605 42 27'489'729 92
13’609 23 104 35 104 35 57’549 36 558’338 05
32'662 65 SO'546 18 213'528 16 — 33 026 53 15'940'529 69 189'871 77 51'555 87 51'232 26 31'372 10') 324'032 — 30'056 06 26'93 V 391 S7
640 86 2056 64 3911 69 94 683 14 248’473 46 _ _ _ — ---- — 30 _ 30 _ — 359 296 49
151 48 393 98 957 45 30 186 61 249752 16 - — — — — - 05 — 05 — — 321170 18
116 04 331 77 1 '417 85 53 271 77 69’559 93 — - — - — — - —— — — 116*533 51
309 12 611 20 2178 19 38 208 17 111’244 76 — — - — - - 05 — 05 — - 188541 01
234 78 — — 234 78 — — — 234 78 — - 53'520 05
V iS 2 28 3'393\59\ 8'699 96 21o\ T 349 69\ 679'265 09 — — — - - — 40 — 40 — — l'0 3 9 '0 6 l\2 4
l) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, Ofinf. 2'008:02, sekä vakuutusmaksut, 9lng. 1’376: — 
') Siitä Sbxf 1: 70 ylimääräistä sähkölennätintuloa.
Liite I II . Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
A s e m i e n  s u h t e e l -
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun
i 
Järjestys.














Alavus . . .  ..................
479’598'600 
1’430376
3 Viipuri......................... • . 37’966'907 61 Nummela.......................... 1’421'807
4 T u rk u ............................. 22’306’516 62 S v a rtä ............................. 1’389’125
5 Tam pere................ . .
H an k o .............................
21851'027 63 Suolah ti.......................... 1’373'695
6 14'907’682 64 Kauhava.......................... 1 ’352430
7 T e rijo k i.......................... 14'283’446 65 Mäntyharju...................... 1’341’378
8 O ulu................................. H ’685'821 66 K o v jo k i.......................... 1'336’225
9 Nikolaiukaupunki . . . . 11599797 67 V ä rts ilä .......................... 1’296'641
10 Kuopio.............................
Kaokkala..........................
9 244531 68 Jaakkima ...................... 1 '29ö’068
11 9183 965 69 Tyrvää............................. 1'276084
12 Lahti................................. 7'872569 70 U rja la ............................. l ’2ti5'299
13 Hämeenlinna.................. 7721594 71 P ern iö ............................. 1’262073
14 Schuvalovo...................... 7712673 72 Lapua ............................. 1’256848
15 Pori ............................. 7645’619 73 T u re n k i......................... 1’254’402
16 Sortavala.......................... 6’291'856 74 Sairala .......................... 1’231’999
17 Udelnaja.......................... 6061'629 75 Myllymäki...................... 1’202'569
18 Lappeenranta ..................
Raivola.............................
5’966'092 76 Kannus .......................... 1797’939
19 5721’843 77 Vesijärvi.......................... 1’195’336
20 M ik k e li.......................... 5'174’347 78 Inkeroinen...................... 1778324
21 Pargala.............................
Jy v äsk y lä ......................
K o tk a ...................... ’. .
5’169'674 79 Karkku............................. 1’135’767
22 5'063'902 80 Paimio............................. 1’120'059
23 4’838'891 81 Jo k e la ............................. 1’119’684
24 Joensuu .......................... 4’490'Q52 82 L im inka.......................... l ’114’50l
25 Perkjärvi.......................... 4’222'784 83 K e u r u u .......................... 1’085'086
26 Levaschovo ...................... 4’219'021 84 Uusikylä......................... 1'062527
27 K okkola.......................... 4’182’961 85 Ruukki............................. 1047’942
28 Im atra ............................. 4’157’409 86 H a r ju ............................. 1'047’885
29 K ouvola.......................... 3’855'466 87 P a ro la ............................. 1'047151
30 Valkeasaari.................. 3544531 88 Sievi ................................. 1’023’967
31 Uusikirkko ...................... 3'335'234 89 J ä ä s k i ............................. 1’019'881
32 R iih im äk i...................... 3’320'930 90 V iia la ............................. 1’018’842
33 Pietarsaari ...................... 3743 982 91 S ä in iö ............................. 995’353
34 Seinäjoki.......................... 3 140 913 92 E n s o ............................. 975763
35 Tammisaari...................... 3072’624 93 K angasala...................... 967836
36 Hyvinkää.......................... 2'918’215 94 Y lis ta ro .......................... 967730
37 Kerava............................. 2739702 95 Skuru ............................. 964’643
38 L o h ja ............................. 2575587 96 L a ih ia ............................. 960516
39 S a lo ................................. 2'539’162 97 N o k ia ............................. 950617
40 A ntrea............................. 2416730 98 Matkaselkä...................... 914612
41 Elisenvaara...................... '2'246’284 99 O itti................................. 902’035
42 Mustamäki...................... 2 185859 100 T aav e tti.......................... 889’514
43 Kymi. . .......................... 2’079'868 101 Vuoksenniska.................. 882449
44 Lempäälä.......................... 1 929339 102 Simola ......................... 882441
45 Toijala.................. •. . . 1'903799 103 Humppila.......................... 856273
46 Loimaa............................. 1’876’254 104 Kyrö ............................. 851’838
47 Orivesi............................. T686717 105 Oserki ............................. 848060
48 Pieksämäki...................... 1'643’836 106 Kavantsaari...................... 844787
49 K a r i s ............................. 1'635’114 107 Tervajoki. . . ' ............... 842725





1 573787 109 . 819014
52 1’560'289 110 O ja jä rv i.......................... 797 997
53 Ylivieska.......................... 1 557’436 111 A u r a ............................. 797747
54 Suonnejoki . • .................. 1'541’987 112 Kaipiainen..................  . 793673
55 Järvenpää ...................... 1’532’156 113 K o r p i ............................. 793569
56 Järvelä............................. 1'484'600 114 Otava ............................. 778599
57 Iisalm i...................... ... . 1'477 7 67 115 K ronoby......................... 774788
58 Siuro................................. 1'460'462 116 Herrala............................. ‘ 772’697
59 K au sa la .......................... 1456750 117 M a lm ............................. 759784
Siirto 479’598'600 Siirto 540’422’005
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i*i:o 3.
linen merkitys
mukaan (nauha-ja kiertomatka- sekä sotilas-ja vankipilettejä lukuun ottamatta) v. 1902.
| 
Järjestys.
A s e m a t . Henkilö-kilometriä.
j 
Järjestys.









L ap in lah ti......................
573*127*761
375*922
119 Lappvik............................ 744528 178 Leppäkoski ...................... 375*538
120 V o l t t i ............................. 713'496 179 Pihlajavesi .................. 375*108
121 Kuurila. . . . . . . . 711 '058 180 H arjavalta ...................... 372*572
122 O sto la ............................. 708741 181 H aja la .........................  . 371*211
123 Selänpää.......................... 705’683 182 Kurkim äki...................... 368*448
124 Ryttylä............................. 698’240 183 H a is t i la .......................... 367*554
125 Tohmajärvi...................... 689797 184 Kintaus .......................... 363*919
126 Dickursby . . '............... 686’253 185 Haukivuori .................. 361*535
127 Orismala . . . . . . . . . 683800 186 K o lh o ............................. 361*189
128 Korkeakoski.................. 672’356 187 Pihlava ............................. 358*341
129 T a l i ................................. 663000 188 V il lä b t i .......................... 354*387
130 K o r ia ............................. 662’055 189 Voikoski ...................... 353*840
131 Rajamäki ...................... 654793 190 Koljola * .......................... 350*631
132 Lieto ................................. 652'673 191 V ih a n t i .......................... 349*665
133 Piikkiö............................. 644’398 192 Littoinen......................... 342*826
134 P e tä jävesi...................... 642’309 193 M atku ............................. . 342*165
135 Hammaslahti.................. 640'257 194 Vainikkala...................... 338*764
136 Haapamäki...................... 632 434 195 Halikko ...................... 335*571
137 Ihala ............................. 629299 196 Tavastila.......................... 328*200
138 Luumäki ...................... 628'801 197 Kempele.................. * • • 325*847
139 I i t ta la ............................. 623’382 198 Kuokkaniemi.................. 320*419
140 Myllykoski.................. 620’831 199 Nurmo ......................... 296*408
141 Otalampi......................... 620*272 200 lisvesi............................. 278*798
142 Bennäs............................. 619’477 201 K o rso ............................. 274*427
143 H ovinm aa...................... 610621 202 In h a ................................. 270*426
144 Mäntyluoto...................... 603’503 203 U t t i ................................. 269*857
145 N urm i............................. 602'855 204 P u l s a ............................. 266*622
146 K älviä............................. 591*190 205 Heinoo............................. 262*110
147 I n k i lä ............................. 582*043 206 S iilin jä rv i...................... 261*449
148 Sydänm aa...................... 569*413 207 Haapakoski. ................... 258*364
149 Mellilä............................. 560*199 208 Leppävesi . . . . . . . • 238*333
150 Källby............................. 552*454 209 Pitkälahti......................... 217*576
151 H ik iä ............................. 532*321 210 L y ly ................................ 204*981
152 K o s k i ............................. 523*936 211 K alv itsa ......................... 198*530
153 Y p ä jä .............................. 512*563 212 Billnäs............................. 197*061
154 Toby . . . •...................... 503*466 213 Vehmainen...................... 193*442
155 Jeppo ............................. 478*527 214 V esanka......................... 180*372
156 K a risa lm i..................  . 471*527 215 Pälkjärvi .......................... 176*747
157 Alho................................. 470*930 216 A lapitkä.......................... 174*167
158 Laukaa ......................... 467*902 217 Kaurila............................. 173*026
159 R a n ta la .......................... 465*254 218 Onkamo ......................... 160*203
160 Riste................................. 450*820 219 Asunta............................. 159*996
161 K u u sa ............................. 447*496 220 K ilpua............................. 158*668
162 Kaalamo......................... 443*367 221 Kyttälä............................. 148*738
163 N iva................................. 420*590 222 H iirola............................. 120*529
164 L a p p i ............................. 417*799 223 Peltosalm i...................... 119*032
165 H ärm ä.................. ...  • 413*339 224 Toivala............................. 105*633
166 H ä m ä rä ......................... 409*135 225 Skogböle .......................... 100*456
167 N a k k ila .......................... 402*763 226 Kangas............................. 95*192
168 Hietanen......................• 399*063 227 Tam m isuo...................... 86*328
169 H a n n ila ......................... 395*741 228 Äetsä . . ...................... 62*483
170 Lappila............................. 394*634 229 Fredriksberg.................. 9*434
171 Suinula......................... • 392*215 Porvoon rautatie . . . . 3*225*741
172 Kauvatsa......................... 388*496 Rauman „ . . . 2*161*267
173 Lanskaja.......................... 386*535 Raahen „ . . . 1*410*744
174 Salminen . .*.................. 384*469 Haminan „ . . • . 2*192*605
175 A ggelby.......................... 379*870 Jokioisten .................. 1*584*252
176 T ö y s ä ............................. 376*303 Yhteensä 597*215*410
1 Siirto | 573*127*761
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Asemien suhteet*




















Alavus................... j . .
508793705
1’987’009
3 T u rk u ............................. 26’462’910 61 Järvelä............................. 1'924’134
4 Tam pere.......................... 25’608038 62 Valkeasaari...................... 1’883’473
5 Hanko ............................. 24’985'312 63 J ä ä s k i .........................  . 1’880 243
ti Viipuri .......................... 21’405’032 64 Jo k e la ............................. 1773950
7 Nikolainkaupunki . . . . 13881'897 65 Siuro................................. 1762’818
8 Söruäs ............................. 12’161T95 66 I n h a ................................. 1733’948
9 Kuopio............................. 10'927’686 67 A lho................................. 1’690'549
10 Oulu................................. 10'253’076 68 H a n n ila .......................... 1’650708
11 Hämeenlinna.................. 7'685’613 69 Orivesi..................■. . . 1'636'438
12 Kotka .......................... 7'591’533 70 M yllymäki......................
Mäntyluoto......................
1’601’332
13 S u o lah ti.......................... 7’566'828 71 1’561‘289
14 H a r ju .................. ...  . . 7’417’925 72 U rja la ............................. 1’553'519
15 Kymin t e h d a s ............... ‘ 7'342'373 73 Jaakkima.......................... 1 '522’572
16 Joensuu .......................... 7T58'290 74 Raivola............................. 1’477'010
17 O ja jä rv i..........................
Vesijärvi..........................
7089363 75 H e r ra la .......................... 1’467’150
18 6’905’699 76 T u re n k i.......................... 1 437'864
19 Sortavala ...................... 6'655 314 77 Nummela.......................... 1’394'765
20 A ntrea............................. 6'302’297 78 S an ta lah ti...................... 1’306608
21 Eliseuvaara...................... 5'428’858 79 O itti ................................. 1'270284
22 Ihala.............. ‘................. 5’133’343 80 Schuvalovo...................... r261105
23 Lappeenranta.................. 5035’283 81 Hovinmaa......................... 1256310
24 Jyväskylä..........................
V ä r ts ilä ..........................
4916760 82 S a lo ................................. 1'231’243
25 4559’047 83 Ylivieska.......................... 1'221146
26 Otava .............................. 4’414'390 84 S ä in iö ............................. 1’205’514
27 Mikkeli............................. 3’817’899 85 Ostola .............................. 1'204’208
28 Humppila.......................... 3731182 86 Kaipiainen...................... 1’174'448
29
S “1* : : : : : : : :
3'638'524 87 Kavantsaari...................... 1’165’647
30 3'627'651 88 P etä jäv esi...................... 1130'526
31 P o r i ................................. ■ 3’548'979 89 Selänpää.......................... 1123740
32 K o l jo la ...................... ... 3491 073 90 N iva................................. 1118303
33 Inkeroinen...................... 3'398'243 91 Oulainen......................... 1’112’848
34 K okkola.......................... 3324’949 92 Riihimäki.......................... 1’087’531
35 Udelnaja.......................... 3’316’963 93 Kuokkala.......................... 1081197
36 Svartä ............................. 3’278’102 94 L o h ja ............................. 1’064731
37 Hiitola............................. 3184142 95 K in ta u s .......................... 1'061’489
38 Kymi.................................
Pietarsaari ......................
- 3169651 96 Mäntyharju...................... 1’046'915
39 3’140’495 97 Tam m isuo...................... 1 039'280
40 Lahti................................. 3'066’769 98 Perk järv i.......................... 1’03H79
41 M atkaselkä.................... 3'066’535 99 Rajamäki.......................... 1’028’313
42 K ouvola.......................... 3 037'351 100 Otalampi.......................... 1’015’728
43 Sairala............................. 2'964'613 101 Malm................................. 1’004’254
44 Im atra ............................. 2768’989 102 Leppäkoski...................... 983180
45 Pieksämäki...................... 2’643'825 103 Myllykoski .................. 983'036
46 H a is ti la .......................... 2629044 104 R u u k k i .......................... 981’624
47 Keuruu............................. 2’599’450 105 Ryttylä ......................... 980’532
48 V iia la ............................. 2'584’408 106 Levaschovo ...................... 955’615
49 N o k ia ............................. 2'575’993 107 Simola............................. 941’521
50 Vuoksenniska.................. 2’561’366 108 Billnäs.................. ... 934781
51 T e r i jo k i ......................... 2’556’382 109 Y lis ta ro .......................... 911'298
52 K o r p i ............................. 2’498’318 110 Skuru ............................. 907’521
53 Lempäälä......................... 2487758 111 Kerava............................. 903722
54 Iisvesi............................. 2’484’380 112 Kari s ................................. 898’452
55 Haapakoski...................... 2455707 113 Kuokkaniemi.................. 888’984
56 Enso................................. 2’297'677 114 Suonnejoki......................
Hyvinkää..........................
887735
57 Iisalm i............................. 2’276’911 115 875’294
58 Seinäjoki.......................... 2’144’566 116 L y ly ............................. ... 874262
59 L o im a a .......................... 2’016’639 117 Tammisaari...................... 873’361
Siirto 508793705 Siirto 580’755’441
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  III,
I¥:o 4.
linen merkitys
y h t e e n l a s k e t u n  t o n n i k i l o m e t r i l u v u n  m u k a a n .
Järjestys.
















119 Lappila............................. 858358 178 Piikkiö............................. 255-161
120 K o lh o ............................. 831113 179 T ö y s ä ............................. 213’215
121 M ellilä............................. 816617 180 U t t i ................................. 210'106122 Tyrvää . ........................... 807’517 181 Mustamäki...................... 210062
123 L a p u a .........................  . 797627 182 Vihanti............................. 239-179
121 Kyrö................................. 761696 183 K o s k i ............................. 230-778125 Kaalamo......................... 753’195 181 Jeppo ............................. 221’586
126 Salminen......................... 715118 185 Kuurila .......................... 220-618127 Tohmajärvi...................... 712155 186 H ärm ä............................. 218738
128 Uusikirkko...................... 710063 187 V esanka......................... 21A975
129 Liminka .......................... 735103 188 Haapamäki...................... 211011
130 N u rm i............................. 701181 189 Asunta............................. 209-199
131 Luumäki......................... 693316 190 Ä ggelby.................. ...  . 193’867
132 Järvenpää ...................... 686'991 191 Bennäs . ' ...................... 186’128
133 Vainikkala...................... 680-270 192 Orismala......................... 182'365
131 T aav e tti......................... 677-258 193 V o l t t i ............................. 175’950
135 D ickursby ...................... 660’538 191 Nakkila . : .................. 172-823
136 Sydänm aa...................... 651621 195 Lappi ......................... 170’102
137 Karisalmi......................... 623-129 196 Fredriksberg.................. 165’511
138 . Iittala ............................. 601960 197 K älviä............................. 163’597
139 Toijala............................. 583-090 198 Kempele......................... 162’18l110 Lapp.vik.......................... 580-111 199 Riste ................................ 161’161111 K auhava......................... 562-012 200 L eppävesi...................... 159'926
112 L a ih ia ............................. 516-901 201 S iilin jä rv i..................... 157-153
113 K a u sa la .................. ...  . 515-571 202 H ajala ............................. 155'62l111 Korkeakoski.................. 536-891 203 Toby................................. 153-521115 P e rn iö ............................. 522’351 201 Nurmo.................. ". • • 150"006
116 Sievi . ............................. 508-130 205 K angasala...................... 116’005
117 K u u sa ............................. 507'137 206 Lieto................................. 113’171118 M atk u ............................. 505-661 207 S u in n la ......................... 137-105
119 Tervajoki.............. ..  . . 192851 208 Onkamo ......................... 133525
150 Kannus............................. 188’112 209 Pälkjärvi......................... 121'927
151 Uusikylä......................... 181-997 210 Vehmainen...................... 121’133
152 Voikoski......................... 181’553 211 K o rso ............................. 120'325
153 K urkim äki...................... 177-237 ‘ 212 K ilpua............................. 119-107
151 Galitzina......................... 167'562 213 Hiirola............................. 111-107
155 Kovjoki............................. 163686 211 Halikko . . ' .................. 99918
156 Pargala............................. IH ’992 215 Kauvatsa......................... 92033
157 Kantata............................. 139000 216 Heinoo............................. 8A557
158 K ä m ä rä ......................... 135611 217 Kyttälä............................. 83’206
159 K o r i a ............................. 106958 218 Skogböle......................... . 80’531
160 Pihlajavesi...................... 399-160 219 Kangas......................' • • 79925
161 Y p ä jä ............................. 396-191 220 K alv itsa ......................... 77’269
162 P a ro la ............................. 393-016 221 Littoinen.............. ... 71’996
163 K ronoby......................... 390815 222 H arjavalta...................... 68233
161 Kftllby............................. 375202 223 Tavastila.......................... 58'511
165 Karkku............................. 356"371 221 Pitkälahti......................... 56'110
166 Hietanen......................... 339-515 225 Kaurila............................. 52’850
167 Peipohja......................... 339’288 226 Peltosalm i...................... 26762
168 P u l a a ............................. 338-700 227 Ä e ts ä ....................H  '•  . 16-311
169 H ik iä ............................. 333’082 228 A lapitkä...............■'■'t.. . 16297
170 Haukivuori...................... 309-777 229 Toivala.................. : . . . 3’308
171 K iikka............................. 307-915 230 Pihlava ............................. 1’851
172 T a l i ................................ 307832 Porvoon rautatie . . . . 1-111181
173 Hammaslahti.................. 30P881 Rauman „ . . . . 5727-272
171 Paim io............................. 288'802 Raahen „ . . . . 1-226787
175 Aura............................. 282-113 Haminan „ . . . . .2-281-187,






Liite m. Suomen Valtionrautatiet 1902
A sem ien  s u h te e t
vuonna 19 0 2  m y y d y is tä  m a tk u sta ja -
Taulu
Järjes­




tys. A s e m a t .
Matkustajalii-
kennetulo.
1902 1901 SUnfi ■pä. 19021901 9fnf p j.
1 1 Pietari . '. . 1’934’018 29 Siirto 8’685’380 46
2 2 Helsinki . . 1689'932 87 61 60 Urjala . ' .  . 24751 22
3 3 Viipuri . . . 612266 83 62 64 Pieksämäki . 24730 72
4 4 Turku . . . 398412 65 63 63 Suolahti . . 24379 24
5 5 Tampere . 377'004 09 64 48 Svartä . . . 23738 13
6 6 Nikolainkaupunki . 221’204 52 65 70 Sairala . . . 22’959 95
7 7 Oulu . . . . 188376 20 66 68 Perniö . . . 22727 13
8 8 Terijoki . . 159978 04 67 71 Turenki . . 22663 32
9 10 Kuopio . . . 147162 14 68 66 Mäntyharju . 22614 53
10 9 Pori . . . . • 142’093 11 69 81 Myllymäki . 22'052 52
11 12 Lahti . . . 135’566 31 70 57 ■¡Nummela. . 21’949 63
12 11 Hämeenlinna 123427 12 71 69 Jokela . . . 21’810 50
13 15 Hanko . . . 113967 79 72 72 Lapua . . . 21’350 75
14 13 Lappeenranta 113:805 33 73 67 Värtsilä -. . 20'854 65
15 14 Sortavala . . 101’904 69 74 73 Paimio . . . 20'801 10
16 16 Mikkeli' . . 1U0’966 24 75 75 Jaakkima. . 20’242 99
17 17 Kouvola . . 91166 78 76 103 Enso . . . . 20113 47
18 18 Schuvalovo . 85’045 52 77 74 Ylistaro . . 20112 85
19 22 Kotka . . . 80’430 15 78 80 Kannus. . . 20’045 58
20 24 Udelnaja . . 80’215 34 79 79 Kausala . . 19’995 07
21 26 Kuokkala. . 79’504 11 80 78 Tyrvää . . . 19’988 84
22 21 Riihimäki . 78’859 51 81 88 Kovjoki. . . 19’982 _
23 27 Kokkola . . • 78’455 96 82 • 84 Viiala . . . 19’978 13
24 25 Joensuu . . 76’678 21 83 90 Laihia . . . 19’452 09
25 19 Jyväskylä. . 76’519 70 84 92 Liminka . . 19’297 82
26 20 Pargala. . . ‘ 75’529 86 85 83 Harju . . . 19’241 29
27 23 Seinäjoki . . 69’892 62 86 76 Inkeroinen . 19171 75
28 29 Raivola. . . 63’477 93 87 77 Ruukki. . . 19109 46
29 28 Perkjärvi . . 62’515 64 88 87 Parola . . . 18785 26
30 32 Hyvinkää. . 57108 15 89 98 Vesijärvi . . 18’649 42
31 31 Valkeasaari. 55’649 20 90 82 Uusikylä . . 18557 25
32 30 Kerava . . . 54'595 97 91 85 Karkku. . 1 18’549 66
33 33 Pietarsaari . 52'355 60 92 91 Nokia . . . 18’038 34
34 37 Tammisaari. 48’324 03 93 89 Jääski . . . 17734 96
35 35 Uusikirkko . 48127 29 94 105 Säiniö’ . . . 17’694 88
36 34 Imatra . . . 46872 64 95 94 Simola . . . 17’421 60
37 38 Antrea . . . 46659 83 96 112 Kavantsaari. 17190 86
38 40 Salo . . . . 44’259 51 97 ■95 Keuruu. . . 17034 28
39 39 Toijala . . . 44101 54 98 102 Sievi . . . . 17’032 91
40 36 Lohja . . . 41’666 60 99 107 Vuoksenniska. . . 16’440 48
41 41 Elisenvaara. 41'095 02 100 108 Kangasala . 16’419 44
42 44 Kymi 35953 49 101 96 Läppvik . . 16’273 13
43 43 Lempäälä. . 35’412 02 102 99 Tervajoki. . 16’211 22
44 47 Levaschovo 31’504 97 103 97 Oitti . . . . 16’012 21
45 46 Loimaa. . . 30692 02 104 104 Matkaselkä . 15777 97
46 51 Karis. . . . 30’381 77 105 86 Skuru . . . 15’676 97
47 59 Oserki . . . 29’387 41 106 110 Taavetti . . 15661 57
48 52 Mustamäki . 28’971 18 107 100 Kyrö . . . . 15’373 90
49 45 Hiitola . . . 28727 99 108 124 Herrala . . 14’980 32
50 49 Orivesi . . . 28’248 57 109 101 Peipohja . . 14’497 21
51 56 Järvenpää . 28’030 49 110 93 Kiikka . . . 14’466 6852 55 Järvelä . . . 27’579 14 111 106 Aur a . . . . 14'272. 2153 50 Alavus . . . 27’568 31 112 118 Kronoby . . 14’223 5154 54 Vilppula . . 27’537 24 113 128 Korpi . . . 13’832 13
55 — Iisalmi . . -. 26’960 80 114 111 Lieto. . . . 13741 12
56 65 Oulainen . . 26’445 24 115 116 Ryttylä . . . 13739 8157’ 53 Ylivieska . . 26’346 79 116 131 Tali . . . . 13711 78
58 58 Siuro. . . . 25’914 88 117 125 Kuurilä. . . 13’693 13
59. 61 Suonnejoki . 25’532 16 118 123 Haapamäki . 13'475 43■60 62 Kauhava . . 24993 06 119 134 Otava . 13 361 42
Siirto 8’685’380 46 Siirto - 9’768’026 25
\ -'" — '35 —
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite III .
M:o 5.
linen merkitys
p i l e t e i s t ä  k e r t y n e i d e n  t u l o j e n  m u k a a n .
Järjes­




tys. A s e m a t .
Matkustajalii­
kennekö.
1902'l901 SQnf 7V J. 19021901 •%£ . 1 im
Siirto 9768 026 25 Siirto 10348 251 86
120 133 V o l t t i .................. 13300 05 179 179 H a lik k o ............... 6’857 94
121 113 Korkeakoski . . . 13758 21 180 181 Hietanen . . . . . . 6775 88
122 117 Kaipiainen . . . . 13 113 67 181 161 M atk u .................. 6’774 96
123 122 Orismala.............. 12’981 44 182 186 V illä h ti ............... 6764- 90
124 109 O ja jä rv i............... 12905 35 183 152 M a lm .................. 6729 89
125 121 Selänpää . . . . ’. 12534 49 184 193 Haukivuori . . . . 6665 85
126 127 Rajamäki.............. 12507 75 185 192 Vainikkala . . . . 6’574 72
127 120 Piikkiö.................. 12306 94 186 175 Harjavalta . . . . 6491 15
128 115 K o r ia .................. 12305 89 187 188 Tavastila............... 6462 89
129 126 O sto la .................. 12 197 93 188 185 Vihanti.................. 6’398 15
130 42 Humppila............... 12734 24 189 191 Salminen............... 6338 98
131 119 Petäjävesi . . . . 12051 21 190 154 K o lh o .................. 6’327 08
132 129 I i t t a l a .................. 12023 17 191 Lapinlahti . . . 6’316 73
133 142 H ovinm aa............ 11890 43 192 187 Voikoski . . . . . 6230 37
134 171 Sydänmaa . . . . 11776 88 '93 184 Kurkimäki . . . . 6224 91
135 141 Galitziua.............. 11679 62 194 198 Nurmo.................. 6 128 42
136 138 Hammaslahti . . . n ’45i 61 195 190 Koljola.................. 5991 68
137 137 Myllykoski . . . . ■ 11’431 73 196 189 Kempele............... 5769 36
138 114 Otalampi............... 11'422 36 197 195 K in ta u s ............... 5760 85
139 135 Mellilä.................. 11 ’308 71 198 196 In h a ...................... 5’092 27.
140 130 I n k i lä .................. 10930 60 199 _ Siilinjärvi . . . . 4933 44
141 144 Bennäs.................. 10928 04 200 202 PuUa. . . . . 4 890 36
142 139 K ällby.................. 10721 02 201 200 Haapakoski . . . . 4851 64
143 146 Toby...................... 10627 73 202 194 Korso . . . . 4753 85
144 132 N u rm i.................. 10614 31 203 197 U t t i ...................... 4718 29
145 147 Ihala...................... 10’459 57 204 199 lisv esi...............■. 4615 64
146 148 Luumäki . . . . . . 10404 76 205 201 Heinoo.................. 4445 65
147 136 Tohmajärvi . . . . 10’315 24 206 204 Leppävesi . . . . • 4’177 45
148 143 K älv iä .................. 10202 30 207 207 Vehmainen . . . . 3884 17
149 150 Mäntyluoto . . 10 030 60 208 205 Lyly, . . . . 3708 47'
150 140 Dickursby . . . . 9 914 84 2U9 208 K alv itsa ............... 3 559 34
151 145 Ypäjä ............... 9870 72 210 203 Billnäs.................. 3526 09
152 149 Koski . . . . . . 9644 79 211 _. Alapitkä . . . . . . 3479 29
153 158 Karisalmi. . . . . 9’4U8 89 212 211 Vesanka . . . . . . 3'327 43
154 151 H i k i ä .................. 9 146 49 213 209 (Jnkamo . . . . 2’979 15
155 155 Lanskaja............... 9’024 27 214 206 Asunta.................. 29.77 20
156 164 Jeppo .................. 8844. 53 215 214 Kilpua ............... 2 916 35
157 159 K u u sa .................. 8669 14 216 213 Pitkälahti . . . . 2730 47
158 166 H a n n ila ............... 8’252 13 217 210 Kaurila.................. 2'652 70159 163 Riste...................... . 8743 08 218 Peltosalmi . . . . 2'603 04160 177 H aja la .................. 8'002 23 219 212 Pälkjärvi............... 2548 36161 170 K a n ta ta ............... 7'887 43 220 217 Kyttälä . . . . . 2'365 09162 168 N a k k ila ............... 7759 80 221 215 Skogböle . . . . 2’122 61163 156 Laukaa.................. 7 667 71 222 _ Tammisuo . . . . 2086 43164 183 N iva...................... 7'542 09 223 216 Hiirola................... 2062 08165 153 A lho...................... 7’524 08 224 Toivala.................. 1'894 65166 162 H ärm ä............... 7’452 31 225 _ Ä ggelby .............. 1732 97167 173 K ä m ä rä ............... 7’445 38 226
00CM Kangas.................. 1’355 20
168 157 Leppäkoski ........... ■ 7’360 8o 227 A e ts ä .................. 1’208 25169 176 Kaalamo............... 7’326 49 Tulo yhdysliiken-
170 160 L a p p ila ............... 7’245 •62 teestä: 28
171 180 Kauvatsa............... 7’206 34 Porvoon rt:n kanssa 56'993
172 178 Pihlajavesi . . . . 7733 19 Rauman rt:n kanssa 39315 51
173 172 T ö y s ä .................. 7726 60 Raahen rautatien
174 167 Littoinen , • . . .  . 7’033 70 kanssa .................. 24716 46
175 182 Lappi . . . . . . . 7’007 30 Haminan rautatien -
176 165 H a is t i la .............. 6 995. 46 kanssa . . . . 39718 42
177 169 Suinula.................. 6’986 75 Jokioisten rauta-
178 174 Iiuokkaniemi ,  .  . 6887 55 tien kanssa .  .■ . 31462 85
Siirto 10’348’251 86 ■ Yhteensä 10’759’641 -
Liite III, Suomen Valtionrautatiet 1902,
Asem ien  suh tee l-
vuonna 1902 lä h e te t y s tä  ra h ti-  ja
Taulu
Järjes­




tys. A s e m a t .
Tavaralii-
kennetulo.
1902 1901 Sftn/. ym. 1902 1901 3bif. ym.
1 1 P ie ta ri................... 2*035'192 67 Siirto 12*340*195 81
, 2 2 H elsink i............... 1’479’520 24 61 56 Hannila . . 51*327 28
3 3 Tam pere............... 681*524 52 62 57 Jääski . . .. 51*040 57
4 6 H anko .................. 644’468 66 63 66 Turenki . . 50*656 48
5. 4 T u rk u .................. 634’417 84 64 65 Orivesi. . . 50*295 146 5 Viipuri.................. 626707 51 65 50 Lohja. . . . 47*345 90
7 7 Nikolainkaupunki . 308*951 29 . 66 55 Herrala. . . 47*267. 228 9 Vesijärvi............ .. 236'517 81 67 59 Urjala . . . 46*533 38
9 13 Hämeenlinna . . . 235 949 10 68 78 In h a ........... 46*402 —10 8 A ntrea.................. 221*198 23 69 64 Oitti . . . . , , , 43*331 0611 14 Kouvola . . . . . 198’320 87 70 67 Kavantsaari.. 43*281 5712 12 Ojajärvi . . . . . 189’949 79 71 102 Levaschovo . 41*595 31
13 10 Sörnäs................... 188*614 77 72 80 Selänpää . . 40*489 37
14 11. S u o lah ti............... 187*501 37 73 90 Alho . . . . 40*164 33
15 15 H a r j u .................. 171*498 96 74 107 Jaakkima. .. 40*106 42
16 19 Kuopio.................. 171*420 02 75 76 Leppäkoski . 39*782 37
17 17. Sortavala............... ■ 156*955 23 76 79 Kaipiainen . 39*631 36
18 20 O ta v a .................. 156*254 29 77 72 Kerava....... 38*179 45
19 25 O ulu...................... 150*288 89 78 114 Raivola. . . 37*957 6520 39 Elisenvaara. . . . 136*574 25 79 62 Nummela. . 37*851 5721 23 Pietarsaari . . . . 134*768 78 80 87 Ostola . . .. 37*282 7122 18 Humppila . . . . 129*575 20 81 60 Riihimäki. . 35*883 96
23 21 Vaskiluoto . . . . 123*451 31 82 70 Otalampi . . 34*779 33
24 34 Ihala...................... 121*224 72 83 86 Malm' . . . 34*358 22
25 30 K o tk a ................... 115*773 75 84 97 Skuru . . . 34*309 85
26 27 Inkeroinen . . . . 113*300 29 85 75 Ylivieska . . 33*690 39
27 43 Joensuu ............... 113*250 80 86 83 Tammisaari. 33*390 80
28 16 Hiitola.................. 110*812 62 87 121 Myllykoski . 32*932 03
29 41 Lappeenranta. . . 110*016 92 88 88 Hyvinkää. . 32*526 53
30 35 Kokkola . . . . . 107*727 75 89 71 Lappila . . 32*455 53
31 28 Mikkeli.................. 107*435 64 90 129 Simola . . . 32*065 33
32 24 V ilppula............... 106*930 33 91 94 Niva . . . 30*304 62
33 32 ln k i l ä .................. 106*082 50 92 113 Tyrvää . . . 30*027 38
34 44 Kymi...................... 105*037 31 93 116 Terijoki. . . 29*798 55
35 47 V iia la .................. 101*651 72 94 95 Hovinmaa . 29*687 18
36 36 Lempäälä............... 95 531 57 95 89 Kyrö . . . . 29*571 39
37 33 P o r i ...................... 95*416 48 96 125 Mäntyharju . 29*462 49
38 31 Koljola.................. 93*040 16 97 74 Salo . . . . . 29*376 56
39 40 Vuoksenniska. . . 92*595 33 98 92 Petäjävesi . 28*888 21
40 26 Im a tra .................. 92*387 22 99 161 Mäntyluoto . 28*273 98
41 29 S aira la .................. 83*461 22 100 — Tammisuo . 28*012 48
42 54 K o r p i ............... 81*723 66 li 1 110 Myllymäki . 27*437 18
43 52 S v a rtä .................. 76*901 74 102 82 Oulainen . . 27*050 01
.44 46 Jyväskylä ............... 76*683 19 103 85 Ylistaro . . 26*542 38
45 45 J o k e la .................. 76*203 08 104 145 Billnäs . . . 26*352 92
46 42 V ä rts ilä ............... 75*259 14 105 118 Kintaus . . 26*168 66
47 48 Seinäjoki............... 73*378 ■42 106 96 Järvenpää . 25*615 21
48 37 Loimaa................... 72*035 64 107 105 Ryttylä. . . 25*568 07
49 58 Matkaselkä . . . . 71*828 56 108 156 Lyly . . . . 24*793 27
50 53 Lahti...................... 71*595 57 109 69. Kolho . . . 24*768 40
51 51 N o k ia .................. 70*717 02 110 130 Karisalmi. . 24*472 68
52 77 K e u r u u ............... 65*568 67 111 119 Säiniö . . . 21*382 43
53 49 Järvelä ................... 62392 33 112 104 Vainikkala . 24*248 60
54 38 Siuro...................... 62*248 64 113 — Iisalmi . . . 24*203. 20
55 91 lisv es i.................. 61*408 67 114 84 Taavetti . . 23*946 28
56 22 Enso . . . . . . .  . . 59*757 86 115 99 Mellilä . . . 23*557 76
57 81 Pieksämäki . . . . 54*869 95 116 132 Ruukki. . . 23*118 39
58 128 Haapakoski. . . . * 53*288 18 117 73 Lapua . . . 23*007 39
59 61 Rajamäki.............. 51*644 82 118 100 Sydänmaa . 22*509 38
60 63 Alavus ................... 51*392 74 119 168 Kuokkaniemi 22*301 63
. . Siirto 12*340*195 81 Siirto 14*310*555 60
Suomen Valtionrautatiet 1902, Liite III.
l:o  6.
linen merkitys
p i k a t a v a r a s t a  k e r t y n e i d e n  t u l o j e n  m u k a a n .
Jäges-




tys. A se m a t.
Tavaralii-
kennetulo.
1902|l901 jiä 1902 1901 pA
Siirto 14’310’555 60 Siirto 15-043-981 58
120 135 Valkeasaari. . . . 22’282 23 178 174 H ärm ä.................. 6’274 67
121 109 Perkjärvi............... 2P201 15 179 193 Piikkiö. . . . . . 6-224 11
122 123 L im inka............... 20226 10 180 197 N a k k ila ............... 6T16 72
123 — Lapinlahti . . . . 19’860 52 181 170 L appv ik ............... 6095 06
124 117 L a ih ia .................. 19’513 58 182 175 Orismala............... 5877 61
125 138 Luumäki............... 18’537 83 183 208 V esauka.............. 5’566 95
126 108 P ern iö .................. 18-519 03 184 179 Pargala.................. 5556 18
127 98 Voikoski.............. 18'461 47 185 199 Karis . . . . . . 5’549 86
128 140 N u rm i.................. 18-235 56 186 133' Asunta.................. 5511 65
129 101 Iittala- .................. 18’011 42 187 186 Oukamo .............. 5’465 74
130 103 Tervajoki.............. 17-980 48 188 180 K älv iä .................. 5457 03
131 115 K a u sa la ............... 16’589 67 189 189 Lieto ...................... 5’450 61
132 134 Kaalamo............... 16’177 44 190 166 Toby...................... • 5’349 74
133 122 Uusikylä............... 15-967 03 191 150 V o l t t i .................. 5’320 73
134 126 Uusikirkko . . . . 15-349 95 192 ■194 Riste...................... 5’298 25
135 93 Toijala.................. 15’191 22 193 171 Villähti.................. 5-211 07
136 153 Salminen. . . . . 15-151 17 194 204 Suinula.................. 5’158 40
137 124 Kauhava............... 14-909 28 195 169 M usta mäki . . . . 5050 16
138 141 Ualitzina............... 14’765 18 196 181 Nurmo...............~ 4'948 91
139 68 Tohmajärvi . . . . 14’731 88 197 190 Laukaa.................. 4’770 14
140 152 K ronoby.............. 14'160 65 198 198 Haapamäki . . . . 4-550
141 163 Dickursby . . . . 13-981 19 199 178 Kuurila . . . . ' . 4-341 93
142 112 K ä m ä rä .............. 13534 51 200 182 K ilpua.................. 4'336 35
143 146 Sievi ...................... 13394 55 201 215 Hiirola.................. 3'944 09
144 149 H i k i ä .................. 12840 43 202 172 Udelnaja............... 3-710 37
145 142 Suonnejoki . . . . 12’553 03 203 — Siilinjärvi............... 3'565 66
146 139 P u l s a .................. 12’470 62 204 188 Kempele............... 3’289 44
147 127 IVIatku.................. 12’426 78 205 205 Pälkjärvi............... 3’272 38
148 136 Korkeakoski . . . 12’145 03 206 203 H a lik k o ............... 3'128 09
149 192 K a n ta la ............... 11-776 42 207 202 Heinoo.................. 3084 66
150 111 Kurkimäki . . . . 11-666 22 208 196 Kangasala . . . . 2’972 70
151 131 A ura...................... 11-481 76 209 214 Kalvitsa . . . . . 2-936 06
152 173 Karkku.................. 11094 34 210 200 Littoinen.............. 2’933 36
153 155 K iikka.................. 10'998 78 211 183 Kauvatsa............... 2-641 92
154 144 Peipohja............... 10-963 80 212 207 L a p p i .................. ' . 2’332 45
155 147 Y p ä jä '.................. 10822 69 213 211 Harjavalta . . . . 2-264 86
156 167 H a is t i la ............... 10706 86 214 184 Skogböle.............. 1’995 06
157 106 Hietanen............... 10699 78 215 210 Kyttälä.................. 1-741 91
158 143 Pihlajavesi . . . . 10’506 86 216 213 Kaurila.................. 1-726 57
159 160 Kannus.................. 10082 72 217 212 Kangas.................. 1-462 13
160 195 T a l i ...................... 9-128 45 218 209 Tavastila............... 1’458 03
161 185 K u u sa .................. 9088 24 219 206 Leppävesi . . . . 1-181 30
162 120 Paim io.................. 8’997 29 220 — Peltosalmi . . . . 1022 05
163 164 Haukivuori . . . 8963 61 221 — Ä e ts ä .................. 783 70
164 137 K o v jo k i............... 8950 91 222 — Äggelby . . . . . 703 93
165 151 K o s k i .................. 8 445 23 223 — A lapitkä............... 658 90
166 148 Kuokkala............... 8400 98 224 217 Pitkälahti . . . . 584 37
167 154 K ällby.................. 8,182 22 225 216 Vehmainen . . . . 507 60
168 201 Utti ...................... 8054 72 226 218 Schuvalovo . . . . 280 60
169 165 Koria . . . . . . 8 033 07 227 — Toivala. . . . ». 194 50
170 159 Vihanti.................. 7’728 61 Tulo yhdysliiken-
171 176 Hammaslahti . . . 7’726 57 - teestä:
172 191 J e p p o ...............'. 7’536 20 Porvoon rt:n kanssa 76’306 71
173 162 P a ro la .................. 7156 96 Rauman rt:n kanssa 105’008 84
174 177 Bennäs.................. 7’138 14 Raahen rautatien
175 157 T ö y s ä .................. 6’947 31 kanssa.................. 16’578 55
176 187 H aja la .................. 6501 30 Haminan rautatien
177 158 K o rs o .................. 6'476 96 kanssa.................. 25’351 03
Siirto 15’043’981 58 Yhteensä 15’445'985 27
Liite l i i .
^ 1 1 1 f  ■•J jm 1-? •■ ^
Suomen Valtionrautatiet 1902 ,
Taulu
Asem ien  suhtee l-
koko l ä h t e n e e s t ä  l i i k e n t e e s t ä  vuonna
Järjes­








1902 1901 mnf. fuä. 1902|l901 &nf. 'fm.
1 1 Pietari .................. 4T40T11 06 Siirto 2l’253'419 28
2 2 H elsink i............... 3'346’365 42 62 61 Tammisaari . . . . 87 389 30
3 3 Viipuri.................. 1’293’351 10 63 64 Udelnaja............... 86’929 50
4 4 Tam pere............... l ’H l’519 88 64 59 Schuvalovo . . . . 86 343 02
5 5 T u rk u .................. 1’079’668 77 65 89 Keuruu.................. 83923 34
6 6 H auko................... 785’227 — 66 82 Pieksämäki . . . . 83’461 73
7 7 Nikolainkaupunki . 552’405 82 .67 62 Pargala.................. 83'283 43
8 8 Hämeenlinna . . . 375’544 71 68 72 T u re n k i............... 82699 33
9 9 Oulu .................. 352747 87 69 71 Valkeasaari. . 82’415 71
10 10 Kuopio ............... 334319 46 70 67 Orivesi . . . . ' . 81’881 93
11 12 K ouvola.............. 295’015 33 71 68 Alavus .................. 8T821 52
12 11 A ntrea.................. 270’820 58 72 34 Enso . . . . . . . 80'567 72
13 14 Sortavala............... 268775 78 73 58 Salo . . . . . . . 79*338 51
14 15 Vesijärvi............... 262778 66 74 74 Rajamäki............... 76310 71
15 13 P o r i ...................... 249’375 08 75 65 U rja la .................. 76’123 27
16 18 Lappeenranta. . . 232718 11 76 87 Levaschovo . . . . 74’394 74
17 20 Lahti...................... 22T428 47 77 75 Jääski . . . . . 71001 50
18 19 M ik k e li ............... 221715 30 78 73 Uusikirkko . . . . 70'728 44
19 16 S u o lah ti............... 214757 - 79 66 Toijala . . . . . . 66896 66
20 21 O ja jä rv i............... 207’687 76 80 128 Iisvesi ................... 66’371 01
21 23 K o tk a .................. 205’519 10 81 101 Jaakkima............... 64 087 92
22 24 K okkola............... 203’601 37 82 80 Ylivieska............... 63’98l 81
23 30 Joensuu ............... 203’470 03 83 77 Herrala . . . . 63541 70
24 22 T e rijo k i............... 201’373 51 84 84 Kavantsaari. . . . 63’109 95.
25 28 H a r ju .................. 192’223 21 85 69 Nummela............... 62987 81
26 17 Sörnäs .................. 191726 99 86 81 H a n n ila ............... 61059 99
27 26 Pietarsaari . . . . 190’931 47 87 79 O itti...................... 60'522 65
28 37 Elisenvaara . . . . 186’043 25 88 155 Haapakoski. . . . 58'449 61
29 35 O ta v a .................. 170’503 55 89 86 Järvenpää . . . . 56748 65
30 29 Jyväskylä............... 164’527 40 90 — Iisalmi .’ ............... 56'674 43
31 33 Seinäjoki............... 149’373 54 91 85 Oulainen............... 56’075 36
32 25 Humppila . . . . 146’479 74 92 95 Selänpää.............. 54797 81
33, 27 Hiitola.................. 146735 38 93 105 Mäntyharju . . . . 54'684 71
34 45 Kymi...................... 143’835 22 94 94 Kaipiainen . . . . 54472 74
35 31 Im atra .................. 143’559 36 95 96 Skuru ................... 52’230 29
36 32 V ilppula............... 137’454 24 96 116 Inha . . ' ............... 51798 55
37 39 Inkeroinen . . . . 135’240 41 97 108 Tyrvää ............... 51776 54
38 48 Ihal a. . . . . . . 134’976 12 98 106 Myllymäki . . . . 51*658 59
39 38 Lempäälä.............. 133’014 43 99 102 O sto la .................. 51’088 50
40 40 Vaskiluoto . . . . 126’328 11 100 124 Simola.................. 50'647 76
41 36 Riihimäki............... 124’495 28 101 115 Alho .................. 49'463 11
42 57 Viiala . . . . . . 122’654 18 102 103 Leppäkoski . . . . 49’407 15
43 46 I n k i lä .................. 119’689 54 103 88 Y lis ta ro ............... 47'999 87
44 51 Vuoksenniska. . . 110’604 36 104 91 Otalampi............... 47'676 05
, 45 41 Sairala.................. 110’559 09 105 112 S a in io .................. 47*627 46
46 60 Raivola.................. 106’229 11 106 83 Lapua .................. 46'255 53
47 42 Loimaa.................. 105-079 32 107 97 K yrö...................... 45737 26
48 55 S v a rtä .................. 105'021 06 108 135 Myllykoski . . . . 45*171 73
49 49 Koljoia................... 102’646 91 109 98 K au sa la ............... 44’347 55
50 50 Jo k e la .................. 101706 45 110 99 Kauhava............... 44030 19
51 76 K o r p i .................. 97753 31 111 93 P ern iö .................. 43'927 41
52 47 Värtsilä................. 97’479 65 112 125 Ruukki.................. 42945 51
53 52 Kerava.................. 97762 75 113 111 M a lm .................. 42*810 10
54 54 Hyvinkää . . . . 94’817 40 114 118 Hovinmaa............... 41'866 08
55- 44 L o h ja .................. 93’846 41 115 110 Petäjävesi . . . . 41'805 12
56 53 Järvelä.................. 93’498 74 116 100 T aav e tti............... 41*510 43
57 56 Perkjärvi............... 91’088 29 117 104 Lappila.................. 40'911 47
58 63 Kuokkala............... 90734 42 118 117 Suonnejoki . . . . 40*685 36
59 43 Siuro...................... 89’666 51 119 120 L im inka............... 40’335 78
60 70 N o k ia .................. . 89’432 19 120 •121 Ryttylä.................. 40’213 06
61 78 Matkaselkä . . . . 89004 72 121 113 Laihia . . . . . . 40056 74
Siirto 21’253’419 28 Siirto 24’820’478 98
—  39 -
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III,
IV:o 7.
linen m erk itys
190 2 k er t y n e id en  tulojen mukaan.
Jäij es­




tys. As e ma t .
Kokonais
tulo.
19021901 Sfinf 7iä. 1902'l901 9 k f. im.
Siirto 24,820’478 98 Siirto 26’459’594 86122 130 Karis . . 39'787 41 183 139 Hietanen............... 17’848 29123 173 Mäntyluoto 38’877 03 184 166 Pulsa...................... 17’697 56124 127 Niva . . 38499 97 185 180 K älviä.................. 17’090 59125 107 Uusikylä . 37T13 12 186 191 Jeppo .................. 16’886 08126 119 Mustamäki 36514 88 187 169 Toby...................... 16’301 21127 122 Mellilä . . 35628 21 188 187 Haukivuori . . . . 16’263 99128 134 Kannus. . 35’332 12 189 193 H aja la .................. 14’852 28129 132 Sydänmaa 34’953 55 190 183 V ih a n t i ............... 14’541 64
130 114 Tervajoki. 34803 47 191 179 T ö y sä .................. 14’335 61131 146 Karisalmi. 34’483 08 192 186 H ärm ä.................. 14’269 75132 144 Sievi . . . 34'368 46 193 196 N a k k ila ............... 14796 56133 147 Kintaus. . 32905 94 194 194 Riste...................... 14’089 ,74
134 '92 Kolho . . 31910 04 195 182 Viliähti.................. 13’869 85135 138 Vainikkala . 31’480 62 196 202 U t t i ...................... 13’834 21
136 145 Karkku. . 30948 62 197 190 Laukaa.................. 12’847 25137 123 Iittala . . 30'822 49 198 200 Suinula.................. 12’482 10138 109 Paimio . . 30742 27 199 185 K o rso .................. 11775 25139 126 Kovjoki . 30’604 56 200 197 Littoinen............... 11’468 86140 181 Billnäs . . 30’231 07 201 198 Nurm o.................. 11’319 19141 — Tammisuo 30’205 06 202 192 Kauvatsa............... 10’583 47142 148 Oserki . . 30148 83 203 201 H a lik k o ............... 10779 43
143 151 Luumäki . 29’675 62 204 203 L a p p i................... 9’594 35144 137 Parola . . 29’490 41 205 199 Kempele............... 9’405145 184 Kuokkamemi . . . 29’362 68 206 207 Lanskaja............... 9’336 53
146 150 Nurmi . . 29’097 32 207 213 Vesanka . . . . . 9718 91147 188 Lyly . . . 28993 54 208 204 Harjavalta . . . . 9’027 26
148 152 Kronoby : 28’900 85 209 — Siilinjärvi.............. 8’851 20149 153 Galitzina . 27'304 99 210 165 Asunta.................. 8713 60
150 129 Peipohja . 26’805 81 211 208 Onkamo ............... 8’555 42
151 140 Riikka . . 26’601 54 212 205 Tavastila............... 8’461 35
152 — Lapinlahti 26’48l • 05 213 206 Heinoo.................. 7’857 16153 141 Korkeakoski . . . 26442 16 214 209 K ilpua.................. 7’536 08154 133 Aura . . . 26’286 90 215 214 K alv itsa ............... 6753 55
155 90 Tohmajärvi 26’029 68 216 219 Hiirola ............... 6’286 37
156 162 Dickursby 25'270 74 217 212 Pälkjärvi.............. 6’031 50157 131 Voikoski . 25’096 59 218 211 Leppävesi . . . . 5’650 80
158 149 Lappvik . 24773 79 219 210 Skogböle . . . . 4’553 97
159 176 Tali . . . 24’306 84 220 216 Vehmainen . . . . 4’547 42
160 158 Kaalamo . - 23’932 42 221 215 Kaurila.................. 4'482 78
161 161 Hikiä . . 22’384 56 222 217 Kyttälä.................. 4’293 12
162 177 Salminen . 22’075 58 223 — A lapitkä............... 4’285 99
163 142 Matku . . 21’862 15 224 — Peltosalmi . . . . 3773 92
164 157 Koria . . 21'836 14 225 218 Pitkälahti............... 3’442 75
165 136 Kämärä . 21’806 91 226 220 Kangas................... 2’962 62
166 156 Ypäjä . . 21’658 36 227 — Äggelby . . . . 2’914 26
167 172 Hammaslahti . . . 21’074 30 228 — Toivala.................. 2747 85
168 168 Haistila. . 20586 97 229 ___ Ä e t s ä .................. 2722
169 167 Kangasala 20’577 09 Yhdysliikennetulo
170 195 Rantala. . 20’464 20 tavaralähetyksistä,
171 175 Haapamäki 19’801 91 jotka ovat lähteneet:
172 160 Koski . . 19723 57 Porvoon rautatieltä 147’486 02
173 174 Piikkiö . . 19’598 99 Rauman „ ■ 146567 77
174 163 Orismala . 19’585 69 Raahen „ 42’458 47
175 154 Voltti . . 19'523 43 Haminan „ 68761 58










22 Yhteensä 27’354’176 19
179 178 Bennäs. . 18742 58 Sähkölennätin- ja
180 171 Kuurila . 18'598 75 erinäiset asemille
181 143 Kurkimäki 18’077 73 jakamattomat tulot 135553 73





Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
Kuukausi.















Tammikuu . . 1776 34163 279’051 1760 316150 9722 96 204701 25 425393 32
Helmikuu. . . 705 30’435 234’803 2'633 2’307 270883 6382 52 168371 75 339313 03
Maaliskuu . . 1060 39’491 324'414 11’943 — 376’908 9387 04 233686 77 495562 04
Huhtikuu. . . 1’247 39080 325718 1’666 — 367711 13763 44 ‘ 223898 28 - 482740 33
Toukokuu . . 5’514 127311 574’44l 2737 — 710’203 21120 28 308155 71 655196 92
Kesäkuu . . . 8’679 159’597 777’572 3’523 2’312 951’683 31’504 35 438’213 29 925084 71
Heinäkuu . . 4773 105739 632’048 9773 _ 752’333 24’539 76 387399 65 780864 60
Elokuu . . . . 4739 104054 628’837 5’880 — 743510 25170 46 393332 91 804196 10
Syyskuu . . . 2758 68'425 527’354 2'56l — 601’098 24371 07 •297’976 79 637742 38
Lokakuu . . . 1’321 40353 386896 1’929 2’333 433132 14370 55 211312 57 528124 33
Marraskuu . 919 35’568 352799 1736 — 391’022 13113 95 181’500 05 501’205 25
Joulukuu. . . 682 34’934 317170 7626 — 360! 12 9160 37 227 459 49 545310 19
• Yhteensä 33’573 819’650 5’361'103 53767 6’952 6'275’045 ■ 203106 75 3’276’508 51 7121333 20
Taulu
Yhteenveto Su o m e n  V a lt ion rau ta te iden  ta va ra -








kpl. Maksut. Kollien * Maksut.
pj
luku.
Sftnf JliS. Sfinf 7i« Sffof 3bif. kpl. kpl.
Tammikuu . . 146112 1’008'546 19 947 37’969 43 29329 13378 17 11011 6790 95 1765 548
Helmikuu. . . • 173368 1'251’376 75 929 36368 36 26303 13’212 53 10149 5382 03 632 431
Maaliskuu . . 181’260 1’275377 73 1077 43130 18 31318 15700 28 10728 5’275 72 1384 502
Huhtikuu . . . 194111 1331139 61 1139 42’221 34 32370 16327 60 9’377 4579 98 577 579
Toukokuu . . 200108 1’290349 07 1356 53966 92 36320 17306 83 9313 4343 25 1756 1322
Kesäkuu . . . 209145 1’202345 81 1737 61121 94 34376 15386 73 10’285 4326 46 827 2174
Heinäkuu. . . 252140 1328388 46 1194 55304 72 35’216 15122 52 7303 3182 29 571 1348Elokuu . . . . 214’222 1'234362 43 1387 62333 19 34397 15’268 17 7337 3125 23 313 2’207
Syyskuu . . . 192186 1193329 28 1739 60350 25 36372 17359 85 8987 4307 11 1’239 3390
Lokakuu . . . 192316 1’249 719 28 1124 46345 50 37 754 17796 77 10712 5740 30 1 021 2330Marraskuu . . 158182 1169133 14 987 37951 57 37161 16146 10 13878 6716 02 476 1397
Joulukuu . . . 183’260 1319751 80 1195 52802 32 49'256 25 844 27 12728 7379 80 1724 977
Yhteensä 2’297’810 14353319 55 15311 591165 72 422572 200349 82 121308 61349 14 10785 19305
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite H I.
M:© 8. . .












Y lim ä ä rä i ­
s e t  j u n a t .
R u u m iid e n















S/inf. 7m Sfoifi p j 3bif. 7VJ 9 b if f ‘J. Sfinf p j. Sfaf. \/m. maa. Sfoif. p j. f tn f p j S b if fiii p j
3*003 41 643’420 94 1751 25 641’669 69 21 85 343’351 15’892 88 934 37 2’503 50 661'022 29
5'071 12 22’686 74 542125 16 20135 23 521'989 93 4’031 09 289’835 12’837 68 243 87 2'487 32 541*589 89
16131 81 — __ 754767 66 11 '515 31 743’252 35 3’329 36 309097 13633 06 1 ’501 28 2’643 67 764359 72
8*360 26 — — 728762 31 12701 78 716'060 53 3716 91 332*088 14’200 58 720 — 2’893 56 737591 58
4*929 06 — — 989401 97 27’881 99 961 ’519 98 5’207 68 548’449 22300 48 — — 3746 79 992774 93
5’385 10 22'567 11 1’422'754 56 39’259 81 1’383’494 75 3746 59 816726 32*989 23 1’099 37 4’425 28 1’425’755 22
15116 92 _ 1’208'420 93 26’442 63 1181’978 30 4198 30 644’236 23747 64 _ _ 5'472 64 1’215'396 88
5'633 37 — __ 1'228932 84 131’246 90 10il7'685 94 5’472 85 .713*857 29163 95 — - 3'492 04 1*135*814 78
4764 11 — 964854 35 39931 - 924923 35 5751 56 612601 24 960 53 695 - 4722 54 961 052 98
4’339 09 23'245 23 781'591 77 105162 37 676*429 40 4’633 30 420590 17288 79 1144 27 3336 71 702’832 47
3795 62 __ __ 699’614 87 14373 43 685’'41 44 4’061 10 405630 17’204 36 285 — • 2'8l9 82 709611 72
13063 59 — — 794’993 64 56*673 41 738320 23 31651 27 385 031 16869 27 - - 2130 89 788971 86
89’593 46| 68*499 08110759’641 — 487*075 11 10’272,565 89 75’821 86 5’821’491 241’088|45 6’623 16 40'674 76 10'636’774|l2
N:o 9.
liikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1902.
K
arjaa.







liikenteestä.Hevosista. Koirista., Karjasta. Yhteensä. kpl.
Maksut.
kpl. Sftnf p j S/inf. p j. Sfoif P J. Sfinfc p j S/inf. p j. S/htf. p j. S^nf P J. 9 h f p j.
701 13’454 02 1’268 83 2131 66 16’854 51 513 2*426 66 1’085*865 91 35 70 1*085*830 21
762 7 201 09 991 84 2193 48 10’386 41 360 1’490 39 1’319’016 47 227 73 1’318*788 74
661 13957 31 1273 86 2147 47 17’378 64 . 718 4*508 72 1’361’571 27 527 32 1*361’043 95
1’266 6’007 20 1’474 59 4*262 05 11743 84 433 2722 14 1’408934 51 2*926 21 1’406*008 30
2’249 10'045 57 3'265 44 9’033 35 22’344 36 635 3*807 15 1’392’617 58 214 24 1’392*403 34
2172 6’510 28 4’092 11 7'849 79 18’452 18 795 5*130 68 1’306’663 80 203 55 1’306’460 25
1’852 5’384 83 2’207 14 6’506 79 14’098 76 427 2'624 09 1’419’320 84 3’300 20 1*416*020 64
1712 2'556 18 3’874 01 5’512 96 11’943 15 223 1 ’399 51 1*328*931 68 51 25 1’328’880 43
4*087 11139 72 5*535 16 18*274 73 34*949 61 403 2*907 15 1*313*903 25 35 10 1*313*868 15
■ 3042 ,7*899 97 4’070 53 13*069 49 25’039 99 334 2217 43 1*346*859 27 2*723 67 1’344’135 60
1’623 4’459 33 2*808 85 6'240 55 13*508 73 259 1’422 12 1*245*477 68 343 78 1’245* 133 90
911 11703 83 1'800 29 3’323 86 16*827 98 589 2*370 49 1*424 976 66 3’020 48 1’421’956 18
21’038 100’319
COCO 32’662 65 80’546 18 213*528 16 5*689 33*026 53 15’954’138 92 13’609 23 15*940*529 69
lii .  6
Liite III
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Suomen • Valtionrautatiet 1902,
Taula
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset
Kuukausi.



























Stng. yis. &nf. ttn f fin ' $n fi | im ttn f.- flM. Sfinf. 7»ä Sfaf 7?ii
Tammikuu. 25'644 55 6'841 14 ' 3'852 47 125 85 64 77 2295 54 38'824 32 38’824 32
Helmikuu 18'233 66 5702 20 3629 11 129 55 96 96 2204 82 29996 30 ___ — 29 996 30
Maaliskuu . . . 12780 32 6718 34 • 3'842 88 126 78 182 31 2’429 35 26-079 98 — — 26-079 98
Huhtikuu . . . 14253 25 5’654 49 4-725 57 104 19 121 83 2'577 97 27437 30 — — 27’437 30
Toukokuu . . .  . 11'202 26 2725 17 5799 31 70 10 107 25 2’501 06 21805 15 — 21'805 15
Kesäkuu.. . .' . 13711 20 2330 83 4’510 23 137 50 247 23 2’198 83 23’135 82 — — 23135 82
Heinäkuu . . . 13’357 71 2'959 77 4338 34 133 50 73 58 2’299 60 23’162 50 11 25 23’161 25
Elokuu . . . . 12'226 60 2831 98 3740 61 150 15 54 70 2’155 37 21’159 31 — — 21-159 31
Syyskuu . . . . 10947 71 4’153 73 3'848 68 287 30 50 19 2’288 07 21'575 68 — — 21’575 68
Lokakuu. . . 14036 19 — — 4’352 97 265 30 100 82 2406 97 21’162 25 93 10 21-069 15
Marraskuu.. . . 15938 69 5'466 16 4’i76 56 147 40 100 21 2365 47 28194 49 — — 28-194 49
Joulukuu . 27 644 08 •6172 ^6 5'015 53 330 40 176 15 2265 03 41-603 25 — — 41603 25
Yhteensä 189 976 112 51-555 87 51’232 26 |2’008, 02 1’376 - 27988 08 324-136 35 104 35 • 324’032 —
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsit-
Kuukausi.
H a k U 8 t a j a 1 i i k- e n n e.
| Matkustajaluku. ■ M a k S u t. , Pakaasin liika- paino.
R u u m ii ­
d e n  k u l ­
























kpl. kpl. kpl; kpl. kpl. X n f im. Sfinf fiB. Sting. 7VA Sting. \/m. Sting. ps. Sting ym. Sting\/m. Sting. ym
Tammikuu. 1’093 3’713 9 4’815 3132 50 5’232 99 12 81 8'378 30 11-004 34616 88 32 8-812 78
Helmikuu . — 851 2-888 '_ 3739 — _ 3'188 60 3921 18 ' -- — 7’109 78 8803 317 32 17 26 7-444 36
Maaliskuu . — 1’258 4-558 1 5'817 _ _ 2'552 55 6004 35 — 25 8557 15 7’383 202 46 — — 8759 61
Huhtikuu' . — 903 3’441 3 4’347 _ _ 2’315 10 4-396 43 5 85 6717 38 8741 • 36852 — — 7-085 90
Toukokuu . _ 875 4’028 _ 4’903 _ 2-467 59 5638 97 — — 8’106 66 11-525 356 06 8 70 8’471 32
Kesäkuu.; . — 797 4’325 1 5'123 30 39 3’871 05 9-158 59 1 47 13’061 50 11-092 40776 8 56 13’477 82
Heinäkuu . 652 3’839 4’491 _ 2-441 84 6’346 23 _ _ 8'788 07 7’988 327 80 _ _ 9-115 87
Elokuu . _ 790 4’072 2 4’864 — — 3’018 36 7’140 25 1 74 10’160 35 10920 535 90 72 48 10'768 73
Svvskuu . . _ 998 4’307 — 5’305 — — 2619 43 5495 89 — 8’11532 7’896 296 11 17 12 8’428 55
Lokakuu.! . _ 907 3-768 _ 4-675 — — 2'324 '50 6-166 72 — — 8491 22 10’110 346 63 8 56 8’846 41
Marraskuu _ 1’062 3"884' _ 4’946 _ — 2'510 08 5’414 46 — — 7’924 54 9’100 32610 88 30 8’338 94
Joulukuu . — 1344 4’748 — 6’092 — — 3’840 76 7'141 75 — — 10982 51 9’128 289 93 — 11-272 44
Yhteensä — | l l -530 |47’57l 16 69-117 30 39 34'282 ¡36 72057 81 22 12|106’392|68 U3’690|4’120|75 309 ¡30 HO'822 73
Suomen Valtionrautatiet 1902, Liite l i i .
M:o IO.
tu lot s e k ä  kokona istu lo , kuukausitta in , vuode lta  1902.
Huoneenvuok­







I h t e e n s ä.





Sfinf Jlä. 7» Stinf. 7m Styp 7m. SUnf pj. Sfnf jftÄ
24’395 83 725 60 23’670 23 1’811'859 60 2’512 55 1’809’347 05 Tammikuu
2'026 14 22T25 17 - 20'099 03 1'912764 03 42488 13 T870’275 90 Helmikuu
4’100 54 300 98 3’799 56 2’167'626 82 12’343 61 2’155’283 21 Maaliskuu
887 48 ___ — 887 48 . 2T87 552 65 15’627 99 2’171924 66 Huhtikuu
1’005 19 2’699 70 —1’694 51 2'436'084 84 30795 93 2'405'288 91 Toukokuu
. 7’085 56 — — . 7’085 56 2'801’900 21 39’463 36 2’762’436 85 Kesäkuu
22’727 23 5’508 36 17’218 87 2’707’050 08 35’262 44 2’671’787 64 Heinäkuu
1’309 73 22’667 60 —21’357 87 2’618'462 40 153’965 75 2’464’496 65 Elokuu
1’967 18 ___ ___ 1’967 18 2’338’430 09 39’966 10 2'298'463 99 Syyskuu
1’435 46 2'574 25 —1’138 79 2’177’451 82 110'553 39 2'066’898 43 Lokakuu .
1255 56 131 30 1’124 26 1’998'912 88 14’848 51 1’984064 37 Marraskuu
19’409 52 816 40 18’593 12 2’331’634 50 60510 29 2'271’124 21 Joulukuu
87’605 42 57'549 36 30056 06 27’489’729 92 558’338 05 26’931’391 j 87 Yhteensä
!¥:© 11.
tä vä  se k ä  s in n e  m enneen että s ie ltä  saap u n e en  liikenteen vuode lta  1902 .
T a v a r a 1 i i k e n n e.


























SHnf. p j fflnf |713. Sfinf. kpl. kpl. kpl. ■*V , pj. $n f}pJ ttnf. pj.
2’197 13’129 76 126 1’309 69 3’680 959 U 7 16 44 168 66 6 13 14 15’580 74 24’393 52
2’079 10506 28 112 1’026 23 3775 985 ,70 10 12 10 102 35 2 .2 51 12623 07 — - 20'067 43
2’590 12761 54 123 1’105 79 3536 895 65 7 28 6 94 96 5 20 45 14’878 39 — 23’638 —
2’817 14’086 62 123 1142 13 3’530 917 75 17 14 22 246 33 11 180 97 • 16573 80 — — 23659 70
4’372 18’315 94 135 1’722 45 3785 988 29 7 22 22 183 26 11 119 41 21’329 35 — — 29 800 67
4760 21'535 17 • 93 1’212 88 3’284 817 45 74 23 30 490 82 15 59 78 24T16 10 — — . 37’593 92
5’760 23’971 75 87 983 99 3’217 778 97 _ 2 26 75 72 8 49 19 25’859 62 , __ 34’975 49
4’905 20'765 19 77 798 03 2’956 730 07 2 38 41 154 13 6 37 81 22’485 23 — — 33 253 96
6’899 29945 73 90 969 11 3’200 .811 93 6 58 145 1’333 36 15 75 02 33’135 15 — — 41'563 70
5’200 27’549 11 106 1085 33 3113 799 39 34 88 95 - 578 61 6 65 22 30 077 66 — — 38924 07
2’827 13’871 71 113 1’068 86 3’289 869 62 10 76 22 310 51 5 43 42 16T64 12 — 30 24503 36
2’873 12’885 44 130 1’500 49 3902 1075 <10 1 42 32 172 98 - 4 16 22 15’650 23 — — .,26922 67
47'279 219’324 24| 1’315 13 924 |98| 41’267 10'629 |4 l| 175 1419 495 3'91! |69| 94 683 14 248’473 |46 - 30 359 296 49
Liite III, Suomen Valtionrautatiet 1902,
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,.
m » t k n  s t a j a 1 i i k e n n e.
Kuukausi.




kuljetus. g 5 Sr 5° ^







II luok. li i  luok.








Maksut. Maksut. Maksut. ra“ <5. “. ¡S s> s“-
kpl. kpl. kpl. kpl. S b if 7lä S h f ym. Sfotf yui fflnf. J7is. Sftnf Ifinf ¡7 » . Sinf yis. Sbif. yis.
Tammikuu. 207 956 3 1166 1*311 63 3103 37 7 49 4*422 49 6*886 333 20 171 23 4*926 92
Helmikuu . 157 953 — 1110 1’034 17 2’529 84 — — 3*564 01 4*691 186 32 — ___ _ _ 3750 33
Maaliskuu ; 256 1’394 1 1'651 1’540 43 4'064 34 3 15 5607 92 3*291 137 99 — — ___ ___ 5*745 91
Huhtikuu . 150 1’184 1 1’335 1’012 50 4'277 06 2 34 5291 90 4*512 246 22 ___ _ _ 5*538 12
Toukokuu 186 1’268 6 1’460 1’085 88 4’213 72 14 77 5314 37 7*377 374 21 J_ _ 154 37 5*842 95
Kesäkuu. . 199 1741 1 1'941 1’503 78 5744 70 2 23 7*250 71 8*966 373 75 — — 11 22 7*635 68
Heinäkuu . 166 1356 _ 1’522 1’220 51 3’928 34 _ _ ■ 5*148 85 4*408 .178 35 5*327 20
Elokuu . . 221 1’521 9 1751 1’602 36 5’636 32 20 44 7*259 12 5*415 284 15 _ — _ 7*543 27
Syyskuu . . 221 1191 8 1’420 1’645 04 3’827 58 18 42 5*491 04 5*238 236 36 — — _ — 5*727 40
Lokakuu. . 183 1018 1 1’202 1*334 73 4'056 18 2 20 5*393 11 5*801 366 02 — _ — _ 5*759 13
Marraskuu. 127 1'033 2 1162 1’513 73 3’261 21 4 40 4*779 34 5*055 241 69 — — 62 62 5*083 65
Joulukuu . 274 1’514 6 1794 2’352 08 5’885 16 14 61 8*251 85 5*191 285 56 — — — - 8*537 41
Yhteensä 2’347 15129 38 17’514 17156,84] 50*527 82 90105 67774 71 66*831 3*243 82 171 23 228121 71*417 97
Taulu
Suom en  V a lt ion rau ta te iden  y h d ys liik en n e  R aah e n  rautatien  k an ssa ,
M a t  k u S t » j a 1 i i k  e n n e.
Kuukausi.
Matkustajaluku. M a k B U t. Pakaasin liika- paino.
Ruumiiden
kuljetus. Hpr p  g4
K >»H1—1 CO0 Htr
e . O- C 2  CDX -O  O
b  ?r %
<r+ fS $J> (Dm®
ST A II luok. III luok. S  pr s ; Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. «  «S®. ®
-
0
• pr Opr F
aCO
F
Gfi nl. (O gram­
maa.
i»
; kpl. kpl. kpl. kpl. Sftn/f. ym . 5 /b if tm . M n f yis. S fo lf ym. ■ 3 b t f ym. ym. s /in f. ym.
Tammikuu. 129 750 . 3 882 969 50 1*530 71 9 40 2*509 61 3*370 190 76 , 2*700 37
Helmikuu . 138 1*265 10 1*413 758 10 2*256 05 4 79 3*018 94 2*838 101 94 — _ 3*120 88
Maaliskuu . 140 963 14 1*117 1*129 90 2*330 03 6 93 3’466 86 1*680 87 43 _ _ 3*554 29
Huhtikuu . 122 880 1 1*003 760 50 2*058 64 4 53 2*823 67 1*977 109 97 104 99 3*038 63
Toukokuu . 136 805 1 942 1*043 88 2*038 86 4 40 3*087 14 4*319 180 80 _ _ 3*267 94
Kesäkuu. . 162 1*064 1 1*227 1*583 75 4*727 87 4 70 6*316 32 5*322 405 66 — — 6*721 98
Heinäkuu . 159 940 _ 1*099 1*394 70 2*409 87 _ _ 3*804 57 3*744 212 95 86 35 4*103 87
Elokuu . . 200 1*098 1 1*299 1*812 90 4*117 12 4 10 5*934 12 5*381 335 44 _ _ 6*269 56
Syyskuu . . 146 857 2 1*005 739 60 1*538 05 8 67 2*286 32 3*529 183 81 — _ 2*470 13
Lokakuu. . 117 1*656 — 1773 653 30 3*072 04 — — 3*725 34 3*269 140 65 _ _ 3*865 99
Marraskuu. 97 806 — 903 472 60 1*813 83 — — 2*286 43 2*237 92 50 _ _ 2*378 93
Joulukuu . . 118 794 , — 912 1*157 40 4*185 38 — — 5*342 78 1*592 138 23 — — 5*481 01
Yhteensä 1*664 11*878 33 | 13*575112’476J13| 32*078 |4ö| 47 |52| 44*602 |l0| 39*258 2*180 14 191 34 46*973 58
" ' '■'■ -v' 1 —  4D —
Suomen Valtionrautatiet • 1902. Liite III;
N:o 13. V
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1902.
T a V a r a 1 i i k li D e.
Bahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. E*k!
YT1 H «> a r r  *i i  .1 li 1^ 2^11 (¿¿k linikluitäii
» tavaralii- f? f* liikenne-
Maksut. Maksut. <O « O P¿2. Maksut. Maksut. kenteestä. £  S; tuloja.
Tonnia. Tonnia. CDP* 5?
p
P kpl. o “ p p-
SfajC. fin. tfn f PA kpl. kpl. kpl. Sftnf. ■¡i». Sfbif. pA Sfinf pA . 9htf. pA . p A
509. 6’021 96 8 398 62 3 3 5 72 6’426 30 11’353 22
731 6’192 83 11 426 75 2 1 — 21 14 3 7 61 6’648 33 — — 10’398 66
2’876 15’297 91 7 401 53 ___ 1 4 11 84 1 6 03 15717 31 — — 2T463 22
2’162 12’837 71 7 317 66 20 3 — 130 67 9 53 24 13’339 28 — — 18’877 40
4920 23’348 71 11 482 67 ___ 4 10 47 40 4 50 71 23’929 49 — — 29772 44
7’946 33T26 48 9 398 10 — 5 8 41 86 7 33 17 33’599 61 — — 41’235 29
6’610 33’888 91 8 372 49 1 2 29 78 70 1 2 28 34’342 38 ___ _ 39’669 58
7’476 37’901 77 10 468 45 ___ 4 28 65 11 1 12 31 38447 64 — — 45990 91
6934 33’494 97 8 356 11 3 6 17 106 59 — — — 33’957 67 — —  ■ 39’685 07
4‘003 21103 3 3 6 327 80 2 13 9 60 98 2 14 27 21’506 38 — — 27’265 51
1’477 11’486 40 8 411 99 8 16 14 148 15 — — — 12’046 54 • _ 05 17730 24
1T72 9096 90 7 448 05 22 3 11 239 29 2 6 99 9791 23 — — 18328 64
46’816 243797
COCO 100 4’810 22 58 61 133 957 45 30 186 61 249752 16 1 - 05 | 321770 118
N : o  13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1902.
T a V a  r a  1 i i k e n n e.
Bahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Yhteensä Kaikkiaan
B tavaraliiken- liikenne -
Maksut. Maksut. •<O S. Maksut. Maksut. teestä. tuloja.
Tonnia. Tonnia. 00p* sr PP kpl.
W nf pA . 9 h f p A kpl. kpl. kpl. Z h tf. pA . ■%« pA . 9 h if pA . pA ,
906 2’898 65 3 185’ 49 12 2 14 247 02 1 1 18 3’332 34 6’032 71
2’036 4000 81 5 314 90 29 3 19 452 57 6 26 77 4795 05 7’915 93
2’628 6’486 79 4 265 16 19 — 3 143 98 10 19 79 6’915 72 ’ 10’470 01
4’234 8’045 53 3 •219 57 — 1 7 9 53 4 18 44 8’293 07 11’331 70
2’008 3’435 30 2 189 47 3 3 15 100 31 2 9 05 3734 13 7’002 07
2’838 6’051 72 4 270 78 1 . 8 — : 82 02 1 3 18 6’407 70 13129 68
4’044 7’225 34 4 215 60 _ _ 3 4 86 4 37 53 7’483. 33 11’587 20
758 4’009 74 3 192 16 -----• 3 1 6 70 1 — 21 4’208 81 10478 37
2548 4’507 36 4 247 16 4 — 1 24 75 8 24 75 4’804 02 7’274 15
3’811 7’856 40 5 288 71 14 11 118 313 90 9 100 29 8’559 30 12’425 29
2707 5746 68 2 137 14 . 2 2 7 • 32 03 2 19 08 5934 93 8313 86
1727 4’880 87 2 198 98 — 1 —- — 18 5 11 50 5’091 53 10572 54
29’045 65745 19 41 2725 12 84 34 188 1’417 85 53 271 77 ' 69’5591 93 116’533 51
L i i t e l l l ,
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
Kuukausi.
91 a t k n s t a j a 1 i i k e n n e.


















kpl. kpl. kpl. kpl. fm. .%>£ 71& ■pii. ttn f. jiiä. Sfoif jftä Sfaf pii.
Tammikuu. 296 1’064 130 1’490 1782 04 3’088 78 257 79 5728 61 4’604 222 L 5’350 62
Helmikuu .- 250 917 12 1’179 1’319 |72 2 073 27 26 14 3’419 13 3’554 155 73 30 18 3 605 04
Maaliskuu : 348 1’300 119 1767 2’394 .64 3’588 17 243 82 6’226 63 4’238 171 97 7 61 6’406 21
Huhtikuu . 277 1’032 117 1’426 1’858 16 2’837 M 237 01 4’932 28 4’236 206 58 — — 5738 86
Toukokuu . 380 1’669 31 2’080 2’532 09 4’084 13 57 18 6’673 40 6’672 342 ,77 44 75 7’060 92
Kesäkuu. . 355 1’502 99 1’956 2’940 99 4’233 14 191 83 7’365 96 6749 320 96 51 87 7738 79
Heinäkuu . 276 1’197 29 1’502 2’256 51 4’009 44 49 54 6’315 49 3’412 154 76 ___ ___ 6’470 25
Elokuu . . 328 1'401 68 1797 2216 74 4743 95 148 62 7709 31 5’863 338 14 — — 7'447 45
Syyskuu. 406 1’344 73 1 ’823 2’523 89 3’590 21 156 !33 6’270 43 6714 311 28 — — 6’581 71
Lokakuu. . 360 2754 38 2’552 2'284 65 6’476 77 88,04 8'849 46 7'870 360 41 — — 9’209 87
Marraskuu 297 1’230 54 1’581 1728 96 3'226 44 86 14 5’041 54 6'252 326 31 — — 5’367 ,85
Joulukuu . 352 1’679 72 2’103 2'215 54 4’354 33 154 ¡58 6724 '45 4793 .194 !18 — — 6‘918 '63
Yhteensä 3’925
00T*
lo >842 21’256 26 053 |93 46305 74 1’697 |02| 74’056 |69 64'357 3705 10 134 |41 77'296 |20
Taulu
Suom en  Va lt ion rautate iden  yh d ysliikenne . Jok io isten  rautatien  kan ssa ,
Kuukausi.
91 a t k n 8 t a j a 1 i i-
Matkustajaluku.1 M a k 8 U t .









kpl. kpl. kpl. kpl. S bif pii. S b if ■JHä. Sh#. 7VA. Stn f 7ia.
Tammikuu. 220 804 ■ 1 1’025 1718 55 2728 80 1 55 3’248 90
Helmikuu . 177 801 6 984 700 40 2766 39 6 19 2872 98
Maaliskuu . 294 1’061 — 1’355 1455 15 3 055 96 — — 4’511 11
'Huhtikuu . 198 784 — 982 1722 70 1929 52 — — 3’052 22
Toukokuu . 267 1’239 — 1’506 1795 15 3287 48 — — 4’482 63
Kesäkuu. . ■ 220 1’609 — 1’829 1’427 30 4’965 31 . — — 6’392 61
Heinäkuu . 197 1’268 _ • 1’465 1’471 _ 3’541 69 _ _ 5012 69
Elokuu . . 268 1’304 — 1’572 •1’478 60 3807 16 — — 5’285 76
Syyskuu. •. 208 1’074 — 1’282 1080 08 3027 71 — — 4707 79
Lokakuu. . 204 1’001 — 1’205 1727 91 2'822 82 — — 3’950 73
Marraskuu 193 936 — 1’502 927 85 2’349 81 — — 3’277 66
Joulukuu . 233 3 ’268 1 1729 1’440 12 3’984 31 1 55 5’425 98
Yhteensä 2’679 13749 8 15’836 14’544 81 37’066. 96 9 29 51’-621' 06
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M:o 14.
kä s ittä vä  se kä  s in n e  m enneen että s ie ltä  saap u n e en  liikenteen vuode lta  1902 .
1 S V a r a 1 i i k e n n e.
Rahtitavaraa. Fikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. S k !
TT . . Mx uieguäu B  F
K K tavaralii- B  &© 5? liikenne-
Maksut. 1 Maksut. < © SO«3. Maksut. Maksut. kenteestä. S  £ tuloja.
Tonnia. Tonnia. S.SS* F
SO80 kpl. o  & SO 80:
S h f Tiä 9 h i f f ä . kpl. kpl. kpl. Sftnf. ym. S fin f 7m 3 n f . ftiS. ffin f. | j m S f a f yiA
408 2'939 47 9 355 39 3 5 2 I 52 13 1 9 08 3’356 07 8706 69341 3’824 34 9 315 49 3 4 1 1 32 08 2 7 84 4179 75 — — 7784 79
454 4’556 59 12 408 89 8 4 — 92 60 5 26 37 5’084 45 — — 11*490 66
745 6797 42 21 876 33 1 15 2 55 78 6 26 21 7’755 74 — — 12'894 60
1’755 13’291 53 23 . 913 85 39 13 35 391 86 5 32 11 14’629 35 — — 21'690 27
2’404 17’519 92 16 663 94 7 9 4 95 66 6 58 61 18’338 13 — ■— 26076 92
2'392 15’460 20 3 183 03 4 3 4 72 60 1 5 07 15720 90 _ 22191 15
1’293 7797 85 5 242 71 5 9 1 48 87 — — — 8'089 43 — — 15’536 88
857 6807 20 9 422 03 7 5 18 228 85 1 5 69 7’463 77 — — 14045 48
964 7 602 22 12 635 50 54 10 123 . 702 13 3 16 34 8’956 19 — 05 18166 11
1’685 12409 _ 6 275 07 10 18 3 158 10 2 1 81 12843 98 _ — 18'211 83
598 4093 04 8 467 39 13 7 11 247 53 6 19 04 4’827 — — 11745 63
13’896 103’098 78 133 5759 62 154 102 204 2178 19 38 208 17 111’244 76 — 05 188’541 01
!¥:o 15.
k ä s ittä vä  s e k ä  s in n e "  m enneen että s ie ltä  sa ap uneen  liikenteen vuode lta  1902 .



















7feg Jftä kpl. Stnf 7i& S b f 7as. Sfinf 7ta
3132 132 72 3’381 62 1 1 76 1 76 * 3’383 38
2’299 85 43 2’958 41 1 3 88 3 88 2'962 29
2656 118 87 4’629 98 3 11 48 11 48 4’641 46
2’597 90 75 3142 97 3 13 59 13 59 3’156 56-
3’628 132 35 4’614 98 10 32 45 32 45 4’647 43
3752 197 45 6’590 06 7 31 54 31 54 6’621 60
2’971 136 84 5149 53 7 17 32 17 32 5166 85
3’428 183 61 • 5’469 37 11 30 51 30 51 5’499 88
3122 139 28 4’247 07 9 23 61 23 61 4’270 68
4’422 206 72 4157 45 5 10 90 10 90 4168 35
2’831 107 57 3’385 23 8 15 99 15 99 3’401 22
3’292 132 62 5’558 60 13 41 75 41 75 5’600 35
38130 1’664 21 53’285 27 78 234 78 234 78 53’520 05
Liite H I.
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Taulu
Yhteenveto, o so tta va  p ää a s ia llis im p ie n  Suom en  V a lt ion rau ta te illä  a llam a in ittu ina  vuo- 
m ää rä t ja ku lje tusm atka in  kesk ip ituudet se kä  n iiden perustee lla
V u o n n a  1 9 0  2.









T ulo  k u lje tu s ­
m a tk an  k esk ip i­
tu u d e n  p e ru s­
te e lla . 
M arkkaa. 
(L ibim iiärin).
R y h m ä  I. M aan vilje lykseen  lu e ttav ia  
tavaralajeja-.
1. R u k i i ta ............................................ ' 44’639 1,93 9’242’000 207 471’000
2. K auro ja......................; .................. 22118 0,96 2’545’000 115 15TOOO
3. Ohria ja muuta viljaa...................... , 11752 0,51 1’642’000 140 112’000,
4. Jauhoja ja ryynejä.......................... 185’975 8,05 22’388’000 120 2’198’000
5. Perunoita ja, juurihedelmiä . . . . 6’693 0.29 995’000 149 59'000
6. Heiniä ja olkia................ : . 16'838 0,73 2’812'000 167 104’000
7. Maitoa. ............................. • 28'036 1,21 2’156’000 77 165’000
8. V o i ta ...............; ......................... 12’900 0,56 5’500’000 426 196'000
9. L ih a a ............................................... 0,45 2'934’000 283 125'000
10. V äkirehua........................................ 44’036 1,89 12’630000 287 358'000
11.. Turvetta ja tu rvepehkua............... 5145 0,22 566000 110 22’000
12. Lannoitusaineita............................. 23’388 1,01 4’082’000 175 138000
13. Muita tähän kuuluvia...................... 3’918 0,16 915’000 234 47’000
Yhteensä ja keskimäärin 415’805 17,97 • 68’407’000 165 4'146’000
R y h m ä  II. P u u ta v a ro ita :
14. Lankkuja ja lautoja.......................... , 372’565 16,11 38’579’000 104 1’465'000
15. Hirsiä ja propsia............................. 178'897 7,73 12’569’000 70 502'000
16. Halkoja ............................................ 527'622 22,81 62'443’000 118 . 1’857’000.
17. Muita puutavaroita.......................... 78’279 3,38 . 12’407'000 ’ 158 . 468'000
Yhteensä ja keskimäärin 1’157’363 50’03 125’998’000 109 4’292’000
R y h m ä  H L  M u ih in  teo llisu u ksiin  
lu e tta v ia  ta v a ra la je ja :
18. Paperiteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ............................................... 128’099 5,54 35’079’000 274 1'277’000
19. Malmeja............................................ 7100 0,30 448'000 63 20000
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . . . 54’286 2,35 7’962’000 147 277’000
21. Hietaa ja muita maalajeja............... 29’383 1,27 1’005’000 34 50000
22. H ii l iä ................................................ 18’035 0,78 1'470’000 82 49’000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ............................................... 69'356 3,00 16’219’000' 234 461'000
24. T i i l iä ............................................... 134723 5,83 6’178'000 46 291’000
. Siirto 440’982 19,07 68’361’000 — 2’425'00U
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite III.
H:o 16.
s in ä  kuljetettujen tava ra la jien  tonn im äärä t, niin  m yö s n iiden  ku lkem at tonn ik ilom e tri- 
suunn illeen  la ske tu t rahtitu lot n ä istä  ta va ra la je ista  vuode lta  1 902 .
Vuonna 1901. Vuonna 1900. Vuonna 1899.
T a v a r a l a j i t .
I Tonnia. % Tonnia. "/o Tonnia. %
R yh m ä  I. M aan vilje lykseen  lu e tta v ia  
ta va ra la je ja .
1. R u k ii ta ............................................ ' 22’332
*
0,97 43754 1,75 37746 1,68
2. K auroja................................. \  . . 33’849 1,48 34’543 1,40 25'997 1,18
3. Ohria ja muuta viliaa.................. ... 13’841. 0,0 0 15’406 0,03 16962 0,77
4. Jauhoja ja ryynejä .......................... 149’804 6,49 189832 7,7 3 151’853 6,87
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . . 6’371 0,27 9’485 0,39 10’515 0,48
6. Heiniä, olkia ja väkirehua . . . . 51'258 2,22 58’389 2,38 48’515 2,19
7. Maitoa............................. ' ................ 23’021 1,00 20’543 0,84 18701 0,85
8. V o i ta ................................................ 12677 0,55 14’489 0,59 13986 0,63
9. L ih a a ................................................ 11’633 0,50 12’491 0,51 1T358 0,51
10. — — — ------ ---------------- -------- - — — — . — —
11. Turvetta ja tu rvepehkua............... 4736 0,21 3’626 0,15 3646 0,17
12. Lannoitusaineita............................. 24’200 1,05 23’019 0,9 4 19’847 0,90
13. Muita tähän kuuluvia. . / ............... 4 048 0,1 S 4'214 0,18 4’602 0,21
Yhteensä 357 770 15,50 429791 17,49 363728 16,44
R yh m ä  II. P u u ta va ro ita .
14. Lankkuja ja lautoja......................... 389'382 16,87 449'054 18,30 398’462 18,04
15. . Hirsiä ja propsia............................. 242885 10,52 268705 10,95 181852 ► 8,23
16. H alko ja ..................................... ...  . 533 600 23,12 509'570 20,7 0 445'946 20,18
17. Muita puutavaroita.......................... 76633 3,32 80727 3,30 78’898 3,57
Yhteensä 1’242’500 53’b3 1’308'056 53,31 1705758 50’02
R yh m ä  III. M u ih in  teo llisu u k s iin  
lu e tta v ia  ta va ra la je ja .
18. Paperiteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ............................................... 117’608 5,10 124’453 5,07 108’677 4,92
19. Malmeja............................................ 15181 0,o o 14772 0,58 19’400 0,88
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . . 46'014 1,99 62783 2,53' 60017* '  2,72
21. Hietaa ja muita maalajeja.............. 25921 1,12 24717 1,01 33759 1,53
22.. H iiliä ........................................  '. . 21 '377 0,93 25,394 1,04 . 32’205 1,46
23. Metalliteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ................................................ 81718 3,54 75775 3,09 89789 4.06
24. T i i l i ä ............................................... 115’353 5,00 112’815 . 4,60 133’042 6,02
Siirto 423772 | 18,34 | 439 509 | 17,92 476’889 21,59
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. V u a n n a  1 9 0  2.








T ulo  k u lje tu s ­
m a tk an  k esk ip i­
tu u d e n  p e ru s­
te e lla . - 
M arkkaa. 
(L ik im äärin ).
Siirto . 440 982' 19,01 68’361’000 ’ 2’425’000
25. Asfalttia ja -h u o p a a ...................... 4’186 0,18 645'000 154 2.1'000
26. Lankoja ja  kutomateoksia...............
f*
27. Nahkoja ja v u o t ia ..........................
22'958 0 ,0 9 6'505’000 283 390'000
5’150 . 0 , 2 2 1’457’000 283 88’000
28. Lasi- ja savitavaroita . . . . . . . . 13601 0,59 2'976’OQO 219 178000
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . . 2'147 0,09 375'000 175 • 31'000
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita. 18830 • 0,81 3’202’000 ■ 170 480000
31. Öljyjä,.tervoja ja valmistusaineita . 31T29 i ; . i .5 5’398'000 173 251’000
32. Muita tähän kuuluvia...................... 6’237 0 ,2 7 1’514’000 243 75000
Yhteensä ja. keskimäärin 545'220 2 3 ,5  7 90433000 166 3'939 000
R y h m ä  IV . R a v in to - j a  n a u tin to a in e ita ,
p a i t s i  ennen m a in itu ita .
33. Kaloja ...................... 11’903- 0,5! 2’663’000 224 ' 146’000
34. Suoloja . ......................................... 31’095 1,34 2’926’000 94 138’000
35. Sokuria . . ...................................... 20'382 0 ,8 8 4’190'000 206 441'000
36. Kahvia, teetä ja  kaakaota............... 7’566 0,33 1'214'000 160 194000
37. Paloviinaa ja v iin e jä ...................... 3’813 0,17 ^  785’000 206 110'000
38- Olutta ja  mallasjuomia ................... 2’564 0,11 248'000 97 . 33'000
39. Tupakkia............................................ 5’860 0 ,2 5 1’521000 260 213’000
40. Marjoja ja h ed e lm iä .................. ■. 3'446 0,15 1’082’000 314 60’000
41. Muita . ...................... ..................... 8’530 0 ,3 7 1’820'000 213 192’000
*  Yhteensä ja keskimäärin 95’159 4,1 1 16'449'000 173 1’527’000
R y h m ä  V. M u ita  ta v a ra la je ja  j a  kap-
-
p a l e t a v a r a a ............................................ 58'646 2,54 5’665’000 97 391’000
P oikkeuslu okkia  ta va ro ita .
Pikatavaraa...................... ' ...................... 15’511 0 ,0 7 1'820’000 117 592’000
Muuttotavaraa . • ..................................... 10’617 0 ,4 0 1’712’000 161 . 236’000
Sotilastavaraa ........................................ 4’817 0,21 1’308’000 272 35’000
Läpikulkutavaraa 10T83 0,44 5’070'000 298 . 287'000
Kaikkiaan ja keskimäärin | 2’313’321 1 0 0 ,0 0 316’862'000 137 15'445'000
— ai —
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  111.
T a v a r a l a j i t .
Vuonna 1901. Vuonna 1900. Vuonna 1899.
Tonnia. °/o Tonnia. 7o Tonnia. °/o
Siirto 423T72 18,34 439’509 17,92 476’889 21,59
25 Asfalttia ja -huopaa' 4’438 0,1 n 5’047 0,20 5’816 0,20
26 Lankoja ja kutomateoksia............... 20’574 0,8!) 23’461 0,!)0 21’241 0,90
27. Nahkoja ja vuotia . ...................... 5’339 0,23 5’862 0,24 5’374 0,24
28. Lasi-ja savitavaroita...................... 14115 0,GI 14’250 0,58 14542 0,GG
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . . 2’340 0,10 3’319 0,13 2838 0,13
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita. 17’646 0,7 7 15’915 0,Go 15’695 0,7 1
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita . 29’681 1,28 29739 1,21 28692 1,30
32. Muita tähän kuuluvia. ................... 5'644 0,24 6’206 0,25 5’315 0,24
Yhteensä 522949 22’G 5 543’308 22,14 576’402 26,0!)
R yh m ä  IV . R a v in to -  j a  n a u tin to a in e ita ,
p a i t s i  ennen m a in itu ita . •
33. K a lo j a ............................................. . 10’559 0,4« 10257 0,42 10’965 0,49
34. Suoloja. . . ..................................... 27’430 1,1 n- 28'642 1,17 28’081 1,27
35. Sokuria ............................................. 18’300 0,79 18’624 0,7 G 17’208 0,78
36. Kahvia, teetä ja kaakaota............... 6’782 0,29 6’827 0,28 5’677 0,26
37. Paloviinaa ja v iin e jä ...................... 3886 0,17 4189 0,17 3’902 0,18
38. Olutta ja mallasjuomia.................. 2'956 0,13 2’874 0,12 3’254 0,15
39. T u p a k k ia ........................................ 6’477 0,28 6794 0,27 5’Ö34 0,23
40. Marjoja ja  hed e lm iä ...................... 5’234 0,23 4'909 0,21) ' 4’098 0,18
41. Muita . . . ......................... - . 9'042 0,3!) 9’660 0,3!) 8’805 0,40
Yhteensä 90’666 3,93 92776 3,78 87’024 3,94
R y h m ä  V. M u ita  ta v a ra la je ja  j a  k a p p a -
l e l a v a r a a ................................................ 58’441 2,53 46154 1,88 47756 1,1 G
P oikkeusluokkia  ta va ro ita .
Fikatavaraa ............................................... 15133 0,06 12’474 0,51 9791 0,44
M uuttotavaraa........................................ 10’378 0,45 10’219 0,42 10169 0,46
Sotilas tavaraa............................................ 3105 0,13 3’250 0,13 3’229 0,15
Läpikulkutavaraa..................................... 7’325 0,32 8’321 0,34 6’590 0,30
Kaikkiaan 2’308'267 100,00 2’453749 100,00 2’209’247 100,00
Liite I t i .  -
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Taulu I;o  17.
Eritte ly  ta k a is in m a k su is ta  ja  m u is ta  va lt ion rau ta te iden  y lö skan n on  
x- v ä h e n n y k s is tä  vuodelta. 1902 .
M atkustajaliikennetuloista:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle,
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä ffinf 284’969: 6u
Pietarin—Warsovan rautatielle, myydyistä 
matkapileteistä......................................
kierto-
n 17 ’916: 93
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä kierto- 
matkakupongeigta................................................. a 94’183: 10
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“lie sain. sam. n 53’169: 15
Turun Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 7i Ti n 4’654: 08
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle 7) Ti Ti 3’533: 60
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle n n 7i 532 20
Savonlinnan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 7) Ti Ti 791: 80
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Kuopiolle“ X Ti Ti 548: 42
Porvoon rautatiellè n r, a 2’615: 51
Rauman » r> n Ti 2’218 64
Raahen « 7) 7) Ti 994 35
Haminan » Ti Ti rt . l ’Ö12 05
Jokioisten i 71 rt Ti 396 '25
Imatran Osakeyhtiölle 7i n Ti 3’429 —
Suomen Matkailijayhdistykselle Ti Ti T> 328 —
Matkatoimistolle „L’Agence des 
voyages universelles“ ti Ti Ti 1’625 50
Viktor Ekille Ti T n 4’563 30
P. Parviainen & Kumpp:ille 7i i i r; 862 50
F. Sergejeffille Ti Ti n 772 —
J Saariselle 7) n Ti 433 —
N. Käcklundille 7) n Ti 358 —
F. Geitel’ille Ti Ti TT 254 —
Siirto tfm f 48u’160: 98
Siirto yfof 480’160: 98
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
f  A. Westerholmille, kerätyistä kiertomatkakupongeista n 318: 25
A. A. F. Lindbergille » » •n 230: —
G. Almille » » n 262: 50
Spolanderille » » « 109: 80
. J. Leinbergille » » n 343: 50 ’
Valtakunnanveroa kansainvälisistä pilettikupongeista 
Erinäisille pienemmille höyrylaivan-isännistöille ja
n 174: 10
yksityisille henkilöille, kerätyistä kiertomat­
kakupongeista. .................................................. n 580: 37
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja
kiertomatkakupongeista y. m.......................... 4’895: 61
Tavaraliikennetuloista:
Pietaria — Warsovan 'rautatielle tavarankuljetuk-
sesta . . . . Mnf 10’695: 63
Venäläistä leimaveroa . y> 332: 26
Suomen Sähkökemialliselle; Osakeyhtiölle liikave-
loituksesta . . . . » 431: 30
Osakeyhtiö Valkiakoskelle rahdin takaisinmaksua. n ' 136: 90
Hietalahden laivatelakalle ja konepajalle rahdin
takaisinmaksua . . n 121: 50
Tampereen Puuvillatehdas- Osakeyhtiölle rahdin ta-
kaisinmaksua . . n 153: 10
Osakeyhtiö Tornatorille sam. n 152: 95
K. Boströmille sam. n 260: 90
Veljekset Äströmille sam. V*. 106: 45
C. Hestermanille sam. n 147: 31
Rahdin takaisinmaksuja pienemmissä erissä. . . . r> 1’070: 93
Ylimääräisistä tu lo ista:
p
Haminan rautatielle vaununvuokraa..................3 k f  93: 10
I. Hupposelle öljyvaatepeitteiden vuokraa . . . «_______ 11: 25
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden eläkelaitokselle........................Zfinf 57’539: 36
. V. Niemelle edeltä suoritetun arennin takaisinmaksua »_______ 10: —
Yhteensä











Y hteenveto  jä lk iv a a t im u s liik e e stä  Suom en  Va lt io n rau ta te illä , 
k u u ka u s it ta in , vuode lta  1902.






SUnf. 71 3b\f Jliä.
■Tammikuu. . . ........................................................... 417'299 83 3’852 47
Helmikuu ............; ............................ 387’052 76 3629 11
Maaliskuu...................... ............................................... 425’Ö15 18 3’842 88
H uh tik u u ...................................................................... 519T36 09 4’725 57
Toukokuu ..................................... ............................. 522’436 90 5T99 31
K e sä k u u ........................................................... : , . 486’544 28 4’510 23
H einäkuu...................: . ' ................................ ...  . 469’576 .75 4’338 34
E lo k u u ................................................ ; ..................... 393'897 05 3740 61
Syyskuu..................................... .................................... 455’472 74 3’848 68
Lokakuu ...................................................................... 460341 80 4’352 97
M arrask u u ............................. ..................................... 478’876 06 4T76 56
Jo u lu k u u .............................., ...................................... 529’756 57 5’015 53
Yhteensä : 5’545’406 01 51232 26
*) Katso tämän liitteen tauluja N:o 2 ja 10. -
Liite IY.
■If. ia ltista ja liite iifi-tila st»
■ v ~u_ o cl e 11 a. 1902.
Sisällys:
,  t
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saa­
puneille!) varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kiertomatkailijoita 
sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös sekä 
lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilo- 
metrimäärät vuodelta 1902.
■ » ' n 2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä vuo­
delta 1902.
n « 3. Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta 1902.
n .. » 4. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1902.
* » 5. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta 1902.
IV. l
Tau lu  N:o 1. Yhteenveto ku ltak in  a sem a lta  lähtene iden  ja kullekin  a sem a lle  saapune iden  va rs in a iste n  m at­
k u s t a j a t  lu k u m ä ä rä stä  (k ie rtom atka ilijo ita  se kä  so t ila ita  ja  vankeja  lukuun ottam atta), s is ä lt ä v ä  m yös 
se kä  lähteneen että sa ap uneen  m atkustaja liikenteen  la ske tu t henk ilö k ilom etrim äärä t vuode lta  1902.
— 2 — ■
Liite IV. * Suomen Valtionrautatiet 1902.
M a t k i i s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1’490 1’490^ 1 '  Fredriksberg.......................
S
1’490 1’490
— 1158 21’491 22'649> ' Ä ggelby............................. I 1 - 1’220 22032 23’252— 1’607 25'245 26’852 M a lm ................................. 1’517 21988 23’505_ 1’086 12’270 73’356 D ickursby .................. — 1’083 11792 12’875
— 284 4719 5’003 K o rs o ...................... , . . — 275 4’636 4’911
8 3’230 23’355 26’593 Kerava.................. ' 12 3’579 24’542 28733
— 1’580 11’030 12’610 Järvenpää .......................... 2 1’605 1T342 12’949
— 769 4’869 5’638 Jo k e la ................................ — 774 4’989 5763
46 2’666 8’416 11128 Hyvinkää............................. 39 2’684 8’625 11’348
31 1’982 4’832 6845 R iih im äk i......................... 33 1’909 5’052 6’994
— 198 1143 1’341 Ryttylä ............................. — 198 1756 1’354
— 187 363 550 Leppäkoski . ' ...................... — 193 383 576
4 566 1’917 2’487 . T u re n k i............................. 3 592 1981 2’576
12 2’105 6’941 9’058 Hämeenlinna...................... 9 2082 7 045 9736
— 35 1174 1’209 H i k i ä ......................... ■ • . — 42 1759 1’201
— 269 1729 1’998 O itti...................... ...  . . . — 264 ' 1765 2’029— 108 619 727 Lappila................................. — 117 655 772
— 163 3’036 3199 Järvelä................................. — 180 3777 3’357
2 37 1’066 1105 H e r r a la ............................. 2 42 1765 1’209
— 281 2163 2'444 Vesijärvi............................. — 264 1’931 2795
43 1’866 7’601 9’510 Lahti..................................... 42 1’908 8’405 10’355
— 13 308 321 V il lä h t i ............................. — 17 344 361
3 126 786 915 Uusikylä............................. 2 135 807 944
— 87 731 818 K a u sa la ............................. — 85 736 821
— 167 326 493 K o r ia ................................. — 182 392 574
9 392 924 1’325 K ouvola............................. 8 399 1’031 1’438
— 45 186 231 T aav e tti............................. — 47 204 251
— 551 965 1’516 Lappeenranta ...................... 1 610 1’062 1’673
' 166 3’206 3’394 6766 Viipuri................................. 163 3’271 3’659 7’093
4 155 . 157 316 T erijo k i............................. 1 155 203 359
640 4’582 ‘ 5'091 10’313 Pietari .................................
Muut asemat linjalla Pieta-
595 4’211 5’041 9’847
17 473 774 1’264 riin . . . ; .................. 13 466 '  841 1’320
41 1’472 2’284 3797 H anko................................. 51 ■ 1’436 2778 3’665
1 48 225 274 L ap p v ik .......................... . 1 99 281 381
1 829 1’471 2’301 Tammisaari 4 891 1’621 2’516— 185 782 967 Karis.................................... — 198 927 1725
29 239 1’071 1’339 S v a rtä ................................. 31 235 1724 1’390
6 971 3’969 4’946 L o h ja ................................. 15 1’030 4’011 5’056
— 536 2’372 2’908 Nummela......................... ' . — 533 2’382 2’915
— 136 1’312 1’448 Otalampi............................. — 152 1’425 1’577.
— 405 1791 2196 K o rp i ............................. ; — 401 1727 2728
— 352 1’626 1’978 R ajam äk i....................... ' . . -- 363 1701 2’064
59 3’640 4’802 8’501 T u rk u ............................. ' . 67 • 3’654 4’885 8’606
— 68 211 279 Loimaa................................ — 75 221 296
1 71 205 277 Humppila............................. 1 72 197 270
2 94 466 562 Urjala ............................. — 94 497 591
16 3186 5’362 8'564 Tam pere............................. 18 3788 5’541 8747
— 147 342 489 Lempäälä............................. — 160 390 550
— 67 242 309 V iia la ................................. — 61 249 310
— 205 535 740 Toijala................................. — 214 624 838
— 131 376 507 Kuurila . . .- ................... • -- 131 391 522
2 130 310 442 I i t t a la ...................... -. . . 2 128 344 ■ 474
— 495 1’023 1’518 P aro la .................................
Muut ■Tur.-Tamp.-H:linnan
— 532 1’042 1’574
— 98 425 523 rt:n as. Toijalan kautta . — 124 502 626
1143 43'479 190’313 234’935 Siirto 1T15 43’877 191’890 236’882
huomen Valtionrautatiet 1902. L iite  IV,
i l  ;i t  K il h t  ii j  » 1  u  k  u  . r u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I kl. I kl. III kl. Yhteensä.
1143 43’479 190’313 234’935'
f >
Siirto 1115 43'877 19T890 236’882
' Muut Tur.-Tamp. H:linnan£ |— --, 2 2 rt:n as. Karistu kautta . 1 2 3— 1124 1163 2287 Nikolainkaupunki............... — 1T29 926 2’055
— 90 467 557 Seinäjoki............................. — . 95 406 501
— 22 195 217 Alavus ................................. _ 26 157 183
— 47 258 305 Myllymäki......................... — 50 258 308— 121 250 371 V ilppula............................. — 134 257 391— 34 338 372 Orivesi................................. — . 38 340 378— 163 301 464 K angasala.......................... — 168 330 498
1 280 827 1108 Muut Vaasan rt:n as. . . . 1 284 752 1’037— 702 749 1’451 Oulu.................................... _ 730 697 1’427
— 50 158 208 Oulainen............................. _ 46 86 132
— 157 311 468 K okkola............................. _ 160 267 427— 190 276 466 Pietarsaari .......................... _ 177 213 390
— 68 221 289 Kovjoki................................. — 74 155 229— 27 188 215 Kauhava............................. _ 33 102 135— 134 977 1111 Muut Oulun rt:n as.. . . ■. _ 137 709 846— 46 156 202 Iisalm i................................. _ 59 176 235— 611 1’496 2107 Kuopio................................. _ 609 1’669 2’278— . 61 307 368 Suonnejoki......................... _ 54 297 351— 70 278 348 Pieksämäki......................... _ 68 329 397
— 497 1’099 1’596 M ik k e li............................. _ 519 1176 1’695— 16 182 198 O ta v a ......................... _ 20 193 213
— 47 436 483 Mäntyharju......................... _ 56 464 520— 48 154 202 Selänpää............................. — 54 156 210
6 86 153 245 H a r ju ................................. 6 89 162 257— 108 183 291 Inkeroinen......................... _ 100 187 287
208 348 556 Kymi.................................... _ 222 363 585
— 538 931 1469 K o tk a ................................. _ ■ 567 937 1’504
2 174 540 716 Muut Savon rt:n as.. . 2 188 741 931— 216 382 598 Joensuu ............................. _ 227 437 664— 315 375 690 Sortavala............................. _ 329 • 395 724
— 89 154 243 Elisenvaara......................... _ 87 160 247— 81 163 244 Hiitola................................. _ 88 187 275
18 223 189 430 Im atra ................................. 25 226 172 423
7 363 ■ 777 1147 Muut Karjalan rt:n as. . . 10 379 884 1’273
— — 1 1 Pori Turun kautta . . . . _ _ 3 3
— 762 1156 1’918 Pori Hrlinnan „ . . . . _ 745 1’046 1’791— 45 150 195 Kiikka...................... _ 38 168 206— 41 224 265 Tyrvää ................................. _ 42 228 270
— 83 153 236 K a r k k u ............................. _ 84 175 259— 82 255 337 Siuro ................................. _ 79 260 339
— 204 425 629 Muut Porin rt:n as............. _ 223 492 715
— 65 156 221 S u o lah ti............................. _ 64 151 215— 427 671 1’098 Jyväskylä............................. _ 439 675 1114
— 90 355 445 Muut J:kylän rt:n as. . . . _ 101 363 464
2 8 7 17 Kans in rt:n as. Turun kautta 2 11 14 27
— 197 500 697 Salo Karis’in kautta. . . . 1 206 509 716— 177 401 578 Perniö „ „ . . . . __ 190 448 638
— 31 174 205 'Koski ,, . _ 33 182 215
— 188 515 703 Skuru „ „ : . . . _ 183 587 770
Muut Karisin rt:n as. 138 449 587— 134 421 555 Karisin k au tta ............... _
— 4’435 17’522 21’957 Porvoon r a u ta t ie ............... _ 4’619 18152 22’771
— 196 539 735 Rauman ra u ta tie ............... _' 206 511 717
— 66 110 176 Raahen rautatie.................. _ 76 79 155— 476 592 1’068 Haminan rautatie............... _ 503 630 1133
— 356 ■ 684 i ’040 Jokioisten rautatie . . . . — 358 747 1105
1179 58’548 230308 290’035 Yhteensä 1T62 59’438 232’501 293101
403'682 U ’533’321 24’312’661 36’249’664 Henkilökilometriä 389’918 11’583'138 24’666’351 36’639’407
Liite IV .
-  4 —'
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Riihimäki . . . ,| 
Muut asemat 
. linjalla Pietariin 
„ Riihimäki 
— Hämeenlinna . 
Hangon rt:n as. . . 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . 




















Savon rt:n as.. . .
Im a tra ..................
Porin rt:n as .. . . 
J:kylän rt:n as. . . 
Karis’in rt.n as.
Karis’in kautta . 














1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Malm I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
_ 1’517 21’988 23’505t 1 H elsink i............... 1’607 25’245 26’852
— — _ — Ä ggelby............................. j 2 5 7
— 19 324 ' 343 ’ $ __ 18 349 367
— 7 73 80 R iih im äk i.......................... — 13 56 69
— 53 649 702 Muut as. linjalla Pietariin. -. — 48 612 660
— 5 46 51 „ „ „ R:mäki-H:linna — 9 37 46
— 33 124 157 Hangon rt:n as.................... — 37 123 160
— 19 60 79 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. — 15 . 53 68
— 1 5 6 Vaasan rt:n as..................... — 2 3 5
— 4 8 12 Oulun „ ........................ — 2 1 3
— 5 19 24 Savon „ „ .................. ' — 9 21 30
— 2 4 6 Karjalan „ ........................ ' — 2 1 3
— 3 5 8 Porin „ „ . . . . . . . • -- 4 3 7
— 2 3 5 J:kylän „ „ . ............... — 4 8 12
1 6 10 17 Karisin rt:n as. Karisin k:ta — 6 12 18
— 30 293 323 Porvoon ra u ta t ie ............... — 27 302 329
— 1 2 3 Rauman ra u ta t ie ............... — — 1 1
— — _ _ Haminan rau tatie.............. --‘ 1 1 2
— — — — Jokioisten rautatie . . . . — ■ . — 1 1
1 1707 23’613 25’321 Yhteensä — 1’806 26834 28’640
259 47'079 317997 365’335 Henkilökilometriä - 46731 347718 393’849
Dickursby Dickursby Dickursby




178 linjalla Helsinkiin 
553 „ Pietariin .
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 




















Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n as.. . 
Savon rt:n as.. . 
Karjalan rt:n as. 
Porin r.t:n as.. . 
Jyväskylä. . . .
14’602





14’2 4 9 |l Siirto
Karis’in rt:n as.i 
Turun kautta . J 
Karisin rt:n as.
Karisin kautta . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 














14’056 Siirto 14602 14249 Siirto 14792 14720 Yhteensä
337'088 Henkilökilometriä 349765
15’333
Liite IT.Suomen Valtionrautatiet 1902.
I H a t h U S t a  j a  1 il k  - u V u c n n a 1 9 0 2.
Korso Korso Korso
| \ Ak f I A 11 S4 '9 ir 'H e ls in k i............... 5003 5=549' Siirto 5’624 5’577, Siirto 6 ö46
231\ f Kerava.................. f 1 198 ><• Turun-Tampereen-f \ H ' Jyväskylä...............f \  i
11 Riihimäki . . . . 11 11 H:liunan rt:n as. 7 Karisen rt:n as.
Muut asemat — Aura Karis’in kautta 1 1 Karisen kautta . 2
97 linjalla Helsinkiin 118 2 Vaasan rt:n as. . . 3 115 Porvoon rautatie . 124
263 „ Pietariin . 263 8 Oulun rt:n as. . . 3 1 Haminan rautatie . 1
„ Riihimäki ■ 5 Savon rt:n as.. . . 4 5'695 Yhteensä 5’77417 — Hämeenlinna . 12 1 Karjalan rt:n as. . 1
19 Hangon rt:n as. . . 19 1 Porin rt:n as. . . . 3 138’041 Henkilökilometriä 136’386
5’549 Siirto 5=624 5=577 Siirto 5’646
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok'. lii luok. Yhteensä.
12 3579 24’542 2813311/H e lsin k i............................. ' ' 8 3’230 23’355 26’593
7 55 62 Ä ggelby............................. f \ ~ 8 65 73_ 18 349 367' Malm ................................. 11« _ 19 324 343_ 20 236 256 . D ickursby ......................... — 20 . 231 251_ 10 188 198 Korso ......................... — 10 221 231_ 70 2’432 2502 Järvenpää ......................... — 83 2=482 2=565_ 40 922 962 Jo k e la ................................. — 19 816 83b_ 128 697 825 Hyvinkää............................. — 95 582 677
1 102 364 467 R iih im äk i......................... 1 82 269 352
2 119 238 359 Hämeenlinna...................... 2 116 179 297
2 30 245 277 Lahti.................................... 1 22 211 234
6 75 153 234 Pietari ................................. 3 65 116 184
86 485 571 Muut as. linjalla Pietariin . 
„ „ „ ' Riihimäki
— 66 362 428
_ 21 111 132 Hämeenlinna............... — 16 98 114_ 56 522 578 Hangon rt:n as..................... — 51 391 442
— 48 173 221 Tam pere.............................Muut Turun—Tampereen—
--’ 39 130 169
_ 50 ■ 204 254 H.linnan rt:n as............... — 41 146 187_ _ 2 2 Aura Karis’in kautta . . . — — 2 2
— 13 72 85 Vaasan rt:n as.....................
Oulun rautatien ase-
— 14 42 56
— 11, 46 57 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 6 18 24
— 18 118 136 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 15 97 112
1 12 34 47 mat . ‘.............................
Porin rautatien ase-
. 1 9 33 43
_ 10 56 66 m a t ................................. — 12 46 58_ 6 14 20 J:kylän rt:n as.....................
Karis'in rt:n as. Karisen k:ta
— . 4 9 13_ 6 66 72 — 8 42 50_ 2 6 8 Rauman ra u ta tie ............... — 2 2 4_ _ 4 4 Raahen rautatie.................. — — 2 2_ 3 12 15 Haminan rautatie............... — 4 10 14
— 6 26 32 Jokioisten rautatie . . . . 5 20 25
. 24 4546 32’372 36’942 Yhteensä 16 4061 30301 34=378
3=584 230’937 . 1'237’728 1’472'249 Henkilökilometriä 2T28 200'641 1'064084 1=266=853
Liite IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
HB. u ( k u .s t a j si l (■ k li v u o u - n a 1 9 0 2.
Järvenpää
1t  /K I j  ■ \K12949' H elsink i.............. 12610 20071] Siirto 19’465
2'565' '  Kerava.................. \ 2’502 593' Porvoon rautatie .} \ 582
1 ’529 Jo k e la .................. 1477 2 Raumau rautatie 6
516 Hyvinkää . . . . 493 9 Haminan rautatie . 6
309 Riihimäki . . . . 297 1 Jokioisten rautatie 4
208 Lahti.
Muut’ asemat
186 20676 Yhteensä 20’063
553 linjalla Helsinkiin 551 78T347 I-Ienkilökilometriä 750809393 „ Pietariin 392
„ Riihimäki
230 — Hämeenlinna . 201
Hangon rautatien
376 asem at.............. 348
186
Turun -Tampereen-
H:linnan rt:n as. tö4
Vaasan rautatien
31 asemat . . . . . . 22 Jokela
Oulun rautatien
17 asemat............... 17
77 Savon rt:n as. . . 69 57631 i H e ls in k i.............. / ' 5'638
23 Karjalan „ „ . . 24 835, Kerava.................. / \  962
27 Porin „ „ . . 24 1’477 '^'Järvenpää . . . } * 1’529
30 J:kylän „ „ . . 30 3536 Hyvinkää............... 3610
Karisin rt:n as. 829 Riihimäki . . . . 869
58 Karisin kautta . 58 241 Hämeenlinna . . . 248
20’071 Siirto 19’465 12681 Siirto 12’856
Järvenpää Jokela
i 1 y12681 Siirto 12’856
>- Muut asemat | I
233 linjalla Helsinkiin 218
649 ,, Pietariin 628
„ Riihimäki
267 —Hämeenlinna . 277
209 Rajamäki. . . . 209
387 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
359
202 H:linnan rt:n as. 215
14 Vaasan rt: n as. . . 13
19 Oulun „ „ . . 28
29 Savon „ „ . . 33
18 Karjalan „ „ . . 25
21 Poriu „ „ . . 19
8 J:kylän „ „ . . 
Karisin rt:u as.
13
29 Karisin kautta . 35
225 Porvoon rautatie . 250
2 Rauman rautatie . 5
— Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . 2
2 Jokioisten rautatie - 3
14996 Yhteensä 15189
554’942 Henkilökilometriä 564742
I luok. Il luok.
1
lii luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok.
'
III luok. Yhteensä.
39 2’684 8’625 11'34811 H els in k i............................. ' ' 46 2’666 8’416 11128— 95 582 677, Kerava................................. / i — 128 697 825— 14 479 493'’ Jä rv en p ää ......................... *« _ 19 497 516
— 76 3’534 3’610 Jo k e la ................................. — 77 3’459 3’536
— 362 5’581 5943 R iih im äk i.......................... — 333 5’663 5996_ 9 273 282 Ryttylä................................. •— 8 264 272
— 60 724 784 Hämeenlinna...................... — 55 691 746
— 9 491 500 Hikiä ................................. — . 8 442 450
— 10 335 345 O itti..................................... _ 10 324 334
1 34 409 444 Lahti..................................... — 22 405 427
— 13 157 170 Muut as. linjalla Helsinkiin — 18 159 177
11 151 631 793 „ „ „ Pietariin. 12 135 571 718
................. . R:mäki— f
— 11 253 264 H:linna............................. — 10 265 275
2 105 235 342 H anko ................................. 5 116 118 239
— 101 299 400 L o h ja ................................. — 102 298 400
5 41 289 335 Nummela............................. 5 38 320 363
— 23 257 280 Otalampi............................. — 35 276 311
— 39 824 863 K o r p i ................................. — 23 725 753
— 97 2644 2741 Rajamäki............................. ' -- 118 2’531 2’649
7 84 304 395 Muut Haugon rt:n as. . . .' 10 97 297 404
— 111 208 319 Tam pere......................; . — 105 206 311
Muut Tur.-Tamp.-H:linnau -
— 64 223 • 287 rt:n as............................... — 60 236 296
1 18 37 56 Vaasan rt:n as..................... — 19 44 63
— 15 40 \ 55 Oulun „ — 12 22 . 34
— 15 107 122 Savon „ „ .................. — 11 97 108
— 11 46 57 Karjalan „ ........................ — 4 35 39
— 10 52 62 Porin „ „ . ‘............... — 9 46 55
66 4’262 27’639 31’967 Siirto 78 4’243 27104 31’425
' -  7 -
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV;
11 ' a t k . u a  t a j a l u k u  v u o n n a 9 0 2.
f luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok. III luok. Yhteensä
66 4’262 27’639 31'967* f Siirto
S
78 4’243 27104 31’425
— 3 20 23>'Jikylän rt;n as..................... i - 3 18 21— 32 132 164 Karis’in rt:n as. Karis’in k:ta 42 108 150
~ 82 232 314 Porvoon ra u ta t ie ............... — 88 218 306— — 9 9 Rauman rautatie ’............... — _ 12 12— 1 — 1 Raahen rautatie.................. _ 2 _ 2— 4 12 16 Haminan rautatie . . . — 7 10 17
— 1 5 6 Jokioisten rautatie . . . . — 3 9 12
66 4’385 28’049 32’500 Yhteensä 78 4’388 27’479 31’945
7'498 308408 1’177’964 1’493'870 Henkilökilometriä 8’401 301'044 •1’114’900 1'424’345
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
33 1909 5’052 6'994l f H elsink i.............................' " 31 1’982 ■ 4’832 6’845
1 82 269 , 352 Kerava................................. a s 1 102 364 467— 54 243 297 ’'J ä rv e n p ä ä ......................... *£ _ 56 247 303— 25 844 869 Jo k e la ................................. _ 25 804 829— 333 5’663 5’996 Hyvinkää............................. — 362 5’581 5'943— 62 1'927 1’989 Ryttylä................................. — 75 1933 2’008— 26 610 636 Leppäkoski . . .  ............... — 29 607 636
16 51 864 931 T u re n k i............................. 15 -  57 884 956— 236 3’327 3'563 Hämeenlinna...................... _ 252 3’255 3’507— 32 6’344 6376 Hikiä ................................. — 30 6’077 6107— 34 3 073 3107 O itti .................................... — 39 2992 3’031— 8 427 435 Lappila................................. 4 404 408— 15 415 430 Järvelä................................. — 14 372 3861 153 1’060 1’214 Lahti..................................... 7 148 roo2 1157— 105 187 292 Viipuri......................■. . ■. 1 93 156 250
5 54 143 202 Pietari ................................. 6 49 62 117— 18 ' 122 140 Muut as. linjalla Helsinkiin _ 14 125 1398 105 650 763 „ „ „ Pietariin . 9 99 634 742
— 8 259 267 K o r p i ................................. — 7 241 248— 6 462 468 Rajamäki............................. — 5 460 4651 32 358 391 Muut Hangon rt:n as. . . . — 30 324 3542 111 121 234 Turku ................................. 2 101 118 221
2 197 488 687 Tam pere.............................
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
3 204 457 664
— 122 524 646 rt:n as. HJinnan kautta . _ 128 547 675— — — — Loimaa Karis’in kautta . . _ — 1 1
2 46 ■ 116 164 Vaasan rt:n as..................... 2 43 105 150— 13 51 64 Oulun „ ........................ _ 12 30 42— 68 166 234 Savon „ „ .................. _ ■ 64 135 199— 28 64 92 Karjalan „ ........................ — 24 48 72— 23 80 103 Porin „ ....................... , -- 15 74 89
— 15 52 67 J:kylän „ ....................... — 15 32 47-- ' 1 3 4 Karis’in rt:n as. Turun kantta — 2 3 51 4 49 54 Karisin rt:n as. Karisin k:ta 1 6 52 59— 29 211 240 Porvoon ra u ta tie ............... _ 31 213 244— 2 16 18 Rauman ra u ta tie ............... — 2 14 16— — 1 1 Raahen rautatie.................. _ _ _
— 7 19 26 Haminan rautatie............... _ 10 15 25
— 7 51 .58 Jokioisten rautatie . . . . — 6 39 45
72 4’021 34’311 38’404 Yhteensä 78 4135 33’239 37'452
7’564 346’833 1’362’039 1’716’436 Henkilökilometriä 8'464 340'897 1'255133 1'604’494
L iite  IV.
. . . . .  _ - g  -J2_ •• ^
Suomen Valtionrautatiet 1902.
ITI a t k  n
Ryttylii
































„ Pietariin . 
HaDgon rt:n as.. . 
Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 





J:kylän • „ „ .
Piikkiö Turun k:tta 
Karisin rt:n as.
Karisin kautta . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 






























576' H e ls in k i.............. . 550
636n'Riihimäki...............f 1 636
476 Ryttylä .............. 416
1’245 T u re n k i............... 1’278
2’556 Hämeenlinna . . . 2’549
Muut asemat
282 linjalla Helsinkiin 283
173 „ Pietariin . 156
37 Hangon rt:n as. . . 34
Turun-Tampereen-
361 Häinnan rt:n as. 356
18 Vaasan rt:n as. . . 20
Oulun rautatien
4 asem at............... 3
Savon rautatien
9 asem at............... 8
Karjalan rautatien
8 asem at............... 10
Porin rautatien
6 asem at............... 6
Jyväskylän ' rauta-
4 tien asemat. . . 5
3 Perniö Karis’ink:tta
21 Porvoon rautatie . 23
1 Raahen rautatie. . —
3 Haminan rautatie. 2









956', 'Riihimäki...............\ I 931
623 R y t ty lä ............... 634
3 ’278 Leppäkoski . . . . 1’245
111 T u re n k i............... 111




462 „ Pietariin . 
Hangon rt:n as. . .
410
165 138
433 Tam pere.............. 428
190 I i t t a la .................. 205
235 P a ro la .................. ■ 252
432
Muut Tur.-Tamp.- 
HJinnan rt:n as. 472
65 Vaasan rt:n as. . . 64
28 Oulun „ „ . . 22
51 bäVOD )i j} . » 
Karjalan „ „ . .
50
18 15
69 Porin „ „ . . 71
15 J:kylän „ ,, . . 20
2
Karis’in rt:n as. 
Turun kautta . . 1
10
K arisin ' rt.n as. 
Karisin kautta . 9
18 Porvoon rautatie . 24
3 Rauman rautatie . 1
. 2 Raahen rautatie. . 3
12 Haminan rautatie . 13
68 Jokioisten rautatie 74
16 025 Yhteensä 16613
632’167 Henkilökilometriä 622’235
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
12 2’105 6941 9'058
2 119 238 359' _ 9 232 241_ 60 724 784
_ 236 3’327 3’563
_ 137 2990 3T27
_ 285 2271 2’556
1 324 7’502 7’827
_ 3 273 276
_ 18 444 462
_ 11 241 252
_ 23 165 188
1 82 838 921
1 ■ 85 176 262
6 191 413 610
_ 9 234 243_ 64 623 687
_ 107 684 791
_ 214 753 967
_ *28 223 251
_ 26 677 703
- 691 4’262 4’953





































































Jo k e la ......................
Hyvinkää.............................
R iih im äk i..........................
Ryttylä.................................
Leppäkoski..........................
T u re n k i ................... • . .




L a h t i .................................
Viipuri.................................
Pietari . . .  ......................
Muut as. linjalla Helsinkiin 
„ „ ., Pietariin .
Hangon rt:n as....................
T u rk u .................................
Humppila.............................
U r ja la .................................
Tam pere.............................
k :2
19 4'892 34’905 39’816 Siirto
t— 9 —
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  IV .
HI a  * l i  u  s t  e j  a  1 u  k  li t u c n n a 1 '9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.




Siirto 23 4’827 34231 39’081
-- ' 61 466 527-,^L em p ää lä ..........................\ 1 — 70 503 .573
— 26 617 643 V iia la ................................. — 22 639 661
— 213 2'087 2’300 Toijala................................. — 208 2112 2’320
— 153 2’547 2’700 Kuurila.............. .................. _ 160 2’582 2742
— 310 4’249 4’559 Iittala ...................: . . . — 314 4’292 4’606
— 406 4’82l 5227 P a ro la ................................. — 449 4704 5753
Muut Tur.-Tamp.-Hrlinnan
2 22 388 412 rt:n as.............................. 2 27 401 430
— 39 272 311 Orivesi................................. — 38 255 293
— 104 520 624 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 118 536 654
— 45 97 142 Oulun rt:n as..................... — 40 123 163— 75- 288 363 Savon „ ....................... — 74 281 355
1 20 . 144 165 Karjalan „ „ .................. 1 19 140 160
— 32 172 204 P o r i ............................. : . . — 31 153 184
— 44 374 '418 Muut Porin rt:n as.............. — 45 355 400
— 19 175 194 J:kylän rt:n as.............. ...  . — 19 181 20C
— . 8 21 29 Karis’in rt:n as. Turun k:tta — 11 25 36
— 26 43 69 Karis’in rt:n as. Karisin k:ta — 25 44 69— 78 332 410 Porvoon ra u ta tie ............... — 79 345 424
— 15 53 68 Rauman ra u ta tie ............... — 14 58 72
- — 9 9 Raahen rautatie.................. — — 10 10
— 18 43 61 Haminan rautatie . . . . . . — 15 60 75
- 60 573 633 Jokioisten rautatie . . . . — 57 550 607
22 6666 53’196 59’884 Yhteensä 26 6’662 52'580 59268
3’643 652'385 3’207’044 3’863’072 Henldlökilometriä 4’837 656’499 3197186 3’858’522
Hikiä Oitti Lappila
l ’20ll 1 H elsink i............... ' V 1’209 2'029l j  H elsink i...............'  ^ 1’998 772l j  H elsinki.............../  ^ 727
450 Hyvinkää...............( 1 500 334 Hyvinkää...............{ 345 408 Riihimäki.............. t 1 43567 07'^Riihimäki . . . ) ’ 6'37 6 3’031'' Riihimäki. . . . / 1 3707 350’ O itti......................^* 357
276 Hämeenlinna . . . 349 462 Hämeenlinna . . . 500 848 Järvelä.................. 614
531 O itti ...................... 508 508 Hikiä .................. 531 232 Herrala.................. 221
231 Järvelä.................. 223 357 Lappila.................. 350 935 Lahti.’ .................. 944
261 Lahti...................... 251 756 Järvelä .................. • 757 Muut asemat
Muut asemat 899 L a h t i .................. 875 329 linjalla Helsinkiin 322
215 linjalla Helsinkiin 255 Muut asemat 223 „ Pietariin . 186
316 ., Pietariin . 293 250 linjalla Helsinkiin 245 „ Riihimäki
„ Riihimäki 407 „ Pietariin . 356 136 —Hämeenlinna . 147
143 —Hämeenlinna . 159 „ Riihimäki 73 Hangon rt:n as.. . 80
99 Hangon rt:n as .. . 98 296 — Hämeenlinna . 314 Turun-Tampereen—
Turun-Tampereen— 121 Hangon rt:n as.. . 115 42 H:linnan rt:n as. 47
87 H:linnau rt:n as. 94 Turun-Tampereen— 5 Vaasan rfcn as. . . 7
8 Vaasan rt:n as.. . 6 213 H:linnan rt:n as. 214 5 Oulun „ „ • • 2
1 Oulun „ „ • . 3 11 Vaasan rt:n as.. . 13 Savon rautatien
22 Savon ............... 17 14 Oulun ,, „ . . 7 16 asem at............... 16
8 Karjalan „ „ . . 3 57 Savon „ „ . . 50 Karjalan rautatien
4 Porin „ „ . . 4 30 Karjalan „ „ . . 29 12 asem at............... 11
14 Jtkylän .............. 16 8 Porin „ „ . . 8 Jyväskylän rauta-
Karisin rt:n as. 4 J:kylän „ „ . . . 3 3 . tien asemat. . . 3
5 Karisin kautta . 5 Karisls rt:n as. Karisin rt:n as.
43 Porvoon rautatie . 39 12 Karisin kautta . 13 4 Karisin kautta . 3
3 Rauman rautatie . 3 103 Porvoon rautatie . 106 42 ■Porvoon rautatie . 43
3 Haminan rautatie . 6 1 Haminan rautatie . 5 6 Haminan rautatie . 10
10'028 Yhteensä 10’417 1 Jokioisten rautatie 4 1 Jokioisten rautatie 3
9’904 Yhteensä 9’945 4'242 Yhteensä 4778
264’631 Henkilökilometriä 267’690
456’610 Henkilökilometriä 445725 199’275 Henkilökilometriä 95’359i
IV 2
L iite  IV. Suomen Valtionrautatiet 1902.
M  a  t  k u  s  . t  a  j a  1 ■■ k  il V U O n n ' a 1 9 0 2.
Järvelä Herrala Vesijärvi
g1 s 11 1K 11 ’3357' ' H els in k i............... 3’199 1’209 H elsin k i............... 1’105 2’1951'H e ls in k i.............. 2’444
386', ' Riihimäki...............f | 430 152nt Riihimäki.............. f 1 151 72\ ^Riihimäki. . . \ .11 91
252 Hämeenlinna . . . 264 221 Lappila.................. 232 188 Hämeenlinna .■ . . 209
223 H i k i ä .................. 231 824 Järvelä .................. 798 593 Lahti...................... 719
l ö i O itti...................... .756 6303 Lahti...................... 6’292 Muut asemat
614 Lappila. . . .  . . . 648 Muut asemat 460 linjalla Helsinkiin 522
798 Herrala. . . . . . . 824 329 linjalla Helsinkiin 354 338 „ Pietariin . 306
3’597 L a h t i .................. 3’659 564 „ Pietariin . 538 „ Riihimäki
Muut asemat „ Riihimäki 30 —Hämeenlinna . 30
298 linjalla Helsinkiin 320 145 —Hämeenlinna . 139 79 Hangon rt:n as.. . 76
716 „ Pietariin 613 40 Hangon rt:n as.. . 46 Turun-Tampereen-
„  Riihimäki Turun -Tampereen- 303 H:linnan rt:n as. 301
86 —Hämeenlinna . 102 131 Hrlinnan rt:n as. 161 Vaasan rautatien
109 Hangon rt:n as. . . 117 Vaasan rautatien 32 asem at............... 22
203 Tam pere.............. 194 3 asem at............... 7 Oulun rautatien
Muut Tur.-Tamp.- Oulun rautatien 11 asemat . . . . 14
140 H:linnan rt:n as. 153 4 asem at............... 3 / Savon rautatien
1 Lieto Karis’in k:tta 1 Savon rautatien 301 asem at............... 256
28 Vaasan rt: n as. . . 18 109 asem at............... 104 Karjalan rautatien
13 Oulun „ „ . . 14 Karjalan rautatien 90 asem at............... 69
152 Savon „ „ . . 138 41 asemat............... 27 Porin rautatien
40 Karjalan ,, „ . . 40 Porin rautatien 35 asem at............... 42
24 Poriu „ „ . . 22 7 asem at............... 10 6 J:kylän rt:n as. . . 9
16 J:kylän „ „ . . 18 6 J-.kylän rt:n as. . . 4 2 Paimio Turun k-.tta 1
Karis’in rt:n as. Karis'in rt:n as. Karis’in rt:n as.
— Turun kautta . . 1 3 Karis’in kautta . 2 20 Karis'iu kautta . 27
Karistu rt:n as. 53 Porvoon rautatie . 45 95 Porvoon rautatie . 105
25 Karis'in kautta . 19 3 Rauman rautatie . 2 8 Rauman rautatie . 15
■ 105 Porvoon rautatie . 100 1 Raahen rautatie. . - 1 Raahen rautatie. . 1
22 Rauman rautatie . 20 17 Haminan rautatie . 24 31 Haminan rautatie . 26






4 10T66 Yhteensä 10’045 4’897 Yhteensä 5’296
11’990 Yhteensä 1T927 390'289 Henkilökilometriä 382408 586368 Henkilökilometriä 608’468
753’998 Henkilökilometriä 730’602
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
42 1’908 8’405 10’355t 1 H elsink i............... • . . / ' 43 1366 7’601 9’510
1 22 211 234 , Kerava. . . . ■.................. / 30 . 245 277
— 15 171 186''J ä r v e n p ä ä ..........................' 1 _ 20 188 208
— 22 405 427 Hyvinkää............................. 1 34 409 444
7 148 1’002 1’157 Riihimäki . ................... 1 153 1’060 1’214
1 82 838 921 Hämeenlinna . . . . . . . . 2 88 849 939
— 8 243 251 H ik i ä ................................. — 6 255 261
— 32 843 875 O itti..................................... 1 35 863 899
— 7 937 944 Lappila .............................. — 6 929 935
— 82 3’577 3’659 Järvelä ................................. — 93 3’504 3’597— 30 6’262 6’292 H e r r a la .............................. — 46 6’257 6303
— 68 651 719 Vesijärvi.............................. — 89 504 593
— 25 3334 3359 Villähti................................. — . 25 3’628 3’653
1 152 4778 4’931 Uusikylä.............................. 1 150 4740 4’891
— 108 2’417 2’525 K a u sa la ............................. — 100 2’678 2778
— 23 288 311 K o r ia ................................. — 24 283 307
— 121 1’593 1714 K ouvola ............................. * -- 113 1 ’505 1’618
— 26 340 366 Lappeenranta ...................... — 45 294 .339
— 180 910 1’090 Viipuri. . .......................... — 175 835 1’010
17 273 469 759 P ie ta ri................................. 12 336 442 790
691 3’332 | 38Y74 | 41’575 | Siirto 63 3’434 37’069 40’566
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IY.
M t  k  i l t a j a l u k u 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
69 3332 38’174 41’575^ f 1Siirto
k
k 63 3’434 37’069 40’566— 33 267 300' 'Muut as. linjalla Helsinkiini 1 - 26 288 314
4 48 495 547 „ „ „ Pietariin . 5 48 516 569
„ „ „ R:mäki—
— 10 87 97 Hämeenlinna.................. — 7 79 86
— 38 225 263 H anko................................. — 24 107 131
' -- 51 444 495 Muut Hangon rt:n as. . . . — 42 476 518
1 80 279 360 Turku . . ■.......................... 1 89 267 357
— 109 557 666 Tam pere............................. — 110 569 679
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
— 40 266 306 rt:n as.................... ... — 49 276 325
— _ 1 1 Loimaa Karisin kautta . . — . — — ...
1 30 158 189 Vaasan rt:n as..................... 1 25 148 174
# -- 23 77 100 Oulun „ „ .................. — 23 81 104
— 42 258 300 M ik k e li............................. — 47 227 274
— 43 358 401 Kymi.................................... — 47 339 386
— • 75 - 572 647 K o tk a ................................. — 85 493 578
— 95 867 962 Muut Savon rt:n as............. — 104 867 971
— 52 342 - 394 Karjalan rt:n as. . . . . . — 34 332 366
— 40 140 180 Porin ,, „ .................. • - - 39 142 181
38 112 150 J:kylän „ „ .................. — 25 99 124— 1 1 2 Karis’in rt:n as. Turun kautta — 2 3 5
— 17 111 128 Karis’in rt:n as. Karisin k:ta — 19 106 125
— 58 492 550 Porvoon ra u ta t ie ............... -- 65 470 535
— 3 39 42 Rauman ra u ta tie ............... . — 4 36 40
— 3 4 7 Raahen rautatie.................. — 3 5 8
— 32 336 368 Haminan rautatie............... 29 368 397
— 1 41 42 Jokioisten rautatie . . . . — 3 31 34
75 4294 44703 49’072 Yhteensä 70 4’383 43394 47’847






f Siirto ' 
/ Porvoon rautatie . t  
Rauman rautatie }  





















f H elsink i...............7
Riihimäki
L a h t i .................. H
Villähti. . ' . . . .
Uusikylä...............











V illä h ti
36ll 1 H elsink i............... '  321 944t 1 H elsink i.............. '  ^ ' 915
28 Riihimäki . . .  .4 t 30 75, Riihimäki...............i \  783’653’ Lahti.................. ■} * 3’859 4’891' ' L a h t i .................. * * 4’931
498 Uusikylä . ' . . . . 516 - 516 Villähti.................. 498
291 . K a u sa la ............... 235 598 K a u sa la ............... 526
Muut asemat 479 K ouvola............... 424
235 linjalla Helsinkiin 246 204 Viipuri.................. 203
313 „ Pietariin . 246 Muut asemat
. „ Riihimäki 417 linjalla Helsinkiin 456
55 — Hämeenlinna 54 437 „ Pietariin . 434
14 Hangon rt:n as.. . 15 „ Riihimäki
Turun-Tampereen- 73 —Hämeenlinna . 79
42 H-.linnan rt:n as. 44 Hangon rautatien
7 Vaasan rt:n as. . . 8 42 asem at............... 35
69 Savon „ „ . . 68 Turun-Tampereen-
11 Karjalan „ „ . . 10 129 Hlinnan rt:n as. 127
- 3 Purin „ „ . . 6 25 Vaasan rt:n as. . . 25
3 J:kylän „ „ . . 3 6 Oulun „ „ . • 7
Karis’in rt:n as. 409 Savon „ „ . . 393
5 Karisin kautta . 5 63 Karjalan „ „ . • 58
9 Porvoon rautatie . 7 13 Porin ............... 16
23 Haminan rautatie . 20 9 Jyväskylä............... 8
1 Jokioisten rautatie 1 Karisin rt:n as.




Liite IV, Suomen Valtionrautatiet 1002.
M  a  t  k u  $ a  j a  1 u  k '  u V u  c n n a 1 9 0 2.
Kausala Kausala Koria ,
1 k i i f1 k8’32l' ' Siirto 8’240 1T342' f Siirto 1T657 4146' ' Siirto 3’847
Nr Muut asemat f1 99>'Porvoon rautatie 4 1 101 • Muut asemat |
349 linjalla Helsinkiin 481 8 Rauman rautatie . 8 461 linjalla Pietariin . 472
519 „ Pietariin. 627 1 Raahen rautatie . 1 „ Riihimäki
„ Riihimäki 229 Haminan rautatie . 260 29 —Hämeenlinna . 22
86 —Hämeenlinna . 107 Jokioisten rautatie 2 51 Hangon rt:n as. . . 12
• 82
Hangon rautatien 
asem at............... 61 1V679 Yhteensä 12029 75
Turun Tampereen - 
HJinnan rt:n as. 76
Turun-Tampereen- 710’428 Henkilökilometriä 746’322 — Kyrö Turun kautta 1
107 H:linnan rt.n as. 111 6 Vaasan rt:n as. . . 6
16 Vaasan rt:n as. . . 18 2 O ulu...................... 2
4 Oulun „ „ . . 10 233 K o tk a .................. 239
205 H a r j u .................. 171
594
Muut Savon rauta-
• 616206 Myllykoski . . . . 268 tien asemat . .
273 Inkeroinen . . . . 320 . Koria
63 Karjalan rt:n as.. . 63
•321 Kymi. 355 11 Porin „ „ . . 13
309 K o tk a ..................
Muut Savon rauta-
319 7 J:kylän . „ „ . . 
Karis’in rt:n as.
2
5741431 tien asemat . . . 451 J Helsinki................ ^ ' 493 3 Turun kautta . . 2
Karjalan' rautatien 36 Riihimäki . . . .{ 22 Karisin rt:n as.
81 asem at............... 88 307 ’Y Lahti. ...................s 311 7 Karisin kautta . 6
Porin rautatien T417 K a u sa la ............... 1’308 • 25 Porvoon rautatie . 29
12 asem at............... 12 1 ’521 K ouvola............... 1’423 — Rauman rautatie . 1
Jyväskylän rauta­
tien asemat.
Muut asemat iin- 1 Raahen rautatie. . 1
6 7 291 jalla Helsinkiin 290 66 Haminan rautatie . 68
2 Salo Turun kautta. 2 4146 Siirto 3847 Jokioisten rautatie 10
12
Karis’in. rt:n as. 
Karis’in kautta . 9 5793 Yhteensä 5’488
11’342 ■Siirto 11’657 344’595 Henkilökilometriä 317’460
I luok. il luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
8 399 1’031 1 ’43811 H elsink i............................. ^ ' 9 392 924 1325
4 42 129 175, R iih im äk i..........................( 1 4 45 144 193‘ _ 113 1’505 1’618'Y Lahti. . .’ ..........................*n _ 121 1’593 1714
2 30 392 424 Uusikylä............................. 2 26 451 479
— 49 2702 2751 Kausala ; ................... — ‘53 ■ • 2785 2'238
2 87 1’334 1'423 Koria . . . " ...................... 2 -  -75 T444 1521
— 38 970 1’008 Utti ..................................... — 35 868 903
14 155 2’225 2’394 Kaipiainen . ' ...................... 15 181 2'207 2703
_ 19 389 408 T aav e tti.................. ... 1 18 356 375
— 51 381 432 Lappeenranta .................. — ‘ 52 347 399
— 301 1785 1’486 Viipuri................................. — 314 1743 1457
10 101 280 391 Pietari ................................. 16 103 242 361
— 38 334 372 Muut as. linjalla Helsinkiin — 54 400 454_ 52 504 556 „ „ „ Pietariin. 51 588 639
,. „ „ R:mäki— * --
_ 6 87 93 H:linna............................. — 7 79 86
— 3 101 104 Hangon rt:n as................. — • 7 47 54
4 69 225 298 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. 4 • 72 215 291
_ 8 18 26 Vaasan rt:n as..................... — • 6 17 23
_ 4 13 17 Oulun „ ........................ — . 6 8 14
1' 54 151 206 Kuopio................................. 1 54 122 177
_ 8 68 76 Pitkälahti............................. — 11 202 213
_ 152 498 650 Mikkeli................................. — 165 463 628
— 31 261 292 Mäntyharju .......................... — 32 355 387— 21 204 225 Voikoski . . . . . . . . . . — 22 210 232
. . — .179 2’068 2’247 Selänpää . ." ...................... — 193 2064 2'257
45 2’010 16’455 18’510 Siirto 54 2095 16’674 18’823
Suomen Valtionrautatiet 1902. l i i t e  iv:
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. ^Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
45 2’010 16455
|
18’510' 1 '  ' Siirto , 54 2095 16’674 ■18’823
— ■279 4’662 4’941' 'H a r j u ................................. fc1 - 320 4'026 4’346
— ■ ■ 143 2’817 2’960 Myllykoski.......................... 181 3031 ' 3’212
— 22:1 1’796 2’025 Inkeroinen.................. ■. . — . 236 1794 2’030_ • 109 1’298 1’407 K y m i.................................. — 116 1’309 1’425
— 415 3117 3’532 K o tk a .................................
Muut Savon rautatien
— 404 2952 3’356
_ 58 530 588 asemat .......................... — 64 694 758
— 46 307 353 Karjalan rt:n as................... — 53 276 329_ 3 26 29 Porin „ ...................... — 2 21 23
— 9 13 22 Jikylän „ „ ..................
Karis’in rautatien asemat
— 6 20 26
1 4 14 19 Karis’in k a u tta ............... — 2 12 14
_ 11 55 66 Porvoon ra u ta t ie ............... — 9 42 51_ _ 3 3 Rauman ra u ta t ie ............... — — 6 6_ 264 1’170 1’434 Haminan rautatie............... . 277 1’154 1’431
— 2 5 7 Jokioisten rautatie . . . . — 1 6 7
46 3’582 32’268 35896 Yhteensä . 54 •3766 32017 35'837
6’841 310534 r610’988 1’928’363 Henkilökilometriä 8’258 320299 1’598’546 1’927'103
H a i k u t a j a l u k u 1 9 0 2.
Utti Kaipiainen Taavetti
41\ Riihimäki...............' 23l1 Riihimäki . . . ’ 21 25 il 1 H e ls in k i...............‘ " -231
6 Hämeenlinna . . . i 1 7 8n Hämeenlinna . . . ( b 6 l l v Riihimäk . . . . ( \ • 9903’^ K ouvo la ...............^« 1’008 2’403’^ K ouvo la ...............^« 2’394 375’^ K ouvola ...............^ « 408
647 Kaipiainen . . . . 775 775 U t t i ...................... 647 777 Kaipiainen . . . . 773
Muut asemat 773 T a a v e tti............... 777 1778 Luumäki ............... • 1790
260 linjalla Helsinkiin 262 320 Luum äki............... 317 334 Lappeenranta . . . . 343
448 „ Pietariin. 428 792 Viipuri.................. 701 1’497 Viipuri................... 1’577
10 Hangon rt:n as. . . 4 Muut asemat 230 Pietari . . . . . . 234
Turun-Tampereen— 501 linjalla Helsinkiin 449 Muut asemat
7 H:linnan rt:n as. 5 533 ,, Pietariin . 482 241 linjalla "Helsinkiin 229
7 Vaasan rt:n as. . . 3 Hangon rautatien 484 „ Pietariin . 514
Oulun rautatien 5 asem at............... 1 Riihimäki
8 asem at.............. • 10 Turun-Tampereen- 13 — Hämeenlinna . 17
212 H a r ju .............. ". 209 18 HJinnan rt:n as. 12 20 Hangon rt:n as. . . 23
Muut Savon rauta- Vaasan “ rautatien Turun Tampereen-
449 tien asemat. . 472 4 asem at............... 4 54 H:linnan rt:n as.. 48
Karjalan rautatien ' Oulun ' rautatien 9 Vaasan rt:n as. . . 6
17 asem at............... 23 2 asem at............... 3 8 Oulun „ „ . . 6
3 Siuro...................... 3 331 H a r ju .................. 326 344 Savon „ „ . . 304
2 Jyväskylä.............. 1 Muut Savon rau- 114 Karjalan „ ’ „ . . 115
2 Porvoon rautatie . - 2 819 tätien asemat . . 836 14 Porin „ „ . . 9
66 Haminan rautatie . 65 Karjalan rautatien 6 J:kylän „ ,, . . 4
1 Jokioisten rautatie 4 99 asem at............... 94 IIaris’in rt:n as.









134’942 Henkilökilometriä 134915 2 Skuru Karis’in k:tta 2 2 Rauman rautatie . —
8 Porvoon rautatie . 7 — Raahen rautatie. . i
■ 1 Rauman rautatie . 1 52 Haminan rautatie . 63
221 Haminan rautatie . 263 — Jokioisten rautatie 1
7640 Yhteensä 7 357 6’626 Yhteensä 6721
407’954 Henkilökilometriä 385719 447 780 Henkilökilometriä 441734
Liite IV . . Suomen Valtionrautatiet 1902.
91 a t k U 8 t  a  j a  1 11 k  11 V u 0 n n a 1 9 0 2.
Lunmäki Pulsa Simola
11 ÁK 1i >K i Í As ■Riihimäki. 4 8] Riihimäki............... 2 22' ' Riihimäki. . . . 8
317' Kaipiainen . . .  A. 320 e Hämeenlinna . . . \ 1 2 380' t Pulsa ■i |  465
1790 Taavetti 1778 477 Luum äki............... 500 4739 Lappeenranta . 4’693
500 Pulsa. . 477 386 Lappeenranta . . . 397 965 Vainikkala . . 1’077
432 Lappeenranta . . . 469 465 Sim ola.................. 380 273 N u rm i............... 287
1703 Viipuri. . 1’648 662 Viipuri.................. 662 2732 Viipur i ............... 2624
200 Pietari . 188 Muut asemat 334 P ie ta ri............... 313
Muut asemat 434 linjalla Helsinkiin 351 Muut asemat
481 linjalla Helsinkiin 465 206 „ Pietariin . 220 915 linjalla Helsinkiin 834
367 „ Pietariin . 374 Hangon rautatien 251 Pietariin . 269
,, Riihimäki ' 3 asem at............... — Riihimäki
14 —Hämeenlinna . , 15 Turun-Tampereen- 14 —Hämeenlinna . 14
2 Hangon rt:n as. . . — 10 H:linnan rt:n as. 6 22 Hangon rt:n as. 6
Turun-Tampereen- Vaasan rautatien Turun Tamperee n-
17 H:linnan rt:n as. 10 3 asemat'............... — 20 Hilinnan rt:n as. 17
11 Vaasan rt:n as. . . , 11 Savon rautatien 5 Vaasan rt:n as. 6
3 Oulun „ 7 171 asem at............... 161 4 Oulun „ „ 4
188 Savon „ 175 Karjalan rautatien 165 Savon 135
54 Karjalan „ » * * 60 23 asem at............... 19 101 Karjalan ,, „ 134
2 Mäntyluoto . . . . — 1 P o r i .................. -. 1 9 Porin i» ») 5
1 Suolahti 2 3 Porvoon rautatie . 3 4 J:kylän „ „ 3
' 1 Skuru Karisin k:tta 1 3 Haminan rautatie . 5 Kari8'in rt:n as.
9
2
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
10
1 2’855 Yhteensä 2709
3
4




40 Haminan rautatie . 34 141’342 Henkilökilometriä 125’280 3 Rauman rautatie 31 Jokioisten rautatie 1 29 Haminan rautatie . 30
6139 Yhteensä 6'050 10’994 Yhteensä 10’936
317’985 Henkilökilometriä 310’816 458'303 Henkilökilometriä 424738
I luok- II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 610 1'062 1 673^ 1 H els in k i...................... _ ' 551 ' 965 1’516
— 1 12 42 54 , R iih im ä k i.................. • ■( 10 39 49
— 45 294 3391f L a h t i .......................... HA — 26 340 366
— 52 347 399 K ouvola...................... — 51 381 432
— 9 334 343 T a a v e tti...................... — 17 317 334
— 27 442 469 Luum äki...................... — 24 408 432
— 20 377 397 Pulsa. . . . . . . . . . . . — 17 369 386
— 565 4128 4693 Sim ola......................... — 548 4791 4739
— 4 1’037 ro4i Vainikkala.................. — 8 1079 1’087
— 8 160 168 N u rm i.......................... — 11 201 212
— 21 262 283 H ovinm aa.................. — 33 - 355 388
3 1 ’972 10’553 12'528 Viipuri.......................... — T930 10’917 12'847
1 862 1771 2634 Pietari .......................... — 827 1’822 2'649
— 46 598 644 Muut as. linjalla Helsinkiin . 2 50 576 628
1 53 559 613 , ,, ,, Pietariin 4 70 567 - 641
’ -- 25 84 109 , ,, ,, R:mäki-H:linna 1 20 87 108
— * 19 143 162 Hangon rt:n as............. — 20 ■ 98 118
— ’ 93 200 293 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. — 82 260 342
— 14 57 71 Vaasan rt:n as.............. — 15 57 72
— 14 60 7.4 Oulun ., ,, . . . . -- 13 62 75
— 36 135 171 Kuopio.......................... — 32 171 203
_ 30 202 232 Mikkeli.......................... — 42 179 221
— 65 271 336 K o tk a .......................... — 57 300 357
— 27 563 590 Muut Savon rt:n as.. . — 29 623 652
— 99 788 887 Karjalan rt:n as. . . . — 85 761 846_ 8 •41 49 Porin „ „ . . . — 10 49 59
— 1 31 32 J:kylän „ „ . . . .  . — 2 13 15
6 4737 24'541 29'284 Siirto 7 4’580 25787 29774
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite IV,
M a t k u s t a j  a  1 il  k  u  t u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 4737 24’541 29’284^ Siirto
k
, 7 4’580 25’187 29774
— — 4 4' (  Karis'in rt:n as. Turun kautta! l - — 4 4
— 1 15 16 „ • „ „ Karis’in k:tta 2 6 8
— 13 46 59 Porvoon r a u ta t ie ............... — 10 44 54
5 5 10 Rauman rautatie . . . . ' . — 5 4 9
— — 3 3 Raahen rautatie.................. — — 4 4
— 35 178 213 Haminan rau ta tie ............... — 31 201 232.
— 5 5 Jokioisten rautatie . . . . — 2 3 5
6 4791 24797 29’594 Yhteensä 7 4’630 25’453 30’090
826 634’014 2’345’096 2’979'936 Henkilökilometriä 1’400 600’915 2’383’841 2’986’156
Yainikkala Nurmi Hovinmaa
l i 1 Riihimäki...............'  ^ __ 3l iRiihimäki. . .' . ’ 3 3881 t Lappeenranta . . ’ 283
1’087 Lappeenranta . . . f l  i ’04i — ^Hämeenlinna . . .1 1 1 206, Vainikkala . . . .4 t 2441’077'f Simola.................. * 51 965 212’'Lappeenranta. . * 168 314'r N u rm i.................. ^* 325
500 N u rm i................... 554 287 Simola.................. 273 10’968 Viipuri.................. i r o 6 i
244 Hovinmaa . . . . 206 554 Vainikkala . . . . 500 Muut asemat
2777 Viipuri.................. 2’694 . 450 N u rm i................... 450 574 linjalla Helsinkiin 497
Muut asemat 325 Hovinmaa............... 314 395 „ Pietariin 374
223 linjalla Helsinkiin 186 9’884 Viipuri.................. 10’273 „ Riihimäki
67 „ Pietariin . 58 Muut asemat 11 —Hämeenlinna . 4
,, Riihimäki 255 linjalla Helsinkiin 212 3 Hangon rt:n as. . . 6
4 —Hämeenlinna . 4 360 „ Pietariin . 355 Turun -Tampereen-
3 Hangon rt:n as.. . 2 6 Hangon rt:n as .. . 3 19 HJinnan rt:n as. 22
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 4 Vaasan rt: n as. . . 2
2 HJinnan rt:n as. 2 ' 12 Hilinnan rt:n as. 13 1 Oulun „ „ -. . • 1
1 Orivesi.................. 1 3 Oulun rt:n as. . . 2 122 Savon „ „ . . 105
41 Savon rt:n as. . . 38 81 Savon „ „ . . 70 228 Karjalan,, „ . . 244
52 Karjalan „ „ . . 50 105 Karjalan ................ 119 5 Porin „ „ . . 7
7 Haminan rautatie . 8 4 Porin „
Salo Turun kautta.
2 3 J:kylän „ „ . . 1
' 1 Jokioisten rautatie — 1 1 3 Paimio Turun k:tta 1
6’087 Yhteensä 5’809 15




Karis’in rt:n as. 
Karis’in kautta 3
176’032 Henkilökilometriä 162732 1 Rauman rautatie . 1 4 Porvoon rautatie . 427 Haminan rautatie . 26 3 Rauman rautatie . '  1
12’576 Yhteensä 12794 223




300719 Henkilökilometriä 302736 13’279 Yhteensä 13’207
313’547 Henkilökilometriä 297’074
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
163 3’271 3’659 7’093t 1 H elsink i..................  ^ 166 3’206 3’394 6766
1 93 156 250, R iih im äk i............... . J 105 187 292
1 85 176 262'' Hämeenlinna . . . . i  1 82 192 275
— 175 835 1’010 Lahti......................... — 180 910 1’090
1 34 168 203 Uusikylä................... 1 33 170 204
— 27 351 . 378 K a u sa la .................. — 22 346 368
166 3’685 5’345 9796 ' Siirto 168 3’628 5799 8’995
Liite 1 \ Suomen Valtionrautatiet 1902.
' J?I » t k i i s t a j a l u k u  v B O B n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri- I luok. II. luok. . III luok. Yhteensä.
166 3’685 5’345 9196^
j '  
Siirto .
 ^ ■
k 168 3’628 5799 8’995
— 314 1143 1’457\ f K ouvola............................. £ i - 301 1785 1’486
— 89 612 701 Kaipiainen.......................... i 99 692 792
— 143 1’434 1’577 T aav e tti............................. — 163 1’334 - 1497
— 215 1’433 1’648 Luumäki.............................. — 226 1’477 1703
— 52 610 662 Pulsa..................................... — 53 609 662
— 1’930 10’917 12’847 Lappeenranta...................... 3 1’972 10 553 12’528
2 203 2’419 2’624 Sim ola................................. 4 193 2535 • 2732
— 86 2’608 2’694 Vainikkala .......................... — 95 2’682 - 2777
— 671 9’602 10’273 N u rm i................................. 1 673 9’210 9’884
— 1172 9’889 11’061 Hovinmaa............................. — 1’239 9729 10968
— 70 800 870 Viipuri................................. — 70 800 870
5 1968 20’491 22’464 S ä iu iö ................................. 5 2’220 19’546 21771
3 257 3’664 3924 K ä m ä rä ............................. 7 282 3'620 3’909
‘ 2 194 3’456 3652 Galitzina............................. 4 238 3’485 3727
3 852 7’848 8703 Perkjärvi............................. 1 953 7’853 8’807
1 579 4105 4’685 Uusikirkko.................. 1 609 4’302 4912
— 140 1’331 1’471 Mustamäki.......................... — 150 1 ’391 l ’54l
4 418 3’465 3’887 Raivola................................. 9 437 3’607 4’053
29 1’061 5’047 6137 T e r ijo k i............................. 33 1’084 5179 6’296
14 277 1’620 1’911 Kuokkala............................. 15 261 1’697 1973
5 128 863 996 Valkeasaari.......................... 7 140 967 1714
6 92 185 283 Levaschovo .......................... 3 91 258 352
954 11698 24’45l 37103 Pietari ................................. 982 12782 24’519 38283
6 150 718 874 Muut as. linjalla Helsinkiin 3 177 828 .V008
— 91 413 504 „ „ „ Pietariin . 
„ „ ,,R:mäki-H:linna
— 98 505 603
— 7 26 33 1 11 30 42
1 81 590 672 H anko ................................. 2 78 148 228
— 60 149 209 Muut Hangon-rt:n as. . . . — 53 167 220
5 240 377 622 T u rk u ................................. 7 238 412 657
1 231 474 706 Tam pere.............................
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
3 219 470 692
2 35 144 181 rt:n as............................... 2 ' 32 168 202
1 62 149 212 Vaasan rt:n as..................... 1 67 193 261
— • 52 250 302 Oulun „ „ .................. — 51 268 319
— 185 699 884 Kuopio................................. — 175 639 814
— 216 670 886 Mikkeli................................. — 201 623 824
— 65 187 252 H a r ju ................................. — 61 183 244
— 80 382 462 Kymi..................................... — 84 385 469— 284 722 1’006 K o tk a ...................... ... — 299 708 1007
— 197 • 1189 1’386 Muut Savon r:tn as............. — 219 1’287 1’506
— 176 696 872 Joensuu ............................. — 176 776 952
— 67 205 272 V ä r ts i lä .................. .. . . — 71 198 269
— 39 276 315 Matkaselkä.......................... — 35 286 321
— 465 1’545 2’010 Sortavala............................. — 468 1’676 2744— 12 199 211 N iva..................................... — 18 193 211
— 73 767 840 Jaakkima — 68 813 881
— 7 367 374 Ihala..................................... — 7 402 409
— 282 2739 3’021 Elisenvaara.......................... — 282 2543 2'825
— 14 688 702 Alho . . . .......................... — 19 692 711'— 358 1’999 2’357 Hiitola . . . . . . . . . . . — 368 2’061 2'429
— 34 1721 1755 Ojajärvi .............................. — 34 1731 1765
— • 117 1’415 1’532 I n k i l ä ................................. — 128 1’409 1 '537
— 337 4167 4’504 Sairala................................. — 334 ' 4’088 4422
— 8 1'094 1102 Koljola . . . . . . . . . . . — 8 1088 1’096
4 297 2098 2’399 Vuoksenniska...................... 6 293 2772 2’471
185 2095 5’428 7708 Im atra ................................. 198 2775 5'456 7'829
2 277 2’210 2’489 E nso......................■. . . . 1 270 2785 ' 2’456
, 1 250 3’012 3’263 Jääski . .............................. 3 265 2’979 3’247
2 1 ’208 9’954 11164 Antrea ................................. 2 1’239 9901- ■ 11742
1’404 34’446 171’057 206’907 Siirto 1’473 36’280 170 092 207 845
17 -
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liito IV.
91 a  t  k  u  a t  a  j  n  1 n  k  u  v U 0 D n a 9 0 2.
. .
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 ’404 34'446 17P057 206'907^ i ' - ■ 'Siirto T473 36’280 170-092 207-845
— 55 3'389 3'444', ' H a n n ila ............................. ( i _ 72 3’551 3’623— 887 8'605 9192 Kavantsaari. . . . . . . . . — 920 8’688 9’608— 894 8’718 9'612 Karisalmi............................. 912 8-908 9820
40 1’269 14723 16-032 T a l i .................................... 49 1’450 14872 16371
140 2140 2'280 Tam m isuo......................... — 151 1’987 2’138
— 23 439 462 Muut Karjalan rt:n as. . . — 34 457 491
— 75 82 157 P o r i ..................................... 75 130 205
— 14 71 85 Muut Porin rt:n as............. — 19 83 102— 18 63 81 J:kylän rt:n as. . . . . .  . — 18 70 88
— — — — Karis’in „ „ Turun kautta — 3 6 9
— 33 59 92 Karis’in „ „ Karis in „ — 31 56 87
— 67 96 163 Porvoon ra u ta t ie ............... — • 65 130 195
— 19 35 54 Rauman ra u ta tie ............... — 20 36 56— 5 — 5 Raahen rautatie.................. _ 5 1 6
— 248 517 765 Haminan rautatie............... — 258 534 792
— 6 6 12- Jokioisten rautatie . . . . — 11 22 33
P444 38199 210-000 249‘643 Yhteensä .1-522 40-324 209'623 25T469
200’323 4152 093 14’232710 18'885'126 Henkilökilometriä 208’427 4-617-512 14’255'842 19’081’781
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Säiniö I luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
5 2’220 19’546 21 771? I Viipuri................................. ^ 5 1’968 20’491 22'464
— 21 630 651 K ä m ä rä ............................. t — 12 650 662
— — 221 221 ’’ Galitzina............................. ’ kl — 2 194 196
— 10 222 232 Perkjärvi............................. — 8 192 200
4 431 840 P275 P ietari................................. 4 404 702 1-110
— 50 394 444 Muut as. linjalla Helsinkiin — 50 436 486
— 53 410 463 „ „ „ Pietariin. — 53 284 337
— 4 4 8 Hangon rt:n as.................... — 4 1 5
— 9 10 19 Tur.-Tamp-H:linnan rt:n as. — 9 10 19
— 2 6 8 Vaasan rt:n as..................... — 2 6 8
— — 4 4 Oulun „ „ .................. — — — -•
— 7 25 32 Savon ., ........................ — 7 19 26
— 17 430 447 Karjalan „ ....................... — 26 440 466
— --- 6 6 Porin „ „ .................. — — 2 2
— — 4 4 J:kylän „ „ . . ............... — — 4 4
— — — — Turku Karis’in kautta. . . — 1 — 1
— — 4 4 Haminan rautatie ............... — — 5 5
9 2'824 22-756 25’589 Yhteensä 9 2'546 23-436 25-991









Riihimäki . . . .
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Muut asemat Iin 
jalla Pietariin 
Turun rt:n as. 
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
M a t k u s t a j  a  1 u k  u  v u • o n n a' 1 9 0 2.
G alitz ina G alitzina
11 \ 11 ' \k2 ' Riihim äki............................. 8127 ' Siirto 7’883
3 >' Hämeenlinna..........................p 1 -3 2 >'Vaasan rt:n as. . . . . .  .f1 6
3727 V iip u ri................................. 3 652 2 Oulun ,, ,, .................. 12
196 Säiniö.................................... 221 24 Savon „ .......................... 25
' 521 Käm ärä...................... ... 526 168 Karjalan „ „ ............... 140
1’397 Perkjärvi .............................. 1’291 5 Porin ,......................... 10
1’533 P i e t a r i .................. ... 1’486 1 J-.kylän „ .......................... 3
150 Muut as. linjalla Helsinkiin. 158 — Porvoon rautatie.................. 1
568 „ „ Pietariin . 521 7 Haminan ra u ta t ie ............... 8
18 Hangon rt:n as...................... 3 2 Jokioisten rautatie ............... 3
12
Turun-Tampereen-Hämeen- 
linnan rt:n as..................... 18 8'338 Yhteensä 8'091
8127 Siirto 7’883 378’567 Henkilökilometriä 379117
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 2 A f Riihimäki.............................^ _ _ 2 2
— 6. 11 , Hämeenlinna....................../ 5 11 16
1 953 7’853 8'807'' Viipuri................................. *1 3 852 7’848 8703
— 8 192 200 S ä in iö ................................. — 10 222 232
1 15 349 365 Kämärä .............................. 1 16 346 363
— . 56 1’235 1’291 Galitzina.......................... 1 87 1’309 1’397
* — 103 1702 1’805 Uusikirkko.......................... 1 132 1761 1’894
— 67 427 494 Mustamäki.......................... — 61 453 514
2 54 656 712 Raivola................................. — 55 702 757
4 166 1122 1’292 T e r ijo k i............................. 4 166 1’151 1321
— 36 392 428 Kuokkala............................. — 41 422 463
3 26 212 241 Valkeasaari............... ... 3 20 259 282
211 4’091 10’218 14’520 Pietari ................................. 215 4’086 10’064 14’365
— 80 446 526 Muut as. linjalla Helsinkiin - 88 446 534
1 47 318 366 „ „ „ Pietariin .
Hangon rt:n as....................
Turun-Tampereen-Hämeen-
2 53 365 420
— — 12 12 — — 4 4
— 7 30 37 linnan rt:n as...................
Vaasan ' rautatien ase-
— 10 32 42
— 1 8 9 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
— 1 13 14
— — 8 8 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 1 6 7
— 9 135 144 mat .............................
Karjalan rautatien ase-
— 10 142 152
3 60 385 448 m a t .................................
Porin rautatien ase-
3 63 409 475
— — 7 7 m a t ................................. — — 4 4
— — 6 6 Jikylän rt-.n as..................... — — 6 6
— — 1 1 Perniö Karis’in kautta . . — — 1 1
— 2 7 9 Porvoon r a u ta t ie ............... — 2 10 12
— — 5 5 Rauman ra u ta t ie ............... — — 3 3
— — 18 18 Haminan rautatie . . . . — 1 19 20
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . — 1 1
226 5787 25758 31771 Yhteensä 233 5760 26’011 32’004
19’428 457’642 1'632’599 2109’669 Henkilökilometriä 19'898 459764 1'633’453 2’113’115
Suom en V a ltion rau ta tie t 1 902 . Liite IV,
f f l a t k u  g t a j n l u k u  v u 0 u n a 9 0 2.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
2 . 2t
f
f Riihimäki............................. 2 2— 2 4 6>f Hämeenlinöa •...................... f 1 - 1 4 51 609 4’302 4’912 Viipuri................................. 1 579 4’105 4’685
1 132 1761 1’894 Perkjärvi .......................... _ 103 1702 1’805
1 156 2574 2731 Mustamäki......................... 1 117 2’527 2’645— 95 1166 1 '261 Raivola......................•. . . _ 82 1’242. 1’324
— 240 1’452 1'692 T e rijo k i............................. — 218 1’390 1’608— 60 389 449 Kuokkala............................. _ 57 367 424
2 25 , 337. 364 Valkeasaari. . ................... 2 23 320 345
149 3’955 10081 14185 P ie ta ri................................. . 141 3’972 9’826 13939
— 89 560 649 Muut as. linjalla Helsinkiin _ 101 638 739
— . 51 305 356 „ „ • „ Pietariin. 1 43 -366 410
Hangon rautatien ase-
— 6 1 7 m a t ................................. _ 5 1 6
Turun-Tampereen-Hämeen-
— 8 18 26 linnan r£:u as................... _ 8 17 25
Vaasan rautatien ase-
— — 4 4 m a t ................................. _ _ 3 3
Oulun rautatien ase-
— — 4 4 m a t ................................. _ _ 7 7
Savon rautatien ase-
— 6 54' 60 m a t ................................. — 5 44 49
1 ■29 307 337 Karjalan rt:n as................... 1 29 300 330— ' -- •  1 1 Keuruu ................................ _ _ —
- — 3 3 Karisin rt:n as. Karisink:tta — _ 6 6— 1 7 8 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 5 6
— — 2 2 Rauman ra u ta tie ............... — — 2 2
— 6 6 Haminan rautatie ............... — 6 6
155 5’464 23 340 28’959 Yhteensä 147 5344 22’880 28’371
11 ’471 384'065 1'285'646 1’68H82 Henkilökilometriä 10914 382940 1’260’198 1’654’052
I luok. II luok.- 111 luok. Yhteensä! Mustamäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 2 2| 1 R iih im äki.......................... ^ _ _
' — 150 1’391 l ’54l. , Viipuri ............................. j i — 140 1’471— 61 453 514’'P erk järv i...............’. . . . * 1 _ 67 4a < 494
1 117 2’527 2645 Uusikirkko......................... 1 156 2 0(4 2731
1 159 . 1’909 2069 Raivola................................. 2 181 2 020 2’208
2 242 1’640 1’884 T e rijo k i.................. ... 1 240 1 673 1’914
•2 87 425 514 Kuokkala............................. 2 88 44L 531
1 71 215 287 Valkeasaari : ................... 2 71 189 262
211 4’045 8’585 12'841 Pietari .............................. 214 4’060 8’420 12’694
— 13 201 214 Muut as. linjalla Helsinkiin — 17 186 203
— 45 208 253 „ „ „ Pietariin . — 47 252 299
— — 2 2 Hanko . . : ...................... — — — —
‘ Turun- Tampereen-Hämeen-
— 1 1 2 linnan rt:n as................... — — 11 11
— — — — Alavus ................................. — 1 1
— — 15 15 Savon rt:n as....................... _ — 14 14
~ 13 . 69 82 Karjalan rt:n as. . . . . . — 13 63 76
— — 1 1 Jyväskylä..........................." — — — —
— — 1 1 Porvoon ra u ta t ie ............... — _
218 5'004 17’645 22867 Yhteensä 222 5'080 17’607 22909
13’846 292’110 792'596 1’098’552 Henkilökilometriä 14'064 293780 779’463 1’087’307
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1 0 0 2 .. Liite IV.
M a t k u s t n j a l u k n  v aoö • n a 1 9 0 2.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Raivoin I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1 1 2 4<
1
Riihimäki . ■ .................. ;  t 1 6 8
— 2 — 2>' Hämeenlinna......................f i - 1 2 3
9 437 3’607 4053 Viipuri................................. 4 418 3’465 3 887— - 55 702 757 Perkjärvi .......................... 2 54 656 712
— 82 1’242 1’324 Uusi k irkko......................... — 95 1’166 1*261
2 181 2’025 2’208 Mustamäki .......................... 1 159 1'909 2669
31 797 8'337 9165 Terijoki ......................... 12 665 8’826 . 9’503
6 175 2’909 3’090 Kuokkala............................. 6 245 2’978 3229— 77 3’031 3'108 Valkeasaari......................... 2 79 2625 3 006
— 48 189 237 Levaschovo ......................... — 58 273 331
— 11 219 230 Pargala................................. — 10 264 274
— 39 247 286 Schuvalovo.......................... _ 38 . 283 321— 5 363 368 Udelnaja............................. — 4 414 418
537 7’173 26’849 34’559 P ie ta ri................................. 570 7’176 27679 34’825
1 53 325 379 Muut as. linjalla Helsinkiin 
„ „ „ * Pietariin .
1 52 375 428— 34 169 203 _ 32 199 231
— — 3 3 H anko .................................
Turun-Tarapereen-H:linnan
— 2 1 3
— 3 19 22 rautatien asemat . . . . _ 4 17 21
— 2 5 7 Vaasan rt:n as..................... _ _ 5 5— 1 3 4 Oulun „ ....................... _ 2 2— 11 72 83 Savon „ „ .................. _ 12 68 80
— 14 332 346 Karjalan „ ....................... _ 14 329 343
'-- — 4 4 Porin „ ....................... _ • _ 4 4
— — 2 2 Porvoon ra u ta tie ............... _ _ 4 4— 7 8 15 Haminan rautatie............... _ 8 9 17
— 1 l 2 Jokioisten rautatie . . . . — 1 1 2
. 587 9’209 50'665 60’461 Yhteensä 599 9 128 ’ 51’260 60987
33’110 506’500 2’312’139 2'851’749 Henkilökilometriä 34623 505’368 2’330'103 2’870094
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. T e r i j o k i I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 155 203 359| i H elsink i............................. ' 4 155 157 316
3' 5 8. f R iih im ä k i......................... / 1 ~ 3 10 1333 1’084 5’179 6’296’ Viipuri................................. I » 29 1661 5647 6T37
4 166 1’151 1*321 Perkjärvi 4 166 1’122 1292
— 218 1’390 1’608 Uusikirkko.......................... _ 240 1’452 1*692
1 240 1’673 1914 Mustamäki......................... 2 242 1640 1’884
12 665 8'826 9’503 Raivola................................. 31 797 8'337 9’165
’ 26 1’661 14’412 16'099 Kuokkala............................. 29 1644 • 13796 15’469
30 633 5695 6358 Valkeasaari.................. - . . 12 560 5’409 5681
15 217 752 984 Levaschovo ......................... 16 272 908 1196
7 322 866 1195 Pargala................................. 7 323 922 1’252
7 521 1172 1*700 Schuvalovo . . . . . . . • 8 501 1’124 1633— 127 261 388 O serki............................. _ 142 322 464
7 110 758 875 Udelnaja......................... 7 116 836 959
4 109 443 556 Lanskaja............................. 8 114 458 580
2951 36’889 73’290 113130 Pietari ................................. 3 009 36’908 72691 112608
— 92 459 551 Muut as. linjalla Helsinkiin 
>. „ „ R:mäki — 
Hämeenlinna..................
1 81 482 564
— 1 7 8 _ 1 7 8— 2 24 26 Hangon rt:n as....................
Turun-Tampereen-H:linnan
— 1 16 17
3 16 42 61 rautatien asemat . . . . 3 18 42 63
3101 43231 11.6608 162640 Siirto 3’170 ■ 43’345 115678 161’593
Suom en V altionrau ta tiet 1 9 0 2 . Litte IV.
M. a  t  k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki I luok. II luok.' III luok. Yhteensä.








43'345 115-078 , 161-593
— 4 8 12 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
6 6 12
— — 8 8 m a t ........................ . .
Savon rautatien ase-
— — 10 10
11 87 98 mat . . . . ■..................
Karjalan rautatien ase-
— 9 82 91
9 135 536 680 m a t .................................
Porin rautatien ase-
8 136 561 705
— ' 2 3 * 5 m a t .................................
Jyväskylän rautatien ase-
— 3 ■ 2 5
— — 4 4 m a t .................................
Karis'in rautatien asemat
— — 2 2
_ — 2 2 Turun kautta.................. — — 1 1
— — — — Perniö Iiaris'in kautta . . — — 1 1
_ 9 7 16 Porvoon r a u ta t ie ............... — 1 7 8
— 5 10 ’ 15 Haminan rautatie............... — 4 12 16
3110 43’397 117273 163’780 Yhteensä 3’178 43’504 115-762 162444
152607 2110 911 4902557 7 166075 Henkilökilometriä 156’583 2’108079 4-852'709 7-117-371
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
_ 2 2 4$i R iih im äk i......................... ^ k . • 2 3 5
_ 2 1 3 Hämeenlinna .................. / 1 — 2 — 215 261 1697 1'973'^Viipuri............................. • } 1 14 277 1’620 1’911
_ 41 422 463 Perkjärvi............................. — 36 392 428
— 57 367 424 Uusikirkko......................... — 60 389 449
2 88 441 531 Mustamäki.......................... 2 87 425 514
6 245 2'978 3 229 Kaivola. . . ' ...................... 6 175 2’909 3090
29 1'644 13796 15'469 Terijoki .......................... 26 l'66l 14’412 16099
— ■428 8’797 9225 Valkeasaari. . . . . . . . — 430 8’905 9’335
6 154 • 664 824 Levaschovo ......................... 4 186 753 943
5 212 1070 1-287 P a r g a la ............................. 6 217 . 1’103 1326
2 244 946 1'192 Schuvalovo...............■. . . , 3 ■ 235 932 1'170
43 169 212 Oserki ................................. 63 ■ 235 298
4 90 744 838 Udeluaja............................. 4 102 763 869
1 91 495 587 Lanskaja............................. 1 89 512 602
987 25’436 68'808 95'231 P ie ta ri..................... '. . . 1’018 , 25 523 68-902 95443
2 69 198 269 Muut as. linjalla Helsinkiin 4 69 239 312
— — 2 2 Hangon rt:n as................. '.
Turuu-Tampereen-H:linnan
— 2 3 5
'-- 2 1 3 rautatien asemat . . . . — . 6 3 9_ _ 3 3 Vaasan rt:n as..................... _ — 1 1_ _ 2 2 O ulu......................... _ — 3 3
— 2 33 35 Savon rt:n as.................... — 2 33 35
6 25 229 260 Karjalan „ „ .................. 7 22 217 246
— — — K u u sa ................................. — — 2 2
— — — Littoinen Turun kautta . . — — 3 3
— — — — Perniö Karis'in kautta . . — 1 - 1
— 3 13 16 Porvoon ra u ta tie ............... — 4 12 16
— 2 12 14 Haminan rautatie............... — 3 8 11
1065 29141 10T890 132096 Yhteensä . 1095 29’254 102779 133-128
43177 1123580 3413 317 4580'374 Henkilökilometriä 45’577 .1'133’117 3'424'897 4-603-591
V
Liite IV. Suomen Valtionrautatiet 1902.
M a t k u s t a j a !  m k  u  v u 0 n n a 9 0 2. -
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
- J I ■ .R iih im äk i.......................... S 1 1 2— — 3 3>f Hämeenlinna......................$\  ~ _ 1 1
7 140 .- 967 1-114 Viipuri................................. 5 128 863 996
3 20 259 282 Perkjärvi............................. 3 26 212 241
2 23 320 345 Uusikirkko......................... 2 25 337 364
2 71 189 262 Mustamäki......................... 1 71 215 287
2 79 2925 3'006 Raivola................................. — 77 3-031 , 3’108
12 560 5'409 5’981 T e r ijo k i............................. 30 633 5"695 6’358
— 430 ' 8 905 9’335 Kuokkala............................. — 428 8'797 9'225
8 ' 130 3284 3422 Levaschovo ......................... 5 138 3’655 3'798
— 67 2’168 2-235 P a r g a la ............................. — * 93 2'461 2554— 103 1916 2019 Schuvalovo......................... — 104 1962 2'066
1 62 436 499 Oserki . . . ' ...................... — 42 410 452
2 63 1'552 T617 Udeluaja............................. — 62 1-763 1-825
3 9 251 263 Lanskaja............................. — 6 223 229
171 4'045 29-820 34036 P ie ta ri................................. 168 3657 29'192 33’017
2 34 135 171 Muut as. linjalla Helsinkiin 3 35 138 176
— 1 7 8 Hangon rt:n as................... — 4 3 7
— — 9 9 Tur.-Tamp.-Hiljinnan rt:n as. — — 8 8— 1 2 3 Vaasan rt:n as. .............. _ _ _ _
— ' -- 2 2 Oulun „ ....................... _ 1 4 5— 2 29 31 Savon „ .................. _ 3 25 28
1 25 173 199 Karjalan „ ....................... 1 26 157 184
— — 1 1 Porin „ „ .................. _ 1 ___ 1
— — — — S a lo .................................... 1 _ 1
— — 1 1 Porvoon ra u ta t ie ............... _ _ 1 1
— 2 12 14 Haminan rautatie.............. — 3 14 17
216 5'867 58775 64’858 Yhteensä 218 5565 ‘ 59-168 64951
7 980 187’7 23 1 ’589’614 i'785'317 Henkilökilometriä 8’129 179691 1’571’394 1759'214
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Levaschovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 1 1 ‘A 1 R iih im äk i...............  ^ _ 1 1 2
3 91 258 352 , Viipuri............... k 6 * 92 185 283— 58 273 331N'Raivola. . ..........................^H _ 48 189 237
16 272 908 1-196 T e rijo k i............................. 15 217 752 984
4 186 753 943 Kuokkala............................. 6 154 ■ 664 824
5 138 3’655 3798 Valkeasaari......................... 8 130 3'284 3’422
6 326 1-888 2’220 Pargala . . . ................... 6 260 1-743 2009
14 322 2'827 3-163 Schuvalovo......................... 15 295 3304 3’614
6 245 2’142 2’393 O serk i................................. 7 192 1’108 1-307
5 182 1-835 2022 Udelnaja............................. 5 157 1’866 2’028
10 141 1'065 1'216 Lanskaja............................. 17 143 920 1-080
1 '861 22’360 68’150 92-371 Pietari ................................. 1’903 22'684 72-388 96’975
10 78 375 463 Muut as. linjalla Helsinkiin 4 79 264 347
— 2 1 3 Hangon rt:n as.................... 1 3 — 4
Turun-Tampereen-Hämeen-
— 1 2 3 linnan rt:n as................... — • -- 1 1
— — — — Oulu..................................... _ _ 1 1
— — 7 7 Savon rt:n as...................... — _ 3 3
4 13 165 182 Karjalan „ ....................... 3 8 91 102
— —. 1 1 Porin „ — _ 3 3
— 1 — 1 Porvoon ra u ta tie ............... — — — -
1944 24’417 84’306 110667 Yhteensä 1-996 24463 86767 113-226
39’918 475’120 1'579'900 2’094'938 Henkilökilometriä 40’488 478’116 1’605’479 2’124’083
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M A t k i i s t a j a l u k  u  v e © a n a 1 9 0 2.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ _ 1 ' f Riihimäki..............  . . .
k
1 1— 10 264 274\ f Raivola................................ $ ! — 11 219 2307 323 922 1*252 T e rijo k i............................. 7 322 866 1*1956 217 1*103 1*326 Kuokkala............................. 5 212 1*070 1*287— 93 2'461 2*554 Valkeasaari.......................... — 67 2*168 2*2356 260 1743 2*009 Levaschovo . . ................... 6 326 1*888 2*22033 624 8*190 ' 8*847 Schuvalovo...................... ... 25 577 8*913 9*5159 544 4’931 5*484 O serk i................................. 14 460 3*362 3*8365 290 10’821 11*116 Udelnaja .......................... 5 264 10*041 10*310i 317 3’850 4*168 Lanskaja............................. 13 358 3*455 3*826689 15173 120933 136*795 Pietari ................................. . 838 16*772 119*572 137*182
— 50 401 451 Muut as. linjalla Helsinkiin — 61 360 421
Turun -Tampereen-Hämeen-
— — 2 2 linnan rt:n as................... — _ 2 2— — — — Ruukki................................. — . _ 3 3— — 1 1 Savon rt:n as..................... _ _ 5 5— 12 50 62 Karjalan „ — 14 51 65
— — 2 2 J:kylän „ „ ................... — — 1 1
756 17913 155'674 174*343 Yhteensä 913 19*444 151*977 172*334
11'687 282247 2*298*886 2*592*820 Henkilökilometriä 14*169 309*619 2*253*066 2*576*854
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Schuvalovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 38 283 32lt \ Raivola................................ y _^_____ 39 247 286
8 501 1124 1*633 T e rijo k i............................. t k 7 521 1*172 1*7003 235 932 1*170*’ Kuokkala............................. ** 2 244 946 1*192— 104 1*962 2*066 Valkeasaari.......................... _ 103 1*916 2*01915 295 3*304 3*614 Levaschovo ......................... 14 * 322 2*827 3*163
25 577 8*913 9*515 Pargala......................... v  . 33 624 8*190 8*847
3 20 79 102 O serk i......................■ . . . 3 12 94 109
8 328 4*455 4*791 Udelnaja............................. 14 • 471 5*408 5*893
6 523 5*971 6*500 Lanskaja . . . . . . . . . . 15 469 5*534 6*0183’206 54’956 242*115 300*277 Pietari ................................. 3*807 65*533 271*204 340*544— 61 341 402 Muut as. linjalla Helsinkiin — 61 319 380— 4 — 4 H anko................................. _ 5 _ 5
— 1 — 1 T u rk u ................................. _ 1 _ 1
— — — — Tervajoki............................. — — 1 1— — 3 3 Savon rt:n as....................... — — 2 2
— 9 24 33 Karjalan rt:n as................... — 9 17 26
3'274 57’652 269*506 330*432 Yhteensä 3*895 68*414 297*877 370*186
35’965 654776 2*948*504 3*639*245 Henkilökilometriä 42*613 774*793 3*256*022 4*073*428
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 142 322 464^ 1 Terijoki ..............................* ' _ 127 - 261 388— 63 235 298 , Kuokkala. . . ...................i i - 43 169 212— 42 410 452 ’ Valkeasaari.......................... H» ■ 1 62 436 4997 192 1*108 ' 1*307 Levaschovo......................... 6 245 2*142 2*39314 460 3*362 3*836 Pargala................................. 9 544 , 4*931 5*484
21 899 5*437 6*357 Siirto 16 1*021 7*939) ' 8*976
L iite  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
M » t  k  (i s  * a j  a  1 u  U u  v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok.
i
Yhteensä. Oserki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
21 899 5’437 6-357^ 1' Siirto ' , 16 1'021 7939 8’976
10 202 1387 1’599\ 'U d eln a ja ............................. f l - 22 86 108
12 134 2’216 2362 Lauskaja............................. 10 142 1845 1'997
368 8’465 41 294 50'127 Pietari ................................. 70 2714 9'584 12-368
4 86 198 288 Muut as. linjalla Helsinkiin 4 88 170 ' 262_ _ 2 2 Savon rt:n as..................... — — 1 1
— — 21 21 Karjalan „ . „ ............... — — 21 21
1 1 2 Haminan rautatie............... ~ — — —
415 9’787 50’556 60-758 Yhteensä- 100 3'987 19'646 23’733
3’988 105'880 499767 609 035 Flenkilökilometriä 961 46789 191’275 239'025
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
3 3t ) Hämeenlinna...................... ' _ 1 1
_ 4 414 418 , Raivola.............................. i \ -- 5 363 368
7 116 836 959' T e r ijo k i............................. 51li 7 110 758 875
' 4 102 763 869 lvuokkala............................. 4 90 744 838_ 62 1763 1-825 Valkeasaari......................... 2 63 1’552 1-617
5 157 1 "866 2028 Levaschovo . ...................... 5 182 1-835 2’022
5. 264 10041 10310 Pargala................................. 5 290 10'821 11-116
14 471 5’408 5'893 Schuvalovo.......................... 8 328 4’455 4-791
22 86 108 Oserki ............................. 10 202 1'387 1-599
1 61 104 166 Lanskaja............................. 3 84 1'479 1-566
963 ■ 30’434 295828 327’225 Pietari ................................. 1090 32'900 315’858 349’848
47 444 ' 491 Muut as. linjalla Helsinkiin — 49 378 427
. _ _ — — H anko .................. ... — — 1 1
_ _ _ — T u rk u ................................. — — 4 4
_ _ 4 4 Savon rt:n as..................... — — 2 2
_ 4 103 107 Karjalan „ „ .................. — 5 61 66
— — — ~ Haminan rau tatie .............. — 1 — 1
999 ' 31744 317-663 350’406 Yhteensä 1-134 34’309 339699 375’142
8'259 267741 2-674-372 2949772 Henkilökilometriä 9'331 286'882 2-815’644 3’111’857
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. Lauskaja I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
8 114 458 58ol ii T e r ijo k i............................. '  ^ 4 109 443 556
1 89 512 602 Kuokkain............................. t 1 - 1 91 495 587, _ 6 223 229'{ Valkeasaari......................... ” « 3 9 251 263
17 143 920 1-080 Levaschovo ......................... 10 141 1065 1-216
13 358 3-455 3’826 Pargala................................. 1 317 3’850 4-168
15 469 5'534 6’018 Schuvalovo......................... 6 523 5’971 6’500
10 142 1845 1997 O serk i................................. 12 134 2'216 2'362
3 84 1’479 1'566 U delnaja............................. 1 61 104 166
114 1'066 3’283 4'463 Pietari ................................. 132 P328 288 1748
_ 19 198 217 Muut as. linjalla Helsinkiin — 13 167 180
— — 1 1 Tampere ................... ' . . . -- 1 1
— — 2 2 Karjalan rt:n as................... — — — —
181 2’490 17910 ' 20 581 Yhteensä 170 2726 14'851 17’747
1’487 24'6i8- 172826 198931 Henkilökilometriä 1'202 25771 161’231 187’604
l i i te  IV.
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■ 91 A t  l i  U S t  Si j  » 1  u  k  u  / v u o n n a 1 9 6 2..





9’847^ iH elsink i............................. 640 4’582 5’091 10’3133 65 116 184' t Kerava............................. $ 1 6 75 153 2346 49 . 62 117 Riihimäki. . ...................... 5 54 143 2026 191 413 610 Hämeenlinna .................. 3 179 380 56212 336 442 790 Lahti..................................... 17 273 469 759
16 103 242 361 K ouvola ............................. 10 101 280 391— 37 197 234 Taavetti .............................. — 37 193 230
— 33 155 188 Luum äki............................. _ 32 168 200
33
827 1’822 2649 Lappeenranta.................... . 1 862 1771 2'634
60 220 313 Sim ola................................. 17 46 271 334
982 12’782 24 519 38'283 Viipuri......................... 954 11’698 24’451 37103
' 4 4u4 702 1110 S ä in iö ................................. 4 431 840 1'275
9 122 521 652 Kärnärä................................. 12 125 528 665
23 271 1’192 i'486 Galitzina............................. 21 289 1’223 1’533
215 4'086 10064 14365 Perkjärvi............................. 211 4’091 10’218 14'520141 3'972 9'826 13939 Uusikirkko.......................... 149 3955 10081 14185214 4'060 8'420- 12'694 M ustamäki..........................’ 211 4’045 8'585 12'841
570 . 7’176 27079 34'825 Raivola................................. 537 7173 ‘ 26'849 ; 34'559
8'009 36908 72991 112’908 T e r i jo k i ............................. 2'951 36'889 73'290 113’130T018 25'523 68'902 95'443 Kuokkala............................. 987 25’436 68'808 95’231
168 3'657 29’192 33'017 Valkeasaari.......................... 171 4045 29820 34-036
1'903 22'684 72'388 96975 Levaschovo ......................... 1’861 22’360 68150 92'371
838 16772 119 572 137182 Pargala................................. 689 15173 120933 136’7953807 öO böö 271'204 340544 Schuvalovo.......................... 3’206 54’956 242115 300 277
70 2’714 9’584 12.368 O serk i................................. 368 8465 4T294 ' 50127
ro90 32'900 315858 349848 Gdelnaja .............................. 963 30’434 295'828 327 225
132 T328 288 1748 Lanskaja............................. 114 1’066 3'283 4’46317 297 774 1088 Muut as. linjalla Helsinkiin 
„ „ „ Riihimäki
19 309 825 1’153
2 10 15 27 Hämeenlinna............... _ 13 26 3959 282 309 650 H an k o .................................
Muut Hangon rautatien ase-
53 312 191 556
40 137 215 392 m a t .................................. 38 131 234 403
76 606 900 1’582 T u rk u ................................. 81 613 832 1’52654 231 372 657 Tam pere..................
Muut Turun—Tampereen—
• 69 242 440 751
. 2 56 103 161 H:linnan rt:n as............... 2 65 143 210
— 61 176 237 Nikolainkaupunki . . . . ' . — 64 162 226
— 28 90 118 Muut Vaasan rt:n as. . ; . — 29 98 127
68 152 220 Oulu.....................................
Muut Oulun rautatien ase-
— . 64 156 220
— 22 79 101 m a t ................................. — 27 69 96— 195 410 605 Kuopio................................. — 198 434 632
— 110 305 415 M ik k e li .................. ... — 112 298 410
167 518 685 K o tk a .................................
Muut Savon rautatien ase-
— 175 509 684
10 199 679 888 m a t ...................... • . . 10 209 708 927— 98 278 376 Joensuu ............................. — 99 303 402
— 22 213 235 V ä rts ilä ............................. — 24 206 230— 399 . 1’417 1’816 Sortavala . . .................. — 385 1’467 1'852
— 31 286 317 Jaakkima............................. — 31 287 318
— 2 367 369 Ihala . : ............................. — 2 340 342
— 69 419 488 Elisenvaara ......................... — 66 431 497
— 64 311 375 Hiitola................................. — 64 303 367
— 59 275 334 O ja jä rv i............................. — 61 284 345
— 51 268 319 Sairala................................. — 57 267 324
25 ' 34 193 252 Vuoksenniska . ................... 23 3.4 182 239
389 1615 1 '380 3’384 Im atra .............................  . 383 1622 1’436 3441
52 105 183 340 Jääski ................................. 52 107 184 343
15'590 251822 1 061 699 1'329111 Siirto 14’838 | 241 987 | 1'046’030 | 1-302855
IV 4
Liite IV,
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v 14*838 241987 T046030 1'302’855
16 189 514 719>> A ntrea................................. f \  12 183 480 675
67 124 196 387 T a l i ..................................... 67 119 217 403
6 161 1’037 1'204 Muut Karjalan rt:n as.. . . 7 160 1’059 1’226' _ 55 125 180 Porin rt: n as...................... — 58 128 186
- _ 21 54 75 J:kylän „ ....................... — 18 66 84
_ _ _ — Karis’in rt:n as. Turun k:tta — 1 3 4
. ’ _ 34 70 104 „ „ „ Karis’in „ — 38 60 98
_ 107 162 269 Porvoon r a u ta t ie ............... — 115 161 276
_ _ 2 2 Rauman „ Turun k:tta — — 2 2
> • _ 11 20 31 „ Karisin „ — 14 28 42
_ 1 13 14 Raahen rautatie.................. — — 11 11
_ 194 432 626 Haminan rautatie............... — 172 405 577
— 5 3 8 Jokioisten rautatie . . . . 7 — 7 13 20
15’679 252724 1'064’327 1’332730 Yhteensä 14924 242872 1'048'663 1’306’459
l ’020’380 12’083779 30'992'007 44’096766 Henkilökilometriä 1’023’936 12’031’846 30'952’773 44'008’555
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
51 1’436 2778 366öt t H e lsink i............................. ' 41 1’472 2’284 3797
24 107 131 Lahti.....................................^ \ -- 38 225 263
2 78 148 228 'V iipuri ............................. * * 1 81 590 672
53 312 191 556 Pietari ................................. 59 282 309 650
Muut Helsingin- H:linnan-
2 107 269 378 Pietarin rt:u as................ 1 108 652 761_ 59 579 638 H anko ................................. — 59 579 638
_ 217 3’935 4752 L a p p v ik ............................. 1 277 4’574 4’852
7 538 5’083 5'628 Tammisaari.......................... 1 542 5’383 1 5’926
2 284 1’563 1849 Karis. ................................. ■ 1 285 1714 2’000
2 103 845 950 S v a r tä ................................. 1 115 899 1’015
_ 80 286 • 366 L o h ja ................................. — 78 309 387
5 116 118 239 Hyvinkää ......................... 2 105 235 342
2 38 193 233 Muut as. linjalla Hyvinkäälle — 39 334 373
Turun—Tampereen-H:linnan
_ 4 . 33 37 rt:il as. Turun kautta — — 118 118
_ 48 140 188 Tampere Hyvinkään kautta — 72. 1'010 1’082
Muut Tur.—Tamp.—Hdinnan
1 17 27 45 rt:n as. Hyvinkään kautta — 18 98 116
_ 38 205 243 Nikolainkaupunki............... — 51 1’818 1’869
_ — 12 12 Laihia ...................... ...  • — — 207 207
_ — 15 15 Ylistaro................................. — 4 237 241
_ _ 10 10 Orismala............................. — — 232 232
' '_ 1 71 72 Seinäjoki . .......................... — 2 960 962
_ — 18 18 Sydänmaa . . . . . . . . — — 294 294
3 31 34 Alavus ................................. — 3 598 601
_ — 8 8 Töysä ................................. — — 224 224
— — 22 22 M yllym äki......................... — — 500 500_ 3 37 40 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 13 541 554_ 28 79 107 O ulu..................................... — 34 1’246 1’280
_ _ 34 34 Oulainen............................. — — 359 359
_ _ 32 32 Ylivieska.............................. — — 279 279
_ _ 17 17 Sievi .................. — — 281 281
• _ 8 62 70 K okkola ............................. — 11 1757 1768
— 3 21 24 K o v jo k i...................... . . — 6 236 242
127 3’Ö45 16’369 20'041 Siirto 108 3’695 28’482 32'285
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV.
AI a  t  k  n  s  l  a  j  a  1 u  k  n -  v u o n n a 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
127 3’545 16’369 20’041^ t' Siirto 108 3'695 28482 32’285
— 1 45 46\ 'V o l t t i .......................... 1 - 1 414 415— 7 33 40 Kauhava............................. 7 463 470
— — 11 11 Lapua . . .  ...................... — 1 267 268
— 2 145 147 Muut Oulun rt:n as. . . . — v 10 1’237 . 1’247
— 12 41 53 Kuopio ................................. — 14 360 374
— 16 ■ 50 66 K o tk a ................................. — 23 192 215
— 24 66 90 Miiut Savou rt:n as............ — 21 619 640
1 23 47 71 Karjalan rt:n as.................. — 25 345 370
— — — — Porin rt:n as. Turun kautta — — 7 7
— 7 72 79 Pori Hyvinkään kautta . . — 10 1472 1482
Muut Porin rautatien asemat
— 5 16 21 Hyvinkään kautta . . . . — 10 101 . 111
— 7 24 31 J:kylän rt:n as..................... — 7 318 325
— 295 831 1126 Turku Karis’in rautatietä . — 312 1'509 1-821
_ 19 220 239 Salo ................................. _ 23 251 274
— 35 321 356 P ern iö ...............■................ 37 346 383
— 6 348 354 K o s k i ................................. _ 6 350 356
— 56 310 366 Skuru ................................. _ 50 335 385
_ 9 180 189 Muut Karisin rt:n as. . . . _ 14 214 228
— 41 80 121 Porvoon rautatie . . . . . _ 42 141 183
— — — — Rauman rautatie Turun k:ta — -- • 3 3
— 4 55 59 „ „ H:kään „ — 3 196 199
_ 1 9 10 Raahen rautatie...............' _ 1 143 144
_ 7 10 ■ 17 Haminan rau tatie ............... — 4 78 82
_ 1 11 12 Jokioisten r:tie Turun kautta — • 1 ’ 23 24
— — 2 2 „ „ H:kään „ — . — 9 9
128 4’123 19’296 23’547 Yhteensä 108 4317 ' 37’875 42300
42'422 793652 2’182’965 3019’039 Henkilökilometriä 40945 830561 11’017’137 11'888'643
I luok. II. luok. III luok. Yhteensä. Lappvik I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 99 281
COCO f H elsink i............................. J 1 48 225 274Muut Helsingin—H:linnan—¡(
1 20 75 96 Pietarin rt:n as................** 1 16 55 72
1 277 4’574 4’852 H anko ................................. — 217 3935 4'152
_ 171 4’698 4’869 Tammisaari ...................... --' 158 4619 4’777
_ 36 511 547 Karis ............................. — 38 457 495
_ 49 380 429 S v artä ............................. — 46 371 417
— 20 116 136 Muut as. linjalla Hyvinkäälle ‘ -- 14 99 113
Turun - Tampereen-H:linnau
_ 9 9 rt:n as. Turun kautta . . — — 7 7
_ 7 40 47 „ „ Hyvinkään kautta — 6 37 43
_ 1 12 13 Vaasan rt:n as..................... — — 8 8
_ 2 8 10 Oulun „ ........................ — 1 5 6_ 6 10 16 Savon „ „ . ............... — 7 8 15
_ — 4 4 Karjalan „ ........................ — — 1 1
_ 2 2 4 Porin ., ........................ — 2 2 4
— 1 1 J:kylän „ „ .................. — —
' _ 56 411 467 Karisin „ ......................... — 43 389 432
_ _ 20 20 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 18 19
_ _ 3 3 Rauman ra u ta t ie ............... — — — —
_ _ 3 3 ■Haminan rautatie . . . . — — 2 2
— 3 — 3 Jokioisten rautatie . . . . — — — —
3 749 11158 11’910 Yhteensä 2 597 10’238 '.10’837
722 53729 348’590 403041 Henkilökilometriä 704 37416 303’367 341487
-  .28 -
L iite IV. ' Suomen Valtionrautatiet 1002.
ITI n t  k  m s  t  n  j  a  1 u  I t  u  v u 0 n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 891 1’621 2*516
N





1 140 396 537 Pietarin rt:n as................ 1 149 400 550
1 542 5’383 5*926 H an k o ................................. 7 538 5*083 5*628
_ 158 4*(H9 4*777 L ap p v ik ............................. — 171 4*698 4*869
_ 392 8’317 8709 Haris..................................... — 393 8*429 8*822
2 190 2'630 2*822 S v a rtä ................................. 2 183 2*573 2*758
_ 36 504 540 L o h ja ..........................' .  . — 36 492 528
_ 45 269 314 Nummela ...................... — 44 278 322
— 62 172 234 Muut as. linjalla Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen-Hilinnan
— 57 188 245
_ 4 29 33 rt:n as. Turun kautta . . — 2 12 14
— 59 129 188 Hyvinkään kautta — 57 124 181
_ 18 40 58 Vaasan rt:n a s . .................. — 18 52 70_ 7 36 43 Oulun „ ........................ — 11 49 60
_ 17 47 64 Savon „ „ .................. _ 15 46 61
_ 7 14 21 Karjalan „ ....................... — 9 10 19
— — — Kiikka Turun kautta . . . 
Porin rt:n asemat Hyvin-
— 1 — 1
_ 9 18 27 kään kautta...................... _ 9 26 35
— — ■ 1 1 Jyväskylä Turun kautta . . 
Jyväskylän rt:n as. Hyvin-
— — — —
_ 6 — 6 kään k a u t t a .................. — 3 3 6
_ 202 681 883 Turku Karis in rautatietä . — 204 658 862
_ 33 224 257 S a lo .................................... ■ 1 25 264 290_ 24 177 201 P ern iö ................................. _ 31 174 205_ 1 .280 281 Koski . • ...............  . . . . _ 2 288 290_ 79 1*615 1*694 Skuru _ ■83 1*599 1*682_ 15 429 444 Billnäs................................. _ 16 412 428
_ 7 117 124 Muut Karisin rt:n as. . . . _ 9 116 125
_ 23 116 139 Porvoon ra u ta tie ............... — 26 120 146
_ — 3 3 Rauman ra u ta tie ............... _ 2 3 5_ 3 — 3 Raahen rautatie.................. _ 2 1 3
_ 2 8 10 Haminan rautatie............... _ 1 1 2
_ 1 4 5 Jokioisten r:tie Turun k:tta — ** 1 3 4
— — 1 1 „ * ., H:kään „ — — 2 2
8 2973 . 27*880 30'861 Yhteensä 12 * 2*927 27*575 30*514
1’290 322'576 1’228’522 1’552*388 Heukilökilometriä 1*045 316*115 1*203*076 1*520*236
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 198 927 l ’125l t  H elsink i............................. ^
Muut Helsingin—HJiunan—/ \
185 782 967
1 44 297 342’f Pic-tarin rt: n as............... ** 1 44 303 348
1 285 1’714 2*000 Hanko ............................. 2 284 1*563 1*849
— 38 457 495 L ap p v ik ............................. — 36 511 547
* — 393 8'429 8*822 Tammisaari.......................... — 392 8*317 8*709
— 84 1983 2*067 S v a rtä ................................. — 75 1*846 1*921
— 29 329 358 L o h ja ................................. — 28 311 339
— ' 49 342 391 Muut as. linjalla Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen-Hilinnan
— 48 340 388
— 2 49 51 rt:n as. Turun kautta — 3 69 72
— 8 70 78 Hyvinkään kautta 4 114 118
— 6 20 26 Vaasan rt:n as.................... 7 21 28
2 1’136 14*617 15*755 Siirto 3 1*106 14*177 15*286
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M a t k U 8 t  a  J a  1 li k  u V U 0 n n a ' 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 1136 14’617 15755^ Í Siirto
/
3 1106 14177 15'286
— _ 2 2nr Oulun rt.n aa. Turun kautta? — • — 2 2
— . 1 22 23 .................H:kään , _ — 16 16
— 2 51 53 Savon „ .................. 1 58 59
— 1 14 15 Karjalan „ „ . . . . — 1 7 8
— — 2 2 Porin ,, ,, Turun kautta — — 5 5
— 3 13 16 „ ,, ,, H:kään — 2 24 26
— — 6 6 Jrkylän „ .................. — — 16 16
— 106 467' 573 Turku Karis in rautatietä . — 100 451 551
1 44 506 551 S a lo ............................. 1 42 534 577
— 28 246 274 P ern iö ......................... _ 31 238 269
— 12 289 301 Koski ...................... _ 13 322 335
— 135 2’577 2712 Skuru ......................... _ 141 2’424 2’565
— 25 509 534 Billnäs......................... _ 39 431: 470
— 6 239 245 Muut Karis’in rt:n as. — 8 300 308
— 3 . 38 41 Porvoon rautatie . . . — 5 34 39
— — — Rauman rautatie . . . — — 3 3
— — — Raahen rautatie . . . — — 1 1
— — 2 2 Haminan rautatie . . . — — — —
— — 3 3 Jokioisten rautatie . . — — 3 3
3 1’502 19603 21 ’ 108 Yhteensä 4 1’489 19'046 20’539
589 98'352 728093 827 034 Henkilökilometriä 639 93’934 713’507 808'080
Svartä Lohja Nummela
l'390l Helsinki . >k 1’339 5 0561) H elsinki...............' 4’946 2’915§ Í Helsinki . . . , 2’908
Muut Hels.-H:linn.-¿ k Muut Hels.-H:linn.-< , Muut Hels. H:linn,-. 1
293' Pietarin rt:n as. J 300 1’055'' Pietarin rt:n as..^1 1’080 775'' Pietarin rt:n as..“« 783
1015 Hauko . . 950 387 H anko.................. 366 322 Tammisaari. . 314
417 Lappvik . 429 60 L appv ik ............... 68 333 Svartä . . . . 311
2’758 Tammisaari . . . 2822 528 Tammisaari . . . . 540 2’431 Lohja . . . . 2583
1’921 Karis. . . 2'067 339 Karis...................... 358 1’821 Otalampi . . . 1’058
1782 Svartä . . 1782 2519 Svartä .................. 967 517 Korpi . . . . • 517
967 Lohja . . 2'519 2’583 Nummela............... 2431 330 Rajamäki . . . 333
311 Nummela . 333 235 Otalampi............... 293 363 Hyvinkää. . . 335
Muut asemat Iin- 400 Hyvinkää............... 400 Muut asemat Iin-
272 jalla Hyvinkäälle 306 235 Muutas.linj.H:käälle 228 568 jalla Hankoon 527
Tur.-Tamp. H:linn. Tur. -Tamp.-H:linn. Tur.- Tamp. H:linn.
10 rt:n as. Turun k:tta 10 26 rt:n as. Turun k:tta . 27 11 rt:n as. Turun k:tta 15
106 H:kään „ 131 258 „ „ H:kään „ 273 127 H:kään 137
28 Vaasan rt:n as. . . 35 61 Vaasan rt: n as. . . 68 38 Vaasan rt:n as. 33
17 Oulun „ 21 48 Oulun „ „ . . 50 Oulun rautatien
38 Savon ,, 32 112 Savon „ „ . . 99 12 asemat . . . 14
22 Karjalan „ tl * * 16 37 Karjalan „ „ . . 60 Savon rautatien
35 Porin „ • • 37 74 Porin „ „ . . 82 35 asemat . . . 38
11 J:kylän „ 8 22 J:kylän „ „ . . 43 Karjalan rautatien
319 Turku . . 263 317 Turku Karis’in k:tta 332 26 asemat . . . 33
577 Skuru . . 529 422 Muut Karisin rt:n as. 440 41 Porin rt:n as. 43
Muut Karis'in rt:n 133 Porvoou rautatie . 145 9 J:kylän „ „ 12
566 asemat . 572 2 Rauman rautatie . 7 361 Karis’in ,, ,, 374
39 Porvoon rautatie . 49 3 Raahen rautatie. . 3 66 Porvoon rautatie . 64
2 Rauman rautatie . 3 13 Haminan rautatie . 13 6 Rauman rautatie . 6
4 Jokioist.r:tie Tur. k. 4 5 Jokioist. r:tie Tur.k. 8 14 Haminan rautatie . 15
1 » >»H:kään „ 3 16 „ ’ „ H:kään „ 10 3 Jokioisten rautatie. 5
12 901 Yhteensä 14’560 14946 Yhteensä 13337 11124 Yhteensä 10’458
687’868 Henkilökilometriä 70P257 1290183 Henkilökilometriä 1’285’404 712648 Henkilökilometriä 709159
Liite IV,
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M A ( K u  s * »  j a  1 u  k  il “ V P © D n a J 9 0 2.
Otalampi Korpi , Rajamäki
1 AK 11 K 1 1 A1577' Helsinki . 1'448 2128 H elsink i............... 2196 2'064 Helsinki . . . . 1’978
N'M uut Hels.-Hilinn.-J Í 248\ 'Riihimäki . . .  4 1 267 209\ 'Jokela . . . . 1 209
488 Pietarin rt:n as. . 466 Muut Hels.-H:linn.-. 465 Riihimäki . . . 468
293 Lohja . . 235 511 Pietarin rt:n as. . 546 Muut Hels.-H:linn.-
T058 Nummela . 1821 517 Nummela............... 517 514 Pietarin rt:n as. 508
537 Otalampi . 537 753 Otalampi............... 967 333 Nummela. . . . 330
967 Korpi . . 753 426 Korpi..................... 426 443 Otalampi . . . . 434
434 Rajamäki. 443 1'240 Rajamäki............... 1680 1’680 Korpi 1240
311 Hyvinkää 280 753 Hyvinkää . . . . 863 2’649 Hyvinkää. . . . 2741
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
142 jalla Haukoon . 126 365 jalla Hankoon. . 368 317 jalla Hankoon 202
1 Loimaa Turun k:tta — 1 Matku Turun k:tta Turun-Tampereen-
Tur.-Tamp.-H:linn. Tur. Tamp.-H:linn. 55 tilinnan rt:n as.. 63
96 rt:n as. Hrkääu k:tta 97 102 rt:n as. H:kään k:tta 130 5 Vaasan rt:n as. . 7
20 Vaasan rt:n as. . . 22 32 Vaasan rt:n as. . . 28 Oulun rautatien
3 Oulu . . . 3 25 Oulun „ „ . . 17 7 asemat . . . . 5
19 Savon rt:n as. . . 14 40 Savon' „ „ • . 38 Savon rautatien
25 Karjalan , 18 8 Karjalan „ „ . . 15 32 asemat . . . . 28
22 Porin „ 16 17 Porin. „ „ . . 19 Karjalan rautatien
3 J:kyläu , 2 13 J:kylän „ „ . . 10 11 asemat . . . . 6
79 Karis’in , 72 96 Karisin „ „ . ■ 87 5 Porin rt:n as. . 3
51 Porvoon rautatie . 44 49 Porvoon rautatie . 50 3 J: kylän „ „ 4
6 Rauman rautatie . 4 2 Rauman' rautatie . 1 57 Karis in „ „ 58
1 Raahen rautatie. . 2 1 Raahen rautatie. . — 44 Porvoon rautatie 49
3 Jokioisten rautatie 3 1 Haminan rautatie . 2 1 Raahen rautatie. —
6’136 6’406 2 Jokioisten rautatie. 3 1 naminau rautatie. 1
7’330 Yhteensä 8’230 8 895 Yhteensä 8334320'373 Henkilökilometriä 299'899
390105 Henkilökilometriä 402 864 340313 Henkilökilometriä 313’880
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
63 3'250 4'024 T 3 3 l\ ^H elsinki...................... 59 3’282 4021 7’362
4 404 861 1-269. Helsinki Karisin kautta. .<1k — 358 781 1’139
■ 2 101 118 221'' R iih im äk i.................. 1 2 111 121 234
1 89 267 357 Lahti. .......................... 1 80 279 360
7 238 412 657 Viipuri.......................... 5 240 377 622
81 613 832 1526 P ie ta ri.......................... 76 606 900 1’582
Muut Hels.—H:linn.-Pietarin
5 354 ■ 765 1124 rt:n as. Toijalan kautta . 5 361 811 1177
Muut Hels.—Hrlinn.-Pietarin
2 49 128 179 rt:n as. Karisin kautta . 3 48 , 109 160
— 5 14 19 Hangon rt:n as. H:kään kautta — 1 6 7
— 312 1’509 1’821 lianko Karisin rautatietä — 295 831 r i  26
— 204 658 862 Tammisaari „ „ — 202 681 883
1 50 212 263 Svartä „ „ 2 79 238 319
— 86 246 332 Lohja „ — 80 237 317
Muut Hangon rt:u asemat
— 62 386 448 Karisin kautta . . . — 78 418 496
— 1’246 1 ’862 3108 T u rk u .................. — 1’246 1’862 3108
* • -- 324 7’663 7'987 Lieto.............. ... — • 454 8'630 9084
— 194 8079 8’273 Aura............................. — 208 8027 8235
* -- 116 4’440 4’556 Kyrö .................. ...  . — 111 4’479 4’590
— 104 2’461 2’565 Mellilä...................... •. — 106 2’489 - 2’595
— 616 5’514 6130 Loimaa.......................... — 647 5621 6’268
166 1 8’417 40451 49’034 Siirto 153 8’593 ■ 40918 49'664
■ — 31 -  ;
Suom en V a ltion rau ta tie t 1 9 0 2 :  ' Liite IV.
K l a t k u g t i i J  a  1 u  k  u  ’ v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok.- III luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
166 8'417 40'451 49334^ i7 Siirto ' 153 8’593 40'918 49364
— 81 1’256 1'337n» 'Y p ä jä .................................f \  - - 78 1’249 13271 114 937 1052 Humppila .......................... 1 103 900 " 1 '004
— 88 177 265 Matku . ............................... — 96 205 301
2 96 699 797 U rja la ................................. 2 107 722 831
12 1326 2382 3’420 Tampere . . ...................... 6 roo8 2769 3783
— 53 156 209 Lempäälä......................-. . — 56 171 227
— 11 79 90 V iia la ......................... ...  . ’ — 15 92 107
3 223 398 624 Toijala................................. — 228 472 700.— 214 753 967 Hämeenlinna . ..................... — 222 824 1346
— 77 214 291 Muut as. linjalla H:liunaan 
Tampere Karis'in kautta! .
— 75 233 308
— — 2 2 — 2 1 3
— 1 — 1 Toijala Karisin kautta . . — 1 2 3
' -- — 5 5 Parola „ „ . . — — 5 5— 183 304 487 Nikolainkaupunki . . . .  
Muut Vaasan rautatien ase-
— 201 356 557
— 150 487 637 m a t .................................
Vaasan rautatien asemat
— 145 527 672
— — 2 2 Karisin kautta . . . . — — —
— 119 192 311 Oulu....................................
Muut Oulun rautatien ase-
— 119 172 291
‘ , — 98 370 468 m a t ................................. — 109 300 409
— 41 153 194 Kuopio .............................
Muut Savon rautatien ase-
— 44 163 207
— 123 274 397 m a t .................................
Savon rautatien ssemat
— 114 306 420
— 2 16 18 Karisin k a u tta ...............
Karjalan rautatien ase-
— 6 11 • 17
— 89 189 278 m a t .................. ...
Karjalan rautatien asemat 
Karisin kautta . . . . ■ .
78 (182 260
— .1 10 11 — 1 2 3
_ 338 574 912 P o r i .................................... — 353 544 897
— 169 781 950 Muut Porin rt:n as............. — 186 806 '  992
— — 2 2 Karkku Karisin kautta . . — — —
— 47 130 177 Jyväskylä. — 47 165 212
— 20 69 89 Muut J:kylän rt:n as. . . . 
Jyväskylän rautatien asemat
24 91 115
— 1 — 1 Karisin k a u tta .............. — 1 1 2
6 1050 9’562 10618 Littoinen............................. 8 1’200 9’959 11167
— 1’338 11159 12497 Piikkiö ............................. — 1366 11’456 12822
— 867 11’363 12’230 Paim io................................. — 910 11’438 12348
— 78 1’882 1'960 Hajala .................. ... — 76 1’930 2306
1 216 1300 1’817 Halikko............. .................. 1 221 1’649 1’871
1 1147 9195 10’343 S a lo ......................... ... .3 1T63 9344 10’510— 386 2'200 2’586 P ern iö ......................... — 400 2171 2’571
— 40 644 684 K o s k i.................. ... — 43 649 692
— 168 762 930 Skuru ................................. — 166 819 985
— 100 451 551 K a r i s ................................. — 106 467 573-
— 49 214 263 Muut Karisin rt:n as. . . — 64 250 314
— 115 156 271 Porvoon rautatie . . . . . — 120 133 253
— 2 4 6 Porvoon - ,, Karisin k:ta — 3 9 12
— 95 333 428 Rauman rautatie . : . . . — 102 341 443— 1 — 1 Rauman „ Karisin k:ta —• 1 — 1
— 15 37 52 Raahen rautatie.................. — 17 34 51.
— — — — Raahen „ Karisin k:ta — — 1 1
— 15 48 63 Haminan rau tatie ............... — 12 46 58
— 359 1’317 1’676 Jokioisten rautatie . . . . 367 1357 1724
192 17823 101389 120 0C4 Yhteensä 174 18349 104242 122765
74115 2362302 8 076’547 11112 964 Henkilökilometriä 67331 2 985330 8140391 11193552
Liite IV,
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ITI a t k u s * a j a 1 u k u V U O n n a 1 9 0 2.
Lieto Kyrö ‘ Loimaa
i /k 1\ Jk JV ' Järvelä Turun k:tta , 1 f Koria Turun kautta —■ '  Hels.- H:linn--Pieta-
t Hels.-H:linn.-Pieta-f >' Hels.-HJinn.-Pieta-f 2> rin rt:n as. Tur k:tta| 2
202 rin rt:n as.H:linn. k. 119 235 rin rt:n as. HJinn.k. 217 296 H elsink i............... 279
Hangon rt:n asemat Hangon rt:n asemat Muut Hels.-H:linn.-
4 Turun kautta . . 2 39 Turun kautta . . , 21 146 Pietarin rt:n as.. 122
9'084 T u rk u .................. 7’987 4 Hyvinkään kautta 2 Hangon rt:n asemat
958 A ura...................... 1’042 4’590 T u rk u .................. 4556 56 Turun kautta . . 38
525 Kyrö...................... 482 482 Lieto...................... ; 525 12 Hyvinkään kautta 11
214 Mellilä.................. 187 1’125 A ura...................... 1759 6’268 Turku . : . . . . 6730
354 Loimaa.................. 326 1'059 M ellilä.................. 1’427 326 Lieto ...................... 354
32 Toijala.................. 16 1’429 Loimaa.................. 1’450 518 A ura...................... 549
Muut asemat 237 Y p ä jä .................. 234 1’450 Kyrö...................... 1*429
144 linj. Toijala-Tamp. 83 33 Toijala.................. 29 3726 Mellilä................... 3’534
309 „ H:linnaan . . 266 Muut asemat 2723 Y p ä jä ................... 2’578
28 Vaasan rt:n as .. . 15 185 linj. Toijala-Tamp. 163 1’072 Humppila . . . . 1029
17 Oulun „ „ . ■ 9 314 „ H-.linnaan . . 294 291 U rja la .................. 272
10 Savon ............... 7 25 Vaasan rt: n as. . . 25 484 Tam pere............... 470
5 Karjalan „ „ • • 5 13 Oulun „ „ . . 10 164 Toijala ............... 155
51 Porin „ . . 34 14 Savon. „ „ ■ • 10 Muut asemat
9 J:kylän „ „ . • 8 16 Karjalan „ „ . . 13 73 linj. Toijala-Tamp. 85
Karis’in rt:n asemat 40 Poriu „ „ . . 35 373 „ H:linnaan. . 365
193 Turun kautta . . 190 1 0 Jyväskylä.............. 6 47 Vaasan rt: n as. . . 46
1 Porvoon rautatie . — Karis’in rt:n asemat 36 Oulun „ „ . . 37
13 Rauman rautatie . 5 115 Turun kautta 119 39 Savon „ „ . . 42
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956 Seinäjoki . . . . 639
Muut asemat Iin-
172 jalla Tampereelle 168
Oulun rautatien
380 asem at................. 361
Savon rautatien
8 asem at................ 6
2 Sortavala................ 1
Porin rautatien
11 asem at................ 12
J:kylän rautatien
28 asem at................ 25
Karis’in rt:n as.
5 Turun kautta . . 4
— Salo Karis in kautta 1
3 Rauman rautatie . 5
— Raahen rautatie. . 1
8’003 Yhteensä 7'528
540’242 Henkilökilometriä 426’888
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IT
im: i> t  k n  8  1 n )  a  1 u  k  ■■ v . u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 95 406 f5o r
1
H e ls in k i.................................
' Muut Helsingin -  H:linnan - 11
90 467 557
— 25 109 134 Pietarin rt:n as.................. 20 126 146.
— 2 960 . 962 H a n k o ........................ ....
Muut Hangon rautatien
— 1 71 72
— 6 26 32 asem at.................................
Turun—Tampereen—H:lin-
— 6 22 28
— 29 199 228 nan rt:n asemat................ — .32 184 216
632 3'983 4’615 Nikolainkaupunki................ — 661 3862 • 4'523
— 12 88 100 Toby . ..................................... — 16 162 178
— 2 0 162 182 L a ih ia ..................................... • i _ 24 204 228— 19 242 261 Tervajoki................................. 28 281 309— 52 305 357 O rism ala................................. — 55 326 381
— 33 606 639 Y lis ta r o ................................. — 56 900 956
— 1 751 752 S y d ä n m a a ............................. — 12 273 285
— 33 369 402 Alavus ..................................... — 35 378 413
— 39 416 455 Tampere ............................. — 29 299 - 328
— 29 369 398 Muut as. linj. Tampereelle. — 32 385 417
— 39 167 206 Oulu . . ......................... — 33 110 143— 50 380 430 K auhava................................. — 53 390 443
— 83 1’464 1’547 Lapua . . . ' ......................... — 81 1’529 1’610
— 21 732 753 N urm o.....................................
Muut Oulun rautatien
— 24 896 920
— 132 836 968 asem at.................................
Savon rautatien ase-
— 135 1’058 1’193
— 5 51 56 m a t .....................................
Karjalan rautatien ase-
.-- 7 33 40
4 6 10 m a t .....................................
Porin rautatien ase-
— 2 18 20
— 21 75 96 m a t .....................................
Jyväskylän rautatien ase-
— 22 67 89
— 28 150 178 m a t .....................................
Karisin rautatien asemat
— 31 134 165
. -- -- ' 2 2 Turun kautta..................... — — 2 2
— — — * _ Perniö Karisin kautta. . . — — 1 1
— — 8 8 Porvoon r a u ta t ie ................. — — 7 7
— — 35 35 Rauman r a u ta tie ................. — — 26 26
— 2 25 27 Raahen rautatie..................... — 3 27 30
— 1 2 3 Haminan rautatie . . . . . — 1 1 2
— — - — Jokioisten rautatie . . . . — 1 1 2
- 1’413 12924 14’337 Yhteensä — 1’490 12-240 13’730









iH els.-H -.linnan— ' 
Pietarin rt:n as..*
' H an k o .....................*
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen— 
HJinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Seinäjoki . . . .













f A lavu s.....................*
Muut asemat * 
linj. N:kaupunkiin 
„ Tampereelle 















i Siirto " 
Karjalan rt:n as. 
Porin „ „ * 
Jrkylän „ „ . 












217-9361-391 - Siirto 1-578 2-337 Siirto 2’507
Liite IV. Suomen Valtionrautatiet 1902.
IM a  t  k u  s * a  j a  1 u  k  ti V U O d  n a 1 9 0 2.
- A lavus O stola M yllym äki
ti1 \ < 11 'ls. Ht  \ k183' ' H e ls in k i................. 217 '’ Hels.—Hdinnan— 308^ 'H e ls in k i ................ 305
> Muut Hels.-H:linn.-j 1 11 6n Pietarin rt:n as..f • 113 N'■Muut Hels.-H:linn.-£
60 Pietarin rt:n as.. 64j 111 Hangon rt:n as. . . 9 66 Pietarin rt:n as.. 69
601 Hanko . . . . . . 34 Turun Tampereen- ■ 500 H an k o ..................... 22
11 Muut Hang. rt:u as. 18 67 Hdinnan rt:n as. 45 8 Muut Hang. rt:n as. 7
Turun -Tampereen- 399 Nikolainkaupunki . 386 Turun-Tampereen-
88 H:!innau rt:n as. 86 464 Alavus ..................... 466 73 Hdinuan rt:n as.. 61
1’432 Nikolainkaupunki . 1’431 467 Töysä .................... 458 287 Nikolainkaupunki . 282
413 Seinäjoki................ 402 901 Myllymäki . . . . T081 1’081 O sto la ..................... 901
436 Sydänmaa . . . . 448 452 T am p ere................. 454 236 In h a ......................... 268
244 Alavus ..................... 244 Muut asemat 300 Pihlajavesi . . . . 233
180 T ö y s ä ..................... 232 115 linj. N:kaupunkiin 133 245 Haapamäki . . . . 259
466 O s to la ..................... 464 626 „ Tampereelle. 663 192 K o lh o .................... 223
296 T am p ere................. 248 Oulun rautatien 445 T am pere................ 439
Muut asemat 207 asem at................ 183 Muut asemat
174 linj. N:kaupunkiin 232 Savon rautatien 401 linj. Ntkaupuukiin 412
455 „ Tampereelle. 444 9 asem at................ 11 164 „ Tampereelle. 184
434 Oulun rt:n as. . . 418 Karjalan rautatien 404 Oulun rt:n as. . . 446
35 Savon „ „ . . . 18 4 asem at................. 2 23 Savon „ „ . . 27
10 Karjalan „ „ . . 11 Porin rautatien 6 Karjalan „ . . . . 12
28 Porin „ „ . . 34 6 asem at................ 7 28 Porin „ „ . . 30
124 J:kylän „ „ . . 120 Jyväskylän rauta- 255 K e u r u u ................. 242
Karisin rt:n as. 269 tien asemat. . . 248 137 Muut Jikylän rt:n as. 132
7 Turun kautta . . 4 1 Paimio Turun k:tta _ Karisin rt:u as.
Karisin rt:n as. 4 Rauman rautatie . 7 2 Turun kautta . . 1
2 Karisin kautta . — — Raahen rautatie. . 2 22 Porvoon rautatie . 18
9 Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. .
9 1 Jokioisten rautatie 6 1 Rauman rautatie . 3
815 10 4219 Yhteensä 4274 5 Raahen rautatie. .i Haminan rautatie . 4 i Haminan rautatie . 3
i Jokioisten rautatie 7 38T523 Henkilökilometriä 327218 2 Jokioisten rautatie 7
5’705 Yhteensä 5199 5192 Yhteensä 4’594
849631 Henkilökilometriä 580745 694971 Henkilökilometriä 507’598
In h a
P ih iä  ja v es i





i Hels.—Hdinnan — 
t —Pietarin rt:n as./ 1 6o
Pietarin rt:n as..j 
Hangon rt:n as. . /
I H e ls—Hdinnan— Turun-Tampereen- 16N Hangon rt:n a s .. . H 3
■44 , Pietarin rt:n as../ \ 69 19 HJinuan rt:n as.. 27 Turun -Tampereen-
21224’'H a n k o ...................../ » 8 254 Töysä ..................... 296 31 Hdinnan rt:n as.
Turun-Tampereen-
17
268 Myllymäki . . . . 236 233 Myllymäki . . . . 300
19 Hdinnan rt:n as.. Muut asemat 397 Haapamäki . . . . 407
232 Alavus ..................... 180 481 linj. N:kaupunkiin 445 386 T am pere................. 412
458 O s to la ..................... 467 323 „ Tampereelle. 325 Muut asemat
478296 I n h a ......................... 254 42 Oulun rt:n as. . . 47 502 linj. N:kaupunkiin
Muut asemat
281
2 Savon „ „ . . 5 389 „ Tampereelle. 379
265 linj. N:kaupunkiin 2 Karjalan „ „ . . 1 8 8 Oulun rt:n as. ■ . 72
291 „ Tampereelle. 293 8 Porin „ „ . . 9 5 Savon „ „ . ■ 5
112 Oulun rt:n as.. . . 154 133 J:kylän „ „ . . 131 2 Karjalan „ „ . . 2
2 K o t k a ..................... 4 Karis’in rt:n as. 12 Porin ................. 11
7 Porin rt-.n as. . . 7 5 Karisin kautta . 6 486 Keuruu ................. 508
77 J:kylän „ „ . . 
Salo Turun kautta
55 2 Porvoon rautatie . 1 178 Muut J:kylänrt:nas. 194
7 — — Haminan rautatie . 1 2 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 2 — Jokioisten rautatie 1 1 Rauman rautatie . 1
2’034 Yhteensä’ 1791 1644 Yhteensä 1’585 2789 Yhteensä 2’855
230’491 Henkilökilometriä 145’812 144351 Henkilökilometriä 126 075 190’039 Henkilökilometriä 185069
— 41 -
Suomen Valtionrautatiet 1902, Liite IV.
M a t k u s t a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. H aapam äki I luok. II luok. III luok. Yhteensä
\ Helsingin—Hämeenlinnan—
— 24 106 130' f Pietarin rt:n as................. f i - 27 77 104— 3 12 15 Hangon rautatien asemat . ' 3 4 7
Turun-Tampereen-H:linnan
— 6 38 44 rautatien asemat . . . . — 6 27 33
— 23 236 259 M yllym äki............................. — 14 231 245
— 6 401 407 Pihlajavesi . . : ................. — 9 388 397
— 4 502 506 K o lh o '..................................... _ 12 529 541
— 26 569 595 V ilp p u la ........................ •. . — 26 580 606
— . -34 . 343 377 T am p ere................................. — 36 ' 327 363
— 41 401 442 Muut as. linj. N:kaupunkiin — 46 393 439
— 3 186 189 „ „ „ Tampereelle. — 3 222 225
— 8 69 77 Oulun rautatien asemat . •-- 7 55 62
— — 4 4 Savon „ „ — — 3 3
— 1 5 6 Karjalan „ „ — 1 3 4
— 1 28 29 Porin „ „ — 1 24 25
— 98 345 443 Jyväskylä ............................. — 90 395 485
— 123 3’072 3’195 Keuruu..................................... — 132 3’253 3’385
— 38 261 299 Muut J:kylän rt:n as. . . . — 42 316 358
— — 2 2 Karis’in rt:n as. Turun k:tta — — 1 1
— — 1 1 Porvoon rautatie t *!>. . . _ _ 1 1
— 2 — 2 Rauman r a u ta tie ................. _ 2 _ 2
— — 1 1 Haminan rautatie................. — — — —
— 441 6’582 7'023 Yhteensä — 457 6’829 7’286
— 35’218 287'467 322’685 Henkilökilometriä — 36’472 273’277 309749
Kolho Vilppula Vilppula
i i Hels. —HJinnan—jl/ 39ll 1 H e ls in k i................ ‘  ^ 371 87641 1 Siirto 8762
74 Pietarin rt.-n as. t t 68 Muut Hels.-H:linn.-< 16s Porvoon rautatie .( t 11
16* Hangon rt:n as. . / ’ 3 109’ Pietarin rt:n as..* * 117 9 'Rauman rautatie . 1 12
Turun-Tampereen- 43 Hangon rt:n as. . . 17 3 Raahen rautatie. . 4
' 25 Hilinnan rt:n as.. 26 Turun -Tampereen- 2 Haminan rautatie . 2
223 Myllymäki . . . . 192 281 H:linnan rt:n as. 265 4 Jokioisten rautatie 7
541 Haapamäki . . . . 506 606 Haapamäki . . . . 595 8798 8788887 V ilpD ula................. 894 894 K o lh o ................ : 887
344 T am pere................. 338 350 L y ly ......................... 357 799’043 Henkilökilometriä 774744
Muut asemat 443 Korkeakoski . . . 507
291 linj. N:kaupunkiin 288 330 Orivesi..................... 340
310 „ Tampereelle. 321 3320 T am pere................. i 3’336
Oulun rautatien Muut asemat
37 asem at................ 30 562 linj. N:kaupunkiin 559
Savon rautatien 118 „ Tampereelle 158 Lyly
3 asem at................ 2 145 Oulun rt:n as. . . 121
1 A n trea .................... — 25 Savon „ „ . . 29
19 Porin rautatien - 43 Karjalan „ „ . . 33 t Hels.—H:linnan —
asem at................ 13 139 Porin ,, „ . . 145 26 —Pietarin rt:u a s | k 29
850 Keuruu..................... 808 213 Jyväskylä ................. 190 5^ ' H a n k o .....................' " 1
196 Muut J:kylän rt:n as. 193 583 Keuruu.................... 557 Turun -Tampereen-
— Porvoon rautatie . 1 159 Muut J ¡kylän rt:n as. 164 42 H:linnan rt:n as. 46
1 Rauman rautatie . 1 Karisin rt:n as. 357 V ilp p u la ................ 350
2 Jokioisten rautatie 2 7 Turun kautta . . 8 753 Korkeakoski . . . 687
3’820 Yhteensä 3’686 3
Karisin rt:n as. 




Tampere . . . . .
279
527




HI a  * k u s * a  j tt 1 i i  k  l i y u o n n a 1 9 0 2.
Lyly O rivesi K angasala
i ' k | f k . | j >k2'025 Siirto , 1’919 378' H e ls in k i................. 372 498' H e ls in k i................. 464
N' Muut asemat f 1 >'Muut Hels.-H:linn.-j 1 Nf Muut Hels.-H:linn.-J 1
250 linj. N:kaupunkiin 224 135 Pietarin rt:n as.. 143 151 Pietarin rt:n as. . 156
27 „ Tampereelle 21 52 Hangon rt:n a s .. . 35 23 Hangon rt:n a s .. . 17
Oulun rautatien 293 Hämeenlinna . . . 311 Turun-Tampereen-
7 asemat . . . . 10 Turun -Tampereen 786 HJinnan rt:n as.. 757
Savon rautatien 513 HJinnan rt:n as.. 491 507 O rivesi..................... 500
• 4 asemat . . . . 4 340 Vilppula . . . . . 330 304 Suinula.................... 376
Karjalan rautatien 279 L y ly ......................... 294 124 Vehmainen . . . . 149
9 asem at................ 8 1’089 Korkeakoski . . . 2’314 12’2 10 T am pere................. 11’831
Porin rautatien 687 O rivesi..................... 687 Muut asemat Iin-
24 asem at................ 20 391 S u in u la ................. 406 261 jalla N:kaupunkiin 233
J:kylän rautatien 500 Kangasala . . . . 507 40 Oulun rt:n as. . . 30
31 asem at................. 26 312 Vehmainen . . . . 323 24 Savon „ „ . . 22
1 Hajala Turun kautta 1 9’460 T am p ere................. 9’426 20 Karjalan 16
2 Porvoon rautatie . — Muut asemat Iin- 268 Porin „ „ . . 277
1 Jokioisten rautatie 1 283 jalla Nrkaupunkiin *274 63 J:kylän „ „ . . 50
2’381 Yhteensä 2’234 6724
Oulun rt:n as. . . 
Savon „ „ . .
50
26 5
Karia in rt:n as. 
■ Turun kautta . . 8
105184 Henkilökilometriä 99797 12 KärjälaiD ,, „ n Karisin rt:n as.
259 Porin „ „ . . 259 4 Karisin kautta . 3
167 J:kylän „ „ . . 155 11 Porvoon rautatie . 12
Karis’in rt:n as. 44 Rauman rautatie . 41
3 Turun kautta . . 3 6 Raahen rautatie. . ’ 4
1 Salo Karisin kautta 2 2 Haminan rautatie . —
K ork eak osk i 9 Porvoon rautatie . 11 24 Jokioisten rautatie 2223
1
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. .
21
2 15’375 Yhteensä 14’969
1^ Hels.—HJinnan— y 5 Haminan rautatie . 5 496765 Henkilökilometriä 471’071*
188
7 Jokioisten rautatie 10
Pietarin rt:n as../ ¡> 171
15’29028’ Hangon rt:n a s .. . S 6 Yhteensä 16468
2 12
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as.. 211 844’296 Henkilökilometriä 841’821
507
687
V ilp p u la ................. 443
L y ly ......................... 753
V ehm ainen2’314 O rivesi..................... 1’089
Suinn la2’080 T am pere.................
Muut asemat
2’045
317 linj. N:kaupunkiin 286 S/H els. —H:linnan— 'Y
158 „ Tampereelle 158 f Hels.— H.-linnan — ' 53 Pietarin rt:n as../ \ 51
Oulun rautatien 72 Pietarin rt:n as. /1 63 2 ’ H a n k o .....................*
38 asem at................. 24 4 ’' Hangon rt:n as. . . * 3 Turun-Tampereen-
Savon rautatien Turun—Tampereen- 106 HJinnan rt:n as.. 90
9 asem at................. 8 175 HJinnan rt:n as.. 188 323 O rivesi..................... 312
Karjalan rautatien 406 O rivesi..................... 391 307 Suinula..................... 298
12 asem at................. 9 376 Kangasala . . . . 304 5’490 T am pere................. 5’307
Porin rautatien 298 Vehmainen . . . . 307 Muut asemat Iin-
46 asem at................ 51 5’997 Tampere . . . . 6’006 278 jalla N:kaupunkiin 228
J:kylän rautatien Muut asemat Iin- 14 Oulun rt:n as. . . 8
.69 asem at................. 63 154 jalla N:kaupunkiin • 145 1 Savon „ „ . . 2
K arisin rt:n as. 5 Oulun rt:n as. . . . 10 3 Elisenvaara.- . . . —
5 Turun kautta 6 5 Savon „ „ . . 3 31 Porin rt:n as. . . 28
— Salo Karisin kautta 3 3 Karjalan „ „ . . 2 33 Jikylän „ „ . . 20
3 Porvoon rautatie . 1 134 Porin „■ „ . . 127 1 Salo Turun kautta. 1
2 Rauman rautatie . 3 21 J:kylän „ „ . . 22 1 Koski Karisin k:tta 1
1 Raahen rautatie. . 2 5 Rauman rautatie . 2 1 Porvoon rautatie . _
3 Haminan rautatie. — 3 Haminan rautatie . 4 1 Rauman rautatie . 1
— Jokioisten rautatie 1 2 Jokioisten rautatie. 3 Jokioisten rautatie 2
6’679 Yhteensä 5’333 7’660 Yhteensä 7’580 6’645 Yhteensä 6’349
357’333 Henkilökilometriä 315’023 197’340 Henkilökilometriä 194’875 103’346 Henkilökilometriä 9Ö096
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite IV
IM » t  k  u 8 t  g j  a  1 u  U‘ u v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok.. III luok. Yhteensä.
730 697 1-427^ \ ' H elsink i............................. 702 749 1-451
— 64 156 220' ' P ie ta ri.................................\
Muut Helsingin — H:linnan— 1 -
68 152 220
77 259 336 Pietarin rt: n as................ — 90 264 354
_ 34 1’246 '1-280 H anko ................................. — 28 • 79 107
_ 25 50 75 Muut Hangon rt:n as. . . . — 22 60 82
— 119 172 291 T u rk u .................................
Muut Turun-Tamp.—H:lin-
— 119 192 311
_ 49 107 156 nan rt:n as........................ . -- 60 120 180
— 211 254 465 Nikolainkaupunki............... — 207 258 465
_ 99 253 352 Tampere .......................... — 91 278 369__ 37 326 363 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 36 365 401
_ 122 6’569 6’691 Kempele............................. — 128 6’546 6-671
_ 247 12’739 12’986 L im inka............................. — .209 12’407 12’616
._ 176 4-988 5’164 Ruukki................................. — 184 5’015 5’199
_ 92 854 946 L a p p i ................................. — 85 948 1’033
_ 11 871 882 Vihanti......................... ...  . — 9 852 ' 861
_ 1 303 304 Kilpua . . . . . ' ............... — 1 316 317
_ 135 1’852 ' 1’987 Oulainen............................. — 130 1’861 1991
_ 83 1-507 1-590 Ylivieska............................. — 86 1-518 1’604
_' 37 416 453 Sievi .................................... — 40 432 472
_ 23 339 362 K a n n u s ............................. — 23 381 404
' _ 82 368 450 K okkola............................. — 85 419 504
_ 51 136 187 Pietarsaari .......................... —• 48 181 229
33 110 143 Seinäjoki............................. — 39 167 206
_ 48 543 591 Muut as. linjalla Seinäjoelle — 48 607 655
*■ _ 23 220 243 Kuopio................................. — 16 146 162
_ 19 132 151 Muut Savon rt:n a s .. ' .  . . — . 22 121 143
. _ 29 122 151 Karjalan rt:n as................... — 21 112 133
_ . 35 141 176 Porin „ „ ............... , -- 27 192 219
_ 53 321 374 J:kylän . . . . . . — 38 ' 382 420
, _ 16 16 Karis'in rt:n as. Turun k:tta — 3 18 21
_ 3 5 8 •> i. ,, Karisin „ — 3 4 7_ 19 11 ,30 Porvoon r a u ta t ie ............... _ 7 15 22
_ 9 53 62 Rauman rautatie . . . . _ 8 • 53 61_ 334 1’974 ' 2’308 Raahen rautatie............... — 315 1-884 2’199_ 2 3 5 Haminan rautatie . . . . . . _ 2 7 9
— 5 5 10 Jokioisten rautatie . . . . — — 10 10
— 3117 38-118 41’235 • Yhteensä — 3’000 37111 40111
— 1'284’994 5’018’636 6'303’630 Henkilökilometriä — 1’232’697 4’149’494 5-382-191
Kempele Kempele Liminka
1f Hels.—H-.linnan — 7 8’388l f Siirto ' v 8’252 t 1 Hels. — H:linnan — V -
21, Pietarin rt:n as../ \  9 ' l s K o tk a .................. / 60, Pietarin rt:n as. J k 64
lO Y H anko.................. * 3'' Siuro......................* K _ 74’Y Hanko ................ %* 5
Turun Tampereen- 1 I n k i lä .................. — Turun Tampereen-
3 H:linnan rt:n as.. 5 6 J:kylän rt:n as. . . 6 15 HOinnan rt:n as. 16
33 Vaasan rt:n as. . . 27 1 Salo Turun kautta — Vaasan rautatien
6’674 Oulu...................... 6’691 2 Porvoon rautatie . — 50 asemat. . •. ; . 45
1’154 L im inka............... 1’144 64 Raahen rautatie. . 48 12616 Oulu...................... 12986
287 Ruukki . . . . ; .  
Muut asemat Iin-





205 jalla Seinäjoelle. 143 179-726 Henkilökilometriä 146’121 246 Lappi . . . . . . 236
8’388 Siirto 8’252 15'223 Siirto 15-470
L iite  IV, Suomen Valtionrautatiet 1902.
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 2.
L im inka Lappi Kilpua
11 '28] Siirto jv 104n'Vaasan rt:n. as. . J 1 1317 Oulu...................... 304
. 513 Vihanti.................. 544
977 Oulainen............... 1’006
Muut asemat
139 liuj. Ouluun . . 128
191 „ Seinäjoelle . 187
1 Iisalm i.................. 1




132| 1 H elsinki...............^ ' 208
, Muut Hels.-Htlinn.-/ \ '
47^ ' Pietarin rt:n as..' ” 37
359 Hanko ............... 34
Muut Hangon rau-
1- tätien'asemat . . 1
Turun-Tampereen-
18 H:linnan rt:n as. 28
Vaasan rautatien
144 asemat . . . . . 135
1’991 Oulu...................... 1’987
463 Ruukki.................. 478
303 Vihanti . . . : . . 318
1'006 Kilpua . . . . . . 977
286 Kangas.................. 298
919 Ylivieska............... 919
245 K okkola............... 218
Muut asemat
279 linj. Ouluun . . 378
492 „ Seinäjoelle. 520
Savon rautatien
35 asem at.............. 19
Karjalan rautatien
4 asem at............... 6
Porin rautatien
10 asem at............... 10
Jyväskylän rauta-
13 tien asemat. . . • 11
Karisin ,rt:n as.
2 Turun kautta . . 4
— Perniö Karis in k:tta 3
7 Rauman rautatie . 7
552 Raahen rautatie . 572
14 Haminan rautatie . 6
— Jokioisten rautatie | 1
7’322 Yhteensä 7775
881716 Henkilökilometriä 679773
1 S15'223' Siirto 15’470
' Muut asemat lin-j i
497 jalla Seinäjoelle. 406
14 Savon rt:n as. . . 6
5 Karjalan „ „ . . 3
9 Porin „ „ . . 15
24 J:kylän „ „ . . 15
— Perniö Turun k:tta 1
— Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . —













l'033y Oulu . . . . . .  .1
36 Kempele' . . . . . .
236 Liminka . . . . . .
1’501 Ruukki..................
344 Vihanti..................
Muut asemat lin- 




P o r i ......................
J:kylän rt:n as. . . 
Karisin rt:n as.

















53, Pietarin rt:n as..| k 64
• 53’ Hangon rt:n as. . } 0 5 Vihanti
Turun-Tampereen-
24 H:linnan rt:n as. 18
47 Vaasan rt:n äs. . . ■- 52 1) Hela.— H:liunan—
5799 O u lu .................... 5764 21 Pietarin rt:n as../ k 28
233 Kempele . . . . . 287 N’ Hangon rautatien* 4
964 L im inka............... 1’018 63 asem at............... 3
1’458 Lappi 1’501 2 Turku ................... 3
420 Vihanti.................. 421 7 Vaasan rt:n as. . . 10
478 Oulainen . . . . . 463 861 Oulu...................... 882
Muut asemat Iin- 421 Ruukki.................. 420
388' jalla Seinäjoelle. '406 302 Lappi 344
19 Savon rt:n as. . . 18 . 544 K ilpua.................. 513
13 Karjalan „ . . 6 318 Oulainen............... 303
21 Porin 17 Muut asemat
26 J:kylän „ „ . . 24 81 linj. Ouluun . . . 101
Karis’in rt:n as. 176 Seinäjoelle. 146
2 Turun kautta . : 2 . . 6 Kuopio.................. 3
2 Rauman rautatie . — 1 Jyväskylä . . . . —
1743 Raahen rautatie. . 1’088 — N o k ia .................. 3
10’543 Yhteensä 10’554 8851




545’643 Henkilökilometriä 502 299 3’689 Yhteensä 3’653








Pietarin rt:n as. , 
Hangon rt:n as.. .’ 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 






















Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV.
i i l a t k n s t a j a l n k 1 9 0 2.
Kangas
j* Hels.— HJinnan—
2\ Pietarin rt:n as. .f i 1
' 4 H anko..................




208 linj. Ouluun . . 183
68 ,, Seinäjoelle. 56
2 Eliseuvaara. . . . 2
1 K iiklta.................. 5
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat. . . —




' «f Hels.— Hilinnan— ' *
142 Pietarin rt:n as. t k 186
279'Y H anko...............* 1 32
Muut Hangon rau-
10 tätien asemat . . 5
Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as. 36
Vaasan rautatien
150 asem at............... 140
1604 Oulu...................... 1’590
919 Oulainen . . 919
1’009 Kangas.................. 927
1’470 Sievi ..................... 1’442
333 Kannus............ .. . 324
999 K okkola............... 945
Muut asemat
538 linj. Ouluun . . 562
372 „ Seinäjoelle. ■ 413
Savon rautatien
16 asemat............... • 14
Karjalan rautatien
— asem at............... 6
Porin ' rautatien
20 asem at............... 9
J:kylän rautatien
18 asem at.............. 18
KarisTn rt:n as.
2 Turun kautta . . 5
Salo Karis’in kautta 2
3 Porvoon rautatie . 2
4 Rauman rautatie . 4
. 257 Raahen rautatie. 276






















Hels.—HJinnan — . 
Pietarin rt:n as.. f{|
H anko..................
Muut Hangon rau- 
' tätien asemat. . 
Turun-Tampereen- 




Ylivieska. ; . . .
Kannus..................
Kokkola . . . . .  
Muut asemat










Salo Turun kautta 
Salo" KarisTn k:tta. 
Porvoon rautatie '. 
Rauman rautatie . 






























































T b b V '  Siirto 7’040
\ r Muut asemat f !
294 linj. Ouluun . . 299
477 „ Seinäjoelle . 
Savon rautatien
482
32 asem at............... 29
2 Eliseuvaara. . . .  
Porin rautatien
15 asemat . . . . . .
Jyväskylän rauta-
10
34 tien asemat. . . 
KarisTn rt:n as.
11
2 Turun kautta. . 1
4 Porvoon rautatie . 5
7 Rauman rautatie . 9
44 Raahen rautatie. . 62
2 Haminan rautatie. 4




f Hels.—HJinnan — ^
32 Pietarin rt.-n as../ s 59
'31^ 'H a n k o .................. *
Turun -Tampereen-
1 4
10 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
18
99 asem at............... 103
698 Kannus.................. ■ 1’006
375 K älviä...............’. 375
6106 K okkola............... 7’494
Muut asemat
498 linj. Ouluun . . 385






4 asem at............... —
5 P o r i ......................
Jyväskylän rauta-
5
15 tie asemat . . . 
KarisTn rt:n as.
15
2 Turun kautta . . 4
16 Rauman rautatie . 8
18 Raahen rautatie. . 17
1 Haminan rautatie . 1
8’321 Yhteensä 9’908
293’533 Henkilökilometriä 297 657
Liite IV.
-  46 — .
Suomen Valtionrautatiet Ji/02.
M a t k a s i  a j a l u k u 1 9 0 2.
luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 160 267 427^
V
— 24 80 104
— 11 1157 1168
__ — 23 23
— 23 78 101
— 159 385 544
— 42 402 444_ 85 419 504
_ 32 186 218
— 65 880 945
— 48 1’352 1’400
— 68 3’473 3'541
— 55 7’439 7’494
— — 2’718 2718
— 101 . 6’950 7*051
— 22 1741 1763
— 182 2’505 2’687
— 28 600 ' 628
— 49 499 548
— 2 253 255
— 5 102 107
— 52 666 718
— 7 35 42
— 4 7 11
— 9 26 35
— 9 123 132
— — 1 1
— — — —
— 1 4 5
— — 10 10
_ 33 74 107
— — 2 2
— 1 1 2
— 1’277 32’458 33735
— 241'996 2’206’943 2’448’939





































Muut Helsingin— Minnan — 
Pietarin rt:n as. .
H anko ......................
Muut Hangon rt:n as 
Tur.—Tamp.—H:linn. rt 
Nikolainkaupunki 














Muut as. linj. Ouluun 
„ „ „ Seinäjoelle




Karis’in rt:n as. Turun k:tta 









11 Helsingin—Hämeenlinnan— ' V 11’987 ^i ‘ Siirto ‘ v 11’241
100 , Pietarin rt:n as.............. , .« >, 91 11 s f K uop io ................................. «
68 N^Hangon rt:n as...................... ^« 12 1 ^ I m a t r a .................................w$ _
27 Tur.-Tamp.-H:linn. rt:n as. . 31 4 Porin rt: n as........................ 5
239 Vaasan rt:n as....................... 359 18 J:kylän „ .......................... 16
7’576 Kokkola............................. '. 7’051 4 Skuru Karisin kautta . . . • 3
562 Källby . . . . . . . . . 586 1 Karis’in rt:n as. Turun k:tta 2
2316 Pietarsaari............................. 2129 1 Porvoon rau tatie .................. 2
337 B en n äs................................. 337 2 Rauman rautatie.................. 2
344 Kovjoki .............................. 327 6 Raahen ra u ta tie .................. 6
195 Muut as. linj. Ouluun . . . 168 — Haminan r a u ta t i e ............... 1
223 „ „ „ Seinäjoelle. . 150 1 Jokioisten rautatie............... 1
11987 Siirto 11’241 12’036 Yhteensä 11’279
409766 Henkilökilometriä . 364’422
Suomen Valtionrautatiet 1902. . L iite IV.
I d a t k a g t a j
K&llby













Pietarin rautatien asemat. 
Hangon rautatien asemat. .
Turku....................................




































Jyväskylän ,, „ . . . .
Littoinen Turun kautta .
Porvoon rau tatie ...............













I luok. II luok. III luok. Yhteensä, Pietarsaari. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 177 213 39o| i H elsink i............................. '  ^ _ 190 276 466
r Muut Helsingin—HJinnan- *k— 44 107 lö i-'' Pietarin rt:n as................5$ __ 40 104 144
— 13 198 211 Hangon rautatien asemat . — 6 50 56
Turun—Tampereen—Hiin-
— 51 107 158 nan rt:n asemat............... — 47 116 163
— 158 531 689 Nikolainkaupunki............... — 155 509 664
— 57 490 547 Muut Vaasan rt:n as. . . . --' 61 470 531
— 48 181 229 Oulu.................................... — ■ 51 136 187
_ 160 2’513 2’673 K okkola............................. _ 182 2’505 2’687
— 16 2113 2129 Kronoby ............................. — 14 2:302 2’316
— 114 5111 5’225 K ällby................................. — ’ 101 5’371 5’472
_ 515 9167 9’682 Bennäs................................. — 499 . 9’096 9’595
— 135 2’639 2774 Kovjoki................................. — 104 2777 2’881
— 10 852 862 J e p p o .................. •. . . . — 12 910 922
— 10 537 547 V o l t t i ................................. — 7 541 548
_ 12 493 505 H ärm ä................................. — 9 501 510
_ 16 616 632 Kauhava............................. — 18 542 560
— 5 391 396 Lapua ................................. — 7 404 •411
_ 10 428 438 Muut as. linj. Ouluun . . . — 15 439 454
— 22 187 209 „ „ „ Seinäjoelle . — 24 174 198
— 6 29 ' 35 Savon rautatien asemat . — 6 33 39
— 2 ’ 6 8 Karjalan, „ „ - . — 2 ,5 7
— 3 27 30 Porin . „ „ — 5 • 42 47
— 9 80, 89 J:kylän „ „ — 18 129 147
— — 4 4 Karisin rt:n as. Turun k:tta — — 2 2
_ 2 — 2 Skuru Karisin kautta . . . — 2 1 3
— 1 7 8 Porvoon ra u ta t ie ............... — — 8 8
— — 4 4 Rauman ra u ta t ie ............... — 4 4
— 18 53 71 Raahen rautatie.................. — 261 64 90
— 1 10 11 Haminan rautatie............... — 3 9 12
— 1'615 27’094 28709 Yhteensä - 1’604 27’520 29124
— 252’620 1’337’505: 1’590’125 Henkilökilometriä — 257’842 1’296’015 1’553’857
Liite IV. • Suomen Valtionrautatiet 1902.
.91 a t k u  g t  a  J a  i  . ti k  ti V U O n n a 1 9 0 2.
Bennäs Jeppo Hiirinä
Si ■ K f ' k f >K
Hels.—Hilinnan — Hels.—Hilinnan— . Hels. —Hilinnan —
76\ f Pietarin rt:n as | I 70 62\ f Pietarin rt:n as I' 67 6h ' Pietarin rt:n as. 4 I 52
142 Hangon rt:n as.. . 10 127 HängOD rt:u ä s .. . 18 110 Hangon rt:n as. . . 32
Turun—Tampereen- Turuu-Tampereen- Turun-Tampereen-
7 'M innan rt:n as. 3 15 H:linnan rtin as. 14 6 Hilinnan rtin.as. 7
182 Vaasan rtin as. . . 207 • 216 Nikolainkaupunki . 185 213 Vaasan rtin as.'. ". 209
709 Kokkola................. 628 113 Muut Vaasan rt:n as. 131 510 Pietarsaari . . . . 505
337 K ronoby.............. 337 922 Pietarsaari . . . . 862 324 Kovjoki.................. 332
532 Källby . . . . . . 430 952 K o v jo k i............... ‘ 964 . 215 Voltti ................... 472
9’595 Pietarsaari . . . . 9’682 297 V o l t t i .................. 289 769 Kauhava............... 725
1015 Kovjoki.................. 967 207 K auhava............... ' 215 Muut asemat
Muut asemat 201 L a p u a ...............< 190 377 linj. Ouluun . . 435
89 linj. Ouluun . . 68 Muut asemat 391 „ Seinäjoelle . 339
526 „ Seinäjoelle . 414 371 linj. Ouluun . . 400 4 Savon rtin as. . . 2
4 Savon rt:n as. . . 3 268 „ Seinäjoelle. 215 2 Karjalan „ „ . . . 1
2 Karjalan „ „ . . 1 2 Savon rtin as. . . 2 5 Porin „ „ . . 5
14 J:kylän ............... 14 1 Karjalan „ „ . . 3 17 Jikylän „ „ . . 15
1 Porin „ „ . . — 8 Porin „ „ . . 4 Karisin rtin as.
1 Raahen rautatie. . 2 1 J:kylän ,, „ • • — ' 1 Turun kautta . . 1
13’232 Yhteensä 12’836 3
Karisin rt:n as.























Voltti ' 13ö| 
28n
i H elsink i...............^






Muut Hang. rt:n as.
Turun-Tampereen - 1f Hels.—Hilinnan— 470 H anko.................. 40
74 H:liunan rt:n as. 83 51, Pietarin rt:n as ./ t 124 3 Muut Hang. rtin as. 5
496 Nikolainkaupuuki . 463 415'' H anko.................. 5 > 46 Turun Tampereen-
204 Muut Vaasan rt:n as. 225 4 Muut Hang. rt:n as. 3 33 Hilinnan rtin as. 39
584 K okkola ............... 548 Turun-Tampereen- 1904 Nikolainkaupunki . 969
327 Kronoby ............... 344 22 Hilinnan rt:n as. 23 385 Muut Vaasanrtmas. 413
228 K ällby .................. 230 304 Nikolainkaupunki . 296 211 K okkola ............... 255
2’881 Pietarsaari . . . . 2’774 80 Muut Vaasanrt:n as. 89 560 Pietarsaari . . . . 632
967 Bennäs.................. 1015 548 Pietarsaari . . . . 547 443 Kovjoki.................. 450
964 Jeppo .................. 952 482 Kovjoki.................. 456 215 J e p p o .................. 207
456 V o l t t i .................. 482 289 Jeppo .................. 297 570 V o l t t i .................. 589
332 H ärm ä.................. 324 472 H ärm ä.................. 215 725 H ärm ä.................. 769
450 K auhava............... 443 589 K auhava............... 570 2989 Lapua .................. 2’899
■ 466 L a p u a .................. 436 Muut asemat 172 Nurm o.................. 178
Muut asemat 258 linj. Ouluun . . 327 443 Seinäjoki............... 430
185 linj. Ouluun . . 183 297 „ Seinäjoelle 282 Muut asemat Iin-
161 „ Seinäjoelle . 98 2 Kuopio.................. 1 379 jalla Ouluun . . 440
9 Savon rt:n as. . . 9 5 Karjalan rt:n as. . 4 12 Savon rtin as. . . 12
1 Karjalan „ . 1 4 Porin „ „ . 4 3 Karjalan „ „ . . 1
21 Porin „ „ . . 16 15 Jikylän „ „ . 18 14 Porin „ „ . . 8
15 J:kylän „ „ . . 15 Karisin rt:n as. 67 Jikylän „ „ . . 54
Karisin rt:n as. 2 Turun kautta . . 2 Karisin rtin as.
1 Turun kautta . . 3 2 Perniö Karisin k:tta 2 1 Turun kautta . . 2
1 Perniö Karisin k:tta 1 1 Porvoon rautatie . — Karisin rtin as.
4 Porvoon rautatie . 4 3 Rauman rautatie . 2 — Karisin kautta . 3
3
43
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. ■
2
33 3845 Yhteensä 3’308
5
12




— Haminan rautatie . i 445T24 Henkilökilometriä 266372 i Haminan rautatie ■ —
9’407 Yhteensä 9’050 — Jokioisten rautatie 1
726898 Henkilökilometriä 609’327 8980 „ Yhteensä 6658
" 769142 Henkilökilometriä 583’288
Liite IV
— 50 -  .
Suomen Valtionrautatiet 1902.










5 H:linnan rt:n as. 4
4 Oulu...................... —
901 Iisalm i.................. 818
201 Peltosalmi . . . . 201




97 jalla Kotkaan . . 83
3 Karjalan rt:n as. . 1





11 Hels.—HJinnan — ' S
■ 60 Pietarin rt:n as. t l 19
18 r Hangon rt:n as. . }  
Turun-Tampereen-
1 i
6 H:linnan rt:n as. 5
1 Vaasan rt:n as. . . 1
11 Oulun „ „ . . 21
1703 Iisalmi.................. 1739
356 Peltosalmi . . . . 340
491 Lapinlahti . . . . 491




* 11 '4'388* Siirto .. 4723
' Muut asemat lin-f 1134 jalla Kotkaan . . 157
14 Karjalan rt:n as. . 11
1 P o r i ...................... —
. 2 Jyväskylä............... 1
Karisin rt:n as.
3 Karisin kautta . —
2 Porvoon rautatie . 1





17, t Pietarin rt:n as..i 1 ' 85’' Hangon rt:n as. . .*
Turun-Tampereen-
7 Häinnan rt:n as. 7
269 Iisalmi.................. 257
32 Peltosalmi . . . . 34
618 Lapinlahti . . . . 861
231 A lapitkä............... 231
329 Siilinjärvi . . . . 149
902 Kuopio.................. ' 934
Muut asemat Iin-
79 jalla Kotkaan . . 90
1 O ja jä rv i............... —
1 P o r i ...................... 1
4 Piikkiö Karisin k:ta __
1 Porvoon rautatie . —
2496 Yhteensä 2’572




49n' Pietarin rt:n as. . | !| 32
1 H anko..................
Turun-Tampereen-
4 Hilinnan rt:n as.. 5
1 Nikolainkaupunki . —
8 Oulun rt:n as.. . . 6
149 A lapitkä............... 329




251 linjalla Iisalmelle 263
54 „ Kotkaan. 38
11 Karjalan rt:n as. . 8
— Porvoon rautatie . 1




t iHels. -H:linnan— yk
iov Pietarin rt:n as..^ 1 6
V H anko.................. >R _
1 T u rk u .................. ___
290 Siilinjärvi . . . . 208
2’308 Kuopio.................. 3’082
Muut asemat
309 linjalla Iisalmelle 233
14 - „ Kotkaan. 9
— A ntrea.................. 1
2'933 Yhteensä 3’539
55742 Henkilökilometriä 50’491
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 609 1’669 2’278l t H elsink i............................. ' 611 1’496 2707
— 32 171 203 , Lappeenranta......................<1 36 135 . 171— 175 639 814’' Viipuri.................................' 1 _ 185 699 884
198 434 632 Pietari .................................
Muut Helsingin—H:linnan—
— 195 410 605
— 110 550 660 Pietarin rt:n as................ _ 112 638 750
— 14 360 374 H anko ................................. — 12 41 53— 15 62 77 Muut Hangon rt:n a s .. . . — 12 96 108
— 44 163 207 T u rk u ................................. — 41 153 194
36 200 236 Tam pere.............................
Muut Turun-Tampereen—
— 38 217 255
— 10 76 86 Häinnan rt:n as............... — 10 96 106
- 1’243 4’324 5’567 Siirto - 1’252 3'981 5’233
Liite IT i
• -  49 -
Suomen Valtionrautatiet 1902.
ML n t k u  s * »  j a  1 n  k  n V U O n n a 1 9 0 2.
Lapua Lapua- Nurmo -
A H1 >V \ < A
Hels.—H:linnan— 10'043 Siirto 10119 i '  Hels.--Hrlinnan—
129n Pietarin rt:n as. 4 150 N- Muut asemat lin-f1 22-i ' Pietarin rt:n as. f1 37
268 Hanko . . . 11 838 jalla Ouluun . . 831 82 Hanko ............... 4
1 Svartä . •! 1 Savon rautatien Turun -Tampereen-
Turun -Tampereen- 14 asem at............... 12 9 H:linnan rt:n as. 12
53 H:linnan rt: n as.. 52 Karjalan rautatien 338 Nikolainkaupunki . 335
1’081 Nikolainkaupunki 1'090 3 asem at.............. 1 222 Muut Vaas. rt:n as. 217
Muut Vaasan rauta- Porin rautatien 2’116 Lapua ............... 1’873
566 tien asemat. 574 17 asem at............... 17 920 Seinäjoki . . . 753
411 Pietarsaari . . . . 396 51 Jrkylän rt:n as. . . 52 Muut asemat Iin-
436 Kovjoki. 466 6 Rauman rautatie . 2 322 jalla Ouluun 291
190 Jeppo . 201 9 Raahen rautatie . 12 5 Savon rt:n as. 3
2899 Kauhava 2989 1 Haminan rautatie . 2 3 Karjalan „ 3






T547 10983 Yhteensä 11’049
13
1
J:kylan „. „ 
Rauman rautatie
23
10'043 Siirto 10T19 691917 Henkilökilometriä 564 931 —






I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 59 176 23öl f H elsink i...................... > _ 46 156 202
Muut Helsingin—Hrlinnan—/ |— 24 154 178'' Pietarin rt:n as. . . $ — 34 162 196
— 1 87 88 Hangon rt:n as............. — 2 19 21
Turun-Tampereen-Hämeen-
— 15 66 ,81 linnan rt:n as. . . . — 8 36 44
Vaasan rautatien ase-
— 3 18 21 m a t ......................... — 5 14 19
Oulun rautatien ase-
— 2 22 24 m a t ......................... — 2 42 44
— 16 802 818 Peltosalm i.................. _ 34 867 901
— 70 1’669 1739 L ap in lah ti.................. — 76 1’627 1703
— 10 247 257 A lapitkä...................... — .■ 8 261 269
— 368 2’008 2'376 Kuopio......................... — 370 2’055 2’425
— 41 465 506 Muut as. linjalla Kotkaan . — 43 495 538
Karjalan rautatien ase-
— 8 74 82 m a t ......................... — 4 53 57
Porin rautatien ase-
— — 13 13 m a t .......................... — 2 13 15
Jyväskylän rautatien ase-
— — 8 8 m a t ......................... — 1 6 7
— 1 4 5 Karis’in rt:n as.Karis’in k:tta — — 6 6
— — 3 3 Porvoon rautatie . . . . , — — 4 4
— 2 3 5 Rauman rautatie . . . — 2 2 4
— — 2 2 Raahen rautatie . . . — — — --’
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 2 2
— r 1 2 3 Jokioisten rautatie . . — 1 1 2
— 621 5’824 6’445 Yhteensä — 638 5’821 6’459
— 108’828 661’894 770722 Henkilökilometriä — 103735 603’310 706’445
IV. 7
— 51 -
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IY.
i t i  a t k  i i  s  t « j l u k u 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1’243 4’324 5’567^
1
' Siirto 1’252 3’981 5'233
— 25 87 112\ t Vaasan rt:n as..................... | 1 - 29 129 158— 16 146 162 Oulu.................................... 23 220 243
— 10 63 73 Muut Oulun rt:n as. . . . — 6 139 145
— 370 2’055 2’425 Iisalmi ............................. — 368 2'008 2’376
— 34- 189 .223 Peltosalm i......................... — 35 229 264
— 34 854 888 L ap in lah ti......................... — 33 - 848 881
— 6 928 934 A lapitkä............................. — 7 895 902
— 84 2764 2’848 Siilinjärvi............................. — 97 2’532 2’629
_ 79 3003 3'082 Toivala................................. — 36 2'272 2’308
_ 59 2’389 2’448 P itk ä la h ti ......................... _ 44 1-872 1’916
_ 154 3777 3-931 K urkim äki......................... — 122 3710 3’832
_ 44 890 934 Salminen............................. — 48 957 1-005
— 1 823 824 Iisvesi ................................. — ■ 15 847 862
_ 186 3’650 3’836 Suonnejoki......................... — 154 3’791 3'945
_ 34 258 292 Haapakoski......................... — 31 276 307
_ 66 807 873 Pieksämäki......................... _ 78 891 969
_ 144 732 876 Mikkeli................................ — 159 710 869
1 54 .122 177 K ouvola............................. 1 54 151 206
_ 37 175 212 K o tk a ......................... ...  . _ 33 153 186
_ 23 421 444 Muut as. linjalla Kotkaan . — 21 458 • , 479
_ 56 402 458 Karjalan rt:n as.................. — 71 397 468
_ 15 78 93 Porin „ .................... — 16 99 115
_ 16 32 48 J:kylän „ ..................... — 12 32 44
_ 4 2 6 Karisin rt:n as. Turun k:tta — 3 4 7
* _ 1 28 29 » „ .. Karisin „ — 4 41 45_ 22 38 . 60 Porvoon ra u ta t ie ............... — 18 43 61_ 3 25 ■28 Rauman rautatie . . . . . — 3 24 27_ _ 18 18 Raahen rautatie................... — 4 27. 31_ 17 61 78 Haminan rautatie ............... — 16 54 70
— 3 10 13 Jokioisten rautatie . . . — 3 18 21
1 2-’840 29751 3T992 Yhteensä 1 2795 27'808 30’604
273 809’311 3796’281 4’605’865 Henkilökilometriä 273 828’382 3810011 4’638’666


















































Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen 
H:linnan rt:n as. 
Suinula . . . .  
Oulun rt:n as. .
Kuopio...............
Kurkimäki . . . 




Karjalan rt:u as. . 
Porin „ „ .
J:kylän „ „


































Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:U as.. . 
Turun -Tampereen - 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun „ „
Kuopio . . . .  
Kurkimäki . . 




Karjalan rt:n as. .
K a r k k u ...............
Jyväskylä...............


















L iite . IV,
-  52 -
Suomen Valtionrautatiet 1902.
91 a t k u s « a.j a 1 u k  u . v u 0 -n »n a 1 9 0 2.
Iisvesi Haapakoski Kantala
t Hels. —Hilinnan— i Hels.—Hiinnan — Hels.—H:linnan— 1
126' ' Pietarin rt:n as. j | 60 125' ' Pietarin rt:n as. .f | 105 240' f Pietarin rt:u as. .'i ' 209
7 Hangon rt:n as. . . 4 1 Hangon rt:n as. 2 Hangon rautatien
Turuu-Tampereen- Turun-Tampereen- 8 asem at............... 2
8 H:linnan rt:n as. 3 5 H:linnan rt:n as.. 3 Turun-Tampereen- . .
14 Seinäjoki . . . . 14 1 Myllymäki . . . . — 19 H:linnan rt:n as.. 18
2 Oulun .rt.-n as. . . 13 3 Oulun rt:n aB.. . . — 2 Nikolainkaupunki . 2
862 Kuopio ................ 824 ■ 307 Kuopio.................. 292 Oulun rautatien
1’598 Suonnejoki . . . . 1’247 753 Suonnejoki........... 1’403 1 asem at............... 2
Muut asemat 215 .Haapakoski. . . . 215 678 Pieksämäki . . . . 465
58 linjalla Iisalmelle 60 1’159 Pieksämäki .... 891 1’068 Haukivuori .... 805
73 „ Kotkaan. 63 Muut asemat 1’091 Mikkeli.................. 1’058
12 Karjalan rt:n as. . 14 34 linjalla Iisalmelle 34 Muut asemat
2 Porin . „ „ . 1 177 „ Kotkaan. 156 105 linjalla Iisalmelle 101
— Jyväskylä .... 3 5 Karjalan rt-.n as. . 4 400 „ Kotkaan. 392
5 Porvoon rautatie . 4 1 Salo Karisin kautta 1 Karjalan rautatien
2 Rauman rautatie — 2 Haminan rautatie 2 21 asem at............... 21
1 Haminan rautatie . 3 2788 Yhteensä 3’108 Porin rautatien ase-
2770 Yhteensä 2’313 4 m a t .................. 8
133’625 Henkilökilometriä 124739 2 Jyväskylä.............. 1
152’097 ' Henkilökilometriä 126701 Karis’in rt:n asemat
2 Karisin kautta . 4
1 Raahen rautatie. . —
4 Haminan rautatie . 6
Suonnejoki 3’646 Yhteensä 3’094
Pieksämäki
244’343 Henkilökilometriä 220’911
35ll f H elsink i.............. ^ " 368
Muut Hels.-H:linn.-< 397$* H elsink i...............' 348
‘ 414’ Pietarin rt:n as..*’» 329 Muut Hels.-H:linn.-<
57 Hangon rt:n as.. 39 471’ Pietarin rt-.n as. s 441
Turun-Tampereen- 80 Hangon rt:n a s .. . 10 • •
59 H.-linnan rt:n as. 61 Turun -Tampereen- Haukivuori
10 Vaasan rt:n as. ... 6 66 H-.linnan rt:n as. 49
10 Oulun „ „ . . 20 19 Vaasan rt:n as. . . 17
3’945 Kuopio.................. 3’836 14 Oulun „ „ . . 5 11 Hels.—Hiinnan— ^
775 Salminen............... 880 969 Kuopio ...... 873 m. Pietarin rt:n as. J 1 89
1’247 Iisv esi....... , 1’598 695 Suonnejoki .... 699 N^ Hangon rautatien^
434 Suonnejoki ... 434 891 Haapakoski.... 1159 18 asem at...... 2
1'403 Haapakoski.... 753 465 K a n ta la...... 678 Turun-Tampereen-
699 Pieksämäki .... 695 319 Haukivuori . . 323 4 Hiinnan rt:n as. 5
238 M ik k e li...... 204 1’521 M ik k e li...... 1’581 Vaasan rautatien
Muut asemat 231 Kymi......... 190 3 asemat...... —
309 linjalla Iisalmelle 351 Muut asemat 1 Oulu......... —
337 ■ „ Kotkaan . 315 85 linjalla Iisalmelle 110 323 Pieksämäki .... 319
66 Karjalan rt:n as. . 41 766 „ Kotkaan 765 805 Kantala....... 1’068
11 Porin „ „ 10 57 Karjalan rt:n as. 70 1’816 Mikkeli . ..... 1789
7 J:kylän „ „ . 5 20 Porin „ „ . 15 Muut asemat
Karis’in rt:n asemat 14 J:kylän „ „ . 13 127 linjalla Iisalmelle 113
1 Turun kautta . . 1 -4 Paimio Turun kita — 431 . „ Kotkaan . 421
Karis’in rt:n asemat Karisin rt:n asemat Karjalan rautatien
6 Karisin kautta . 4 5 Karisin kautta . 4 13 asem at...... 11
18 Porvoon rautatie . 12 17 Porvoon rautatie . 17 J:kylän rautatien
2 Rauman rautatie . 1 12 Rauman rautatie . 11 3 asem at...... 4
— Raahen rautatie. . 1 — Raahen rautatie. . 2 1 Skuru Karisin k ita 2
13 Haminan rautatie. 11 20 Haminan rautatie . 20 3 Haminan rautatie . 4
— Jokioisten rautatie 1 3 Jokioisten rautatie. 3 1 Jokioisten rautatie , —
10’412 Yhteensä 9976 7’141 Yhteensä 7’403 3’660 Yhteensä 3’827
801’217 Henkilökilometriä 740770 861’528 Henkilökilometriä 782’308 192 911 Henkilökilometriä 168624
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l U a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  2.
K alvitsa ' H iiro la
| A i ' \
' Helsingin—Hämeenlinnan— f Helsingin - Hämeenlinnan —
40 N<■ Pietarin rt:n as..................f 1 38 17 >< Pietarin rt:n as..................f | 21
. 4 Hangon rt:n as...................... 3 1 O u lu ..................................... —
— Turku.................................... 1 2’895 Mikkeli................................. 2763
1’895 Mikkeli...................... . 1’900 339 Muut as. linjalla Iisalmelle . 255
301 Muut as. linjalla Iisalmelle . 223 61 „ „ „ • Kotkaan . 54
318- „ - „ „ Kotkaan. . 318 Karjalan rautatien ase-
4 Karjalan rt:n as.................... 5 ■ 5 mat . ................................. 5
1- Nokia.................................... — 1 Pori........................... • . . .
1 Haminan ra u ta t ie ............... 2 3’319 Yhteensä 3’098
2564 Yhteensä 2’490
64175 Henkilökilometriä 56’354
102722 Henkilökilometriä 95’808 ■
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
_ 519 1776 l ’69öt 1 H elsinki............................. ‘ V _ 497 1’099 1’596
— 47 /  227 274 Lahti.................................... i 1 - 42 258 300— 42 179 2 2 V ’ Lappeenranta 3 _ 30 202 232
— 201 623 824 Viipuri ............................. — 216 670 886
— 112 298 410 Pietari ................................. — 110 305 415
Muut Helsingin—H:linnan—
— 86 592 678 Pietarin rt:n as................ — 85 655 740
— 15 192 207 Hangon rt:n as.................... — 15 58 73
Turun -Tampereen- Hämeen-
— 94 218 312 linnan rt:n as................... — 96 212 308
_ 14 39 53 Vaasan rt:n as..................... — 11 34 45
— 17 51 68 Oulun „ .................... • . — 12 36 48
— 159 710 869 Kuopio................................. — 144 732 876
— 26 178 204 Suonnejoki......................... — ' 31 207 238
— 110 1’471 1'581 Pieksämäki......................... — 121 1’400 1’521
— 9 1’049 1’058 Kantala .......................... — 6 1’085 1’091
_ 32 1757 1789 Haukivuori . . . ' ............... — 31 1785 1’816
— ■ 5 1’895 1’900 K alv itsa ............................. — 7 1’888 1’895
_ 1 2762 2763 Hiirola................................. _ 4 2’891 2’895
— 90 8888 8’978 O ta v a ................................. — 69 9’316 9’385
_ 23 1’917 , 1’940 Hietanen............................. — 24 1’9-tl 1’965
— 140 2’532 2’672 Mäntyharju . . ................... — 125 2’507 2’632
— 4 327 331 Voikoski............................. — 4 329 333
— 8 203 211 Selänpää.................. — 9 213 222
— 10 236 246 H a r ju ................................. — 9 244 253
— 165 463 628 Kouvola .............................. — 152 498 650
— 1 236 237 Kymi.................................... — 2 213 215
_ 42 355 397 K o tk a ................................. — 44 317 361
_ • 14 173 187 Muut as. linjalla Iisalmelle — 17 182 199
— 5- 100 105 „ „ „ Kotkaan — 5 89 94
— 39 260 299 Karjalan rt:n as................... — 40 220 260
* -- 3 55 58 Porin „ ...................... — 3 27 30
— 2 36 38 J:kylän — 3 27 30
— 2 — 2 Piikkiö Turun kautta . . . — 2 — 2
— 3 23 26 Karisin rt:n as. Karisin k:ta — 1 13 14
— • 9 43 52 Porvoon ra u ta t ie ............... — 10 50 60
— • ----- 9 9 Rauman -rau ta tie ............... — — 6 6
— — 1 1 Raahen rautatie.................. — .----- 2 2
— 24 106 130 Haminan rau ta tie ............... — 25 125 150
— 8 9 17 Jokioisten rautatie . . . . — 6 12 18
— 2’081 29’389 31’470 Yhteensä - 2’008 29'848 31’856
— '449786 2185183 2’634’969 Henkilökilometriä — 434'648 2104730 2’539’378
Liite IV,
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M  a  • t  I* i i t  a , j  a  I u  k  u u o n 1 9 0 2.
Otava
3 /f213 '  Helsinki . . . . k 198
N' Muut Hels.-H:linn.-1
244 Pietarin rt:n as. 220
25 Hangon rt:n as. . 12
Turun-Tampereen-
35 Hrlinnan rt:n as. 37
7 Vaasan rt:n as. . . 2
6 O ulu ...................... 7
9'385 M ik k e li ............... 8’978
501 H ietanen.............. .501
261 Mäntyharju . . . .  
Muut asemat
232
343 linjalla Iisalmelle ^  355
603 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
502
32 asem at............... 33
2 Riste...................... 2
1 Paimio Turun k:tta . 1
3 Porvoon rautatie . 3
4 Rauman rautatie . 5
' 22 Haminan rautatie . 28




1/ Hels.—Hrlinnan— ' <
321 Pietarin rt:n as..i t 301
8' f Hangon rt:n as.. .* 
Turun-Tampereen
* 3
16 Hrlinnan rt:n as. 11
’3 Vaasan rt:n as. . . 6
2 Oulun „ „ . . —
1’965 M ik k e li ............... . 1’940
501 Otava...................... 501
338 Mäntyharju . . . .  
Muut asemat
341
59 ' linjalla Iisalmelle 80






1 m a t ..................
Jyväskylän rauta-
2
2 tien asemat. . . 1
— Salo Karis’in kautta 9
2 Porvoon rautatie . , 2





520 ' H elsinki............... v 483 210 ' H elsink i.............. „ 202\ r Muut Hels.-H:linn.-f 1 • N'Muut Hels.-Hrlinn.-^717 Pietarin rt:n as.. 767 976 Pietarin rtrn as. . 976
17 Hangon rt:n as.. . 8 6 Hangon rtrn as.. . 11
Turun Tampereen- Turun-Tampereen-
37 H-.linnan rt:n as. 39 32 Hrlinnan rtrn as. 29
10 Vaasan rt:n as. . . 7 6 Vaasan rtrn as.. . 6
9 Oulu...................... 10. 4 Oulun „ „ . . 1
2'632 M ik k e li ............... 2’672 222 M ik k e li ............... 211
232 Otava .................. 261 647 Voikoski............... 702
341 Hietanen............... 338 500 Selänpää............... 500
■ 386 Mäntyharju . . . . 386 3’302 H a r j u .................. 3706
1454 Voikoski............... 1729 2257 Kouvola . . . . . . .2’247
396 H a r ju .................. 327 Muut asemat
387 K ouvola............... 292 329 linjalla Iisalmelle 337
211 Kymi...................... 217 371 „ Kotkaan. 379
554 K o tk a .................. 583 Karjalan rautatien
Muut asemat 44 asem at............... 48
158 linjalla Iisalmelle 169 6 Porin rtrn as .. . . 3
314 „ Kotkaan. 317 3 Jyväskylä ............... 1
57 Karjalan rt:n as. . 76 1 Perniö Turun krtta 1
8 Porin .............. 9 8 Porvoon rautatie . 9
1 Jyväskylä............... 1 3 Rauman rautatie . 3
Karisin rt:n as. 94 Haminan rautatie . 94
3 Karisin kautta . 5 1 Jokioisten rautatie. 1
21
2
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
22
1 9'022 Yhteensä 8’867





2571/H e ls in k i...............' v 245
171 v 9.0h
1f Hels.—Hrlinnan— ' k 209s’'U t t i ......................**  212
279 Pietarin rt:n as. i x 261 . 326 Kaipiainen . . . . 331
3 ’^ Hangon rt:n as.. .*1 3 244 Viipuri................... 252
Turun-Tampereen- Muut Hels.-Hrlinn.-
7 Hrlinnan rtru as. 5 581 Pietarin rtrn as.. 5891 Vaasan rtrn as. . .- 5 33 Hangon rtrn as.. . 19
1 Oulu...................... Turun-Tampereen-
333 M ik k e li............... 331 104 Hrlinnan rtrn as. 140
1’129 Mäntyharju . . . . 1’454 6 Vaasan rtrn as. . . 6
657 Voikoski............... 657 6 Oulun „ „ . . 3
702 Selänpää............... 647 253 M ik k e li ............... 246
436 H a r ju ................... 432 327 Mäntyharju............ 396
232 K ouvola............... 225 432 Voikoski............... 436
Muut asemat 3706 Selänpää............... 3'302
138 linjalla Iisalmelle 120 4’346 K ouvola............... 4’941
168 „ Kotkaan. 209 324 Myllykoski . . . . 350
17 Karjalan rtrn as. . 19 335 Inkeroinen . . . . 344
1 P o r i ...................... 29 Tavastila............... 30
2 Jyväskylä ............... _ 306 Kymi...................... 234
1 Skuru Karisin krtta 1 843 Kotka . . . . . . . 748
1 Porvoon rautatie . 2 Muut asemat Iin-
14 Haminan rautatie . 23 325 jalla Iisalmelle . 395
Karjalan rautatien4122 Yhteensä ' 4’394 78 asem at............... 86
173’903 Henkilökilometriä 179’937 12 641 Siirto 13’510
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Suomen Valtionrautatiet 1902. ■ Liite IV.
M  n t  i L U  $ t  a j  a  1 u k  • n V u o n n a 1 9 0 2. 1
Harju * Inkeroinen Kymi
| 1 i 1 -ik | li •ik12’6 4 r Siirto 13’510 287' H elsinki............... 291 585 H elsink i............... 556
' Porin rt:n as. . . .( 8 320', 'K a u s a la ...............| 1 273 386n'L ah ti...................... j 1 401
2 J:kylän „ „ - . . 
Karis’in rt:n as.
2 Muut Hels.-H:linn.- 355 K a u sa la ............... 321
r o 7 i Pietarin rt:n as.. 1'081 469 Viipuri.................. 462
3 Karisin kautta . 1 60 Hangon rt:n as.. . 18 Muut Hels.-H:linu.-
11 Porvoon rautatie . 10 Turun-Tampereen- 869 Pietarin rt:n as. . 887
2 Rauman rautatie . 2 57 Hlinnan rt:n as.. 60 Hangon rautatien
169 Haminan rautatie . 167 13 Vaasan rt:n as.'. . 12 155 asem at............... 61
6 Jokioisten rautatie. 5 5 Oulun „ „ 3
177
Turun-Tampereen-
17212838 Yhteensä 13’705 3442’030
Harju . . . . . .
K ouvola..............
336
2 0 2 b
Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
515’695 Henkilökilometriä 532190 1632 Myllykoski . . . . 1’538 22 asemat . . . . . 22677 Tavastila . . . . . . 703 Oulun rautatien
3’204 Kymi . . . . . . . 3112 33 asem at............... 28
4’493 K o tk a .................. 4466 190 Pieksämäki . . . . 231
Muut asemat Iin- 215 Mikkeli . . . . . . 237
276 jalla Iisalmelle . 309 217 Mäntyharju . . . . 211
M yllykoski 114
■ 6
Karjalan rt:n as. . 









20 J:kylän „ „ . . 16 785 Myllykoski . . . . 821
268l i K a u sa la ...............' '  206 Karisin rt:n as. 3112 Inkeroinen . . . . 3’2046 Kari8'in kautta . 9 1101 Tavastila............... 1’083
930'
^Muut Hels.-H:linn.-/ 
Pietarin rt:n as..  ^ 939 29 Porvoon rautatie . 27 5703 K o tk a .................. 71144 Rauman rautatie . 5 Muut asemat Iin-31 Hangon rt:n as.. . 
Turun -Tampereen - 
HJinnan rt:n as..
6 5 Jokioisten rautatie. 5 449 jalla Iisalmelle . 469




Vaasan rt:n as. . . 
Oulun „ .
3
3 589’820 Henkilökilometriä 588'504 29
Porin rautatien 
asem at............... 43350 H a r ju .................. 324 Jtkylän rautatien 
.asem at...............3’212 K ouvola............... 2’960 35 351’538 Inkeroinen . . . . 1’632
T avastila123 Tavastila............... 140 19 Karisin kautta 12821 Kymi......................
K o tk a ..................
785
1’484
37 Porvoon rautatie . • 33
1 Rauman rautatie . 1
214
Muut asemat Iin- 1} Hels.-—H-.linnan— 1 Raahen rautatie. .jalla Iisalmelle . 224 376 , Pietarin rt:n as../ t 350 683 Haminan rautatie . 55253
12
Karjalan rt:n as. . 
Porin „ „ .
52
16
23' Hangon rt:n as.. )  
Turun-Tampereen-
ä 4 7 Jokioisten rautatie 7
17457 Yhteensä , 18’866Karisin rt:n as. 15 HJinnan rt:n as. 13
4
2






Vaasan rt:n as. . . 
Inkeroinen . . . .
2
677 1’035'063 Henkilökilometriä 1’044’805
1 Rauman rautatie . — 1’083 K y m i ...............: 1’101
856 Haminan rautatie . 865 4’288 K o tk a .................. 4’270
— Jokioisten rautatie 1
397
7




Karjalan rt:n as. .
318’670 H enkilökilometriä 302161 1 Jyväskylä............... —1 Paimio Turun k:tta 1
13 Porvoon rautatie. . 9 -
* 76 Haminan rautatie . 92
6’984 Yhteensä 6’858
171*359 Henkilökilometriä 156’841 * ■
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka . I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 567 937 l ’504l /H elsink i............................. ' 538 931 1469
— 85 493 578 f L a h t i ............................. ./ k -- 75 572 647
— 12 307 319''Kausala . • ..........................^ * --✓ 12 297 309
— 21 218 239 K o r ia ................................. 23 210 233
— 685 1’955 2’640 Siirto — 648 2’010 2’658
Liite IV. Suomen Valtionrautatiet 1902.
m n t k u e t a j a l u k u  v u 0 n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka' • I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 685 1’955 12’640' | ' Siirto 648 2’010 2’658
— 57 • 300 357n'  Lappeenranta...................... ! 1 - 65 271 336— 299 708 1’007 Viipuri................................. 284 722 1’006
— 175 509 684 Pietari .................................
Muut Helsingin—H:linnan —
— 167 518 685
— 138 785 923 Pietarin rt:n as................ — 149 842 991
— 23 192 215 H anko................................. — 16 . 50 66
— 12 49 61 Muut Hangon rt:n as. . . . — 11 57 68
— 84 249 333 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. — 104 267 371
— 21 55 76 Vaasan rt:n as. . ; . . . . — 17 51 68
— 8 72 80 Oulun „ ........................ — 5 77 82
— 33 153 186 Kuopio . . . ...................... — 37 175 212
— 44 317 361 Mikkeli................................. — 42 355 397
— 15 568 583 Mäntyharju.......................... — 10 544 554
- 29 719 748 H a r ju ................................. — 30 813 843
— 404 2’952 3’356 Kouvola .......................... — 415 3117 • 3’532
— 46 1’438 1’484 Myllykoski.......................... • — 59 1’494 1’553
— 354 4112 4’466 Inkeroinen......................... — 329 . 4-164 4’493
— 161 4109 4’270 Tavastila............................. — 117 4-171 4'288
— 610 6504 7114 Kymi..................................... — • 432 5’271 5’703
— 63 1’032 1’095 Muut as. linjalla Iisalmelle — 65 1’080 1’145
— 50 191 241 Karjalan rt:n as................... — 50 225 275
— 16 33 49 Porin „ .................... — 16 29 45
— 31 19 50 J:kylän „ ..................... — 32 26 58
— 3 — 3 Karis in rt:n as. Turun k:tta — 3 1 4
— 7 14 21 „ „ „ Karis-in „ — 4 13 17
— 13 47 60 Porvoon rautatie . . . . . — 12 60 72
— 1 20 21 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 35 36
— 1 1 Raahen rautatie.................. — — 1 1
— 164 1143 1’307 Haminan rau tatie ............... — 231 1’302 1’533
— — 7 7 Jokioisten rautatie . . . . — — 13 13
— 3'546 28253 31-799 Yhteensä — 3’351 27’754 31'105
. — 461’211 1’947'302 2'408’513 Henkilökilometriä — 450'137 1’980'241 2430’378
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 227 437 • 664t 1 H elsink i............................. '  ^ ' __ 216 382 598
— 99 303 402s, P ie ta ri................................. (
Muut Helsingin—HJinnan -  ‘ 1 ~
98 278 376
— 57 265 322 Pietarin rt:n as............... — 56 308 364
— 9 134 143 Hangon rt:n as.................... — 10 37 47
— 35 88 123 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. — 39 117 156
— 1 18 19 Vaasan rt:n as..................... — 2 16 18
— 14 59 73 Oulun „ ....................... — 20 92 112
— 39 136 175 Savon „ „ .................. — 36 135 171
— 32 2’232 2'264 Joensuu ............................. — 32 2’232 2-264
— 86 5131 5217 Hammaslahti...................... — 113 5’397 5’510
— 6 497 503 O nkam o...................... ...  . — 5 523 528
— 66 1'463 1’529 Tohmajärvi.......................... — 57 1’533 1'590
— 3 377 380 Kaurila................................. — • 3 386 389— 45 1’431 1-476 V ä rts ilä ............................. — 53 1-422 1-475
— 20 247 267 Matkaselkä . . , .................. — 20 285 305
— 8 157 165 Kaalamo.............................. — 9 192 201
— 121 1’075 1’196 Sortavala............................. _ ■ 130 1101 1’231
— 25 118 143 E lise n v a a ra ...................... — 21 181 202
— 7 78 85 A ntrea................................. — 14 79 93
— 900 14’246 15’146 Siirto — 934 14’696 15’630
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91 a  1 k  u  s t  a  j  a  B n  k  n  v . u o n n a 9 0 2.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. II luok. , III luok. Yhteensä.
f1 ■ A— 900 14’246 15146' Siirto i . — 934 • . 14’696 15’630— 176 776 952' ' Viipuri................................ I 1 - 176 696 872
Muut as. linjalla Antrea —
— ■ 15 91 106 V-.niska . _ 9 136 145
— 33 436 469 „ „ „ Viipuriin — 37 571 608
— 5 23 28 Porin rt: n as...................... — 4 30 34
— 6 15 21 J: ky Iän „ ........................ — 4 7 11
— 1 4 5 Karisin „ „ Turun k:tta — 2 2
— — — — „ „ „ Karisin „ — 1 2 3
— 10 12 22 Porvoon r a u ta t ie .............. -i- 8 13 21
— 7 9 16 Rauman ra u ta tie ............... — 7 6 13
— 1 3 4 Raahen rautatie.................. — 1 — 1
— 1 25 26 Haminan rautatie............... — 1 25 26
— — 3 3 Jokioisten rautatie . . . . — 2 5 7
— 1155 15643 16’798 Yhteensä — 1184 16189 17’373
— 408’843 1’832’425 2’241’268 Henkilökilometriä — 410’843 1’837’941 2’248’784
H a m m a s l a h t i O n k a m o 1
1
T o h m a j ä r v i
30\ j  Siirto ' v 27
528 Jo e n su u ...............i 1 503
90’' Hammaslahti . . . 1 255
. 32 Onkamo . . . . 32
1’011 Tohmajärvi . . . . 987
333 V ä rts ilä ............... 294
— Antrea .................. 6
Muut asemat
linjalla Antrea—
2 V:niska . 1





173 t Pietarin rt:n as.. 1 140
4' Hangon rt:n as.. 1 3
Turun Tampereen-
13 Hrlinnan rt:n as. 20
4 Vaasan rt: n as. . . 4
5 Oulun . ., „ . • 9
48 Savon „ „ • • 39
1’590 Joensuu ............... 1'529
326 Hammaslahti . . . 345
987 O nkam o............... 1’011
410 Kaurila.................. 444
1’327 Värtsilä . . . . . 1’287
367 Sortavala . . .  . . . 360
7 Antrea . . . . . . 9
5’261 Siirto 5'200
5’26ll i Siirto ' ‘ 5’200
Muut asemat i 1'1* linjalla Antrea—“
2 V.-niska . —
443 „ Viipuriin 421
3 Porin rt:n as.. . . 2
3 Jyväskylä............... —
Karis’in rt:n as.
14 Karis’in kautta . 23
3 Rauman rautatie . 3
1 Raahen rautatie. . 1





39 Pietarin rt:n as. ( t 58
V 'L o h j a .................. * I !
Turun-Tampereen-
2 H.-linnan rt:n as. —
6 Savon rt:n as.. . . 3
389 Joensuu ............... 380
444 Tohmajärvi . . . . 410
677 V ä rts ilä ............... 701
5 A ntrea.................. 6
Muut asemat
147 linjalla J:suubun 158
„ <■ Antrea —
— ‘ V:niska . 2
319 Viipuriin 288
— Perniö Karis’in k:tta 4



















Hels.—H:linnan — ' 
Pietaria rt:n as. i 
Hangon rt:n as. . .• 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . . 
Oulu . . . .
Savon rt:n as. 
Joensuu . . 
Onltamo . . 
Tohmajärvi . 
Värtsilä . . 
Sortavala . .
Antrea . . . .




Porin rt:n as. . . . 
Petäjävesi . . . . 
Karis Turun k:tta. 
Karisin rt:u as.






























T u rk u ..............
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M a t k u s t a j a l u U u  v u o n n a  1 9 0  2.
Värtsilä
1f ;230' Pietari . . . . . „ 235
>' Muut Hels.—H:linnJ 1
202 —Pietarin rt:n as. 163
15 Hangon rt:n as.. . 12
Turun-Tampereen-
20 H:linnan rt:n as. 17
5 Vaasan rt:n as. . . 4
— Oulu...................... 1
68 Savon rt:n as. . . 79
1’475 Joensuu ............... 1 ’476
175 Hammaslahti . . . 226
294 Onkamo . . . . . 333
1’287 Tohmajärvi . . . . 1’327
701 K a u r i la ............... 677
382 Pälkjärvi . . . . . 376
440 Matkaselkä . . . . 450
196 .K aalam o............... 232
2141 Sortavala............... 2191




22 V:niska . 17
181 „ Viipuriin 198
3 Porin rt:n as. . . . 5
— Keuruu.................. 2
Karis’in .rt:n as.
4 Karis’in kautta . 2
' 6 Haminan rautatie . 10




|j1 Hels. —H:linnan— '
61 , Pietarin rt:n as../ t 51
Turun -Tampereen *1
7 H:linnan rt:n as. 15
68 Siirto 66
Pälkjärvi
' i |1 A68? Siirto i 66
1\ f Vaasan rt:n as. . .( 1 2
’ 3 Oulu...................... 2
. 5 Savon rt:n as.. . . 9
376 V ä rts ilä ............... 382
318 Sortavala............... 294
1 A ntrea.................. 1
Muut asemat ''
338 linjalla. J:suuhun 352
„ Antrea -
3 V:niska . 3
246 „ Viipuriin 240
— Karkku.................. 1
— Skuru Karis'in k:tta 2





384 > Pietarin rt:n as../ \ 347
8' Hangon rt:n as.. « 4
Turun-Tampereen-
17 H:linnan rt:n as. 13
2 Vaasan rt:n as. . . 1
1 Oulu...................... 4
37 Savon rt:n as.. . . 28
305 Joensuu ............... 267
450 Värtsilä . . . . 440
602 Kaalamo............... 570
2701 Sortavala . . . . . 2*696
. 30 A ntrea .................. 23
321 Viipuri.................. 315
Muut asemat
407 linjalla Jrsuuhun 408
„ Antrea—
18 V:niska . 20
247 „ . Viipuriin 261
5’530 Siirto 5*397
. Matkaselkä • >
f i  ‘ k5*530' f Siirto 5*397
N{ Porin rautatien ase-f
i m a t .................. 2
Rauman rautatie . 2
7 Haminan rautatie . 6




1i Hels. - Hrliunan— ^
85 Pietarin rt:n as../ k 91
9* Hangon rt:n as.. /  
Turun Tampereen-
• 8









10 asem at............... 5
201 Joensuu ............... 165
232 V ä rts ilä ............... 196





166 linjalla J:suuhun 
„ Antrea—
174
6 V:niska . 11






4 asem at............... 3
4 Haminan rautatie . 1
4*094 Yhteensä 3*841
226*828 Henkilökilometriä 216*539
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. Il luok. li i  luok. Yhteensä.
___ 329 395 7241 t  H elsink i.............................“  ^ _ 315 375 690
385 1*467 1*852 , P ie ta ri.................................t
Muut Helsingin — H:linnan—*1 -
399 1*417 1*816
— 67 563 630 Pietarin rt:n as................ — 71 636 707
— 12 41 53 Hangon rt:n as.................... — 9 37 .46
— 34 179 ■ 213 Tur.-Tamp.-H:linnan rt:n as. — 40 216 256
— 10 36 46 Vaasan rt:n as..................... — 8 34 42
— 837 • 2*681 3*518 1 Siirto - 842 2715 3*557
Suomen' Valtionrautatiet 1902. L iite  IV,
M a t k n s t a j a l u k .  u 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
837 2’681 3’518^
\ * 
, Siirto 842 2715 3’557
— 6 21 27 n'Oulun rt:n as.. . . . . . \ 11 26 37— 64 306 370 Savon „ „ .................. 55 314 369
— 130 r io i 1’231 Joensuu ............................. 4 -- 121 1’075 1796
— 12 206 ■ 218 Hammaslahti...................... — 12 219 231
— 30 330 ■ 360 Tohmajärvi . . ' .................. — 23 344 367
— 131 2'060 2’191 V ä rts ilä ............................. — 132 2’009 2741
— 19 275 294 Pälkjärvi . . ...................... — 21 297 318
. — 152 2544 ' 2’696 Matkaselkä......................... — 144 2’557 2701
— 57 2’105 2’162 Kaalamo............................. — 64 2’335 2’399— ' 2 5639 5'641 Sortavala............................. — . 2 5639 5’641
— 16 4’304 4’320 Kuokkaniemi...................... — 28 5049 5077
— 42 2’137 2’179 N iva.................................... — 42 2747 2789— 137 2749 2886 Jaakkima ......................... — 142 2731 2’873— 10 585 595 Ihala ................................. — 10 594 604
— 102 1084 1786 Elisenvaara.......................... — 118 1’075 1793
— 53 614 667 Hiitola ................................. — 54 605 659
— 17 143 160 Antrea................................. — 17 156 173— 468 • 1’676 2744 Viipuri................................. — 465 1’545 2'010
— 32 172 204 Muut as. linjalla J:suuhun . 30 204 • 234
.................. . Antrea-
--' 24 303 . 327 V:niska . — 28 258 286
— 43 . 507 550 „ „ „ Viipuriin. .31 617 648
— 8 50 58 Porin rt:u :as..................... — 9 66 75
— 9 23 32 J:kylän ................................ — 5 17 22'— •-- 2 2 Paimio Turun kautta . . . — _ 2 2— — 15 15 Karis'in rt:n as. Karisin k:ta ' -- _ 21 21— 8 28 36 Porvoon ra u ta t ie .............. — 7 30 37
—- 3 10 13 Rauman ra u ta tie ............... — 5 7 12
— ■ 4 — 4 Raahen rautatie.................. — ~ 2 2 4
--’ • 3 20 23 Haminan rau ta tie ............... — 4 29 33
— — 9 9 Jokioisten rautatie . . . . - — 8 8
— 2’419 31’699 34718 Yhteensä — 2’424 32’693 35717
— 543230 2’585’670 3728’900 Henkilökilometriä — 539759 2’623797 3’162'956
Kuokkaniemi Niva Jaakkima
1) Hels.—HJinnan — 1iHels.—Hilinnan — ' 318t jP ie ta r i.................. ' ' 317
106, , Pietarin rt:n as..,([ Ib 185 Pietarin rt:n as. t t 187 , Muut Hels.—HilinnJ
' Turun-Tampereen-' 1>'L ohja......................‘ » 1 308'' — Pietarin rt:n as7» 303
2 Minnan rt:n as. 2 2 T u rk u .................. 4 20 Hangon rt:n as.. . 16
2 Oulun rt:n as. . . — 13 Savon rt:n as. . . 8 Turun-Tampereen-
5 Savon „ „ 4 2789 Sortavala.............. 2779 15 H:linnan rt:n as. 16
5’077 Sortavala.............. 4’320 270 Kuokkaniemi . . . 333 7 Vaasan rt:n as.. . 8
333 Niva . . . . . . . 270 1380 Jaakkima............... 1’349 3 Oulun „ „ . . 6
405 Jaakkima............... 391 280 Ihala...................... 271 40 Savon „ „ . . 43
12 A ntrea.................. 2 37 A ntrea.................. 30 2873 Sortavala............... 2’886
Muut asemat 211 Viipuri.................. 211 391 Kuokkaniemi . . . 405
60 linjalla J:suuhun 43 Muut asemat 1’349 N iva...................... , 1’380
„ Antrea— 112 ' linjalla J:suuhun 114 3’240 .Ihala...................... 2’653
15 V:niska . 12 „ Antrea— 1*351 Elisenvaara. . . . 1’326
348 „ Viipuriin 303 23 V:hiska . 27 216 Alho . . . . . . . 213
- 2 J:kylän rt:n as. . . — 296 „ Viipuriin 286 415 H iitola.................. 383
1 Haminan rautatie . 1 4’999 Yhteensä 5’000 57 Antrea . . . . . . 67
6’368 Yhteensä 5’423 881 Viipuri.................. 840
211795 Henkilökilometriä 209'395 11’484 10’86276775 Henkilökilometriä 143’644
Liite IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
N l a t k u  s t a j a l u k u  v u o n  n a  1 9 0  2.
Jaakkima
iIl -iK11’484* ' Siirto 10'862
Nr Muut asemat \ 1
284 linjalla J:suuhun 234
„ Antrea —
82 V:riiska . 71
252 „ Viipuriin 
Porin rautatien
'261
10 asem at.............. 9
. 1 Jyväskylä .............. —
2 Perniö Karis’ink:tta 2
1 Porvoon rautatie . 2
3 Rauman rautatie . 1
7 Haminan rautatie. 7








122^ Pietarin rt:n as..*1 
Hangon rautatien
3 122
7 asem at............... 1
1 Tampere . . . . .  
Vaasan rautatien
5
2 asem at............... —
1 O ulu...................... —
Savon rautatien
17 asem at............... 22
604 Sortavala............... 595
271 N iva...................... 280
2653 Jaakkima............... 3’240
908 Elisenvaara. . 862
253 A lho...................... 240
201 H iitola.................. 171




166 linjalla J:suuhun 
„ Antrea^
164
28 V:niska . 30
243 . „ Viipuriin 206
2 Kauvatsa . . . .  
J: kylän rautatien
21 asem at...............
1 Porvoon rautatie . —





1 | 'H e ls in k i............... !1 243
497' ' P ie ta ri.................. s
Muut Hels.-H:linn.-
V 488
.382 Pietarin rt:n as. 470
25 Hangon rt:n as. . . 
Turun Tampereen-
12
91 HJinnan rt: 11 as. 95
15 Vaasan rt: n as. . . 20
6 Oulun „ „ . . 15
157 Savon ............... 152
1 202 Joensuu ............... 143
1T93 Sortavala.............. 1186
1’326 Jaakkima . . . . ■ 1’351
862 Ihala ...................... 908
1’286 A lho...................... 1’349
826 H iitola.................. 802




461 linjalla Jisuuhun 
„ Antrea—
470
138 V:niska . 141
537 „ ■ Viipuriin 584
35 Porin rt: n as. . . 48
‘ 13 J:kylän „ „ . . . 12
— Littoinen Turun k. 
Karisin rt:n as.
1
5 Karisin kautta . 8
11 Porvoon rautatie . 11
8 Rauman rautatie. . 11
40 Haminan rautatie . 41










4 H:linuan rt:n as. 6




21 asem at............... 19
213 Jaakkima . . . . 216
240 Ihala...................... 253
1’349 Elisenvaara. . . . 1’286
993 Hiitola ............... 964
246 O ja jä rv i............... 262
62 A ntrea.................. 46
711 V iipuri.................. 702
4104 Siirto 4069
Alho
11 '4104' ' Siirto 4’069
>^ Muut asemat f
277 linjalla J:suuhun 
„ Antrea—
207
22 V.niska . 18




1 Porvoon rautatie . 2





367 P ie ta ri.................. / k 375N^Muut Hels.-H:Iinn.-*K
347 Pietarin rt:n as.. 346
31 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen-
22
54 H:linnan rt:n as.. 50
14 Vaasan rt:n as. . . 16
1 Oulun „ „ . . 9
83 Savon „ „ . . 89
659 Sortavala.............. 667
383 Jaakkima.............. 415
171 Ihala. ................... 201
802 Elisenvaara. . . . 826
964 A lho...................... 993
1’457 O ja jä rv i............... 1'499
622 I n k i l ä .................. 582
214 Sairala.................. 207
261 A ntrea.................. 228
2’429 Viipuri.................. 2’357
Muut asemat
282 linjalla J:8uuhun 
„ Antrea —
283
179 V:niska . 198






9 asemat . . . . .  
Karisin rt:n as.
7
4 Karisin kautta . • 4
6 Porvoon rautatie . 8
7 Rauman rautatie . 1
8 Haminan rautatie . 5
1 Jokioisten rautatie 4
9’843 Yhteensä 9’860
821’944 Henkilökilometriä 806’676
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K K a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  2.

























Pietarin rt:n as 
HaDgon rt:n as.. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasau rt:n as. . 
Oulun „ „
Savon „ „ .
Alho . . . . . .
H iitola...............
I n k i l ä ..............
Sairala...............
Koljola..............
Antrea . ; . . . 






Pori . . . . . . .
Paimio Turun k:tta 
Porvoon rautatie . 

















































Pietarin rt:n as. .¡j| 249
Hangon rt:n as.. . 1
Turun-Tampereen .
H:linnan rt:n as.. 7
Vaasan rt-.n as. . . 2
Oulun „ „ . . 5
Savon „ „ . . 19
H iitola..................  622
O ja jä rv i............... 2173
Sairala..................  2’316
Koljola..................  486
















Peipohja . . . 


































^  Muut Hcls-H:linn. 
451' Pietarin rt:n as. 
10 Hangon rt:n as. . 
Turun Tampereen 
Hlinnan rt:n as. 

















































Hels. • Hlinnan— ' 
Pietarin rt:n as..| 





















Vaasan rt:n as. . .f 
Savon „ „ . -
O ja jä rv i...............






























2391 t P ie ta ri.................. ^
Muut Hels.-H:linn.-i
" 252




8 H:linnan rt:n as. 6





2'984 Im atra .................. 3’902
1141 Enso...................... 1’207
462 Jääski .................. 472




241 linjalla J:suuhun 214






I asem at............... , 2
1 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 3
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
M » t k  u s t a j  a i  u k  u v u o n n a : 9 0 2.
I luok. II luok.' III luok. Yhteensä. Im atra I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f j K25 . 226 172 423* Helsinki . . „ 18 . 223 189 430
383 1 ’622 1’436 3’44P < Pietari . . . . . . . . .  .i | 389 1 '615 1’380 3’384
Muut Helsingin—H:linnan—
21 245 833 1’099 Pietarin rt:n as................ 21 234 819 1’074
— 11 75 86 Hangon rt:n as.................... 1 11 13 25
Turun -Tampereen- Hämeen-
5 19 58 82 linnan rt:n as................... 6 19 69 94
— 2 19 21 Vaasan rt:n as..................... _ 2 29 31
— — 13 13 Oulun „ — .1 11 12
— 25 192 217 Savon ,, — 22 . 199 221
28 609 3’265 3’902 Vuoksenniska...................... 45 347 2592 2’984
5 140 5’453 5’598 Enso. . . . 1 140 5’648 5789
12 256 3’126 3’394 Jääski . . . 3 254 3’052 3’309
2 331 1’683 2016 Antrea . . . . 306 1’662 1’968
— 4 291 295 Kavantsaari. — . 5 279 284
8 77 83 168 Tali . . . . 8 92 141 241
198 2175 5’456 7’829 Viipuri. . . 185 2’095 5’428 7708
— 58 584 642 Muut as. linjalla J:suuhun . — 64 632 696
— 19 157 176 »» »J > Viipuriin . — 19 187 206
— — 22 22 Porin rt:n as...................... — _ 16 16
— 2 11 13 J:kylän „ , — 2 12 14— 4 1 5 Earis’in , ,  , Karisin k:tta — 4 6 10
— 3 4 7 Porvoon r a u ta t ie .................................. _ 5 3 • 8
— 1 2 3 Rauman r a u ta t ie .................................. _ 1 5 6
— — 13 13 Haminan rautatie . . . . . — 2 14 16
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
687 5’829 22 950 29’466 Yhteensä 677 5’463 22'387 28’527
107512 668906 1’318’336 2094754 Henkilökilometriä 105’559 661’302 1’295’794 2’062’655
Enso Jääski
t i Helsingin — Hämeenlinnan— ^V
CO■^1CO f P i e ta r i .................................ys 340
391 , , Pietarin rt:n as..................¿1k 386 Muut Helsingin—H:linnan—i k
54 '^■ Hangon rt:n as...................... ' H . 13 251 '^ Pietarin rt:n äs................. *1 . 259
Turun—Tampereen—H:linnan 23 Hangon rt:n as...................... 3
33 rautatien asemat............... ■ 18 Turun—Tampereen-Hämeen-
10 Vaasan rt:n as....................... 5 16 linnan rt:n as.................... 12
8 Oulun „ „ .................. 2 9 Vaasan rt:n as....................... 16
163 Savon „ ......................... 150 6 Oulun „ ......................... 4
1’207 Vuoksenniska....................... 1141 39- Savon „ „ .................. 40
5789 Imatra..................................... 5'598 472 Vuoksenniska...................... 462
4’270 Jääski.................................... 4356 3309 Imatra. . ' . ......................... 3’394
897 A n tr e a ................................. 900 4’356 E n s o .................. 4’270
2’456 Viipuri 2’489 190 Jääski......................... 190
. 294 Muut as. linjalla J:suuhun . 309 1779 A n tr e a ................................. 1’807
292 ,, „ „ Viipuriin . 348 245 ■ H annila................................. 281
4 Porin rt:n as......................... 3 3’247 Viipuri ................................. 3’263
— Suolahti . . . ...................... 3 508 Muut as. linjalla J:suuhun . 475
‘ — Turku Karisin kautta . . . 3 223 „• „ „ Viipuriin . 231
4 Haminan ra u ta t ie ............... 3 8 Porin rt:n as........................ 6





503756 Henkilökilometriä 471’407 1 Rauman rautatie.................. 1
— Haminan ra u ta t ie ............... 1
2 Jokioisten rautatie ............... 2
15’031 Yhteensä 15’061
513’823 Henkilökilometriä 506’058
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV.
M i t k u s i fc a j  a 1 u  li u  v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. 11 luok. l i i  luok. Yhteensä. Antrea I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i i AK
12 183 480 675 'Pietari . . . . . ' ................. 16 189 514 719
>' Muut Helsingin—Hilinnan—\
— 111 866 977 Pietarin rtm ias., . . . . — . 118 872 990
— 3 19 22 Hangon rt:n as....................... — 1 6 7
Turun-Tampereen-H:linnan
— 4 54 58 rautatien asemat . . . . — 5 52 57
— 3 10 13 Vaasan rt:n as....................... — 2 13 . 15
— 3 10 13 Oulun „ ..................... — 2 6 8
— 18 172 190 Savon „ ........................... — 19 166 185
— 19 190 209 Elisenvaara. ., . •................ — 12 177 189
. - 21 207 228 Hiitola . ................................. _ 28 233 261
— 7 238 245 O ja jä rv i................................. — 4 248 252
— 3 480 483 I n k i lä ..................................... _ 6 440 . 446
— 68 990 1’058 Sairala. . . ......... _ 82 965 1’047
— 4 1’920 1’924 .K oljola............. — 2 1765 1767
— 40 371 411 Vuoksenniska......... 1 51 372 424
— 306 1’662 1’968 Im atra............. 2 331 1'683 2'016
— 40 860 900 E n so............... _ 43 854 897
— 95 1712 1'807 Jääski . . ........... _ 97 1’682 1779
— 25 2’099 2’124 H a n n ila...... '  . — 43 2124 2167
— 37 1’445 1’482 Kavantsaari............................. — 39 1’459 1’498
— 13 218 231 Karisalmi................................. _ 15 24 4 259
— 32 158 190 Tali . . . '............................. — 44 219 263
— — 82 82 T a m m isu o ............................. — 1 85 86
2 1’239 9’901 11142 Viipuri..................................... 2 1’208 9’954 11164
— 42 486 528 Muut as. linjalla Jisuuhun . — 33 482 515
— 8 21 29 Porin rt:n as......................... — 8 ■ 32 40
— 3 4 7 Jikylän ................................... — 2 6 8
— 1 2 3 Karisin „ „ Karisin k:tta — 1 5 6
— 4 2 6 Porvoon rautatie . . . . . — 5 3 8
— — 1 1 Rauman r a u ta t ie ................ — — — —
— — — — Raahen rautatie..................... — 1 — 1
— 6 12 18 Haminan rautatie................. — 7 13 20
— 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — — 2 2
14 2’338 24673 27’025 Yhteensä 21 2’399 24’676 27’096
2’108 157’451 1’044’403 1’203'962 ' Henkilökilometriä 2’887 158’114 1’051767 1’212768
H a n n i l a H a n n i l a K a v a n t s a a r i
I1 Hels.—Hilinnan— / 7’54öl ) Siirto ' ' 7’293 tlt  Hels.—Hilinnan — '
, 153 Pietarin rt:n as. .4 \  149 , Muut asemat i 336 f Pietarin rt:n as. / | 345
V ' H a n k o .....................f1Rl _ 304''"  linjalla Jisuuhun^* 266 7''Hangon rt:n as.. . * 61 Tampere . . . . 2 „ Antrea— Turun -Tampereen -2 Vaasan rt:n as. . . 1 151 Viniska . 121 18 Hilinnan rt:n as. 231 Oulun „ „ .. . . 2 202 „ Viipuriin 208 2 Vaasan rt:n as. . 411 Savon „ „ . . 5 3 Porin rt:n a s .. . . 3 50 Savon „ „ . . 66281 Jääski .................... 245 2 Jyväskylä................. 2 284 Im atra ..................... 295
2167 A n trea ..................... 2124 2 Porvoon rautatie . 1 1’498 Antrea . . . . . . . 1’482




Vi i puri . . . . . .
491
3’444 8’210 Yhteensä 7’896 649297 Karisalmi.................T a l i ......................... 730333




M  a  « k u  is t  a  j a  1 n  k  i l v u o n u a 1 9 0 2.
Kavautsaari Tali Mäntyluoto
i i \ | I f \ AK3’97l' Siirto 4'088 403^ ' Pietari .................... 387 Hels.—H:linnan —
17P ' Tammisuo . . .  .f 1 185 N Muut Hels.-H:linn.-J 44\ ' Pietarin rtm as. f.|  29
9’608 V iipuri..................... 9'492 332 Pietarin rt:n as.. 337 9 Hangon rtm as. . . 3
Muut asemat 2 Hangon rt:n a s . . . 1 Turun Tampereen-
572 linjalla J:suuhun 605 Turun Tampereen - 66 H:linnan rtm as. 59
„ . Antrea— 8 •Hilinnan rt:n as. 8 Vaasan rautatien
300 V:niska . 308 4 Vaasan rt:n as. . . 5 20 asem at................ 5
8 Porin rt:n as. . . 16 3 Oulun, „ „ . ■ 2 Oulun rantatien
4 J:kylän „ „ . . 2 16 Savon „ . „ . . 20 8 asem at................ 9
Karis’in rt:n as. 241 Im atra..................... 168 — Kuopio.................... 1
2 Turun kautta . . 1 263 A ntrea ..................... 190 589 Pihlava .................... 2 02
1 Perniö Karistin k:tta 2 333 Kavautsaari. . . . 297 11750 Pori . ..................... 10’809
— Porvoon rautatie . 2 510 Karisalmi . . . 516 Muut asemat Iin-
1 Haminan rautatie . 1 124 Tammisuo . . . . 223 395 jalla Tampereelle 423
1 Jokioisten rautatie. 1 16371 V iipuri.................... 16032
1
Jyväskylän rauta-
14’639 Yhteensä 14703 641
Muut asemat 
linjalla J:suuhun 507
tien asemat . . 
Karis’iu rtm as.
3
412’772 Henkilökilometriä 43P415 „ Antrea — 3 Turun kautta 3
153 Vmiska . 109 4 Porvoon rautatie . 3
2 Porin rt:n as. . . . 2 57 Rauman rautatie . 72
— Porvoon rautatie . 2 2 Raahen rautatie. . —
Karisalmi 2 Haminan rautatie . 5 1 Jokioisten rautatie 1
19’408 Yhteensä 18811 12’349 Yhteensä 11'622
t i Hels.—H:linnau— ^ 343’517 Heukilökilometriä 319483 312 709 Henkilökilometriä 290794
308 f Pietarin rt:n as. .t 1 249
2 ' Hangon rt:n a s ..
Turun Tampereen -




V ilp p u la .................
Oulun rt:n as. . .
23
Pililava
Sdvuu u , > 
A ntrea ..................... 1f Hels.—Hilinnan— K259 231
491 H a n n i la ................. 501 73 , Pietarin rt:n as. 4t 77 il ) K o r p i ...................../ ’ 1
730 Kavautsaari . . . 649 1N' Nikolainkaupunki '» 1 t Oulun rautatien ( 1516 T a l i ......................... 510 l O u lu ........................ — _>’ asem at................ * * . 6
271 Tammisuo . . . . 272 5 Savon rt:n as.. . . 2 — Mikkeli..................... 1
9'820 V iipuri..................... 9’612 86 A ntrea ..................... 82 Karjalan rautatien
Muut asemat 2 7 2 Karisalmi................. 271 1 asem at................ 3
150 linjalla J:suuhun 140 223 T a l i ......................... 124 202 Mäntyluoto . . . . 589
„ Antrea— 2738 V iipuri.................... 2’280 11’584 P o r i ......................... 15’663
206 V:niska . 184 Muut asemat Muut asemat Iin-
1 Porin rt:n as. . . . 1 367 linjalla J:suuhun 323 20 jalla Tampereelle 38
1 Petäjävesi . . . . — „ Antrea — 3 Rauman rautatie . 3
— Jokioisten rautatie I • 92 Vmiska . 70 1 Jokioisten rautatie 2
12779 Yhteensä 12375 3258 Yhteensä 3'230 11’812 Yhteensä 16306
244’360 Henkilökilometriä 2277 67 46855 Henkilökilometriä 39473 146’064 Henkilökilometriä 212277
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ ______________ 3 3l f Helsinki Turun kautta . /  ^ _ _ 1 1
— 745 1’046 1791 , Helsinki H:linnan „ . .t  ^ — 762 1756 1’918
— 75 130 205’' Viipuri .................................^ 75 82 157
— Muut Helsingin—H:linnan—
1 122 357 480 Pietarin rtm as..............: 1 112 336 449
. 1 942 1’536 2’479 Siirto 1 949 1’575 2’525
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IM a t k u s t n j a I u k n 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 942 1’536 f2’479^
}
Siirto , 1 949 ' 1’575 2’525
_ — 5 5\ f Hanko Turun kautta . . 4 1 - — — —
— 10 1 ’472 1’482 Hanko Hyvinkään kautta . 7 72 79
Muut Hangon rt:n asemat
— 18 71 89 Hyvinkään kautta. . . . — 19 58 77
— 353 544 897 T u r k u ..................................... — 338 574 912
— 31 153 184 H äm eenlinna......................... — 32 172 204
Muut Turun—Tampereen—
_ 57 308 365 H:linnan rt:n as................. — 59 350 409
_ 113 273 386 Vaasan rt.-n as........................ — 116 270 386
— 29 166 195 Oulun „ „ ..................... — 42 161 203
— 48 128 176 Savon „ „ ..................... — 47 160 207
— 16 120 136 Karjalan „ ........................... — 15 91 106
— 1’029 9’780 10809 M äntyluoto............................. — 1062 10’088 11750
— 550 15113 15663 Pihlava ..................................... — 436 H ’148 11’584
_ 499 7137 7’636 H a is t i la ................................. — 537 7’009 7’546
_ 140 6’709 6’849 Nakkila. *................................. — 139 ,6’837 6’976
— 56 3151 3’207 H arjavalta ............................. — 63 3’211 3’274
— 306 3’417 3723 P eip oh ja ................................. — 319 3’527 3’846
— 121 1’557 1’678 R iste ......................................... — 116 1’486 1’602
— 4 310 314 Kyttälä. ' ................................. — 5 319 324
_ 33 1150 1183 Kauvatsa................................. — 33 1’137 1770
— 68 732 800 K iik k ä ..................................... — 70 741 811
— 48 735 783 Tyrvää.........................■. . . — 43 744 787_ 87 495 582 Karkku..................................... — 89 529 618
_ 59 257 316 Siuro......................................... — 62 279 341
_ 27 148 175 N o k i a ..................................... — 30 196 226
— 514 . 1’827 2’341 T am pere................................. — 516 ' 1’865 2’381
— 4 197 201 Muut as. linj. Tampereelle — 4 207 211
— 13 95 108 J:kylän rt:n as....................... — 13 - 90 103
— 12 35 47 Karisin rt:n as. Turun k:tta — 7 44 51
— — 5 5 „ „ „ Karisin „ — 1 13 14
— 5 25 • 30 Porvoon r a u ta t ie ................. — 5 30 35
— 383 2’343 2726 Rauman r a u ta tie ................. — 358 2’372 2’730
— 1 15 16 Raahen rautatie..................... — 3 13 16
— — 9 9 Haminan rau ta tie ................. — — .10 10
— 12 125 137 Jokioisten rautatie . . . . 12 153 165
1 5’588 60143 65732 Yhteensä 1 5’547 55’531 61'079
229 736T54 3’378’403 4114786 Henkilökilometriä 229 739173 2’791’431 3’530'833












Hels.—Hrlinnan — ' 
Pietarin rt:n as. , 
Hangon rt:n a s .. J 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as.
O ulu ................
Pieksäm äki. . 
Karjalan rt:n as
P o r i ................
Haistila . . . 












Muut asemat i 
193 linj. M:luotoon . 
751 „ Tampereelle
. 1 Jtkylän rt:n as. . .
1 Paimio Turun k:tta 
4 Skuru Karisin k:tta
114 Rauman rautatie .



























Pietarin rt:n as.. 
Hangon rt:n a s .. 
Turun Tampereen 





P o r i .................
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91  a  t  k  i i  s
Nakkila
I j 1K
7711 ] Siirto 7’615
231' 'P e ip o h ja ................ | |  247
Muut asemat
84 linjalla M:luotoon 26
434 „ Tampereelle 391
9 J:kylän rt:n as. . . 5
Karis’in rt:n asemat
5 Turun kautta . . 3
. _ Perniö Karisin k.. 1
5 Porvoon rautatie . OO
148 Rauman rautatie . 140




' 1 i Hels.—H:linnan— ' <
47s Pietarin rt:n as../ k 45
8 ’'Hangon rt:n as.. / 1 6
Turun-Tampereen-
67 H:linnan rt:n as. 72
6 Vaasan rt:n as. . . 10
6 .Oulun „ „ • • 5
4 Savon j, „ . . 3
3 Karjalan „ „ . . 2
3’274 P o r i ........................ 3’207
403 N a k k i la ................ 426
669 P eip oh ja ................. 669
335 Ri s t e . . . . . . . 288
Muut asemat
198 linjalla MJuotoon 236
547 „ Tampereelle 465
Karis in rt:n asemat
1 Turun kautta . . 1
184 Rauman rautatie 137




\¡•Hels.—HJinnan — V -
237 , Pietarin rt:n a s../ k 237
34'' Hangon rt:n as. 13 • 13
Turun -Tampereen -
235 H:linnan rt:n as.. 227
36 Vaasan rt:n as. . . 30
, 30 Oulun „ . 20
572 Siirto 527
* »  j a  1 u  k  u V U O n n a 1 9 0 2.
Peipohja Kyttälä
1 f / 1 1 '572' Siirto 527 '  Hels. -  H:liunan—
7' 'Savon rt:n as. .f 1 8 51\ f Pietarin rt:n as. \ ) 39
13 Karjalan „ „ 13 5 Hangon rt:n a s .. . 4
3’846 Pori ..................... 3723 Turun-Tampereen-
247 N a k k i la ................. 231 34 H:linnan rt:n as. 46
. 669 Harjavalta . . . . 669 13 Vaasan rt:n as. . . 15
612 R iste ......................... 448 10 Oulun „ „ . . 7
370 Kyttälä..................... 388 5 Savon ,, „ . . 2
419 Kauvatsa................ 428 1 Karjalan „ „ . . 5
203 K iik k a ..................... 212 324 P o r i ......................... 314
258 Tyrvää ..................... 249 3s8 P eip oh ja ................. 370
402 T am pere................. 37.2 Muut asemat
Muut asemat 188 linjalla MJuotoon 203
170 linjalla Mäuotoon 213 353 ., Tampereelle 302
220 „ Tampereelle 
Jyväskylä.................
257 4 J:kylän rt:n as. . . 7
4 7 Karis’in rt:n asemat
Karis’in rt:n asemat 2 Turun kautta . . 3
8 Turun kautta . . 6 1 Porvoon rautatie . 3
2 Skuru Karisin k:tta — 61 Rauman rautatie . 61
3 Porvoon rautatie . 5 •-- Raahen rautatie. . 3
5 Haminan rautatie . 4 — Jokioisten rautatie. 2
4 Jokioisten rautatie 14 1’440 Yhteensä 1’386




1 i T-r i . JKv Dels. Himoan
1 /H els.—HJinnan — 67. Pietarin rt:n as../ \ 52
83 Pietarin rt:n as. ./ k 68 2 '' Hanko Turun k:ttaf
10 '^ Hangon rt:n as. . * 8 Hangon rt:n asemat
Turun -Tampereen-
98
10 Hyvinkään k:tta. 8
114 HJinnan rt:n as.. Turun-Tampereen -
22 Vaasan rt:n as. . . 20 65 H:linnan rt:n as.. 63
18 Oulun ., . . 6 13 Vaasan rt:n as. . . 12
6 Savon „ „ • . 10 11 O ulu ......................... 11
9 Karjalan „ „ • • 8 7 Savon rt:n as. . . 3
1’602 P o r i ......................... 1’678 9 Karjalan „ „ . . 9
288 Harjavalta . . . . 335 1170 P o r i ......................... 1183
448 P eip o h ja ................ 612 428 Peipohja . . . . . . 419
776 K auvatsa................. 732 732 R iste .....................-. 776.
335 Tyrvää .................... 293 465 Tyrvää ..................... 479
255 T am pere................. 230 260 T am pere................ 258
Muut asemat Muut asemat
236 linjalla M:luotoon 256 216 linjalla M-.luotoon 309
528 „ Tampereelle 
J:kylän rt:n as. .
473 524 „ Tampereelle 515
7 6 7 J:kylän rt:n as. . . 
Karis n rt:n asemat
8
1 Perniö Turun k:tta 2
— Skogböle Karisin k. 2 3 Turun kautta . . 3
2 0 Porvoon rautatie . 19 2 Perniö Käris’in k.. 4
374 Rauman rautatie . 423 366 Rauman rautatie . 380
4 Haminan rautatie . 4 3 Raahen rautatie. . —
1 Jokioisten rautatie 2 12 Jokioisten rautatie 16
5’137 Yhteensä 5285 4’372 Yhteensä 4508
23P517 Henkilökilometriä 219’303 197758 Henkilökilometriä 190738
— 67 -  - V
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IY.
Dl a t k  u t a j 1 9 0 2.
ie ts i l
■ 1l Hels.—HJinnan—
v
6n|' Pietarin rt:n as. .j 
Turun-Tampereen-
1 6
17 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
14
4 asemat . . . . .  
Savon rautatien
3
2 asem at................ 4
— Elisenvaara. . . .  
Porin rautatien
1
644 asem at................ 646
22 Kauman rautatie . 25





2oel J H e ls in k i.................'
Muut Hels.-H:liun.-/
 ^ 195
63'Y Pietarin rt:n as..*' 1 65
1 . Tammisaari Tur. k. 
Hangon rt:n asemat
—
16 Hyvinkään k:tta. 
Turun-Tampereen-
11












14 asem at................. 20
811 P o r i ......................... 800
212 P eip o h ja ................ 203
1'685 Tyrvää................ .... 1’705
541 Karkku.................... 556
1'395 T am pere................
Muut asemat
1'420
575 linjalla M:luotoon 650
509 „ Tampereelle 534
18 Jrkylän rt:n as. . . 
Karis’in rt:n asemat
20
7 Turun kautta . . 5
1 Skogböle Karisin k. —
6 Porvoon rautatie .. 7
268 Raumau rautatie . 233
6 Jokioisten rautatie. 8
6'777 ' Yhteensä 6885
410968 Henkilökilometriä 408’046
Tyrviiii
f t K27 O' H e ls in k i................. „ 265
>' Muut Hels.-H:linn.-f
73 Pietarin rt:n as.. 87
33 Hangon rt:n a s .. > 31
Turun Tampereen •
503 Hiinnan rt:n as. 498
156 Vaasan rt:u as. . . 147
21 Oulun „ „ . . 28
27 Savon „ „ . . 23
14 Karjalan „ „ . . 23
787 Pori ..................... 783
249 P eip oh ja ................. 258
293 Riste ......................... 335
479 Kauvatsa................. 465
1’705 K iik k a ..................... 1’685
419 H einoo................ 443
T562 Karkku................ .... 1’544
537 Siuro......................... 560
363 N o k i a ..................... 398
3512 Tampere . . . . . 3’454
Muut asemat liu-
368 jalla Mäntyluotoon 385
23 J:kylän rtm as. . . 32
Karisin rt:u asemat
12 Turun kautta . . 13
2 Porvoon rautatie . 3
475 Raumau rautatie . 478
. 4 Raahen rautatie. . 5
5 Haminan rautatie 3
5 Jokioisten rautatie 9
11'897 Yhteensä 11’955
634 8 88 Henkilökilometriä 641T96
Heinoo
1jH els.—H linnan— '
61v Pietarin rt:n as..7k 57
2 ' Hangon rt:n a s .. .'» 1
Turun Tampereen-
47 Himoan rt:n as.. 50
35 Vaasan rt:n as. . . 31
• 2 Oulun „ „ . . 1
9 Savon „ „ . . 9




196 N o k i a ..................... 209
1T54 T am pere................ 1114
Muut asemat Iin-
434 jalla Mäntyluotoon 409
2 J:kylän rt:n as. . . 2
Karisin rt:n asemat
10 Turun kautta . . 10
24 Rauman rautatie . 24




1li k '259 ' H e ls in k i................. 236
N'Muut Hels.-H:linn.-f
93 Pietarin rtm as.. 118
55 Hangon rtm as. . . 42
361
Turun-Tampereen- 
HJinnan rtm as. 342
149 Vaasan rtm as. . . 147
27 Oulun „ „ . . 32
19 Savon „ „ . . 17
27 Karjalan „ ,, . . 20
618 P o r i ......................... 582
556 K iik k a ..................... 541
1’544 T yrvää..................... 1 ’562
436 H eiuoo ..................... 470
725 Siuro......................... 640
539 Nokia . . . . . . 572




17 J:kylän rtm as. . . 19
13
Karisin rtm asemat 
Turun kautta . . 10
3
K arisin rtm as. 
Karisin kautta . 4
7 Porvoon rautatie . 4
157 Rauman rautatie . 151
— Haminan rautatie . 1




33911 H e ls in k i.................' ' 337
128'
. Muut Hels.-H:linn.-/ 
Pietarin rt:n as. *  ^ 117





309 Vaasan rtm as. . . 312
. 49 Oulun „ „ . . 39
31 Savon „ „ . . 19
29 Karjalan „ „ . . 22
341 P o r i ........................ 316
560 Tyrvää ..................... 537
236 H einoo..................... 248
640 Karkku. ‘................. 725
315 Siuro......................... 315
1’905 N o k i a ..................... 1671




56 J:kylän rtm as. . . 62
13
1
Karisin rtm asemat 
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Siuro
' 1 i \k
19’080* f Siirto k 18’441
9\ 'Porvoon rautatie J 15
95 Rauman rautatie . 89
4 Raahen rautatie. . 1
4 Haminan rautatie . 5





250 Pietarin rt:n as. a S 250
14'' Hangon rt:n a s . . ) * 12
Turun -Tampereen -
475 HJinnan rt:o as.. 473
166 Vaasan rt:n as. . . 161
11 Oulun „ „ . . 11
9 Savon f) « * 6
15 Karjalan „ „ . . 12
226 P o r i ......................... 175
398 Tyrvää 363
209 H einoo..................... 196
572 Karkku..................... 539
1’671 Si uro. . . . . . . 1’905
15’275 T am p ere................. 13'953
Muut asemat Iin-
280 jalla Mäntyluoton. 236
23 J:kylän rt:n as. . . 22
Karis’in rt:n as.
4 Turun kautta •. /. 3
4 Porvoon rautatie . 6
• 70 Rauman rautatie . 53
. 10 Haminan rautatie . 10




' 2 1öl \ H e ls in k i.................7 ' 221
, Muut Hels.-H:linn.-/
62'' Pietarin rt:n as. *» 42
143 Hangon rt:n a s . . . 14
Turun -Tampereen-
99 H:linnan rt:n as. 95
519 Siirto 372
* a  J a  l  i i  k  u V u o n n a 1 9 0 2.
Suolahti Laukaa
1J ' s 1 i >
519* Siirto 372 Hels.—H:linnan -
39L 'Vaasan rt:n.as. •. 1 1 387 6 8 \ ' Pietarin rt:n as. | 1 65
69 Oulun „ „ . . 117 . 13 Hangon rt:n as. 5
21 •Savon „ „ . . 22 Turun -Tampereen-
16 Karjalan „ ., . . 14 12 H:linnan rt:n as . 12
26 Porin „ „ - . 24 .Vaasan rautatien
1236 K u u s a .................... 1186 59 asem at................. 57
2’273 Laukaa .................... 2’371 . Oulun rautatien
454 • Leppävesi . . . . 465 33 asem at................. 23
5’346 Jyväskylä................ 5‘402 Savon rautatien
Muut asemat Iin- 3 asem at................. 4
330 jalla Haapamäelle 322 Karjalan rautatien
Karis’in rt:n as. 3 asem at................. 2
1 Turun kautta . . 4 - Porin rautatien ase-
Karisin rt:n as. 10 mat . . . . . . . 9
2 Karisin kautta . 1 2’371 S u o la h ti ................. 2’273
17 Porvoon rautatie . 23 384 K u u s a ..................... 380
3 Rauman rautatie . 3 672 Leppävesi . . . . 592
1 Raahen rautatie. . 1 4’650 Jyväskylä................. 4765
2 Haminan rautatie . — Muut asemat Iin-
2 Jokioisten rautatie 4 96 jalla Haapamäelle 75
10709 Yhteensä. 10718 1
Salo Turun kautta 
Rauman rautatie .
1
707’273 Henkilökilometriä 666’422 8’375 Yhteensä 8’263
241130 Henkilökilometriä 226772
. Kuusa




Pietarin rt:n as. j 
^Hangon rt;n as.. } \
Turun,-Tampereen- i ) Hels.—H:linnan—
8 HJinnan rt:n as.. 4 32 Pietarin rt:n as..j 1 25
Vaasan rautatien 6 '^Hangon rt:n as. « 1
108 asem at................. 117 Turun-Tampereen-
Oulun rautatien 7 H:linnan rt:n as. 6
42 asem at................ 22 Vaasan rautatien
Savon rautatien 45 asem at................. 50
14 asem at................ 18 Oulun rautatien
Porin rautatien 19 asem at................. 13
2 asem at................ 2 Savon rautatien
1186 S u o la h ti................. • 1’236 5 asem at................ 3
25 K u u s a ..................... 25 Porin rautatien
380 Laukaa..................... 384 8 asem at................. 6
468 Leppävesi . . . . 468 465 S u o la h ti................ 454
3’449 Jyväskylä................. 3’539 468 K u u s a ..................... 468
Muut asemat Iin- 592 Laukaa. . . . . . . 672
66 jalla Haapamäelle 75 4158 Jyväskylä................. 4148
8 Porvoon rautatie . 11 Muut asemat Iin-
1 Rauman rautatie . 1 • 48 jalla Haapamäelle 52
1 Raahen rautatie . 1 1 Rauman rautatie . 1
— Jokioisten rautatie 1 2 Jokioisten rautatie 2
5'851 Yhteensä 5’982 5856 Yhteensä 5901
228’552 Henkilökilometriä 218’944 124872 Henkilökilometriä 113’461
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV.
91 » t  k  n  8  a j  a  1 n  k  u  v U 0 n n a 1 9 0 2.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. ■III luok. Yhteensä.
439 675 1114$ 1Helsinki ................................. 427 671 1’098
>' Muut Helsingin -  H linnan—£I
— 86 340 426 Pietarin rt:u as.................. — . 97 395 492
— 5 143 148 Hangon rt:n a s ...................... — 9 ■49 58
— — — — Tammisaari Turun kautta — _ 1 1
— 47 165 21 2 T u r k u .....................‘ . — 47 130 177
Muut Turun—Tamp.-H:lin-
— 26 251 277 nan rt:n as.. .’ ................. — 27 259 286
— 70 229 299 Nikolainkaupunki — 73 187 260
— 37 153 190 V ilp p u la ................................. — 40 173 213
— 156 861 1’017 Tampere ............................. — 152 825 977
— 114 756 870 Muut Vaasan rt:n as. . . . * — 123 842 965
— • 54 504 558 Oulun rt:n as........................ — ■ 55 519 574
— 64 78 142 Savon „ ........................... — 69 105 174
— 10 41 51 Karjalan „ ........................... — 16 69 85
— 15 162 177 Porin „ ........................... — 14 147 161
— 429 4’973 5’402 S u o la h ti................................. — 443 . 4’903 5’346
— 81 3’458 3’539 Kuusa . ................................. — 81 3’368 3’449
— 137 4'628 4765 Laukaa. • ................................. • — .135 4’515 4’650
— 376 3772 4148 Leppävesi................................. 366 3792 4158
— 53 3754 3’807 Vesanka . ■............................. 66 3'696 3762
— 217 2’808 3'025 Kintaus........................ .... . . — 222 2’805 3’027
— 97 3’035 3132 Petäjävesi................................. — 108 2’966 3’074
— .8 319 327 A sunta..................................... — 11 . 332 343
— 127 11711 1’298 Keuruu ............................. — . 127 1767 ■ 1’294
— 90 • 395 485 Haapamäki............................. — 98 345 443
— 1 22 23 Karisin rt:n as. Turun k:tta — — 25 25
— l 8 9 „ „ ' „ Karisin „ — 2 7 9
— 9 25 34 Porvoon r a u ta t ie ................. — 8 17 25
— 6 40 46 Rauman r a u ta t ie ................. — 4 24 28
— 2 11 13 Raahen rautatie. . . . . . — 2 11 13
— — 10 10 Haminan rautatie................ _ 8 8
— 3 35 38 Jokioisten rautatie . . . . — 3 37 40
— 2760 32'822 35582 Yhteensä - 2'825 32’390 35’215
— 427171 2’109'476 2’536’647 Henkilökilometriä — 440’657 2'086’598 2’527’255
Vesanka Kintaus . Kintaus
i 1 Hels. Hlinnan— ' . 11 Hels.—H linnan— ' 3’633l ) Siirto ' ' 3’677
30, , Pietarin rt:n as. .t k 27 56, , Pietarin rt:n as. t \ 51 T269 Petäjävesi................t ; 1’079
2 ''Hangon rt:n as.. / H _ 18''Hangon rt:n as.. .*« 3 f Muut asemat lin-f|3
Turun-Tampereen- Turun — Tampereen 68 jalla Suolahteen . 60
9 H:linnan rt:n as. 9 17 HJinnan rt:n as. 11 Muut asemat Iin-
77 Vaasan rt:n as. . 70 Vaasan rautatien 217 jalla Haapamäelle 202
12 Oulun „ „ . . 6 221 asem at................. 224 2 Billnäs Karisin k. 2
1 Kymi......................... — Oulun rautatien ’ 4 Rauman rautatie 4
2 Karjalan rt:n as. 1 20 asem at................. 23 1 Raahen rautatie. . —
1
3’762
P o r i .........................
Jyväskylä . . . . 3’807 6
Savon rautatien 
asemat : . . . . 8 . 5194 Yhteensä 5'024
316 Kintaus.................... 256 Karjalan rautatien 185095 Henkilökilometriä 178'824
Muut asemat . 1 asemat . . . . . 2
91 linjalla Suolahteen 83 Porin rautatien
231 „ H:mäelle . 186 11 asemat . . . . . 14
5 Porvoon rautatie . 4 3’027 Jyväskylä................ 3'025










11 >k 1i  • >k f j \kHels.—HJinnan — Hels.—Hlinnan— , ' Hels.-H:l.-Pietarin
107>' Pietarin rt:n as. ( 1 109 228\ ' Pietarin rt:n a s . l |  2 00 12 \ < rt:n as. Turun k.( 1 7
31 Hangon rt:n as. . . 9 33 Hangon rt:n a s .. . 11 60 Karisin k. 54
Turun Tampereen- Turun-Tampereen 59 Hangon rt:n as. . . 49
36 H:liunau rt:n as. 32 93 Htlinnan rt:u as. • 91 Tur. Tamp.-H:linn.
Vaasan rautatien 242 Myllymäki . . . . 255 197 rt.n as. Turun k. 199
340 asemat . . . . . 343 ' 508 Pihlajavesi . . . . 486 — Kuurila Karisin k. 1
Oulun rautatien 808 K o lh o ..................... 850 Vaasan rt:n asemat
97 asem at................. 55 557 Vilppula . . . . . 583 4 Turun kautta . . 2
Savon rautatien 537 T am pere................ 560 Kangasala Karisin
14 asem at................. 7 386 Muut Vaas. rt:n as. 406 2 k a u tta ................ 2
Karjalan rautatien 122 Oulun rt:n as. . . 115 Oulun rt:n asemat
8 asem at................. 7 16 Savon „ „ . . 7 9 Turun kautta 2
Porin rautatien ase- 12 Karjalan „ „ . . 9 — Oulu Karisin k:tta 1
20 ■ m a t ..................... 23 39 Porin „ . . 38 Savon rt:u asemat
3’074 Jyväskylä................. 3132 1’294 Jyväskylä................. 1*298 6 Turun kautta 6
1’079 Kintaus.................... 1’269 669 Petäjävesi . . . . 681 2 Karisin „ 7
774 Petäjävesi . . . . 774 1’854 Asunta-..................... 1’647 2 JoensuuTurun k:tta 2
549 A sun ta ..................... 498 3385 Haapamäki . . . . 3195 1 Sortavala Karis in k. —
681 K e u r u u ................. 669 Muut asemat Iin- 13 Porin rt: n as. . . . 10
117 Haapamäki . . . 99 308 jalla Suolahteen. 314 1 Jyväskylä................. 1
Muut asemat Iin- Karisin rt:n asemat 12822 T u r k u ..................... 12’497
279 jalla Suolahteen. 328 3 Turun kautta . . 3 776 Littoiuen................ 868
1 Salo Turun kautta 1 1 Turku Karisin k:tta 1 1’904 P aim io ..................... 1’842
6 Porvoon rautatie . 5 5 Porvoon rautatie . 4 387 S a lo ......................... 390
4 Rauman rautatie . 2 5 Rauman rautatie . 4 Muut asemat Iin-
1 Raahen rautatie. . 1 3 Haminan rautatie. 2 410 jalla Karisliu. . 400
2 Jokioisten rautatie. 2 1 Jokioisten' rautatie 5 4 Porvoon rautatie . 3
7’220 Yhteensä 7’365 11109 Yhteensä 10’765 5 Rauman rautatie . Raahen rautatie.
4
1
337’910 Henkilökilometriä 304’399 553260 Henkilökilometriä 531'826 — Haminan rautatie . i






22 rt:n as. Turun k..( 1 9
1 ’ H els.-H :linnan— 69n' Karis’in k} » 58
16s , Pietarin rt:n a s../ 1 17 73 Hangon rt:n a s .. . 393' Hangon rt:n as. . } 1 Tur.-Tamp. H:linn.
Turun-Tampereen- 12G rt:n as. Turun k. •119
4 HJinnan rt:n as. 3 1 Tampere Karis’in k. —
191 Vaasan rt:n as. . . 169 1 Toby Turun k:tta- —
20 Oulun „ „ . . 19 4 Oulun rt:n as.. . . 3
Savon rautatien 1 Suonnejoki . . . . —
2 asem at................. 2 1 Elisenvaara Tur. k. —
Karjalan rautatien 1 „ Karis’in k. —
3 asem at................. 3 2 Jyväskylä................. -
3 Porin rt:n as.......... 3 11167 T u r k u ..................... 10618
343 Jyväskylä . . . . 327 868 P iikk iö ..................... 776
498 Petäjävesi . . . . 549 420 P a im io ..................... 365
1’647 •Keuruu..................... 1’854 218 Salo ......................... 149
87 Haapamäki . . . . 74 Muut asemat Iin-
Muut asemat Iin- 169 jalla Karistin. . 111
40 jalla Suolahteen. 49 2 Rauman rautatie 4
1 Paimio Turun k:tta 1 — Jokioisten rautatie 2
2’858 Yhteensä 3’070 13145 Yhteensä 12’253
















1-Iels. H:l.-Pietarin ' 
rt:n as. Turun k.| 
Karis’iu k.: 
Hangon rt:n a s .. . 
Tur.-Tamp. I-Llinn.
rt:n as. Turun k. 
Tampere Karisin k. 
Vaasan rt:n as. . . 
Oulun „ „ . .
Savon „ „ . .
Turun k:tta 
Karisin „ 
Karjalan rt:n as. . 
Turun k:tta 
Karisin „ 
Porin rt:n as. . . . 
J:kylän „ „ • . .
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Paim io
II
1 3 W Siirto 12930
365\ 'L itto in en ................ ( I 420
1'842 P iik k iö ..................... . 1'904
43 P aim io ..................... 43
882 H a ja la ..................... 892
307 H a lik k o ................. 307
1’324 Salo . . . . . . . 1274
Muut asemat Iin-
266 jalla Karislin . 255
17 Porvoon rautatie . 17
14 Rauman rautatie . 13
2 Raahen rautatie. . —
18 Jokioist. r. Turun k. 20





4. , rt:n as. Turun k ..t. 1 3
1 1 0 '' Karis’in k / » 113
29 Hangon rt:n a s .. . 36
56 Turun-Tampereen- 51
H:linnan rt:n as.
6 Vaasan rt:n as. . 7
— Oulu Turun k:tta . i
— Suonenjoki Turun k. , i
Savon rt:n asemat
2 Karis'in kautta. 2
1 Hammaslahti . . . —
8 Porin rt:n a s .. . . 11
2006 T u r k u ..................... 1’960
892 P a im io ..................... 882
585 H a lik k o ................ 603
2324 S a lo ......................... 2’439
Muut asemat
164 linjalla Turkuun . 174
143 „ Karislin . 116
1 Rauman rautatie . —





' 93 Pietarin rt:n as..< t 99
55 Hangon rt:n as.. . li 4 7 .
Turun Tampereen -
73 HJinnan rt:n as.. 68
4 Vaasan rt:n as. . . 5
4 Oulun „ „ . . 2
229 Siirto 221
t a j a l n U » V u o n n a 1 9 0 2.
Halikko Salo
t 4 N
229* Siirto 221 13’544' Siirto 13’369
In Kotka Turun k:tta { ! - 1’274n'Paimio . . . . . .  .f 1’324
1 Kuopio Karis’iu k. 2'439 H a ja la ..................... 2’324
1 Antrea . . . . 1 1T48 H a lik k o ................. 1’058
7 Porin rt:n as. . . . 8 3'686 Perniö . ................. 2’627
3 Jrkvlän rt:n as. '. . 2 889 K o s k i ..................... , 891
1871 T u r k u .................... 1 ’817 414 Skuru ..................... 396
307 P aim io ..................... 307 577 Karis......................... 551
603 H a ja la ..................... 585 Muut asemat Iin-
1’058 S a lo ......................... 1T48 184 jalla Karistin. . 248
Muut asemat 36 Porvoon rautatie . 29
174 linjalla Turkuun 183 24 Rauman r:tie Tur. k. 19
156 „ Karis’iin. 144 4 Karisin k. 6
9 Porvoon rautatie . 10 1 Raahen rautatie. . 1
2 Haminan rautatie . 4 Haminan rautatie
14 Jokioisten rautatie 11 2 Turun kautta . . 2
4’436 Yhteensä 4’441 62 2 .




169'888 Henkilökilometriä 165’683 24’250 Yhteensä 22’877
1'287 004 Henkilökilometriä 1252’158
Salo
' ÍiHels.-H:l.-Pietarin ' k Perniö
K rt:n as. Turun ky \ &
'H elsinki Karisin k.‘» 697716'
Muut Hels.-H:linn.- 1f Hels. H:l.-Pietarin '
Pietarin rt:n as. 1, , rt:n as. Turun ky 1 2170 Karis in kautta . 201 ■ 638'' Helsinki Karisin k *» 578
274 H a n k o ..................... 239 Muut Hels.-H:linn.-
290 Tammisaari . . . . 257 Pietarin rt:n as.
Muut Hangon rt:n 188 Karisin kautta . 195
372 asem at................. 395 383 H a n k o ..................... 356
Tur.-Tamp.-H:liun. 205 Tammisaari . . . . 201
461 rt:n as. Turun k. 456 335 Muut Hang. rt:n as. 308
7 Karis'in k 3 Tur.-Tamp. B:linn.
Vaasan rt:n asemat 134 rt:n as. Turun k. 147
23 Turun kautta 38 36 Karisin k. 31
7 Karis’in „ 2 Vaasan rt:n asemat
Oulun rt:n asemat 11 Turun kautta 14
21 Turun kautta 17 9 Karisin „ ■ 5
9 Karis’in „ 3 Oulun rt:n asemat
1 Kuopio Turun k:tta — 8 Turun kautta ■ 16
Savon rt:n asemat 9 Karis’n . „ 3
41 Karis’in kautta . 38 1 Selänpää Turun k. 1
— Joensuu Turun k:tta 1 Savon rt:n asemat
Karjalan rt:n asemat 29 Karisin k:tta 27
18 Karis'in k:tta 13 ■Karjalan rt:n asemat
Porin rt:n asemat 1 Turun k:tta 2
52  ^Turun k:tta. 46 28 Karisin „ 12
6 Karis’in „ . 1 Porin rt:n asemat
J:kylän rt:n asemat 18 Turun k:tta . 28
12 Turun kautta . . 8 5 Karisin „ 3
1 J:kylä Karis’in k:tta 1 J:kylän rt:n asemat
10’510 T u r k u ..................... 13 Turun kautta . . 14
149 Littoinen................ 218 — J:kylä Karisin k:tta 1
390 P iikk iö ..................... 387 2’571 T u r k u ..................... 2’586
13’544 | Siirto 13’369 4’623 Siirto | 4’530
Liite ry. .
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2’627'i ' S a l o ......................... | |  3’686
575 K o s k i ..................... 573
248 Skuru ..................... 236
269 Karis......................... 274
Muut asemat
6 00 Hiljalla Turkuun 284
286 „ . K arislin . 609
21 Porvoon rautatie . 22
4 Rauman r:tie Tur.k. 5
2 . Karis in kautta . 4
— Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . 1




21öl $ H e ls in k i................./ y 205
.Muut Hels.—H:linn>
30’ —Pietarin rt:n a s / » 32
356 H a n k o ..................... 354
290 Tammisaari . . . 281
194 Muut Hang. rt:n as. 195
Tur.-Tamp. H:linn.
• 36 ■ rt:n as. Turun k. 36
— Tampere Karis’in k. 1
1 Orismala Turun k. 1
Vasan rt:n asemat
7 Karis’in k:tta 8
2 Oulun rt:n as. . . 1
10 Savon „ „ . . 9
24 Karjalan „ „ . . 15
Porin rt:n asemat
5 Turun k:tta 2
2 Karisin „ *.--
7 J:kylän rt:n as. . . 5
692 T u r k u ..................... 684
891 S a lo ......................... 889
.573 P er n iö ..................... 575
659 Skogböle................. 689
1’091 Skuru ..................... 965
67 B illn äs..................... 60
335 Karis......................... 301
Muut asemat lip-
98 jalla Turkuun . . 105
4 Porvoon rautatie . 2
4 Rauman rautatie . 2
3 Haminan rautatie 3
' 2 Jokioisten '.’ rautatie —





27> ' Pietarin rt:n as..$ | 31
134 Hangon rt:n a s .. . 134
1 Matku Turun k:tta 1
1 Tampere Karisin k. • —
— Alavus ..................... 1
1 K o k k o la ................. —
1 Suonnejoki . . . . 1
Karjalan .rautatien
3 asem at................. .3
Porin rautatien
2 asem at................. 1
689 K o s k i ..................... 659
826 Skuru . ................. 585
Muut asemat
410 linjalla Turkuun 350
242 „ Karislin 245




770t J H e ls in k i.................1 703
Muut Hels.-H:linn.-V
187’Y Pietarin rt:u as. y 148
385 H a n k o ..................... 366
1’682 Tammisaari . . . . 1’694
529 S v a rtä ..................... 577
351 Muut Hang. rt:n as. 354
Tur. Tamp.-H:linn.
7 rt:n as. Turun k. 8
29 Karisin k. 31
— Myllymäki Turun k. 1
Vaasan rt:n asemat
4 Karisin kautta . 4
Oulun rautatien
10 asem at................. 14
Savon rautatien
34 asem at................. 30
Karjalan rautatien
6 asemat . •. . . . 5
Porin rt:n asemat
3 Turun k:tta 4
7 Karisin „ 12
J-.kylän rt:n asemat
1 Turun kautta . . 2
— J:kylä Karisin k:tta 1
985 T u r k u ..................... 930
396 Salo . . . . . . . 414
236 P er n iö ..................... 248
965 K o s k i ..................... 1’091
585 Skogböle................ 826






2'565\ 'K aris................... . 4 l  2712
139
Muut asemat lin­
jalla Turkuun . . 153
12 Porvoon rautatie . 9
2 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie . 1
5 Jokioisten rautatie 5
10’586 Yhteensä 1 1 1 1 2
486'386 Henkilökilometriä 478’257
Billniis
lt i Riihimäki Turun k / 1
167n
^Hels. H:l. Pietarin j 
rt:n as. Karisen k. i 163
428 Tammisaari. . . . 444
348
Muut Hangon rau­
tatien asem at. . 349
8
Tur.-Tamp.-H:linn. 
rt:n as. Turun k. 4
4 Karisin k. 5




2 Pori Turun k:tta . 1
1
Porin rt:n asemat 








jalla Turkuun. . 547
7 Porvoon rautatie . 8
3 Rauman rautatie . 2
1 Jokioisten rautatie 3
2’806 Yhteensä 2766
99’427 Henkilökilometriä 97’634
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV
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H elsinki............................. 4’435 17’522 21’957
— 27 302 329\ ■■Malm. .................. f 1 — 30 293 323— 21 422 443 Dickursby . . ................... 25 388 413
— 25 557 582 Jä rv en p ää ......................... — 25 568 593
— 12 238 250 Jo k e la .................. • . . . . — 12 213 225
— 88 218 306 Hyvinkää............................. — 82 232 314
— 31 213 244 Riihimäki ........... ... — 29 211 240— 79 345 424 Hämeenlinna...................... — 78 332 410— 65 470 535 Lahti......................... — 58 492 550
— 115 161 276 Pietari . . . . - ...............! — - 107 162 269— 20 155 175 Muut as. linjalla Helsinkiin . — 20 162 182
— 170 852 1’022 „ „ „ Pietariin. . — 185 829 1’014
— 8 57 ■ 65 „ „ „ R:mäki-H:linna — 7 48 55— 108 680 788 Hangon rt:n as.................... — 102 601 703
— 120 133 253 T u rk u ......................... ’ . . — 115 156 271— 72 244 316 Tam pere............................. — 65 216 281
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
— 36 111 147 rt:n as............................... — 37 114 151— — — — Matku Turun kautta . . . — 1 _ 1
— 21 103 124 Vaasan rt:n as................... — 30 115 145
— 11. 54 65 Oulun „ ...................... _ 26 37 63— 57 303 360 Savon „ ....................... — 62 290 352
— 32 81 113 Karjalan „ „ ............... — 31 74 105
— 32 71 103 Porin ............................ — 33 58 91
— 12 60 72 J:kylän „ „ ............... — 13 62 75
— 17 100 117 Karis’in „ „ Karis’in k:tta — 20 103 123
— — 20 20 Rauman ra u ta tie ............... — — 20 20— — — — Raahen-rautatie . • — 1 _ 1
— 45 64 109 Haminan rautatie . . . . . . — 42 ■ 60 102
“ ' 8 22 30 Jokioisten rautatie . . . . — 8 25 33
— 5’851 24’188 30’039 Yhteensä — 5’679 23'383 29’062
365’849 1’268’382 1’634’231 Henkilökilometriä 375114 1’216’396 1’591’510
1 luok. II luok..
■
III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 206 511 .7171|  H elsinki..........................^ \ _ 196 539 735
Muut Helsingin—H¡linnan— 4
— 63 - 205 268'' Pietarin rt:n as................’ ¡5 _ 58 194 252
— — 2 •2 Pietari Turun kautta . . . _ _ 2 2
— 8 220 228 Hangon rt:n as.................... — 4 79 83
— — 3 3 Hanko Turun kautta . . . . — _ _ _■ -- 102 341 443 T u rk u ................................. — 95 333 428
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan
— 35 235 270 rt:n as............................... _ 37 225 262
— 27 167 ■194 Vaasan rt:n as................... _ 26 176 202
— 11 117 128 Oulun ....................... _ 11 143 154
— 9 93 102 Savon . „ „ ............... — 11 85 96
— 16 41 57 Karjalan „ „ . . . . . — 14 46 60
— 358 2’372 2’730 P o r i ..................................... — 383 2343 2’726— 48 375 423 Riste..................................... — 47 327 374
— 1 379 380 Kauvatsa............................. — 1 365 366— 8 225 233 Kiikka-..........................'. . — 8 260 268
— 20 458 478 Tyrvää ................................. — 21 454 475
- 912 5’744 6’656 Siirto — 912 5’571 6’483
IV. 10
Liite IV.
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Muut as. linjalla Mluotoon 
„ „ „ Tampille.
J:kylänrt:n as.....................
Karisin „ ,, Turun k:tta 
■ „ „ Karisin „
Porvoon r a u ta t ie ...............
Raahen rautatie..................
Haminan rautatie...............


































— 1’ 169 7’577 8746 Yhteensä — 1178 7’552 8730
192’450 902’419 1’094’869 Henkilökilometriä — 190’015 876’383 1’066’398
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ i Helsingin— Hämeenlinnan —'
— 89 112 201 f Pietarin rt:n as................i y — -  79 144 223‘ — 4 149 153' Hangon rt:n as....................*1 _ 4 15 19
Turun -Tampereen-Hämeen-— 19 65 84 . linnan rt:n as................... _ 16 67 83
— 52 165 217 Vaasan rt:n as..................... _ 53 151 204
— 315 T884 2199 Oulu.................. .................. — 334 1’974 2’308— 2 46 48 Kempele.................. ... — 2 62 64— 10 271 281 Liminka . . . . ' .............. — 11 290 301— 105 983 1’088 Ruukki................................. — 110 1’033 ' 1143— 12 881 893 Vihanti................................. — 16 869 885*T 78 494 572 Oulainen............................. _ 72 480 552— 44 232 276 Ylivieska..........................’. • -- 39 218 257— 89 584 673 Muut as. linjalla Seinäjoelle — 82 540 622— 4 3 3 37 Savon rt:n as...................... — 1 23 24— 4 4 8 Karjalan „ „ .................. — 5 5 10— 5 20 25 Porin „ „ .................. _ 2 27 29— 2 14 16 Jikylän „ ....................... — 2 15 17— — 2 2 .Karisin „ „ Turun kautta — 3 3— — 4 4 Karisin „ „ Karisin k:tta _ _
1 — 1 Porvoon ra u ta tie ............... _ _ _
— 1 6 7 Rauman ra u ta tie ............... — — 1 3 1 3
— 836 5’949 6785 Yhteensä — 828 5’929 6757
"
151’366 606’601 757 967 . Henkilökilometriä — 138102 514’675 652777
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. H am inan ran ta tie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 503 630 11331^H elsink i............................. ' V _ 476 592 1’068— 29 368 397 Lahti.............................•. . / t — 32 336 368— 18 242 ■ 260’ K a u sa la ............................. *% _ 16 213 229— 12 251 263 Kaipiainen.......................... — 15 206 221•-- 31 201 232 Lappeenranta...................... — 35 178 213— 258 534 792 Viipuri................................. — 248 517 765
— 851 2’226 3’077 Siirto — ' 822 2’042 2'864
Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite IV.
M
\
» i k u s t a j u l u k u  v u o n n a 1 9 0 2.
I luok. Il luok. m  luok. Yhteensä. Haminan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
851 , 2’226 3'077^  ^ Siirto 822 2’042 2’864— 172 405 577>f P ie ta ri................................ f
Muut Helsingin—Minnan — \ ~
194 ' 432 626
— 138 635 773 Pietarin rt:n as. . . . . _• 124 603 727
— 13 104 117 Hangon rt:n as.....................
Turun-Tampereen-Hämeen-
— 16 45 61
— 60 169 229 linnan rt:n as.................. — 62 169 231— 13 36 49 Vaasan rt:n as..................... _ 16 52 68
— 5 37 ' 42 Oulun „ ....................... • _ 3 35 38— 277 1154 1’431 K ouvola............................. _ 264 1170 1’434
— 42 823 865 Myllykoski.......................... — 46 810 856
— 9 83 92 Tavastila ............................. _ 7 69 76
— 29 523 552 Kymi.................................... _ 42 641 683— 231 1’302 1’533 K o tk a ................................. _ 164 1143 1307
— 81 573 654 Muut as. linjalla Iisalmelle — 77 538 615
— 30 163 193 Karjalan rt:n as................... — 21 160 181
— 4 37 . 41 Porin „ ..................... — 3 38 41
— 2 8 10 J:kylän „ „ ...............
Karisin „ „ Turun k:tta
— 2 13 15
— — 3 3 — — 2 2
— — 13 13 Karisin „ ,. Karisin „ — — 13 13— 42 60 102 Porvoon ra u ta t ie ............... _ 45 64 109
— 5 32 37 Rauman ra u ta t ie ............... _ 5 34 39
— 4 16 20 Jokioisten rautatie . . . . — 4 14 18
— 2’008 8’402 10’410 Yhteensä — 1’917 8’087 10’004
— 292’960 820’579 r i l 3 ’539 Henkilökilometriä — 289 049 790’017 1’079’066
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 358 747 noöä 1 H elsink i............................. y
, Muut Helsingin—H:linnan—|
356 684 1’040
— 68 286 354''' Pietarin rt:n a s ..............."N _ 58 253 311
— 3 40 43 Hangon rt:n as. Turun kautta — < 3 23 26
— 5 30 35 Hangon „ „ H:kään „ — S 6 25 31
367 ,1’357 1724 T u rk u ................................. — 359 1’317 1’676
— 45 573 618 Loimaa................................. — 47 589 • 636
— . — 282 282 Y p ä jä ................................. — 3 295 298
— 76 311 387 M atku ................................. — 81 334 415
— 8 383 391 U rja la ................................. — 10 395 405
— •114 770 884 Tam pere............................. — 108 718 826
— 101 230 331 Toijala................................. — 87 239 326
— 57 550 607 Hämeenlinna...................... — 60 573 633
— 5 196 201 Muut as. linjalla Turkuun. 
„ „ „ Toijala— 
Tampere Hämeenlinna .
— 5 205 210
— 37 271 308 — 35 . 267 302
_ 16 148 164 Vaasan rt:n as..................... — 10 87 97
. -- 2 20 22 Oulun „ ,...................... — 7 8 15
— 17 62 79 Savon „ ....................... — 22 44 66
— 9 34 43 Karjalan „ ....................... — 8 26 34
— 21 244 265 Porin „ ....................... — 22 181 203
— 5 49 54 J:kylän „ „ .................. — 4 41 45
— 18 71 89 Karisin „ „ Turun k:tta — 22 73 95
— 8 25 33 Porvoon ra u ta t ie ............... — 8 22 30
— 5 22 27 Rauman ra u ta t ie ............... — 5 19 24
— 4 14 18 Haminan rautatie............... — 4 16 20
— 1’349 6'715 8’064 Yhteensä — 1’330 6’434 7764
— 164’683 671’300 835’983 H enkilökilometriä — 162’084 586185 748’269
FT'” : ""
Liite IV.
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A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä, saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Helsinki............... 1179 58’548 230’308 290’035 1-162 59-438 ’ 232’501 293-101
Fredriksberg. . . — — 1’490 1’490 — — 1’492 1’492
Äggelby............... — 1265 22-406 23’671 — 1’194 21’763 22’957
M alin.................. 1 1’707 23’613 25’321 — 1’806 , 26’834 28’640
Dickursby . . : . 1 1’257 13’462 14720 1 1-259 14’073 15’333
K orso.................. 329 5’366 5’695 _ 331 5’443 5’774
K e ra v a ............... 24 . 4’546 32’372 36’942 16 4’061 30’301 34’378
Järvenpää . . . . 2 1’932 18’742 20’676 — 1’884 18’179 20’063
Jokela.................. — 1’033 13’963 14’996 — 1’046 14-143 15’189
Hyvinkää . . . . 66 4’385 28’049 32’500 78 4’388 27’479 31'945
Riihimäki . . . . 72 4’021 34’311 38-404 78 4’135 33'239 37’452
R y tty lä ............... — 557 8-470 9’027 — 553 8’439 8992
Leppäkoski . . . 1 682 5’745 6-428 — 649 5’697 6’346
Turenki............... 24 1’309 14-692 16’025 29 1-392 15’192 16’613
Hämeenlinna. . . 22 6’666 53’196 59’884 26 6’662 52-580 59’268
H ik iä .................. 106 9’922 10’028 _ 106 10’311 10’417
O i t t i .................. 1 495 9’408 9’904 — 501 9’444 9945
L app ila ............... 1 173 4’068 4'242 1 169 4’008 4’178
Järvelä ............... _ 399 11’591 11-990 1 377 11-549 11’927
H erra la ............... 9 142 10-015 10’166 9 119 9-917 10045
Vesijärvi . . . . 602 4'295 4’897 _ 570 4726 5’296
Lahti . . . . . . 75 4’294 44’703 49’072 70 4’383 43’394 47’847
V illäh ti............... _ ^134 • 5’487 5’621 — 113 5’581 5’694
Uusikylä . . . . 12 //5 8 9 8’852 9’453 12 595 8’746 9’353
K ausala............... — / 519 11-160 11-679 ~ 524 11’505 12’029
K o ria .................. 5 563 5’225 5’793 4 557 4’927 5-488
Kouvola............... 46 3’582 32’268 35-896 54 3766 32’0l7 35’837
U tti...................... _ 144 2’908 3’052 1 138 3’142 3’281
Kaipiainen. . . . 23 . 559 7’058 7’640 20 510 6’827 7’357
Taavetti............... 1 375 6’250 6’626 — 348 6’373 6’721
Luumäki . . . . 1 395 5’743 6’139 1 376 5’673 6’050
P u lsa .................. _ 143 2’712 2’855 — ' 138 2’571 2-709
Lappeenranta . . 6 4’791 24-797 29’594 7 4’630 25’453 30 090
S im o la ............... 29 946 10’019 10’994 43 1-012 9’881 10’936
Vainikkala. . . . — 138 5’949 6’087 ~ 117 5’692 5’809
Nurmi.................. 2 827 11-747 12’576 1 815 11-978 12’794
Hovinmaa . . . . _ 1’436 11-843 13-279 — 1-351 11-856 13207
V iip u ri............... 1’444 38199 210-000 249’643 1’522 40’324 209’623 251469
Säiniö.................. 9 2-824 22-756 25*589 9 2’546 23’436 25’991
Kämärä................ 21 455 6’011 6’487 14 444 6’028 6’486
Galiteina . . . . 30 679 7’629 8-338 29 575 7’487 8091
Perkjärvi . . . . 226 5’787 25’758 31-771 233 5-760 26’011 32-004
Uusikirkko . . . 155 5’464 23’340 28’959 147 5’344 22’880 28-371
Mustamäki . . . 218 5’004 17-645 22-867 222 5’080 17’607 22’909
Raivola............... 587 9’209 50’665 60’461 599 9’128 51’260 60’987
Terijoki............... 3110 43-397 117-273 163-780 3’178 43’504 115-762 162’444
Kuokkala . . . . 1’065 '29-141 10P890 132’096 1’095 29 254 102-779 133’128
Valkeasaari . . . 216 | 5'867 58’775 64’858 218 5’565 59’168 64’951
Levaschovo . . . 1’944 24-417 84'306 110’667 1-996 24’463 86’767 113’226
Pargala . . . . . 756 117-913 155-674 174-343 913 19’444 151-977 172-334
Siirto 11’384 !97’945 1’633’927 1’943’256 11789 301’444 1-633711 1’946’944
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite IV .
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok, III luok. Yhteensä.
403’682 H ’533’321 24’312’661 36’249’664 389’918 11’583’138 24’666’351 36’639'407 Helsinki
— — 4’470 4’470 — — 4’964 4’964 Fredriksberg
— 15’024 181’485 196509 — 14’340 169'021 183361 Äggelby
259 47'079 317-997 365’335 — 46731 347118 393'849 Malm
297 43’352 293’439 337’088 297 46169 302'699 349.165 Dickursby
__ 13’275 124766 138’041 _ 9’578 126’808 136’386 Korso
3’584 230’937 1’237’728 1’472'249 2128 200’641 1'064’084 1’266’853 Kerava
74 83'015 698'258 781’347 — 81’350 669'459 750’809 Järvenpää
— ■ 60884 494’058 554942 — 60’527 504’215 564742 Jokela
7’498 308’408 1’177’964 1’493’870 8’401 301'044 1’114’900 1’424’345 Hyvinkää
7'564 346’833 1’362’039 1’716’436 8’464 340’897 1’255’133 1’604’494 Riihimäki
— 32’794 320’083 352’877 — 32’974 312389 345’363 Ryttylä
258 34163 155768 190189 — 33671 151'678 185’349 Leppäkoski
1’091 99’400 531’676 632167 2’368 98’936 520'931 622’235 Turenki
3’643 652’385 3’207’044 3’863’072 4'837 656’499 3197186 3’858’522 Hämeenlinna
_ 6’323 258’308 264’631 _ ,  5’605 262’085 ■ 267'690 Hikiä
44 46’572 409’994 456’610 — 46’337 399’088 • 445’425 Oitti
344 16’522 182’409 199’275 344 • 16’480 178’535 195’359 Lappila— 38’264 715734 753’998 194 37192 693’216 730’602 Järvelä
1823 11’414 377’052 390’289 1’823 11’074 369’511 382’408 Herrala
_ 79’925 506’943 586’868 _ 74’995 533’473 608'468 Vesijärvi
12’654 609919 3’394’686 4’017’259 11'205 621787 3’222’318 3’855’310 Lahti
— 12’3I3 170’348 182’661 — 10726 161 '000 171726 Villähti
2’056 62174 473129 537’359 1’928 61’679 461’561 525168 Uusikylä
— 48’284 662144 710’428 — 47’205 699117 746’322 Kausala
562 ' 62’380 281’653 344’595 305 61'995 255160 317’460 Koria
6’841 310’534 1’610’988 1’928’363 8’258 320’299 1’598’546 1’927’103 Kouvola
— 9’447 125’495 134'942 238 8’449 126’228 134’915 Utti
n s i 46’372 360’401 407'954 917 43’848 340’954 385719 Kaipiainen
47 46’988 400745 447780 — 43'574 398160 441734 Taavetti
250 ' 35’084 282’651 317’985 250 32’612 277’954 310’816 Luumäki
— 13’065 128’277 141’342 — 11’321 113’959 125’280 Pulsa
826 634’014 2’345’096 2’979’936 1’400 600’915 2’383'841 2’986156 Lappeenranta
4’492 50’360 403’451 458’303 7’376 55453 361'309 424138 Simola
— 6’829 169'203 176’032 — 4’983 157749 162732 Vainikkala
40 29’204 271’475 300719 22 28'984 273130 302136 Nurmi
— 42’673 270874 313547 — 38112 258’962 297'074 Hovinmaa
200'323 4’452'093 14’232'710 18’885’126 208’427 4’617’512 14’255’842 19’081’781 Viipuri
526 96197 413269 509992 526 92.097 392738 485’361 Säiniö
1’512 21889 180’669 . 204’07Ö 1104 21705 182’256 205’065 Kamara
3’162 46’432 328’973 378’567 3’292 43’417 *332’408 379117 Galitzina
19’428 457’642 1’632’599 2’109’669 19'898 459764 1’633’453 2113115 Perkjärvi
. 11’471 384'065 1’285’646 1’681’182 10’914 382 940 1’260198 1’654’052 Uusikirkko
13846 292110 792’596 1’098’552 14064 293780 779’463 1'087’307 Mustani äki
33110 506’500 2’312’139 2’851’749 34’623 505’368 2’330’103 2’870'094 Raivola
152’607 2’110’911 4’902’557 7’166’075 156’583 2’108'079 4’852'709 7’117’371 Terijoki
43'477 1’123’580 3’413’317 4'580’374 45’57 7 1133117 3’424’897 4’603’591 Kuokkala
7’980 187’723 1’589’614 1785’317 8129 179’691 1’571’394 1759’214 Valkeasaari
39’918 475120 1’579'900 2’094’938 40488 478116 1'605'479 2’124’083 Levaschovo
l i ’687 282’247 2’298’886 2’592'820 14169 309’619 2’253’066 2’576’854 Pargala
998157 26’156’039 83183367 110’337’563
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III . luok. Yhteensä.
Siirto 11’384 297’945 1’633’927 1’943’256 11789 301’444 1’633’711 1’946’944
Schuvalovo . . . 3’274 57’652 269’506 330’432 3’895 68’414 297’877 370186
Oserki.................. 415 9787 50’556 60758 100 3’987 19’646 23733
Udelnaja . . . . 999 31744 317 663 350’406 1134 34’309 339’699 375142
Lanskaja . . . . 181 2’490 17’910 20’581 170 2726 14’851 17747
Pietari ............... 15’679 252724 1’064’327 1’332’730 14’924 242'872 1’048’663 1’306’459
Hanko.................. 128 4T23 19’296 23’547 108 4’317 37'875 42’300
Lappvik............... 3 749 11158 11'910 2 597 10’238 10'837
Tammisaari . . . 8 2’973 27’880 30’861 12 2’927 27’575 30’514
K a r is .................. 3 1’502 19’603 21108 4 1 ’489 19’046 20’539
Svartä.................. 58 1’048 11795 12’901 54 1’308 13198 14'560
L ohja.................. 53 2118 12775 14’946 45 1’850 ■ 11’442 13’337
Nummela . . . . 10 1’020 10’094 11124 12 987 ' 9’459 10’458
Otalampi . . . . 1 • 300 5’835 6136 1 292 6113 6’406
K orp i.................. — 547 6783 7’330 — 612 7’618 8’230
Rajamäki . . . . 2 623 8'270 8’895 2 539 7793 8’334
Turku.................. 192 17’823 101’989 120’004 174 18’349 104’242 122765
Lieto .................. _ 617 11’567 12184 — 444 10’364 10’808
A u r a .................. _ 279 11’660 11’939 — 257 11’524 11781
K y r ö .................. — 177 9’900 10’077 — 180 10’217 10’397
M e llilä ............... 165 8’619 8784 _ 148 8’382 8’530
L oim aa............... 2 1’072 18’252 19'326 . 3 1’018 17705 18726
Y päjä.................. _ 158 6’457 6’615 — 168 6’517 6’685
Humppila . . . . 6 500 5’954 6’460 6 556 6’369 6’931
Matku.................. 1 448 3’458 3907 1 430 3’341 3772
Urjala.................. 5 494 10006 10'505 8 462 9’924 10’394
Tampere............... 119 18’000 154'423 172’542 104 17’596 151’980 169’680
Lempäälä . . . . — 2’079 30099 32178 ' — 2775 33703 36’478
Viiala.................. 2 395 15222 15’619 2 359 15138 15’499
T o ija la ............... 6 2110 19’988 22104 7 2156 19’596 21759
K uurila ............... _ 569 8’074 8’643 _ 558 7'881 8’439
Iittala ............... 4 634 8100 ’ 8738 4 641 8’074 8719
P a r o l a ............... 1’338 10’209 11547 — 1’256 10121 11’377
Nikolainkaupunki 4 5’931 48’030 53965 5 ' 5 978 48153 54136
T o b y .................. 1 401 5783 6185 1 314 4’648 4’963
Laihia.................. _ 598 12085 12’683 _ 575 11730 12'305
Tervajoki . . . . — 365 8’427 8792 — 336 7’958 8’294
Orismala . . . . _ 193 4’266 4’459 — 202 4’036 4’238
Ylistaro............... _ 565 7’438 8’003 — 513 7’015 7’528
Seinäjoki . . . . — 1’413 12'924 14’337 — 1’490 12’240 13730
Sydänmaa . . . . _ 84 2’316 2’400 _ 71 2’493 2’564
Alavus ............... _ 415 5’290 5705 — 433 4766 5199
Töysä................... _ 39 1’995 2’034 — 26 1765 1791
Ostola.................. _ 356 3’863 4’219 — 376 3’898 4’274
I n h a ................... — 158 1’486 1’644 — 149 1’436 1’585
Myllymäki. . . . _ 284 4’908 5192 _ 274 4’320 4’594
Pihlajavesi. . . . — 94 2’695 2789 — 94 2761 2'855
Haapamäki . . . . -- 441 6582 7’023 — 457 6’829 7’286
Kolho.................. _ 113 3707 3’820 — 103 3’583 3’686
Vilppula............... — 756 8 042 8798 — 778 8’020 8798
Siirto 32’540 726’409 4’061’192 4’820’141 32’567 728192 4’075’533 4’836’292
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Suomen Valtionrautatiet 1902 ' L iite IV.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
' henkilökilometriä. ;
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. As e ma t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. j• III luok. Yhteensä.
998157 26’156’039 83’183’367 110’337’563 1’008’467 26'315’325 82’806’798 110’130’590 Siirto
35’965 654’776 , 2’948’504 ■ 3’639’245 42’613 774793 3’256’022 4’073'428 Schuvalovo
3’988 105’880 499167 609’035 961 46789 191’275 239’025 Oserki
8’259 267’141 2'674'372 2’949’772 9’331 286’882 2’815’644 3’111’857 Udelnaja
1’487 ' 24’618 172’826 198’93l 1’202 25171 161’231 187’604 Lanskaja
1’020’380 12’083’779 30’992'007 44’096’166 1’023’936 12’031’846 30’952’773 44’008’555 Pietari
42’422 793’652 2’182’965 3’019’039 40’945 830’561 11’017’137 11’888’643 Hanko
722 53’729 348’590 403’041 704 37’416 303’367 341’487 Lappvik
1’290 322’576 1’228’522 1’552’388 I ’045 316115 1’203’076 1’520’236 Tammisaari
589 98’352 728’093 827’034 639 93’934 713’507 808’080 Kari s
6’581 86’484 594’803 687’868 6’001 88715 606’541 701’257 Svartä
17’123 244’852 1'028’208 1’290’183 16’890 246’572 1’021’942 1’285’404 Lohja
420 104’689 607'539 712’648 618 101266 607’275 709159 Nummela
48 23’985 296'340 320’373 48 22738 277113 299’899 Otalampi
— 52’122 338’583 390705 — 56'559 346’305 402’864 Korpi
260 38’503 301’550 340’313 260 33’875 279745 313’880 Rajamäki
74’liö 2’962’302 8’076’547 11’112'964 67’331 2’985’830 8’140’391 11’193’552 Turku
— 37’155 328’420 365’575 — 25’690 261’408 287’098 Lieto
— 14941 390’515 405’456 — 13742 377’949 391’691 Aura
— 11’434 423759 435193 — 10’911 405734 416’645 Kyrö
_ 10791 275’402 286193 _ 9’662 264’344 , 274’006 Mellilä
202 89'277 864’851 954’330 245 84’503 837176 921’924 Loimaa
— ■ T3'383 247’538 260’921 — 13’518 238124 251’612 Ypäjä
603 51’027 349’449 401’079 603 57’438 397153 455194 Humppila
351 34’923 138’410 173’684 351 33’596 134’534 168’481 Matku
993 45’681 594’308 640’982 2’214 43’801 578’302 624’317 Urjala
43’801 1’933’769 9’108’226 11’085796 35’868 1’948’205 8781158 10’765’231 Tampere
— 97767 862’690 960’457 — 102’216 866’666 968,882 Lempäälä
66 23’306 494’264 517’636 66 22165 478’975 501’206 Viiala
1’332 156’549 819’452 977’333 822 152’829 772’815 926’466 Toijala
_ 44’306 316’578 360’884 _ 43’997 306177 350174 Kuurila
328 42’310 273’860 316’498 512 43’335 263’037 306’884 Iittala .
— 105’447 431’665 537112 — 99719 410’320 510'039 Parola
1’989 1'440’449 4’713’526 6’155’964 2’423 1’423’694 4’017’716 5’443’833 Nikolainkaupunki
479 38’400 273’261 312140 479 28’258 162’589 191’326 Toby
— 28’643 506’428 535’071 • _ 29106 396’339 425’445 Laihia C
— 23’071 453’286 476’357 — 23146 342’622 365768 Tervajoki
— 17’228 379’663 396’891 — 19148 267761 286’909 Orismala
— 47’275 492’967 540’242 — 40721 386167 426’888 Ylistaro
— 181’625 1’622’460 1’804’085 — 178’890 1’157’938 1’336,828 Seinäjoki
— 13'519 337’958 351’477 — 11768 206168 217’936 Sydänmaa
— 62’643 786’988 849’631 — ' 60’828 519’917 580745 Alavus
— 3’896 226’595 230’491 — 4156 141’656 145’812 Töysä
— 50’977 330’546 381’523 — 49’409 277’809 327,218 Ostola
— 23’509 120’842 144’351 — 23’574 102’501 126’075 Inha
— 48’994 645'977 694’971 _ 46’600 460’998 507’598 Myllymäki
— 12’349 177’690 190’039 — 12'640 172’429 185’069 Pihlajavesi
— 35'218 287’467 322’685 — 36’472 273’277 309749 Haapamäki
— 18’606 169’946 188’552 — 17’527 155110 172’637 Kolho
— H l’361 687’682 799’043 — 110’594 664150 774744 Vilppula
2’261’950 | 48 943’308 |164'334’652 | 215'539'9101 2 264'574 49’116’245'169779161 221’159’980| Siirto
Liite IY. Suomen Valtionrautatiet 1902.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. . III luok. Yhteensä.
Siirto 32’540 726’409 4’061’192 4’820’141 32’567 728192 4’075’533 4’836’292
Lyly...................... — 29 2’352 2!381 — 24 - 2’210 2’234
Korkeakoski . . . — 327 6’352 6’679 — 339 4’994 5’333
O rivesi............... — 625 14’665 15’290 — 635 15’833 16’468
S uinula.............. — 472 7188 7’660 — 474 7106 7’580
Kangasala . . . . _ 1’431 13’944 15'375 •_ 1'337 13’632 14’969
Vehmainen . . . — 623 6’022 6’645 — 508 5’841 6’349
O u lu .................. — 3117 38118 41’235 — 3’000 37111 . 40111
Kempele . . . . — 148 8’318 8’466 — 152 8154 8’306
Liminka............... — 260 15’815 16’075 — 279 15’919 16198
R u u k k i............... _ 535 10’008 10’543 _ 508 10’046 10’554
L appi.................. — 207 3’592 3799 — 220 3’307 3’527
V ih an ti.............. — 43 3’646 3’689 — 46 3'607 3’653
K ilp u a ............... — 4 2’319 2’323 — 2 2’340 2’342
Oulainen . . . . . -- 543 6779 7’322 — ,560 6’615 7175
K angas............... _ 10 1’543 1’553 _ 8 1’569 1’577
Ylivieska . . . . — 342 7’824 8166 — 340 7’518 7’858
Sievi ................... — 178 5’595 5773 — 164 5’352 5’516
K annus............... — 204 8’265 8'469 — 217 7739 7’956
Kälviä.................. — 130 8191 8’321 — 117 9791 9’908
Kokkola............... _ T277 32’458 33735 _ 1’241 30’864 32105
Kronohy.............. — 212 11’824 12’036 — 221 11'058 11’279
Källhy.................. — 152 8’961 9113 — 162 8’656 8’818
Pietarsaari. . . . — 1’615 27’094 28709 — 1’604 27’520 29124
Bennäs . . . . ' . — .585 12’647 13’232 “ 587 12'249 12’836
Kovjoki............... _ 621 8786 9’407 _ 642 8’408 9'050
Jeppo .................. — 165 3’605 3770 — 169 3’391 3’560
V oltti.................. — 83 3762 3’845 — 81 3’227 3’308
H ä r m ä ............... — 72 2’938 3’010 — 59 3’078 3137
Kauhava............... ,• -- 424 8’456 8'880 — 413 8’245 8’658
Lapua.................. _ 385 10’598 10'983 _ 392 10*657 11’049
N u rm o ............... — 71 3’985 4’056 — 70 3’485 3’555
Iisalmi . . . ' . . — 621 5’824 ■ 6’445 — 638 5’821 6’459
Peltosalmi . . . . — 82 1774 1’856 — 60 1’642 1702
Lapinlahti . . . . — 135 - 4’410 4’545 — 133 4161 4’294
Alapitkä.............. _ 31 2’465 2'496 _ 31 2’541 2'572
Siilinjärvi . . . . — 115 3703 3’818 — 100 4175 4’275
T o iv a la .............. — 53 2'880 2’933 — 88 3’451 3’539
K u o p io ............... 1 2’840 29151 31’992 1 2795 27'808 30’604
Pitkälahti . . . . 2 90 2’496 2’588 2 98 2731 2’831
Kurkimäki. . . . _ 147 4’632 4779 _ 174 4’867 5’041
Salminen . . . . — 137 2’469 2’606 — 110 2’092 2’202
l i s v e s i ............... — 27 . 2743 2770 — 11 2’302 2'313
Suonnejoki . . . — 399 10’013 10’412 — 441 9’535 9’976
Haapakoski . . . — 92 2’696 2788 — , 88 3’020 3108
Pieksämäki . . . _ 501 6’640 7141 _ 489 6’914 7’403
Kantata . . . .  . — 34 3’612 3'646 — 37 3’057 3’094
Haukivuori . . . — 60 3’6U0 3’660 — 62 3765 3’827
Kalvitsa............... — 12 2’552 2’564 — 10 2’480 2'490
H iiro la ............... — ■ 4 3’315 3’319 — 1 3’097 3’098
Siirto v 32’543 746’679 4’461’817 5’241’039 32’570 748129 4'468’514 5’249’213
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Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite IV.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I' luok. II luok. lii luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’261’950 48 943’308 164’334’652 215'539’910 2'264’574 49’116’245 169779161 221’159’980 Siirto
— 2'639 102'545 105184 — 2’495 97302 99797 Lyly
— 42874 314’459 357333 — 45'252 269771 315023 Korkeakoski •
— 51’190 793106 844296 — 50067 791754 841’821 Orivesi
— 18897 178’443 197340 — 20’063 174812 194875 Suinula
_ 95’750 401’015 496765 _ 91’588 379’483 471’071 Kangasala
— 13031 90'315 103’346 — 11'624 78’472 90’096 Vehmainen
— 1 '284994 5'018’636 6’303630 — 1'232’697 4149’494 5’382’191 Oulu
—- 6367 173359 179726 — 6’829 139292 146121 Kempele
— . 14’771 575'092 589’863 — 14358 510’280 524’638 Liminka
_ 31'971 513’672 545'643 _ 32’366 469’933 502 299 Ruukki
— 18’573 220’384 238957 — 19’544 159'298 178842 Lappi
— 6'867 190145 197012 — 9116 143’537 152653 Vihauti
— 902 86’696 87598 — 113 70'957 71070 Kilpua
— 89’003 792113 881116 — 87980 591193 679173 Oulainen
— 3’3 i 4 46'914 50'228 _ 2’608 42’356 44’964 Kangas
— 48’258 804416 852’674 — 48’212 656’550 704762 Ylivieska
— 34356 552001 586'357 — 24’237 413373 437’610 Sievi_ 33'576 597'008 630’584 — 38’516 528'839 567’355 Kannus
— 12790 280743 293’533 — 12'430 285’227 297’657 Kälviä
_ 241996 2’206'943 2’448'939 _ 232’427 1'501’595 1’734'022
J
Kokkola
— 23718 386’048 409766 — 26’080 338’342 364'422 Kronoby
— 6795 297'568 304363 — 7’979 240112 248091 Källby
— 252620 1'337’505 1'590’125 — 257 842 1 296015 1’553'857 Pietarsaari
— I4’47l 344’604 359'075 — 11’829 248’573 . 260402 Bennäs
_ 110’847 616’051 726’898 _ 99436 509’891 609’327 Kovjoki
— 22’340 252'975 275’315 — 20’818 182'394 203’212 Jeppo
— 9’818 435’306 445124 — 9'363 259'009 268’372 Voltti
— 7’527 225’380 232’907 — 5993 174’439 180’432 Härmä
— 48’601 720’541 769142 — 47’380 535’908 583’288 Kauhava
_^ 39’441 652’476 691917 _ 37’944 526'987 564’931 Lapua
— 4’192 163’814 168'006 — 3’975 124’427 128’402 Nurmo
— 108’828 661’894 770722 — 103135 603’310 706’445 Iisalmi
— 8’661 63’586 72’247 — 6’807 39978 46785 Peltosalmi
8’311 193157 201’468 — 7’458 166’996 174’454 Lapinlahti .
_ 987 90108 91’095 _ 1’014 82’058 83’072 Alapitkä
— 8’005 125’210 133'215 — . 6100 122134 128’234 Siilinjärvi
— 2’264 52’878 55142 — 1’416 49’075 50’491 Toivala
273 809’311 3’796’281 4’605’865 273 828’382 3’810’011 4638’666 Kuopio
908 13766 119’232 133906 908 11’981 70781 83’670 Pitkälahti
_ 11175 182’364 193’539 _ 9‘591 165’318 174’909 Kurkimäki
— 33’34l -174190 207’531 — 26’337 150601 176938 Salminen
— 4’570 147’527 152’097 — 2’392 124’309 126701 Iisvesi
— ■ 68’552 732’665 801’217 — 76771 663’999 740770 Suonnejoki
— 15712 117'913 133’625 — 15’617 109122 124739 Haapakoski
_ 88746 772782 861’528 _ 91’416 690892 782308 Pieksämäki_ 6’646 237’697 244’343 — 5746 215165 220'911 Kantala_ 7’376 185’535 192’911 — 6604 162020 168624 Haukivuori
— 1143 101’579 102722 — 1’091 94717 95’808 Kalvitsa
— 56 64119 64175 — 14 56340 56’354 Hiirola
2’263’131 52’733’247 191'523’642 246’520’020 2’265’755 52’829’278 |l93’045’602 , 248140 635 Siirto
IV. 11
Liite IY, Suomen Valtionrautatiet 1902,
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
Siirto 32’543 746’679 4’461'817 5’241’039 32570 748129 4’468’514 5’249’213
M ikkeli............... — 2'081 29’389 31’470 — 2’008 29’848 31’856
Otava .................. — 195 11’493 11’688 — . 201 10'915 11116
Hietanen' . . . . — 63 3’547 3610 — 64 3’511 3’575
Mäntyharju . . . — 354 8164 8’518 395 7'782 8177
Yoikoski . . . . _ 54 4'068 4122 _ 48 4'346 4’394
Selänpää . . . . — 582 8’440 9'022 — 566 8'30l 8'867
H arju .................. 17 729 12’092 12838 17 671 13017 13705
Myllykoski. . . . — 466 9’538 10004 — 414 9 271 9685
Inkeroinen. . . . — 965 13’688 14’653 — 1’004 13’428 14'432
Tavastila . . . . _ 277 6’707 6’984 _ 304 6’554 6’858
K y m i.................. — 1244 16’213 17’457 — 1’367 17'499 18'866
Kotka.................. 3546 28’25." 31799 — '3 ’351 27754 31105
Joensuu ............... — 1155 15643 16798 — 1184 16189 17’373
Hammaslahti. . . — 179 6’966 7145 — 135 6400 6'535
Onkamo............... . _ 7 2’316 2’323 9 2'383 2’392
Tohmajärvi . . . — 156 5’574 5730 — 169 5’482 5’651
K aurila ............... — 38 1’991 2’029 — 40 1'971 2’011
Värtsilä — 422 7710 8132 — 416 7’906 8’322
Pälkjärvi . • . . — 56 1’305 1’361 — 54 1’302 1’356
Matkaselkä . . . _ 304 5236 5’540 _ 333 5’076 5’409
Kaalamo . . . . — 130 3964 4’094 — 101 3740 3’841
Sortavala . . . . — 2419 31’699 34118 — 2'424 32'693 35117
Kuokkaniemi . . — 55 6313 6’368 31 5’392 5’423
N i v a .................. — 110 4’889 4’999 — 103 4’897 5’000
Jaakkima . . . . _ 474 11’653 12127 _ 479 10'970 11’449
I h a la .................. — 42 6218 6’260 — 46 6’673 6719
Elisenvaara . . . — 849 10'539 11’388 — 857 10941 11798
A lh o .................. — ■ 89 4’568 4’657 — 83 4'481 4’564
H ii to la ............... — 796 9’047 9’843 — 766 9’094 9’860
Ojajärvi . . . . . . _ 136 8’083 8’219 _ 144 7’946 8’090
Ink ilä .................. — 199 8’245 8’444 — 169 8’450 8’619
S a ira la ............... — 627 11’447 12’074 — 641 11’464 12105
Koljola . . . . . — 45 5724 5769 — 46 5’898 5’944
Vuoksenniska . . 80 839 7’502 8’421 63 1100 8148 9’311
I m a t r a ............... 687 5’829 22’950 29’466 677 5’463 22’387 28’527
E n s o .................. 19 685 15168 15’872 20 666 15’041 15727
Jääski.................. 58 855 14118 15’031 66 863 14132 15’061
A n tr e a ............... 14 2’338 24’673 27’025 21 2’399 24'676 27'096
Hannila . . . . . — 151 8’059 8’210 — 117 7779 7’896
Kavantsaari . . . _ 1’071 13’568 14’639 _ 1'036 13’667 14703
Karisalmi . . . . — 1’016 11763 12779 — 990 11’385 12’375
T ali...................... 133 1’875 17 400 19’408 123 1'659 17’029 18’811
Tammisuo . . . . — 181 3’077 3’258 — 167 3’063 3’230
Mäntyluoto . . . — 1114 11’235 12’349 — 1’069 10’553 11’622
Pihlava ............... _ . 436 11’376 11’812 _ 561 15745 16’306
P o r i .................. 1 5’588 60143 65732 1 5’547 55’531 61’079
H aistila ............... — 700 8’657 9’357 — 621 8’496 9117
N akkila.............. — 173 8’404 8’577 — 181 8’251 8’432
Harjavalta . . . . — 105 5'656 5761 — 105 5’475 5’580
Siirto 33’552 788’479 5’026’288 5’848’319 33’558 789’296 5’031’446 5’854’300
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2263131 52'733’247 191'523’642 246'520 020 2’265’755 52'829'278 193’045’602 248'140'635 Siirto
_ 449786 2’185’183 2’634’H 69 — 434'648 2104730 2'539’378 Mikkeli
_ 25'875 878’272 404147 — 25’493 348’959 374’452 Otava
___ 7’607 193’142 200749 — 8’919 189395 198314 Hietanen
— 47'991 626'826 674’817 — 52’016 614’545 666’561 Mäntyharju
4’296 169’607 173'903 _ 4141 175796 179937 Voikoski
_ 33’665 323'732 357'397 — 31’451 316’835 348’286 Selänpää
4'042 49’909 461744 515’695 4’042 46'520 481628 532190 Harju
— 30’632 288’038 318’670 — 27'902 274'259 302161 Myllykoski
— 74’042 515'778 589'820 — 77’415 51P089 588’504 Inkeroinen
26’652 144707 ‘ 171'359 _ 24’264 132’577 156’841 Tavastila
___ 145509 889'554 1’035’063 — 137 093 907712 r044’805 Kymi
___ 461211 1'947'302 2'408'513 — 450137 1'980'241 2430’378 Kotka
_ 408’843 1’832’425 2’241’268 — 410843 1’837'941 2’248’784 Joensuu
— 21'497 320’624 342121 — 18309 279’827 298136 Hammaslahti
654 79’600 80'254 _ 787 79162 79'949 . Onkamo
_ 26'534 321994 348'528 — 27’522 313147 340-669 Tohmajärvi
_ 3’884 81’199 85083 _ 3755 84188 87 943 Kaurila
_ 82’243 564’771 647’014 — 81'223 568’404 649’627 Värtsilä
— 11'864 74’914 86778 — 11'854 78115 89969 Pälkjärvi
45323 425141 470’464 _ 49’476 394’672 444148 Matkaselkä
_ 13,053 213772 226’828 — H ’953 204’586 216'539 Kaalamo_ 543’230 2’585’670 3’128'900 _ 539759 2’623’197 3’162'956 Sortavala
_ 5’153 171’622 176775 — 3'871 139 773 143’644 Kuokkaniemi
- 13716 • 197’479 211195 — 12737 196’658 209’395 Niva
61727 595'498 657’225 62757 575'086 637'843 Jaakkima_ 4'419 310’229 314’648 ___ 4’994 309657 314 651 Ihala_ 143’694 954220 1’097’914 ___ 144781 1’003'589 1'148'370 Elisenvaara
13'436 221188 234’624 ___ 12’841 223’465 236’306 Alho
— 120'543 701’401 821’944 — 116,738 689’938 806’676 Hiitola
19838 386'892 406730 _ 19’405 371862 39T267 Ojajärvi
— 15’397 275'502 290'899 ___ 14.212 276932 291144 Inkilä
61'040 557138 618178 ___ 62122 551 699 613821 Sairala
___ 3’482 172196 175’678 — 3183 171770 174’953 Koljola
6T28 54’358 385847 446’333 6’387 55’844 373 885 436116 Vuoksenniska
107'512 668’906 1’318’336 2094754 105’559 661’302 1’295'794 2062655 Imatra
5176 67’194 431’386 503756 3’941 66’667 400799 471’407 Enso
9'836 52’464 451’523 513’823 9’914 52'267 443'877 506’058 Jääski
2’108 157'451 1’044’403 1’203'962 2’887 158114 1051767 1’212’768 Antrea
‘ 4’264 199’686 203 950 — 3 443 188’348 191791 Hannila
_ 33900 378’872 412772 _ 32’557 398858 43T415 Kavantsaari
___ 23275 221'085 244'360 — 2 0 ’886 206’281 227167 Karisalmi
1T235 54’646 277'636 343’517 11’099 50’838 257'546 319483 Tali
___ 3’610 43'245 46’855 ___ 2797 36676 39’473 Tammisuo
— 32’394 280’315 312709 — 29’594 261'200 290794 Mäntyluoto
_ 5’924 140140 146'064 _ 8591 203’686 212’277 Pihlava
229 736’154 3’378’403 4114786 229 739173 2791’431 3’530’833 Pori
___ 26’230 172769 198’999 — 20789 147 766 168’555 Haistila
___ 9'398 195’554 204’952 ___ 9’549 188’262 197811 Nakkila
— 5’324 185130 190’454 — 5006 177112 182118 Harjavalta
2’409’397 57'645'487 |2I9’795’332 279’850’216 2’409'813 57’679’816 220’480'324 280’569’953 Siirto
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. A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. ■ II luok. III luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. l i i  luok. Yhteensä.
Siirto ■ 33552 788479 5’026’288 5'848’319 33558 789'296 5’031’446 5’854’300
Peipohja................. — 609 7’425 8'034 — 574 7’200 7774
R i s t e ..................... — 332 4805 5137. — 339 4’946 5’285
K y ttä lä ................. — 44 1’396 1 ’440 — 38 1’348 1’386
Kauvatsa . . . . — 66 4'306 4’372 — 61 4’447 4508
Aetsä ................. _ 23 673 696 - _ ' 18 682 700
Riikka . . : . — 347 6’430 6777 — 357 6528 6’885
Tyrvää . . . . — 537 11’360 11’897 — 559 11’396 11’955
H e in o o ................. — 52 3’098 3150 — 45 2965 3010
K arkk u ................. — 951 9’693 10’644 — 936 9’610 10’546
Siurö ..................... _ 1’271 17’932 19203 1’265 17’300 18’565
N ok ia ..................... _ 1165 18’519 19684 — 1’029 17’359 18388
Suolahti................. — 756 9953 10709 - 740 9’978 10718
K uusa.................... — 165 5’686 5'851 — 164 5818 5982
Laukaa ................ 218 8157 8'375 — 211 8052 8’263
Leppävesi . . . . _ 480 5’376 5’856 _ 500 5401 5’901
Jyväskylä . . . — 2’760 32’822 35’582 — 2’825 32’390 35’215
Vesanka................. 86 4'453 4539 _ 68 4’381 4’449
K in ta u s ................. — 282 4’912 5194 — 277 4747 5024
Petäjävesi . . . . — 205 7’015 7 '220 — 194 7,171 7’365
A s u n t a ................ _ 38 2’820 2'858 _ 27 . 3’043 3070
K eu ru u ................. _ 571 10’538 11109 — 571 10194 10765
Littoinen . . . 13 1’340 11792 13145 9 1149 11’095 12253
Piikkiö . . . . 1 1’564 15136 16701 1 1’537 14’824 16’362
P a im io ................. — 1 1 0 2 17’076 18178 — P071 . 17’006 18’077
Hajala..................... _ 129 6'203 6’332 _ 145 6258 6’403
'H alikko................. 1 400 4’035 4’436 3 374 4064 4’441
Salo......................... 6 2009 22’235 24’250 ■ 2 1965 20910 22 877
Perniö................. — 1’064 8196 9260 _ 1’051 9177 1Ö’228
K o sk i..................... — 229 5’369 5’598 — 209 5’211 5’420
Skogböle . . . . _ 127 2’217 2344 _ 74 1’942 2’016
Skuru ..................... — 856 9730 10’586 — 920 10192 1 1 1 1 2
B i l ln ä s ................ — 180 2’626 2806 — 129 2’637 2766
Porvoon rautatie — 5'851 24188 30’039 _ 5’679 23’383 29’062
Rauman „ - 1169 7’577 8746 — 1178 7’552 8730
Raahen rautatie _ 836 5’949 6785 _ 828 5’929 6757
Haminan „ — 2’008 8’402 10’410 _ 1’917 8’087 10’004
Jokioisten „ — 1’349 6715 8'064 — 1’330 6’434 7764
Kaikkiaan 33’573 . 819’650 5’361’103 6'214’326 33’573 819 650 5’361’103 6’214’326
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Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m at.
1 luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’409’397 57’645’487 219’795’332 279'850’216 2’409’813 57’679’816 220’480'324 280'569’953
1
Siirto
— 58’397 • 370854 429251 — 55193 357191 412’384 Peipohja
— 32’625 198’892 231’517 — 32258 187’045 219’303 Riste
— 8861 65766 74’627 — 8’509 65’602 74111 Kyttälä
— 6’874 190’884 197758 - — 6’441 184’297 190738 Kauvatsa
1
. _ 1’624 28’826 30’450 1’238 30795 32033
.. i
Äetsä.
— 38’402 372’566 410’968 — 40785 367 261 408’046 Riikka
— 42029 592’859 634’888 — ■ 43’488 597708 641196 Tyrvää ,
_ 2 1 0 0 135’330 137430 — 1854 122826 124680 Heinoo
— 80’408 493129 573537 — 78’390 483'840 562230 Karkku
_ 79’207 671’395 750’602 _ 75712 634148 709860 Siuro
— 47 957 443’994 491’951 — 44088 414’578 458'666 Nokia
— 8 2 1 2 6 625147 707'273 — 86149 580’273 666’422 Suolahti’
— 10857 217’695 228’552 . — 10’527 208’417 218 944 Kuusa
— 11’498 229’632 241130 — 11’864 214'908 226772 Laukaa .
_ 14’861 1 1 0 0 1 1 124872 _ 14286 99175 113’461
| ■ 
Leppävesi
_ 427171 2’109’476 2’536’647 — 440657 2’086’598 2’527’255 Jyväskylä
_ 3568 91’417 94'985 — 3111 82276 85387 Vesauka
— 14’811 170284 185095 — 15252 163572 178824 Kintaus
— . 23’324 314'586 337 910 — 19’002 285'397 304’399 Petäjävesi
_ 3’880 76895 80775 _ 3 079 76142 79’221 Asunta '
— 61’876 491’384 553260 _ 62876 468950 531 ’826 Keuruu
911 26’215 159131 186257 811 20465 135’293 156’569 Littoinen
111 40’276 287 311 327’698 111 39228 277’361 316700 Piikkiö
— 46’354 520’437 566791 — 45’446 507'822 553268 Paimio .
_ 4’484 180’838 185’322 _ 5’464 180’425 185’889
j
Hajala ■
50 26’430 143’408 169888 132 26120 139 431 165’683 Halikko
510 165'093 1121’401 1’287’004 112 156994 1'095’052 1’252158 Salo|
' — 106099 528491 634’590 v -- 98436 529047 627’483 Perniö
16135 253’975 270110 — 15’925 237’901 253826 Koski
i
_ 5’298 48’651 53’949 _ 4’580 41927 46’507
!
Skogböle
— 73’552 412’834 486386 — 76075 402182 478’257 Skuru
— 13 343 86’084 99427 , 10’858 86776 97634 Billnäs
' — 365’849 1’268382 1’634’231 — 375114 1’216’3S6 1’591 ’510 Porvoon rautatie
192’450 902’419 1’094’869 - 190’015 876’383 1’066’398 Rauman „I
_ 151366 606'601 757’967 _ '■ 138102 514’675 652777 Raahen rautatie
— 292960 820579 1113539 •— 289'049 790’017 1'079066 Haminan „
— 164683 671’300 835983 — 162084 586185 748269 Jokioisten „
2’410’979 60’388'530 |235’808’196 298’607’705 2’4 10979 60’388’530 235’808’196 j 298’607’705 Kaikkiaan
Liite IV.
Taulu N:o 2.
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Yhteenveto vuonna 1902 myytyjen suom alaisten kiertom atkakuponkien lukum äärästä.
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1902 olleet yhdistetyt alla- I luok. II luokJlIIluok. Yhteensä.
mainituista määristä kupongeita: 1
V altionrautateillä:
Helsinki—K erava.................................................................. _ 693 359 1’052
Helsinki—Hyvinkää.......................................................................... 1 532 448 981
Helsinki—R iih im ä k i ...................................................................... 14 3’450 3’679 7143
Helsinki—V iipuri.............................................................................. 35 1 ’589 1’553 3177
Helsinki— P i e t a r i .......................................................................... 39 . 781 477 1297
Helsinki—H an ko ............................................................................... 12 706 272 990
Helsinki—T am p ere.......................................................................... 9 1’782 2056 3847
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hyvinkään—KarisVn kautta 28 1’605 907 2540
Hyvinkää—K e r a v a ...................................................................... — 806 606 l ’4l2
Hyvinkää—Riihimäki .......................................................... . . _ 1’432 1’406 2838
Hyvinkää—V iip u r i .......................................................................... — 266 239 505
Riihimäki—T a m p e r e .............................................................. .... . 9 1’848 2’694 4’551
Hämeenlinna—Riihimäki.............................................................. 2 857 807. 1’666
Lahti (Vesijärvi)—Riihim äki.......................................................... 1 872 820 1693
Kouvola—L ah ti.................................................................................. _ 615 588 1’203
Kouvola—S im o la .............................................................................. _ 203 165 368
Kouvola—R iihim äki.......................................................................... 6 3’233 4’417 7’656
Kouvola—V iip u r i............................................. ................................ 3 1’527 1’929 3’459
Kouvola—Lappeenranta.................................................................. 2 772 853 1627
Lappeenranta—Sim ola...................................................................... — 239 151 390
V iipuri-S im ola.................................................................................. — 127 105 232
Viipuri—T erijok i.............................................................................. 6 173 208 387
Viipuri—Riihimäki ........................................................................... 7 1’811 1768 3’586
Viipuri—L appeenranta .............................................................. — 338 419 757
Pietari—T e r ijo k i.............................................................................. 2 30 30 62
Pietari—Viipuri.................................................................................. 34 1’421 1’515 2970
Pietari—R iih im ä k i.......................................................................... 7 415 512 934
Pietari—H an ko................................................................................... 14 87 36 137
Pietari—Turku R:mäen—Toijalan tahi H:kään-Karis'n kautta 29 209 92 330
Hanko — Hyvinkää.............................................................................. — 685 513 1198
Hanko—Tammisaari.......................................................................... — 271 146 417
Hanko—Karis...................................................................................... — 165 79 244
Hanko —Hyvinkää............................................................................... — 827 914 1741
Karis—T am m isaari.......................................................................... — 538 522 1’060
Turku—Humppila.............................................................................. — 133 174 307
Turku —T o ija la .............................................................................. 15 2'716 2 ’0 0 0 4731
Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Hyvinkään—Karis in kautta — 122 97 219
Turku—Riihimäki „ „ „ „ „ 6 824 730 1’560
Toijala—R iih im ä k i.......................................................................... 2 ' 519 577 1’098
Toijala—Häm eenlinna...................................................................... 2 730 529 1’261
Toijala—H u m p p ila .......................................................................... — 226 425 651
Toijala—Tam pere......................... '.................................................... 16 2’670 2148 4’834
Nikolainkaupunki—S e in ä j o k i ..................................................... — 1’639 933 2’572
Nikolainkaupunki—R iih im ä k i..................................................... — 795 707 1’502
Nikolainkaupunki—Toijala.............................................................. — 255 226 481
Nikolainkaupunki—Tampere . . ............................. 4 956 564 1’524
Seinäjoki—Haapamäki .....................................■.......................... - - 640 ’ 515 1155
Seinäjoki—Tampere . . . .............................................................. — 1’592 1’416 3’008
Haapamäki—T am pere...................................................................... — 389 507 896
Siirto 305 | 45 1 1 1 1
COCOCO(N 88’249
Liite IV.
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I luok. II luok. Illluok. Yhteensä.
Siirto 305 45’H l 42'833 88’249
Oulu—Kokkola ............................................................................. — 471 241 712
Oulu—Seinäjoki.................................................................................. - 1’315 879 2194
Oulu—R iih im ä k i.............................................................................. 4 933 799 1736
Oulu—Lappi .................................................................................. — 321 118 439
Kokkola—B en n ä s.............................................................................. — ' 596 197 793
Kokkola—S einäjok i.......................................................................... — 291 260 551
Kokkola—Tampere .......................................................................... — 463 794 1’257
Kokkola—L a p p i .............................................................................. — 482 454 936
Bennäs—S e in ä jo k i.......................................................................... — 973 690 1’663
Bennäs-Pietarsaari. . . . ' .......................................................... — 1’322 654 i ’976
Kuopio—Iisalmi ............................................................................... — 314 387 701
Kuopio—M ik k e li...................................................................... . . — 532 314 846
Kuopio—K ouvola.............................................................................. — 1892 2'902 4794
Mikkeli—K o u v o la ......................................................................... — 1091 1’384 2’475
Kotka—Kouvola ...................................................................... .... . 2 1406 1768 2’576
Kotka—In k ero in en .......................................................................... — 215 134 349
Inkeroinen—K o u v o la ...................................................................... — 555 662 1’217
Joensuu—Sortavala.......................................................................... — 425 334 759
Joensuu—V iip u r i.............................................................................. — 823 1’221 2'044
Sortavala—E lisen v a a ra .................................................................. — 124 120 244
Sortavala—I m a t r a .......................................................................... —; 106 251 357
Sortavala—V iip u r i .......................................................................... — 1’064 1’280 2344
Imatra—Vuoksenniska...................................................................... — 118 158 276
Imatra—A ntrea.................................................................................. 4 159 141 304
Imatra—V i i p u r i ................................. '........................................... 26 ' 836 876 1738
Antrea—E lise n v a a r a ...................................................................... 1 287 373 661
Antrea—V i i p u r i .............................................................................. 4 423 529 956
Pori—M äntyluoto.............................................................................. — 3Q 27 57
Pori—P e ip o h ja .................................................................................. — 457 ' 181 638
Pori—T am p ere..................................................... ... ........................ 2 1798 1’409 3’209
Peipohja—T am pere...................................................................... . — 803 853 1’656
Jyväskylä—Haapamäki ..................... ............................................ — 755 580 1’335
Jyväskylä—Tampere.......................................................................... — 675 965 1’640
Jyväskylä—Suolahti . ..................... ................................................. 81 159 240
Haapamäki—S u o la h ti...................................................................... — 73 115 188
Turku—Hanko Karis’in kautta..................................................... — 285 170 455
Turku—K aris...................................................................................... — 412 366 778
Turku—S a l o ...................................................................................... 2 172 185 359
Karis—Salo.......................................................................................... — 170 209 379
Yhteensä
P ietarin  asemaUa myydyt (kiinteät) Im atranpiletit:
350 68’359 65’372 134’081
Pietari—Imatra—Viipurin—Rättijärven k a u tta .........................
Pietari—Imatra Lappeenrannan— Jakosenrannan— Rättijär-
112 580 — 692
ven kautta.......................................................................................... 78 666 — 744
Yhteensä
Yksityisillä rantateUlä:
190 1’246 — 1’436
Porvoon rau ta tie llä .......................................................................... — 1’277 813 2’090
Rauman „ .......................................................................... — ' ro i7 745 1762
Raahen „ .......................................................................... — 688 475 1163
Haminan „ .......................................................................... — 679 658 1’337
Jokioisten „ .......................................................................... — 195 412 . 607
, Yhteensä || — 3’856 3103 6’959
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I luok. II luok. Illluok. Yhteensä.
Hoyrylaivam atkoilla:
Helsinki—Viipuri 2 35 18 55
Helsinki—Porvoo .............................'........................................... - — 29 11 40
Helsinki—K o t k a ................................. ............................................. — 8 9 17
Helsinki —H a n k o ............................................. ................................ — 76 20 96
H elsinki-T urku . ............................. ............................................. 1 36 6 43
Helsinki—P ie ta r i.................................................................. .... . . 16 155 27 198
Helsinki—Tukholma...................................................... 21 635 96 752
Helsinki—Stettin .......................................................................... 1 346 83 430
Lahti (Vesijärvi)—Heinola.............................................................. — 42 42 84
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä.......................................................... — 67 70 ■ 137
Lappeenranta—Jakosenranta.......................................................... 2 146 70 218
Lappeenranta—M ik k e li .................................................................. — 12 7 19
Lappeenranta—Savonlinna.............................................................. — 285 145 430
Viipuri—R ä ttijä rv i.................................................................. .... . 1 63 10 74
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven k a u t t a ............................. — 90 79 169
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon k a u t t a ................ — 5 7 12
Pietari—V i i p u r i ............................................. ................................ — 11 — 11
Hanko—T u r k u .................................................................................. — 20 ‘6 26
Hanko—T u k h o lm a .................................................................. . . 5 478 86 569
Hanko—H u ll ....................................................................................... - 10 3 . 13
Turku —Reposaari ( P o r i ) ............................................................. 1 17 4 22
Turku—T u k h o lm a .............................................................. . . 14 1’703 371 2088
Turku—M arian ham in a ............................................. .................... 2 89 56 147
Marianhamina - Tukholma-....................................................... . . — 22 8 30
Nikolainkaupunki-Reposaari (P o r i) ......................................... — 12 7 19
Oulu—K okkola......................................... ........................................ — 6 7 13
Kokkola—Nikolainkaupunki.......................................................... - 6 11 17
Kuopio—Savonlinna ...................................................................... — 78 81 159
K uopio-Iisalm i.................................................................................. 1 22 29 52
Mikkeli—Savonlinna ...................................................................... — 29 11 40
Savonlinna—Punkaharju.................................................................. — 99 .92 191
Joensuu—N urm es............................................. ................................ __ 4 16 20
Joensuu—S a von lin n a ...................................................................... — 44 17 61
Suolahti—Viitasaari. . . ' .............................................................. — 4 4 8
Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi T u rk u ................. 1 417 81 499
Yhteensä 68 5T01 1’590 6759
Maantieni a tkoilla :
Imatra—Jakosenranta...................................................................... 2 141 . 72 215
Imatra—Rättijärvi................................. ............................................. 2 62 6 70
Iisalmi—K a ja a n i.......................................................................... - ' 8 13 21
Yhteensä 4 211 91 306
Yhteenveto.
Valtionrautateillä . .............................................................. .... . . ■350 68’359 65’372 134’081
Imatranpilettejä.........................• .................................... . . ' . 190 1’246 — 1’436
Yksityisillä rautateillä...................................................................... — 3856 3’103 6'959
Höyrylaiva- ja m aantiem atkoilla................................................. 72 5’312 1*681 7'065
• Kaikkiaan 612 78773 70756 149’541
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1 9 0 2 , Liite III.
Taulu !V:o 3.
Yhteenveto vuonna 1902 myytyjen passepartoatpiletlien lukum äärästä.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla m yytyjä............................. .... 4 83 28 115
Keravan „ „ . ......................................... _ 2 _ 2
Hyvinkään „ ............................................. — — 2 2
Riihimäen „ ........................................................ _ _ 1 1
Hämeenlinnan „ „ ............................................. _ 2 1 3
Lahden ,, „ ............................................. _ I ’ 3 4
Kouvolan ., ........................................................ . _ 3 2 5
Lappeenrannan „ „ ............................................. — 1 2 3
Viipurin „ ' „ ............................................. — 34 17 51
Terijoen „ ........................................................ 2 2 4
Pietarin ,. ........................................................ _ 2 1 3
Hangon ., „ ............................................. — 3 1 - 4
Turun ' „ „ .............................................. 1 13 8 22
Tampereen ,, ............................................' .  . . — 24 6 30
Toijalan „ „ ............................................. — 1 6 7
Nikolainkaupungin „ ■ ............................................. — 7 1 8
Oulun „ ., ............................................. _ 1 2 3
Kokkolan „ ....................................................... 1 1 2
Pietarsaaren „ „ ................................. •. . . _ 2 _ 2
Kuopion „ „ ............................................. _ 8 3 11
Mikkelin „ „ ............................................. _ 4 2 6
Kotkan ., „ .............................................. _ . 1 1 2
Joensuun „ „ ............................................. _ 1 _ 1
Sortavalan „ „ . . .■ ................................. _ 1 1 2
Imatran „ „ ............................................. _ 1 1 2
Antrean „ .............................................. _ 2 _ 2
Porin „ „ ............................................. _ 4 2 6
Jyväskylän „ „ . . .  ............................. — 2 — 2
Yhteensä 5 206 94 305
Taulu HT:o 4.
Yhteenveto vuonna 1902 myytyjen nauhapilellien Inkuum äärästä.
II luok. III luok. Yhteensä,
Helsingin asemalla myytyjä .................................................. 307’432 307’432
Riihimäen „ „ ................................................. — 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
Kouvolan „ ............................................................ — 35108 35108
Lappeenrannan „ „ ................................................. — 3’668 3’668
Viipurin „ „ .................................................. — 41’02l 41’021
Lappvikin „ ............................................................ — 45 45
Turun „ „ . . . • ..................................... 1’041 1’041
Pietarsaaren „ „ ................................................. 3’501 3’501
Kokkolan „ „ . . . ; ................................. — 32’240 • 32'240
Otavan „ „ ................................................. — 759 759.
Sortavalan „ ............................................................ 571 3751 4’322
Yhteensä 571 448’666 449’237
IV. 12
Liite IV.
-  90 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1 9 0 2 .
T au lu  N:o 5.
Yhteenveto vuonna 1902 myytyjen konduktöörinskeckkipilettien lukum äärästä.
Konduktöörinshekkipilettejä. . : ..........................................................k 1: 05
Konduktöörinshekkipilettejä
Yhteensä
k 40 kop. 
ä 15 kop. 




k 1: 05 7vt 97
k ’85 7te. 20 0
ä 70 7ta 429
k 40 fta 120104










Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden asemain välillä vuonna 1902 
kuljetetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen tavara­
liikenteen lasketut tonnikilometrjmäärät.
Muist. Asemalta sen alle kuuluvalle vaihteelle tahi pysäkille lähetetyt sekä tämmöisistä 
lähetyspaikoista asemalle saapuneet tavarat on tässä taulussa luettu asianomaiselta asemalta 
lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
Y .  1
Liite T.
— 2 —
Suom en V altion rau ta tie t 1 9 0 2 .
, -T o  n n  î l u k u  v • u .o n n a 1 9 0 2.
H elsinki H elsinki - Helsinki
1H ' -i f 'lk 1f 'lk .•47241 Sörnäs ................. . 7’299 74’448" Siirto . 217749 89’520 Siirto . 242’597
’ 259> ' Fredriksberg. . .f 1 422 200n' Parola.................... f 1 629 140\, 'S iu r o .................... t 1 894
1’175 Äggelby . . . . . 74 Muut Tur.-Tamp.- 399 N ok ia ..................... 655
2'489 M a lm ..................... 16’882 88 H:linnan rt:n as. 166 195 Santalahti . . . . _
1753 Dickursby . . . . 3’332 646 Nikolainkaupunki 406 58 Muut Porin rt:n as. 130
189 Korso 3866 4 Tervajoki . . . . 114 537 Suolahti................. 3’047
2’425 K e r a v a ................. 13'687 61 Seinäjoki . . . . 195 2763 Jyväskylä . . . . 514
1’904 Järvenpää . . . . 5’459 151 Ostola..................... 732 9 Vesanka. . . . . 3311’012 Jokela..................... 21’098 160 Inha. . . . . . . 38 159 Kintaus ................. ■ 464
1’345 Hyvinkää............... 6’306 87 Myllymäki . . . . 391 110 Petäjävesi . . . . . 314
1187 Riihimäki . . . . 5’208 22 Kolho . . . . . . 460 27 A s u n t a ................ 174
882 Ryttylä . . . . . 2271 774 Vilppula................ 1’414 241 Keuruu.................. 1’289
146 Leppäkoski . . . 7'080 57 Lyly . . ’ . . . . 1073 198 Muut J:kyl. rt:n as. 196
1’286 T urenk i................. 9’317 326 Korkeakoski . . . 394 129 Salo........................ 174
8'458 Hämeenlinna . . 4'215 457 O r iv e s i ................. . • 196 • 60 P e r n i ö ................. 148
148 H ik iä ..................... 3'603 327 Muut Vaas. rt:n as. 379 117 Skuru ..................... 123
539 Oitti . . . . . . . 10’573 883 O u lu ..................... 216 Muut Karisin rau-
182 L a p p ila ................ 7’605 218 Kokkola................ 130 114 tätien asemat . 206
917 J ä r v e lä ................. 12’272 3 Källby..................... 299 4’497 Porvoon rautatie. 16’325
• 112 H erra la ................. 9’606 269 Pietarsaari. . . . 138 141 Rauman rautatie . 357
5’961 Vesijärvi................ 8’292 321 Muut Oulun rt:n as. 349 65 Raahen rautatie . 43
3’448 L a h t i ..................... 3’1,16 348. Iisalmi . . . . . 15 370 Haminan rautatie. 110
128
152
Villähti . . . .  





Kuopio . . . . . .
Iisvesi. ...................
668
270 99’849 Yhteensä tonnia 268’091
184 Kausala . . . . . ’ ' 147 232 Suonnejoki . . • 126 18’022’257 Tonnikilometriä 32’055’795
256 K o r ia ..................... 126 293 Haapakoski . . . 253
773 K ouvola................. 27 • 229 Pieksämäki ’. . . 170
19 U tti.........................- 197 1’206 Mikkeli . . . . . 537
103 Kaipiainen. . . . 271 128 Otava’ ................ '. 2764 Sörniis
’ 48 Taavetti................. 201 44 Hietanen . . . . 405 *
822 Lappeenranta . . 667 177 Mäntyharju . . . 379
7’299l4 S im o la ................. 121 143 Selänpää . . . . . 7'438 1 Helsinki. . . . / “ 4724
2’653 V iip u r i ................. 608 604 • H arju ..................... 983 . 182 Ä ggelby................ i i-  2122 Terijoki . . . . . 45 — Kymin tehdas . • 749 318' Malm ................ *» 4’072
1’680 Pietari ................. 5’664 46 Myllykoski. . . . 417 289 Dickursby . . . . 969
Muut asemat Iin- 85 Inkeroinen . . '. ’ 1’936 766 K e r a v a ................ . 2’911
326 jalla Pietariin . 156 546 K y m i..................... 1’827 251 Järvenpää . . . ’. 660
521 H a n k o -................. 4’586 488 Kotka ................ 87 72 Jokela..................... 3’981
14 Lappvik................. 4 Muut Savon ranta- 297 Hyvinkää . . . . 1747
■ 395 Tammisaari . . . 166 157 ,tien asemat . . 245 254 Riihimäki . \  . . 3’502
288 K a r is ..................... 60 735 Joensuu ................ 70 440 R y tty lä ................. 217
594 Svartä..................... 3’233 369 Värtsilä . . . . 794 19 Leppäkoski . . . 851
998 Lohja ................. 1’597 77 .Matkaselkä . . . 258 456 Turenki . . . . 227
1’062 Nummela . . . . 5’058 827 Sortavala . . . . 142 3’855 Hämeenlinna. . : 11’545
462 Otalampi . . . . 4’124 45 Jaakkima . . . . ‘ 108 37 O i t t i .................... 1’256
2734 K orp i..................... 13’067 98 Elisenvaara . . . 112 17 L a p p ila ................ 298
1’335 Rajamäki . . . . 5’021 91 H i i t o la ................. 127 116 J ä r v e lä ................. 780
905 Turku..................... 1’036 54 Vuoksenniska . . 1’408 22 H errala ................ 452
.9 M e l l i lä ................. 335 92 I m a tr a ................. 108 1’821 Vesijärvi . . . . 7’591
,60 L o im a a ................. 425 110 E n s o ..................... 445 267 L a h t i ..................... • 436
1’078 Humppila . . . . 1141 39 A n t r e a ................. 288 — S im o la ................ 307
341 Urjala..................... 427 Muut Karjalan rt:n 240 Viipuri . . . . 40
14’424 Tampere................. 4’097 269 asemat . . . . 42 130 Terijoki................ —
345 Lempäälä . . . . 119 485 Pori......................... 194 920 P ie t a r i ................ 1’075
312 V iia la ..................... 459 24 Peipohja................. 192 Muut asemat Iin-
344 Toijala . . . . . . 155 101 K i i k k a ................. 27 288 jalla Pietariin . 34188 K u u rila ................. 621 97 T y r v ä ä ................. 131 34 Hanko..................... 177
328 Iitta la ..................... 864 102 Karkku . . . . . . 14 396 Tammisaari . . . 13
74’448 Siirto |217749 89’520 Siirto 242’597 18786 Siirto 47’574
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite V.
T  o il n i 1 m  k  u v u o n n a  1  9  0  2.
S ö r n ä s F r e d r i k s b e r g  .  ■ M a l m
1 8 7 8 6  
134 
1 2 3  
1 9 3  
. 1 8 1  
4 8  
1 5 4  
4 5 5  
1 ’0 6 4
3
1 ’2 8 4
3 4 6
2 5 9  
2 9 2  

























T a m p  
r t :  n  a s
S i i r t o  
K a r i s  .  .
S v a r t ä . .
L o h j a  .  .
N u m m e l a  
O t a l a m p i  
K o r p i  
R a j a m ä k  
T u r k u -  
M e l l i l ä  
U r j a l a .
T a m p e r e  
I i t t a l a  
M u u t  T u r .
H d i n n a n  
I n h a  .  . 
M y l l y m ä k i  
K o l h o  . .
L y l y .  . .
O r i v e s i  .
M u u t  V a a s a n  r a u  
t ä t i e n  a s e m a t
O u l u ...........................
. M u u t  O u l u n  r a u t a  
t i e n  a s e m a t  
K u o p i o  .  . . 
P i e k s ä m ä k i  . 
H a u k i v u o r i  . 
O t a v a  . . . .  
M ä n t y h a r j u  . 
M u u t  S a v o n  r a u t a  
t i e n  a s e m a t  
T o h m a j ä r v i  . 
S o r t a v a l a  .
H i i t o l a  . .  . 
M u u t  K a r j a l a n  r t :  
a s e m a t  
P o r i .  . .
T y r v ä ä  . .
S i u r o  .
M u u t  P o r i n  r a u t a  
t i e n  a s e m a t  
S u o l a h t i  . .  . 
J y v ä s k y l ä  .  . 
P e t ä j ä v e s i  . . 
K e u r u u  .
M u u t  J : k y l ä n  r a u  
t ä t i e n  a s e m a t  
K a r i s i n  r a u t a t i e n  
. a s e m a t  .  .  . 
P o r v o o n  r a u t a t i e  
R a u m a n  r a u t a t i e  
R a a h e n  r a u t a t i e  
H a m i n a n  r a u t a t i e .
4 7 ’5 7 4
1 ’8 0 5
6 4
1 ’6 8 5
2 '5 3 1
1 7 6 4
1 ’3 2 2
101
1 0 3  
2 3 0
1 ’8 0 2
7 6 1
1 1 5
1 0 9  
1 4
1 4 9  
5 8 5  




























2 6  5 0 4  Y h t e e n s ä  t o n n i a
3 ’4 2 5 '6 2 9  T o n n i k i l o m e t r i ä  8 7 3 5 ’5 6 6





H e l s i n k i . .  . 
S ö r n ä s .  . . . 
T u r e n k i  .  . . 
M u u t  a s e m a t  , l i n  
j a l l a  P i e t a r i i n  
H a n g o n  r t : n  a s .  
M e l l i l ä  . . . .  
T a m p e r e .  .  .  . 
O u l u n  r t : n  a s .  . 
M i k k e l i  . . . .  
K e u r u u  . . . .  












4 9 4  Y h t e e n s ä  t o n n i a
2 0 ’0 5 8  T o n n i k i l o m e t r i ä  1 4 5 ’4 5 3
2 ’2 1 6
Ä g g e l b y
H e l s i n k i ...........................
S ö r n ä s  ...........................
M a l m
K e r a v a ...........................
J ä r v e n p ä ä  .  .  .  . 
R i i h i m ä k i  .  . . . 
M u u t  a s e m a t  
l i n j a l l a  P i e t a r i i n  . 
„  R i i h i m ä k i  
-  H ä m e e n l i n n a  
H a n g o n  r t : n  a s .  
T u r u n - T ä m p e r e e n  
. H : l i n n a n  r t : n  a s  
V a a s a n  r t : n  a s . .  
O u l u n  r t : n  a s .  . 
S a v o n  r a u t a t i e n  
a s e m a t  . .  .
I m a t r a ..........................
J y v ä s k y l ä n  r t : n  a s  
P o r v o o n  r a u t a t i e  
R a u m a n  r a u t a t i e  
H a m i n a n  r a u t a t i e


















1 0 4  Y h t e e n s ä  t o n n i a  3 ’8 3 3
• 4 ’2 1 1  T o n n i k i l o m e t r i ä  1 8 9 ’6 5 6
M a l m
16’882tp
4 ’0 7 2 ,
9 5 0
3 6
2 1 ’9 4 0
H e l s i n k i .  • 
S ö r n ä s . . . 
F r e d r i k s b e r g  
Ä g g e l b y  . . 
K e r a v a  .  ■
S i i r t o





3 1 7 1






















. S i i r t o
J o k e l a ...........................
R i i h i m ä k i  .  .  . 
L e p p ä k o s k i  . .
P i e t a r i ...........................
M u u t  a s e m a t  
l i n j a l l a  P i e t a r i i n  
„  R i i h i m ä k i  
—  H ä m e e n l i n n a  
R a j a m ä k i  .  . 
M u u t  H a n g o n  r t :  
a s e m a t  .  .  . 
T a m p e r e .  . . . 
M u u t  T u r . - T a m p  
H d i n n a n  r t : n  a  
V a a s a n  r t : n  a s .  
O u l u n  r t : n  a s .  . 
S a v o n  r a u t a t i e n  
a s e m a t  . .  . 
K a r j a l a n  r a u t a t i e n  
a s e m a t  . . 
P o r i n  r t : n  a s .  
J y v ä s k y l ä n  r t : n  a  
K a r i s i n  r t : n  a s .  
P o r v o o n  r a u t a t i e  
R a u m a n  r a u t a t i e  
R a a h e n  r a u t a t i e  
H a m i n a n  r a u t a t i e








2 7 3  
. 3 2
5 6  





4 6  
3 2  
1 3 5
1 3 ’0 9 5  Y h t e e n s ä  t o n n i a
5 0 7 1 7 1  T o n n i k i l o m e t r i ä  4 9 7 ’0 8 3
6 '4 0 5
D ickursby
3 ’3 3 2 ®  H e i s i n k i . • .  .
9 6 9  S ö r n ä s .  . .  • . .i 
1 3 3 ^  K e r a v a  . '
1  R i i h i m ä k i  . .  : . 
1 3 6  V e s i j ä r v i  . . . .
2  P i e t a r i  ...........................
M u u t  a s e m a t
9 4  l i n j a l l a  H e l s i n k i i n  
1 5 1  „  P i e t a r i i n .
, R i i h i m ä k i  
6 5  — H ä m e e n l i n n a .  
7 2  H a n g o n  r t : n  a s .  . 
2 2 2  T a m p e r e  . . .  . . 
M u u t  T u r . - T a m p . -  
H : l i n n a n  r t : n  a s .  
V a a s a n  r t : n  a s . .  . 
O u l u n  r t : n  a s .  
S a v o n  r a u t a t i e n  
.  a s e m a t  . .  . '  . 
K a r j a l a n  r a u t a t i e n  
a s e m a t  . . . .




'  4 6
_____ _ 9
5 ’3 7 0  I















3 ’4 2 7
■ L i i t e  V
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
T O 11 11- l u k u u o n n a 1 9 .0  2.
D i c k i i r s b y
1f  '<
5’370' S i i r t o 3’427
' ' P o r i n  r a u t a t i e n i 1
26 a s e m a t  . . . 
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
12
18 t i e n  a s e m a t  . . 
K a r i s i n  r a u t a t i e n
167,
.  6 a s e m a t  * . .  . 3
44 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 184
1 H a m i n a n  r a u t a t i e 6
5’465 Y h t e e n s ä  t o i m i a 3’799
226’887 T o n n i k i l o m e t r i ä 433651
> " Korso
3’866l / H e l s i n k i . . . . . '  
M u u t  a s e m a t  i
CO
151'' l i n j a l l a  H e l s i n k i i n ^ * 32
4 • „ P i e t a r i i n  . 37
1 I i s a l m i  .  .  . ; . —
___ K e u r u u  ........................... 8
— P o r v o o n  r a u t a t i e . 19
4’022 Y h t e e n s ä  t o n n i a 285
■100’296 T o n n i k i l o m e t r i ä 20029
Kerava
136871 ¿ H e l s i n k i .  .  . .  . ' 2’425
2'911 S ö r n ä s ...........................t 1 7 6 6• 177' Ä g g e l b y ...........................5
• 350 M a l m ................................. 36
115 D i c k u r s b y  . . . . 133
1 K o r s o  . . . . . . . 2
3 J o k e l a ................................. 113
2 R i i h i m ä k i  . . . . 97
5 L a h t i  . . . . . . 174
— P i e t a r i  . . . . .  
M u u t  a s e m a t
130
203 l i n j a l l a  P i e t a r i i n  
„  • R i i h i m ä k i
4 251
3 — H ä m e e n l i n n a . 70
18 S v a r t ä .  .  * . . • . . 351
282 L o h j a  . . . . . . —
6 M u u t  H a n g .  r t : n  a s .  
T u r u n - T a m p e i e e n -
101
64 H i l i n n a n  r t : n  a s . 51
3 V a a s a n  r t : n  a s .  . . 13
2 O u l u n  r t : n  a s .  
S a v o n  r a u t a t i e n
4^
_  ...3 .  a s e m a t  . .  .  . 15
• 17’835 • S i i r t o 4'732 1
K e r a v a J o k e l a
II 1 \ V I 1 \ s
1 7 ’8 3 5 ' '  S i i r t o  . 4 ’7 3 2 4 - 2 7 - 0 7 2 ^ S i i r t o 1 - 1 8 5
K a r j a l a n  r a u t a t i e n ^ 1 4 L '  H y v i n k ä ä  . . .  .f b  2 ’3 5 6
— a s e m a t  . . . . 2 1 4 R i i h i m ä k i  . . . . 3 3v — P o r i .  . . . . . . 7 3 3 H ä m e e n l i n n a .  .  . 1 ’2 8 5
2 J y v ä s k y l ä n  r t : n  a s . 4 9 — P i e t a r i  ........................... 1 5 9
— P e r n i ö . ........................... 1 M u u t  a s e m a t
— H a m i n a n  r a u t a t i e 1 1 1 1 8 l i n j a l l a  H e l s i n k i i n 1
1 7 ’8 3 7 Y h t e e n s ä  t o n n i a 4 ’8 0 2
4 6 „  P i e t a r i i n  . 
„  R i i h i m ä k i
3 7 0
6 1 5 ’6 3 1 T o n n i k i l o m e t r i ä 2 8 8 ’0 9 1 31 aa
— H ä m e e n l i n n a . 2 3
1 3
3 '0 7 1 K o r p i ................................. 20
2 0 R a j a m ä k i  . . . . 220
M u u t  H a n g o n  r a u -
J ä r v e n p ä ä 1 5 4 t ä t i e n  a s e m a t  . 1 2 8
T u r u n - T a m p e r e e n -
2 5 H : l i n n a n  r t : n  a s . 4 0
* 5 - 4 5 9 1 i H e l s i n k i .........................../ " 1 - 9 0 4 1 N i k o l a i n k a u p u n k i 1
6 6 0 S ö r n ä s ................................. 1 t  2 5 1 5 O u l u n  r t : n  a s .  .  . 1 5
2 3 4 ' Ä g g e l b y ........................... 7 9  _ S a v o n  r a u t a t i e n
8 7 J o k e l a .................................. 9 7 3 2 a s e m a t  . . . . 7
2 R i i h i m ä k i  . . . . 2 7 K a r j a l a n  r a u t a t i e n
3 6 P i e t a i - i ........................... 2 7 5 1 a s e m a t  . . . . 3
M u u t  a s e m a t — P o r i n  r t : n  a s .  .  . 3 8
1 6 3 l i n j a l l a  H e l s i n k i i n 1 7 9 1 A s u n t a ........................... —
1 2 5 „  P i e t a r i i n  . 8 0 — P a i m i o  . . . . . 1
„  R i i h i m ä k i 1 8 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 1 7 1
- 5 6  
4 0
— H ä m e e n l i n n a .  
H a n g o n  r t : n  a s .  ■.
1 7
8 7
3 0 '7 6 9 Y h t e e n s ä  t o n n i a 6 ’0 7 5
T u r u n - T a m p e r e e n - l - 4 8 0 '0 5 5 T o n n i k i l o m e t r i ä 2 9 3 ’8 9 5
6 5 H . l i n n a n  r t : n  a s . 7 3
5 3 V a a s a n  r t : n  a s . .  . 4 9
2 5 O u l u n  r t : n  a s .  . . 1 0
S a v o n  r a u t a t i e n
3 1 a s e m a t  . . . . 1 2 H y v i n k ä ä
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
1 6 a s e m a t  . . . . 2 3
1 2 P o r i n  r t : n  a s .  . . 3 6 ’3 0 6 \ i  H e l s i n k i ........................... ^ -• 1 ’3 4 5
5 J y v ä s k y l ä n  r t : h  a s . 5 3 1 - 1 4 7 S ö r n ä s ................................. / k 2 9 7
9 1 K a r i s ’i n  r t : n  a s .  . 4 4 2 - 3 5 6 ^ ' J o k e l a .................................‘ H 41
1 9 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 2 2 0 1 6 R i i h i m ä k i  . . . . 1 8 3
7 R a u m a n  r a u t a t i e  . 1 - 6 4 O i t t i ................................. 1 4 7
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Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite V.
T 11 n  i  1 u k  u 1 9 0 2.
Udelnaja
11 f3749* '  Siirto 3717
276\ ' Schuvalovo . . .j 1 1
5’485 Udelnaja . . . . 329
3’505 Pietari ............... 3’449
Muut asemat Iin-
14 jalla Helsinkiin 228
— Tampere............... 2
— Nikolainkaupunki, 1
— K uop io ............... 3
— Kuokkaniemi . . 169
”_ N i v a .................. 739
— Jaakkima . . . . 495
_ I h a la .................. 175
— Ojajärvi............... 353
_ Inkilä.................. 1719
_ Sairala . . . . . 1’075
— Koljola . . . ' .  . 558
— •Vuoksenniska . . 543
_ I m a t r a .............. 104
_ Enso ............... 155
_ Hannila . . . . . 213
— K arisalm i........... 129
Muut Karjalan rau-
10 tätien asemat . 369
— P o ri.' .................. 2
13 039 Yhteensä tonnia 13’928
,367’448 Tonnikilometriä 1’516’025
Levaschovo ■
14öi iHoviumaa . . . . V
3’955 V iip u ri...............{ l 113
106’’ Käm ärä...............”*5 _
230 Uusikirkko . . . 39
1’035 R aivola............... 105
493 Terijoki............... 8
768 Kuokkala . . . . 77
329 Valkeasaari . . . 598
1778 Levaschovo . . . 1778
1'067 Pargala . . . ' .  . 339
1-340 Schuvalovo. . . . 11
7714 Udelnaja............... 40
7702 Pietari ............... 1’316
Muut asemat Iin-
146 jalla Helsinkiin . 100
— Ojajärvi . . . . 111
MuutKarjalan rau-
1 tätien asemat . 225





203\ '-Valkeasaari -. . | 228
339 Levaschovo . . . 1’067
379 Udelnaja . . . . 135
3’937 P i e t a r i ............... 1735
/ Muut asemat
138 linjalla Helsinkiin 51
28 „ Pietariin . 1
— Niva . . . . . . 162
— A lh o .................. 100
— Ojajärvi............... 840
— Ink ilä .................. 211
— Hannila . . . . 205
Muut Karjalan rau-
1 tien asemat . . 241
5745 Yhteensä tonnia 4’376
79/996 Tonnikilometriä 364’996
Schuvalovo
- 1  ^Sainio.................. ' 119
— Käm ärä...............i - 114
P 'K a iv o la ...............* 238
1 Valkeasaari . . . 276
11 Levaschovo . . . 1’340
7 Pietari . . . .- . 983
Muut asemat
16 linjalla Helsinkiin 237
26 „ Pietariin . 8
— Kuokkaniemi. . .. 188
— I h a la .................. 389
— Ojajärvi............... 659
— Inkilä................... 581
— S a ira la ............... •450
— E n s o .................. 162
— A n tr e a ............... 3’334
— H annila............... 312
— Kavantsaari . . . . 103
— Karisalmi . . . . 104
— Tali................. . . 145
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat .. 258
— K oski................... 6
62 Yhteensä tonnia 10’006
1’620 Tonnikilometriä 1’259 ’485
V alkeasaari
1 d
50' Uusikirkko . . . 162
38\^Raivola...............s 1 374
187 Terijoki............... 20
30 Kuokkala . . . . 181
329 Valkeasaari . . . 5’485
40 Levaschovo . . . 7714
135 P argala ............... 379
60 Pietari ............... 5’379
Muut asemat Iin-
98 jalla Helsinkiin. 527
7 Korpi.................. —
Savon rautatien
14 asemat . . . . —
— Matkaselkä . . . 360
— Kaalamo............... 191
— N iv a .................. 139
1— Jaakkima . . . . 604
_ Ih a la .................. 1’065
1 'Elisenvaara . . . 117
1 A lh o .................. 221
1 H iito la ............... 203
— Ojajärvi . . . . . 2’898
— Inkilä.................. 876
36 Sairala . . . . : 1’627
— Koljola . . . . . . 2731— Vuoksenniska . . 511
. -- Enso . . . . . . 106
— Jääski. ................ 485
7 Antrea . . . . . 1’892
— Hannila . . . . . . 7 8 9
— Karisalmi . . . 158
Muut Karjalan rau- ,
— tätien asemat . 266
6. Rauman rautatie. - —
1’040 Yhteensä tonnia 34’860
59760 Tonnikilometriä 3’257’203
Pietari
5’664l t Helsinki...............y ' 1’680
1075 Sörnäs..................{ \ 920
556’Y M alm.................. *Il 2
584 Dickursby. . . . 2
130 K erav a ............... —
275 Järvenpää . . . . 36
159 Jokela.................. ...
219 Hyvinkää . . . . 27
406 Riihimäki . . . . 5
632 R ytty lä ............... 405
412 Turenki............... 1
2701 Hämeenlinna .. . 2’071
172 Oitti 3
660 Järvelä ............... 6
51 H erra la ............... 696
13’096 Siirto •> 5’854
Liite V.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
'S' a  » n  i  1 i l  k  il v u o n n a 1 9 0 2 . '
. Pietari Pietari Pietari
J f \ s 111 AK Hi  A13596' Siirto 5’854 111519' Siirto 79721 146545' ' Siirto 295752
1’207' f Vesijärvi ........... f |  2'018 ‘ N{ Muut Tur.-Tamp.-f 10\ f Karisalmi . . . . \ 1 2505
1’570 L a h ti ................... 443 121 H:linnan rt:n as. 2 181 T a l i .................. 1*492
282 V illähti............... 78 788 Nikolainkaupunki 162 2797 Tammisuo . . . . 9
232 Uusikylä. . . . . 29 183 Seinäjoki . . . — Muut Karj ai an rau-
383 Kausala . . . . . . 46 246 Myllymäki. . . . 4 48 tätien asemat . 2
352 Koria . . ' . . . . 118 200 Vilppula............... 2’872 985 Pori...................... 95
666 Kouvola............... — 123 O riv esi............... 40 111 H aistila ............... 1
355 Kaipiainen . . . 2’278 492 Muut Vaas. rt:n as. 92 261 Siuro 676
366 Taavetti . . . . . 367 1135 O u lu .................. 711 121 Nokia . . . . ’. . 3*207
135 Luumäki . . . . 2’717 113 Liminka............... 87 579 Muut Porin rt:n as.' 189
16 Pulsa . . . • . . 112 221 Kokkola............... 1 368 Suolahti.............. 233
3’477 Lappeenranta . . 2’704 247 Pietarsaari . . . 24 172 Kuusa................... —
48 Simola . . . . 2’875 425 Muut Oulunrt:nas. 41 174 Leppävesi . . . . —
7 Vainikkala. . . . 1’628 1’257 I is a lm i............... 17 613 Jyväskylä . . . . 997
75 Nurmi.................. 1’261 7’242 Kuopio . . . 570 98 Muut- J:kyl. r:n as. 8
309 Hovinmaa . . . . 3’230 221 Kurkimäki . . . 1 132 P iik k iö ............... _
21’986 Viipuri . . . • . 3934 292 Salminen . . . . 10 143 P a im io ............... —
4’237 Sainio.................. 1’738 641 Iisvesi. ■............... 25 -549 Salo...................... 38
240 Kämärä . . . . . . 2’988 508 Suonnejoki . . . 11 . 197 Perniö.................. 183
391 Galitzina . . . . 3597 774 Pieksämäki . . . 61 67 K oski.................. '  102
4’136 Perkjärvi . . . . 1’794 1’630 M ikkeli............... 100 129 Skuru.................. 136
2’984 Uusikirkko . ; . 3’106 308 Otava .................. 23 57 B illn ä s ............... 288
1’323 Mustamäki . . . 582 445 Mäntyharju . . . 7 Muut Karis’in rau-
9’213 R aivola............... 1’389 136 Voikoski . . . . 10 112 tätien asemät . 3
8'045 Terijoki............... 2107 93 Selänpää . . . . 217 1’823 Porvoon rautatie . . 95
3'855 Kuokkala •. . . . 1’011 203 H arju .................. 9’244 288 Rauman rautatie . 161
3’449 Valkeasaari . . . 3505 — Kymin tehdas . . 11717 261 Raahen rautatie . 2









Inkeroinen... . . 
K ym i..................
6 416 
2’206 157'299 Yhteensä tonnia 306*327
5’379 Udelnaja . . . . 60 700 K otka.................. 250 43’838'331 Tonnikilometriä 71504*720Muut asemat Iin- Muut Savon rauta-
257 jalla Helsinkiin 17 369 tien asemat . . • 65
2’821 Hanko.................. 6198 4’692 Joensuu . . . . 2’490
16 Lappvik............... 17 162 Hammaslahti. . . 1 Hanko
237 Tammisaari . . . 15 325 Tohmajärvi . . . 16
243 K a ris .................. — 1’612 Värtsilä............... 1’470
571 Svartä.................. 810 923 Matkaselkä . . . 3’987 45861 ¿Helsinki . . , / ' . 521
797 Lohja . . . . . . . 14 447 Kaalamo: . . 428 - • ‘177 S ö rn ä s ............... | \ 34
569 Nummela . . . . 86 1’912 Sortavala . . . . 6’623 524'' Hämeenlinna. . / " .126
106 Otalampi . . . . — 98 Kuokkaniemi . . 2’300 142 Vesijärvi . . . . J 368
329 K orpi.................. 587 50 N i v a .................. 2044 660 L a h ti .................. .436
269 Rajamäki . . . . — . 402 Jaakkima . . ‘ . 2330 20 Uusikylä . . .- . 455
3566 Turku.................. 1592 124 i h a l a .................. 15'230 242 Kouvola.............. —
174 K y r ö .................. — 733 Elisenvaara .- . . 11’088 ' 163 Lappeenranta . . 1798
. ■ 277 Mellilä . . . . ' . — .158 A lh o .................. ' 5’224 1587 V iip u ri............... • • 76
498 Loimaa . . . . . 16 586 Hiitola . . . . . 3’874 • 6798 Pietari ............... 2*821
183 Y päjä.................. 23 ' 177 Ojajärvi . . . . . . 26787 Muut Hels.-H:linn.
1’243 Humppila . . . . 239 92 I n k i lä - ............... 13765 599 —Pietarin rt:n as. 380
212 Matku................... — 375 S a ira la ............... 10529 403 Hanko.................. 403
442 Urjala.................. 27 75 K oljo la ............... 16554 418 Lappvik............... 1*275
6’393 Tampere............... 6099 226 Vuoksenniska . . 5818 1556 Tammisaari . . . 1’997
293 Lempäälä . . . . 938 460 I m a t r a ............... 6’473 476 Karis . ' ............... 328
■ 132 Viiala................... 25 180 E n s o .................. 3434 257 Svartä.................. 1790
299 Toijala . . . • . 337 284 Jääski.................. 7’869 865 L ohja .................. 173
119 Kuuri l a ............... — 329 A n tr e a ............... 20’463 246 Nummela . . . . 120
163 Iittala .................. 42 37 H annila.............. 7721 127 Otalampi . . . . 294
362 Parola...............• 24 179 Ravan tsaari . . . 5532 •218 Korpi . . . . . . . 13
r i l ’919 Siirto 79721 146’645 Siirto 295752 19564 Siirto 12508
— 15 —
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Muut Savon rauta 
tien asemat 




Kaalamo • . . 
Sortavala . . 
Elisenvaara . 
Vuoksenniska 
Imatra. . . . 
Enso . . . .  
Muut Karjalan rau 
tätien asemat
Pori..................
R is te ...............
Kiikka . . . .  
Tyrvää . . . .  





























































31’237v  Siirto 
204\ ' Jyväskylä . .









Muut Karisin rau 
36 tätien asemat 
333 Porvoon rautatie 
61 Rauman rautatie 
20 Raaahen rautatie. 
86 Haminan rautatie
34796 Yhteensä tonnia






























Hels. -  Hdinnan—' 
Pietarin rt:n as..
Hanko...............' J





Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 
Oulu . . . . .  
Kymi . . . .  
Billnäs .




















• 15' Pietari ...............
Muut Hels.-H:linn. 














f \ J3’008^ Siirto . 2’912
194>' Svartä.................. j 1 731
405 L ohja .................. 42
62 Rajamäki . . . . . 129
Muut asemat Iin-
' 104 jalla Hyvinkäälle 80
' 51 Tampere.............. 170
Muut Tur.-Tamp.-
39 Hdinnan rt:n as. 88
89 Vaasan rt:n as. . 50
14 Oulun rt:n as. . . 25
35 Savon rt:n as. . . 26
Karjalan rautatien
12 asemat............... 74
10 Porin rt: n as. . . 21
4 J:kylän rt:n as. . 6
80 Turku.................. 172
115 Skuru .................. 42
174 B illn ä s ............... 33
Muut Karisin rau-
162 tätien asemat. . 79
6 Porvoon rautatie . 8
5 Rauman rautatie . 2
2 Haminan rautatie 1
4’571 Yhteensä tonnia 4’691
292’653 Tonnikilometriä 580708
Karis
6ol 1 Helsinki...............' ' 288
, Leppäkoski . . .<\  610
'P ietari . . . * 243
Muut Hels.-H:linn.
41 —Pietarin rt:n as. .134
. 328 Hanko-.................. 476
11 Lappvik............... 13
102 Tammisaari . . . 399
175 Svartä .................. 4’048
7 L ohja.................. 731
1 Nummela . .- . . 619
— Otalampi . . . . 264
— Rajamäki . . . . 411
Muut asemat Iin-
102 jalla Hyvinkäälle 47
• 4 Tampere............... 855
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 34
' -- Vaasan rt:n.as. .. 18
40 Oulun rt:n as. . . • 1
Savon rautatien
.1 asemat . . . . 23
1 E n s o .................. —
— Porin rt:n as. . . 66





T  o  n  n  i  1 u  k  n u o n n a 1 9 0  2.
Karis
1 /874 Siirto . 9’332
12n' Turku.  . . . . . ! | 202
4 Salo...................... 120
— Koski . . . . . 417
— Skogböle . . . . 114
Muut Karis’in rau-
65 tätien asemat . • 89
1 Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie 33
956 Yhteensä tonnia 10’311
83’209 Tonnikilometriä 815’243
Svartä,
3’233l i Helsinki. . . . ' 1 i 594
• 1’805 , Sörnäs.................. ^ , 123
351’'K e r a v a ............... ’ '  18
265 Hämeenlinna. . . 4
232 Vesijärvi . . . . 1
349 L a h t i .................. 2
810 Pietari . . . . ' . 571
Muut Hels.-H:linn.
617 —Pietarin rt:n as. 92
1’790 Hanko.................. 257
6’337 Lappvik . . . . . . 23
731 Tammisaari . . . 194
4’048 K ä r is .................. 175
106 Svartä................... 106
251 L ohja.................. 202
176 Nummela . . . . 137
133 Otalampi . . . . 1
368 Korpi ................... 14
62 Rajamäki . . . . 8
100 Hyvinkää . . . . 4
181 Matku................... —
Muut Tur.-Tamp.-
241 Hdinnan rt:n as. 105
56 Vaasan rt:n as. 8
124 Ruukki . . . . —
110 Pietarsaari . . . 1
Muut Oulun rauta-
153 tien asemat . . 2
421 Kymin tehdas . . —
191 K y m i.................. 2
Muut Savon rauta-




41 asemat . . . ' . 4
175 Jyväskylä . . . . 10
Muut J:kylän rau-





15\ ' Turku.................. 1 | 230
1 Perniö.................. 344
4’317 Skuru.................. 121
1’126 B illn ä s ...............
Muut Karis’in rau-
3
44 tätien asemat . 15
52 Porvoon rautatie . 19
12 Raahen rautatie . —
29’112 Yhteensä tonnia 3’425
2’757’374 Tonnikilometriä 520728
Lohja
l ’597l t Helsinki.............. ' ' 998
64 Sörnäs.................. { ‘t 193
^ K e ra v a ...............*» • 282
13 Jokela.................. 144
14 Pietari ............... 797
Muut Hels.-H:linn.
100 —Pietarin rt:n as. 190
173 865
1 Lappvik............... 28
42 Tammisaari . . . 405
731 K a ris ................... 7
202 251
304 Hyvinkää . . . . 1
Muut asemat Iin-
82 jalla Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen-
84
12 Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
36
— asemat . . . .  
Oulun rautatien
5
10 asemat . . . .  
Savon rautatien
5
20 asemat . . . . 25
1
Karjalan rautatien
asemat . . . .  
Porin rautatien
7





30 tätien asemat . 117
4 Porvoon rautatie . 71
2 Rauman rautatie . 12
1 Haminan rautatie —










139 —Pietarin rt:n as. 175
120 Hanko.................. 246
619 K a ris .................. 1
137 Svartä .................. 176
11 Rajamäki . . . . 100
Muut asemat
81 linjalla Hankoon . 94
160 „ Hyvinkäälle 66
Turun-Tampereen-
22 Hilinnan rt:n as. 38
53 Vaasan rt:n as. . 7
12 Oulun rt.n as. . . 2
2 Savon rt-.n as. . . 3
1 Karjalan rt:n as. . 17
16 Porin rt:n as. . . 2
2 J:kylän rt:n as. . 1
8 Skuru ............... 171
Muut Karisin rau-
30 tätien asemat . 52
15 Porvoon rautatie . 131
8’257 Yhteensä tonnia 3’094
906727 Tonnikilometriä 488’638
Otalampi
472411 Helsinki............... " 462
2’531 , S ö r n ä s ............... / 1 48_>|'P i e t a r i ...............’ * 106
Muut Hels.-HJinn.
151 — Pietarin rt:n as. 88
294 Hanko.................. 127
264 K a ris .................. —
1 Svartä.................. 133
77 K orp i.................. 49
595 Rajamäki . . . . 297
173 Hyvinkää . . . . 15
Muut asemat Iin-
57 jalla Hankoon 119
Turun-Tampereen-
3 HJinnan rt:n as. 16
— Vaasan rt:n as. . 8
48 K ym i................... 1— V ärtsilä............... 7
3 Pori...................... 61
— Suolahti . . . . . 43
679 B illn ä s ............... 1
> Muut Karisin rau-
•' 56 tätien asemat . 53
1 Porvoon rautatie . 89
9’057 Yhteensä tonnia 1723
823799 Tonnikilometriä 191’929
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T  o  i l  n  i  1 u  h  l i  v u o n n a 1 9 0 2. - .
*
Korpi Rajamäki Turku
1 s’ tf -f |13 067* Helsinki............... 2734 10’418' Siirto 5’225 55737^ . Siirto 98’668
1’764> S ö r n ä s ...............J i 154 . 19\ 'Vaasan rtm as.. .( 2 144\ 'Myllymäki . . . .( 713
20 Jokela.................. 3’071 14 Oulun rtm as. . . 3 22 Pihlajavesi ., . . 180
159 V iip u r i ............... 8 44 Savon rtm as. . . 3 25 Haapamäki . . . 181
587 Pietari . . . . . . . 329 Karjalan rautatien 3 Kolho.................. 176
376
Muut Hels.-H:linn. 11 asemat............... — 609 Vilppula.............. 451
— Pietarin rt:n as. 156 15 Porin rtm as. . . 1 14 L y l y ..............., . 1177
13 H a n k o ............... 218 6 J:kylän rtm as. . — 87 Korkeakoski . . . 209
14 Svartä. . . . . . . 368 160 Turku.................. 6 251 Orivesi . . . ; 378
989 Rajamäki . . . . 1'442 Muut Karis’in rau- 152 Kangasala . . . . .• 2
121 Hyvinkää . . . . 16 34 tätien asemat . 37 211 Muut Vaas. rtm as. 86
Muut asemat Iin- 19 Porvoon rautatie . 30 495 O u lu .................. • 101
122 jalla Sankoon . 148 6 Rauman rautatie . — 172 Kokkola............... 97
137 Tampere . .
Muut Tur.-Tamp.- 
Hrlinnan rt:n as.





7023 82 10748 .Yhteensä tonnia 5-307
tätien asemat . 
K u o p io ...............
' 115 Vaasan rtm as. . 8 691776 Tonnikilometriä 336’537< 2 Haapakoski . . . • 1’206‘60 Oulun rtm as. . . 3 228 M ikkeli............... 23
108 Savon rtm as. . . 
Karjalan rautatien
20 — Kymin tehdas . 
Muut Savon rau-
444
57 asemat . . . . 18 227 ; tätien asemat . 303
17 Porin rtm as. . . 24 Turku 126 Joensuu . . . . . . 46
15
184










73Muut Karis’in rau- 10361 )  Helsinki...............'  ^ 905
8 tätien asemat . 51 101, Sörnäs .............. i V 1’064 Muut Karjalan rau- *
42 Porvoon rautatie . 149 352'( L a h ti .................. ** 51 82 tätien asemat . 106
2 Rauman rautatie . 10 128 Kouvola............... 6 414 Pori...................... . 234
1 Raahen rautatie . — 169 Lappeenranta . . 27 16 H aistila............... 142
7 Haminan rautatie “ 521 V iip u ri............... 126 308 Siuro .................. 2





















Suolahti . ' . . . .
Kuusa..................





43 K orpi.................. 184 64 Kintaus ............... 224
Rajamäki 6 Rajamäki . . . . 160 . 32 Petäjävesi . . . . 913
189
18’597
Muut Hang. rtm as. 
Turku. . . • . .
73
18’597
169 K euruu ...............
Muut J:kylän rau-
3740
5'02ll } Helsinki . . . ' 1’335 1145 Lieto .................. 3790 94 tätien asemat . 10
• 1 ’322, Sörnäs ............... s, 455 .1131 A u r a .................. 4792 2’349 Littoinen . . . . 17
410'v  Malm ................... « 25 1’341 K y r ö .................. 8’976 474 P iik k iö ............... 3117
220 Jokela.................. 20 716 M e llilä ............... 3’040 1’137 P a im io .............. 3753
— P i e t a r i ............... 269 2’917 Loimaa . . . ' . . 10’758 356 H a ja l a ............... 1’521
Muut Hels.-H:linn. '848 Y päjä.................. 1’408 297 Halikko............... 542
102 — Pietarin rtm as. 113 5725 Humppila . . 10953 2711 Salo...................... 1 ’608
11 Hanko.................. 139 478 Matku.................. 1’229 650 Perniö.................. 573
’ 129 Tammisaari . . . 62 1’507 Urjala. . . . . . ' 6702 130 K oski.................. 313
411 Karis ............... — 12771 Tampere. . . . . 4’800 2 Skogböle . . . . —
100 N um m ela........... 11 277 Lempäälä . . . . 455 205 Skuru .................. 67
297 Otalampi . . . . 595 729 Viiala.................. 14'501 43 B illn ä s ............... 107
1 ’442 K orpi................... 989 241 Toijala . . . . . . 108 202 K a ris .................. 12
668 Rajamäki . . . . 668 22 Iittala ................... 318 89 Porvoon rautatie . 53
200 Hyvinkää . . 397 1’376 Hämeenlinna. . . 276 213 Rauman rautatie . . 179
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- 52 Raahen rautatie . 6
48 jalla Hankoon . 63 134 jalla Hdinnaan . 87 25 Haminan rautatie 4
37
Turun-Tampereen- 




Seinäjoki . . . .
129
51 72380 Yhteensä tonnia 128’353
10’418 Siirto 5’225 55737 Siirto | 98 668 9521760 Tonnikilometriä 16941750
V. 3
Liite Y.
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
T  o  11 n  i  1 u  k  u  v u o n n a  1 9 0 2.
Lieto
1i . .  'Hels.—Hdinnan—
4>' Pietarin rt:n as.f|  57
— K orpi.................. 3
3790 Turku.................. ri45
133 A u r a .................. 12
— Kyrö . ' ............... 202
Muut asemat *
13 linjalla H:linnaan 83
6 „ Toijala-Tamp. —
3 Vaasan rt:n as. . —
4 O u lu .................. —
1 T ali......................
1 Pori...................... —
12 Karisin rt:n as. . 3
3'967 Yhteensä tonnia 1505
81’104 Tonnikilometriä 62070
Aura
11 Hels.—HJinnan — '
7, Pietarin rt:n as./ * 94
49 Hangon rt:n as. .*N _
4792 Turku................... r i3 i
12 Lieto .................. 133




• 55 linjalla H:linnaan 92
32 ,, Toijala-Tamp. 
Vaasan rt:n as. .
20
— 9
7 Oulun rt:n as. . . 3
Savon rautatien
— asemat . . . . 3
— Porin rt:n as. . . 10
— Jyväskylä . . . . l
23 Karisin. rt:n as. . 2
2 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 14
■ 5’159 ' Yhteensä tonnia 1670
178’298 Tonnikilometriä 103’815
Kyrö
23ot 1 Kouvola. -.  . . /
___ P i e t a r i .............../ L 174
Muut Hels.-H:linn.f
• 54 —Pietarin rt:n as. 11




| i '9316^ Siirto . 1’528
202n'L i e to .................. £ 1
157 A u r a .................. -  180
178 Mellilä . . . . . - 67
636 L oim aa............... 1 ’885




57- jalla Hrlinnaan. 30
9 Vaasan rt:n as. . 4
— K uopio ............... 1
1 . Sairala . . . . .  
Porin rautatien
—
1 asemat . . . . 2
K eu ru u ............... 10
52 Karisin rt:n as. . 1
, — Rauman-rautatie . 2
10695 Yhteensä tonnia 4524
515742 Tonnikilometriä 248’954
Mellilä
33öl t  Helsinki...............' ” 9
103 S ö rn ä s .............../ 1 -138''Kouvola . . . / li _




377 —Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
1
96 asemat . . . . —
3’040 Turku.................. 716
67 K y rö .................. 178




107 linjalla Turkuun 1
165 „ H:linnaan 7
97 Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien
35
23 asemat . . . .  
Savon rautatien
1
52 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
—
17 asemat . . . .  
Porin rautatien
—
4 asemat . . . . 1
7 Jyväskylä ; . . . —
103 Karis in rt:n as. . —
4 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 17
5734 Yhteensä tonnia 1’326
606017 Tonnikilometriä 210’600
Loimaa
425 1Helsinki............... 60152' 'V i ip u r i .............. f |  -33
16 Pietari ............... 498
144
Muut Hels.-H:linn. 
'—Pietarin nt:n as. 69
243 Hanko.................. 63
11 Muut Hang. rt:nas. 3
10 758 Turku.................. 2917
' 1'885 K y r ö .................. 636
70 M e lli lä ............... 684
125 Y päjä.................... 1’294
97 Humppila . . . . 2'967
507 Tampere............... 458




194 ,, HJinnaan 35
5
., Toijala 
Tampere. . . . 13
128 Nikolainkaupunki 9
20 Muut Vaas. rt:n as. 4
115 Oulun rt:n as. . . 5
138
Savon rautatien ■ 
asemat . . . . 3
34
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 35
54
Porin rautatien 
asemat . . . . 25
26
J:kylän rautatien 
asemat . . . . 6
54 Karis’in rt:n as. . 13
21 Porvoon rautatie . 2
23 Rauman rautatie .’ 5
5 Raahen rautatie . —
15’288 Yhteensä tonnia 9’885
1324’996 Tonnikilometriä 691’643
Ypäjä
1341i Kouvola.............. '  ^ _
23x P ie t a r i ...............i k 183
64
Muut Hels.-Hrlinn/ 
— Pietarin rt:n as.
1
13
51 Hangon rt:n as. . 9
1’408 Turku.................. 848






45 „ H:linnaan 47
6 Vaasan rt:n as. . 9
2
Oulun rautatien 
asemat . . . . 4
. 3’179 Siirto 1’400
-
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1 9 0 2 . L iite  V
X  o  n  n l u k u n a 1 9 0 2.
Ypäjä
i13179* '  Siirto 1'400
N( Savon rautatien f
7 asemat . . . . 1
Porin rautatien
1 asemat . . . . 5
Jyväskylän rauta-
18 tien asemat . —
Karisin rautatien
— asemat T . . . 3
3 Rauman rautatie . 16
3208 Yhteensä tonnia 1425
215*673 Tonnikilometriä 180518
Humppila
l ’14lt 1 Helsinki. . > . / v L078
200 .V i ip u r i .............. ( \ 58
239''P ietari - . . . . . * " 1’243
Muut Hels.-H:linn.
223 -  Pietarin rt:n as. 153
84 Hanko.................. 493
'20 Muut Hang. rt:n as. 22
10’953 Turku.................. 5725
800 K y rö .................. 17
2967 L oim aa............... 97
795 Tampere............... 566
81 Toijala.................. 140
60 Hämeenlinna. .- . 304
Muut asemat
31 linjalla Turkuun 21
147 „ ''lldinnaan 80
,, Toijala—
9 Tampere. . . . 6
150 Nikolai ukaupuuki 66
Vaasan rautatien
42 asemat . . . . 132
214 Oulun rt:n as. . . 49
Savon rautatien
146 asemat . . . . 43
Karjalan rautatien
110 asemat . . . . 34
105 , Pori...................... 41
Porin rautatien
:24 asemat . . . . 9
28 J:kylän rt:n as. . 4
163 S a l o .................. 50
Karisin rautatien
24 asemat . . . . 15
69 Porvoon rautatie . 12
41 Rauman rautatie . 14
18 Raahen rautatie . —
12 Haminan- rautatie 1




321 r Lappeenranta . ..
— N^ P ie ta r i .............. J
Muut Hels.-Hrlinn.
| 212
95 ■ — Pietarin rt:n as. 97
— Svartä................... 181
34 Muut Hang. rt:n as. 2
1’229 Turku.................. 478
150 Tampere . . . . 50
3' V iiala.................. —
2 T o ija la ...............
Muut asemat
9
57 linjalla Turkuun 140
41 „ Hdiunaan 30
17 Vaasan rt:n as.. . 2
- Oulun rt:n as. . . 1
25 Savon rt:u as. . . 1
26 Karjalan rt:n as. . 5
1 Porin rt:u as. . . 1
2 Jyväskylä . . . . —
6 H a ja la ................ —
2009 Yhteensä tonnia 1'209
290158 Tonnikilometriä 215-503
Urjala
427$ \ Helsinki...............' v 341
. 230 Sörnäs.................. i t 3
27'^ .P ie ta r i...............*li 442
Muut Hels.-H:linn.
106 —Pietarin rt:n as. 133
214 Hanko.................. 14
. 23 Muut Hang. rt:n as. 64
6102 Turku.................. 1 ’507
1’224 Tampere............... 253
51 Toijala " . . .  . 132
20 Hämeenlinna. . . 
Muut asemat
115
105 •linjalla Turkuun 163
5 „ Hdinnaan 
., ‘Toijala—
7
27 Tampere. . . . 69
42 Vaasan rt:n as.. . 10
39 Oulun rtm as. . .
Savon rautatien
8
65 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
14
11 asemat . . . . 4
74 Porin rtm as. . . 46
12 Jrkylän rtm as.. . 1
44 Karis’iu rtm as. .' 7
1 Porvoon rautatie 1
11 Rauman rautatie . 7
2 Raahen rautatie . ■ —







































































































































































Liite V. Suomen Valtionrautatiet 1092.
T  o n '  n  i l u k u  . v u o n n a 1 9 0 2.
■ Tampere Lempäälä Toijala
i •f 1 1 y
‘ 35'90r Siirto 63’183 4-048' Siirto 2’768 155' r Helsinki............... 344
144n K otka.................. i 1 97 N Karjalan rautatien} 337\ f  P i e t a r i ...............( 1 .299
Muut Savon rauta- • 14 asemat............... 15 Muut Hels.-H:linn.
307 tien asemat . . 59 9"065 Haistila . . . .  . 51 —Pietarinrt:nas. 100
194 Joensuu ............... 13 Muut Porin rauta- 36 Hangon rt-.n as. . 80
143 Sortavala . . . . 23 96 tien asemat . . 81 108 Turku................... 241
Muut Karjalan rau- Jyväskylän rauta- 140 Humppila . . . . 81
192 tatjen asemat . 127 2 tien asemat . . 5 132 U rjala.................. 51
12 Mäntyluoto . . . 369 11 Karisin rt:n as. . 1 986 Tampere............... 217
799 Pori...................... 940 5 Porvoon rautatie . 1 125 Lempäälä . . . . 117
4 H aistila ............... 810 1-388 Rauman rautatie . 113 83 V iiala.................. 256
54 Peipohja............... 234 1 Haalien rautatie . - 23 Hämeenlinna. . . 355
iöy
359
R i ik k a ...............
Tyrvää . . . . .
243
1-122 14’630 Yhteensä tonnia 2-984 20
Muut asemat 
linjalla Turkuun 5
540 K arkku ............... 793 2’127’254 Tonnikilometriä 360’504 156 thlinnaan 66
1-120 Siuro ................... 2’305 3 Vaasan rt:n as. . 39
2044 N okia.................. 290 3 Oulun rt:n as. . . 10
297 Santalahti . . . . 9 Savon rautatien
1’475 Tampere. . . . . . 1-475 9 asemat . . . 5
209 Muut Porin rt:n as. 343 Karjalan rautatien
115 Suolahti . . . . 277 — .asemat . . . . 3
TyvÄsItylä 185 9 13
34 Rinta u s ............... 620 1 Jyväskylä . . . ;
25 Petäjävesi . . . . 1-784 Yiiala — Salo...................... 1811 A s u n ta ............... 745 3 Porvoon rautatie . —
180 Keuruu ............... 285 4 9
18 Muut J:kyl. rt:n as. 27 459! i Helsinki............... " 312 Haminan rautatie 2103 Billnäs.................. 14 25 Pietari . . . . ./ 1 132 2’384 Yhteensä tonnia 2311Muut Karis’in rau- ' Muut  Hels.-H:linn/
„ 110 tätien asemat . 117 115 —Pietarin rtmas. 99 271’295 Tonnikilometriä 3117955'414 Porvoon rautatie . 730 210 Hangon rt:n as. 48. 7’502 Rauman rautatie-. 10’307 14"501 Turku................... 72960 Raahen rautatie . 19 940 Tampere. . . 56960 Haminan rautatie 57 45 Lempäälä . . . . 45
58420 Yhteensä tonnia 87’602 256 T o ija la ............... 83 Kuuvila31 Hämeenlinna. . . ' 214
i l ’018’180 Tonnikilometriä 14'589’858 Muut asemat
62l|83 linjalla Turkuun 37 f Helsinki. . . . J ' 88
,, Toijala— — P i e t a r i .............. i \ 119
100 Hämeenlinna. . 32 >' Muut Hels.-H:linn/NLempäälä 91 Vaasan rt:n as. . 131 122 — Pietarin rt:n as. 120
Oulun rautatien 2 Hangon rt:n as. .- 9
44 asemat . . . . 2 114 Tampere............... 29. .1191 f Helsinki............... " 345 Savon rautatien 16 T o ija la ............... 5993b P i e t a r i .............../ t 293 42 asemat . . . . 16 35 Hämeenlinna . . 284' Muut  Hels.-H:linn/ Karjalan rautatien Muut asemat .
71 -  Pietarin rt:n as. 44 22 asemat . . . . _ 55 linjalla Turkuun 93
68 Hangon rt:n as. . 52 107 Nokia.................. 1 68 „ H:linnaan 1
455 Turku . ................. 277 Muut Porin rauta- „ Toijala-^
V995 Tampere............... 1’416 66 tien asemat . . 82 1 Tampere. . . . 9117 T o ija la ............... 125 Jyväskylän rauta- ' 10 Vaasan rt:n as. . 1Muut asemat 2 tien asemat . . ___ Savon rautatien
57 linjalla Turkuun 58 5 Karis’in rt:u as. . 2 1 asemat . . . . 1„ Toijala— 16 Porvoon rautatie . 13 ■ 1 Porin rt:n as. . . 2
56 Hämeenlinna . 45 9 Rauman rautatie . 29 ___ Karis’in rt:n as. . ■ 1
130 Vaasan rt:n as. 95 1 Raahen rautatie . _ 17 Porvoon rautatie . 7
16 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
■ 8 3 Haminan rautatie - 1 Rauman rautatie .
26 asemat . . . . 10 17-173 Yhteensä tonnia 2'576 1064 Yhteensä tonnia 823
4048 Siirto . 2’768 2'262’438 Tonnikilometriä 321’970 ]25’092 Tonnikilometriä • 95’556
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
T  o n  n i  1 u  k  u  v u 5 n n a 1 £ 0 2.
Iittala Nikolainkaupunki Nikolainkaupunki
f1 A | \ \ K | S \k864' '  Helsinki.............. 328 40ö' f  Helsinki............... 646 37'970' Siirto . 68'293
76L r  Sörnäs.................. f 1 346 162\f  P i e t a r i ...............| 1 788 477n' K eu ru u ...............\ Ü 289
— Leppäkoski . . . 715 Muut Hels.-H:linn. 155 Muut J:kyl. rtm as. 32
42 Pietari ............... 163 328 —Pietarin rtm as. 273 21 Karis’in rtm as. . 90
Muut Hels.-H:linn. 127 Hanko .............. 1'086 55 Porvoon rautatie . 49
98 —Pietarin rt:n as. 75 47 Muut Hang. rtm as. 142 91 Rauman rautatie . 17
65 Hangon rt:n as. . 69 129 Turku.................. 422 75 Raahen rautatie . 3
318 Turku.................. 22 9 L oim aa............... 128 15 Haminan rautatie 2
3
4






Humppila . . . .  
Hämeenlinna. . .
150
94 38859 Yhteensä tonnia 68775
m Hämeenlinna. . . 325 Muut Tur.-Tamp.- 5300795 Tonniki)ometi'iä 8’581702Muut asemat 174 H:linnan rt:n as. 179
6 linjalla Turkuun 223 8’621 Nikolainkaupunki 8621
„ Toijala— 433 .T o b y .................. 1’796
60 Tampere. . . . 139 1702 Laihia...............; 4827
21 Vaasan rt:n as. . 1 1618 Tervajoki . . . . 1646 Toby
36 Oulun rt:n as. . . 1 508 Orismala . . . . 650
Savon rautatien 2’068 Y listaro............... 2905
42 asemat . . . . 3 2’930 Seinäjoki . . . . 10312 \ ) Hels.—H:linnan —
Karjalan rautatien 576 Sydänmaa . . . . 5504 7 , Pietarin rtm as./\  29
12 asemat . . . . _ 3’310 A la v u s ............... 9417 80' Hangon rtm as. * 2
13 Porin rt:n as. . . 13 153 Töysä.................. 1’033 Turun-Tampereen-
4 J:kylän rt:n as. . _ 816 Ostola.................. 2065 1 H:linnan rtm as. 9
1 Karis in rt:n as. . 5 959 I n h a .................. 58' (5 1 796 Nikolainkaupunki 433
7 Porvoon rautatie . 3'008 Myllymäki . . . . 1'563 Muut asemat Iin-
6 Rauman rautatie . 1 220 Pihlajavesi . . . 326 125 jallalampereelle 120
1 Raahen rautati e • - 82 Haapamäki . . . 139 13 • Oulun rtm as. . . 199




169 3 J:kylän rtm as.. .
MttAQQn Tonnikilometriä 239970 109 O riv es i............... 1 9 Rauman rautatie . —1’303 Tampere............... 524 . 2’035 Yhteensä tonnia 606
Muut asemat Iin-
> 50 jalla Tampereelle 17 113’599 Tonnikilometriä 39'925
Parola 919 O u lu .................. 205267 30
305 Ylivieska . . . . 95
629$f Helsinki.............. ' 200 134 S ie v i .................. 13 Laihia
24 Pietari.................. / k 362 138 K annus............... 2>^  Muut Hels.-H:linn.!II 404 Kokkola............... 217
111 —Pietarin rt:n as. 132 317 Pietarsaari. . . . 136 fif Hels. -  Hilinnan— yV.
42 Hangon rt:n as. . 84 143 Kovjoki............... 24 12 Pietarin rtm as./ 1 9314 Tampere. . . . . 51 i.ib Jeppo .................. 56 32'Y Hanko.................. Il _
47 Toijala . . . . 15 201 V oltti.................. 121 Turun-Tampereen-
23 Hämeenlinna. . . 720 828 Härmä.................. 130 1 Hdiunan rtm as. 9
Muut asemat 1 '282 Kauhava............... 394 4'827 Nikolainkaupunki 1702
86 linjalla Turkuun 106 1 527 Lapua ............... 1728 50 T o b y .................. 1
21 „ Toijala-Tamp. 8 279 N u rm o ............... 656 6 Alavus ............... 164
7 Vaasan rt:n as. . 33 297 Muut Oulun rtm as. 136 1 Töysä.................. 364
8 Oulun rtm as. 2 236 K u o p io ............... 49 Muut asemat lip-
Savon rautatien i K ym i.................. 100 72 jallaTampereelle 39
1 asemat . . . . 3 Muut Savon rau- 263 Kokkola............... 3
Karjalan rautatien 202 tätien asemat . 45 V211 Pietarsaari. . . . . 2
3 asemat . . . . Karjalan rautatien 164 Muut Oulun rtm as. 21
11 Porin rtm as. . . 17 69 asemat . . . . 62 _ K uop io ............... 1
1 Karis’in rtm as. . 4 68 Pori...................... 134 _' Värtsilä . . . . 2
15 Porvoon rautatie . 1 72 Muut Porin rtm as. 76 l Jyväskylä . . . . 1
— Rauman rautatie . 27 158590
Suolahti...............
Jyväskylä i . . .
375
76 - Rauman rautatie . 1
1’343 Yhteensä tonnia 1765 178 Petäjävesi . . . . 277 6640 Yhteensä tonnia 1719
15P861 Tonnikilometriä 241T55 37970 Siirto 68293 446’667 Tonnikilometriä 100237
Liite Y.
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154>^Lappeenranta . .( 
Muut Hels.-H:linn. 1 -
9 — Pietarin rt:n as. 3
109 Hanko.................. 9
2 Hangon rt:n as. . 2
Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as. 12
1’646 Nikolainkaupunki 1’618
2 Seinäjoki . . . . 187
5 Sydänmaa . . . .  
Muut asemat
100
8 linj. Nrkaupunkiin 12
53 ,. Tampereelle. 
Pietarsaari. . . .
99
385 6
58 Muut Oulun rt:nas. 
Savon rautatien
68
15 asemat . . . . 7
1 Porin rt:n as. . . 3
7 J:kylän rt:n as.. . 14
— Perniö.................. 1
1 Porvoon rautatie . —
1 Raahen rautatie . —
2’591 Yhteensä tonnia 2T45
372039 Tonnikilometriä 120'812
Orismala
tj1 Hels. -  Hdinnan—"
57 —Pietarin rt:n as./ \ 50
59’ Hangon rt:n as. * }  





9 linj. N:kaupunkiin 12
54 ., Tampereelle. 
Oulun rt:n as. . .
. 86
14 14
7 Santalahti . . . . __
- 1 J:kylän rt:n as. . 3
853 Yhteensä tonnia 695
107'255 Tonnikilometriä 75’UO
Ylistaro
\ 1 Hels.—Hdinnan— '
86 t Pietarin rt:n as./ \ 67
89 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen-
« 3
1 Hdinnan rt:n as. 14
176 Siirto 84
Ylistaro
1f' 176 ■ Siirto „ 84
2'905' ■ Nikolainkaupunki f} 2'068
106- Seinäjoki . . . . 1’650
169 I n h a .................. 1
Muut asemat
33 linj. N:kaupunkiin 16
136 „ Tampereelle. 197
899 R u u k k i............... —
871 Pietarsaari. . . . 12
126 Muut Oulun rt:n as. 31
Savon rautatien
1 asemat . . . . 2
8 J:kyläu rt:n as. . . 3
— Rauman rautatie . 1
5’430 Yhteensä tonnia 4065
694’802 Tonnikilometriä 216'496
Seinäjoki
19öl f Helsinki............... ’ 61
' 233, .Terijoki...............t 1 -'P ietari . . . . « 183
Muut Hels.-Hdinu.
80 -r Pietarin rt:n as. 133
522 Ha:iko................ . ’ 60
1 Muut Hang.rtm as. 9
51 Turku................... 148
Muut Tur.-Tamp.-
7 Hdinnan rt:n as. 25
10’312 Nikolainkaupunki 2'930
187 Tervajoki . . . . 2
1650 Ylistaro . . . . 106
9 Sydänmaa . . . . 118
Muut • asemat
44 linj. N:kaupunkiiu 4
98 „ Tampereelle . 180
220 O u lu .................. 9
26 Pietarsaari. . . . 114
102 Lapua...............• . 50
152 MuutOulun rt:n as. 176
Savon rautatien
9 asemat . . . . 9
Karjalan rautatien
— asemat . . . . 12
17 Porin rt:n as. . . 16
10 J:kylän rt:n as.. . 26
1 Karis in rt:n as . 1
Porvoon rautatie 1
2 Rauman rautatie . 4
1 Raahen rautatie . 2
1 Haminan rautatie —
13930 Yhteensä tonnia 4’379
1’519’347 Tonnikilometriä 625’219
Sydänmaa
1j Hels. — Hdinnan—
11nf Pietarin rt:n as.fI 35
30 Hangon rt:n as. . 2
— Turku.................. 7
5504 Nikolainkaupunki 576
100 Tervajoki . . . . 5
118 Seinäjoki . . . . 9
167 Alavus ............... 37
Muut asemat
18 linj. N:kaupunkiin 4
61 „ Tampereelle. 




2 asemat . . . . 4
— Sortavala . . . . 2
— Pori...................... 2
1 J:kylän rt:n as.. . 3
1 Rauman rautatie —
6’088 Yhteensä tonnia 728
563703 Tonnikilometriä 90918
Alavus
1i Hels. —Hdinnan— ' k '
69 Pietarin rt:n as./ k • 2521’ Hangon rautatien^*
47 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
43
14 Hdinnan rt:n as. 26
9417 Nikolainkaupunki 3310
164 Laihia.................. 6
37 Sydänmaa . . . . 16/
1’396 Alavus ............... 1’396
• 53 Töysä 212
1726 Inha . . . . . .
Muut asemat
1
262 linj. N:kaupunkiin 67
75 „ Tampereelle. 149
112 O u lu ..................
Oulun rautatien
3
223 asemat . . . .  
Savon rautatien
58
18 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
18
3 asemat . . . . —
. 17 Porin rt:n as. . . 7
7 J:kylän rt:n as.. . 29
1 Salo...................... —
1 Rauman rautatie . 4
2 Raahen rautatie . —
13644 Yhteensä tonnia . 5 748
1’368'980 Tonnikilometriä 618029
— 23 —
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H a n k o ...............
Turun-Tampereen- 
Häinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 























73211 Helsinki . : . .'
,,M uut Hels.-H:linn.< 
36y —Pietarin rt:u as.-
195 H an k o ................
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
48 HJinnan rt:n as. 
2065 Nikolainkaupunki 
27 Myllymäki . . . .  




55 linj. N:kaupunkiin 
46 „ Tampereelle.
Oulun rautatien 
38 asemat . . . .
Savon rautatien 
4 asemat . . . .
575 Nokia..................
Muut Porin rau- 
42 tätien asemat .
Jyväskylän rauta- 
12 tien asemat






















38 ’ Helsinki............... 160
109' ( S ö rn ä s ...............\
MuutHels.-H:linn.-
| 292
75 —Pietarin rt:n as. 34
7 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen-
4
184 H.-linnan rt:n as. 55
5’805 Nikolainkaupunki 959
1 Ylistaro............... 169




48 linj. N:kaupunkiin 55
36 „ Tampereelle. 
Oulun rt:n as. . .
82
92 83
55 Savon rt:n as. . . —
25 Karjalan rt:n as. . 21
62 Porin rt:n as. . . 87
' 47 J:kyläu rt:ri as. . . 11
2 Karis in rt:n as. . 43
2 Porvoon rautatie . 13
8 Rauman rautatie . —
1 Raahen rautatie . —




39 il i Helsinki...............‘  ^ 87
14 , Sörnäs . . . -t | 137
4^ P i e t a r i ...............'
Muut Hels.-H:linn.
* 246
13 —Pietarin rt:n as. 53




61 HJinnan rt:n as. 10
1563 Nikolainkaupunki 3'008





120 linj. N:kaupunkiin 62
124 „ Tampereelle. 30
40 Oulun rt:n as. . . 63
2 Savon rt:n as. . . 6
2 Elisenvaara . . . —
98 Porin rt:n as. '. . 14
141 K euruu ............... 5
152 Muut J:kyl. rt:n as. 32
15 Salo . : . . . . —
— Porvoon rautatie . 1
21 Rauman rautatie 2




139s{ Pietarin rt:n as.f1 54




12 HJinnan rt:n as. 4
326 Nikolainkaupunki 220
246 Ostola.................. 32
46 Myllymäki . . . . 118
371 Tampere............... 131
Muut asemat




10 asemat . . . . 8
1 K uopio ............... —
1 Joensuu ...............
Porin rautatien ~
47 asemat . . . . 6
401 Kintaus .............. 8
- Jyväskylän rauta-
8 tien asemat . . 3
122 Salo . . . . . .
Karis’in rautatien
13 asemat . . . . _ _




84 Pietarin rt:n as.<k 101
4nY Hanko.................. *n 1
181 . Turku.................. ‘25
139 Nikolainkaupunki 82
164 Tampere . . . . 46
Muut asemat
3214 linj.N:kaupunkiin
96 „ Tampereelle. 39





91 tien asemat . . 164
— Rauman rautatie . 1
773 Yhteensä tonnia 498
136’930 Tonnikilometriä 77714
Liite ,V.
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Kolho
| i  '
460*' Helsinki.............. -22
149\ f S ö r n ä s .............. \ )
Muut Hels.-H:linn.
38 —Pietarin rt:n as. 2
176 Turku.................. 3
25 Humppila . . . . —
2’528 Nikolainkaupunki 54
Muut asemat
54 lin.j. N:kaupunkiin 42
83 „ Tampereelle. 77
4 Pietarsaari. . . . 2
14 E n s o .................. —
55 Porin rt:n as. . . —
J:kyläu rautatien
20 asemat . . . . 39
21 Karis’in rt:n as. . —
3'627 Yhteensä tonnia 241
805’308 Tonnikilometriä 29'105
Vilppula
l'414l 1 Helsinki.............. ' 774
2-872 P ie ta ri.................¡j-k 200N'•Muut Hels -H:linn/H
149 —Pietarin rt:n as. 132
365 Hanko.................. 345
Muut Hangon rau-
II tätien asemat . 39
451 Turku.................. 609
Muut Tur.-Tamp.-
69 H:linnan rt:n as. 17
169 Nikolainkaupunki 259
24 Ostola . . . . . 169
22 Lyly . . . . . . 160
1147 Tampere............... 1-429
Muut asemat
52 linj. Nrkaupunkiin 122
22 ,, Tampereelle. 47
133 Oulun rt:n as. . . 48
Savon rautatien
37 asemat . . . . 33
Karjalan rautatien
6 asemat . . . . 2
82 Porin rt:n as. . . 10
8 Jyväskylä . . . . 148
— Kintaus ............... 142
41 Muut J:kyl. rt:n as. 80
6 Karis’in rt:n as. . —
38 Porvoon rautatie . 128
9 Rauman rautatie . 298
3 Raaahen rautatie. —
5 Haminan rautatie —
7'135 . Yhteensä tonnia 5’191
2'605’384 Tonnikilometriä 1-033-140
tyly
| 1 \  ^.1 W '  Helsinki............... 57
585\ ^ S ö rn ä s ...............f 1 -
27 Lappeenranta . .




49 H:linnan rt:n as. —
160 Vilppula............... 22




13 linj. N:kaupunkiin 12
57 „ Tampereelle . 
Oulun rautatien
38
6 asemat . . . .  
Savon rautatien
8
31 asemat . . . .  
Porin rautatien
1
162 asemat . . . .  
J:kylän rautatien
1
— asemat . . . . 18
17 Salo...................... _
27 Rauman rautatie —
5’302 Yhteensä tonnia 250
843’782 Tonnikilometriä 30480
Korkeakoski
394| iHelsinki...............' '  326
90^
Muut Hels.-H:liun./ k ‘
— Pietarin rt:n as/ 
Hangon rautatien
* 42




2 Hrlinnan rt:n as. 11
348 O riv es i............... 647
560 Tampere............... 457
Muut asemat
80 linj. N:kaupunkiiu 145
36 „ Tampereelle. 




15 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
29
4 asemat . . . . 66
19 Porin rt:n as. . . 25
1 J:kylän rt:u as. . 39
4 Salo...................... • 4
1 Porvoon rautatie . —
__ Rauman rautatie . 76
1 Raahen rautatie . —




196' Helsinki. . . . . 457
392\ Sörnäs . . . .  f i U
40 Pietari ............... 123
Muut Hels.-H:linn.
7 — Pietarin rt:n as. 23
Hangon rautatien
68 asemat . . . . 6
. 378 Turku.................. 251
Muut Tur.-Tamp.-
42 H:liunan rt:n as. 33
1 Nikolainkaupunki 109
11 Lyly...................... 1’756
647 Korkeakoski . . . 348
216 O rivesi............... 216
128 Suinula............... 1
82 Kangasala . . . 1





3 asemat . . .' . 21
Savon rautatien
2 asemat . . . '. 3
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . —
Porin rautatien
39 asemat . . . . 62
40 J .kylän rt:n as.. . 4
48 Karisin rt:n as. . 1
3 Porvoon rautatie . 3
5'802 Rauman rautatie . 169
10’631 Yhteensä tonnia 4’524
1’221'959 Tonnikilometriä 414-479
Suluilla
*) Hels. — Hrlinnan —
26 Pietarin rt:n as.*b 76
2SY Hanko.................. *Il _
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 85
1 O riv es i............... 128
105 Kangasala . . . . 6




4 L appi.................. _
1 Kymi.................... 1
1 Porin rt:n as. . . 9
— Rauman rautatie . 26
3’630 Yhteensä tonnia 924
78’594 Tonnikilometriä 58'511
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Kangasala
| 1 '\ Hels. —HJinnau —
18nf Pietarin rt:n as.) |  130
16 Hangon rt:n as. . 8
2 Turku.................. 152
Muut Tur.-Tamp.-
4 H:linnan rt:n as. 56
6 S uinu la ............... 105
17 Vehmainen . . . —
451 Tampere . . . . 623
Muut asemat linj.
18 N:kaupunkiin . 123
14 Oulun rt:n as. . . 5
Savon rautatien
2 asemat . . . . 2
4 H ii to la ............... —
19 Porin rt:n as. . . 40
16 J:kylän rt:n as.. . 2
— Karis’in rt:n as. . 3
6 Rauman rautatie . 63
593 Yhteensä tonnia 1’312
30758 Tonnikilometriä 115247
Vehmainen
i Hels. - Hilinnan—
.1, , Pietarin rt:n as./ 1 157_N^ Hangon rt:n as. / * ' 102
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 122
2 O riv es i............... 133
100 Suinula ............... 31
17 Tampere............... 63
Muut asemat linj.
— N:kaupunkiin . 158
21 L app i.................. —
1 A lh o .................. —
— Porin rt:n as. . . 62
— Rauman rautatie . 19
143 Yhteensä tonnia 847
12717 Tonnikilometriä n i ’416
Oulu
21611 Helsinki...............y " 883
7 S ö rn ä s .............../ k 122
96"Y V iip u ri...............»" 180
711 Pietari ............... 1735
Muut Hels.-H:linn.

























Muut Vaasan rau 
75 tätien asemat 

















125 jalla Seinäjoen 
5 Iisalmi . .
26 Kuopio . . 
Haapakoski 
Pieksämäki 
Muut Savon rauta 
tien asemat . 
Joensuu . . . .  










asemat . . . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 



















































— >' Pietarin rt:n a s | | 22
53 Hanko.................. 8
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 13
29 Vaasan rt:n as.. . 5
759 O u lu .................. 372
Muut asemat Iin-
74 jalla Seinäjoelle 109
— Jrkylän rt:n as 1
4 Raahen rautatie . 1019
919 Yhteensä tonnia 1’549
69’540' Tonnikilometriä 92’941
Liminka
871f P i e ta r i ...............' \  113
Muut Hels.-H:linn./ k
2'' —Pietarin rt:n as/ « 16
395 Hanko.................. 9
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 3
71 Vaasan rt:n as. . 53
916 Oulu . . . .• . 1’373
48 Kempele . . . . 4
5 R u u k k i............... 770
— V ihan ti............... 219
Muut asemat Iin-
85 jalla Seinäjoelle 143
3 K uop io ............... 1
1 Porin rt:n as. . . 1
— Jyväskylä . . . . 1
— Skuru . . . . . . . 1
— Rauman rautatie. 1
4 Raahen rautatie . 212




3 Pietarin rt:n as./ k 60
147'y Hanko............... * 23
— Svartä.................. 124
— Rajamäki . . . . 1
Turun-Tampereen-
— Hilinnän rt:n as. 14
— Ylistaro............... 899






o  11 11 1 9 0 2.
Ruukki
i i k1621' Siirto 1’256
2’715'i ' Oulu..................... f 611
56 Kempele . . . . 59
770 Liminka............... 5
177 Lappi . . . . . . 119
26 V ihan ti............... 110
73 Oulainen . . . . 110
Muut asemat Iin-
3 jalla 'Seinäjoelle 115
— K uop io ............... 22
1 Pori...................... 5
— B illn ä s .............. 1
16’630 Raahen rautatie . 562




1. Pietarin rt:n as./ \ 44
53NY Hanko.................. 1 * 12
Turun-Tampereen-
— H.linnan rt:n as. 7
Vaasan rantatien
5 asemat . . . . ' 91
119 R u u k k i............... .177
2 Vihanti . . . . . 112
Muut asemat
69 linjalla Ouluun. 84
2 „ Sjoelle 114
1 Pori...................... 2
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 7
— Koski................... 1
252 Yhteensä tonnia 651
49’438 Tonnikilometriä 120664
Vihanti
11 H els—H:linnan—^ S
1. Pietarin rt:n as./ k 15
29'' H a n k o ...............** 18
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. 2
22 Vaasan rt:n as.. . 10
1’246 Oulu...................... 84
1 Kempele. . . . . —
219 Liminka............... —




112y L app i.................. f
186 Pietarsaari. . . .
Muut asemat lin- 
78 jalla Seinäjoelle
2 K uopio ...............
— Jyväskylä . . . .  


















3 ' 'Sortavala . . . .j 
1 Porin rt:n as. . . 
1 Jyväskylän rt:n as. 
Karis'in rt:n as... 
Rauman rautatie. 
















2 Pietarin rt:n as./ 1 7 — Pietarin rt:n as./ 1 1414'  ^Hanko.................. 51« _ 1' 'Vaasan rt:n as. . li 4
___ Turku.................. 1 130 O u lu .................. 2
331 O u lu ................... 5 277 Ylivieska . . . . 71
502 Oulainen . . . . 37 69 Kokkola............... 315
314 Pietarsaari. . . . — Muut asemat
Muut asemat 22 linjalla Ouluun. 2
102 linjalla Ouluun. 24 2 „ Sjoelle 13
3 „ Sjoelle 2 1 Jyväskylä . . . . —
1 Nokia.................. — 104 Raahen rautatie . 24
343 Raahen rautatie . 8 606 445
1’612 Yhteensä tonnia 84 3T398 Tonnikilometriä 48’527
110’469 Tonnikilometriä 8638





















HJinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt:n as.
O u lu ..................
Ruukki . . . . .
K i lp u a ...............
Kokkola...............











































HJiunan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt:n as.
O u lu ...................








„ . Sjoelle 
Savon rautatien 
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Ylivieska
| 1 ‘ <-k
5’528 Siirto 3’660
' Karjalan rautatien^ 1
1 asemat . . . . 1
— P o r i .................... 1
1 J:kyläu rt:n as.. . 13
55 Karisin rt:n as. . 1
— Rauman rautatie . 1
59 Raahen rautatie . 94




• 37 Pietarin rt:n as./ * 43
76'Y H a n k o ...............*» 17
Turun Tampereen-
2 H:linnan rt:u as. 9
13 Nikolainkaupunki 134
4 Muut Vaas. rt:n as. 20
359 Oulu . . . . . . 32
115 Ylivieska . . . . 42
1’703 Kokkola............... 1’975
Muut asemat
13 linjalla Ouluun. 3
44 „ S:joelle ■ 76
Savon rautatien
— asemat.............. 6
1 Joensuu ............... —
— Pori . . . . . . . 1
— J:kylän rt:n as.. . . 3
— Perniö .............. 1
— Rauman rautatie. 1
216 Raahen rautatie . 11
' 2 583 Yhteensä tonnia 2’374
265’534 Tonnikilometriä 242 896
Kannus
I 1 Hels.—H:linnan—
71 Pietarin rt:n asi | 89
17 ' Hangon rt:n as. * 18
Turun-Tampereen-
4 Häinnan rt:n as. 16
2 Nikolainkaupunki 138
8 Muut Vaas. rfcn as. 26
303 O u lu .................. 35
1’722 Kokkola............... 2’877
26 Pietarsaari. . . . 180
' 2’153 Siirto | 3’379
Kamins Kokkola
11 A782' ' Siirto 1’876
343n( 'O u lu .................. f 1 • 114
1’337 Oulainen . . . . 213
315 K angas............... 69
2’366 Ylivieska . . . . 3'094
1975 Sievi .................... 1’703




240 K ä l lb y ............... 161
. 1’954 Pietarsaari. . . . 383
4 H ä rm ä ............... 111




295 „ S:joelle 132
. 57
Savon rautatien 
asemat . . . . 35
16
Karjalan rautatien 
asemat . . . . -9
12
Porin rautatien 
asemat . . . . 17
14
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 34
1
Karis’in rautatien 
asemat . . . . 8
4 Porvoon rautatie . 6
4 Rauman rautatie . 1
'42 Raahen rautatie . 8
, 1 Haminan rautatie —





6 Pietarin rt:n as./ 1 33
42^ Hangon rt:n as. . » 16
_ Turun-Tampereen- HJinnan rt:n as. 5
22
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 76
8’393 Kokkola............... 1615




81 „ S:joelle 97
— Pori...................... 1
— Raahen rautatie . 12














asemat. . . .
Pori..................
J:kylän rt:n as . 






























Hilinnan rt:n as. 






asemat. . . . .
Pori. : ...............




























P ie ta r i ................
Muut Hels.-H:linnJ 
—Pietarin rt:n as. 
Hauko. . , . . . 
Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
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T  o  n  n  i  1 u  U  u  v u o n n a  1 9 0 2.
Källby
1 /' 299' 'H elsinki............... l 3N<• Muut Hels.-H:linn| 1-
10 —Pietarin rt: n as. 1
44 Hangon rt:n as. . 56
Turun-Tampereen-
_ Hdinnan rt:n as. 4
29 Vaasan rt:n as..- . 34
_ Ylivieska . . . . 161
161 Kokkola............... • 240
1’674 Pietarsaari . . . 3’910
Muut asemat
42 linjalla Ouluun. 41
10 „ S:joelle. 40
2'269 Yhteensä tonnia 4’490
234’822 Tonnikilometriä 140’380
Pietarsaari
138®t  Helsinki............... ' 269
24 Pietari . . . ./ 1 247>V Muut Hels.-HJinn.5'
105 —Pietarin rt:n as. 59
16 Hanko.................. 157
1 Svartä .................. . 110
14 MuutHang. rt:n as. 25
97 Turku...............' . 172
Turun-Tampereen-
105 H.linnan rt:n as. 87
136 Nikolainkaupunki 317
2 Laihia.................. 1’211
6 Tervajoki . . . . 385
12 Ylistaro . . . . . . 871
323 Tampere............... 180
192 Muut Vaas. rt:n as. 147
331 O u lu .................. 20
26 V ihan ti............... 186
— K ilp u a ............... 314
112 Oulainen . . . . 15
183 Ylivieska . . . . 218




■ 3’048 Pietarsaari. . . . 3’048
714 B e n n ä s ............... 5’846
8114 Kovjoki............... 2’523
541 Jeppo .................. 66
524 V oltti.................. 44
330 H ä r m ä ............... 426
538 Kauhava . . . . 251
153 Lapua. . . . . . 187
2 N u rm o ............... —
114 Seinäjoki . . . . 26
22-449 Siirto 22'073
Pietarsaari
| u y22’449' Siirto , 22073
N'M uut asemat lin-J 1
103 jalla Ouluun . . 35
— Selänpää . . . . 121
Muut Savon rauta-
81 tien asemat . . 32
Karja]au rautatien
22 asemat . . . . 1
54 Porin rt:n as. . . 31
166 Jyväskylä . . . . 17
37 Muut J:kyl. rt:n as. 126
14 Karistu rt: n as. . 5
8 Porvoon rautatie . 2
11 Rauman rautatie . 1
42 Raahen rautatie . 41
3 Haminan rautatie 1




2 Pietarin rt:n as./ S 37
50^ Hangon rt:n as. } '  36
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rtn as. 4
5 Vaasan rt:n as .. . 86
5’846 Pietarsaari. . . . 714
Muut asemat
31 linjalla Ouluun. 130
14 „ S:joelle. 100
— K ym i................... . 1
. 1 Jyväskylä . . . .’ —
— Raahen rautatie . 8




30 Pietarin rt:n as./ 1 84
23’ Hangon rt:n as. } 1 29
Turun-Tampereen-
7 HJinnan rt:n as. 19
24 Nikolainkaupunki 143
44 Muut Vaas. rt:n as. 26
4 .Ylivieska . . . . 134
2'523 Pietarsaari. . . . 8114
2655 Siirto 8549
Kovjoki
f i2’655' Siirto . 8’549
N' Muut asemat j 1
70 linjalla Ouluun. 146
64 „ S:joelle. 129
Savon rautatien
8 asemat . . . . 5
2 Antrea . . . . —
2 Porin rt: n as. . . 2
1 Jyväskylä . . . . 1
— Salo...................... 1
1 Porvoon rautatie . 1
6 Raahen rautatie . 4




17 Pietarin rt:n as./ t 51
51’'Hangon rt:n as. . * 45
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 9
56 Nikolainkaupunki 116
32 Muut Vaas. rt:n as. 127
66 Pietarsaari. . . . 541
Muut asemat
42 linjalla Ouluun. 200
29 „ Sjoelle. 73
Savon rautatien
4 asemat . ; . . 1
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . 1
7 Porin rt:n as.‘ . . 6
1 Jyväskylä . . . . 1
1 Skuru . . . . . . —
2 Porvoon rautatie . 1
Rauman rautatie . 1
6 Raahen rautatie . 2
1 Haminan rautatie 1
327 Yhteensä tonnia 1T76
79’592 Tonnikilometriä 14P994
Voltti
1i  Hels.—H:linnan—'37 , Pietarin rt:n as./ 19
85* Hanko . . . .. .* 8
Turun-Tampereen-
8 Hlinnan rt:n as. 8
130 Siirto 35
— 29 —
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Voltti
■ 1i /K130* Siirto .„ 35
121>' Nikolainkaupunki | I 201
2 Muut Vaas. rt:u as. 17
44 Pietarsaari. . . . 524
Muut asemat
32 linjalla Ouluun. 36
18 „ S:joelle. 30
2 P ori..................... 1
— Jikylän rt:n as.. . 3




53 Pietarin rt:n as./ \ 26
63' .Hanko...................^Il 6
Turun-Tampercen-
1 Hilinnan rt:n as. 6
130 Nikolainkaupunki 328
Muut Vaasan rt:n
6 asemat . . . . 56
m Kokkola............... 4
426 Pietarsaari. . . . 330
Muut asemat
138 linjalla Ouluun. 15
9 „ S:joe)le. 30
Savon rautatien
— asemat . . . . 2
— K iik k a ............... 1
1 Jikylän rt:n as.. . 24
— Rauman rautatie . 1




24n Pietarin rt:n as./l 69
246’Y Hanko.................. 1 * 12
Muut Hangon rt:n
1 asemat . . . P 4
Turun-Tampereen-
13 Hilinnan rtin as. 20
394 Nikolainkaupunki 1*282
48 Muut Vaas. rtin as. 68
126 O u lu .................. 5
88 Kokkola.............. 131
251 Pietarsaari. . . . 538
r i9 i Siirto 2129
Kauhava
| 1 'r i 9 r Siirto , 2*129
N' Muut asemat | 1
130 linjalla Ouluun. 48
51 „ Sijoelle. 142
Savon rautatien
3 asemat . . . . 1
— Pori...................... 2
3 Jikylän rtin as.. . 15
— Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie . 1
1’378 Yhteensä tonnia 2*339
287*251 Tonnikilometriä 274*761
Lapua
213l f Lappeenranta . / l  1
, Muut Hels.-Hilinn./ l
93^ ' —Pietarin rtin as/ 15 53
118 Hauko.................. 15
2 MuutHang.rtin as. 3
Turun-Tampereen-
31 Hilinnan rtin as. 21
1*128 Nikolainkaupunki 1*527
135 Muut Vaas. rtin as. 117
229 O u lu .................. 8
187 Pietarsaari. . . . 153
16 Nurmo ............... 16
50 Seinäjoki . . . . 102
Muut asemat Iin-
287 jalla Ouluun. . 81
Savon rautatien
14 asemat . . . . 16
Karjalan rautatien
25 asemat . . . . 2
6 Porin rtin as. . . _
26 Jikylän rtin as.. . 14
49 Karis’in rtin as. . 1
— Porvoon rautatie 1
— Rauman rautatie.. 5
2*609 Yhteensä tonnia 2*136
547*520 Tonnikilometriä 250*107
Nurmo
1i  Hels.—Hilinnan—' <
57 Pietarin rtin as./ t 24
13’'" H a n k o ...............H« ■ _
Turun-Tampereen-
2 Hilinnan rtin as. 1
72 Siirto 25
Nnrrno
i 'K72^ Siirto , 25
656\ ' Nikolainkaupunki \ 1 279
32 Muut Vaas. rtin as. 12
95 Seinäjoki . . . . 11
Muut asemat Iin-
29 jalla Ouluun . . 61
1 Porin rtin as. . . 1
— Jikylän rtin as.. . 5
885 Yhteensä tonnia . 394
101*853 Tonuikilometriä 48*153
Iisalmi
15^ i Helsinki............... * 348
20 , V iip u ri............... f I 186
17n'P ie ta r i.................. ' * 1*257
Muut Hels.-Hilinn.
11 —Pietarin rtin as. 88
196 Hanko.................. 42
— Muut Hang. rtin as. 21
Turun-Tampereen-
19 Hilinnan rtin as. 169
1 Vaasan rtin as.. . 47
487 O u lu .................. 5
2 MuutOuluurtm as. 8
58 K u o p io ............... 1*205
Muut asemat Iin-
100 . jalla Kotkaan . 89
Karjalan rautatien
4 asemat . . . . 12
— Porin rtin as. . . 43
— Jikylän rtin as.. 2
— B illn ä s ............... 1
— Porvoon rautatie . 3
65 Rauman rautatie . 15
— Haminan rautatie 1




10s Pietarin rtin as./ l 14l p f Hanko.................. 1 1 _
1 O u lu ................... __
3 I is a lm i............... 1
Muut asemat Iin-
44 jalla Kotkaan . 15
69 Yhteensä tonnia 30
.16*817 Tonnikilometriä 9*345










18 asemat . . . . 2
37 K u o p io ............... 322
2172 Kouvola............... —
Muut asemat
8 linjalla Iisalmelle 64
11 „ Kotkaan. 18
1 Jyväskylä . . . . —
32 Rauman rautatie . —
2353 Yhteensä tonnia 442
813763 Tonnikilometriä 45’368
Alapitkii
8*1 Helsinki...............‘ k _
7j Hanko.................. t * —
’ T o ija la ...............> * 1
— Siilinjärvi . . . . 1
72 K u o p io ...............
Muut asemat Iin-
159
15 jalla Iisalmelle. 1
97 Yhteensä tonnia 162
8996 Tonnikilometriä 7’301
Siilinjärvi
1i Hels.—H:linnan —' S




6 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
4
■ 4 asemat . . . .  
Oulun rautatien
—
11 asemat . . . . 3




4 „ Kotkaan . 2
1 Pori...................... —
9 Rauman rautatie —
374 Yhteensä tonnia 346
74’312 Tonnikilometriä 83T41
 o il n  ■ 1 u k  u v u o n n a  1 9 0 2 .
Toivala
11 Hels.—H:linnan —
4nf Pietarin rt:n as.| 1
1 Hanko..................
18 K u o p io ...............
Muut asemat Iin-
. 40
2 jalla Iisalmelle. 1
25 Yhteensä tonnia 41
2’664 Tonnikilometriä 644
Kuopio
668| i Helsinki............... " 1’588
4. S ö rn ä s .............../ t 131




370 —Pietarin rt:n as. 407
1’348 Hanko................... 1’409





12 H:liunan rt:n as. 230
49 Nikolainkaupunki 236
13 Muut Vaas. rt:u as. 39
164 O u lu .................. 26
56 MuutOulunrtin as. 52
1’205 I is a lm i............... 58
322 Lapinlahti . . . . 37
159 Alapitkä. . . . . 72
184 Siilinjärvi . . . . 250
220 Pitkälahti . . . . 319
792 Kurkimäki. . . . 561
. 109 Salminen . . . . 65
3’324 Iisvesi................... 2'286
1’093 Suonnejoki . . . 134
186 Haapakoski . . . 192
86 Pieksämäki . . . 257




65 linjalla Iisalmelle 66
■ 110 „ Kotkaan 238
124 Sortavala . . . .  
Muut Karjalan rau-
43
96 tätien asemat. . 128
22 Porin rt:n as. . . 97
29 J:kylän rt:n as.. . 40
4 Karisin rt:n as. . 107
13 Porvoon rautatie . 28
232 Rauman rautatie . 49
2 Raahen rautatie . 1
2’356 Haminan rautatie. 3




4\ ' Pietarin rt:n a s | ! 85
— Tervajoki . . . . 7
— Peltosalmi. . . . 1
319 K u o p io ............... 220
.14 .Suonnejoki . . . —
1 H e in o o ............... —
— Perniö.................. 18
338 Yhteensä tonnia 331
6513 Tonnikilometriä 49’597
Kurkimäki
il 1 P i e ta r i ...............‘ s 221
Muut Hels.-H:linn.< t
83n —Pietarin rt:n as. * 84
407 H a n k o ............... 14
Turun-Tampereen-
12 HJiunan rt:n as. 2
4 Nikolainkaupunki —
— O u lu .................. 1
561 K u o p io ............... 792
203 Kurkimäki. . . . 203
Muut asemat
1 linjalla Iisalmelle 1
172 „ Kotkaan . • 149
10 Karjalan rt:n as. . —
— Karis’in rt-.n as. . 11
1’454 Yhteensä tonnia 1’478
291’824 Tonnikilometriä 185'413
Salminen
10I^ P ie ta r i .............../ " 292
Muut Hels.-H:linn./ \
30'' —Pietarin rt:n as/ * 110
42 Hanko.................. 9
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 26
1 Vaasan rt:n as.. . 8
31 O u lu .................. 1
65 K u o p io ............... 109
50 Kurkimäki. . . . 85
437 •H a r ju .................. —
1’404 Kouvola............... —
Muut asemat Iin-
170 jalla Kotkaan . T i
1 Joensuu ............... —
— P a im io ............... 6
2243 Yhteensä tonnia 719
525’357 Tonnikilometriä 219761
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Iisvesi Haapakoski Pieksämäki
8’987
270'r Helsinki. . . . 
25y Pietari . . . .
MuutHels.-H:linn 
91 —Pietarin rt:n as 
645 Hanko. . .
14 Muut Hang. rt:nas 
Turun-Tampereen 
2 H:linnan rt:n as 
28 Vaasan rt:n as 
95 Oulun rt:n as. 
2’286 Kuopio . . .
504 Suonnejoki. .
564 Haapakoski .
614 Kymin tehdas 
1’907 Kouvola . . . 
Muut asemat 
37 linjalla Iisalmelle 
70 Kotkaan .
— Karjalan rt:n as. . 
13 Porvoon rautatie . 










































—Pietarin rt:n as 
Hanko. . .
Korpi . . . 
Turun-Tampereen 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:u as. 
Oulun rt:n as. 
Kuopio . . . 
Iisvesi. . . . 
Haapakoski . 





asemat. . . .
Pori...................






























253v  Helsinki. .
119v Viipuri . .
Muut Hels.-H:linn 
101 —Pietarin rt:n as 
38 Hangon rfcn as.
1 ’206 Turku..............
106 Tampere . . .
Muut Tur.-Tamp. 
37 Hilinuan rt:n as 
4 Nikolainkaupunki 
237 Oulu . . . .
1 Pietarsaari. .
192 Kuopio . . .




729 Harju . . . .  
3’384 Kymin tehdas














































Helsinki. . . 
Sörnäs. . . . 
Viipuri . . . 
Raivola . . . 




Muut Hang. rt:n as 
Turun-Tampereen 
HJinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as..
O u lu ...............
Muut Oulun rt:nas 




Mikkeli . . . 






























Muut asemat j 
linjalla Iisalmelle 
,. Kotkaan . 
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 
Porin rt.n as. . 
J:kylän rt:n as.. 



























Pietarin rt:n as. 
Hanko. . . .
' Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Haukivuori . . 
Mikkeli . . . .  
Kymin tehdas . 





T y rv ä ä ..............
































H:linoan rt-.n as 
Oulu . . . 
Haapakoski . 
Pieksämäki ’ . 
Kantala . . . 
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Haukivuori
\ k.4’705’ ' Siirto , 1'065
159' ' Harju . . . . .  .j jj -
Muut asemat
■ 10 linjalla Iisalmelle . 12
63 „ Kotkaan. 12
Karjalan rautatien
— asemat . . . . 8
3 Haminan rautatie 33
1’940 Yhteensä tonnia 1*130
248 879 Tonnikilometriä 60'898
Kalvitsa
{ i Hels.—Hdinnan—yk
13 . Pietarin rt:n as./ 1 16’ H a n k o ...............51
69 M ikkeli............... 194
308 H arju .................. —
129 Kouvola............... —
Muut asemat
4 linjalla Iisalmelle —
40 „ Kotkaan. 6




2 Pietarin rt:n as.N _
3 ’'  Hanko.................. ’ <
1 Turku.................. _
329 Mikkeli • . . . . 132
626 H arju .................. —
143 Kymin tehdas . . —
Muut asemat
26 linjalla Iisalmelle —
104 „ Kotkaan . 14
1’234 Yhteensä tonnia 146
112167 Tonnikilometriä 2'240
Mikkeli Otava
1i /2'62L Siirto 635
2’192' 'M ik k e li...............I 116202
6927 H arju .................. 16
126 Kymin tehdas . . --■
594 Kouvola . . . . . . _'
513 Inkeroinen. . . . 2
14’377 K otka.................. 442
Muut asemat
42 linjalla Iisalmelle 67
148 „ Kotkaan. 14
Karjalan rautatien
3 asemat . . . . 29
— Pori...................... 1
2 Porvoon rautatie . —
171 Rauman rautatie . 4
352 Haminan rautatie 307
28’068 Yhteensä tonnia 17719
3’845’828 Tonnikilometriä 568’562
Hietanen
40öl1 Helsinki...............^ * 44
1, Muut Hels.-Hdinn./ y14’' —Pietarin rt:n as/ » 42
5 Hanko.................. 4
Turun-Tampereen -
2 Hdinnan rt:n as. 4
1 Vaasan rt:n as.. . 2
— Kokkola............... 3
111 M ikkeli.............. 399
1’812 H arju .................. —
144 Kouvola............... —
Muut asemat
2 linjalla Iisalmelle 40
57 „ Kotkaan . 17
2 Jyväskylä . . . . _
— Salo...................... 2
1 Porvoon rautatie . —
2 Haminan rautatie 33




772 Sörnäs.................. / 8
l i i V iip u r i ...............' 1561 P i e t a r i ............... 445
1169 Siirto 786
537’  ^Helsinki. . .
24y Lappeenranta 
199 Viipuri . . .
100 Pietari. . . .
Muut Hels.-Hdinn 
325 —Pietarin rt:n as 
349 Hanko . .
' 7 MuutHang. rt:n as
23 Turku...............
38 Tampere. . . . 
Muut Tur.-Tamp 
1 Hdinnau rt:n as 
18 Vaasan rt:n as.
9 Oulun rt:n as.
100 Kuopio . . .
265 Suonnejoki. . 
1'224 Pieksämäki .
489 Kantala . . .
312 Haukivuori. .
. 194 Kalvitsa . . .
132 Hiirola . . . 
16'202 Otava . . . .
399 Hietanen . .
582 Mäntyharju .
120 Harju . . . .  
3'946 Kymin tehdas 





35 asemat . . .
12 Porin rt:n as. .
8 J:kylän rt:n as..
10 Karis’in rt: n as.
6 Porvoon rautatie 

















































Sörnäs . . . 
Viipuri . . . 
Pietari . . .
Muut Hels. H:linn 
—Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as 
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
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Miintyharjd Seliinpäii Harju
J ' ^ 11 'l< i i11691 Siirto 786 1*438' Helsinki............... 143 11*283'f Siirto 18*279
>'Muut Hels.-H:linn.f 1 163\ ' Lappeenranta . .f1 4 15n^ Mäntyharju . . 4 |  18344 —Pietarin rt:n as. 68 74 V iip u ri............... 159 6 Voikoski.............. 693
71 Hangon rt:n as. . 4C 217 Pietari ............... 93 37 Selänpää............... 1*537
Turun-Tampereen- Muut Hels.-H:linn. 87 Kymin tehdas . . 132
8 Hdinnan rt:n as. 33 63 — Pietarin rt:n as. 101 75 K ym i.................. 204
Vaasan rautatien 238 H a n k o .............. 3 1*726 Kotka.................. 3*276— asemat . . . . 7 — Muut Hang. rt:n as. 8 Muut asemat
— O u lu .................. 1 Turun-Tampereen- 45 linjalla Iisalmelle . 26
51 M ikkeli............... 582 72 H:linnan rt:n as. 21 78 „ Kotkaan. 90
183 H arju .................. 15 — Nikolainkaupunki 2 — Matkaselkä . . . 367
1’151 Kymin tehdas . . — 121 Kokkola. . . . . — _ I h ä la .................. 1*288
1*330 Kouvola............... 10 — Muut Oulun rt:n as. 2 2 Elisenvaara . . . 4*811
783 Inkeroinen. . . . 1 1*537 H arju .................. 37 _ A l h o .................. 627
329 Kotka.................. 452 7*760 Kymin tehdas . . 26 5 H ii to la .............. 242
Muut asemat 155 Kouvola.............. 53 Muut Karjalan rt:n
11 linjalla Iisalmelle 60 985 K otka.................. 791 27 asemat . . . . 121
126 „ - Kotkaan. 71 Muut asemat 155 N okia.................. —
Karjalan rautatien 166 linjalla Iisalmelle 160 18 Muut Porin rt:n as. 3
3 asemat . . . . 31 49 „ Kotkaan. 70 33 Jyväskylä . . •. . —
1 Pori...................... — — Matkaselkä . . . 18 36 Porvoon rautatie . 2
— Petäjävesi . . . . 1 — Tammisuo . . .- . 248 8 Rauman rautatie. —
2 Salo...................... — — Petäjävesi . . . . 1 16 Haminan rautatie 66
22
2




Porvoon rautatie . 
Haminan rautatie
1
54 13*652 Yhteensä tonnia 31*947
31 Haminan rautatie 225 . 13*040 Yhteensä tonnia. 1*995 3*081*450 Tonnikilometriä 4’336*475





749l ?Helsinki. . . . .* S . _
1 K ausala.............. { t 5*094Voikoski , 983t )  Helsinki...............* ' 604 290'Y K o ria .................. * Il
11 Vesijärvi.............. i * 1*912 — U tti...................... 1*442
I t,. . ■ /I 10'( Lappeenranta . } " 824 2 Kaipiainen. . . . 5*940101 f P i e t a n ............... 136 _ Vainikkala. . . . 239 8 Taavetti . . . . . 1*676
00ot-4 , Muut Hels.-HrlinnJ i 101 V iip u ri............... ^ 406 343 Hovinmaa . . . . 7 ^ -  Pietarin rt:n as/ 91 9*244 Pietari ............... 203 11*717 Pietari ............... —
— Hanko.................. 1 Muut Hels.-H:linn. Muut Hels.-H-.linn.693 H arju .................. 6 196 —Pietarin rt:n as. 265 145 —Pietarin rt:n as. 10530 Kymin tehdas . . 3 270 Hanko.................. 88 575 Hanko.................. —1*882 Kouvola.............. 4 1 Muut Hang. rt:uas. 14 _ Svartä.................. 4213*250 Inkeroinen. . . . — 310 Tampere . . . . 118 ' 444 Turku.................. —Muut asemat Muut Tur.-Tamp.- _ L o im aa............... 81154 linjalla Iisalmelle 269 23 Hrlinnan rt:n as. 19 498 Tampere . . . . —208 „ Kotkaan. 120 20 Vaasan rt:n as.. . 4 18 Vaasan rt:n as. . —1 P o r i .................. 1 72 Oulun rt:n as. . . 3 _ Iisvesi. . . . . . 614— Kuusa.................. . 4 — Salminen . . . . 437 — Haapakoski . . . 3*3841 Porvoon rautatie. r— — Haapakoski . . . • 729 _ Pieksämäki . . . 3*744100 Haminan rautatie 7 1 Pieksämäki . . . 2*462 _ K antala ............... 1*490
6*937 Yhteensä tonnia 642 — Haukivuori . . . 159 — Hiirola . . . . 143— Kalvitsa.............. 308 7 M ikkeli............... 3*946
402*821 Tonnikilometriä 81*732 — H iiro la ............... 626 — O tava.................. 126
25 M ikkeli............... 120 — Mäntyharju . . . 1*151
16 O tava.................. 6*927 3 Voikoski.............. 530
— Hietanen . . . . 1*812 26 Selänpää............... 7*760
11*283 Siirto 18*279 14*826 Siirto 37*559
V .  5
Liite V.
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Kymin tehdas
| f \ S
1 4 W f Siirto 37’559
132nf  Harju i 87
— Kouvola............... 588
6 K y m i..................
1’348 K otka.................. 6’902
Muut asemat Iin-
53 jalla Iisalmelle. 120
Karjalan rautatien
• 1 tien asemat . . 3
4 Pori...................... _
3 Littoinen . . . . _
30 Porvoon rautatie . —
16’403 Yhteensä tonnia 45’259
3’752’288 Tonnikilometriä 3’590’085
Myllykoski
41711 Helsinki.............. V 46
— , P u lsa .................. / t 929
' S im o la ...............' « 109
_ Vainikkala. . . . 803
1’217 Hovinmaa . . . . 2
1’195 Pietari ............... 69
Muut Hels.-H:linn.
231 —Pietarin rt:n as. 160
113 Hanko.................. 20
Muut Hangon rau-
4 tätien asemat .. 1
Turun-Tampereen-
20 Hrlinnan rt:n as. 13
Vaasan rautatien
— asemat . . . '. 2
Oulun rautatien
— asemat . . . . 4
42 Inkeroinen. . . ; 127
17 Tavastila.............. 500
37 K y m i.................. 37
2’239 K otka.................. 306
Muut asemat Iin-
86 jalla Iisalmelle. 1471 Sortavala . . . . 1.
— N akkila............... 7
— P a im io ............... 23
135 Haminan rautatie. 1’047
5’754 Yhteensä tonnia 4’353
706’235 Tonnikilometriä 276’801
Inkeroinen
i f1 W '  H elsink i............. . 85
18' f Kaipiainen . . 4 ¡1 376
1 P u ls a .................. 1’351




51 — Pietarin rt:n as. 133




67 H:linnan rt:n as. 102
Vaasan rautatien
. 19 asemat . . . .  
Oulun rautatien
4
1 asemat . . • . 7
2 O tava.................. 513
1 Mäntyharju . . . 783
— Voikoski............... 3’250
127 Myllykoski. . . . 42
178 Tavastila . . . . 483




68 jalla Iisalmelle. 
Karjalan rautatien
78
2 asemat . . . . 5
— Pori...................... 11
— Jyväskylän rt:n as. 2
— Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie . 1,
271 Haminan rautatie. —
13T34 Yhteensä tonnia 9166
2'676’448 Tonnikilometriä 72P795
Tavastila
• 11 Hels—Hdinnan—' s
6 Pietarin rt:n as/ k 123
V ' Tampere...............*5 . 1
— Nikolainkaupunki 1
500 Myllykoski. . . . 17
483 Inkeroinen. . . . 178




7 jalla Iisalmelle. 10
— I h a la .................. 10
3 Haminan rautatie. —
1’468 Yhteensä tonnia 531
28’353 Tonnikilometriä 30188
Kymi
i 1 '1’827' 'Helsinki . . . . - 546
25' 'Vesijärvi . . .  4 |  1115
7 Kaipiainen. . . . 128
336 V iip u ri............... 262
2'206 Pietari ............... 618
Muut Hels.-H:linn.
362 —Pietarin rt:n as. 100
1'648 H a n k o ............... 89
2 Svartä.................. 191




93 H:linnan rt:n as. 25
100 Nikolainkaupunki 1
28 Muut Vaas. rt:n as. 52
91 Oulun rt:n as. 17
204 H arju .................. 75




307 jalla Iisalmelle. 353
100 Joensuu ............... 7
484 E n s o ..................
Muut Karjalan rt:n
307
133 asemat . . . . 57
103 Pori...................... 1
42 Muut Porin rt.n as. 9
41 Jyväskylän rt:n as. ■ 75
4 Karis’in rt:n as. . 23
46 Porvoon rautatie . 1
8
8
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
3
59 Haminan rautatie. 239
• 9’876 Yhteensä tonnia 8’603
2’306’432 Tonnikilometriä 863’219
Kotka
87$f Helsinki...............' v 488
319 Vesijärvi.............. t k 12718
349'Y Lahti ...............* li 72
123 Uusikylä.............. 12
683 K ausala.............. 45
619 K o ria .................. 216
52 U tti...................... 1’575
255 Kaipiainen. . . . 649
120 Lappeenranta . . 175
238 Hovinmaa . . . . 9
285 V iip u ri............... 443
250 Pietari . . . . . 
Muut Hels.-H:linn.
700
118 —Pietarin rt:n as. 184
3 H a n k o ............... 312
15 Muut Hang.rtm as. 86
3'516 Siirto 17’684
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Kotka
i 1 '3’516* ' Siirto 17’684
•97' Tampere...............f 1 144
Muut Tur.-Tamp.-
31 Hiliunan rt:n as. 134
5 Vaasan rt:n as. . 68
14 Oulun rt:n as. . . 96
216 K uopio ............... 229
445 Haapakoski . . . ‘ —
394 M ikkeli............... 454
442 Otava.................. 14’377
452 Mäntyharju . . . 322
791 Selänpää. . . . . 985
3’276 H arju .................. 1726
6’902 Kymin tehdas . . 1’348
624 Kouvola............... 121
. 306 Myllykoski. . . . 2’239
1’294 Inkeroinen . . . 2’635
188 Tavastila . . . . 387
4’149 K ym i.................. 1’273
Muut asemat Iin-
304 jalla Iisalmelle. 339
30 Joensuu .............. 431
38 Sortavala . . . . 120
2 Elisenvaara . . . 382
Muut Karjalan rt:n
38' asemat . . . . 201
10 Porin rt:n as. . . 28
— Suolahti............... 146
34 Muut J:kyl. rt:n as. 34
1 Karis’in rt:u as. . 3
20 Porvoon rautatie . 25
1 Rauman rautatie. 6
130 Haminan rautatie. 69
23’750 Yhteensä tonnia 46’006
1’772’359 Tonnikilometriä 5’819’174
Joensuu
' 7ol 1 Helsinki.............. ' 735
2, Hämeenlinna . , t t- 150
270n Säiniö . . . ’. .  J' » ' 41
2’490 Pietari ' ............... 4’692
Muut Hels.-H:linn.
43 — Pietarin rt:n as. 127
924 H a n k o ............... 272
60 Muut Hang. rt:n as. 17
46 Turku.................. 126
. 13 Tampere.............. 194
Muut Tur.-Tamp.-
4 Hdiunan rt:n as. 59
3 Vaasan rt:n as.. . 20
370 O u lu .................. - 14
Muut Oulun rauta-




4’297' f Siirto , 6’461




25 asemat . . . . 62
122 Joensuu ............... 122
605 Hammaslahti. . . 256
298 Onkamo............... 76
215 Tohmajärvi . . . 92
2’239 V ärtsilä.............. 222
25 Matkaselkä . . . 333
126 Sortavala . . . . 319





69 V:niska . 17
124 „ Viipuriin. 
Porin rautatien
• . 174
1 asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
45
1 tien asemat . . 6
1 Karis’in rt:n as. . 24
2 Porvoon rautatie . 12
51 Rauman rautatie . 6
1 Raahen rautatie . —
8 Haminan rautatie. 4
9’482 Yhteensä tonnia 9 627
3’250’483 ■ Tonnikilometriä 3’907’807
Hammaslahti -








!  22 
8
1 H-.linnan rt:u as. 10
— Nikolainkaupunki 1
— O u lu ............. . . 1





12 V:niska . —
124 „ Viipuriin. 298
601 Yhteensä tonnia 1108
159 552 Tonnikilometriä 142’332
Onkamo
14 AHels.—H:linnan —
88nf Pietarin rt:n a s | f 13
17 Hanko..................
8 O u lu .................. ___
76 Joensuu .............. 298
1’527 V ärtsilä.............. 5
1 I m a t r a ............... —
Muut asemat
8 linj. Joensuuhun 21
29 „ Viipuriin . 17




16. P ie ta r i ...............s t 325NY Muut Hels.-H:linn/II
19 —Pietarin rt:n as. 54
128 Hanko.................. 16
Turun-Tampereen-
1 H-.linnan rt:n as. 12
— Nikolainkaupunki 3
7 O u lu .................. 3
3 Savon rt:u as. . . 16
92 Joensuu ............... 215
7 Matkaselkä . . . 270
20 Sortavala . . . . ' 769
74 V iip u ri............... 188
Muut asemat
31 linj. Joensuuhun 18
■ 97 „ Viipuriin . 162
— P o r i .................. 1
— Karisin rt:n as. . 6
16 Rauman rautatie . 1




17v Pietarin rt:n as.* \ 279^ f Hanko.................. 51 __
263 V ärtsilä............... 24
.11 Matkaselkä . . . 101
Muut asemat
36 linj. Joensuuhun 73
64 „ Viipuriin -. 31
400 Yhteensä tonnia 256
32’996 Tonnikilometriä 19’854
l i i te  V.
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Värtsilä
•
i f Jk794] Helsinki............... 369
1’470>'P i e t a r i ...............p
Muut Hels.-H:linn.
1 1’612
337 —Pietarin rt:n as. 66
126 Hangon rt:n as. . 17
582 Turku.................. 89
Muut Tur.-Tamp.-
133 H:linnan rt:n as. 18
30 Vaasan rt:n as. . 
Oulun rautatien
1
66 asemat . . . '. 5
255 Savon rt:n as. . . 76
222 Joensuu . . . . . 2’239
5 Onkamo............... 1'527
24 K au rila ............... 263
43 Matkaselkä '. . . 2’536
1 Kaalamo............... 116
1114 Sortavala . . . . 5123
9 Jaakkima . . . . 238
19 A n tr e a ............... 7
473 V iip u ri...............
Muut asemat
1’304
149 linj. Joensuuhun 
„ Antrea —
69
59 V: niska . 20
50 „ Viipuriin . 
Porin rautatien
86
37 asemat . . . . 9
47 Jyväskylä . . . . 1
367 B illn ä s ............... —
Muut Karisin rt:n
38 asemat . . . . 7
204 Porvoon rautatie . 2
64 Rauman rautatie. .4
6 Raahen rautatie .. —







7 ’' —Pietarin rt:n as/ » '49
34 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
1
— Hrlinnan rt:n as. 8
12 O u lu .................. ___
■5 Sortavala . . . . 
Muut asemat
134
61 linj. Joensuuhun 33
30 „ Viipuriin . 85
270 Yhteensä tonnia 310
83’681 Tonnikilometriä 41246
Matkaselkii Kaalamo
11 >3’869 ' Siirto ., 1’678
>' Muut asemat ^1
174 linj. Joensuuhun 4
„ Antrea -
.8 V:niska . ‘_
50 „ Viipuriin . 30
— Rauman rautatie. 1
4101 Yhteensä tonnia 1713
504 296 Tonnikilometriä 249199
Sortavala
142t t Helsinki............... y ^  827
421 , S ö r n ä s .............../ :> 62
127^ Lappeenranta . J « 6
348 Hovinmäa . . . . 9
155 Terijoki'............... 66
6’623 Pietari . . . . . 1’912
Muut Hels.-Hdinn.
200 —Pietarin rt:n as. 145
46 H a n k o ............... 233
7 Muut Hang.rtmas. 38
161 Turku.................. ■280
23 Tampere . . . . 143
Muut Tur.-Tamp.-
1 Hdinnan rt:n as. 86
50 Vaasan rt:n as. . 40
6 Oulun rt:n as. . . 29
43 K uop io ............... 124
120 Kotka.................. 38
Muut Savon rau-
26 tätien asemat . 50
319 Joensuu ............... 126
769 Tohmajäi-vi . . . 20
5123 V ärtsilä............... 1114
134 Pälkjärvi . . . . 5
1’394 Matkaselkä . . . 550
,983 Kaalamo . . . . 1756
5961 Sortavala . . . . 5961
368 Kuokkaniemi . . 1182
394 N iv a .................. 30
260 Jaakkima . . 35
125 I h a la .................. 7
178 Elisenvaara . -. . 31
26 A n tr e a ............... 2
1719 V iip u ri............... 4’287
Muut asemat-
^ 116 linj. Joensuuhun 13
„ Antrea—
114 V:niska . 19
145 „ Viipuriin . 105





258'' Helsinki. . .
433n <• Lappeenranta 
156 Nurmi. . . .
360 Udelnaja . . 
3'987 Pietari . . .
Muut Hels.-H:linn. 
169' —Pietarin rt:n as.
141 Hanko..................
Turuu-Tampereen- 
14 H:linnan rt:n as. 
61 Vaasan rt:n as.
135 O u lu ...................
367 H arju ..................
Muut Savon rau- 
28 tätien asemat .
333 Joensuu ...............
270 Tohmajärvi . . .
101 K aurila ...............
2’536 V ärtsilä...............
25 Kaalamo. . . . . 
550 Sortavala 
46 A n tr e a ...............
136 V iip u ri...............
Muut asemat
linj. Joensuuhun 
„ Antrea - 
V:niska . 
„ Viipuriin . 
Porin rautatien 







































Udelnaja . . . .'
P ie ta r i ...............i
Muut Hels.-H:linn/ 
—Pietarin rt:n as.
H a n k o ...............
Turun-Tampereen- 
■ Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Kuopio . . 
















Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite Y.
T n a 1 9 0 2.
Sortavala
1| ' eK26'639' Siirto . 19’358
9>'Jyväskylän rt:n as.| I 12
— Karis’in rt:n as. . 32
3 Porvoon rautatie. 23
2 Rauman rautatie. 3
2 Raahen rautatie . —
9 Haminan rautatie 4
26'664 Yhteensä tonnia 19’432
3’823’850 Tonnikilometriä 2’831’464
Kuokkaniemi
16911 Valkeasaari . . .'  ^ _
188 Schuvalovo. ■ ■ ■( k --
2’300 'P i e t a r i ...............^
Muut Hels.-H:linn.
1 98
54 —Pietarin rt:n as. 7
16 Hanko ............... —
ri82 Sortavala ........... 368
212 Inkilä.................. —
120 Viipuri . . . . .  
Muut asemat
16
18 . linj. Joensuuhun 11
53 „ Viipuriin . 13
4’312 Yhteensä tonnia 513
847’558 Tonnikilometriä 41’426
Niva
28l| i Terijoki...............' \ _
739 Valkeasaari . . . ( fc —
162’'P a r g a la ...............* 1




147 — Pietarin rt:n as. 46
41 Hangon rt:n as. . 2
— Tampere . . . . 2
3 O u lu .................. —
30 Sortavala . . . . 394
132 Jaakkima . . . . 7
501 V iip u ri............... 88
Muut asemat
12 linj. Joensuuhun 7
43 „ Viipuriin . 6
4’274 Yhteensä tonnia 602
1 056995 Tonnikilometriä 61’308
Jaakkima
/
i f • ^108 Helsinki................. , 45180' 'T erijo k i...............| 1 -
495 Valkeasaari . . .
604’ Udelnaja............... —
2’330 Pietari ............... 402
Muut Hels.-H:linn.
185 —Pietarin rt:n as. 37
56 Hangon rt:n as. . 7
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki 2
3 O u lu ...............’. 1
Savon rautatien
2 asemat . . . . 6
238 V ärtsilä............... 9
35 Sortavala . . . . . 260
7 N i v a .................. 132
7 Im a tra ................ —
1 A n tr e a ............... —
r n o V iip u ri............... ’ 547
Muut' asemat
26 linj. Joensuuhun 40
206 „ Viipuriin . 130
— Pori...................... 1
— Raahen rautatie . 1
5’594 Yhteensä tonnia 1’631
1’269’678 Tonnikilometriä 252’894
Iliala
42öl iR aivo la ............... * 1« J.4
695 Terijoki.............../ 1107’'Kuokkala . . . .*1 _
175 Valkeasaari . . . —
389 Schuvalovo. . . . —
1’065 Udelnaja . . . . —
15’230 Pietari ............... 124
Muut Hels.-H:linn.
77 —Pietarin rt:n as. 24
21 H a n k o ............... 1
— Tampere . . . . 2
1’288 H arju .................. —
Muut Savon rau-
11 tätien asemat . 2
7 Sortavala . . . ■. 125
368 V iip u ri............... 384
Muut asemat
12 linj. Joensuuhun 71
43 „ • Viipuriin . 29
19’913 Yhteensä tonnia 774
5’030’854 Tonnikilometriä 102’489
Elisenvaara
1f 'K112' Helsinki............... , 98102>'H ovinm aa...........£ 1 5— Sainio.................. 279
192 Terijoki............... 1
263 Kuokkala . . . . —
117 Udelnaja............... * 1
11’088 Pietari ............... 733
Muut Hcls.-H:linn.
243 —Pietarin rt:n as. 171
180 H a n k o ............... 41
2 Muut Hang. i-t:n as. 3
Turun-Tampereen-
9 H-.linnan rt:n as. 60
— Vaasan rt:n as. . 6
1 Oulun rt:n as. . . 6
4’811 H arju .................. 2
382 Kotka.................. 2
Muut Savon rau-
8 tätien asemat . 29
31 Sortavala . . . . 178
142 A lh o .................. 38
8 Antrea . ' . . . . 30
2 Tammisuo . . . . 107
4’125 V iip u ri............... 1991
Muut asemat
38 linj. Joensuuhun 218
„ Antrea—
6 V:niska . 7
75 „ Viipuriin . • 36
1 Porin rt:n as. . . 5
— Karis’in rt:n as. . 4
2 Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 2
. 4 Haminan rautatie 2
21’944 Yhteensä tonnia 4’058
4’773’291 Tonnikilometriä 655’567
Ailio
23lt 1 Terijoki . ". . . .' \  2
200 , Kuokkala . . . . t 1 -100’' Pargala . . . . . ' H _
221 Udelnaja . . . . ■1
5’224 Pietari . . . . . . 158
Muut Hels.-H:linn.
81 — Pietarin rt:n as. 74
1 Hangon rt:n as. . 1
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. . 8
— Vehmainen . . . 1
1 K u o p io ............... 1
627 H arju .................. —
38 Elisenvaara . . . 142
6726 Siirto | 388
Liite -V. Suomen Valtionrautatiet 1902.
T o u ia 1 9 0 2.
Alho
i |6726' Siirto 388
'Vuoksenniska . 1 1
183 Tammisuo . . . . 18
168 V iip u ri...............
Muut asemat
399
• 81 linj. Joensuuhun 56
54 „ Viipuriin . 26
— Salo...................... 1
1 Porvoon rautatie . —
7213 Yhteensä tonnia 889
1’569:095 Tonnikilometriä 12P454
Hiitola
12711 Helsinki...............' '  91
104 Sörnäs.................. / s, 16




458 —Pietarin rt:n as. 77
Hangon rautatien
8 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
37
18 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
37
— asemat . . . .  
Oulun rautatien
25
1 asemat . . . . 13
242 H arju ..................
Muut Savon rauta-
5
2 tien asemat . . 10
21 A n tr e a ............... 7
9 Tammisuo . . . . 246
16’372 V iip u ri...............
Muut asemat
1’654
73 linj. Joensuuhun 206
„ Antrea—
23 Vmiska 5




1 tien asemat . . 
Karisin rautatien
1
— asemat . . 2
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 3
— Haminan rautatie. 1
21’670 Yhteensä tonnia 3T19
2’723’440 Tonnikilometriä 460702
Ojajärvi
11 -  \i ’42r Nurmi..................
718s «•Terijoki.............. f i -
201 Kuokkala . . . .
353 Valkeasaari . . . —
111 Levaschovo . . . —
840 P arga la ............... —
659 Schuvalovo. . . . —
2’898 Udelnaja............... —
26787 P ie ta r i ............... 177
MuutHels.-H-.linn.
175 —Pietarin rt:u as. 19
7 Hanko.................. 2
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 4
Lapua.................. 1
Savon rautatien
63 asemat . . . . 1
269 Inkilä . * ■ . . . . 51
’ — A n tre a ............... 1
455 Tammisuo . . . . 54
952 V iip u ri............... 619
Muut asemat
75 linj. Joensuuhun 49
„ Antrea —
17 V:niska . 1
28 „ Viipuriin . 10
36’029 Yhteensä tonnia 989
6’987’072 Tonnikilometriä 102’291
Inkilä
12o| iHovinmaa . . . / l  1281 , Terijoki...............t
440''^Kuokkala . . . } $ _
1119 Valkeasaari . . . —
211 P arg a la ............... —
581 Schuvalovo. . . . —
876 Udelnaja . . . . —
13165 P ie t a r i ............... 92
Muut Hels.-H:linn.
115 —Pietarin rt:n as. 66
— H a n k o ............... 1




1 asemat . . . . 1
— Kuokkaniemi . . 212
51 Ojajärvi............... 269
139 S a ira la ............... 35
61 A n tr e a ............... 8
4’659 V iip u ri.............. 734
21 819 Siirto . 1’428
Inkilä
11 /k21 ’819^ Siirto 1428
—Nf Muut asemat |
21 linj. Joensuuhun 31
„ Antrea—
86 V:niska . 1
180 „ Viipuriin . 40
— Rauman rautatie . 1
22106 Yhteensä tonnia 1’501
3’515’297 Tonnikilometriä 112’354
Sairala
63711 Terijoki...............'  ^ 1
351 , Kuokkala . . . ./ 3 —1’075’' Valkeasaari . . } 1 _
450 Schuvalovo . . . ___
1’627 Udelnaja . . . . 36
10’029 P ie t a r i ............... 375
Muut Hels.-H.-linn.
249 —Pietarin rt:n as. 241
14 Hanko.................. 1
Turun-Tampereen-




2 asemat . . . . 10
35 Inkilä . . . . : . 139
17 23
119 Tammisuo . . . . 151I
P483 V iip u ri............... 1’402
Muut asemat
59 linj. Joensuuhun 33
„ Antrea —
26 Vmiska . 1
122 ,, Viipuriin . 14
— Peipohja............... 2
— Porvoon rautatie . 1
4 Haminan rautatie —
16302 Yrhteensä tonnia 2’440
2729’912 Tonnikilometriä 234701
Koi j  ola
38911 Terijoki . . . .  / \ _
392 , Kuokkala . . . ./ 3 —558’' Valkeasaari . . ' 1 _
2131 Udelnaja . . . . —
16'054 Pietari •............... 75
19'524 Siirto 75
— 39 -
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite V.
1' o n  n  i  1 u  k  u 1 9 0 2.
Koljola
11 s19’524’r Siirto . 75
N('Muut Hels. H:linn.|
392 — Pietarin rt:n as. 42
16 Imatra.................. —
23 A n tre a ............... 31
399 V iip u ri............... 227
Muut asemat .
14 linj. Joensuuhun 90
62 „ Viipuriin . 69
20’430 . Yhteensä tonnia 534
3’457’811 Tonnikilometriä 33’262
Vuoksenniska
l ’408l 1 Helsinki.............. ' ’ 54
I d , , Sainio.................. ( v 30
543’'Valkeasaari . . / N _
511 Udelnaja . . . . —
5’818 P ie t a r i ............... 226
Muut*Hels.-H:linn.
71 —Pietarin rt:n as. 42
129 H a n k o .............. —
Muut Hangon rt:n
4 asemat . . . . 1
Turun-Tampereen-
44 Hdinnan rt:n as. ’ 70
— Nikolainkaupunki 1
1 O u lu .................. —
Savon rautatien
89 asemat . . . . 16
2’529 I m a t r a ............... 32
6887 Enso . . . . . . 50
31 Jääski.................. 2
4 Antrea . . . . . 29— Karisalmi . . . . 1
92 Tammisuo . . . . 143
1171 V iip u ri............... 1127
Muut asemat Iin-
33 jalla Joensuuhun 23
— Pori. ................... 1
1 Jyväskylä . . . . —
— K oski.............. ... 15
3 Rauman rautatie . 12
19’470 Yhteensä tonnia 1’875
2’325'641 Tonnikilometriä 235725
Imatra
1t ' AK1081■ Helsinki. . . . . ., 92
6' 'Lappeenranta . i  105




266 —Pietarin rt:n as. 126
1’255 Hanko.................. 73
— Muut Hang. rt:n as. 13
73 Turku. . . . ' . . 116
Muut Tur.-Tamp.-
21 Hdinnan rt:n as. 28
■— Vaasan rt:n as.. . 3
2 Oulun rt:n as. 
Savon rautatien
1
57 asemat . . . . 35
32 Vuoksenniska . . 2’529
128 E n s o .................. 37
146 Jääski.................. 256
, 18 A n tr e a ............... 117
155 Tammisuo . . . . 163
1’255 V iip u ri...............
Muut asemat
2’370
33 linj. Joensuuhun 307
18 „ Viipuriin . 
Porin rt:n as. . .
13
9 12
6 Jyväskylä . . . . —
— Karisin rt:n as. . 8
.7 Rauman rautatie . 15
l Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
10174 Yhteensä tonnia 6’879
2’192’623 Tonnikilometriä 576’366
Enso
445' f Helsinki...............' ’ 110
611, , Kuokkala . . . .( 1 -155’'Valkeasaari . . } 1 _
162 Schuvalovo . ■. . —




30 —Pietarin rt:n as. 48
1192 Hanko.................. 36
— Muut Hang.rt:nas. 
Turun-Tampereen-
5
33 Hdinnan rt:n as. 5
21 Vaasan rt:n as. . 14
— Oulun rt:n as. . . 18
307 K ym i..................
Savon rautatien
484
78 asemat . . . . 46
50 Vuoksenniska . . 6’887
37 Imatra . . . . . 128
6’661 Siirto 7’961
. Enso
11 \ K6’661 Siirto 7’961
8\ 'Jääsk i.................. f ¡1 158
5 A n tr e a ............... 198
— Karisalmi . . . . 663
496 V iip u ri............... 1’667
Muut asemat
' i linj. Joensuuhun 100
19 „ Viipuriin . 71
— Tyrvää ............... 7
— Jyväskylän rt:n as. 81
— Rauman rautatie . 1
7193 Yhteensä tonnia 10’907
1’720'279 Tonnikilometriä 577’398
Jiiiiski
il iRaivola . . . . . ' 183
151, Kuokkala . . . J *! -
485’^ Udelnaja. il _
7’869 Pietari............. . . 284
Muut Hels.-H:linn.
188 —Pietarin rt-.n as. 63
Turun-Tampereen-
6 Hdinnan rt:n as. 31
— Vaasan rt:n as.. . 4
— O u lu .................. 1
Savon rautatien
2 asemat . . . . 6
2 Vuoksenniska . . 31
256 I m a t r a ............... 146
158 Enso ................... 8
25 A n tre a ............... 39
413 Tammisuo . . . . 81
1’088 V iip u ri............... 1’068
Muut asemat
2 linj. Joensuuhun 81
21 „ Viipuriin . 5
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 23
10’667 Yhteensä tonnia 2’055
1’689’902 Tonnikilometriä 190’341
■ Antrea
2881 i Helsinki............... ’ 39
207 Hovinmaa . . . ./ 1 6_N' Säiniö.................. *« 263
151 Perkjärvi . . . . . 22
151 Kuokkala . . . . -








11 JK 1 ' S 11 '797' ’ Siirto , 330 162* Säiniö.................. , 9 145' Schuvalovo . . .,
3’334>f Schuvalovo . . 4 - 7>'R a iv o la ...............| 1 171 1’492\ ^ P ie ta r i ...............1 | 181T892 Udelnaja .* . . . 7 151 Kuokkala . . . . — Muut Hels.-Hdinn.
20’463 Pietari ................. 329 103 Schuvalovo . . . — 128 — Pietarin rt:n as. 62
Muut Hels.-Hdinn. 5’532 Pietari ............... 179 — Lieto .................. 1
299 —Pietarin rt:n as. 123 Muut Hels.-Hdinn. — Lapua . . . . . . 6
Hangon rantatien 199 —Pietarin rt:n as. 32 — K ym i................... 1
1 asemat . . . . 4 — Rajamäki . . . . 1 3 A n tr e a ............... 2
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 8 Tammisuo . . . . 83
1 H:linnan rt:n as. 19 1 Hdinnan rt:n as. 11 2’260 V iip u ri............... 330
Vaasan rautatien Savon rautatien Muut asemat Iin-
1 asemat . . . . 3 13 asemat . . . . 9 43 jalla Joensuuhun 125
— Oulun rt:n as. . . 5 3 A n tr e a ............... 5 — P o r i .................. 1
80
Savon rautatien 
asemat . . . . 31
1’274
4’972
Tammisuo . . . .  
V iip u ri...............
47
725 4’079 Yhteensä tonnia 792
117 I m a t r a ............... 18 Muut asemat 263’309 Tonnikilometriä 44’523198 E n s o .................. 5 71 linj. Joensuuhun 341
203 A n tr e a ............... 203 „ Antrea—
862 Tammisuo . . . . 358 36 Vmiska . 24
' 33’526 V iip u ri............... 3148 83 „ Viipuriin . 109
* Muut asemat * — Pori...................... 1
110 linj. Joensuuhun 236 — Perniö.................. 1






14 12’607 Yhteensä tonnia 1’670
i Pori 8 1’055140 Tonnikilometriä 110’507 Tammisuoi Porvoon rautatie . 1
17
— Haminan rautatie i 2221 i Lappeenranta . / v 568
61991 Yhteensä tonnia 4’889 ri60, , Hovinmaa . . .  4 1 3180’' Perkjärvi . . . . " 2
5’997’588 Tonnikilometriä 304709 169 Terijoki............... 13
9 Pietari ............... 2797
Muut Hels.-Hdinn.
Karisalmi 575 —Pietarin rt:n as. 63
Hangon rautatien
Hannila 6 asemat . . . . 2
167*¿Hovinmaa . . . / ' 1 — Turku.................. 2
125, Kuokkala . . . ./ t — 248 Selänpää . . . . —
3351 ) Terijoki...............' 129’’ Valkeasaari . . } Il _ Muut Savon rau-
476, , Kuokkala . . .  a 104 Schuvalovo . . . — 211 ' tätien asemat . —
213’’ Valkeasaari . . } 1 _ 158 U d e ln a ja ............ — 107 Elisenvaara . . . 2
205 P arga la ............... — 2’605 Pietari ............... 10 18 A lh o .................. 183
312 Schuvalovo . . . — Muut Hels.-Hdinn. 246 H ii to la ............... 9
789 Udelnaja . . . . — 137 —Pietarin rt:n as. 42 54 Ojajärvi............... 455
7’121 Pietari . . . . . 37 — O u lu .................. 1 151 S a ira la ............... 119
Muut Hels.-Hdinn. 12 H arju .................. — 143 Vuoksenniska . . 92
55 — Pietarin rt:n as. 81 663 Enso ................ ... — 163 Imatra.................. 155
— Tampere ‘. . . . 2 1 A n tr e a ............... 25 41 E n s o .................. ‘ 2
7 A n tr e a ............... 5 3 T ali...................... 1 81 Jääski.................. 413
938 Tammisuo . . . . 13 695 Tammisuo . . . . 40 358 A n tr e a ............... 862
4’230 V iip u ri............... 333 5:928 V iip u ri............... 300 13 H annila............... 938
Muut asemat Muut asemat 47 Kavantsaari . . . 1’274
4 linj. Joensuuhun. 88 97 linj. Joensuuhun . 87 40 Karisalmi . . . . 695
„ Antrea— „ Antrea— 9’194 V iip u ri............... 4’452
6 V:niska . 14 7 Vmiska . 18 Muut asemat Iin-
66 ., Viipuriin . 114 H okia.................. 1 322 jalla Joensuuhun 60
14757 Yhteensä tonnia • 687 10831 Yhteensä tonnia 526 13758 Yhteensä tonnia 13161
1’613’957 Tonnikilometriä 36751 607’465 Tonnikilometriä 15’964 395’624 Tonnikilometriä 643’656
\
— 41 -
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T  o il il l u k u u o. n 1 9  0 2.
Mäntyluoto
li1 \N' tlels. — H:linnan —
59>f Pietarin rt:n as.f ) 24— Hanko.................. 15
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 4
33 Nikolainkaupunki —
7 Oulun rt:n as. . . 1
20 K u o p io ............... —
10799 Pori...................... 2’621
1 H aistila ............... 175
23 Peipohja . . . . 796
144 Tyrvää ............... _
' 61 Siuro .................. 5’278
369 Tampere. . . . . 12
Muut asemat Iin-
351 jalla Tampereelle 108
— Laukaa ............... 221
— K euruu ............... 955
— Rauman rautatie . 7







' P ori...................... 206
\  \ 1
— Yhteensä tonnia 206
— Tonnikilometriä 1’854
Pori
■ 1941 i Helsinki............... s 485
11 , S ö r n ä s .............../ \ 725
135n V iip u r i...............' » 58
95 Pietari ............... 985
Muut Hels.-H:linn.
212 —Pietarin rt:n as. 67
75 H a n k o ............... 483
102 Muut Hang. rt:n as. 42
234 Turku.................. 414
41 Humppila . . . . 105
170 Hämeenlinna. . . 67
Muut Tur.-Tamp.-
236 H:linnan rt:n as. 180
134 Nikolainkaupunki 68
257 Muut Yaas. rt:n as. 220
159 O u lu .................. 14
Muut Oulun rau-
73 tätien asemat 46
l K ym i.................. 103
2129 Siirto 4'062
Pori
IIi \k2129' f Siirto 4'062
> Muut Savon rauta-}
98 tien asemat . . 55
Karjalan rautatien
55 asemat . . . . 23
2’621 Mäntyluoto . . . 10799
206 Pihlava . . . . . . —
420 P o r i .................. 420
202 H aistila .............. 17
248 N akkila............... 504
153 Harjavalta . . . . 90
559 Peipohja . . . . 386
360 Riste ■.................. 398
282 K y ttä lä ............... 8
212 Kauvatsa . . . . 114
240 K iik k a ............... 191
499 Tyrvää . . . . . 82
206 K arkku ............... 15
122 Siuro .................. 42
940 Tampere.' . . . . 799
Muut asemat Iin-
121 jalla Tampereelle 95
4 K euruu ............... 198
87 Muut J:kyl. rt:n as. 87
54 Karis’in rt:n as . 90
7 Porvoon rautatie . 17
467 Rauman rautatie . 1’257
17 Raahen rautatie . 1
4 Haminan rautatie. —
10313 Yhteensä tonnia 19750
1'291’832 Tonnikilometriä. 2’257’147
Haistila
■ il ) Pietari ............... f  111
Muut Hels.-H:linn./ S
19N' —Pietarin rt:n as.’’N 20
18 Hangon rt:n as. . 1
142 T u r k u ............... 16
1 Y päjä.................. 1
— Lempäälä . . . . 9’065
3 Vehmainen . . . —
9 O u lu .................. —
175 Mäntyluoto . . . 1
17 Pori...................... 202
— Santalahti . . . . 8757
810 Tampere............... 4
Muut asemat Iin-
14 jalla Tampereelle 25
2 Kintaus ............... —
35 P iik k iö ............... —
5 Rauman rautatie 8




183'\ ' Pietarin rt:n as | 1 36
49 Hängon rt:n as. . 18
Turun-Tampereen-
12 H:linnan rt:n as. 8
33 Vehmainen . . . —
18 Oulun rt:n as. . . 1
7 Myllykoski . . . -
6 I m a t r a ...............
504 Pori...................... 248
Muut asemat
24 linjalla M:luotoon 10
104 „ T:reelle . 87
2 Kintaus ............... —
13 Karisin rt:n as. . —
23 Rauman rautatie 18




49 Pietarin rt:n as./ \ 28
22'Y Hangon rt:n as. H —
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as. 2
Savon rautatien
1 asemat . . . . 1
90 Pori...................... 153
Muut asemat
1 linjalla M:luotoon 21
62 „ T:reelle . 124
— Rauman rautatie . 20
236 Yhteensä tonnia 349
36’802 Tonnikilometriä 31 ’431
Peipohja
192i 1 Helsinki............... ' 24
Muut Hels.-H:linn./ k
40 —Pietarin rt:n as. K 101
105 Hangon rt:n as. . 21
Turun-Tampereen-
20 H:linnan rt:n as. 44
16 Vaasan rt:n as.. . 3
1 Oulun rt:n as. . . 3
Savon rautatien
19 3
2 S a ir a la ...............
396 Piirto 199
V. 6
Liite-V, Suomen Valtionrautatiet 1902.




796' 'Mäntyluoto . . .$I 93
386 Pori...................... 559
9 T y rv ä ä ............... 144
234 Tampere............... 54
Muut asemat
74 • linjalla M:luotoon 2
102 „ T:reelle . 55
— Jyväskylä . . . . 7
— S a l o .................. 5
. 328 Rauman rautatie . —
2’325 Yhteensä tonnia 1’048
214’071 Tonnikilometriä 125’217
Riste
11 Hels. — H:linnan — ^
4°, Pietarin rt:n as./ Y 69
109'Y Hanko.................. >* 6
Turun-Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 37
— L y l y ................... 8
— Pietarsaari. . . . 1
1 M ikkeli............... —
— Joensuu ............... 1
398 Pori...................... 360
Muut asemat
7 linjalla M:luotoon 59
112 • „ T:reelle . ' 105
— Perniö . . . . 1
— Rauman rautatie . 841




n , Pietarin rt:n as./ b 72> Hangon rautatien^II
4 asemat . . 6
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 17
Vaasan rautatien
1 asemat . . . . 8
Oulun rautatien
1 asemat . . . . 1
Savon rautatien




24* Siirto , 107
6n' I m a t r a ...............| 1
8 Pori...................... 282
Muut asemat
2 linjalla M:luotoon 42
37 ., T:reelle . 62
60 Rauman rautatie . 158
137 Yhteensä tonnia 651
17’293 Tonnikilometriä 65913
Kauvatsa
<\ Hels. —Hilinnan— »
12s Pietarin rt:n as./ \ 59
38'Y Hanko.................. *< 6
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 9
1 Kangasala . . . . 5
Oulun rautatien
1 a s e m a t........... 1
114 Pori. . . . . . . . 212
• Muut asemat
16 linjalla Mrluotoon 84
72 „ Ttreelle . 54
1 K euruu ............... —
— K oski.................. 1
585 Rauman rautatie 123




i , Pietarin rt:n as./ s 2
Y Hangon rautatien^ s •
4 asemat . . . . —
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 1
— O riv es i............... 8
1 O u lu .................. 1
— H arju .................. 1
7 Joensuu ............... —
Muut asemat
13 linjalla M:luotoon 19
14 „ T:reelle . 53
1 Salo...................... 1
— Rauman rautatie 1
50 Yhteensä tonnia 87
10'656 Tonnikilometriä 5’658
Riikka
i 1 H-• 27' Helsinki . . . . k 101
>' Muut Hels.-H:linn| 5
50 — Pietarin rt:n as. 128
181 Hanko ............... 34
Muut Hangon rau-
10 tätien asemat . 4
Turun-Tampereen-
»29 Häinnan rt:n as. 51
4 Vaasan rt:n as. . 8
10 Oulun rt:n as. . . 4
Savon rautatien
4 asemat . . . . 6
Karjalan rautatien
7 asemat . . . . —
191 Pori...................... 240
5 T y rv ä ä .............. 148
243 Tampere . . . . 169
Muut asemat
41 linjalla Mtluotoon 71
28 ., T:reelle . 12
— ■ J:kylän rt:n as. . 4
1 Salo...................... 1
— Porvoon rautatie . 1
158 Rauman rautatie. 189
989 Yhteensä tonnia 1T71
149361 Tonnikilometriä 158’554
Tyrvää
131* 1 Helsinki...............^ " 97
517. S ö r n ä s .............../ \  33
Y Muut Hels.-H:linn.
30 —Pietarin rt:n as. 82
■ 129 Hanko.................. 4
1 MuutHang. rt:n as. 20
Turun-Tampereen-
32 H:linnan rt:n as. 72
35 Vaasan rt:n as. . 83
7 Oulun rt:n as. . . 15
Savon rautatien
27 asemat . . . . 10
Karjalan rautatien
10 asemat . . • . 2
- Mäntyluoto . . . 144
82 Pori...................... 499
144 Peipohja . . . . 9
148 R i ik k a ............... 5
121 H ein o o ............... 1
284 K arkku............... 8
144 Siuro .................. 10
273 N okia.................. 5
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Tyrviiä
| 1 \ k3'237' ' Siirto 1 ’464
t Muut asemat lin-|
20 0 jalla M:luotoon. 5
2 Jyväskylä . . . . 2
4 Karisin rt:n as. . —
5’820 Rauman rautatie . 710
2 Raahen Rautatie . 2




_ Pietarin rt:n as.< \ 23
8 ’"Hangon rt:n as. . $ 7
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 18
— Pietarsaari. . . . 1
Savon rautatien
— asemat . . . . 2
1 T y r v ä ä ................. 121
1538 N ok ia ..................... . 1
Muut asemat
19 linjalla M:luotoou 58
29 „ T:reelle . 65
— Piikkiö . . . . 1
1 Rauman rautatie . 27
1’596 Yhteensä tonnia 324
56’041 Tonnikilometriä 28’516
Karkku
14| j H elsinki................ ^ ' 102
Muut Hels.-H:linn./ k.
2N* —Pietarin rt:n as.* « 113
28 Hangon rt:n as. . 15
Turun-Tampereen-
14 H:linnan rt:n as. 52
9 Vaasan rt:n as.. . 10
1 Oulun rt:u as. . . 5
Savon rautatien
2 asemat . . . . 5
Karjalan rautatien
3 asemat................. 1
'15 P o ri......................... 206
8 Tyrvää. . . . ' .  . 284
- 165 Siuro ..................... 56
261 Siirto 849
Karkku
| 1 \k261* f Siirto 849
255 t N o k ia .....................| \  a
_ Santalahti . . . . 22
793 Tampere.' . . . . 540
Muut asemat Iin-
28 jalla Mrluotoon. 108
— Jyväskylä . . . . 1
8 Karisin rt:n as. . 1
— Porvoon rautatie . 1
2’339 Rauman rautatie . 241
3’680 Yhteensä tonnia 1’765
192182 Tonnikilometriä 164192
Siuro
8941 i H elsinki................ k 140
110 Sörnäs...................../ 1 8676''" P ie ta r i.................51» 261
Muut Hels.-H:linn.
7 —Pietarin rt:n as. 11
38 Hangon rt:n as. . ' 11
2 Turku..................... 308
' Muut Tur.-Tamp.-
8 H:linnan rt:n as. 36
Vaasan rautatien
11 asemat . .' . . ' 138
Oulun rautatien
4 asemat . . . . 10
Savon rautatien
■ -- asemat . . . . 8
Karjalan rautatien
1 asemat . . . . 8
5’278 Mäntyluoto. . . . 61
42 P ori......................... 122
10 Tyrvää ................ 144
56 K ark k u ................. 165
8105 N o k ia ..................... 14
133 Santalahti . . . . 8
2’305 Tampere................. 1 1 2 0
Muut asemat Iin-
• 43 jalla MTuotoon. 80
J:kylän rautatien
1 asemat . . . . 4
Karisin rautatien
1 asemat . . . . 1
15 Porvoon rautatie . 2
15 Raumau rautatie . 21 0
17’755 Yhteensä tonnia 2’870
1’411’259 Tonnikilometriä 351 059
Nokia
1 I \k655* H elsinki................. 399
3207' f P i e t a r i ................ J
Muut Hels.-H:linn.
1 121
1 —Pietarin rt:n as. 64
13 Hangon rt:n as. . 47
40 Turku..................... 517
1 V iia la .....................
Muut Tur.-Tamp.-
107
7 Hlinnan rt:n as. 122
— O stola..................... 575
6 Muut Vaas. rt:n as. 236
— Oulun rt:n as. . . 16
— Harju . . . : . .  
Muut Savon rauta-
155
2 tien asemat . . 44
1 Karjalan rt:n as. . 35
5 T y r v ä ä ................. 273
1 H e in o o ................ 1’538
2 K a rk k u ................ 251
14 Siuro ..................... 8105
. — Santalahti . . . . 25
290 Tampere. . . . . 
Muut asemat Iin-
2’044
6 jalla Muuntoon. 81
1 Jyväskylän rt:n as. 67
— Karisin rt:n as. . 16
— Porvoon rautatie . 6
1 Rauman rautatie . 1’200
4'253 Yhteensä tonnia 16’044
1771’649 Tonnikilometriä 804’344
’ Santalahti
- 1 1 H elsinki................ ' ' 195
t Muut Hels.-H:linn./
273> —Pietarin rt:n a s / * 20
28 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
—
77 H:linnan rt:n as. —
16 Vaasan rt:n as.. . 13
37 Oulu . . . . . . . _
33 Savon rt:n as. . . —
26 Karjalan rt:n as. . —
8757 Haistila . . . . . —




161 jalla M:luotoon. 9
13 Jyväskylä . . . .  
Salo. . . . . . . 2
6 Porvoon rautatie . —
23 Rauman rautatie . —





T  o n  n  l i u k u  v u o n n a  1 9 0  2.
Su olah ti
1Il \ k3’047^ H e l s i n k i ........................... 537
2'796>f S ö r n ä s .................................\ |  123
233 P i e t a r i ........................... 368
M u u t  H e l s . - H : l i n n .
246 - P i e t a r i n  r t : n  a s . 105
• 865 H a n k o ................................. 153
4 4 M u u t  H a n g . r t : n  a s . • 8
5’654 T u r k u .................................. 1 ’2 1 6
M u u t  T u r . - T a m p . -
36 H : l i n n a n  r t : n  a s . 7
375 N i k o l a i n k a u p u n k i 158
277 T a m p e r e ........................... 115121 M u u t  Y a a s .  r t : u  a s . 88
257 O u l u ................................. 3
M u u t  O u l u n  r a u -
__ t ä t i e n  a s e m a t  . 11
146 K o t k a .................................. —
M u u t  S a v o n  r a u t a -
4 t i e n  a s e m a t  . . 9
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
60 a s e m a t  . . . . 7
P o r i n  r a u t a t i e n
67 a s e m a t  . . . . 12
167 K u u s a . . . . . . 73
142 L a u k a a  ........................... 57
n  03 J y v ä s k y l ä  . . . . 1’830
M u u t  a s e m a t  I i n -
75 j a l l a  H a a p a m ä e l l e 50
92 K a r i s ’i n  r t : n  a s .  . 3
24 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 1
257 R a u m a n  r a u t a t i e  . 572 H a m i n a n  r a u t a t i e . —
16’090 Y h t e e n s ä  t o n n i a 4991
6’172’954 T o n n i k i l o m e t r i ä 1’393’874
K unsa
- 1 1 P i e t a r i ........................... “ 172
M u u t  H e l s . - H : l i n n . i &
94’’ — P i e t a r i n  r t : n  a s . " « 108
83 H a n k o ................................. 1
336 T u r k u .................................. 43
M u u t  T u r . - T a m p . -
— H J i n n a n  r t : n  a s . 19
28 V a a s a n  r t : n  a s .  . 4 9
6 6 P i e t a r s a a r i . . . . —
S a v o n  r a u t a t i e n
7 a s e m a t  . . . . 2
2 2 E n s o .................................. —
27 P o r i ......................................... 1
• 73 . S u o l a h t i ........................... 167
6 K u u s a ................................. 6
166 J y v ä s k y l ä  . . . . 453
908 S i i r t o 1’021
Jyväskylä
1 S ’ ' N514 H elsinki................ 2763
In/ Sörnäs.................... \ |  . 226
1 Lappeenranta. .  . 929
997 Pietari ................ 613
Muut Hels.-H:linn.
96 —Pietarin rt:n as. 312
60 Hanko..................... 204
10 Svartä ..................... 175
Muut Hangon rau-
6 tätien asemat . 18
156 Turku ................. 659
Muut Tur.-Tamp.-
32 HJinnan rt:n as. 66
76 Nikolainkaupunki 590
148 Vilppula................. 8
185 Tampere. . . : . 825
Muut Vaasan rau-
140 tätien asemat . 87
17 Pietarsaari. . . . 166
Muut Oulun rau-
110 tätien asemat . 66
Savon ■ rautatien
73 asemat . . . . 132
Karjalan rautatien
18 asemat . . . . 57
45 Porin rt:n as. . . 85
1 ’8 S0 Suolahti................. 1T03
453 K uusa..................... 166
504 Laukaa . . . . . 112
312 Leppävesi . . . . 477
81 V esanka................ 1’215
271 K in ta u s................ 1’395
276 Petäjävesi . . . . 574
185 K e u r u u ................ 46
Muut asemat Iin-
128 jalla Haapamäelle 34
19 Karis’n rt:n as.. . 11
24 Porvoon rautatie . 24
436 Rauman rautatie . 257
2 Raahen rautatie . 1
2 Haminan rautatie. 1
7’208 Yhteensä tonnia 13’397
1’520’675 Tonnikilometriä 3'396’085
Vesanka
33ll 1 H elsinki................ ' 9
,Muut Hels.-H:linn./
27’' —Pietarin rt:n a s/ N 13
35 Hanko..................... —
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. 28




908' ’ Siirto 1 0 2 1
141nr K in tau s.................f 1 1
Muut asemat Iin-
19 jalla Keuruulle 31
— Porvoon rautatie 7
11 Rauman rautatie . —’





\ i Hels. — HJinnan '
95 r Pietarin rt:n as.f i 135
11>’ Hangon rt:n as. "“ 1
Turun-Tampereen-
9 ELlinnan rt:n as. 43
4 Vaasan rt:n as.. . 127
— Oulun rt:n as. . . 9
Savon rautatien
_ asemat . . . . 3
221 Mäntyluoto. . . . —
— P ori......................... 1
57 Suolahti................ 142
31 K uusa..................... 3
112 Jyväskylä . . . . 504
Muut asemat Iin-
25 jalla Haapamäelle 2
— Rauman rautatie . 1
565 Yhteensä tonnia 971
134’355 Tonnikilometriä 133’409
Leppävesi
- 1 1 P i e t a r i .................  ^ 174
, Muut Hels.-H:linn./ k
8 ’' —Pietarin rt:n a s/ « 19
9 Hanko.................... _
1 Turku ................. 22
4 Vaasan rt:n as.. . 10
1 Sortavala . . . . —
477 Jyväskylä . . . . 312
— Kintaus ................. 2
Asemat linjalla
13 Suolahteen. . . 80
513 Yhteensä tonnia 619
15879 Tonnikilometriä 144 047
— 45 —
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Vesanka Petäjävesi Keuruu
j J5813^ ' Siirto , 506
289s' Nikolainkaupunki j 477
5 Myllymäki . . . . 141
285 Tampere................ 180
Muut Vaasan rau-
49 tätien asemat . ■ 62
Oulun rautatien
61 asemat . : . . 21
, Savon rautatien
2 asemat . • . . 1
955 Mäntyluoto. . . . —
198 Pori . . . . . . . . 4
___ Kauvatsa . . . . 1
46 Jyväskylä . . . . 185
67 Haapamäki . . . 63
Muut asemat Iin-
83 jalla Suolahteen 109
76 B i l ln ä s ................ —
1 Porvoon rautatie'. —
2 Rauman rautatie . 15
1 Haminan rautatie —
7’933 Yhteensä tonnia 1’765
2’261 ’812 Tonnikilometriä 337’638
Littoinen
‘ 1^Hels.—H:linnan—' k
19v Pietarin rt:n as.tI 94 ’'Hangon rt:n as. .** 39
Turun-Tampereen-
10 H-.linnan rt:n as. 38
Vaasan rautatien
7 asemat . . . . 13
Oulun rautatien '
5 asemat . . . . —
Savon rautatien
3 asemat . . . . 3
Karjalan rautatien
4 asemat . . . . —
4 Pori..................... .... ___
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . 14
17 Turku..................... 2’349
— P a im io ................. 182
Muut asemat Iin-
2 jalla Karistin . 3
1 Porvoon rautatie . ___
1 Rauman rautatie . —
78 Yhteensä tounia 2’650





k 5258\ ' K y m i .................... f 1 -— Suolahti................. 1
1’215 Jyväskylä . . . . 81
Muut asemat Iin-
35 jalla Haapamäelle 13








—Pietarin rt:n as.' 










l ’784v Tampere................ \
8  Muut Vaas. rt:ii as. 
16 Oulun rt:n as. . .
Savon rautatien 
3 asemat . . . .
1 H i i t o la .................
18 Porin rt:n as. . . 
574 Jyväskylä . . . . 
385 Kintaus . . ' .  . . 
Muut asemat 
6  linjalla S:lahteen
63 „ Hrmäelle
38 B i l ln ä s .................
8  Porvoon rautatie . 













8 Pihlajavesi. . . . 401
142 Vilppula................. — Asunta
620 Tampere................ 34
75 Muut Vaas. rt:u as. 39
73 Oulun rt:n as. . . 1 17l! 1 H elsinki................ ^ 27
Savon rautatien , Muut Hels.-H:linn>
33 asemat . . . . 1 50~'' —Pietarin rt:n as/ N 1
2 Matkaselkä . . . — 1 Hanko ................. —
15 Porin rt:n as. . . 4 — Turku..................... 8
1 Kuusa..................... 141 745 Tampere................. 11
1’395 Jyväskylä . . . . 271 13 Muut Vaas. rt:n as. 28
50 Petäjävesi . . . . 385 — Pietarsaari. . . . 1
Muut asemat — H i i t o l a ................. 1
32 linjalla S:lahteen 23 32 As. linj. SJahteen 82
31 „ H:mäelle 53 34 „ „ H:mäelle 19
8 Karisin rt:n as. . 50 11 B i l ln ä s ................ —
1’235 Rauman rautatie . 200 ’ 6 Porvoon rautatie . —
3 Raahen rautatie . — 1’066 Yhteensä tonnia 178
4’536 Yhteensä tonnia 1 ’881
. 187’488 Tonnikilometriä 21711
823’67 8 Tonnikilometriä. 237’811
S
Petäjävesi Keuruu
3 U | I H elsinki................ ' " 110 1’289$ } H elsinki.................* ' 241
197 Sörnäs .................f \  1 473 Sörnäs...................../ \ -
^Muut Bels.-Q:linn *1 NK Muut Hels.-HJinn.*' J
130 - Pietarin rt:n as. 6 274 —Pietarin rt:n as. 75-
41 Hangon rt:n as. . 4 17 Hangon rt:n as. . 6
913 Turku. . . . . . 32 3740 Turku..................... 169
1 Humppila . . . . — Muut Tiir.-Tamp.-
277 Nikolainkaupunki 178 . 2 0 HJinnan rt:n as. 15
1’873 Siirto 331 5’813 Siirto 506
Liite V.
-  4 6  —  "
Suomen Valtionrautatiet 1902.
X  o  n  n  I 1 n  k  u  v u o n n a  1 9 0 2 .
Piikkiö
I 1 - A_^ Pietari ................. 132
Nf Muut Hels.-H:linn.j 1
38 —Pietaxin rtm as. 13
59 Hangon rtm as. . 8
Turun-Tampereen-
14 H:linnan rtm as. 108
- Vaasan rautatien
1 asemat . . . . 1
13 O u lu ..................... —
1 M ik k eli................. —
1 Sortavala . . . . —
Porin rautatien
2 asemat . . . . 69
_ Suolahti................. 55
3T17 Turku.................•: 474
— Littoinen . . . . 1
28 P a im io ................. 129
51 Salo ......................... 225
Muut asemat Iin-
70 jalla Karis’iin . 232
— Haminan rautatie. 1




1 P i e t a r i .................J " 143
, Muut Hels.-H:Iinn./
. 45’' —Pietarin rtm as. « 12
121 Hanko..................... 12
Muut Hagon rauta-
16 tien asemat . . 3
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rtm as. 19
1 Vaasan rtm as.. . 2
Oulun rantatien
31 - asemat . . . . —
Savon rautatien
29 asemat . . . . 3
Poi'in rautatien
— asemat . . . . 5
* 3153 Turku..................... 1137
182 Littoinen . . . . —
129 P iik k iö ................. 28
Muut asemat Iin-
57 jalla Karisiin . 96
1 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 2
3776 Yhteensä tonnia 1’462
16P262 Tonnikilometriä 127’540
Ha ja la . Salo '
i A1143* f Siirto 1’958
Karjalan rautatien^ 1
28 asemat . . .  . 32
84 Pox-in rtm as. . . 26
52 Jyväskylän rtm as. 1
1’608 Turku..................... 2711
225 P iik k iö ................. 51
312 Hajala..................... • 397
271 P e i m i ö ................ 352
116 K o sk i..................... 121
120 K a i l s ..................... 4
Muut asemat
106 linjalla Turkuun 89
27 „ Karisiin 98
2 Porvoon rautatie . 2
4 Rauman rautatie 8
1 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie. —
4101 Yhteensä tonnia 5’850
420’392 Tonnikilometriä 810’851
Perniö
148| f H elsinki.................' ' 60
183 , P i e t a r i ................./ 1 197>' Muut Hels.-FLlinn.'
106 — Pietarin rtm as. 8
311 Hanko..................... 114
344 Svartä..................... ■ 1
32 MuutHang. rtm as. 45
Turun-Tampereen-
41 H:linnan rt:n as. 58
30 Vaasan rtm as.. . 4
19 Oulun rtm as. . . 2
Savou rautatien
■ 49 asemat . . . . 1
Karjalan rautatien
7 asemat . . . . 7
17 Porin rtm as. . . ‘ 1




44 linjalla Turkuun 24
. 33 „ Karisiin 94
1 Poi'voon rautatie . —
3 Rauman rautatie . 1










Pietarin rt:u as.f 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:liunan rt:n as.
K ark k u .................
Turku.....................


























Pietarin rt:n as.. 




K u o p io ................




























Pietari . . . . 
Muut Hels.-HlinnJ 
—Pietarin rt:n as.
H a n k o .................
Lohja . . * . . . .  
MuutHang.rt:nas. 
Humppila . . . . 
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rtm as. 
Pihlajavesi. . . . 
Muut Vaas rtm as. 
Oulun rtm as. . . 
Savon rautatien 















Suomen Valtionrautatiet 1902. .iite V,
X  o  n  n  i  I m k  t» v u o n n a  1 9 0  2.
Billnäs
I1 \k
6720' ' Siirto 4392
33^ f K a r is .....................i
Muut asemat Iin-
} 1
4 jalla Turkuun . 10
6 Porvoon rautatie . _
1 Rauman rautatie . —
6764 Yhteensä tonnia 4’403
463’318 Tonnikilometriä 471’463
Porvoon rantatie
16’32öt 1 H elsinki.................' ’ 4’497
1124 , Sörnäs s, 731
167'' Ä ggelby.................' i  ■ 3
135 M alm ..................... 58
184 Dickursby . ■. . . 44
• -v 19 KOT80.....................
220 Järvenpää . . . . 19
171 Jokela..................... 18
157 Riihimäki . . . . 41
146 Hämeenlinna . . 13911
129 O i t t i ..................... 5
134 Järvelä ................. 256
105 L a h t i ..................... 31




172 linjalla HJinnaan 105
346 „ Pietariin. 139
20 Hanko..................... 333
131 Nummela . . . . 15
149 K orp i..................... 42




90 Häinnan rt:n as. 249
128 Vilppula................. 38
67 Muut Vaas. rt:n as. 62
36 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
37
80 asemat . . . . 20 2
2 Värtsilä . . . .  
Muut Karjalan rt:n
204
47 asemat . -. . . 9
27 Porin rt:n as. . . 28
33 Jyväskylän rt:n as. 63
4 Karis’in rt:n as. . . 17
8 Rauman rautatie . 8
1 Raahen rautatie . _
21 Haminan rautatie. 14




| |  Ak
102 ' ' Pietari ................. v 67> MuutHels.-H:linnJ
26 —Pietarin rt:n as. 44
202 Hanko. . . . . . 38
Muut Hangon rau-
62 tätien asemat . 55
Turun-Tampereen-
4 HJinnan rt:n as. 12
— Nikolainkaupunki 3
1 L a p p i..................... —
25 Savon rt:n as. . . • 1
Karjalan rautatien
26 asemat . . . . —
2 Porin rt:n as. . . —
313 Turku..................... 130
121 Salo........................ 116
28 Skogböle . . . . 150
450 Skuru ..................... 194
417 K a r is ..................... —
Muut asemat Iin-
37 jalla Turkuun . 4
1816 Yhteensä tonnia 814
158'246 Tonnikilometriä 72’532
Skogböle
li i H elsinki................ ' 2
627 f Hanko................../ k 2
1N Muut Hang. rt:n as/ Ü 3
— Pietarsaari. . . . 1
— Turku..................... 2
150 K o sk i..................... 28
218 Skuru.................... 2’957
114 K a r is ..................... —
1 Porvoon rautatie. —
1712 Yhteensä tonnia 2’995
49’319 Tonnikilometriä 31’212
Skuru
123l f Helsinki.................' v 117
136 P i e t a r i ................ t \ 129
' Muut Hels.-H:linn/' 1
110 —Pietarin rt:n as. 13
5’587 Hanko..................... 350
42 Tammisaari . . . 115
121 Svartä.................... 4’317
352 L oh ja ..................... ■ 3























Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Turun-Tampereen 
Häinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Savon rautatien 
asemat . . . ■ 
Karjalan rautatien 
asemat . . 
Porin rt:n as. 















































Pietari , . . . . 
Muut Hcls.-H:linn 
—Pietarin rt:n as 
Hanko . . 
Lappvik . . 
Tammisaari 
Svartä . . 
Otalampi .
Muut Hangon rau 
tätien asemat 
Tampere . . . 
Muut Tur.-Tamp.
HJinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Savon rautatien 
asemat . . . 
Värtsilä . . . .  
Muut Karjalan rt:n 
asemat .
Pori . . . .  


























, 357* * H elsinki.................
12 '^ S ö r n ä s .................f I 224
104 V iip u r i................. 23
161 Pietari ................. 288
Muut Hels.-H:linn.




57 tätien asemat . 15
179 Turku..................... 213
113 L em p äälä ............
Muut Tur.-Tamp.-
1*388
165 H:linnan rt:n as. 105
298 Vilppula................. 9
169 O r iv e s i................. 5’802
Muut Vaasan rau-
216 tätien asemat . 166
Oulun rautatien





33 tien asemat . . 
Karjalan rautatien
260
90 asemat . . . . 143
1’257 Pori......................... 467
— Peipohja................. 328
841 R i s t e ..................... —
158 K y ttä lä ................. 60
123 Kauvatsa . . . . 585
189 K i i k k a ................. 158
710 T y r v ä ä ................. 5’820
241 K ark k u ................. 2’339
21 0 Siuro ..................... 15




53 linjalla M:luotoon 28
28 „ T:reelle . 24
57 Suolahti................. 257
257. Jyväskylä . . . . 436
20 0 Kintaus ................. 1’235
2 Petäjävesi . . . . 341
18T53 Siirto 28’953
l u k u 1 9 0 2.
Rauman rautatie
i li ' '
18’153 ' Siirto 28’953
16n' Muut J:kyl. rt:n as.f 1 13
11 I£aris’in rt:n as. . 10
8 Porvoon rautatie . 8
1 Raahen rautatie . 3
2 Haminan rautatie. —
18191 Yhteensä tonnia 28’987
2’055’752 Tonnikilometriä 3’671’520
Raahen rautatie
2l ¿ P ie t a r i .................' ’ 261* , Muut Hels.-HJinni *1
45’' —Pietarin rt:n as/ « 85
36 Hangon rt:n as. . 33
Turun-Tampereen-
7 H.-linnan rt:n as. 82
22 Vaasan rt:n as. . 144
890 O u lu ..................... 147
1*019 Kempele . . . . 4
212 Liminka................. 4
562 R u u k k i................. 16*630
437 V ih a n ti................. 243
8 K ilp u a ................. 343
1’038 Oulainen . . . . 7159
24 K a n g a s ................. 104
11 S jev i. ................... 216
Muut asemat Iin-
179 jalla Seinäjoelle 163
Savon rautatien
1 asemat . . . . 10
Karjalan rautatien
1 8i86mät • • • 10
3 Porin rt:n as. . . 19
1 Jyväskylän rt:n as. 5
— Karisin rt:n as. . 4
___ Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 1




2 0 v  U tti........................ I
61 V iip u r i ................
53 P i e t a r i ................
Muut Hels.-H:linn. 
440 —Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
13 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
64 H:linnan rt:n a s . 
Vaasan rautatien
2  asemat . . . .  
Oulun rautatien
5 asemat . .
3 Kuopio . . .
14 IiBvesi . . .
144 Suonnejoki .
131 Pieksämäki .
337 Mikkeli . . .
307 Otava . . . .
225 Mäntyharju .
7 Voikoski . .
575 Kouvola . . .
1’047 Myllykoski .
— Inkeroinen .
— Tavastila . .
239 Kymi . . .
69 Kotka . . . .
Muut asemat Iin 
220 jalla Iisalmelle 
Karjalan rautatien 
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H e ls in k i................................. 99’849 18’022’257 268’091 32'055'795
Sörnäs ..................................... 26’504 3’425’629 ■ 69’698 8’735’566
Fredriksberg......................... 494 20’058 1’216 145’453
Ä g g e lb y ................................. 104 ' 4’211 : 3’833 189’656
M a l m ..................................... 23’095 507771 . 6’405 497'083
D ick u rsb y ............................. 5’465 226’887 • 3799 433'651
K o r s o ..................................... 4’022 100-296 • 285 20’029
Kerava..................................... 17’837 615’631 4’802 288’091
Järvenpää . . •..................... 7’188 378’596 4’286 308’395
J o k e la ..................................... 30’769 1’480'055 6’075 293'895
Hyvinkää................................. 10’839 553’008 3’986 322’286
R iih im ä k i............................. 9764 692’609 4769 394’922
Ryttylä..................................... 3’525 428’038 3728 552’494
Leppäkoski............................. 12’988 945’990 481 • 37 7 90
T u r e n k i................................. 10’252 1’059’686 3789 378778
H äm eenlinna......................... 40’131 4’540’798 . 22’474 3’144’815
H i k i ä ..................................... 3’853 302’654 346 30’428
O itt i......................................... 13776 1’104’315 1’521 165'969
Lappila..................................... 8’427 809’975 426 48'383
Järvelä ..................................... 15’005 1’509’583 2’554 414’551
Herrala . ............................. 11’085 1’421’403 68 8 45747
V esijärvi................................. 45’421 5749742 11748 1’756’557
Lahti......................................... 9’244 1786703 19’929 1’880’666
V i l lä h t i ................................. 778 127’644 897 146747
U u sik y lä ............................. . 2’026 327’086 1’294 157’911
K a u s a la ................................. 6’533 288’370 1’992 257’201
K o r i a ......................... .... 1475 123’924 2’470 283’034
K o u v o la ................................. 1’328 59745 21’984 2’978’206
U t t i ......................................... 3871 191’327 377 49’079
K aipiainen............................. 10’985 985’034 ' 1’477 189’414
T a a v e tt i................................. 6’079 434’656 2’083 242'602
L uum äki................................. 3’851 596’045 1’330 97’271
Pulsa ................................. 4738 310’624 401 28'076
Lappeenranta........................ 13’696 2’573’939 13’608 2’461'344
S im ola ..................................... 8’863 879’412 688 62709
V ain ikkala ............................. 11705 657’966 531 22"304
N u r m i..................................... 5765 401’637 6’817 299’547
H o v in m a a ............................. 3’825 549’804 8’869 " ' 706’506
Viipuri..................................... 70’324 7731732 ' 163’226 13’673-900
S a in io ..................................... 11’807 489’918 ; 9’541 ' ' 715’596
K ä m ä r ä ................................. 4’449 374398 1’207 . 61’213
G alitzina.................; . . . 4’203 399731 . l ’O30 • . ■ 67-831
Perkjärvi................................. 4746 363’480 . 8’087 . 667’699
U usikirkko............................. 4’824 313’235 . 6’268 ■ ■ ■ . 426’828
M ustamäki............................. 2’061 75731 . . 2 7 1 0 . 164’331'
■ Siirto 596’289 • 62’738’33S ■ 700’016 75’898’549
V. 7
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Siirto 596’289 62’738’333 700’016 75’898’549
Raivola..................................... 8’593 536’374 14165 940’636
T e r i jo k i ................................. 3'559 244789 22’329 2’311’593
Kuokkala................................. 2155 61758 13’824 1'019’439
Valkeasaari............................. 13’039 367’448 13'928 1’516’025 .
Levaschovo ............................. 26’209 814’688 4’860 140’927 ■
Pargala..................................... 5145 79’996 4’376 . 364’996
Schuvalovo............................. 62 1’620 10’006 1’259’485
D delnaja................................. 1’040 59760 34’860 3’257’203
Pietari ..................................... 157’299 43'838’331 306’327 71’604’726
Hanko . . . . : ................. 34’796 11’384’167 44’370 13’601’145
L a p p v ik ................................. 1’489 45’321 11’209 534790
Tammisaari ......................... 4’571 292’653 4’691 580708
Karis......................................... 956 83’209 10’311 815’243
S v a rtä ..................................... 29112 2’757’374 3’425 520728
L o h j a ..................................... 3’529 325'591 4’912 739140
Nummela......................... 1 . . 8’257 906127 3’094 488’638
Otalam pi.....................T . 9’057 823799 1723 191’929
K o r p i ..................................... 18’008 ' 1’857’694 9’084 640’624
Rajamäki......................... ....  . . 10’748 691776 5’307 336'537
T u r k u ...................................... 72’380 9’521’160 128’353 16'941’750
Lieto ......................................... 3’967 81104 1’505 62’070
A ura......................................... 5159 178’298 1’670 103'815
K yrö.......................................... 10’695 515742 4’524 248’954
M ellilä ...................................... 5'734 606’017 1’326 210’600
Loimaa.........................: . . 15’288 1’324’996 9’885 691’643
Y p ä j ä ..................................... 3’208 215’673 1’425 180’518
. H u m p p ila ............................. 18’896 2’020’188 10473 1’710'994
M atk u ...................................... 2’009 290158 1’209 215’503
U r ja la ..................................... 8’862 1’031’766 3’341 521753
Tampere . ............................. 58’420 H ’018’180 87’602 14’589’858
Lempäälä................................. 14’630 ' 2’127’254 2 '984 360’504
V i ia la ...................................... 17173 2’262’438 2’576 321'970
T oijala ..................................... 2’384 271’295 2’311 311795
K u u r i la ................................. 1’064 125’092 823 95’556
I i t t a la ..................... .... 2'475 364’990 2’550 239’970
P a r o la ..................................... 1’343 151'861 1765 241155
Nikolainkaupunki................. 38’859 5’300’195 68775 8’581’702
T oby.......................................... 2’035 113’599 606 39'925
L a ih ia ..................................... 6’640 446’667 1719 100'237
Tervajoki .................................. 2’591 372’039 2145 120’812
O rism ala..................... -. . . 853 107’255 695 75110
Y lis t a r o ................................. 5’43Ö 694’802 4’065 216’496
Seinäjoki......................... : . 13’930 1’519'347 4’379 625’219
S y d ä n m a a ............................. 6’088 563703 728 90’918
Alavus ..................................... 13’644 1’368’980 5748 618'029
T ö y s ä ..................... .' . . . 1’758 205’351 285 37’894
O s to la ..................................... 4’509 887’994 2’059 316’214
Inha . . . ... .......................... 6’706 1’145’658 4’492 588’290
M yllym äki............................. ,3’906 751’943 4162 849’389
Siirto 1’284’549 173’494’553 1’586’997 226’071704
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Siirto ■ 1’284’549 173’494’553 1’586’997 226'071704
Pihlajavesi . . . . . . . . 1’988 301’906' 658 97’554
Haapamäki............................. 773 136’930 498 77114
K o lh o ..................................... 3’627 805’308 241 29105
V ilp p u la ................................. 7’135 2'605’384 5191 1’033’140
Lyly • • ' ................................. 5’302 843782 250 30’480
Korkeakoski ......................... 1’798 257’596 2 ’001 279’298
O rivesi..................................... 10’631 1'221'959 4’524 414’479
Suiuula . . ......................... 3’630 78’594 924 58’511
K a n g a sa la ............................. 593 30758 1’312 ■ 115’247 "
Vehm ainen............................. 143 12717 847 111’416
Oulu . ..................................... 16133 2'093’629 29’945 8’159’447
K em p ele .................• . . . . 919 69’540 1’549 • 92’941
L im in k a ................................. 1’617 485707 2’920 249’396
R uukki..................................... .20’613 398’014 •2’975 583'610
L a p p i ..................................... 252 49’438 651 120’664
Vihanti..................................... 2’249 174’414 829 • 65’065
Kilpua . . . ’......................... 1’612 110’469 '84 8’638
O ulainen................................. 8292 536’202. 4101 576’646
Kangas......................... .... 606 31'398 445 48’527
Y livieska............................. . 5’644 744’517 3771 ' 476'629
S iev i......................................... 2’583 265’534 2’374 242'896
Kannus. . . . ..................... 2’265 199766 3’477 288’676
K ä lv iä ..................................... 1411 99’647 1’687 63’950
K o k k o la ................................. 40’321 1’546’045 43’550 1’778'904
Kronobv ................................. 9’596 230 055 3’977 160790
K ä llb y ..................................... 2’269 234’822 4’490 140’380
Pietarsaari ............................. 22’990 1’286191 • 22’486 1’854’304
Bennäs . • . ............................. 5’949 102’423 1116 84’005
Kovjoki..................................... 2’809 132’696 8’838 330’990
Jeppo ..................................... 327 79’592 1176 141’994
V o l t t i ..................................... 349 95’003 847 80’947
H ärm ä..................................... 938 121’037 829 97701
K auhava................................. 1’378 287’251 2’339 274761
Lapua ..................................... 2'609 547'520 2136 250107
Nurmo ..................................... 885 101’853 1 394 48153
Iisa lm i..................................... 995 805’883 3’542 1’471'028
P e lto sa lm i............................. 69 16’817 30 9’345
L a p in la h ti............................. . 2’353 813763 442 45’368
A la p itk ä ................................. 97 8’996 162 7’301
S iil in jä r v i............................. 374 74’312 346 83141
Toiväla..................................... 25 2'664 41 644
K uopio..................................... 14’913 ■ 3’596’227 18’287 7’331’459
P itk ä la h t i ............................. 338 6’513 331 49’597
K urkim äki............................. 1’454 291’824 1’478 185113
Salm inen................................. 2’243 525’357 719 219761
l i s v e s i ......................... 8’987 1'833’303 4’642 651’077
Suonnejoki............................. 1107 200771 3'528 686’964
Haapakoski............................. 7’071 2'027’915 3’428 427792
Pieksäm äki.................' . . . 8’850 1788749 4’037 855’076





















Siirto 1’523’661 201'805’344 1’791’442 256’562’135
Kantala . . . .  i . . .  . • 2’309 326’352 833 112648
Haukivuori............................. ■ 1’940 248'879 1130 60’898
Kalvitsa ................................. 569 71’654 201 5’615
H iirola ..................................... 1’234 112167 146 2’240.
M ik k e l i ................................. 29’592 1’998’864 9’226 1’819’035
O t a v a ..................................... . 28’068 3’845’828 17719 568’562
H ietanen................................. 2’558 292118 590 47’427
Mäntyharju............................. 5’310 664’383 2’393 382’532
V o ik ö sk i................................. 6’937 402’821 .642 . 81732
S elänpää................................. 13’040 900’935 1’995 222’805
H a r j u ..................... . . . . 13’652 3’081’450 31’947 4’336’475
Kymin tehdas......................... 16’403 3’752’288 45’259 3'590’085
M yllykoski............................. 5’754 706’235 4’353 276’801
Inkeroinen ............................. 13134 ' 2676’448 9166 721795
Tavastila................................. 1’468 28’353 531 30188
Kymi.......................................... 9’876 2’306’432 8’603 . 863’219
K o t k a ..................................... 23’750 1’772'359 46’006 • 5'819’174
Joensuu ................................. 9’482 3’250'483 9’627 3’907’807
H am m aslahti......................... 601 159’552 1108 142’332
O n k am o................................. 1*754 116180 354 17’345
Tohmajärvi............................. , 956 405’848 2’059 j  336'3Ö7
Kaurila..................................... 400 32’996 256 . 19'854
V ä r ts i lä ......................... . . 6724 2’597’987 15’804 1’961 ’060
Pälkjärvi................................. 270 83’681 310 41’246
M atkaselkä............................. 10’405 2 501’251 3’965 565’284
K aalam o................................. 4101 504'296 1713 249199
Sortavala................................. 26’664 3'823’850 19’432 2’831’464
Kuokkaniem i......................... 4’312 847’558 513 41’426
N iv a ......................................... 4’274 1'056’995 602 . 6 l’3Ö8
Jaakkima.................................. 5’594 1’269’678 1*631 252’894
Ihala.......................................... 19’913 5'030’854 774. 102'489
Elisenvaara............................. 21’944 4’773’291 . 4’058 655-567
A lh o ......................................... 7’213 1"569’095 889. . 121’454
H iito la ..................................... 2T670 2’723’440 3119 460702
Ojajärvi . 36’029 6’987’072 989 102’291
In k ilä - ..................................... 22106 3’515’297 . , . 1’50 1 . . 112’354
Sairala..................................... 16’302 2’729'912 . 2’440 . • 234701
K oljola......................... 20’430 3’457’811 . . 534. . 33’262
Vuoksenniska......................... 19170 2.325’641 1’875 . , , 235725
Im atra ..................................... 10174 2’192’623 . 6’879 576’366
E n so ......................................... 7193 1720-279 10’907 577'398
Jääski ..................................... 10’667 1’689’902 . . 2’055 . 190’341
Antrea ................................. 61’991 5’997’588 . . 4’889 . .304709
H a n n i la ................................. 14757 1’613’957 687 . . 36751
K a v a n tsa a r i......................... 12’607 1’055’140 . 1’670 . . 110’507
Karisalmi................................. 10'831 607’465 526 . . . . 15’964
T a l i ........................................... 4’079 263’309 . 792 . 44’523
T a m m isu o ............................. . 13758 395’624 . . 1316.1 , 643’656
M äntyluoto............................. 11’869 390’040 , 10’217 • 1’171’249
Siirto 2117795 290'681’605; ; ,2’097’518 291’660"901
Liite Y,
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Siirto 2'117795 290’681’605 2 097'518 291’660’901
Pihlava. . .......................... — — 206 1’854
P o r i .................................... 10’313 j ’291’832 19750 2’257’147 *
H a is t i la ............................. 1251 180696 18’211 2’448’348
N a k k ila ............................. 978 135061 426 37 762
Harjavalta .......................... 236 36’802 349 31’431
Peipohja............................. 2’325 214’071 1’048 125’217
Biste..................................... 672 79’568 1’488 81'893
K y t tä lä ............................. 137 17’293 651 65'913
Kauvatsa............................. 843- 38'986 554 53’047
Ä e t s ä ................................. 50 10’656 87 5’658
Kiikka................................. 989 149’361 1771 158’554
Tyrvää.................................
Heinoo.........................
9‘265 582’035 2783 225’512
1596 56’041 * 324 28’516
Karkku................................. 3680 192782 1765 164792
Siuro.................................... 17755 1411259 2’870 351’059
N o k ia ................................. 4’253 1771’649 16’044 804344
S an ta lah ti......................... 9467 1'252’284 669 54’324
S u o lah ti............................. 16’090 6772954 4'991 1'393874
K u u sa ................................. 1'079 285’656 1’060 . 221781
Laukaa................................. 565 134’355 971 133’409
L eppävesi......................... • 513 15’879 619 144’047
Jyväskylä............................. .7’208 1’520’675 13’397 3’396’085
V esanka............................. 1715 193’676 147 21’299
Kintaus................................ 4'536 823’678 1’881 237’811
P e tä jäv es i......................... 5’118 r010'437 791 120'089
Asunta................................. 1'066 187’488 178 21711
Keuruu. . . ...................... 7933 2’261’812 1765 337’638
Littoinen .............................. 78 22710 2’650 52886
Piikkiö.................. .. . . . 3'395 93’282 1’448 162779
Paimio................................. 3776 161’262 , 1’462 127’540
Hajala’ . . . ......................
H a lik k o .............................
2704 93'209 826 62’412
787 52’046 448 47’902
S a lo .................................... 4701 420’392 5'850 810’851
Perniö ................................. 2294 319’074 1’538 203'277
K o s k i ................................ 1’816- 158’246 814 72’532
Skogböle......................■
S k u ru .................................
1712 49’319 2’995 31’212
1L284 586’046 6574 321’475
Billnäs............................. 6764 463’318 4’403 471’463
Porvoon ra u ta tie .............. 21’586 1’087’486 28’581 3'326’998
Kauman ra u ta t ie ............... 18791 2055752 28 987 • 3’671’520
Kaahen rautatie.................. 4’501 258’231 25668 968’556
Haminau rautatie............... 4704 333’971 9’963 1’947’516
Yhteensä 2’313’321 316’861’735 2’313’321 316’861’735
7*
O
.L iite  y i .
II. SiittapcräiDBii tayaratilasto
v u o d e l t a  190 2.
Sisä l lys :
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asem alta ja  rautatieltä  vuonna 1902 lä h e te t ty je n  pää­
asiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1902 lä h e te t ty je n  tavaraläjien tonnikilometri- 
tuhansista.




L i i t e  V I .  Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902
A s e m i l t a .
Liikenneyhteydet.

















































H e l s i n g i n - - H ä m e e n l i n n a n —
Helsinki . . . 225 4’216 329 4’216 26’495 591 79 9 49 128 1795 68 5’084
Sörnäs . . . . 135 613 52 866 297 9 9 — — — 2 — 41
Fredriksberg . 5 26
Äggelby . . . 14 — _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _
Malm.............. 138 — 7
i
12 24 4 32 — — — 158 2 494
Dickursby .. . 78 239 185 129 21 4 56 590 1 299 9
Korso . . . . 9 — 2 _ 1 2 — 221 — _ — _ 2
Kerava . . . 38 20 _ 12 16 43 661 — 1 — _ 2
Järvenpää . . 63 2 243 8 17 14 15 1’448 10 13 3 _ 2
Jokela . . . . 37 9 97 — 15 4 70 285 14 6 — —
Hyvinkää. . . 53 2 6r 101 16 56 893 25 16 40 2
Riihimäki . . 63 19 29 — 45 45 12 568 15 23 4 476 20
Ryttylä. . . . 45 23 38 4 34 8 218 304 4 12 - — 15
Leppäkoski . . 22 19 10 — 28 15 4 259 — 5 12 '  _ 1
Turenki . . . 64 72 25 8 30 180 149 694 61 59 2 — 2
Hämeenlinna . 119 573 102 83 2’227 350 205 127 85 701 49 5 25
Hikiä . . . . 23 4 71 — 2 23 21 20 1 20 _ 11 _
O itti.............. 39 7 103 10 3 21 128 799 1 68 _ _ _
Lappila. . . . 24 2 109 — 5 4 99 293 17 22 — _ 8
Järvelä . . . . 61 4 159 5 66 89 163 630 62 72 27 6 4
Herrala. . . . 33 .1 41 6 11 52 15 4 24 1
Vesijärvi . . . 98 12 9 4 27 34 6 29 462 221 6 _ _
Lahti............... 120 ■78 333 11 668 94 124 236 214 167 251 _ 64
Villähti. . . . 34 30 45 _ 8 .17 35 47 8 7 7 _ . 8
Uusikylä . . . 43 11 85 — 13 10 134 3 • 26 43 12 — 4
Kausala . . . 58 8 149 . 5 14 8 121 22 26 18 7 6 11
Koria . . . . 48 29 138 38 42 9 90 9 7 14 16 4
Kouvola . . . 52 1 13 2 237 21 3 52 2 16 67 _ 22
U t t i .............. 21 1 13 — — — 26 47 _ _ 13 _ 4
Kaipiainen . . 47 — 5 — 23 2 18 — — 7 9 ■ — 13
Taavetti . . . 59 25 9 2 83 9 8 10 10 10 6 21
Luumäki . . . 27 2 1 4 20 37 8 9 _ 1 _ 1
Pulsa . . . . 21 1 — _ 3 2 13 _ • _
Lappeenranta 91 — 45 — 21 21 51 1 40 17 2 4 65
Simola . . . . 25 — — — 20 4 41 10 — — — 8 5
Siirto 2'032 6’003 2’528 5’407 30608 1’678 2’076 8’304 1T04 1709 2769 626 5’960
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite VI,
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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— 7 7 670 3 7 6 8 ’033 405 9 ’484 653 — — 23 69 1 6 1 6 5
3 19 6 83 64 5 ’3 5 1 10 5 ’508 10 4 5 5 91 8 4 — 1 1 8 3 ’2 0 5 5 9 3 ’382 _ — _ _ 3 2 2 8— 19 — 233 3 ’840 8 4 ’081 _ — _ _ 23 _
19 286 1 ’887 260 3 7 3 7 1 ’8 92 7 7 7 6 4 '0 7 5 — 7 7 3 5 79 262 1 2 7
— 88 2 78 5 5 ’338 3 7 6 7 6 2 1 1 2 ’393 1 3 47
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III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
























































■Helsinki . . . 1’233 1’814 421 878 183 5’656
H e i
2’040
I s i i i g
683




n i i n
1’550
n a u —
6’509
Sörnäs . . . . 191 294 18 650 83 393 5711 24 12'326 171 4’078 32
Fredriksberg --• — --' 1 — — — 28 466 — — . --
Äggelby . . . — — — 1 4 — — — 21 — — ;--
Malm............... — 10 1 2 9 389 40 302 20'625
Dickursby . . 6 2 1 _ 208 4 1’627 5 2 _
Korso . . . . _ _ _ — 18 --- — 1 670 — — —
Kerava . . . . 2 6 _ 69 8 — 2 4 14’645 1 1
Järvenpää . . _ 5 4 5 2 — — 158 635 — 1 —
Jokela . . . . — 33 1 4 1 3 3 20’551 2
Hyvinkää. . . 
Riihimäki. . .
6 147 6 79 10 13 18 1’689 8 1 2
_ 55 16 102 10 — 11 5 216 13 7 1
Ryttylä. . . . _ 2 2 7 5 — 6 2 889 9 3 —
Leppäkoski . . _ 2 — — — — — 2 12’377 3 12 —
Turenki . . . — ■ 2 6 — — 1 13 9 63 3 2
Hämeenlinna . 51 144 84 50 5 14 182 21 3’524 114 101 147
Hikiä ’. . . . _ _ _ 2 1 — — ■> 1 5 — 2 —
Oitti . . . . . _ 7 4 3 3 — — 42 3’695 3 1 —
Lappilä. . . . _ 3 — 3 — — — 1 17 — — —
Järvelä . . . . 4 112 1 15 — 11 3’606 7 1 3
Herrala . . . 1 6 4 737 _ _ _
Vesijärvi . . . _ 8 11 5 4 3 128 87 2’582 11 8 2
Lahti............... 19 230 50 17 6 1 35 54 949 38 92 69
Villähti. . . . _ — 1 — -i. ■ — 2 4 18 — 4 —
Uusikylä . . . — 7 3 3 2 — 3 31 6
Kausala . . . 14 19 "7 8 _ 8 136 13 7 4
Koria . . . . 3 2 5 1 6 6 1 3 414 1 46 4
Kouvola . . . 5 58 16 42 — — 8 5 279 37 9 69
U t t i ............... _ _ 2 3 _ — — 1 108 — —
Kaipiainen . . — ' 7 5 29 1 386 34 2 1’390 2 4 ~
Taavetti . . . 2 4 473 98 38 62 746 • 2 6 7
Luumäki . . . _ — — 2 1 30 1 3 367 — — — .
Pulsa.............. _ _ 1 1 3 — 4 — 32 — — —
Lapppeehranta — 27 56 27 4 — 130 71 5'636 1 3 1
Simola . . . — 1 — 19 1 114 1 4 2 586 5 1 “  .
Siirto 1’514 2'998 738 2’508 379 7'094 8’619 1’619 148’024 1’817 5’948 6’853
Suom en V altion rau ta tie t 1 9 0 2 , Liite VI,
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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1’572 752 133 478 365 1’280 14'010 1’233 95’610 1 ’591 1’377 1’030 241 99’849
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»  .
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__ — — - — 4 • 4 9 8’418 2 7 _ — 8’427
2 — 1 2 22 38 78 14’960 10 35 — — 15’005
27 27 9 11’062 9 14 11’085
3 624 — 2 87 8 745 73 45’256 131 34 __ — 45’421
23 4 3 16 3 97 345 231 8’947 191 106 ___ — 9’244
— — — — ___ 1 5 6 769 4 5 ___ — 778
— 11 — — — 11 28 25 1’997 4 25 — — 2’026
1 1 27 53 36 6’045 18 16 6’079
_ _ 10 — _ 4 65 17 1’451 10 14 _ — 1’475
1 _ — 2 2 37 157 44 1’248 32 48 _ _ 1’328
_ _ _ — — — # -- — 3’868 _ 3 _ _ 3’871
— — — — 4 — 10 14 10’975 5 5 — — 10’985
1 9 7 32 19 6’50l 20 12 6’533
— — -- ' 1 1 — 2 4- 3’839 9 3 _ _ 3’851
— — — — — 4 4 — 4136 1 1 _ _ 4138
— — — 19 2 120 146 68 13’312 20 199 165 _ 13’696
— — - . — 1 1 8 4 8’848 7 4 4: — 8’863
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Siirto 2’032 6’003 2’528 5’407 30’608 1’678 2’076 8’304 P104 .1709 2769 626 5’960
Vainikkala . . 20 — 5 — 17 — 4 _ _ _ _ _
Nurmi . . . . 30 — 11 — 11 2 4 10 _ _ _ _ _'
Hovinmaa . . 81 2 6 — 29 2 3 _ _ 1 _ _ _
Viipuri . . . . 184 4’053 672 751 15’214 353 383 48 153 1775 3 1’328
Sainio . . . . 74 91 11 4’790 10 315
Kamara. . . . 13 2 — — — 2 — _ _ 1 _ _ _
Galitzina . . . 36 — 1 — 3 1 16 29 _ _ 1 _ _
Pcrkjärvi . . . 86 15 16 8 676 12 13 38 4 2 3 19 _
Dusikirkko . . 30 1 10 52 15 21 215 — 1 6
Mustamäki . . 19 7 18 13 68 1
Raivola . . . . 65 15 1 — 3780 10 3 94 1 1 39 505 4
Terijoki . . . 45 9 -48 20 43 6 42 68 1 1 5 12
Kuokkala. . . 16 • 6 4 — 3 2 6 1 _ _ 8 _ 3
Valkeasaari. . 16 2 7 7 10 176 — 2 2
Levaschovo . . 17 3 1 57 187 16 20 25 4 1 1’088
Pargala. . . . 13 _ 2 — 4 1 — 28 1 _ _
Schuvalovo . . 11 — — — — 6 — — _ _ _ _ _
Udelnaja . . . 25 15 172 — 291 1 4 — _ _ 306 _ _
Pietari . . . . 219 26’476 8147 2’507 33’921 1710 1’497 — 275 2’260 35’339 13 5’861
Yhteensä 3'032 36'690 11'628 8'760 89'643 3'842 47.25 9'371 V 438 4'133 ¡40'240¡ 2 '26 t 13'174
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 174 602 15 116 7'063 114 2 _ 137 465 34 1’299
Lappvik . . . 19 1 3 — — 4 1 62 — 1 _ 18
Tammisaari. . 68 84 29 1 613 99 226 464 18 31 31 1 16
Karia . . . . 28 — 2 1 8 20 120 369 11 14 16 _
Svartä . . . . 83 19 4 6 18 47 91 947 73 32 31 — 15
L ohja............... 52 42 12 19 28 ,47 75 911 126 18 22 20
Nummela . . . 42 18 5 — 44 24 34 280 21 5 _ _ 1
Otalampi . . . 31 10 5 — 44 29 44 662 8 _ _ 18
K orpi............... — 15 — 15 16 34 70 _ _ _ 10
Rajamäki . . 81 5 6 48 14 • 3 • 5 62 1 7 263 58 11
Yhteensä 677 781 96 191 T847 m 632 3'827 3S7 581 397 59 V 398
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j . e j II. P u u t a v a r o i- t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1 -1 3 . 14. 16. 16. • 17. 14-17 . 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
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Hirsiä Muita Kiviä, Hietaa
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1’375 70’147 67'070 15’902 123'021 15’258 221’251 1X’668 7 12'948 21’970 4’349 13’202 58’411— 26 — 254 11’356 46 11’656 1 _ _ _ _
— 38 83 64 2’298 158 2’603 1’830 n 7 — 3 10 1’219— 43 7 — 1’242 6 1’255 1'644 _ — _ 20 189147 24’880 3’874 877 2910 1’350 9’011 780 2’844 186 240 5’390 950
5’217 95 67 1’582 11 1755 9 454 4’280— 5 — 575 3’840 — 4’415 _ _ _ 10 _ _
8 59 17 266 3’806 7 '4'096 _ _ _ _ _ _ _
4 810 746 224 1’366 245 2’581 _ _ 9 — _ 7 742321 56 883 2’912 38 3'889 2 — 1 185 5 10
5 112 274 1’414 5 1’693 1 20 4 1 26
6 4’459 1’068 r i 2i 157 596 2'942 _ 26 199 1 21 11 168
9 264 143 204 25 453 825 28 11 6 — 7 16 15
2 35 307 414 341 279 1’341 2 4 2 _ 53 9
206 571 1’506 5756 19 7'852 1’828 1 89 2 2 2’809
15 1'417 44 808 3’942 25 4’819 8 551 1 14 19’299— 36 1’455 50 3’213 359 • 5’077 _ _ — _ 1
4 10 — 12 14 1 27 _ _ _ — _ _
22 811 — 81 29 17 127 _ _ 49 — 6 _ _
637 1 18'643 2’876 263 6 553 3’698 955 13 796 430 3’347 1’232 258
2'234 22T539 78'412 23'845 169'230 19'426 290'913 18'739 77 1T523 227.95 7'983 20'423 88'375
t i e  n a s e i n i l t a .
359 10’206 240 22 385 833 1’480 85 15 1’092 213 97 6’384 466— 90 1’146 — 42 104 1’292 3 _ _ _ 26 142 1'615 515 — 1 31 547 29 2 45 — 87 9— 561 9 49 • 35 21 114 1 _ _ 116 18 1’291 9’414 1’798 7’491 1’835 20’538 2’291 3’939 579 27 248
2 1322 590 126 1’168 15 1’899 7 292 434 1’436 178 5’475 14 7’103 4 _ 1 _ _ 3 21 821 1’314 1’488 5'003 320 8’125 5 _ _ 39 7
1 161 2’690 1’482 10752 362 15'286 1’092 _ 3 _ 1’305 1
— 473 1’910 254 4'461 269 6’894 4 — 20 7 — 43 2’353
375 16'97 4 19'264 5'397 34'813 3'804 63'278 3'521 17 5'100 2 2 0 741 8'015 3'080
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Siirto 1’514 2’998 738 2’508 379 7'094 8’619 1’619 148’024 1’817 5948 6’853
Vainikkala . . — 1 — — 6 — — 1 9 — 7 —
Nurmi . . . . _ _ 5 2 — 2 — 3 3092 — 1 —
Hovin maa. . . _ 3 — 448 1 6 23 — 2’334 — — —
Viipuri. . . . 853 534 • 388 680 21 2’571 ■2182 503 18122 2'658 5’546 2’240
Sainio . . . . 3 7 3 1 30 1 3 4791
Hämärä. . . . — . -- —. — — — — — 10 — — —
Galitzina . . . _ 1 _ 26 2 * -- 1 2 32 — — —
Perkjärvi . . 1 2 — 266 18 1 8 21 1’075 42 — 1
Uusikirkko . . 19 3 19 40 6 1 13 304 182 1 1
Mustamäki . . 12 7 1 55 3 130
\
3 ■ 5
Kaivola. . . . 5 6 1 12. 14 1 409 --' 874 14 — —
Terijoki . . . — 11 — 45 381 1 167 4 692 21 — 394
Kuokkala. . . 1 3 — 35 3 — 1 6 119 --_ 1 1
Valkeasaari. .
“
10 9 79 7 1 1 4'838
Levaschovo . . 14 6 1 3 5 27 1 • 19’930
Pargala. . . . — — — 2 2 — — — 5 — — —
Schuvalovo . . — — — — — — — — — — — —
Udelnaja . . . 1 _ _ 2 2 — 2 - 2 64 — 5 —
Pietari . . . . 142 3’020 99 567 155 1’044 5’215 583 17'856 125 69 699
Yhteensä 2'550 6'601 1'27S 4'723 r o o 2 10'756 1 6 7 1 2 2 7 6 4 2 27301 4'862 111'583 1 0 7 8 9
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 9 2’918 265 351 20 778 1’039 285 14’017 209 289 108
Lappvik . . .  . — 1 — 5 1 — 1 — 51 28 — —
Tammisaari. . 35 59 22 53 9 21 406 17 794 -, 94 221 49
Karis............... — 10 — 58 . 1 — 19 — 206 8 • — —
Svartä . . . . 2 2 3 26 11 4 . 1 7 7140 1 2
Lohja . . . . 1 11 7 12 33 39 7 . 146 4 5
Nummela . . . — 6 — 569 3 -L 9 5 602 2 7 1
Otalampi . . . — — • — 2 — — 9 2 64 3 7 —
Korpi . . . •. — 1 — 3 2 — 12 — 2’419 — — —
Rajamäki . . . — 5 — 11 1 96 2 — 2'542 — — —
Yhteensä 47 3'013 297 1'090 ' 81 899 1'537 323 2 7 9 8 1 349 631 158
Suom en V altion rau ta tie t 1 9 0 2 , L iite  VI.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).



















































1’674 1’950 191 571 501 2179 21’684 3’332 464’438 2’845 2’616 2’440 241 472’580
— — — — . -- — 7 3 11701 1 3 —1 — 11705
— — — — — 1 2 2 5737 15 13 ' -- — 5765... — — — — 178 178 3 3’813 4 8 — — 3’825
1’268 41 389 1’094 145 1’337 14718 702 67’433 1’408 627 531 325 70’324
9 11772 12 23 11’807
— — — — — — — 12 4’442 3 4 — — 4’449
— — — — — — — 3 4790 7 6 _ . -- . 4’203
— — — — 2 3 48 11 4’525 46 .101 74 — 4746
6 7 ; 3 200 16 4730 16 77 1
"
4'824
1 9 16 1’960 16 85 2’061
— — — — 3 15 . 32 50 8’357 113 121 2 — 8’593
1 1 — 170 7 7 601 37 2’419 515 625 _• — 3’559
— — — — — 3 5 4 1’504 282 368 1 — 2155
3 12899 78 62
“
13’039
4 26170 36 3 26’209
— — — — — — — — 5118 19 8 — _ 5145
— 1 — — — — 1 2 40 1 3 19 — — 62
— — — — — 7 12 •2 1’016 6 18 — _ 1’040
57 11 143 1’561 1'410 1’992 6’067 784 147’048 3790 2’254 1’537 2’670 157’299
3'000 2'004 729 3'396 2'076 5'725 43'564 4'995 789'312 9'215 T041 4'586 3'236 813'390
t i e n  a s e m i l t a .
926 230 10 68 612 36 2’488 835 29’026 200 72 _ 5'498 34796— — — — — — 28 8 1’469 2 18 — — 1’489
23 27 755 15 7 57 1’248 215 4’419 104 48 — — 4’571
— — — — — i 9 9 899 7 50 — — 956
2
“
1 5 5 16 47 29’032 '48 32 29112
1 32 12 4 2 60 28 3’455 30 44 3’529
1 — — — 1 2 14 19 8172 48 37 — — . 8’257
— — — — 1 3 14 8 9’032 3 22 — _• 9’057
- — — — — — 4 4 9 17’879 111 18 — — 18’008
— 539 — — — — 539 29 10’477 26? 2 — — 10748
953 796 797 96 \ 630 1 1 0 4'420 .. T207 113'860 . 822 343 — 5'498 120'523
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1902
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CD kiitä. roja. muuta ryy-‘ juuri-hedel- olkia.
toa. haa. cra tr s? ai n ei-
viljaa. nejä. miä. P P ta.
T u r u n  • T a m p e r e e n —H ä m e e n -
Turku . . . . 197 970 106 821 12’908 477 131 2 47 70 1’636 . 24 2123
Lieto ................. 20 — 8 1 1 _ 2 0 — — — — — —
A ura................. 20 15 241 4 4 3 19 52 40 2 12 — 11
K yrö................. 28 73 195 5 29 3 293 4 50 29 11 31 24
Mellilä . . . . 54 90 189 9 26 3 263 — 32 13 105 2’065 19
Loimaa. . . . 90 243 996 8 23 9 244 238 125 14 5
Ypäjä . . .. . 25 63 196 20 10 1 162 — 72 24 — — 4
Humppila. . . 125 39 231 . 10 5 9 69 467 144 194 7 — 40
Matku . . . . 25 — 150 — 16 28 371 120 32 22 — — 12
Urjala . . . . 94 99 367 6 1 24 317 431 232 187 — 6
Tampere . . . 204 111 137 60 3’539 39 72 4 34 75 473 15 619
Lempäälä. . . 53 45 36 6 10 14 26 939 1 2 — — 15
Viiala . . . . 70 22 68 9 32 14 86 368 52 50 — — 4
T oijala . . . . 40 111 75 7 ' 133 5 261 512 29 109 4 — 15
Euurila. . . . 26 17 68 3 6 17 126 522 1 50 6 — 3
Iittala . . . . 66 30 7 6 1 33 2 2 0 69 2 14
Parola . . . . 49 8 10 4 28 149 167 606 43 27 — — 1
Yhteensä r i s e 1'936 3'0S0 979 16771 796 27660 4'029 V067 1'0 48 2'270 2'135 4'915
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup.. 160 1’817 555 334 15652 5 123 _ 23 225 133 89 1154
T ob y................. 31 10 36 1 1 — 8 — 78 — — — 10
Laihia . . . . 33 88 250 1 12 7 19 169 38 19 — — 3
Tervajoki. . . 53 278 723 15 10 34 274 266 108 112 2 — —
Orismala . . ' . 24 171 198 — 3 10 26 53 .58 2 0 — — 7
Ylistaro . . . 35 272 832 2 33 24 65 3 79 67 _ 3
Seinäjoki . . . 67 191 818 1 20 41 66 6 511 17 67 — 106 —
Sydänmaa . . 27 9 . 20 — 3 1 4 — 33 15 — — —
Alavus . . . . 50 1 115 1 51 3 19 — 53 48 — 153 7
Töysä . . . . 20 1 5 — 1 7 7 — 2 4 1 — —
Ostola . . . . 42 14 14 6 4 ' 1 1 1 _
In h a ................. 67 — — — — 3 1 — — 3 — — —
Myllymäki . . 48 — 1 2 223 28 3 7 64 54 — — —
Pihlajavesi . . 35 — — 1 4 — — — — — — — . 1
Haapamäki . . 15 1 — — 29 2 4 2 2 3 7 — —
Siirto 707 2'839 3’567 358 16’056 171 1'223 r o i 2 555 638 144 348 1185
* Suomen Valtionrautatiet 1902.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .  '
• 390 21705 780 301 2557 1’308 4’946 1’306 _ 2’362 878 3’591 8'651 6721
— 30 246 1712 1’087 218 3’263 __ — 7 __ __ — 393
1 404 2’855 277 1798 313 4’643 9 __ 6 ___ __ 5 15
— 747 3729 1’036 3’400 153 8’318 11 __ — ___ — 4 1’527
3 2’817 890 446 541 8 1’885 4 — 73 — — 4 904
10 1’915 10’024 150 931 34 11739 24 • 8 7 1764 ■  777
6 558 268 1’074 1’214 33 2’589 13 i — __ ___ 5 __
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31*859
c e n -
1*316
- H ä n
5’853
î e e i i -
3*248
Li eto. . . . . — 7 — — 1 — — — 408 — — —
A u ra................ 3 1 _ 3 22 1 — 1 66 — 9 —
K yrö................. — — 2 3 18 — 4 1 1’570 — 9 —
M ellilä ; . . . 1 — 1 2 1 2 1 3 996 2 11 —
Loi maa. . . . 5 16 7 18 17 129 7 2179 _
Ypäjä . . . . _ _ 3 2 4 _ — 1 29 — 6 —
Humppila. . . — 1’063 19 102 4 3 37 •7 2176 4 36 —
Matku . . . . _ 3 2 2 1 • -- — 6 18 — — i
Urjala . . . . — 2 2 513 29 8 25 9 • 591 1 2 2
Tampere . . . 795 4’943 146 306 120 266 752 427 27123 143 136 264
Lempäälä. . . — 3 3 11 20 7 10 1 1’521 19 3 —
Viiala . . . . 6 207 45 525 1 — 11 1 1’036 6 1 2
Toijala . . . . _ 4 11 24 1 12 37 10 579 14 15 16
Kuurila. . . . — — 3 3 — — 1 — 18 —
Iittala . . . . 5 409 1 1 4 439 _ _ _
Parola . .' . . — 4 1 5 4 — 4 8 71 17 7 4
• Yhteensä 1 '021 9’350 602 3'061 427 1'749 2'117 1'305 . 70'679 1'522 6'0SS 3'537
Nikolainkaup.. . 55 959 307 456 65 585 734 170
1
6’604
T u » S
1’959
a n  r i
« 3’494
» u t a -
3’539
T oby................ — 1 — 1 — 10 2 2 1’338 15 — —
Laihia . . . . _ 1 5 7 12 — 5 2 2’731 1 — —
Tervajoki. . . — 6 13 4 12 — 2 7 659 — — —
Orismala . . . — 17 2 3 5 — 46
Ylistaro . . . • 4 11 10 2 _ 1 3’886 _ __ _
Seinäjoki . . . — 22 8 48 — 4 55 2 207 — 5 .1 2
Sydänmaa . . — 2 3 3 — — 103 — 323 2 6 1
Alavus . . . . 1 12 7 20 — 1 1’320 51 1’598 3 1 5
Töysä .. . . . — 1 — — — — 117 — 180 — — —
Ostola . . . . 66 3 5 1 2 260 3 2’027 _ _ _
In h a ................. _ _ _ 3 — — 183 1 1127 — — —
Myllymäki . . — 2 4 27 20 4 273 — 329 34 36 23
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Siirto 707 2’839 3’567 358 16’056 171 1’223 1’012 • 555 638 144 348 1T85
Kolho . . . . 29 — 27 — — 10 60 — — 3 _ — 3
Vilppula . . . 106 — — — 15 43 — 6 26 21 1 — 1
L y ly ................. 23 — — — — 6 9 —: 2 , 2 _ — —
Korkeakoski . 47 1 — — . 16 17 20 — 11 4 1 — 6
Orivesi . . . . 46 1 6 4 134 147 23 234 66 '94 2
Suinula. . . . 11 2 8 1 17 30 3 436 — — — — —
Kangasala . . 29 28 4 2 — 12 1 167 2 1 — — —
Vehmainen . . 7 1 — 1 1 1 5 — — — — — —
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O u l u n  r a u t a -
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Siirto 56 T093 364 607 107 606 3’279 239 2L496 2’015 3’550 3’585
■ Kolho . . . . 3 — _ — 1 — — — 23 — — —
Vilppula . . . — 14 5 7 2 3 8 1 5’663 — 2 3
H y ly .................
Korkeakoski — 3 40 5 — 1 61 2 240 2 — —
Orivesi . . . . 38 •8 18 8 3 332 7
Suinula. . . . — 1 — 3 — — — — 9 — — —
Kangasala . . 1 — — 1 6 — 1 — 26 1 — —
Vehmainen . . — — — — — — — — 130 — — —
Yhteensä 60 V I49 417 641 124 610 3 352 242 27'921 2'025 3'552 3'588
O u l u n  r a u t a -
O u lu ................ 61 59 1’585 31 43 53 886 62 5’389 501 185 246
Kempele . . . — — 2 2 2 — — — 681 — —
Liminka . . . — — 3 4 2 — — — 11 93 — —
Ruukki . . . . 1 2 1 8 2 2 34 7 136 2 — 5
Lappi . . . . — — — 8 — ““ — — .78 2
Vihanti. . . . 2 _ .32 2 38 _ 4 1
Kilpua . . . . _ _ _ _ _ — — 2 — — —
Oulainen . . . 7 3 13 8 2 — 14 3 101 1 7 1
Kangas . . . . _ _ _ _ _ — 1 _ 3 — — —
Ylivieska . . . 1 18 23 17 1 1 46 21 297 11 4 1
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n  p  a n t ä -
Peltosalmi . . 8 — — — — — 3 31 10 11 2 — ■ --  .
Lapinlahti . . 19 — — — 3 2 — 12 59 53 — — —
Alapitkä . . . 5 — ‘ , -1 — 2 1 — 20 6 12 — — —
Siilinjärvi . . 18 —
~
3 48 43 34 14
Toivalä. . . . 6 2 3 . 3 1 12 __ _
Kuopio. . . . 126 422 46 7 4’919 6 93 29 1’215 326 166 — 63
Pitkälahti . . 5 — 6 — — — — — — 2 1 — —
Kurkimäki . . 18 . 7 8 5 144 4 6 102 81 56 6 — 7
Salminen . . . 18 2 3 6 14 6 38 46 18
Iisvesi . . . . 31 7 7 41 149 1 34 12 376 _ _
Suonnejoki . . 36 8 2 10 333 11 — 32 172 89 5 --. 7
' Haapakoski . . 37 • _ — — 2 3 18 38 10 4 ' 2 — 4
Pieksämäki . . 50 5 3 3 83 12 2 18 205 96 — ' -- 11
Kantata . . . 27 2 25 1 11 5 5 63 52
Haukivuori . . 21 6 10 3 26 . 1 17 19 _ *_ _
Kalvitsa . . . 17 — 5 — — 2 11 4 8 8 — — —
Hiirola . . . . 14 27 2 — — — 10 3 • -- — — ' -- —:
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Selänpää . . . 38 13 26 — 19 6 341 53 2 1 — — 1
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Peltosalmi. . . — — — — — — — — 10 — — —
Lapinlahti . . — — 3 — — — — 1 8 — — —
Alapitkä . . . — — 1 — • -- — • -- — 44 1 — 1
' Siilinjärvi . . 1 2 — 190 •
Toivala. . . . 1 1
• *
Kuopio . . . . 20 80 87 34 2 22 149 169 2’325 • 85 250 80
Pitkälahti . •. — — — _ _ _ _ 42 _ _ —
Kurkimäki . . — 2 3 1 3 .1 28 . 43 97 2 6 14
Salminen . . . — — — 1 — 1 — 26 — — —
Iisvesi . . . . 3 12 51 2718 2 8
Suonnejoki . . 1 7 11 20 — 2 16 — 172 9 40 10
Haapakoski . . — — — 1 — — — 1 2167 — 1 -- 1
Pieksämäki . . — 9 12 5 — — — 8 594 2 7 —
Kantala . . . — 1 3 4 — — 2 1 1’346 — — —
Haukivuori . . 1 2 1 826 1 1
Kalvitsa . . .. — _ — — _ _ - 1 1 4 _ _ _
Hiirola . . . . — — — — 2 7 _ 1 108 _ _ —
Mikkeli .' . . 5 .95 127 38 26 29 279 28 1186 198 1’413 258
Otava . . . . — • 3 — 3 — 1 180 269 — —'- —
Hietanen . . . 1 5 1 1 2 17 7
Mäntyharju . . - 1 8 ' 28 2 5 — — 10 66 — — —
Voi koski . . . — 4 2 3 14 _ 4 _ 31 _ 4 1
Selänpää . . . — . 5 2 5 — — — — 1’946 — — —
Harju . . . . 56 1 9 1 47 • 11’589 — 1 4
Kymin tehdas. 2 12 8 14 16’235 87
Myllykoski . . — ■ 1 — 4 — — — 1 5191 — 1 —
Inkeroinen . . — 7 — 3 — --. 8 — 10765 1 16 1
Tavastila . . . — — — — _ _ _ _ 236 _ _ _
Kymi. . . .' . 1 7 2 2’393 1 2 2 7 9’084 6 — 2
Kotka . . . . 8 72 '31 261 32 2’342 740 28 11’379 191 1’516 288
Yhteensä 36 360 351 2700 90 2'409 V 258 596 78'726 498 3'352 670
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Hammaslahti . 18 _ 1 . 1 9 . 17 119 88 108 8 13 — 6
Onkamo . . . 15 — 4 7 1 9 28 3 — — — 1
Tohmajärvi . . 27 — 13 3 6 17 30 11 171 13 4 — 3
Eaurila. . . . 13 — 9 — 1 3 72 10 4 — — * — —
Värtsilä . . . 80 ' _ _ 1 35 16 156 9 58 22 2 — —
Pälkjärvi . . . 13 — 3 — — 15 156 7 27 1 1 — —
Matkaselkä . . 51 _ 25 — 515 22 132 10 185 17 — — 6
Eaalamo . . . 22 1 6 _ 104 2 53 41 34 3 — — —
Sortavala . . . 86 322 67 33 5’256 4 484 19 59 12 46 — 106
Euokkaniemi . 20 _ 1 _ 8 _ 60' 4 15 1 — 2
N iva............... 27 _ _ _ 3 1 19 9 28 4 — — 6
Jaakkima. . . 35 8 6 10 31 6 74 19 52 24 1 — 3
Ihala. . . . ' . 28 _ _ _ 9 3 13 9 28 26 — — 5
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Hiitola . . . . 50 9 26 — 5 4 '302 255 26 20 — — 27
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Inkilä . . . . 31 — 4 — 12 4 2 1 1 11 — — 1
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Eoljola. . . . 24 ’_ 7 _ 9 1 — — — 6 — — —
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E nso .............. 27 — — — 27 6 7 — — — 3 — 1
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Hammaslahti . — _ 2 — 1 _ 1 1 104 2 — —
Onkamo . . . _ _ — _ _ — — 1’522 5 — —
Tohmajärvi . . — — 3 — — • — -s- 49 1 i 2
Kauriin. . . . — — 2 ~ 7 . — — 1 10 ' — — —
Värtsilä . . . _ 3 9 8 2 59 17 1 5’801 4 _ _
Pälkjärvi . . . 3 — — — — 2 — 5 --* — —
Matkaselkä . . — — 4 3 3 1 •12 1 8’952 8 39 20
Kaalamo . . . _ _ 2 1 1 7 1 565 5 — 3
Sortavala . . . 31 81 10 49 6 69 429 66 11'938 146 174 137
Kuokkaniemi . _ _ 1 .1 3 _ _ 8 3 _ _
N iva ............... _ — 1 — 6 — — — ■ 14 — — —
Jaakkima. . . — 1 3 18 7 3 3 4 301 12 2 3
Ihala ............... — — 4 2 3 — — 2 14 — — —
Elisenvaara. . 2 10 8 6 18 7 9 •32 2’451 5 — —
A lho............... _ _ 2 2 10 _ 4 4 35 3 2 16
Hiitola . . . — 71 29 15 1 5 7 2 744 • 8 — 1
Ojajärvi . . . — — •1 5 2 — — — 19 — — —
Inkilä . . • . — 1 ' 1 2 ’• -- 2 — 6 223 — 3 —
Sairala . . . . — 6 4 5 14 5 32 108 1 — —
Koljola . . . . _ _ , _ _ _ _ _ 1 _ _ _
Vuoksenniska . _ 10 2 1 — 7 1 1 6’304 — — —
Imatra . . . . _ 14 2 35 1 1’106 10 7 . 4’126 — — —
E nso ............... _ 3 — 3 — . -- 1 4 3716 1 — —
Jääski............. 1 6 3 4 — — — 1 1’252 1 2 —
Antrea . . . . _ 7 2 33 - 9 _ 11 5 2’892 5 45 8
Hannila . . . — — — — 1 — — 1 3 — — —
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Jyväskylä. . . 7 18 51 43 1 30 165 44 2’752 39 67 105
Vesanka . . . _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _
Kintaus. . . . . -- — — — 3 — 37 — 383 _ 1 _
Petäjävesi . . — — 1 2 1 — 47 — 233 1 •7 2
Asunta . . . : — — — — — — — — 161 — — _
Keuruu. . . . — — 3 2 — 1 31 — 99 2 16 '  6
Yhteensä S 20 69 63 7 37 374 ' 54, 8'522 60 169 126
T u r u n - - K a r i s i n  r a u >
Littoinen . . . . 1 57 _ 4 _ _ _ 1 64 _ _ _
Piikkiöt . . . — 1 — 1 — — <— — 112 _ _ 1 _
Paimio . . . . — 3 1 1 i _ _ — 140 _ _ _
. Rajala . . . . — — 2 — i — — — 7 _ — _
Halikko . . . — — 1 — — — 2 10 — — -
Salo . . . . . 1 33 7- 444 55 1 148 2 1121 35 25 12
Perniö . . . . — 3 7 17 1 — 8 _ 368 216 _ _
Koski . . . . — 3 — 2 — 198 1 2 217 _ _ _
Skogböle . . . — — — — — — — —i 10 ’ -- — —
Skuru . . . . — 40 — 14 4 — 53 22 1’669 2 10 10
Billnäs . . . . . — — — 11 40 — 8 168 976 — —
Yhteensä 2 140 17 495 102 199 218 197 . 47694 253 . ’ 35 22
Y k s i t y i s i l t ä
•Porvoon rt:ltä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rauman „ — — — — — _ — — __ _ _ _
■Raahen- „ — — — — — -- • — — — — — —
Haminan „ — — — — — — — — — — —
. Kaikkiaan 4'186 22'95S 5'150 13'601 2 ’147 18'530 31'129 6'237 545'220 11'903 31'095 20'382
Suom en V altionrau ta tie t 1 9 0 2 . L iito V I.
läh etetty jen  p ä ä a sia llis ten  tavaralajien  p a in o m ä ä ristä  to n n e issa . (J a tk o a ).
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V. 1 -4 2 . Poikkeusluokkia tavaroita.
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631 185 9 34 87 88 2’909 448 28'216 237 221 28’674
— — — ‘ -- 2 6 26 14 • 936 30 23 _ _ 989
— ~ 86 - — 4 3 113 19 9’205 23 37 _ _ 9’265
— — — — 1 1 2 1’590 1 5 _ _ 1’596
‘ -- — — — .1 — 5 13 3’630 12 38 - — 3’680
— — — — — _ _ 90 17701 18 36 _ _ 17755
— — — — ■ 1 •*— 2 15 4’223 17 13 _ _ 4’253
— — — — — — 6 9’467 — - — — 9’467
6 3 1 1 8 5 9 5 3 4 9 5 9S 3 '0 5 6 6 0 7 7 4 '9 6 S 3 3S - 373 — - 7 5 '6 7 9
t i e n  a s e i n i l t a .
2 _ _ 2 4 4 102 37 16071 7 12 _ _ 16'090
— — — ■ — 3 — 3 8 1’073 2 4 — — 1079
— — — — 6 1 18 5 534 30 1 _ — 565— — — — — 8 1 488 24 1 _ _ 513
55 — 61 21 11' 26 385, 128 7042 95 71 — — 7’208
— — — — 1 _ 1 _ 1715 _ _ _ 1715
— — — — 1 — 2 7 4’530 1 5 — 4’536
— — — — 5 — 15 ■ 13 5105 2 •11 _ _ 51181 — — — — — 1 1 1064 2 — — — 1’0661 — — — 20 7 52 22 7’924 4 5 — — 7'933
5 9 '6 1 2 3 5 1 SS 5S 7 2 2 2 4 5 '5  4 6 1 6 7 1 1 0 - — ’ 4 5 '8 2 3
t a t i e n  a s e m i l t a .
_ _ — _ _ _ _ 1 71 2 5 — ■' _ 78
-- — — — — — — 4 3’360 29 6 — — 3’395
— — — — 1 1 2 8 3739 8 29 _ _ 3776
. -- — — — — — — 2 2’076 21 7 _ • _ 2104
— — — T 1 1 2 1 776 7 4 — — 787
6 _ 10 2 23 18 131 26 3’976 59 66 ■ _ 4101
— — — — 9 1 226 28 2’242 21 31 _ _ 2294
— — __ — 1 3 4 10 1792 15 9 — — • 1’816
— — — — — — — 1 1111 — 1 _ _ 1112
4 — — 1 — 1 28 43 11’269 11 4 — — 1V284
— — - — — — — 5 6746 6 12 — 6764
1 0 — 1 0 3 3 5 2 5 3 9 3 129 37'15S 179 174 — - 37'511
r a u t a t e i l t ä . i
_ _ _ _ _ •ft — _ 18’281 20’361 1’225 _ _ 21’586
— — — — — — 18145 18145 46 — — _ 18191
— — — — — , -- — 4’486 4’486 15 — — _ 4’501
— — — — — — — 4’032 4’032 72 — — ■ 4104
7'566 3'S13 2'564 ■5'860 3'446 S'530 95'159 5S’646 2'272'193 15'511 10'617 4'817 10'183 2'313'321
Liito VI. Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin rautatieverkon päärataosalta vuonna 1902
Rautäti eitä.
Liikenneyhteydet. .















































Y h t e e n v e t o  l ä h t e n e e s t äHels.—H:linn.
— Pietarin . . 3’032 36’690 11’628 8’760 89’643 3’842 4725 9’371 1’438 4-133 40-240 2-261 13-174
Hangon. . . . 677 781 96 191 7'847 403 632 3’827 387 581 397 59 1-398
Tur.-Tamp.-H:l. 1T86 1’936 3’080 979 16’771 796 2'660 4’029 1’067 1-048 2-270 2-135 4-915
Vaasan . . . . 1'005 2’872 3'612 366 16’239 437 1’344 1’855 662 763 146 348 1-197
Oulun . . 889 762 1’154 746 18'335 178 2'977 1’032 2746 982 33 — 943
Savon . . . . 1T32 607 245 136 13’520 229 611 683 3-014 1-707 404 1 328
Karjalan . . .• 1T28 439 298 83 11'346 173 2735 1703 2-129 548 199 ■ 36 211
Porin. . . . . 563 260 1’456 437 8’407 365 1’859 1’465 711 226 101 305 853
Jyväskylän . . 353 39 17 11 3’243 110 58 213 265 198 86 — 5
Turun-Karisen 358 253 532 43 624 160 437 2'378 481 181 160 — 364
Yhteensä 10'323 44'639 22'118 1 1 7 5 2 185'975 6'693 16’838 25'956 12'900 10'367 U '0 3 6 5'145 23'388
Yksityisiltä rau-
tateilta . . . 315 — — ~ — — — 2’080 — — — — —
Kaikkiaan 10'638 U '6 3 9 22'11S 1 1 7 5 2 185'975 6'693 16'83S 2S'036 12’9 0 0 \l0 ’367 U '0 3 6 5'145 23'3S8
Allamainitul tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat
Hels. satama . 154 339 157 3’954 22917 292 _ — 4 8 677 28 4-007
Harviala . . . 7 58 _ _ — — 63 211 — — — — —
Sairion lastaus-
paikka . . . 12 7 18
Lahden varikko 20 — 6 — 9 3 __ — — — — —
Sidikkalan v:de 7 _ _ _ 3 _ 2 _ _ _ 6 6 _
Pajarin vaihde 2 — _ — — — — — — — — — —
Viipurin sat. . 109 3’649 110 63 4’817 200 25 — — — 495 — 701
Kirkonkylän v. 72 — — — — — 3 — — — — — —
Ojakkalan v:de 10 3 4 — — 17 23 254 ■ — 5 — — —
Turun satama. 109 907 17 ' 787 8'635 150 6 _ _ •20 871 _ 3’689
Vaskiluodon s. 76 1'613 109 100 3601 — — — — — 13 — 714
Kouran vaihde 8 _ 14 — — — 4 — — — — — —
Tuurin vaihde 13 _ 20 — 11 5 — — — — — —
Toppilan sat. . 9 25 43 222 4T39 44 6 — 2 . — — - 169
Isonjoen vaihde 3
Ykspihlajan s. 63 296 — 8 7’944 — — — 6 — 9 — 246
Alholman sat.. 50 — — 59 1’563 — — — — — — — 142
Kuopion sat. . 37 358 40 — 3732 --■ 6 — 6 — 23 — 35
Hillosensalmi . 7 — — 1 2 2 — — i — — — — —
Värtsilän tehd. 73 _ _ 8 8 14 _ _ — _ _ _
Ruskealan
haararata . . 36 — — * -- — — 28 — — — — — —
Helylän sat.,
v:de jatiilitehd. 21 38 — — 292 — 8 1 — 3 — — —
Sortavalan sat. 52 269 . 39 12 4’223 1 159 _ 3 1 ' 7 _ 45
Haukkavaara . 7 — —1 '-- — — 15 — — — — — —
Pukinniemen v. 17
Vuoksen sat. . 27
Liite VI,
—  31 -
Suomen Valtionrautatiet 1902.
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painom ääristä tonneissa.





























































t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .
2’234 227'539 78’412 23’845 169'230 19’426 290’913 18739 77 17’523 22795 7’983 20423 88’375375 16’974 19’264 5’397 34’813 3’804 63’278 3’521 17 5100 220 741 8’015 3’080619 42'305 80’301 7153 18116 5’356 110’926 15’357 31 4’523 1’019 3'924 15’359 10’834266 30107 30590 13340 24’472 3740 72142 7'526 31 361 1’265 1’231 3’068 7’844
80 29968 28127 47’820 11’502 9’425 96’874 807 12 1’200 333 318 1'911 2’379
44 21’529 28’241 25’435 56’085 6’920 116681 52’356 1’882 3'992 2’939 643 7’247 176872 18’772 60'471 34’229 197’056 16492 308'248 17713 4’839 20'321 762 2’010 9’057 17184138 16’583 23795 4’252 3’008 9'037 40’092 5798 6 877 37 123 1’639 2’623• 6 4’251 16’449 6180 6’502 2'833 31’964 6238 145 141 13 595 508 26084 5'697 6’915 11’246 6’838 1’246 26’245 44 60 248 — 467 2129 376
3'918 413'725 372'565 178'897 527'622 78'279 T157'363 128'099 n o o 54'2S6 29'3S3 18'035 69'356 134'723
— 2’080 — _ _ _ _ _ _ _
3'918 415'805 372'565 178'897 52T 622 78'279 1'157'363 12S 099 n o o 54'286 29'383 18'035 69'356 134'723
ylläolevista summista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:
269 32’652 181 163 26 85 455 109 2 3’035 466 3’376 4732 . 755. -- 332 — — 7’626 — 7'626 — — — — — — 28
— 25 iro 5 i _ 1710 _ 12761 1’961 _ 92— 18 23 472 1’953 1167 3’615 12 — — — - ♦  5
— 17 _ 7 4714 _ 4721 _ _ 36 _— — — 30 3’326 — 3’356 _ _ _ _ _ _
— 10'060 134 49 2'408 249 2’840 255 — 2’046 130 157 1’947 615— 3 7'356 1154 4’628 1’048 14186 _ — 3’912 _ 579 2 242— 306 8 175 3’893 109 4185 — — — - — 1
1.85 15’267 584 68 1766 753 3171 685 1’663 806 3’509 6703 6’572— 6150 203 3 22 4 232 — __ _ 669 64— 18 68 426 2758 14 3’266 _ :_ _ _
— 36 .147 2'355 ' 1’002 171 3’675 _ _ 3 _ 69 _
— 4’650 78 413 425 323 • 1’239 — — 322 244 530 783
— _ _ 13’466 965 _ 14431 _
4 8'513 243 1’553 2’336 98 4’230 1 • 12 140 _ 7 351 19— 1’764 — 5’253 — 673 5’926 — — 263 _ 52 169 i n— 4’200 11 — — 591 602 — _ 362 _ _ 320 15— 5 — 8 4’052 9 4’069 — — — — —
— 30 95 — 32 6 133 — — ' — — — 5455 133
— 28 — — 7 31 38 — — 8761 - — — 3 —
- 342 612 308 137 466 1’523 109 1107 60 675 — 5 1’040
8 4767 1’491 — 313 241 2’045 1’536 1’856 294 89 52— 15 10’507 — 776 1’821 13104 — _ _ _ _ 464— — — 793 9’596 1’361 11750 _ _ _ _ _ _
— — 28’298 69 20152 3’353 51’872 — — 1’875 — — 32
>
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin rautatieverkon päärataoSalta vuonna 1902'
Rautatieltä.

























































Y h t e e n v e t o  l ä h t e n e e s t äHels.—Höinn.
—Pietarin . 2’550 6’601 1’278 4723 1’002 10756 16712 2764 222’301 4862 11’583 10’189
Hangon . . . 47 3'013 297 1090 81 899 1’537 323 27 981 349 531 158
Tur.-Tatnp.-H:l. 1021 9’350 602 3'06l 427 1749 2’117 1’305 70679 1 522 6’088 3'537
Vaasan . . . . 60 1149 417 641 124 610 3’352 242 27'921 2’025 3’552 3’588
Oulun . . . . 140 492 1’801 194 101 472 3’678 315 14153 885 4’825 1'481
Savon . . . . 36 360 • • 351 2799 90 2’409 1258 596 78726 498 3’352 670
Karjalan . . . 50 279 161 364 112 1’297 1271 193 75’613 254 537 311
Porin............... 272 1'554 167 171 101 402 . 612 248 14’630 1195 423 300
Jyväskylän . . 8 20 59 63 7 37 374 54 8’522 60 169 126
Turun-Karis’in 2 140 17 495 102 199 218 197 4’694 253 35 22
Yhteensä 4’ 186 22'958 5'150 13'601 2'147 18'830 3V 129 ti'237 545'220 IV  903 3V 095 20'382
Yksityisiltä rau-
tateiltä . . . — — — — — — — — — ' — —
Kaikkiaan 4'186 22\958 5'150 13'601 21147 1S'830 s r  1 2 .) 6'237 545'220 IV  903 3V 0951 20'3S2
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat
Hels. satama . 144 1’212 102 121 31 4’551 548 248 19’432 614 , 1’407 776
Harviala . . . — — — — — — _ — 28 — — —
Sairion lastaus-
paikka . . . — — — — — — — — 2’053 — — —
Lahden varikko — — — — — — — — 17 — — —
#
Sidikkalan v:de _ _ _ _ _ _ • _ _ 36 _ _
Pajarin vaihde — — __ — _ _ _ _ _ _ _ _
Viipurin sat. 265 58 29 12 — 1’644 401 38 7’597 644 4’690 144
Kirkonkylän v. — — — 1 9 — — — 4745 — — —
Ojakkalan v:de — — — 2 ■ — — — 1 4 — —
Turun satama. 62 . 2’637 60 82 8 ro40 521 63 24’411 54 5’455 7
Väskiluodon s. '-- 54 — — — — — 1 . 788 — 3’030 3137
Kouran vaihde — — — — — — 7 — 7 — _ _
Tuurin vaihde — — — — — — 479 1 -- 551 — 1 —
Toppilan sat. . 13 — 543 .16 6 40 737 30 3’264 ’ 30 41 182
Isonjoen vaihde _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ykspihlajan s. 11 76 3 . 10 95 577 9 1311 13 2’565 182
AI h oi m an sat.. 10 10 — — — 6 152 — 773 — 1’488 851
•Kuopion sat. . 7 6 9 — ' — • — 1 6 726 7 178 6
Hillosensalmi . — — — — — — — — — — — —
Värtsilän tehd. _ 3 1 _ 1 _ 12 _ 5’605 _ _ _
Ruskealan
haararata. . — — — — --. — — — 8764 — — —
Helylän sat.,
v:de ja tiilitehd. — — — 1 — — 207 4' 3’208 1 — —
Sortavalan sat. _ 1 _ 9 1 1 3 2 3’844 3 ‘70 12
Haukkavaara — — — — — * -- _ — 464 • _ —
Pukinniemen v. — — — — — — — — _ _ _ —
Vuoksen sat. . — 1 — — - — — • — 1’908 — — —
' -  33 -
Suomen Valtionrautatiet' 1 9 0 2 .  L i i t e  Y l i
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).



















































t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .
3’000 2004 729 3’396 2'076 5’725 43’564 . 4’995 789’312 9’215 ■ 7’041 4’586 3236 813’390y&ö 796 797 96 630 110 4’420 1’207 113’860 822 343 _ 5‘498 120523967 492 530 460 240 1’433 15’269 1’209 240’388 1710 1’007 154 428 213’687813 89, 189 215 110 262 10’843 800 141813 404 349 3 _ 142'569723 19 65 1’475 95 318 9’886 3052 153’933 366 313 4 - 154'616
282 215 85 103 112 . 254 5’571 846 223’353 545 502 70 _ 224’470128 13 3 55 2 267 1'570 635 404’838 407 405 _ ro 2i 406'671631 185 95 34 95 98 3'056 607 74’968 338 373 _ _ 75’67959 — - 61 23 51 38 587 222 45’546 167 110 _ _ 45’82310 — 10 3 35 25 393 129 37158 179 174 ' — — 37 511
7'566 3'S13 2'564: 5'SöO 3'446 8'530 95'159 13'702 2’225'169 14'153 10'617 4'817 10'1S3 2'264'939
— — _ _ _ _ _ 44’944 47’024 1’358 48’382
7'566 3'813 2'564 5'860 3'446 8'530 95'159 58'646 2’272'193 15'511 10'617 4'817 10'183 2'313'321
ylläolevista summista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:
■ 658 95 — 12 72 103 3737 25 56’301 11 164 _ 221 56’697
— — — — — — — 7’986 — — — 7’986
— ' — — — — _ _ 10 i4’849 _ 2 ' 14’851
— “ — — — — • 1 3’651 — • 7 — — 3’658
— — . — — — — — — 4774 _ _ _ _ 4774— — — — — — — — 3’356 — ' -- — — 3’356110 — — 8 3 90 5’689 8 26194 . 121 — 233 26’548— — — — — — — — 18'934 2 2 _ — 18’938
— — — — 1 — 1 2 4’498 1 11 — — 4’510
266 14 2 ' 3 43 21 5’865 20 48734 _ 21 _ 408 4976330 — — — 1 47 6’245 — 13’415 — 2 — — 13’417
— — — — — — • -- — 3’291 — — . — — 3’291
— — — — — — 1 — 4’263 — — — — 4’263
— — 6 — — 259 847 10’259 4 — — 10’263
— — — _ _ _ _ _ 14431 _ _ . _ 14’431
266 — — 60 23 21 3’130 606 17790 1 3 _ _ 17794
7 — . — 136 — 107 2’589 724 11776 3 _ _ • - _ 11779
8 99 4 — — — 302 8 5’838 — 10 — — 5’848
— — — — — — — — 4’074 — ~ — — 4074
— — — — — - 3 5771 2 — ■ — 5773
— — - — — — - — 8'830 — - - 8'830
— — — — ‘ 15 16 3 5’092 1 6 — - 5’099
8 — — 2 11 106 13 10775 1| ' 29 _ 856 11’661— — — — — — — — 13’58c 1 2 — 13’585— — — ' — — — — — 11750 — — 11750
— — — — . — — — 53780 — — 53780
VI. 5
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asem ilta  vuonna 1902 lähe-
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n 1 u e t a v i a t a v a r a -
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Helsinki . . . 476 '64 537 4’284 82 6
H e l i
1




i m e e
100
n i i n
4
n a u —
631
Sörnäs . . . . ■ 72 5 89 44 2 1 — — — — — 9
Fredriksberg — — — — ' — — — — — — _ 2
Äggelby . . . — — — — 1 — — — — — — —
Malm . . . . 2 1 1 — — 12 44
Dickursby . . 33 6 28 3 _ 1 10 _ _ 39 _ —
Korso . . . . — — — 1 — — 5 — — — — —
Kerava . . . . — 1 — 1 — 1 19 — — — — —
Järvenpää . — 10 — 1 — 1 54 1 1 — “ —
Jokela . . . . 5 — 4 14 1
Hyvinkää. . . 1 7 3 1 8 53 _ 1 1 _
Riihimäki . . 3 2 — 2 . 3 3 40 2 1 — 31 —
Ryttylä . . . . 2 2 — 3 1 15 26 — 1 — — —
Leppäkoski . . 2 — — — 1 — 24 — 1 — — —
Turenki . . . 4 2 5 16 22 67 10 6
. Hämeenlinna . 229 •19 16 99 33 31 15 15 65 1 _ 1
Hikiä . . . . — 6 — — 1 2 2 — 2 — 1 —
O itti............... 1 8 1 — 2 11 68 — 6 — — —
Lappila. . . . — 10 — — — 13 20 2 2 — — —
Järvelä . . . . .— 23 — 3 9 17 62 10 7 4 1
Herrala . . . 5 1 1 6 1 1 2 _ _
Vesijärvi . . . 3 1 1 6 5 1 6 92 29 2 — —
Lahti. .- . . . 20 69 2 53 12 13 17 42 21 • 57 — 1
Villähti. . . . 4 10 - --- 2 .3 7 14 1 1 — 2
Uusikylä . . . — 12 — 1 1 18 — 6 6 2 —
Kausala . . . 5 18 1 1 1 8 6 6 2 1 1
Koria . . . . 6 17 3 1 2 6 2 1 2 1 — —
Kouvola . . . _ — _ 6 1 — 3 — — 1 — 1
U t t i ............... — 1 — — — 1 3 — — 1 — —
Kaipiainen . — — — — — 2 — 1 — — 1
Taavetti . . . 7 2 1 2 3 1 1
Luumäki . . . — _ — — 3 — 1 — ~ — — —
Pulsa............... — — — — — — — — — — — —
Lappeenranta — 3 — 1 2 3 — 11 3 — — 11
Simola . . . — — — — 1 1 — — — 1 —
Siirto 868 308 - 679 4’524 . 184 202 536 214 192 220 40 705
-  35 -
Suomen Valtionrautatiet 1902 . • Liito VI.
tettyjen tavaralajien tonnikilom etri-tuhansista.
1 a j e j ». II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1 -1 3 . 14. 15. 16. 17. 14-17 . 18. 19. 20. 21.’ 22. 23. 24.
Muita Lank- Hirsiä Muita
e P Kiviä, Hietaa c g.
tähän Yh- jä Halkoja puu- Yh-
e? '-IP J*to -5 d> Mal- kalk- kia ja ja
I l Tiiliä.
kuu- teeusä.
kuja ja S'81 e' muita Hiiliä. ®'p®
lautoja. prop- tava- teensä. ? S’a'3 g meja.
se-
ment- maa- p S'sr•4 Cluvia. sia. roita. S g- 1 ® p tiä. lajeja.
e* P <2 <0 p
P i e t a r i n  r a u t a t i e n a s e i n i l t a .
116 6’342 28 4 3 156 191 305 _ 905 77 .447 2’036 177
— 222
2







61 10 — 1 3 14 8 — . 4 261 -
1
90 1
22 142 1 32 33 24
— 6 1 1 74 — 76 — — — — _ _ 18
— 22 3 2 54 2 61 — ■ _ _ 5 _ 5 478
4 72 9 17 147 7 180 — — — — _ 103 _
— 24 82 2 364 4 452 — — — 7 — 1 986
2 77 88 28 272 15 403 '4 14 2
4 91 358 1 181 10 550 — _ _ — _ 1 _
— 50 5 — 149 — 154 212 — — — • — 2 ■ 4
— 28 — - - 11 _ 11 — _ _ — _’ — 905
1 133 7 4 830 6 847 — • —. — — — — 1
3 527 2’419 12 353 31 2’815 862 14 38 3— 14 3 12 266 4 285 _ _ _ _ _ _ _
— 97 47 7 589 56 699 _ _ _ _ _ 1 292
1 48 26 . 42 692 _ 760 _ _ _ _ _ _ _
l 137 85 50 861 43 1’039 — — — — 1 300
1 18 20 ‘ 15 1’109 26 1170 224 1
7 153 2’461 213 672 808 4154 624 . — 3 — 2 15 3
12 319 90 6 325 205 626 10 — 48 — 1 10 7
16 60 19 5 ■ 40 _ 64 — _ _ — _ — _
7 53 12 1 114 133 260 1 — — — — — —
19 69 4 191 1 196 3 2
30 71 6 — 6 1 13 22 — 1 — — 8 —
6 18 — 1 — 1 2 3 — _ — _ 11 _
— 6 — 30 148 4 182 — — — — — 1 2
— 4 82 .11 644 30 767 94 — — 1 15 1 4
1 • 18 3 1 259 1 264 2 9 2
— 4 — ■ 7 512 6 525 — — — — 60 _ ‘ --— — — 12 294 1 307 — — _ _ 2 _ _•
4 38 251 36 255 503 1’045 1124 — 76 — 14 65 . 8
— 3 — 66 377 2 445 — — 408 — — 1
258 8’930 6’225 594 9'825 2'089 18733 3’288 — 1’982 406 543 2’872 3’215
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III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja




























































Helsinki . . . 255 434
*
125 196 41 1’076
I l e
' 467
I s i n g
169
i n —H ä
6’710
n i e e
287
n i i n
196
n a i i —
1’806
Sörnäs . . . . 62 55 5 219 12 83 1-175 4 2425 69 357 - 8
Fredriksberg — — — — — — — 5 18 _ _ _
Äggelby . . . — — _ _ — _ _ _ 1 _ _
Malm . . . . — 2 — 2 36 1 5 410 — — —
Dickursby . . _ 1 _ _ — _ 23 1 49 -
Korso . . . . — — — — — —- — — 18 _ _ _
Kerava . . . . — — _ 3 — — _ _ 491 _ _ _
Järvenpää . . — 1 1 — — — — 13 118 — —
Jokela . . . . — 5 — — --• . -- — — 999 — — —
Hyvinkää . . . 27 7 1 2 57
Riihimäki . . — 4 1 10 1 — 1 '_ 18 1 _ _
Ryttylä . . . . — — — 1 — — 1 — 220 — _ _
Leppäkoski . . — — — — — — — 1 906 — _ —
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— — — — — — — 2 2323 2 ,  1 — — 2’326
— — — — — — — 2 2T88 2 3 — — 2’193
— — — — — 1 1 — 1’719 — 1 — — ’ 1’720
— — — — — — — 2 1’6 88 .1 1 — — 1’690
— — — — — 1 3 1 5’990 4 4 _ _ 5’998— — — — — — — — 1'614 — — — — 1’614
— — — — — — — 1 1'053 1 1 — — T055
— — — — — — — — 607 — — — — 607
— — — — — — — 262 — 1 — _ 263
— — ~ — — ■ — 1 — 396 — — — 396
5 - — 2 — 31 120 77 647857 43 82 — 317 65'299
t i e n a s e m i l t a
10 3 — — 4 1 76 5 389 1 _ 390
14 4 • — 2 1 3 249 43 1’240 21 31 — — T292
— — — — — — — 1 178 • 1 2 — — 181
— — — — — — — — 134 — 1 — — 135
— — — — — —* — — 35 1 1 — — 37
— — — — — — 3 2 208 2 4 _ _ 214— — '-- . — — — 1 77 1 1 _ _ 79
— — — — — — — I 11 5 1 _ _ 17
— — — — 1 — 1 1 38 1 — — — 39
— — — — “ — — — 11 — — — — 11
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Siirto 13 73 30 255 37 374 76 127 34 o  5 87 15
Kiikka . . . . 1 22 ___ ____ 1 3 4 64 5 ____ ____ ____
Tyrvää . . . . — 18 — 2 1 22 1 43 9 — — —
Heinoo . . . — — -------- — r - 1 — ____ 3 ____ — — ___
Karkku. . . . — — — 1 3 6 10 1 — — 1
Siuro. .  ! .  . ____ _ 2 1 _ 2 13 3
Nokia .  .  .  . — ____ ___ 1 _ _ ____ _ _
Santalahti .  . — — — — — — — — — — — 19
Yhteensä 14 113 32 258 42 404 100 250 49 .5 87 35
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti .  .  . ____ ____ ____ 3 ____ _ 46 13 _ ___ _
Kuusa .  .  .  . — — ___ • 2 1 _ 2 23 2 ____ _ _
Laukaa . . . . — — ____ 1 ____ ____ 4 5 3 3 _ _
Leppävesi . . — — — — 1 — 1 5 2 ____ ____
jyväskylä. . . 1 — 3 108 9 — 3 . 17 34 2 — —
Vesanka . . . ____ ___ _ _ 1 _ 1
Kintaus. . . . — — ____ 2 1 3 1 2 _ ____ _ ____
Petäjävesi. . . — — — 1 1 1 10 3 1 ____ • _
Asunta . . . . — — — — ___ ____ 1 1 ____ ____
Keuruu. . . . 1 — — 1 3 — 1 7 3 — —
Yhteensä 2 — 3 118 17 3 13 ' 116 61 7 -
- T u r u n —K a r i  s ’ n n a u -
Littoinen . . , ____ ___ _ ____ ____ ____
Piikkiö . . . . — 1 ____ 1 10 17 12 8 ____ _ ____
Paimio . . . . 5 6 . ___ 3 10 18 13 9 1 _ _
Hajala . . . . — 1 — — — 2 2 15 ____ ____ ___
Halikko .  .  . 1 1 — — 11 7 2 — — —
S a l o ................................... 1 26 1 4 2 9 38 22 5 1
Perniö .  .  .  . 4 17 1 ____ 2 16 24 10 4 _
Koski . . . . — 17 — — 1 8 3 2 2 _
Skogböle . . . — — — — — — 1 _ _ _
Skuru . . . . 7 1 1 23 1 5 .  1 1 1 1 5 — 12
Billnäs . . . . — — — — ' ■— — — 1 _ _ _ _
• Yhteensä 18 70 3 31 26 84 111 57 28 6 — 12
Y k s i t y i s i l t ä
Porvoon rt:Itä. _ _ _ _ _ _ 60
Rauman „ . — _ _ _ _
Raahen „ . — _ _ _ __ — _ —
Haminan „ . — — — — — — — — . — _
Kaikkiaan 9'242 2'545 1'642 22'388 995 2'812 2'156 5'500 2'934 12'630 566 4'082
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paa. siä. roita. . p D S«SS S® via.
Siirto 10 116 29 16 12 13 36 57 623 244 33 9
Kiikka . . . . — 6 — — 1 '-- — — 13 — — 1
Tyrvää . . . . — — — — 1 — — — 4 2 — —
Heinoo . . . . — — — — — — — — — — — —
Karkku . . . — 1 — — — — 1 2 — — —
'Siuro............... _ 80 _ _ _ _ _ _ 638 _ _ _
Nokia . . . . — _ _ _ _ _ — 2 1’760 _. _ —
Santalahti . . 24 82 — — 3 — — 158 — ■ — —
Yhteensä 34 285 29 16 14 16 36 60 3'198 246 33 . 1 0
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . _ _ 1 1 _ 1 18 2 2'057 1 1 1
Kuusa . . . . _ — _ — _ _ 4 _ 13 — _ _
Laukaa. . . . — — — — — — — — 1 — — —
Leppävesi . . — — • — — — — — — 1 — 1 —
Jyväskylä. . . 1 3 18 21 — 2 ' 40 11 1’064 2 3 4
Vesanka . . . _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Kintaus. . . . — — — — _ - -- 14 — 69 — — —
Petäjävesi . . — — — — — — 11 — 52 — — —
Asunta . . . . — — — — — — — — 39 — — —
Keuruu. . . . — — 1 — — — 5 — 11 — 1 —
Yhteensä 1 3 2 0 2 2 — 3 92 13 3'307 3 6 5
T u r u n —K a r i s ’i n r a u -
Littoinen . . . _ 19 _ _ _ _ _ _ 19 _ _ _
Piikkiö. . . . — — — — — — — — 3 — — —
Paimio . . . . — 1 — — — — — — 16 — — —
Hajala . . . . — — — — — — — — 1 — — —
Halikko . . . — — — — — — — — 1 — — —
S a lo ............... __ 5 _ 93 16 _ 13 1 186 3 1 _
Perniö . . . , — 1 1 6 — — 1 — 81 97 — —
Koski . . . . — — • -- _ 68 — _ 70 --• _ . —
Skogböle . . . — — — — — — — — — — — —
Skuru . . . . — 9 — 1 1 ■ — 3 1 176 — — i
Billnäs . . . . — — — 6 — — 17 220 — — —
Yhteensä — 35 1 10 0 23 6 8 17 19 773 10 0 1 i
Y k s i t y i s i l t ä
Porvoon rt:ltä _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _
Rauman „ . _ — — — — — — — — _ _ —
Raahen „ . — — — — — — — — _ _ _ 1 —Haminan „ . — — — — — — — — — — — I —
Kaikkiaan 645 6'505 V 457 2'976 375 3'202 5'398 V 514 90'433 2'663 2'926 | 4'190
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— — - — — — 1 4 585 1 — ' — ■ — 586
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— — — 1 461 1 1 — — 463
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— — — — — • — — 2'050 2050 6 — — — 2056
— _ — _ — — — 255 255 3 — — — 258
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Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1902
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n 1 u e t t a v i a t a v a r a -
1. 2. 8. 4. 5. '6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
R au ta tie ltä . Ohria Jau- Peru- Hei- <d
c 1-3 Lan-
noita Mai
ge: 3 S noitus-Ru- Kau- ja hoja ja ja niä ja Voita.
Li- 5!•v 'O eo
kiitä. roja. muuta ryy- juuri-hedel- olkia.
toa. haa. erC erg- pr p ainei-
viljaa. nejä. miä. S p  p ta.
Hels.—Hrlinnan Y h t e e n v e t o  l ä h t e n e e s t ä
—Pietarin . . 8’400 1’568 1’414 15’599 647 306 617 319 952 12’424 74 3’266
Hangon. . . . 368 9 22 1769 47 44 362 61 263 12 — 260
Tur.-Tamp.-H:l. 164 354 65 1’179 130 494 251 269 176 112 351 332
Vaasan . . . . 129 237 40 1’531 37 296 309 304 219 36 53 68
Oulun . . . . 72 164 55 554 17 674 50 1’643 457 2 — 72
Savon . . . . 41 17 6 809 19 76 78 1’344 626 22 _ 22
Karjalan . . . 34 13 2 540 13 431 205 1’137 103 4 1 15
Porin............... 14 113 32 258 42 404 100 250 49 5 87 35
, Jyväskylän . . 2 — 3 118 17 3 13 116 61 7 — —
Turun Karis’in 18 70 3 . 31 26 84 111 57 28 6 — 12
Yhteensä 9'242 2'545 1'642 22'388 995 2'812 2 '096 5'500 2'934 12'630 566 4'082
Yksityisiltä rau-
tateiltä . . . — — ~ — — ~~ 60 — — — — —
Kaikkiaan 9’242 2'945 T642 22'388 995 2'812 2'156 5’500 2'934 12'630 566 4'082
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Y h t e e n v e t o  l ä h t e n e e s t ä
Hels.-H:linnan
—Pietarin . . 387 2’042 286 950 142 1’930 3798 558 26’273 818 1784 2702
Hangon. . : . 2 963 122 258 12 271 349 101 6’662 94 75 23
Tur.-Tamp.-H:l. 204 2’556 167 666 82 272 255 380 13798 328 927 851
Vaasan . . . .. 6 397 . 148 127 26 137 484 51 5’999 396 277 964
Oulun . . . . 6 99 548 19 39 58 198 65 1’653 581 214 185
Savon . . . . 4 60 93 748 18 209 109 231 15702 49 186 38
Karjalan . . . 1 65 43 70 19 238 60 36 13’668 48 23 11
Porin............... 34 285 29 16 14 16 36 60 3798 246 33 10
Jyväskylän . . 1 3 20 22 — 3 92 13 3’307 3 6 5
Turun-Karis’in — 35 1 100 23 68 17 19 773 100 1 1
Yhteensä 645 6’505 1'457 2'976 375 3'202 5'398 T514 90'433 2'663 2'926 4'190
Yksityisiltä rau-
tateiltä . . . — — ~~ — — — . — — — — — —
Kaikkiaan 645 6'505 V457 2'97 6 375 3'202 5'398 V514 90'433 2'663 2'926 4'190
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t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .
566 416 52 914 767 1’393 8’212 938 103’986 1’015 942 1’219 1’581 108743
346 141 59 23 188 12 961 287 16’072 128 43 — 2’925 19168
111 110 44 124 36 245 2776 197 3V372 244 180 63 247 32106
99 15 52 28 23 48 1902 143 19’614 55 102 1 _ 19772
40 10 7 422 14 54 1’527 151 , 9’834 78 107 4 — 10'023
21 86 5 5 28 29 447 148 34’916 98 146 21 _ 35181
5 — — 2 — 31 120 77 64’857 43 82 _ 317 65’299
24 7 24 2 7 5 358 67 7’697 55 58 — _ 7’810
2 — 4 1 17 1 39 43 12’563 16 28 — '_ 12’607
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
£
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n  1 u e t t a v i a t a v a y a-
ceÖ 1. 2. 8. 4. 5. .6. 7. 8. 9. . 10. 11. 12.
A sem ille.
B» .Ohria Jau- Peru- f  H Lan-B- noita Hei- 9* < Mrt»' va Ru- Kau- ja hojaja ja niä ja Mai- Voita. Li- 45 <fD et-
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(Dc*- kiitä. roja. muuta m - juuri-hedel- olkia.
toa. haa. cr£ er ST pr58 aiuei-
viljaa. nejä. roiä. s» & ta.
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I f B U i n g i n - - H ä m e e n l i n n a n -
Helsinki . . . 207 91 1’314 83 2’055 959 1714 12'838 1319 3914 1’345 678 297
Sörnäs . . . • 113 903 89 272 283 232 141 18 2 — 17 177 32
Fredriksberg . 22 — — 2 — 2 6 56 — — 7 86 —
Äggelby . . . 46 — — — 6 1 2 18 — — 39 135 18
Malm . . . . 61 1 6 58 431 3 8 — 2 3 515 43 roo9
Dickursby' . . 52 112 198 404 273 7 39 3 633 27 117
Korso . . . . 9 1 2 — 59 4 — — — — 82 2 6
Kerava . . . . 57 . 126 30 14 396 62 43 3 1 15 341 4 102
Järvenpää . . 62 2 1 37 600 29 18 — 3 11 486 4 219
Jokela . . . . 54 6 18 21 321 30 37 — 2 24 388 38 89
Hyvinkää. . . 60 5 34 64 566 27 ’ 80 400 7 24 213 30 194
Riihimäki. . . 68 10 42 17 689 17 7 146 5 42 282 4 208
Ryttylä . . . . 89 1 16 . 1 239 3 — — — 7 64 — 120
Leppäkoski. . 19 — — 2 140 4 7 — — 7 55 — 30
Turenki . . . 40 960 23 294 471 4 4 — 11 213 . 11 169
Hämeenlinna . 114 107 89 307 5’667 61 71 10 434 640 47 609
Hikiä . . . 26 1 _ 1 65 2 2 — — 4 10 — 73
' O itti ............... 33 _ 1 _ 284 2 7 171 1 14 188 — 141
Lappila. . . . 20 12 — — 82 1 1 1 — 5 24 1 94
Järvelä . . . . 60 21 1 14 580 6 5 6 15 444 — 301
Herrala. . . . 23 2 173 2 8 4 30 48
Vesijärvi . . . 
Lahti...............
71 544 30 914 1’489 19 7 — — 7 485 2 309
122 28 21 104 2066 35 12 41 25 118 786 102 456
Villähti. . . . 26 _ _ 32 82 1 21 — — 1 293 — 121
Uusikylä . . . 49 4 1 4 202 3 3 — 5 247 — 95
Kausala. . . . 57 1 3 10 565 3 _ _ 1 13 318 101
Koria.............. 64 18 3 26 302 10 5 — — 6 224 1 188
Kouvola . . . 105 — 15 14 654 59 798 23 34 88 272 — 39
O t t i .............. 25 — 22 4 82 2 .2 — — 1 112 — 29
Kaipiainen . . 42 120 54 15 551 1 84 8 1 4 106 — 57
Taavetti . . . 57 72 49 46 883 5 86 _ 1 1 136 75
Luumäki . . . 31 97 15 5 284 — 57 — — _ 66 — 47
Pul8a.............. 24 7 20 1 127 1 50 — — _ 25 _ 6
Lappeenranta . 126 1’004 954 176 3'046 140 1’646 14 20 117 516 64 99
Simola . . . . 25 38 22 5 202 2 123 — — — 29 8 10
Siirto 2059 4292 3075 2947 23915 1’739 5094 13743 1’434 4’898 9’631 1’464 5’508
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VI. 9
Liite T l
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. . IV. Ravinto- ja
* 25. 26. 27. 28. 29. 30. 81. 32. 18-82 . 33. 34. 35.
A s e m i l l e . Asfalt- Lan- Lasi- < g* w
< OP CT. Muita
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paa. siä. roita. «-• p P p’ via.
-
H e l s i n g i n —H ä m e e n l i n n a n  —
Helsinki . . . 24 ITU 290 1 ’617 260 589 884 866 81779 372 1'007 138
Sörnäs............ 55 105 1 77 17 18 88 36 14000 64 399 69
Fredriksberg . 57 11 — 13 4 1 13 8 294 — 6 • --
Äggelby . . . 6 3 — 13 6 1 10 10 1’563 1 8 2
Malm............... 5 20 27 42 236 34 35 1’541 15 56 17
Dickursby . . 15 11 1 4 5 5 424 3 781 10 54 24
Korso . . . . 1 1 — — 1 1 7 1 32 3 9 5
Kerava . . . . 21 14 5 16 3 16 52 9 1’657 30 59 48
Järvenpää . . 21 13 15 15 5 91 60 5 1 '594 43 58 .55
Jokela . . . . 20 : 61 — 11 1 9 28 4 1’941 19 42 33
Hyvinkää. . . 18 229 1 9 5 49 86 15 801 44 69 65
Riihimäki. . . 41 79 19 23 8 16 89 15 935 72 119 83
Ryttylä . . . . 3 3 101 3‘ 9 — 185 38 19 2318 39 91 . 37
Leppäkoski . . .8 3 — 3 1 3 14 7 76 16 30 13
..Turenki . . . 21 14 4 22 — 15 48 9 445 44 123 38
Hämeenlinna . 124 267 50 257 32 792 785 113 ■ 9'433 518 780' 654
Hikiä . . . . 4 2 1 1 1 l • 11 2 42 13 19 12
O itti............... T l 4 _ 11 2 ‘ ‘ 3 36 2 270 29 37 31
.Lappila. . . . 2 4 — 2 — 1 8 3 72 5 18 11
Järvelä . . . . 14 67 9 21 1 24 97 10 464 65 145 70
Herrala. . . . 1 2 1 1 7 17 4 120 10 38 11
Vesijärvi . . 50 79 24 76 12 2117 1014 70 5010 . 151 1’237 . 205
Lahti............... 134 347 41 187 34 247 203 93 4’361 232 295 555
Villähti. . . . 1 _ _ 5 _ _ 15 — 55 9 47 9
Uusikylä . . . 12 27 3 11 — 5 48 3 295 18 . 98 47
Kausala . . . 9 44 18 23 3 18 75 16 375 . 38 194 63
Koria . . . . 12 16 4 28 2 28 43 9 540 11 475 46
Kouvola . . . 46 94 21 43 12 206 171 27 2'014 124 127 191
U t t i .............. — 2 _ 6 1 1 5 1 33 5 20 9
Kaipiainen . 4 18 6 • 8 1 6 35 3 176 10 57 31
Taavetti . . . 4 29 5 12 1 15 50 15 287 11 133 90
Luumäki . . . 3 ,8 1 12 1 4 20 9 142 6 95 24
Pulsa . . . . — 1 — 1 — — 7 1 64 3 25 6
Lappeenranta 109. 195 64 113 16 774 301 115 3076 . 120 391 313
Simola . . . . 2 3 2 1 — 1 15 2 39 6 32 13
Siirto 897 2'970 608 2'678 477 5’485 4831 1’540 136’625 2756 6'393 3018
Liite VI.
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"neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).























































P i e t a r i n r a u t a t i e n  a s e m i l l e
160 1300 208 315 904 1427 5831 15529 264’495 2’250 1108 238 , . 268091
— — — — 17 93 642 1143 68’650 58 26 964 — 69698_ __ — — — — 6 1 1’211 __ 5 __ __ 1’216
— — — — — 1 12 185 3'692 54 87 _ _ 3’833
4 — 2 1 7 102 146 6’259 95 51 — — 6405
5 1 3 1 10 108 203 3696 53 50 3799
1 — — — — 2 20 25 262 12 11 _ — 285
8 4 23 6 2 16 196 45 4’297 108 105 292 — 4802
16 1 1 8 2 11 195 258 4’200 46 40 _ — 4'286
7 — — 5 2 5 113 179 5’991 32 52 — • — 6 075
18 1 103 10 7 26 343 142 3745 192 49 3’986
34 7 196 16 12 27 566 206 4053 81 35 _ — 4169
11 _ 3 4 2 10 197 64 3'083 24 ' 21 — — 3128
5 — _ 2 1 3 70 23 457 13 11 _ . -- 481
15 1 4 8 1 9 243 80 3’131 30 28 — — 3189
278 181 68 89 93 205 2866 325 21164 138 139 1033 22474
4 — — 1 -- 2 51 64 331 8 7 — * — 346
11 _ — 3 2 5 118 152 1’487 15 19 _ _ l'52l
3 _ — 1 - 2 40 58 414 7 5 — — 426
32 2 — 15 2 16 347 200 2’518 20 16 — — 2554
4 1 1 4 12 81 48 646 35 7 688
192 18 .2 36 17 56 1’914 117 11’654 33 61 _ - - 11748
224 26 5 135 76 216 1’764 298 19’690 120 119 _ _ 19'929
3 1 — 1 — 4 74 27 883 5 9 _ _ 897
17 1 1 5 — 15 202 57 1’251 17 26 — — 1’294
19 1 2 9 3 39 368 132 1,944 30 18 1'992
27 __ 10 3 46 618 120 2428 20 22 — — 2470
35 7 34 26 26 63 633 687 21’823 114 45 2 — 21’984
5 . 2 — 2 — 8 51 26 371 4 2 — — 377
9 2 43 ' 7 1 32 192 37 1448 26 3 — — 1477
27 20 1 79 361 33 2’064 •11 8 2083
7 _ — 6 — 20 158 ■ 24 1296 17 17 ' -- — 1330
2 __ — 1 — 6 43 6 393 5 3 — — 401
86 46 36 94 31 172 1’289 228 12'670 132 161 . 645 — 13608
2 1 35 3 — 8 100 10 660 20 4 4 — 688
1’271 1’603 766 847 1’207 2653 19’914 20’878 482’357 3’825 2’370 3178 — 491730
Liite VI,
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu Nro 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-'
t;
I. .M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n  1 u e t t a v i a t a a r a-
Srfoc 1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Asemi l le.
Brt Ohria Jau- Peru- <í ñ Lan-B* noita Hei- P• < srt




n ® < ^  * noitus-
rt kiitä. roja. muuta ryy- juuri-Eedel- olkia. toa. haa.
' B* B*IT95 aio ei-
viljaa. neja. miä. P P ta.
Siirto 2'059 4'292 3075 2'947 23’915 1739 5’094 13’743 1-434 4898 9-631 1’464 5’508
Vainikkala . . 15 14 29 3 199 2 79 — — _ 23 3
Nurmi . . . . 29 34 38 10 439 7 49 — 2 — 26 — 2
Hovinmaa . . 52 8 32 4 295 15 83 — 5 2 197 8 26
Viipuri . . . . 172 3017 2’573 1’053 14171 498 936 773 622 943 3’805 84 494
Sainio . . . . 31 5’201 62 24 117 11 33 3 6 158 4
Kämärä . . . 19 3 89 4 274 9 10 — 6 , 11 48 • 4 41
Galitzina . . . 24 176 48 5 398 is 8 _ 5 9 62 __ 18
Perkjärvi . . . 87 868 509 72 1’925 55 159 — 25 77 785 21 132
Uusikirkko . . 65 25 544 52 1’660 58 201 17 39 799 21 131
Mustamäki . . 26 17 209 11 633 31 169 4 9 233 16 73
Raivola. . . . 65 4356 665 80 1-888 126 168 — 13 70 975 1 90
Terijoki . . . 78 8 1’075 66 1’812 157 664 — 27 56 913 71 151
Kuokkala. . . 56 — 336 9 634 73 307 5 7 9 337 84 ■ 24
Valkeasaari. . 43 1 396 8 864 67 336
“
4 14 662 7 19
Levaschovo . . 29 8 81 218 192 32 68 5 72 1-095
Pargala. . . . 22 — 205 14 286 32 25 — 3 — 96 — 5
Scliuvalovo . . 33 — 86 — 361 31 11 — 5 1 163 7 7
Udelnaja . . 44 — 193 — 401 3 4 — — — 1-479 2 13
Pietari . . . . 174 9 10 20 270 88 210 1-188 198 262 126 260 —
Yhteensä 3 ’123 18'037 10'255 4'600 5 0 7 3 4 3'039 8’614 1 5 7 0 9 2'3S0 6'411 120'590 3'145 6 7 4 1
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 192 126 100 2 98 109 481 2’257 9’103 760 258 5 13
Lappvik . . . 20 — 13 179 76 ' 74 53 1 6 27 — 6
Tammisaari : . 70 — 16 83 881 32 7 6 6 4 190 37 141
Karis.............. 51 — 11 — 380 8 8 — 2 5 232 74 48
Svartä . . . . 58 13 21 28 333 16 4 531 1 2 542 14 305
Lohja.............. 61 27 2 43 1-050 24 15 2 4 33 619 31 678
Nummela. . . 45 8 32 22 908 6 — 2 — 16 434 .13 310
Otalampi . . . 37 16 15 9 221 3 — — — 5 105 4 227
Korpi . . . . 57 9 25 4 776 4 33 — 1 16 250 1 215
Rajamäki. . . 43 773 1 552 517 13. 32 — — 3 14 64 104
Yhteensä 634 972 236 746 5'343 291 654 2'851 9'118 850 2’671 243 2 ’047
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite VI.
neiden pääasiallisten tavarajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j a. II. P u u t a » ) r o i a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
18. 1 -1 3 . 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
fc-hi Hietaa
Muita Hirsiä Muita © *o Kiviä, s ®Lank- p" rt, kalk-tähän Yh- ja Hai- puu- Y h- »“3. ST Mal- kia ja Jakuja ja JS*®» —. muita Hiiliä. o Tiiliä.kuu- teensä.
lautoja. prop- koja. tava- teensä.
Í- p w' < Ö P 8 meja.
se-
ment- maa-
• ? S* S? < s g 8luvia. siä. . roita. p © © D tiä. lajeja. p sr © 8
1’392 79’132 59722 21993 128’653 15’440 225808 20994 192 8-539 21-479 2-596 10-899 52-440— 352 56 6 5 9 76 — — 1 _ 1 8 20
2 609 46 282 4’050 1798 5’576 — — 175 1 — 29 71
4 679 505 41 1’668 94 2’308 2683 — 262 185 14 231 T621
143 29112 54'282 5067 22824 8’065 90238 3’428 24 4'250 73 153 2761 20-821
3 5'622 228 657 1751 174 2’810 2 23 1 724 23
— 499 301 . 60 — 7 368 — — 64 4 1 12 111
2 736 12 — 7 — .19 2 — 8 1 1 — 48 12
20 ■ 4’648 512 138 269 60 979 26 — 209 3 18 300 111
11 3’558 445 188 47 54 734 22 112 4 19 132 379
5 1 ’410 330 43 39. 412 6 1 30 8 53 166
14 8’446 619 912 162 122 t’815 25 — 275 1 12 250 1-576
40 5 040 4'866 1543 3'598 846 10853 86 6 253 206 48 317 1-444
5 1830 2‘406 3753 1’952 317 8428 19 6 127 49 33 178 1-281
9 2’387 2’366 5’316 1779 594 10'055 5 *“ 72 1 170 45 295
4 1775 1’005 1’094 76 73 2’248 8 24 10 43 50 386
2 668 87 753 1540 7 2'387 1 312 3 14 34 732
— 672 76 734 6623 16 7'449 2 — "856 31 2 16 771
4 2’099 602 2330 19'804 248 22’984 — 615 — 3'027 4 5’968
342 2’983 1742 4085 180'961 7’642 194’430 63023 18 13729 17 502 5-531 . 4 968
2'002 152'257 130'20S 4S'995 375'769 35'005 589'977 90'324 255 29'936 22'06S 6 6 6 2 21'622 93'196
t i e n a s e m i l l e .
55 13367 3'856 6’347 1’227 4'088 15’518 9’547 3 327 2 41 465 9
2 440 10’320 12 — 111 10-443 — — 5 _ — 55 72
13 1’416 62 40 616 339 1'057 53 — 61 8 105 229 22
2 770 764 160 3’855 1-981 6760 4 1 204 5 36 393 1’450
12 1’822 94 87 149 39 369 8 197 7 12 227 104
24 2’552 82 6 62 74 224 15 139 2 2 175 708
20 1771 83 9 — 11 103 9 — 187 12 6 107 144
8 . 613 217 74 — 37 328 3 — 171 — 1 85 238
19 1’353 119 45 — 13 177 4 _ 463 25 361 1 "443 4’557
9 2082 187 168 1981 97 2’433 12 — 53 8 10 244 171
164 26'186 15'7S4 6'948 7'890 6'790 37'412 9'655 4 1'807 69 574 3'423 7'475
Liite VI.
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asem alle vuonna 1902 saapu-
1
lii. Muihin teollisuuksiin uettavia tavaralajeja..- IV. Ravinto- ja
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35.
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• b  <CO O via.
Siirtö 897 2'970 608 2'678 477 5’485 4’831 1’540 136*625 2T56 6393 3018
Vainikkala . . 1 — — 1 — 1 6 1 40 3 32 6
Nurmi . . . . 3 4 3 1 _ 180 23 4 494 5 55 21
Hövinruaa . . 9 9 — 15 15 608 13 6 5’671 6 10 30
Viipuri. . . .  . 99 1’053 307 1’021 141 971 1’205 535 36’842 93 6 2Y45
Säiniö . . . . 13 12 8 21 79 64 1 971 15 27 14
Kamara. . . . 29 3 — 14 2 14 1 255 6 20 9
Galitzina . . . 2 7 — 2 — 5 31 3 121 21 34 25
Perkjärvi . . . 43 117 5 50 7 40 158 43 1130 114 221 143
Uusikirkko . . 49 48 6 58 9 39 126 27 1’030 66 187 114
Mustamäki . . 18 14 10 16 2 13 58 9 ’ 404 20 92 46
Raivola. . . . 86 61 9 67 10 51 231 45 .2699 175 203 149
Terijoki . . . 108 99 4 157 11 92 295 76 3'202 86 149 613
Kuokkala. . . 149 49 2 45 3 41 131 22 v2’135 45 42 59
Valkeasaari. . 18 9. 14 13 1 25 71 . 1 '*740 22 38 23
Levaschovo .- . 40 16 6 3 3 28 8 625 6 ■ 8 3
Pargala. . . . 29 5 — 8 1 18 24 1 1T82 3 4 4
Schuvalovo . . 7 2 * -- 9 — 21 13 2 1'732 2 14 8
Udelnaja . . . 3 1 — 6 — 8 2 i 9’635 — 1 5
Pietari . . . 14 1’615 648 2'367 486 1T72 634 163 94’887 2018 — —
Yhteensä 7 '67 7 6'G94 V624 6 '555 r m 8'854 7'958 2'489 300'420 4'862 T 536 6" 4.35
H a n g o n  r a n t a -
I-Ianko . . . . 7 106 230 85 13 136 193 184 1P348 50 15 68
Lappvik . . . 9 3 — 1 2 1 21 3 172 — . 42 18
Tammisaari. . _ 129 23 392 21 30 469 39 1*581 12 38 75
Karis . . . . 61 28 1 51 42 10 81 13 2'380 17 43 39
Svartä . . . . 51 24 6 13 4 20 124 14 811 21 136 65
Lohja............... 56 39 11 61 4 33 154 30 1’429 71 188 94
Nummela . ■ . 26 30 5 61 4 30 88 11 720 33 140 60
Otalampi . . . 
Korpi . . . .
9 7 — 11 — 5 18 21 569 21 25, 21
36 21 3 12 4 13 107 13 7062 31 110 55
Rajamäki . . . 17 5 4 11 — 14 36 10 595 13 36 18
Yhteensä 272 302 2S3 69S 94 292 1'291 ' 338 26'667 269 773 513
Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite TI.
neiden pääasiallisten tavaralajien painom ääristä tonneissa . (Jatkoa).





















































1’271 1’603 766 847 1’207 2’653 19’914 20'878 482’357 3'825 2’370 3178 491730
1 — — 1 — 5 48 4 520 10 1 — — 531
6 — 1 2 — 11 101 11 6’791 17 9 — — 6’817
1 — — 1 1 39 88 86 8832 27 io — — 8’869
331 182 17 1'045 293 571 4683 731 161606 762 570 288 163226
3 2 7 68 9 9’480 41 20 9’541
1 — — 3 — 9 48 7 1177 23 7 — — 1’207
• 5 — — 5 1 13 104 9 989 24 17 — — 1'030
30 4 23 20 , 7 92 654 63 7’474 226 123 264 ’ — 8087
28 3 59 18 9 73 557 70 5949 211 104 4 6’268
14 1 6 2 32 213 20 2’459 118 133 2710
33 2 — 19 4 74 659 30 13’649 333 177 6 — 14165
31 12 47 187 7 115 1’247 52 20394 1143 786 6 — 22'329
15 — 2 10 10 28 211. 43 12647 764 412 1 — 13’824
2 139 5 1 36 266 . 30 13’478 337 86 27 13’928
1 8 26 4 4'678 165 1.7 4’860
— — — — — 5 16 2 4’255 111 7 3 — 4’376
— 4 — — — 13 41 2 9’896 101 9 — — 10006
— 1 — 1 — 7 15 4 34’737 102 13 8 — 34’860
■ — 1 — 1 49 32 2101 588 294’989 1862 1’701 262 7’513 306'327
7772 1 'S U 1 '051 2'173 1 '591 3'823 3V 060 22'643 r 096' 357 1 0 ' 202 6'572 4'047 7’513 l'124'691
t i e n a s e i n  i l i e .
3 47 454 67 35 76 815 421 4T469 326 129 _ 2446 44’370
3 1 4 2 • 1 19 90 33 11178 17 14 — — 11’209
52 128 4 33 25 . 40 407 107 4’568 58 65 — — 4’691
7 — 101 8 8 24 247 82 10239 44 28 — — 10’311
20 4 9 2 18 275 65 3’342 38 45 3’425
33 1 7 ■ 26 , 5 31 456 163 4’824 52 36 4’912
19 — 3 11 ' 1 19 286 157 3’037 27 30 — — 3’094
4 — — 2 1 3 77 108 1’695 9 19 — — 1723
22 — 5 10 2 16 251 194 9037 24 23 — — 9’084
3 — 5 2 . — 7 84 64 5’258 24 25 — — ‘ 5’307
166 177 587 170 .8 0 253 2'9S8 1 '394 . 94'647 619 414 2'446 98'126
l i i t e  VI.
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asem alle vuonna 1902 saapu-
A s e m i l ta .
Liikenneyhteydet.
















































T m • u n —T a m p e r e e n - H  a i n e e n -
Turku . . . . 163 1’005 1’682 374 5’342 235 741 896 98 131 2’248 823 819
Lieto ............... 13 8 2 535 64 — — — — _ 49 — 259
A ura.............. 32 9 11 — 259 14 _ — _ 1 202 5 325
K yrö............... 20 32 3 — 390 10 _ — — 2 152 — 290
Mellilä . . . . 17 5 1 3 186 12 — — — 1 380 — 224
Loimaa. . . . 46 6 23 4 541 47 13 5 527 31 579
Ypäjä '. . . . • 26 1 4 — 312 15 5 — — — 254 9 200
Humppila. . . 77 176 17 16 2'584 76 — — . 1 31 1021 1 887
Matku . . . . 29 14 — 15 165 1 3 --‘ — 3 254 40 264
Urjala . . . . 49 13 56 — 794 11 11 — 1 10 326 — 302
Tampere . . . 182 3’284 1’068 1342 10’492 908 1’391 6’ 198 106 432 1’214 132 895
Lempäälä. . . 54 ' 4 18 9 698 13 15 — 2 23 251 — 158
Viiala . . . . 54 33 25 7 351 50 3 — _ 6 105 4 74
Toijala . . . 46 1 8 4 575 63 11 — .-- 10 169 2 109
Kuurila. . . . 24 8 — 41 219 • 11 1 51 — 5 64 1 61
Iittala . . . . 40 91 2 155 30 39 144 10 7 116 13 88
Parola . . . . 44 6 10 3 562 10 13 — — 3 314 9 190
Yhteensä 916 •4'605 3'019 2'355 23'6S9 1 '506 2' 246 6'289 218 670 7'646 1'070 5'724
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup.. 130 2'602 3'906 217 ■3'805 166 960 495 61 283 138 214 502
Toby............... 26 12 2 20 145 2 29 — — 2 7 — 55
Laihia . . . . 28 22 _ 3 550 2 11 _ 1 6 4 — • 94
Tervajoki. . . 41 1 58 4 573 — 113 — — 23 2 — 117
Orismala . . . 24 12 4 5 175 — 7 — 2 3 48 — 84
Ylistaro . . . 39 78 6 3 950 1 25 11 22 64 78
Seinäjoki . . . 71 47 1 37 1’514 2 19 69 1 24 144 98
Sydänmaa . . 31 14 — — 296 — . 7 — 1 1 — 33
Alavus . . . 57 40 1 24 1’977 3 29 — — 13 16 93 53
Töysä . . . .. 21 2 — 1 113 — — — — 1 1 — 9
Ostola . . . . 37 28 2 3 775 2 5 7 16 38
In h a .............. 33 1 4 2 168 — 8 — _ 4 1 — —
Myllymäki . . 53 138 15 8 2256 — 13 — 1 7 35 — 17
Pihlajavesi . . 27 16 10 — 313 — 12 — — 5 7 1 • 11
Haapamäki . . 24 20 1 — 208 3 3 — — 2 — — 7
Siirto 642 3 033 4010 327 13’818 181 T241 564 67 392 441 . 372 . 1T96
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neiden pääasiallisten tavarajien painom ääristä tonneissa .
1 a j e j »• II. P u u t a V a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
18. 1 -1 3 . . 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
-S
Muita Hirsiä Muita a> ia Kiviä, Hietaa e ®Lank- t kalk-tähän Yh-
kuja ja ja Hai- puu- Yh-
p* ¿3. §TS'«8 - Mal- kia ja
jft
muita Hiiliä. p £. Tiiliä.kuu- teensä.
lautoja. prop- koja. tava- teensä.
r  p »< öS g-
meja. se­ntent- maa* ? g E- < a S aluvia. sia. roita. P o 1 ® • ö tiä. lajeja. p ST ■ © s
l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
142 14'536 54166 9057 22’036 2’241 87’500 3’684 13 600 36 758 3788 9708— 917 69 46 8 39 162 — 67 — — 50 186
5 831 60 174 * — 16 250 2 — 32 — 6 63 57
1 880 2749 140 6 166 3’061 3 — 64 13. 78 2
1 813 39 — 137 8 184 4 — 7N — — 39 25
17 1’793 2'824 1’452 1103 88 6’467 35 146 13 264 1’266 12
5 805 55 — 6 16 77 3 — 65 _ 76 98
50 4’860 12 66 — 110 188 54 — 336 _ 137 1188 94
3 762 5 6 — 7 18 1. — 195 _ — 37 20
10 1’534 6 — * -- 50 56 7 — 201 285 24 137 173
328 26’790 2’287 888 9737 1’456 14’368 3’680 12 2’610 384 1’651 7709 996
26 1’217 90 22 8 32 152 44 8 148 103 15 203 11
4 662 36 66 7 35 144 122 1 164 139 33 120 132
7 959 122 24 170 68 384 13 1 33 41 3 67 31
2 464 — — — 2 2 1 1 28 - 2 23 107
15 710 63 79 . 142 2 114 354 6 50 810
20 1140 63 — 6 11 80 2 — 90 — — 40 —
636 59'673 62'646 IV  941 33'224 4'424 112'235 7'657 36’ 4'900 V 355 2 9 1 2 14'934 12'462
t i e n a s e i n «lie.
159 13508 21’825 • 5’089 12’919 1’299 41’132 488 1 116 1’224 566 891 2’962
1 275 ' 10 25 — 7 42 l — 14 12 23 33 35
693 7 163 355 .10 535 3 — 6 _ 3 85 17
3 894 51 26 151 34 262 7 1 28 — 21 160 10
1 341 20 --' — 14 34 4 2 15 — 18 25 23
7 1’245 137 1’538 81 1756 8 1 18 10 112 23
15 1’971 70 '-- 112 156 338 19 — 39 1 — 325 59
1 353 15 6 — 3 24 2 — 3 _ -- ’ 51 4
3 2252 61 T259 257 19 1’596 11 — 59 28 — 160 189
1 128 18 — 6 5 29 1 — 4 — — 16 —
5 881 7 269 23 43 342 75 25 1 76 172
13 201 18 • 1751 — 1769 — 14 202 6 296 1’581 306
2 2’492 21 6 32 24 83 17 — 25 _ — 90 . 90
3 378 46 20 — 12 78 2 — 4 — — 13 1
2 246 33 — 1 34 1 — 3 2 — 5 3
216 25'858 22’339 8’614 15393 1708 48’054 639 ’ 19 561 1 ’274 937 3’623 3’824
VI. 10
Liite T l
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III. , Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Turku . . . . 19 970 229 611 132 181




t i n f i e r
22’515
e e n -
92
I l  a n
949
i e e n -
- 34
Lieto .............. _ _ 7 1 1 1 9 7 329 6 '58 9
Aura . . . . . . 33 5 5 8 2 15 53 ' 8 289 20 i 135 50
Kyrö . . . . 22 7 9 13 7 6 50 9 283 32 139 60
Mellilä . . . . 11 9 6 3 1 6 21 7 139 21 69 36
Loimaa. . . . 24 43 11 41 4 36 150 19 2’064 53 215 112
Ypäjä . . . . 7 5 2 6 7 5 39 8 321 29 77 38
Humppila . . 58 ro i2 21 67 15 274 350 35 3’641 236 423 374
Matku . . . . 3 6 — 1 — 4 14 2 283 23 46 19
Urjala . . . . 6 25 3 26 6 170 125 10 1198 74 191 111
Tampere . . . 94 6’055 119 1’059 126 1’608 1’905 330 28'338 691 1’317 1’626
Lempäälä. . . 7 47 6 23 ■ 7 64 109 10 805 69 129 94
Viiala . . . . 5 131 4 322 2 102 63 25 1’365 40 143 42
Toijala . . . . .4 20 , 2 100 7 57 99 ' 10 488 61 136 93
Kuurila. . . . .5 7 1 8 1- 4 20 2 210 13 40 25
Iittala . . . . 15 7 10 4 108 22 3 1’505 15 61 19
Parola . . . . 23 11 1 12 7 3 42 5 236 32 102 33
Yhteensä 336 8 '36 0 426 2'311 329 2'644 4'645 702 6  4'009 1'507 4'230 2'77S





V a a m
241
a n  p
914
n ii t a -
174
Tohy...............
Laihia . . . .
_ 8 2 15 2 11 25 10 191 3 57 8
3 22 8 ' 8 — 13 . 37 7 212 25 95 64
Tervajoki . . . 1 59 14 16 2 31 88 11 449 49 286 78
Orismala . . . 1 10 5 4 2 5 26 2' 142 22 78 28
Ylistaro . . . 15 43 7 17 9 33 82 13 391 101 323 85
Seinäjoki . . . 49 120 22 53 6 64 215 29 1’001 107 378 175
Sydänmaa . . 4 11 1 11 1 10 13 6 117 44 86 37
Alavus . . . . 13 53 11 40 h 43 117 14 739 230 517 152
Töysä . . . . — 6 5 2 — 6 6 3 49 14 19 8
Ostola . . . . 2 22 6 8 1 16 57 9 470 38 137 70
Inha . . . . . 1 1 — 1 — 3 18 1 2’430 13 26 10
Myllymäki . . 10 69 25 40 2 52 182 24 556 137 441 159
Pihlajavesi . . 4 3 1 12 1 10 6 57 19 48 27
Haapamäki . 1 1 1 4- — 1 14 — 36 12 • 40 26
Siirto 118 T177 208 592 66 400 4’218 397 18’053 1’055 3’445 1’101
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Suomen Valtionrautatiet 1902. l i i t e  VI,
neiden pääasiallisten tavaralajien painom ääristä tonneissa. (Jatkoa).
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
'
43 296 46 184 279 297 2’220 660 127’431 257 363 78 224 1283534 . -- — 1 — 1 •79 4 1’491 7 7 _ _ 1’50518 — 1 6 2 6 238 29 1’637 21 12 _ _ 1’67017 — — 7 4 6 265 19 4’508 10 6 _ _ 4’52414 — 1 4 2 5 152 27 1'315 9 2 — — 1’326
44. 3 1 13 17 16 474 37 9’835 35 15 9’88518 — 1 6 1 5 175 30 1’408 13 4 _ _ 1 '425137 6 133 59 21 132 1’521 112 10’322 88 63 _ _ 104739 — — 4 ■ 1 3 105 12 1T80 15 14 _’ _ 1’20943 i 3 14 5 16 458 49 3’295 34 12 — — 3’341
55 2 213 109 320 351 411 5’590 11655 86741 435 426 87’60240 1 1 17 5 21 377 165 2716 235 33 _ _ 2’98420 — — 6 6 9 266 78 2’515 26 35 _ _ 2’57635 3 19 12 11 16 386 37 2'254 48 9 _ _ 2’3 llu — 1 — 3 93 34 803 14 6 — 823
10 _ __ 2 1 9 117 15 2’489 54 7 255010 — 2 2 11 192 49 1’697 25 43 — — 1765
V025 523 ' 315 658 708 967 12'708 13'012 26T637 7’326' 1'057 78 224 264'322
t i e n  a s e m i l l e .
57 36 12 147 109 146 T836 431 68120 301 139 215 687759 1 1 3 — 3 85 10 603 3 _ _ _’ 60627 — 1 11 1 7 231 29 1700 10 9 _ _ 171941 — 10 20 4 13 501 28 2134 7 4 _ _ 2’14514 1 6 — 4 153 17 687 4 4 — — 695
65 1 2 23 6 16 622 39 4'053 8 4 4’065108 13 58 44 8 31 922 113 4’345 21 13 _ _ 4’37919 1 1 9 1 7 205 15 714 3 11 _ _ 728100 4 4 31 4 53 T095 38 5720 9 19 _ _ 57487 1 — 10 1 •7 67 9 282 1 2 — — 285
37 _ 1 17 3 17 320 31 2044 11, 4 2059
5 1 2 2 — 4 63 23 4’486 .'5 1 _ _ 4’492
115 3 22 39 9 58 983 32 4146 14 2 _ 416214 — — 6 1 4 119 16 648 • 9 1 _ •_ 6588 1 47 3 1 8 146 17 479 17 2 — — 498
626 62 162 371 148 378 7’348 848 100161 423 215 215 — 101’014
t ü t e  VI, Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asem alle vuonna 1902 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteydet.


















































3’033 4'010 327 13818 181 1’241 • 564 67 ’ 392 441 372 P196
Kolho . . . . 20 — — . — 104 2 5 — — — — — 12
Vilppula . . . 59 6 47 1 902 2 20 2 — 11 64 2 24
L yly ............... 15 1 3 — 111 — 16 — — 3 — — 4
Korkeakoski . 38 14 5 — 465 6 — — — 6 45 . -- 26
Orivesi . . . . 53 36 25 51 734 4 6 7 77 77
Suinula . . . 24 1 10 — 68 2 27 — — 1 96 12 123
Kangasala . . 41 12 5 — 302 1 10 — — 1 91 12 75
Vehmainen . . 34 163 11 38 3 2 85 1 — 13 36 — 28
Yhteensä 926 3'266 41116 417 16'507 20 0 1'410 567 67 434 850 398 1'565
O u l u n  r a u t a -
Oulu............... 145 387 624 312 4'929 227 499 895 342 487 137 10 191
Kempele . . . 16 25 12 31 120 3 — — 2 4 4 — —
Liminka . . . 31 13 5 168 607 1 ' 3 — 10 5 100 — 13
Ruukki. -. . . 44 _ 19 49 230 12 25 3 11 17 17 — 7
Lappi . . . . 37 7 26 15 84 — 22 — — 4 20 — —
.Vihanti. . . . 21 1 12 75 1 •14 6 1
Kilpua . . . . 8 _ _ _ 38 _ 6 _ _ _ _ — _
Oulainen . . . 54 55 26 76 1'012 3 13 1 _ 9 20 — 35
Kangas. . . . 9 — — — 58 2 12 — — — 7 — —
Ylivieska . . . 51 14 2 7 1’502 1 43 — 1 13 9 — 4
Sievi . . . . 38 18 4 1’056 6 4 17
Kannus. . . . 42 33 1 4 ro3i — 2 — _ 9 — — 24
Kälviä . . . . 30 8 — 4 626 2 34 — _ 4 _ — 6
Kokkola . . . 94 • 334 55 13 4'956 28 394 5 89 127 52 — 323
Kronoby . . . 28 — — 3 328 — 61 7 1 3 15 — 60
Källby . . . . 22 1 3 574 180 1 8 1 ' 28
Pietarsaari . . 81 — 78 60 957 83 434 12 39 70 20 15 150
Bennäs . . . 31 — 6 — 268 — 96 — — 2 13 — 46
Kovjoki . . . 45 — 3 — 296 • 2 136 — 3 4 2 — 90
Jeppo . . . . 50 — — — 227 — 86 — 1 .2 ---. — 46
■Voltti . . . . 31 7 305 • 2 9 10
Härmä .- . . . 36 7 1 1 273 — — — — 1' 4 — 15
Kauhava . . . 48 21 32 8 1’048 1 ' 5 — _‘ 11 18 — 55
Lapua . . . . 54 28 • 2 2 854 2 13 — ■2 15 19 — 80
Nurmo . . . . 21 — — 3 ' 162 - 14 ' — — 1 9 1 6
■ Yhteensä T 067 951 S93 782 21'616 368 2 '1 0 0 923 502 809 473 26 1 2 0 7
-  77 — ,
Suomen Valtionrautatiet '1902. Liite VI,
neiden pääasiallisten tavaralajien painom ääristä tonneissa.
1 a j e j a. II. P u u t a v a r o i t a . III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1 -1 3 . 1-t 15. 16. 17. 14-17 . 18. 19. : 20. 21. 22. 23 24.
Muita Hirsiä Muita BÄ Kiviä, Hietaa •
-■Sa





P g"• P «2 < 0 ‘
luvia. siä. roita. ' § tiä.. lajeja. p © * <D S
216 25'858 22339 8'614 15’393 1708 48’054 639 19 561 1’274 937 3’623 3’824
— 123 5 17 — 23 45 1 _ — — 3 3 12
14 1’095 1 286 14 115 416 1144 1 255 258 20 368 38
1 139 32 2 — 18 52 1 _ 1 — _ 11 1
4 571 228 20 307 187 742 11 — 25 — — 28 108
12 1’029 329 15 1’985 19 2’348 8 1 45 1 87 8
3 343 100 29 — 100 229 1 — 20 — 2 12 175
8 • 517 152 — 103 8 263 24 _ 20 — _ 41 32
6 386 109 85 42 114 350 — — 40 - 25 8 2
264 30’061 23'295 9'068 17'844 2'292 52'499 1'829 2 1 967 V 532 988 4'181 4’200
t i e n a s e m i l l e .
• 68 9'108 2'091 ■ 445 2149 4’212 8’897 340 _ 689 244 75 1’864 1’333
— 201 49 45 49 78 221 — — 7 — 5 12 15
2 927 63 127 316 751 J’257 1 — 23 • -- 6 50 72
3 393 69 22 90 113 294 * 4 — 212 66 5 124 1’067
1 179 6 — 107 145 258 2 — 2 — 4 75 1
110 54 80 28 32 194 1 1 11 1
1 45 1 — — 3 4 — — — ' — _ 2 _
1 1’251 91 480 6 61 638 13 — 12 1 4 121 24
— 79 12 280 — — 292 — — — _ — 4 1
2 1’598 9 46 276 51 382 14 — 18 — — 150 3
1 1’106 5 427 10 442 6 18 1 103 1
1 1105 22 973 480 8 1483 . 6 — 17 — _ 84 _
— 684 13 452 152 3 620 2 — 9 — — 32 13
19 6’395 5’039 19 667 3’321 2174 30’201 71 — 191 21 156 540 444
7. 485 52 2’567 203 274 3096 4 — 26 — --§ 49 12
1 797 5 3115 35 9 3164 5 66 47 1
14 1932 357 9 207 3’577 405 13’546 587 — 458 — 59 563 2'940
1 432 8 220 52 8 288 1 — 44 — — 23 54
5 541 25 7 307 — 419 7751 8 — 6 _ 6 48 111
1 - 363 10 231 6 11 258 24 1 5 — 50 . 79
2 335 4 7 11 3 2 9 60 2
1 303 35 8 — 43 86 2 1 38 — _ 46 1
4 1’203 40 — 5 41 86 11 N 6 6 _ _ 123 6
■ 2 1’019 31 _ 56 24 111 10 4 13 _ _ 90 _
1 197 — ■ — — 13 13 7 — 2 — — 23 2
138 3 0 7 8 8 8'087 45'699 10'912 8'895 7 3'593 1 1 2 2 14 1'872 333 320 4'294 6 ’183
— 78 -
Liite VI. Suomen Valtionrautatiet '1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin aserifalle vuonna 1902 saapu-
A s e m i l l e .


































































Siirto 118 1’177 208 592 66 400 4’2l8 397 18’053 1’055 3’445 1’101
Kolho . . . . 1 1 — __ __ 1 7 2 31 1 9 10
Vilppula , . . 39 55 8 35 16 230 230 9 2’706 49 129 137
L y ly ............... — 1 — 1 — 2 4 1 23 5 8 6
Korkeakoski . e 14 126 7 3 15 39 13 395 24 44 40
Orivesi . . . . 9 29 ' 11 17 5 24 99 8 352 49 217 109
Suinula. . . . 2 3 — 4 5 3 13 2 242 4 28 7
Kangasala . . 5 6 4 11 ■ 1 9 42 3 198 25 121 28
Vehmainen . . 1 1 — 1 1 - 2 — 81 — 3 —
Yhteensä 181 V 287 357 6 6 8 97 684 4'654 435 22'081 1 '2 1 2 4'004 1'438
O u l u n  r a u t a -
Oulu............... 20 551 1’275 314 46 184 998 219 8’152 324 44 501
Kempele . . . 10 1 2 ' — — 7 — 59 5 17 5
Liminka . . . 3 16 11 7 4 9 53 3 258 30 109 37
Ruukki. . . . 15 14 3 6 t 1 6 56 4 1’583 21 16 26
Lappi . . . . 2 9 1 3 - r - 6 19 1 125 17 — 24
Vihanti. . . . 2 6 3 1 6 2 34 7 21
Kilpua ■. . . . — 1 — — — __ 3 1 7 1 12 2
Oulainen . . . 10 62 10 26 1 30 76 26 416 85 287 178
Kangas. . . . 1 1 — 1 — 1 3 — 12 1 28 5
Ylivieska . . . 11 80 42 28 — 36 137 19 538 109 589 174
Sievi......................... 1 32 9 12 1 13 43 12 252 29 260 96
Kannus. . . . 10 29 26 17 ___ 17 62 18 286 23 315 97
Kälviä ■. . . . 5 9 14 5 __ 8 25 7 129 13 118 37
Kokkola . . . 15 314 76 98 15 140 1’499 46 3’626 59 1’344 317
Kronoby . . . 7 13
Ct
2 4 2 8 41 11 179 8 85 39
Källby . . . . 4 13 6 5 8 35 6 196 17 191 46
Pietarsaari . . 29 92 7 92 25 63 106 118 5’ 139 28 350 56
Bennäs . . . 3 13 — 5 3 6 22 6 180 8 125 21
Kovjoki. . . . 1 19 4 16 2 13 20 26 280 6 67 29
Jeppo . . . . 7 131 2 4 1 18 30 8 360 5 87 33
Voltti . . . . 5 30 8 11 4 . 11 40 8 193 24 176 40
Härmä . . . . 3 17 11 7 1 11 30 6 174 19 142 43
Kauhava . . . 7 46 8 13 6 32 92 19 375 69 313 113
Lapua . . . . 3 42 5 109 4 31 81 16 408 106 244 100
Nurmo . . . . — 7 6 1 2 5 2 13 70 20 49 15
Yhteensä 174 V 548 V 528 787 118 657 3'486 595 23'031 1’034 4'968 2'055
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Suomen Valtionrautatiet 1902. l i i t e  YI,
neiden pääasiallisten tavaralajien painom ääristä tonneissa . (Jatkoa).



















































626 62 162 371 148 378 7’348 848 100T61 423 215 215 10T014
5 — 1 1 — 1 - 28 9 236 5 _ _ _ 241
44 2 2 29 7 22 421 490 5T28 34 29 _ _ 5191
4 — — 3 — 3 29 2 245 3 2 . -- _ 250
20 8 2 8 146 103 T957 23 21 — — 2'001
51 1 29 24 3 29 512 218 4’459 34 31 4’524
3 — — 1 — 5 48 33 895 19 10 _ _ 924
14 — — 5 '  2 7 202 83 1’263 23 26 --' _ 1’312
— — — — — • — 3 19 839 3 5 — — 847
767 65 194 442 162 453 8'737 V 805 115'183 567 339 215 — 116'304
t i e n  a s e m i l l e .
82 82 6 214 98 122 1’473 1’973 29’603 124 114 104 29’945
3 — 2 — — • 3 35 1’024 1’540 2 7 _ 1549
18 — 3 8 1 9 215 254 2’911 6 3 — _ 2’920
17 — 3 5 — 14 102 585 2’957 10 8 — ' _ 2975
8 — 9 3 — 9 70 14 646 — 5 — — 651
10 _ 2 3 43 441 822 7 829
1 — — — — — 16 12 84 — — — _ 84
77 3 4 29 8 17 688 1’082 4’075 7 19 — _ 4’101
3 — — 1 — — 38 24 445 — — — _ 445
136 2 — 37, 6 20 1’073 141 3732 18 21 — 3 771
77 25 3 14 504 49 2’353 16 5 2’374
45 — 13 22 3 15 533 35 3’442 26 9 _ _ 3’477
13 — — 9 1 8 199 22 1’654 29 4 _ _ 1 ’687
244 58 5 216 43 87 2’373 853 43’448 57 45 _ — 43’550
9 1 7 1 7 157 36 3’953 19 5 — — 3’977
18 9 3 9 293 20 4’470 17 3 4’490
10 66 2 327 20 38 897 849 22’363 72 51 — _ 22’486
7 — — 6 1 5 173 29 1’102 12 2 _ _ 1716
9 47 2 8 4 11 183 40 8795 22 21 _ _ 8’838
10 1 7 2 4 149 40 1’170 5 1 — — 1776
21 12 3 8 . 284 19 842 2 3 847
19 — — 9 3 8 243 20 826 3 _ _ _ 829
54 2 29 25 4 16 625 37 2’326 10 3 _ _ 2'339
52 2 — 15 4 13 536 40 2’114 12 10 _ _ 2136
10 — — 3 1 2 100 13 393 1 — — — 394
.953 262 80 999 209 442 11'002 , 7'652 1 46'066 470 346 104 — l46'986
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Liite VI. Suomen' Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
t-




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . 8. 9. . 10. 11. 12.
Asem ille.
GCD Ohria Jau- Peru- < S H Lan-noita Hei- Ps < £ •
CD«■< Ru- Kau-, ja hoja ja ja siä ja Mai- Voita. Li-
£  <  
m ® noitus-
CD kiitä. roja. muuta ryy- juuri-hedel- olkia.
toa. haa. t rG aiuei-
viljaa. nejä. raiä. p p ta.
■ S a v o n  r a u t a -
Iisalmi . . . . 64 T047 81 95 ro i8 19 47 _ _ 18 100 _ 1
Peltosalmi . . 6 • — — — 10 1 — — — — 13 — —
Lapinlahti . . 12 38 — 1 281 — 3 — — — 1 — 2
Alapitkii . . . 4 7 , -- — 118 1 — — — — — — —
Siilinjärvi . . 15 77 2 158 . 14 1
Toivala. . . . 2 30 1 l
Kuopio . . . . 132 6'099 339 204 1159 . 173 23 154 72 136 522 57 59
Pitkälahti. . . 11 — 12 — 54 1 77 1 — — 139 — 11
Kurkimäki . . 21 90 65 25 815 5 4 103 2 1 72 — 14
Salminen . . • 23 66 32 • 8 349 1 1 27 1 1 84 3
Iisvesi . . 31 813 12 6 2’102 1 23 4 1 39 56
Suonnejoki . . 47 271 23 . 47 T443 3 6 38 — 8 124 — 23
Haapakoski . . 21 4 5 3 327 1 — 1 1 2 9 — —
Pieksämäki . . 56 66 12 37 1'641 10 16 — 4 7 227 — 28
Kantata. . . . 29 7 4 4 401 3
“
50 12
Haukivuori . . 22 15 1 9 203 10 1 6 1 4
Kalvitsa . . . 3 1 — 1 118 1 — — — — 2 — 2
Hiirola . . . 2 — — — 43 — — — — 7 — 1
Mikkeli. . . 96 117 86 54 1’636 83 25 — 59 46 360 — 134
Otava............... 49 166 8 10 1’439
"
4 134 69
Hietanen . . . 22 l 1 3 213 5 1 18 17
Mäntyharju . . 54 58 7 14 926 — 17 — 2 2 140 114
Voikoski . . . 28 47 . 3 5 226 5 23 — — — 58 — 5
Selänpää . . . 46 1 9 3 668 1 9 — 6 — 56 — 121
Harju . . . . 84 44 10 376 29 60 51 18 13\
111 7 24
Kymin tehdas. 25 13 2 325 11 110 6 37
Myllykoski . . 47 — 9 7 196 — 7 — 7 7 112 7 24
Inkeroinen . . 52 3 5 9 438 — 23 — 7 20 149 1 38
Tavastila . . .. 21 — 3 2 128 1 4 — 2 — 65 — —
Kymi.............. 96 8 27 15 946 16 20 2 54 84 413 8 50
K otka............. 109 1 63 37 349 61 46 165 230 263 308 ___ 37
Yhteensä 1 '2 3 0 9 '0 0 3 8 6 4 6 1 3 1 8 '1 3 6 4 3 5 5 2 S 3 6 6 4 75 6 1 4 3 ’3 7 1 81 8 5 0
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Suomen Valtionrautatiet 1902. ' L iite VI.
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j e j a . II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
18. 1 -1 3 . 14. 15. 16. 17. 14-17 . 18. 19. 20. 21. 22. 23 24.
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t i e n a s e m i l l e .







1 — 1 — — 17 10
— 252 1 — - 2 3 1 — 4 — — 9 16
32 2 2 1
47 9’044 184 881 282 232 1’579 332 — 60 28 31 3707 211
___ 295 4 ___ ___ 8 12 — — 11 — — 3 —
— 1’196 14 — 59 9 82 — — 3 — — 30 2
3 ' 576 10 5 — 5 20 4 1 28
2 3’059 11 36 47 3 834 60 2
3 1’989 237 21 126 44 428 7 _ 43 — 11 96 11
1 354 40 ___ ___ 75 115 1 1’836 7 8 482 482. 28
4 2’052 24 654 3 16 697 8 — 13 6 2 260 24
1 482 29 — — 12 41 4 t 19 6
250 20 661 5 686 5 8 1
— 125 6 — ___ 2 8 — — — — — 1 —
— 51. 32 — ___ 16 48 — — — — — — 32
45 2'645 434 149 1’986 469 3'038 125 1 287 6 37 307 52
2 1’832 26 13’949 — 19 13’994 5
"
83 5 106 189
259 32 19 51 3 25 5
6 1’286 94 — ___ 40 134 5 • ----- 15 — — 63 21
— 372 53 — 17 55 125 — — 4 — — 12 9
6 880 8 — 60 37 105 2 — 42 1 — 60 458
— 743 127 6107 16’326 2’389 24’949 1’059 1'963 524 90 595 324
4 508 40 5771 30’399 589 36799 1’431 1’833 2'259 14 216 426
2 378 10 615 1’876 13 2’514 7 — 50 — 12 90 29
10 703 42 773 6’660 34 7'509 6 — 89 — 24 168 133
1 206 16 ___ 150 70 236 — — 1 — 2 17 —
13 1’656 1160 230 3’051 44 4’485 82 13 327 11 8 697 8
24 1’584 29’513 680 1740 196 32729 9'398 18 309 _ 41 614 267
180 357771 3 2 '1 8 9 3 0 '4 9 6 6  2 '7 3 5 4 '4 8 6 1 1 2 9 '9 0 6 1 2 '4 9 6 1 '8 6 8 5 '9 9 6 2 '8 4 5 7 5 9 7 '3 0 0 2 '2 6 6
VI. 11
Liite t l ,
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Suomen Valtionrautatiet 1902,
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja




























































Iisalmi . . . . 31 83 15
1
31 5 27 42 20 489
SaV<
120
o n  n
51
» o t a -
133
Peltosalmi . . — — . .  -- — — — 1 — 2 — — —
Lapinlahti . . 2 4 1 1 — 3 4 5 48 7 i 15
Alapitkä . . . — 1 — — — — 4 — 6 2 14 5
Siilinjärvi . . 1 4 1 6 2 44 1 20 5
Toivala. . . . 2 3 1
Kuopio . . . . 236 498 74 267 27 246 277 122 5’516 161 58 697
Pitkälahti .' . — — — — — — 1 — 15 — 2 —
Kurkimäki . . . 1 9 1 7 — 1 9 1 64 11 52 36
Salminen . . . 1 11 1 3 2 4 55 5 10 15
Iisvesi . . . . 28 12 10 10 78 10 1’047 26 249 94
Suonnejoki . . 8 29 15 25 1 34 71 10 361 88 195 83
Haapakoski . . 5 1 — 2 — 5 31 1 2'889 13 21 5
Pieksämäki . . 5 48 16 . 12 2 32 86 14 528 74 258 104
Kantala . . . 6 1 3 3 20 3 65 26 105 18
Haukivuori .  . 5 3 13 2 37 12 54 12
Kalvitsa .  .  . — 2 — — — — 4 — • 7 11 34 4
Hiirola . . . . — — — 1 4 — 1 — 38 2 3 —
Mikkeli .  .  . 4 4 207 101 105 11 117 194 71 1’665 164 2 437
Otava . . . . 4 27 5
1
18 2 24 118 11 597 58 623 87
Hietanen .  .  . 3 6 1 3 15 2 63 20 87 27
Mäntyharju .  . 4 21 11 13 1 15 59 11 239 29 187 88
Voi koski . .  . — 7 1 — 6 — 13 2 54 2 24 12
Selänpää .  .  . 11 15 1 9 — 7 43 4 653 12 120 53
Harju .  .  .  . 75 81 5 21 12 680 447 23 5’899 11 50 50
Kymin tehdas. 4 6 2 15 1’307 69 3 7'585 2 229 22
Myllykoski .  . 7 10 4 5 — 6 50 3 273 9 39 26
Inkeroinen .  . 3 49 2 18 — 11 80 11 594 13 100 49
Tavastila .  . . 1 — — 3 — 1 8 — 3 3 — 21 8
Kymi................................. 109 51 • 13 150 2 34 150 67 1’722 18 55 143
Kotka .  .  . 179 109 107 21 40 312 65 11’480 9 1 124
Yhteensä’ 5 5 2 f  3 8 5 3 9 0 8 3 3 9 5 2 '6 U 2 '2 1 2 4 6 3 4 2 '0 7 1 9 0 6 2 6 6 6 2 '3 5 2
, — 83 —
Suomen Valtionrautatiet 1902. . Liite YI.
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).























































t i e n
60
R S e m
27
i l l e .
8 36 18 25 478 57 3511 11 20 3'542— — — — — — — 2 28 — 2 — _ 30
9 — — 2 — 1 35 15 439 2 1 — _ 442
2 — — — — 1 24 5 161 — 1 — _ 162
8 2 1 1 38 5 342 3 1 — --. 346
1 2 1 40 1 41
221 49 9 164 107 166 1’632 243 18’014 85 109 79 _ 18’287— — — — — — 2 3 327 1 3 — _ 331
13 — 3 — 1 116 16 1’474 4 _ — _ 1’478
8 1 — 5 1 6 51 11 713 5 1 — — 719
34 2 1 15 9 430 45 4’628 8 6 4’642
57 1 33 20 2 62 541 177 3'496 14 ■ 18 — _ 3’528
5 — — 1 — 5 50 14 3 422 6 — '-- — 3'428
52 1 1 22 5 33 550 178 4’005 14 18 — _ 4037
15 7 5 16 192 48 828 4 1 — — 833
9 4 5 14 110 41 1T24 3 3 1’130
3 — 1 1 — 3 57 4 201 — — — 201
— — — — — _ 5 2 144 — 2 _ _ 146
135 74 7 79 40 93 1’031 476 8'855 51 113 207 — 9’226
56 2 4 31 2 57 920 340 17'683 23 13 -- ' — 17’719
11 6 1 14 166 44 583 3 4 59Ö
58 2 — 23 1 50 438 262 2’359 18 16 — _ 2’393
3 — — 5 3 11 60 27 638 3 1 — _ 642
21 — 1 12 1 29 249 83 1’970 22 3 _ _ 1’995
14 7 5 24 161 119 31'871 48 28 — — 31’947
2 2 2 1 13 273 71 45’236 16 7 45259
■ 10 — — 3 — 9 96 1’062 4’323 20 10 — _ 4’353
12 — 1 9 2 16 202 40 9048 27 14 77 — 9’166
2 — — 1 — 2 34 5 514 5 2 10 — 531
26 1 — 16 14 32 305 295 8’463 74 66 — — 8’603
46 100 5 40 43 69 437 209 45’839 83 84 46’006
893 260 84 515 247 762 8'685 1 3'900 220'279 553 548 373 — 22V753
l
l i i t e  YI.' Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n  l u e t t a v i a t a v a r a-



















































Joensuu . . . 98 794 145 60 3’900 101 10 66 11
H a i
23
\ j  » 1 1
193
m  r c
7
t n t a -
74
Hammaslahti . 23 7 7 2 570 5 3 — — — 28 _ 16
Onkamo . . . 9 — 2 1 236 — 1 9 — — 4 — 1
Tohmajärvi . . 37 74 25 7 1’212 2 2 19 1 2 68 i 50
Kaurila. . . . 12 — 3 — 132 1 — — — 19 — 7
Värtsilä . . . 55 529 65 32 3T85 5 4 _ 2 30 35 _ _ 33
Pälkjärvi . . . 17 4 15 — 148 — — — — — 21 — 8
Matkaselkä . . 36 50 . 54 9 1’963 — 5 7 7 5 68 — 37
Kaalamo . . . 26 53 21 5 711 1 - -- — 1 4 12 — 21
Sortavala . . . 103 131 84 72 3148 44 10 5 13 57 119 — 204
Kuokkaniemi . 11 3 5 1 337 _ _ _ _ 2 _ _ 6
N iva............... 18 48 7 11 356 1 — • — — 3 7 — 9
Jaakkima. . . 40 7 7 17 620 9 1 — — 6 114 — 60
Ihala............... 22 16 18 10 425 4 15 — • -- 6 28 — 35
Elisenvaara. . 74 121 61 20 1’859 9 20 1 — 20 227 — 172
A lho............... 26 _ 31 9 . 223 1 1 _ _ 10 32 _ 19
Hiitola . . . . 64 80 28 24 1160 8 8 — — 28 211 i 139
Ojajärvi . . . 26 6 27 11 - 456 11 10 — — 24 15 — 13
Inkilä . . . . 26 45 38 14 540 8 7 — 1 10 27 — 11
Sairala . . . . 41 119 53 16 rooö 10 1 - — — 9 206 — 100
Koljola. . . . 16 _ 40 . 10 279 6 4 _ _ 9 9 _ 1
Vuoksenniska. 34 ' 72 21 15 803 6 19 — 1 6 56 — 14
Imatra . . . . 65 45 112 30 1’207 53 250 — 12 14 202 — 18
Enso............... 43 — 33 19 436 22 43 — 10 3 140 3 6
Jääski . . . . 39 4 121 10 905 7 19 — — 12 91 — 60
Antrea . . . . 65 36 119 31 1743 19 27 1 8 12 139 36 226
Hannila . . . 21 2 36 3 245 8 87 — — 3 53 — 24
Kavantsaari. . 44 1 67 6 452 6 86 — 2 2 248 — 33
Karisalmi. . . 20 3 9 2 179 8 6 • -- 1 . 3 8 — 12
T a l i ............... 27 20 32 4 162 4 60 — 1 — 168 — 11
Tammisuo . . 36 4’468 44 44 17 — 14 — 1 — 52 — 19
Yhteensä 1'174 6 7 3 8 1'330 495 28'614 359 713 108 72 303 2'600 48 f  439
Mäntyluoto . . 19 15 762 4 92 27 53 104 7
P o r
6
in  r a u t a -
1
Pihlava. . . . 1 5 — 3 121 4 2 1 — — 34 — 3
P o r i ............... 109 132 332 246 6744 109 4 52 2 56 477 — 787
Haistila . . . 18 2 1 1 78 — 4 8 — — 119 — 63
Nakkila . . . 16 5 — 13 65 — 1 — — — 25 — 37
Harjavalta . . 15 1 1 _ 42 — _ _ _ _ 13 _ 32
Peipohja . . . 31 1 — 20 155 2 1 — — 2 33 — 141
Riste............... 18 6 1 — 171 — 3 — — 1 68 — 36
Eyttälä. . . . 22 — — 1 146 — — — . _ 2 14 61
Kauvatsa . . . 20 3 — 1 103 1 3 — — 1 23 — 42
' Siirto 269 170 1’097 289 7717 143 71 165 2 69 812 — 1203
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Suomen, Valtionrautatiet 1902,
(
n e id en  p ä ä a s ia l l is te n  ta v a ra j ie n  p a in o m ä ä r is tä  to n n e is s a .
Liite YI.
l a j e j a . II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.'
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t i e n a s e m i l l e .
17 5’401 255 82 14 140 491 88 _ 622 5Ö 7 879 151
— 638 99 _ — 16 115 — — 45 — 30 91
1 255 10 _ — — 10 1 — 3 — — 3 2
6 1’469 3 _ — 13 16 5 — 39 3 — 64 12
1 163 14 — — — 14 — — 8 — 6 1
5 3’925 13 46 - 36 434 ' 529 8 4’835 2’309 32 2’040 1116 67
— 196 24 _ — 5 29 — — 8 — — 4 11
9 2’214 33 — 997 15 1’045 7 — 3 3 1 63 26
— 829 7 12 113 14 146 2 — 22 252 1 17 44
. 22 3’909 494 880 4167 281 5’822 142 * 6 770 444 11 2134 1’224
1 355 13 _ _ 10 23 1 _ 10 4 1 11 28
— 442 18 — — 1 19 — — 2 — — 11 15
6 847 62 5 92 15 174 2 — 37 1 — 52 10
3 560 19 1 . -- 1 21 — . — 6 — — 24 7
14 2524 215 — — 52 267 12 — 76 4 1 193 21
4 330 78 48 _ 9 135 2 _ 18 1 1 29 64
13 1700 46 32 — 75 153 46 — 24 3 — 156 21
3 576 50 6 — 6 62 1 — 4 1 _ 24 23
1 702 • 6 480 — 3 489 1 — 10 1 — - 55 30
7 1’526 81 — — 51 132 7 — 16 1 — 138 40
1 359 38 21 7 13 79 _ _ 1 _ _ 5 3
1 1’014 15 — . — 3 18 2 — 56 61 24 157 22
5 1’948 247 206 58 206 717 9 379 19 ■ 18 324 2’517
2 717 71 5’910 385 37 6'403 2 — 747 4 69 1107 1’530
8 1’237 147 — 98 31 276 18 — 12 — 1 40 6
10 2’407 94 19 231 71 415 10 1 24 5 7 223 46
— 461 36 19 — 16 71 — — 3 — - - 9 47
2 905 350 8 77 12 447 • -- — 3 — 50 39 8
1 232 111 48 — 3 162 , --. — 1 — 4 9 32
1 463 55 22 57 15 149 1 — 9 1 — 10 23
— 4-659 138 3161 3’203 •127 6'629 — 1 715 — 3 52 43
l i i i2 '963 2 '8 i 2 i r o o o 9'535 1 '67 S 2S'058 367 i '8 i3 5'982 890 2'239 6 '9 8 i 6” 165
t i e n a s e m i l l e .
1 1’072 7112 24 — 598 7’734 6 — 18 6 — 60 416
1 174 • -- — — —• — — — 1 — — 1 —
99 9’040 453 380 — 280 1113 305 1 533 11 12 1’301 1’230
3 279 16’291 10 — 1’533 17’834 — — 3 — •6 7 7
1 147 2 41 9 45 97 1 ' — 29 . 1 — 30 5
1 90 • 53 15 16 8 92 1 _ 28 _ _ 34 6
11 366 61 — 80 26 167 10 _ 47 — — 79 1
3 289 37 — 54 13 104 2 — 23 — — 37 1
— 224 16 6 — 8 30 3 - - 40 — — ■ 28 _
3 180 16 2 — 4 22 1 — 11 6 — .18 66
123 11’861 24041 478 159 2’515 27193 329 1 733 24 18 1’595 1’732
s
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L iite VI. ■ Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto, kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
A s e m i l l e .




























































K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 51 256 40 74 12 135 142 55 2’662 66 100 416
Hammaslahti . 2 21 1 9 1 5 15 .3 223 14 49 18
Onkamo . . . — — — _ _ _ 5 — 14 5 41 8
' Tohmajärvi . . 8 14 6 8 — 11 44 11 225 27 140 57
Kaurila. . . . — — 2 1 — — 4 — 22 4 32 5
.Värtsilä . . . 16 37 7 37 4 21 113 21 10’663 45 274 131
Pälkjärvi . . . 9 2 — — 1 1 4 — 40 8 16 6
Matkaselkä . . 1 21 3 10 7 10 67 9 231 27 172 83
Kaalamo . . . . . — 3 — 1 1 3 ■ 247 4 597 12 47 22
Sortavala . . , 141 282 38 • 153 23 221 766 111 6’466 139 1154 685
Kuokkaniemi _ 1 _ 6 _ 1 8 1 72 3 37 6
N iv a ............... 1 3 — 2 1 1 13 2 51 3 43 10
Jaakkima. . . 4 19 4 21 3 11 53 10 227 15 175 55
Ihala . . . . 1 2 1 2 1 21 2 67 13 48 21
Elisenvaara. . 22 75 7 30 7 26 101 27 602 64 179 141
Alho............... 19 10 3 5 2 6 44 6 210 21 87 51
Hiitola . . . . 16 43 22 26 3 42. 146 25. 573 75 182 123
Ojajärvi . . . 3 7 1 4 — 7 23 7 105 19 114 31
Inkilä . . . . 2 6 — 3 2 3 22 3 138 23 50 27
Sairala . . . . 5 31 4 16 1 17 59 17 352 34 163 69
Koljola . . . . 3 1 _ 2 1 _ 5 6 27 5 25 9
Vuoksenniska . 12 24 1 10 1 147 65 9 591 37 46 44
Imatra . . . . 18 38 5 28 4 200 98 12 3669 58 124 93
E nso ............... 82 10 . 2 11 — 7 28 4 3603 26 31 29
Jääski '. . . . 16 11 4 14 1 7 40 5 175 54 154 39
.'Antrea . . . . 32 57 10 30 5 29 184 28 691 257 635 139
Hannila . . . 5 2 — 2 — 1 8 2 79 6 26 9
Kavantsaari. . 2 4 1 1 1 4 20 5 138 . 14 40 26
Karisalmi. . . 5 — 1 — 1 6 1 60 4 12 9
T a l i ............... 9 1 — 8 — 3 14 2 81 5 30 5
Tammisuo . . 69 21 — 3 . 4 •851 5 1767 — 9 77
Yhteensä 554 1 '0 0 2 1 6 2 518 85 • 9 2 1 3'216 393 34'321 r o s 3 4'235■ 2’444
'
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 21 629 3 20 2 6 87 2 1’276 12 4 14
Pihlava. . . . 1 — — 1 — 2 7 — , 13 — 4 6
P o r i ............... 116 778 76 364 27 397 912 77 6740 116 79 265
Haistila . . . - .-- 1 6 2 — _ 18 — 50 1 15 3
Nakkila .- . . — 6 8 4 1 4 20 2 111 1 18 12
Harjavalta . . _ 3 1 4 4 2 16 2 101 4 9 7
Peipohja . . . 2 23 4 25 2 16 69 9 287 11 33 56
Riste............... — 7 2 8 1 11 40 6 138 13 15 20
Kyttälä . . . . — 8 2 7 8 10 30 7 143 13 24 17
Kauvatsa . . . . —' 4 1 3 1 5 18 3 137 9 13 20
Siirto 140 1’459 ¡103 438 46 453 1’217 108 8’396 180 214 420
V
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite V I.
neiden pääasiallisten tavaraläjien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).






















































t i e n a s e m i l l e .
125 47 _ 89 32 65 940 115 9’509 53 65 _ . _ 9’627
10 — — 3 — 12 106 17 1’099 4 5 — — 1108
6 — — 1 — 4 65 7 351 1 2 — — 354
33 — 3 10 — 30 300 30 2’040 9 10 — — 2’059
2 — — — 4 47 6 252 2 2 — — 256
62 1 13 30 2 45 603 49 15769 20 15 _ _ 15’804
2 — — — — 2 34 8 307 1 2 — — 310
29 — • -- 10 1 47 369 79 3’938 12 15 — — 3’965
5 — — 3 — 12 101 20 1’693 14 . 6 — — 1713
243 158 6 134 ■ 29 195 2’743 340 19'280 70 82 — — 19’432
1 _ _ _ _ 4 51 8 ' 509 3 1 _ _ 513
5 — — 2 — 10 73 9 594 5 3 — — 602
11 1 28 11 1 37 334 24 1’606 11 14 — — 1’631
4 . -- — 5 — 15 106 12 766 5 3 — — 774
44 2 2 25 9 71 537 60 3’990 31 37 — — 4’058
7 _ _ 6 1 21 194 8 877 9 3 _ _ 889
30 31 36 25 4 85 591 36 3’053 37 29 — — 3’119
5 — — 7 1 32 209 15 967 12 10 — — 989
4 — — ■ 6 — 23 133 19 1’481 14 6 — — 1’501
11 — — 15 1 62 355 22 2’387 32 21 — — 2’440
1 _ _ 1 _ 7 48 11 524 6 4 _ _ 534
9 — — 11 — 40 187 23 1’833 29 13 — 1’875
20 4 26 • 11 5 50 391 40 6765 86 28 — — 6’879
7 — ' -- 4 2 14 113 21 10’857 39 11 — — 10’907
9 — — 9 1 26 292 38 2’018 18 19 — — 2’055
28 1 53 30 5 60 1’208 57 4 778 67 44 _ _ 4’889
2 — — 2 — 5 50 6 667 10 . 10 — — 687
6 — — 4 1 15 106 23 1’619 39 12 — — 1’670
1 — — 1 — 6 33 8 495 19 12 — — 526
1 — — 1 — 4 46 3 742 31 19 — — 792
— — — . — — 86 6 13147 ' 7 7 — — 13’161
723 245 167 456 95 V 003 10'451 1 '1 2 0 113-913 696 ' 510 - — 115'119
t i e n  .a s e m i l l e .
5 * 7 2 7 4 55 27 10164 33 20 _ _ 10’217
' 2 — — — — 3 15 4 . 206 _ — — — 206
499 253 14 91 167 221 1705 1’558 19’556 115 79 — — 19750
— — — — — 3 22 12 18197 6 8 — • -- 18’211
4 — — 2 — 4 41 24 420 4 2 — — 426
2 _ _ 1 _ 3 26 . 30 339 7 3 _ _ 349
24 1 — 11 2 16 154 34 1’008 18 22 — — T048
20 1 — 7 1 7 84 853 1’468 14 6 — — 1’488
14 1 — 5 2 5 81 168 646 4 1 — _ 651
6 — — 3 1 5 57 142 538 5 11 — 554
576 256 21 122 180 271 2’240 2’852 52’542 2Ó6 152 - — 52’900
L iite 'VI, Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-.




1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7 .. 8. 9. 10. 11. .12.
Asemil le.
ocd Ohria Jau- Peru- Hei- <1
c H Lan-er noita ps < £
cd Ru- Kau- ja hoja ja ja niä ja Mai- Voita. Li-
* < noitus-
CDe-K kiitä. roja. muuta m - juun-hedel- olkia.
toa. haa. tra cr srpr ^ ainei-
viljaa. nejä. miä. p p ta.
Siirto ‘269 170 1’097 289 7-717 143 71 165 2 69 812 1-203
Äetsä . . . . 14 — — — 9 — — — — ' — — — —
Kiikka . . . . 50 31 — 14 154 2 1 — — 3 74 — 62
Tyrvää . . . . 47 2 6 14 414 2 20 — — 7 65 — 50
Heinoo . . . . 19 1 5 1 35 “ 9 — — 1 24 — 10
Karkku. . . . 46 14 10 1 350 1 _ 9 _ 2 ■ 60 _ 88
Siuro. . . ■ . 57 46 38 19 734 14 17 5 — 5 244 4 87
Nokia . . . . 66 67 44 18 338 12 54 3 8 8 88 1 44
Santalahti . . 9 10 — — — 24 — — — 87 — 115
Yhteensä 577 3 4 1 1 '2 0 0 3 5 6 9 '7 5 1 1 7 4 1 9 6 1 8 2 1 0 9 5 i '4 5 4 5 1 '6 5 9
J y v ä s k y l ä n  r a n t a -
Suolahti . . . 49 . 148 1 16 2’670 6 12 3 _ 2 157 _ 30
Kuusa . . . . 25 229 10 2 463 2 — 1 — — 29 — 8
Laukaa. . . . 22 5 1 1 474 — — 3 — — 47 ■ -- 10
Leppävesi . . 12 — 3 — 168 1 — — — ' — 3 — —
Jyväskylä. . . 106 134 37 59 1’537 48 17 190 6 39 112 — 32
Vesanka . . . 13 6 8 _ 55 _ _ _ _ _ 1 _ _
Kintaus. . . . 28 1 1 59 296 3 7 — • -- 1 10 — 2
Petäjävesi . . 28 3 4 — 434 — — — — 2 1 — 2
Asunta . . . . 12 — 4 — 93 . -- 2 — — — — — —
Keuruu. . . . 48 72 14 2 796 — 9 — 2 5 29 — 13
Yhteensä 343 5 9 8 8 3 1 3 9 6 '9 8 6 6 0 4 7 1 9 7 1 8 | 4 9 3 8 9 — 9 7
. T u r u n —K a r i s ’i n r a n -
Littoinen . . . 15 _ _ _ 9 4 _ _ — _ _ 33 i
Piikkiö . . . 26 7 6 4 112 12 101 512 — 1 193 16 53
Paimio . . . . 31 8 9 — 354 10 29 23 — 2 231 1 187
Hajala . . . . 18 4 5 3 89 4 24 21 — 5 94 5 76
Halikko . . : 16 4 8 — 115 4 6 13 — ‘ — 54 — 54
. S a lo ............... 71 8 ■ 25 50 1-146 109 91 •32 _ 7 653 18 409
Perniö . . . . 38 3 4 1 286 4 23 15 — 2 303 19 143
Koski . . . . 18 13 21 _ 138 4 19 20 — — 79 — 75
Skogböle . . . 8 — 5 1 7 — — -- — — 14 — 1
Skuru . . . . 41 — 3 3 241 26 5 5 — 8 124 — 48
Billnäs . . . . 32 1 — 10 67 — — 3 1 — 47 — 25
Yhteensä 3 1 4 4 8 7 6 72 2 '5 6 4 1 7 7 2 9 8 6 4 4 ' 1 2 5 \1 '7 9 2 9 2 1 '0 7 2
'
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tielle 106 18 2 ■ 1’075' . 1’447 47 10 _ 16 60 1-738 37 733
Rauman „ 94 28 18 6 - 156 7 — — 9 18 ' 117 — 146
Raahen „ 57 11 8 73 77 4 13 — 2 11 200 — 1
Haminan . „ 77 23 18 23 355 25 9 — 22 18 145 — 107
Kaikkiaan 1 0 '6 3 8 4 4 '6 3 9  122743 44’752| 1 8 5 '9 7 5 6 '6 9 3 11 6 '8 3 8 12 8 '0 3 6 1 2 '9 0 0 1 0 '3 6 7 4 4 '0 3 6 5 ’1 4 5 2 3 '3 8 8
"V-rf .
Suonien V altion rau ta tie t 1 0 0 2 , Liite,VI.
neiden pääasiallisten tavarajien painomääristä tonneissa.
1 a-.j e j a.' II. P u u t a v a r o i t a. lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. ■
13. 1 -1 3 . 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
—  * _ s
Muita Hirsiä •Muita O *0 Kiviä, Hietaa a ® ® r"Lank- Mal-
kalk- ja
muitatäbäu Yh- kuja ia ja
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' ®a
123 1T861 . 24 041 478 159 2515 27193 329 i 733 24 18 1'595 1732
— 9 — — 19 33 52 — — — — — 1 —
7 348 42 — 100 25 167 7 — 20 — 6 52 —
7 587 — 57 — 24 81 13 — 67 2 ' 1 82 5
— 86 63 — — 1 64 1 ■ — 18 — — - 11 58
7 542 253 18 8 15 294 7 i 130 _ _ 81 64
9 1’222 211 10 66 156 443 7 i . 119 40 16 186 45
2 687 372 3’991 788 5’617 10768 1'692 3 248 47 151 398 63
— 236 4 — 8 89 101 255 — — ■ — 11 19 —
155 15'57S 24'986 4'554 f  148 8'475 .  39'163 2-311 6’ 1'335 113 203 2'425 1 '967
t i e n a s e m i l l e .
6 3’051 _ _ _ 46 46 44 3 69 ' 1 10 200 117
1 745 18 40 _ 35 93 1 — 3 — 1 12 4
3 . 544 57 — — 33 90 1 — 6 1 2 22 60
— 175 29 — — 8 37 134 — 10 1 — 9 10
31 2’242 790 725 2’744 232 4’491 1’620 — 350 26 32 582 117
’ ___ 70 2 __ _ 8 10 _ _ _ ___ _ 2 13
1 381 6 422 321 54 803 — 50 18 1 199 139 3
3 449 14 — • — 12 26 4 — 5 — 30 3
— 99 9 — — 1 10 — — — ___ _ 7 9
5 947 Ib 92 13 16 196 5 - 34 — 15 41 23
50 8 7 0 3 r o o o V 279 3'078 445 5'802 1'809 53 495 30 259 1'044 359
t ä t i e n  a s e m i l l e .
___ 47 191 142 118 12 463 4 _ 54 _ 1’853 .7 22
3 ro 20 74 55 — 56 185 1 — 17 — — 18 49
8 862 78 7 — 19 104 6 — 52 — ; 3 51 1
2 332 130 8 1 139 — — 75 — 2 53 117
2 260 26 — — 27 ' 53 1 ■- 27 — . 3 16 —
17 2’565 882 617 109 1’608 24 ■_ 82 2 79 . 292 44
13 816 86 — — 20 106 6 ___ 36 ___ 1 92 45
1 360 23 103 — 20 146 1 _ 31 ___ — 34 61
— 28 12 2’944 — — 2956 — ___ — ___ ___ ___ —
2 465 206 1’059 3’865 28 5158 15 — 41 2 1 379 48
1 155 443 961 270 32 1706 7 339 2 1’050 945 17
49 6'910 2’J51 ,5'S8S 4'261 324 12'624 65 - 754 6 2'992 T 887 404
r a u t a t e i l l e . *
84 5’267 19’307 54 83 232 19’676 206 _ 166 140 126 693 33
17 522 23'228 756 — 2’559 26543 203 — 50 — — * 337 5
5 405 19211 2’213 660 2’611 24695 20 — 15 — — 86 —
30 775 7’631 — 483 66 8180 35 — 11 2 1 146 8
3'91S 415'805 37Z 565  \l7 S ’S97\ 52T 622 78'279 1' 157'363 128'099 n o o 54'286 29'383 18'035 6 9 3 5 6 134723
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Liite VI. Suomen Valtionrautatiet 1902,
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1902 saapu-
A s e m i l le .




























































Siirto 140 1’459 103 438 46 453 1’217 108 8'396 180 214 420
Äetsä . . . . __ 6 — 1 '  -- 2 4 2 16 1 — 2
Kiikka . . . . 4 49 9 10 1 13 42 7 220 34 29 83
Tyrvää . . . . 2 34 3 82 2 24 91 13 421 83 28 100
Heinoo . . . . 1 2 4 — 1 9 “ 105 7 4 8
Karkku. . . . 16 21 3 21 2 16 86 7 455 25 24 51
Siuro............... 12 23 1 23 4 23 90 6 596 . 37 146 71
Nokia . . . . 27 53 1 17 4 222 86 17 3’029 35 38 39
Santalahti. — . 30 — — — — 15 — 330 — - —
Yhteensä 2 0 2 1 '6 7 7 1 2 0 5 9 6 5 9 7 5 4 1 '6 4 0 1 6 0 1 3 '5 6 8 4 0 2 4 8 3 7 7 4 1
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 14 46 26 21 1 31 178 20 781 41 604 143
Iiuusa . . . . 2 6 1 2 — 3 21 2 58 13 65 21
Laukaa. . . . . 3 5 1 5 1 7 23 4 141 17 87 41
Leppävesi . . — 1 _ 1 1 168 4 — 339 4 36 6
Jyväskylä. . . 92 350 37 177 25 798 301 121 4'628 224 394 414
Vesanka . . . _ 1 _ _ _ _ 5 _ 21 4 23 4
Kintaus. . . . 2 3 _ 2 1 3 12 1 434 9 13 12
Petäjävesi . . 6 7 2 3 — 4 42 5 111 23 85 29
Asunta . . . . — • 1 — — — 1 5 1 24 3 15 5
• Keuruu . . . . 13 13 8 12 1 10 52 7 234 40 156 60
Yhteensä 1 3 2 4 3 3 7 5 2 2 3 3 0 1 '0 2 5 6 4 3 1 61 6 '7 7 1 3 7 8 1 ’4 7 8 \ 7 3 5
T u r u n - - R a r i s ’i i i r a u -
Littoinen . . . 4 83 _ 3 _ 33 17 4 2'084 1 2 9
Piikkiö . . . . 5 1 — 4 1 4 20 2 122 4 45 15
Paimio . . . . 7 8 8 8 7 11 60 9 231 15 99 53
Hajala . . . . 20 2 — 3 — 1 8 2 283 6 20 9
Halikko . . . 2 1 1 1 — 1 8 2 63 3 25 13
S a lo ............... 13 67 12 65 9 31 117 40 877 59 225 189
Perniö . . . . 5 11 5 12 7 10 59 10 299 15 91 81
Koski . . . . 6 9 — 2 2 1 25 3 175 9 37 27
Skogböle . . . _ _ — — — — 1 — 1 1 2 —
Skuru . . . . 10 69 1 7 7 84 49 20 733 14 36 33
Billnäs . . . . 7 7 — 5 — 13 32 2 2’426 4 16 19
Yhteensä 7 9 2 5 8 2 7 1 1 0 3 3 1 8 9 3 9 6 9 4 7 '2 9 4 1 3 1 5 9 8 4 4 8
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tielle 70 251 20 157 15 84 624 64 2649 55 96 244
Rauman „ 1 139 94 63 16 71 273 269 1’521 43 1 10
Raahen „ 16 52 29 33 3 16 19 43 332 13 — 47
Haminan ,, — 80 15 49 7 28 72 31 485 8 27 112
Kaikkiaan 4 '1 8 6 2 2 '9 5 8 1 5 '1 5 0  | 1 3 '6 0 1 2 '1 4 7  \ 1 8 '8 3 0 3 1 '1 2 9 6 '2 3 7 5 4 5 '2 2 0 1 1 '9 0 3 \  3 1 '0 9 5 \  2 0 '3 8 2
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite VI.
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).




















































576 256 21 122 180 271 2’240 2’852 52’542 206 152 _ 52’900
3 _ _ _ _ _ 6 '  3 86 1 — — — 87
17 _ _ 7 2 6 178 225 1138 18 15 — — 1’171
45 1 1 18 6 14 296 747 2132 26 25 — — 2’183
4 — — 2 — 1 26 34 315 3 6 — “ 324
22 _ _ 7 2 8 139 277 1’707 31 27 _ _ 1765
36 1 _ 11 2 5 309 243 2’813 30 27 — — 2’870
17 _ _ ' 6 6 4 145 1’336 15965 58 21 — — 16’044
— — — — — — — — 667 — 2 — — 669
7 2 0 2 5 8 2 2 1 7 3 1 9 8 3 0 9 3 '3 3 9 52717 . 7 7 '3 6 5 3 7 3 2 7 5 - — 7  8 '0 1 3
t i e n a s e m i l l e .
92 2 12 29 5 30 958 101 4’937 42 12 — — ' 4991
13 — _ 4 — 8 124 22 1’042 14 4 — — ro 60
17 _ 1 5 _ 3 171 15 961 6 4 — — 971
5 _ _ 1 _ 2 54 6 611 3 5 — — 619
104 101 4 44 45 121 1’451 406 13’218 115 64 — — 18’397
2 1 4 38 6 ' 145 1 1 _ _ 147
5 _ _ 2 _ 6 47 207 1’872 2 7 — — 1*881
13 _ _ 4 1 2 157 28 771 15 5 — — 791
5 _ _ 1 _ 3 32 11 176 2 — — — 178
29 1 3 14 2 5 310 55 1’742 14 9 — . — 1765
2 8 S 1 0 4 2 0 1 0 5 5 3
1
s** Oo 3 ’3 4 2 8 5 7 2 5 '4 7 5 2 1 4 111 — — \2 5 '8 0 0
t ä t i e n  a s e m i l l e .
2 1 __ 1 16 6 2’616 26 8 _ — •2’650
5 _ _ 1 _ 3 73 6 T.406 29 13 _ — 1’448
20 1 3 6 2 7 206 18 1’421 21 20 _ — 1’462
4 _ __ 1 _ 1 41 4 799 22 5 _ — 826
5 — - — — 1 47 6 429 9 10 — — 448
79 4 4 . 32 22 35 649 55 5754 65 31 _ — 5’850
24 1 3 7 3 11 236 30 1’487 37 14 — — 1’538
12 _ _ 2 1 3 91 . 23 795 8 11 _ — 814J_ _ 1 1 5 4 2994 1 — — — 2’995
15 — 7 4 2 7 118 41 6’515 31 28 — — 6’574
4 1 4 1 — 4 53 17 4’357 24 22 — — 4’403
1 7 0 s 21 5 5 31 7 3 1 ’5 3 5 2 1 0 2 8 '5 7 3 2 7 3 1 6 2 — — 2 9 '0 0 8
r a u t a t e i l l e .
■46 8 3 45 29 115 641 125 28’358 90 133 — — 28’581
18 ' 10 7 34 15 80 218 80 28’884 46 57 — — . 28 987
13 21 6' 10 10 21 141 45 25’618 23 27 — — 25’668
15 58 4 25 18 45 312 86 9 838 59 66 — — 9’963
7 '5 6 6 3 '8 1 3 2 '5 6 4 5 '8 6 0 3 '4 4 6 8 5 3 0 9 5 '1 5 9 5 8 '6 4 6 2 '2 7 2 '1 9 3 1 5 '5 1 1 1 0 '6 1 7 4 '8 1 7 1 0 ’1 8 3 2 '3 1 3 '3 2 1
Liite VI Suomen Valtionrautatiet 1902.
Y h t e e n v e to  k u l le k in  r a u t a t i e v e r k o n  p ä ä r a t a o s a l l e  v u o n n a  1 9 0 2Taulu N:o 3.
R a u ta tie  11 e.
Liikenneyhteydet.

















































V l i t e e i i T e t o  s a a n t i -Hels.—H:linn.
—Pietarin . . 3123 18 037 10’255 4’600 50734 3039 8614 15709 2380 6’411 20’590 3145 6741
Hangon . . . 634 972 236 746 5'343 291 654 2851 9’118 850 2’671 243 2047
Tur.-Tamp.-H:l. 916 4605 3’019 2’355 23’689 1’506 2’246 6’289 218 670 7’646 1’070 5724
Vaasan . . . . 926 3’266 4’116 417 16507 200 1’410 567 67 434 850 398 1’565
Oulun . . . . 1067 951 893 782 21’616 368 2’100 923 502 809 473 26 T207
Savon . . . . 1 ’230 9'003 864 613 18’136 436 528 566 475 614 3371 81 850
Karjalan . . . ri74 ;6'738 1330 495 28’614 359 713 108 72 303 2600 48 1’439
Porin............... 577 341 1’200 356 9751 174 196 182 10 95 1’454 5 1659
Jyväskylän . . 343 598 83 139 6'986 60 47 197 8 49 389 . -- 97
Turun-Karis’in 314 48 76 72 2’564 177 298 644 1 25 1792 92 1072
Yhteensä 1 0 '3 0 4 i i ' 5 5 9 2 2 0 7 2 1 0 '5 7 5 1 8 3 '9 4 0 6 '6 1 0 1 6 '8 0 6 2 8 '0 3 6 1 2 '8 5 1 1 0 '2 6 0 4 1 '8 3 6 5 '1 0 S 2 2 '4 0 1
Yksityisille
rautateille . . 334 80 46 1177 2’035 83 32 — 49 107 2'200 37 987
Kaikkiaan* 1 0 '6 3 8 ’4 4 0 3 9 2 2 '1 1 S 1 V  7 5 2 IS 5 9 7 Ö 6 '6 9 3 1 6 '8 3 S 2 8 '0 3 6 1 2 '9 0 0 1 0 '3 6 7 4 4 '0 3 6 \ 5 '1 4 5 2 3 '3 8 S
R a u ta tie lle .


























































V E i t e e n v e t b  s a a l i n -Hels. —Hdinn.
— Pietarin . . 1’617 6094 1’624 6’555 1’166 8854 7’958 2'489 300'420 4862 T '536 6435
Hangon. . . . 272 392 283 698 94 292 1291 338 26667 269 773 513
Tur.-Tamp.-H:l. 336 8'360 426 2311 329 2'644 4'645 702 64009 1’507 4230 2775
Vaasan 1 . . . 181 1’287 357 668 97 684 4’654 435 22081 1212 4'004 1'438
Oulun . . . . 174 1’548 1’528 787 118 657 3’486 595 23'031 x 1034 4968 2055
Savon . . . . 552 1’385 390 833 95 2611 2212 463 42’071 906 2’666 2352
Karjalan . . . 554 1’002 162 ,518 85 921 3’216 393 34’321 1083 4’235 2'444
Porin............... 202 1’677 120 596 59 754 1’640 160 13568 402 483 774
Jyväskylän . . 132 433 75 223 30 ,1’025 643 161 6771 378 1'478 735
Turuu-Karisin 79 258 27 110 33 189 396 94 7294 131 598 448
Yhteensä 4 0 9 9 227 436 4 '9 9 2 1 3  2 9 9 2 '1 0 6 1 8 0 3 1 3 0 1 4 1 5" 8 3 0 5 4 0 2 3 3 m  8 4 3 0 9 7 1 1 9 ' 9 6 9
Yksityisille -
rautateille . . 87 522 158 302 41 1 199 988 407 4’987 119 ■ 124 413
Kaikkiaan 4 '1 8 6 2 2 '9 5 8 5 '1 5 0 1 3 '6 0 l | 2 '1 4 7 1 8 'S 3 0 3 V 1 2 9 6 '2 3 7  | 5 4 5 2 2 0 11 1 '9 0 3 3 1 0 9 5 2 0 '3 8 2
.Liite Tl
s a a p u n e i d e n  p ä ä a s i a l l i s t e n  t a v a r a l a j i e n  p a i n o m ä ä r i s t ä  t o n n e i s s a .
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Muita Hirsiä Muita
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Mal- kalk- ja - g s Tiiliä.kuja ja Halkoja. §-p a muita Hiiliä. 2.kuu- teensä. lautoja. prop- tava- teensä. s 1 meja.
se­
ntent- maa-
O -•. JO CO■«j S
luvia. siä. roita. m <0 i ®O tiä. lajeja. 1 §
n e e s t a  t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .
2002 152'257 130'208 48995 375’769 35'005 589'977 90'324 255 29’936 22’068 6'662 21’622 93196
164 26’186 15784 6'948 7’890 6’790 37’412 9655 4 1’807 69 574 3’423 7’475
636 59673 62646 11941 33224 4’424 112’235 7'657 36 4’900 1’355 2'912 14’934 12462
264 30’061 23’295 9'068 17844 2’292 52’499 1’829 21 967 1’532 988 4’181 4’200
138 30’788 8'087 45'699 10912 8895 73’593 1122 14 1’872 333 320 4’294 6183
180 35’717 32’189 30'496 62735 4’486 129’906 12'496 1’868 5’996 2’845 759 7’300 2’266
144 42’963 2842 U ’006 9'535 1'675 25’058 367 4’843 5’982 890 2’239 6984 6165
155 15’578 24’986 4’554 1’148 8’475 39763 2’311 6 1335 113 203 2'425 1967
• 50 8’703 1’000 1’279 3’078 445 5’802 1’809 53 495 30 259 1’044 359
49 6'910 2’151 5’888 4’261 324 12'624 65 . — 754 6 2’992 1*887 404
3 '7 8 2 4 0 8 '8 3 6 3 0 3 '1 8 8 1 7  5 '8 7  4 5 2 6 '3 9 6 7 2 '8 1 1 1 ' 0 7  S ' 2 6 9 1 2 T 6 3 5 7 '1 0 0 5 4 '0 4 4 2 9 '2 4 1 1 7 '9 0 8 6 8 ’0 9 4 1 3 4 '6 7  7
136 6'969 69’377 3’023 1’226 5’468 79094 464 _ 242 142 127 1’262 46
3 '9 1 8 4 1 5 '8 0 5 3 7 2 '5 6 5 1 7 S 8 9 7 5 2 7 '6 2 2 7 8 '2 7 9 1 '1 5 7 '3 6 3 1 2 8 '0 9 9 \  7 '1 0 0 5 4 '2 8 6 2 9 '3 8 3 1 8 '0 3 5 6 9 '3 5 6  \1 3 4 '7 2 3
nautintoaineita paitsi ennen mainituita. V.
1 42.
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n e e s t a  t a v a r a l i i k e n t e e s t ä . »
1772 1’814 1’054 2173 1’591 3’823 31'060 22’643 1'096’357 10’202 6’572 4’047 7’513 1’124'691
166 177 587 170 80 253 2'938 1’394 94’647 619 414 — 2’446 98126
1’025 523 315 658 708 967 12708 13’012 26V637 l ’32ö T057 78 224 264’322
767 65 194 442 162 453 8737 1’805 115183. 567 339 215 — 116’304
953 262 80 999 209 442 11’002 7'652 146'066 470 346 104 — 146’986
893 260 84 515 247 762 8'685 3'900 220’279 553 548 373 _ 221753
723 245 167 456 95 roo3 10’451 1120 113’913 696 510 — — 115119
720 258 22 173 198 309 3339 5717 77’365 373 275 — — 78'013
285 104 20 105 53 184 3’342 857 25'475 214 111 — — 25’800
170 8 21 ■ 55 31 73 l ’D35 210 28'573 273 162 — — 29008
7 '4 7 4 3 '7 1 6 2 '5 4 4 5 7 4 6 3 '3 7 4 8 '2 6 9 9 3 '8 4 7 5 8 '3 1 0 2 '1 7 9 '4 9 5 1 5 '2 9 3 1 0 '3 3 4 4 '8 1 7 1 0 '1 8 3 2 '2 2 0 '1 2 2
92 97 20 114 72 261 1 '3 1 2 336 92’698 218 283 _ _ '93199
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
P Ä Ä TI L I Suomen Valtionrautateiden
*
T > e l > e t .
- -
S iir to tili vuodesta 1901.
Kassa ......................................................................................... — — 1 ’303,062 50
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k is s a ............................ — — 899’000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa . . 3'908’039 84
Viipurin " . . 3’105’528 41
Pietarin » . . 338’805 07
Hangon ” • • 519’407 15
Turun » , . . 1’232’076 20
Nikolainkaupungin » 1’392’278 58
Oulun » . . 594'564 51
Kuopion » . . 817’096 89
Koneosastossa . . . .  . . . 23’481 01
11’931’277: 66 *
Sam. alotetuissa. tilaustöissä:
Helsingin konepajassa . . 61’117 57
- Viipurin » . . 64784 27
Hangon » . . 2’258 54
Turun » . . 783 81
Nikolainkaupungin * . . 2’348 92
Oulun r. . . ' 3’050 02
Kuopion * . . 2’837 72
137H80: 85 12’068’458 51
Velkana olevia saamisia.
Tulorästeistä. ' ........................... ........................................... 248701 29
Erinäisistä edeltämaksuista................................................. 1’466 67
Edeltämaksua venäläisten leimamerkkien varalleostosta 29’584 95
• Siirto 279752|91 14’270’52l|01 — —
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Suomen Valtionrautatiet 1902. I.iite VII
M:o f.
tuloista ja menoista vuodelta 1902.
■ Sbif Jiis.
K r e d i t .
S iirto tili vuodesta 1901.
Velkaa: varatuista märärahoista: vuodesta 1900 . . 1*083*542 85
vuodesta 1901 . . 2’152752 07 3’236’294 92
m enorästeistä ................................................. ; 266780 90
maksamattomista jälkivaatimuksista. . . . 173’900 39
ulosottamattoinista työpalkoista...................... 1*054 47
myydyistä perimättömistä kapineista v:lta 1900 9’480 80
r ” n  n  1901 4’693 07
kannetusta Keisarikunnalle tulevasta valtakun-
n a n v e ro sta ...................................................... 3’967 49
kannetusta venäläisestä leimaverosta . . . 
voittovaroista, joita on kertynyt myydystä kel-
3*513 76
paamattoinaksi julistetusta varastotavarasta 
Jyväskylänradan täydentämistä varten kanne-
17’962 53
tuista varoista . - ...................................... 5’926 81 «
Mäntyluodonradan täydennystä varten kanne-
tuista varoista . . . . . ...................... 16’371 50
Tornionradalla tehtäviä töitä varten kanne-
tuista varoista . . ; . . . . . . . . 50’027 68
Kuopion—Iisalmen radan liikkuvaa kalustoa
varten kannetuista varoista........................... 643*477 33
erinäisille liikennevelkojille.........................  . 21’422 86
. erinäisille v e lk o jille ............................................ 10755 71 i
Viipurin konepajalle............................................ 14*517 -
valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . .  
• seuraavista yksityisten henkilöiden ja laitos-
. 24’683 —
ten kustantamista töistä:
Terijoen asemalle johtavasta ajotiestä . . . 125 17
.._ i. 1 Siirto 1*269’160 47 3’236’294 92 — —
L iite  YTI.
— 4  —
Suomen Valtionrautatiet. W02.
Siirto 279’152 91 14’270’521 01 — —
Asemain vaihtokassoista . . ................................. • . . ■ 25’066 67 ■
Maahantuoduista tavaroista. . . . . . . . . . 1’757 81
Edeltä maksetuista hakkauskiistannuksista Oriveden
metsänhoitoalueella................................................. 14’838 50
Sam. sam. Aureen metsänhoitoalueella . . . . 170’954 21
Erinäisiltä velallisilta ............................................................. 14’810 49
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta. . ' . . . . 9’975 50
Tullihallitukselta, erinäisiä saamisia . . . . . . . 1’156 14
n Hangon tullimakasiinista...................... 8’126 12
Pietarissa olevalta Suomen tullitoimistolta . . . . 182 36
P ostihallitukselta ...................... ........................................... 507 51
Rautatie-postitoimistolta Helsingin—Pietarin rautatiellä 25’433 55
n » . muilla rautateillä. . . . . 17’431 40
Benj. A jo lta ...................................... ...................................... 5’000 —
C. 0 . Gleimiltä...................... .....  ....................................... 65’200 —
0. K um eniukselta................... . . . . . . . . 200 —
A. S öderh olm ilta ............................................ ..... 1’585 —
G. W. Söderströmiltä. . ...................... .....  . . . 4 ’940 —
W. Thesleffiltä .................................................................. 1’000 —
T. Winteriltä. . .................................................................. 2’000 — ■
Menoista, jotka on edeltäpäin suoritettu seuraavista •
töistä y. m.:
Erinäisten vaunujen tarkastuksesta .......................... 2’852 50
Helsingin—Karis’in radan liikkuvasta kalustosta . 86’989 65
1902 v:n menosääntöön otetusta liikk. kalustosta. ' 454’178 38
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä . . 32’363 58
Katajanokan r a i t e is t a ........................... ..... 3’663 90
Papulan kasarmeista. . . . . . ...................... 17’818 39
Helsingin—Karis’in radan lähtövaihteesta . . . 9’355 94
Perkjärven poliisivankilasta . . . . . . . . 2’774 87
Talosta N:o 7 Kaivokadun varrella Helsingissä • 584 42
Fredriksbergin varastopaikoista................................. 70’773 70
Hangon telefoonista . . . ' ...................................... 490 —
Toijalan vesisuotimesta................................................. 4’015 98
Lylyn hiekanottoraiteesta . . . . . . . . . 7’252 25
Vaasan sokeritehtaan r a ite e s ta ................................ 278 65
. Siirto 1’342’710 38 14’270’521 0! — —
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Suomen Valtionrautatiet 1902. Liite VII.
Siirto 1’269’160 47 3’236’294 92 — —
Hartvallin raiteesta......................■ . . . . 1’521 95
Tipunan seisaussillasta . . . . . .  . 10’602 67
Tampereen pakkähuoneraiteesta . . . . 43’907 23
Kumilan seisaussillasta . . .  . . . •>0 67
Vaskiluodon varastopaikasta...................... 19’873 01
Seinäjoen pistoraiteesta . . . . . . . 907 90
Siikajoen rantaan menevästä haararaiteesta 34 40
Talin pistoraiteesta........................... 418 69 1’346’429 99 4’582’724 91
Menot
valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä:
Päähallinto.
Yhteiset hallintokustannukset.
Palkkauksia . ......................................  851769: 58
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 4’400: — 856769 58
Painatuskustannuksia......................■ ■................................. 162’463 86
T arverahoja................................................. 45’858: 98
josta vähennetään peräytettyjä
varattuja määrärahoja . . . .  300: - -• 45’55S 98
Määrärahoja polttopuihin ja valaistukseen...................... 14’920 31
Kaluston kulutus ja kunnossap ito .................................. 1’933 50
Arvaamattomia menoja ....................................................... 3’584 84 1 ’084’63107
Eläkkeitä ja a p u ra h o ja ................ • . . 123’638: 75
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 275: — 123’913 75
Vahingonkorvausta ruumiinvammoista . . . . . . 43’8 17 54
Apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . . 46’000 — 213731 29
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia............................ ' ............................................... 88’888 92
S a ir a sh o ito ........................................................................... 111’336 17
Sekalaisia m enoja ................................................................. 220’26U 61 420’485 70
, t . Siirtoi. ■ r  i L i — - 17 L8’848 06 4’582724 91
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Liite VII. Suomen Valtionrautatiet 1202.
Siirto 1’342’710 38 14’270’521 01 —
Oulun vedenheittäjästä.................................................. 10796 61
Oulun k o n e p a ja sta ..................................... 25’298 11
Lamminmäen sivuutusraiteesta................................. 1’963 93
Sortavalan vesijohdosta................................................. 744 47
Turun—Karis’in radan täydennyksestä . . . . 20’063 45
Edeltäpäin 1902 vuoden varalle tehdyistä töistä . 157’524 60 F559T01 55 15’829’622 56
Debiteeraus. -
Liikenne- ja sähkölennätintulot...................................... — — 26’931’391 87
Senttonaali ............................................................................. 15’914 -
Karttapaperin tarkastusmaksu............................................ 3’296 64
Sotilashuonemaksu................................................................. 3’035 04
Vaivais- ja työhuonemaksu . . . . . . . . . . 5’277 07 27’522 75
Peräytetyt varatut määrärahat vuodesta 1900 . . . 8’329 45
K urssivoitto ............................................................................ 58 95 8’388 40
Jyväskylän rautatien täydennyksen arvo...................... 5’926 81
Turun—Karis’in n » . . . . . . 20’063 45
Mäntyluodon » » » ...................... 17757 20
Erinäisten Tornionradan lisäksitulon johdosta Oulussa
aiheutuneiden töiden a r v o ................................ 50’027 68
Erinäisten Helsingin—Karis’in radan yhtymisen joh-
dosta Fredriksbergissä aiheutuneiden töideu
• arvo . . - ................................................. 22’169 77
Veturitallin isonnus Fredriksbergissä Helsingin—Ka-
ris’in radan lisäksitulon johdosta . . . . 52’354 93 168’299 84
Tampereen rahatoimikamarin suorittama osuus syrjä-
raiteen rakentamisesta kaupungin pakkahuo-
, neelle. ........................................................................ 43’907 23
Nikolainkaupungin. rahatoimikamarin suorittamat varat
täyttämistöiden suorittamiseksi makasiiniraiteen
ja laiturinsiipien välillä Vaskiluodossa . . . 19’873 01 •
Seinäjoen tehdasosakeyhtiön suorittamat varat pistorai-
teen rakentamisesta Seinäjoen asemalta Seinä-
joen tehtaan höyrysahalle . . . . . . . 907 90
Kauppias M. Provoroff’in suorittamat varat ajotien
avaamisesta Terijoen asem alle........................... 125 17
Siirto | 64’813|31| 27’135’602|86 15’829’622|56
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Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite VII.
1 , Siirto — — 1’718’848 06 4’582’724 91
Liikenneosasto. ' •
Palkkauksia.............................................................................. 6’194’976 32
Tarveaineiden ja kaluston k u lu tu s ................................. 756’716 65
Sähkölennätin ja telefooni . ........................... 34’653 44
Sekalaisia m enoja................................................. 88’230 83 7’074’577 24
'Rataosasto.
Palkkauksia............................................................................ 1’381’848 43
Maa- ja ta id e ty ö t......................................  402’845: 27
vuodeksi 1903 varattuja määrärahoja 7’619: 30 410’464 57
R a id e ....................................................................................... 2’811’494 41
Huonerakennukset................................................................. 855’281 48
Sähkölennätinjohto. ....................................................... 31’894 76
Kaluston kulutus ja kunnossapito. . . . . . . . 42’186 62
Lumenluonti . . . ' ............................................................ 384’270 54 -
Sekalaisia m enoja............................................................ i 173’806 28 6’091’247 09
Koneosasto.
I. Kuljetusneuvojen käyttäminen. .
V e tu r ip a lv e lu s :
Palkkauksia.................................................2’128’391: 29
Polttoaineista y. m. . . . . . .  . 3’072’152: 54 5’200’543 83
Vaunupal ve lus :
Palkkauksia '............................................' . 159’053: 90
Kustannuksia tarveaineista . . . . . 20’330: 86 179*384 76 •W
I I .  Kuljetusneuvojen kunnossapito. ✓
Veturien ja tenderien kunnossapito . . r i l 9 ’060: 42
Vaunujen ynnä niiden pöyrien ja akse-
lien kunnossapito . . . • . 1’396’665: 97 2’515’726 39
V araston h oito ....................................................................... 146’847 53
Sekalaisia menoja ....................................................... ..... • 14’336 83 8’056’839 34 ,
22’941’511 73
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ................................. — 11’299 82 22’952’811 55
• Siirto 1 — — — 27’535’536 46
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L iite V II. Suomen Valtionrautatiet 1902.
Siirto 64’813 31 27’135'602 86 15’829’622 56
Tilanomistaja L. Saarelaisen y. ra. suorittamat kustan-
nukset seisaussillan rakentamisesta Kyrön ja 
- Mellilän asemain v ä l i l l e ...................................... 3 67
Kauppias A. L. Hartvallin suorittamat kustannukset
eräästä Ruoholahden rannalle Helsingin satama- 
radalla rakennetusta r a i t e e s t a ........................... 1*523 95
Kreivi A. V. Stenbock-Fermerin suorittamat kustan-
nukset kahden seisaussillan ynnä vahtituvan ja 
tarpeellisten ulkohuoneiden rakentamisesta Ti- 
punan vaihteen läheisyyteen ................................. 10’602 67
Maanviljelijä M. Kykklingin y. m. suorittamat kustan-
• nukset erään sivuraiteen rakentamisesta Simo­
lan ja Lappeenrannan asemain väl i l le. . . . 4’Ö00 _
Vaasan Puuvillateollisuus-osakeyhtiön y. m. suoritta-
mat kustannukset erään sivuutusraiteen raken­
tamisesta Alavuden ja Sydänmaan asemain välille 11'200
Rakennusosakeyhtiö „Svan’inu suorittama apumaksu
eräästä syrjäraiteesta Fredriksbergissä . . . rooo -
Metsänhoitaja A. KonovalolFin suorittamat kustannuk-
set seisaussillan rakentamisesta Perkjärven ja 
Uudenkirkon asemain v ä lille ................................. 3’300
Kauppias Ramstön’in suorittama apumaksu vaihteen
rakentamisesta Tienhaaran seisaussillan luo Vii­
purin ja Hovinmaan asemain välillä . . . . 826 20
Sahanomistaja | H. G. Brander’in suorittamat kustan-
nukset erään sivuraiteen rakentamisesta Riihi- 
mäen aseman lastauskentälle . . . . . . . 955 91
Toiminimi Ph. |U. Strengberg & C:on suorittama apu-
maksu syrjäraiteen rakentamisesta Pietarsaaren 
asemalta yhtiön tupakkatehtaalle...................... 16’348 78 114572 49 27’250’175 35
1
i
Maiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja.
Lähetteiden t i l i l lä .................................................................
Valtiovaraston ja Suomen Pankin välisellä pano- ja
. -- — 2’000’500 —
ottotilillä. . ............................................................. — — 2’000’000 —
Siirto — — 4’000’500 — 43’079’797 91
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Suomen Valtionrautatiet 1902. ' Liite VII.
- ' Siirto 27’535’536 46
Menoja
. uudisrakennuksista, jotka lisäävät ratain
pääoma-arvoa ja on kustannettu v:den 
menosääntöön otetuilla määrärahoilla 3’247'630: — 
vuodeksi]903,varatuillamäärärahoilla 1’336’257: 92 4’583’887 92
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla 278’078: 45 
vuodeksi 1903 varatuilla määrärahoilla 27’218: 95 305’297 40
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu
Kulkulaitostoimituskunnan käyttöva- 
* roilla . . ; ..................... ....................12’407: 21
vuodeksi 1903varatuilla määrärahoilla 14’434: 90 26’842 11
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu .
Rautatiehallituksen käyttövaroilla . . 60’164: 69 
vuodeksi 1903 varatuillamäärärahoilla 9’464: 03 69’628 72
johon luetaan erinäisten konepajain sisustamiseksi
kiinteimistöarvoa lisääviä menoja, joita varten 
on edellisestä; vuodesta varattu määrärahoja, vaikka 
ne on ilmoitettu varatuksi kalustoa varten . . . 55’274 55
5’040’930 70
Vähennetään peräytettyjä, uudisrakennuksia varten
varattuja v a ro ja ........................... ................................ 533 34 5’040’397 36
Menoja
- ■
liikkuvasta ja  m uusta kalustosta, joka on kustannettu:
vuoden menosääntöön otetuilla määrärahoilla . . 4’486’142 92 }
vuodeksi 1903 varatuilla määrärahoilla................... 385’508 — 4’871’650 92 '
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla...................... 3’872 85 ,,
vuodeksi 1903 varatuilla määrärahoilla . . . .  . 3’008 33 . 6’881 18 !t
Rautatiehallituksen käyttövaroilla . . . . . . — — 2’133 33
i.
f
i i ; • 4’880’665 43
i-j
Vähennetään ¡peräytettyjä varattuja määrärahoja . . - 160’623 22
sekä-ylläjolevien, oikaisujen mukaan ...................... 55’274 55 215’897 77 4’664’767 66
i Siirto —1 - 1 - | 37’240’701 48
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L iite . V II. Suomen Valtionrautatiet 1902.
' ’ , : .v Siirto — — 4’000’500 — 43’079’797 91
Suomen sotaväen leskien- ja orpoinkassaan . . . . — — 65’476 06
Kirkollisviraston leskien- ja orpoinkassaan; . . . . — — 224 — 4’066’200 06
Poisto.
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa määrärahoista, •
jotka on varattu vuodesta 1900, poistetaan
vuoden kuluessa käytettyinä vastapuolella ole-
, van krediteerauksen mukaan................................. — — — — 533*188 55
Siirtotili vuoteen 1903.
Velkaa varatuista määrärahoista: vuodesta 1900 . . . 542’024 85
: vuodesta 1901 ja 1902 3’305’007 59 3*847’032 44
menorästeistä................................................. 148’933 74
suorittamattomista jälkivaatimuksista . . . . . 103’921 09
ulosottamattomista työpalkoista................................. 134 05
myydyistä perimättä jätetyistä kapineista v:lta 1901 10’166 33 (
rt n n n n 1902 6T41 98
valtakunnanvero-varoista........................................... 4’548 70
uudesta venäläisestä leim averosta........................... 4’060 33
Mäntyluodonradan täydennyksestä......................•, 1*614 30
Kuopion-Iisalmen radan liikkuvasta kalustosta 221*710 12
Helsingin—Karis’n » . » » 574’983 10
Oulun—Tornion » » : » 60’159 08
Helsingin^ Karis’in radan yhdistyksestä . . . . 403T30 23 »
Fredriksbergin veturitallista . . . . . . . . 47’645 07
tarveaineista, jotka on vastaanotettu; Kuopion—
Iisalmen ratarakennukselta . . . J . . 89’222 22
valtionrautateiden eläkelaitokselle........................... 25’842 20
seuraavista yksityisten henkilöiden y. j m. kustan-
tamista töistä: i
Tipunan seisaussilloista. . . . . . . . 12*152 —
Tienhaaran vaihteesta 2’826 30
Branderin varastovaihteesta . . ! . . . . , 1’044 09
Strengbergin raiteesta . . . J . 651 22
■ , ’ Friisin seisaussillasta ........................................... 360 — 1*719*246 15 5’566’278 59
•! ’• V • • i ■ . 1 .Siirto — — — h 53’245’465 |ll
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Suomen Valtionrautatiet 1902i  Liite VII.
- Siirto — — — 37’240701 48
Menoja
santarmivalvonnasta valtionrautateillä........................... — — — — 107'347 72
; Suomen valtion taloista Pietarissa . . . . . . . — — — — 361 38:
1 ■ Menoja
jo tka  on kustannettu vuodesta 1900 varatuilta
määrärahoilla.
i
Matkaraha venäjänkielen oppimista varten . . . . . 600 —
; Ilmajarrujen laittaminen liikkuvaan kalustoon . . . 127’375 60 127’975 60
Uudisrakennukset................................................................. — — 405’212 95 533’188 55
Menoja töistä
- ; jo ita  varten on saatu erityisiä määrärahoja.
Jyväskylän rautatien täydennys...................................... — — 5’926 81
: Turun—Karisen « » ...................................... — — 20’063 45
Mäntyluodon » » ' ...................................... — — 17757 20
Tornionradan lisäksitulon . johdosta aiheutuneiden
töiden arvo...................................................................... — — 50’027 68
Helsingin—Karis’in radan lisäksitulon johdosta aiheu-
tuneiden töiden arvo ................................................. — — 22T69 77
Fredriksbergin veturitallin isonnus Helsingin—Karis’in
radan lisäksitulon jo h d o sta ........................... '. . — — 52’354 93 168’299 84
Yksityisten' henkilöiden y. m. kustantamia töitä
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vatapuolella
olevan debiteerauksen m ukaan................................ . — — — — 114*572 49
Maksuja muiden virastojen puolesta.
Lähetteiden t i l i l lä .................................................■ . . . — — — — • 48’040 48
S iirto tili vuoteen 1903.
K a s s a ....................................................................................... 1’367’593 80
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k is s a ........................... 1’230’000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa . . . . 3’628’767 13
Viipurin » . . . . 2’656’286 12 1 1
Siirto | 6’285’053|25| 2’597’593|8C) 38’212’511 94
-  12 —  .
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Suomen. Valtionrautatiet 1902. L i i t e  V I I .  '
| - \ -  ’ Siirto 6’285’053 25 2’597’593 80 38’212!511 94
1 i :
Säästöä tarveaineissa: Pietarin varastossa . . . . 256’085 39
j Hangon » , . . : . 419’131 71
| Turun. » , . . . . 1*211*775 07
i ; Nikolainkaupunginj varastossa 963’841 04
| Oulun varastossa.! . . . . 456’665 11
• i 1 j Kuopioin n .' . . \ . . 776’099 14
1 j . Koneosastossa . . . . 25’576 77
' : i l  10’394’227:;48
Sam. alotetuissa tilaustöissä: !
Helsingin konepajassa . . a. 70’149 41
i • |
: | ‘; Viipurin » : . . ; 46’028 49
! ( " S  Turun; • e j . . .' 6’272 98
! ; Oulim; » ; . . . 1’507 93
: ! .. | ! 3L23’958: 81 'A 10’518’186 29
i t ¡ 1  ^! ; f
j Velkana olevia saamisia, i
Tulorästeistä. . . .  . .• .; . . . .! . . . . 301’197 20
Erinäisistä edeltämaksuista . .: . . . . ’ . . . . 10’868 57
Erinäisiltä liikennevelallisilta . : ...................................... 1’764 26
Edeltämaksuja venäläisten leimamerkkien varalle-
ostosta . ....................................................................... 27’746 38
Asemien vaihtokassoistä...................................................... 25’066 67
Maahantuotujen tavarain lyhennysmaksuista . . . . 6’983 52
Edeltä maksetuista metsänhakkauskustannuksista Au-
reen metsänhoitoalueella........................................... 67’985 30
Erinäisiltä velallisilta............................................................ 5’400 27
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta . . . . . . 10’646 90
Postihallitukselta................................................................. 482 82
Rautatie-postitoimistolta (Helsingin—Pietarin r:tiellä) 18’926 32
» ’ » (muilla rautateillä). . . . 20’992 12
T ullihallitukselta........................... • .......................... ..... 1’272 29
Suomen tullitoimistolta Pietarissa...................................... 178 08
Hangon tullimakasiinista........................... ..... . . . . 22 50
Hovinmaan yhteentörm äyksestä...................................... 1’735 81
C. 0 . Gleimiltä....................................................................... 99’600 —
0 . Kumeniukselta........................... ..................................... 20p —
Siirto 601’069 01 13’115’780|09| 38’212’511 94
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Suomen Valtionrautatiet 1902. L iite  V II.
Siirto 601’069 01 13*115*780 09 38*212*511 94
T. Winteriltä................. .......................................................... 3'000 —
A. Söderholm ilta...................... ........................................... 1’585 —
M. T. Boströmiltä . . . . . . ...................................... 6’819 36
Seuraavista edeltämaksetuista menoista:
1903 v:den menosääntöön otetusta liikkuvasta kalustosta 997’896 92 * '
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä . . . 6*657 97
Talosta N:o 9 Kaivokadun varrella Helsingissä . . . 151*889 22
Perkjärven poliisivankilasta................................................. 3’301 94
Pietarin aseman toisinmuödostamisesta. . . . . . . 30’083 57
Haapamäen hiekanottopaikasta...................... ..... - 9*294 65
Tornionrataa varten suoritetuista töistä . . . . . 6*014 99
Oulun konepajasta.................................................• • • 24*404 09
Siikajoen rantaan menevästä haararadasta . . . . 22’009 20
Oulun vedenheittäjästä ...................................................... 10*796 61
Erinäisistä uudisrakennustöistä 12:nnessa ratapiirissä 20*172 —
Iisalmenradan täydennyksestä........................... . . . 3*192 89
Voikan haararadasta........................................................... 7*979 02
Kirjokiven raiteenpitennyksestä......................• • • . 4*525 64
Jauhomäen hiekanottopaikasta........................................... 500 —
Raahen puutavaraosakeyhtiön sah ara iteesta ................ 5*981 — 1*917*173 08 15*032*953 17
Y h t e* e n s ä ffinf 1 ' - 1 - — 53*245*465 11
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Kertomus kalustosta vuodelta 1902.
J " . . . Stnf Jtfl jm.
Säästö vuodesta 1901:, .
* ' ■ '
.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa...................... •124’902r 77
Liikenneosastossa...................................... . . . . 1’807’929: 07
Rataosastossa . . . ........................... -775*801: 94
Koneosastossa: liikkuva kalusto:
355 veturia . . . . .  22’070’397: 53 
807 henkilövaunua . '. -9’566’837: 65 ‘ . -
9’187 tavaravaunua. . . . ' 26’222’121: 44
735 paria pyöriä, vau- '
nun-,akseleineen . . . 237’483: 62 ' ■ . . .
muu k a lu s to ...........................  307’450: 19* 58’404’290: 43 .
Helsingin konepajassa . . . . . . . .  . 537’372: 05
Viipurin » . . . . . . . . . 312’578: 89
Pietarin » . . . . . . . . . 77’014: 06
Hangon « . . . . . . . . 136’550: 88 u . .
Turun « . . . . . . . 179’073: 32 ' l . ,
Nikolainkaupungin » ........................... 106’804: 19 !' •
Ouiuii . » . . . . . . . . . 81’117r04
Kuopion » ........................... .....  ' . . ' 86’402: 91 62’629’837 55
T ullu t lisää:
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa...................... 9’377: 03
Liikenneosastossa...................................... ..... 123’921: 85
Rataosastossa.................................................................
•. Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa:
48’355: 05 •
26 v e t u r ia ...........................  1’852’054: 79
43 henkilövaunua . . . .  466’944: 24
683 tavaravaunua1). . . . 2’178’781: 72 
muuta k a lu sto a ......................  25’214: 13 4’522’994: 88
Helsingin konepajassa . . .' ................................. 377: 21
Viipurin » ...................................... 1’495: 31
Pietarin » . . . ................................. 3’912: 50
Hangon » ................................................. 4: 95
Siirto 4’710’438: 78 62’629’837 55 —
') Niiden joukossa 5 matkustajavaunuista muunnettua.
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9’253: 83 4’7 9 1*656 97
Vähennyt:
Päähallinnossa ja  Toimisto-osastossa . . . . . .
L i ik e n n e o s a s to s s a .........................................................
R a ta o s a s to s s a ....................................................................
K oneosastossa: 5 henklövaunua1) . . 20’034: 41
kaikenlaista kalustoa . . . 13’994: 78
Viipurin k o n e p a ja s s a .........................................















Päähallinnossa ja  T o im is to -o sa s to ssa .....................  133’094: 40
L iikenneosastossa......................................................................1’900’516: 14
R a ta o s a s to s s a ....................................................................  804’822: 12
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
381 v e t u r i a .................................. 23’922’452: 32
845 henkilö vaunua . . . .  10’013’747: 48
9’870 ta v a r a u v u a .............................28 ’400’903: 16
735 paria pyöriä, vaunun-,akse-
leineen  ..................................  237’483: 62
m uuta k a l u s t o a .......................  318*669: 54 62*893*256: 12
Helsingin k o n e p a j a s s a ........................................ 537’749: 26
Viipurin ' » ............................  311’882: 54
Pietarin »    • 79’926: 56
Hangon » ........................................  136’555: 83
Turun »     . 213*954: 51
Nikolainkaupungin » ........................................ 112*743: 01
Oulun »    • 106’776: 33
Kuopion 95’404: 34
Y h t e e n s ä  ! 67’421’494|52| 67’421’494
67*326*681 1(
') M uunnetut tavaravaunuiksi.
VII. 3
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Suomen Valtionrautatiet 1902.
Kertomus kiinteimisiöistä vuodelta 1902.
Ratain kiinteiniistöarvo teki lopulla vuotta 1.901:
¡finf fm. ¡/kf. tm
H elsingin—Häm eenlinnan—Pietarin rautatien  . . ■ 63’327’848: 83
Hangon . . 9 ’890’872: 41
T uru n —Tam pereen—Hämeenlinnan . . 18’963’274: 77
Vaasan n  t . ... 15'554,974: 71
Oulun » . . 18’549’599: 09
Savon rt . . 18799’239: 85
Karjalan rt • . 24’144’062: —
Porin n . . 10786792: 33
Jvväskylän Ti . . 7’672722: 82
T u ru n —K aris’in n . . H '2 4 5 ’460: 68 198’334’847 49
V
ja on vuoden kuluessa lisääntynyt seuraavista töistä 
suoritetuilla menoilla:
a) H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a u t a t i e l l ä :
Erään asuinrakennuksen rakennustöiden jatkam inen
P ietarissa • ....................................................................
Asuinkasarmin rakennustöiden jatkam inen ja  päättäm i­
nen P a r g a l a s s a ..............................................................
Toisen raiteen rakennustöiden jatkam inen Terijoen ja  
Valkeasaaren asemain välillä . . . . . . .
Toisen raiteen rakennustöiden jatkam inen Terijoen ja
Raivolan v ä l i l l ä ......................................................... .
Toisen raiteen rakennustöiden jatkam inen Perkjärven
ja  Uudenkirkon asemain v ä l i l l ä ............................
Yhden huoneen ja  keittiön käsittäviä huoneistoja sisäl­
tävän asuinkasarm in ynnä ulkohuoneiden raken­
nustöiden jatkam inen ja  päättäm inen Perkjärvellä 
E rään  Uudenkirkon asemalle rakennetun ulkohuonera- 
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Siirto 207’733: 46 198’334’847 49
Erinäisten raiteenm uutosten ja  niistä aiheutuneiden 
tasoitustöiden loppuunsaattam inen Mustamäen
asem alla.................................. .............................................
Telefoonijohtojen asettam istöiden loppuunsaattaminen 
tulovaihteiden ja  asemain välillä 9:llä ase­
malla . . . . . . . .  ....................... . . .
Vanhojen raiteiden muuttamisen ja  uusien rakenta­
misen loppuunsaattam inen Uudenkirkon asemalla 
Uuden tavaram akasiinin rakennustöiden loppuunsaatta­
minen samalla asem alla ..............................................
E rään lastauslaiturin  rakennustöiden jatkam inen Vii­
purissa .................................. .............................................
Kahden tavaramakasiinin rakennustöiden jatkam inen
V iip u r is s a ......................................................... . . .
Vaunuvaa’an laittaminen Viipurin satam aradalle . . .
Maalarin-, puusepän- ja  vaunutarkastustyöpajan ra­
kennustöiden jatkam inen ja  päättäminen Viipurissa
Töiden jatkam inen Viipurin sa tam arad a lla .......................
Kouvolan kaasutehtaan rakennustöiden loppuunsaatta­
minen ................................................................................
t
Töiden loppuunsaattaminen 50:n n. k. Forselleksen lam­
pun asettamiseksi Riihimäen asemalla, jo ta  varten 
on käytetty myös 7'726 markan 39 pennin suurui­
nen lisäm ääräraha Keis. Senaatin käyttövaro ista . 
Varastopaikaksi tarvittavan maan pakkoluovutus ynnä 
raiteiden rakentam inen Keravan asemalla . . .
E rään pakkoluovutetun alueen täyttäm inen Pargalan
asem alla...............................................................................
Uuden asemahuoneen rakentam inen Oserkin asemalla, 
jo ta  varten on käytetty 20’834 markan 33 pennin 
suuruinen lisäm ääräraha Keisarillisen Senaatin
k ä y t t ö v a r o i s t a ............................................   . . .
Toisen raiteen rakennustöiden jatkam inen Uudekirkon
ja  Raivolan asemain v ä l i l l ä ............................ ' . •
Talouskellarin rakennustöiden loppuunsaattaminen Perk-
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Siirto 557’159: 97
Uuden asemahuoneen rakennustöiden jatkam inen Sai­
nion asem alla. ...............................................................  2'270: 14
Täyttäm is- ja  tasoitustyöt sekä uusien raiteiden raken­
taminen Viipurin uudella tavara- ja  järjestelyase-
m a l l a .................................................... .....  245’714: 68
0,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastus Oitin asemalla 3’000: — 
Fredriksbergissä olevan kivikasarmin lisärakennustöiden
loppuunsaattam inen .........................................................  21*127: 36
Sivuraiteiden jatkam istöiden loppuunsaattam inen Keravan
a s e m a l l a ..........................................................................  23’179: 57
Erinäisiä kustannuksia Helsinkiin tehtävää uutta hal­
lintorakennusta v a r te n ....................... ■ .......................  84: —
Äggelbyn asemahuoneen rakennustöiden jatkam inen, 
jo ta varten on käytetty 3’198 m arkan 23 pennin 
lisäm ääräraha Keisarillisen Senaatin käyttötava-
r o i s t a ......................................................... . . . / .  5’771: 55
Palokalujen täydennys P ietarin  asemalla, joka työ
on alotettu  jo edellisenä v u o n n a ............................. 4 ’204: 83
Asetyleenilaitteen asettam iseksi Schuvalovon asemalla 
olevaan kaasutehtaaseen edellisenä vuonna a je t ­
tujen töiden v i im e is te ly .............................................  228: 52
Viipurin uuden työpajan s i s u s tu s .................................. .....  37’699: 26
Täydellisen estojärjestelm än toimeenpaneminen kaikilla 
Keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla V alkeasaarta
lukuun o t t a m a t t a . .........................................................  22’639: 01
Tiilisen rakennuksen tekeminen Schuvalovon ase­
m alla  asetyleenikaasulaitetta v a r t e n ....................... 2’492: 05
Talouskellarin rakentam inen Kuokkalan asemalla kahta 
perhettä  varten sekä kahden likavesikaivon teke­
minen ............................................................... .....  2’578: 67
Raiteiden uudestirakentam inen ja  uudestipengerrys Mus-
tam äellä sekä siitä aiheutunut ratapihan laajennus 21’159: 63 
Ulkohuoneuksen rakentam inen neljää perhettä varten
Uudenkirkon a se m a lla ...................................................  3’090: 30
Asunnon ynnä siihen kuuluvain ulkohuoneiden rakenta­
minen ratam estarille ja  rataesim ichelle Perkjärvellä  13’500: 18
198’334’847 49
Siirto 965’899: 72 198’334’847|49 — —
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Siirto 965’899: 72
Kasarmirakennuksen, joka sisältää asunnot l:lle kirjurille 
ja  3:lle palvelijalle, sekä tarpeellisten ulkohuo­
neiden rakentam inen Kämärän asem alla . . , . 28*112: 42 
Säiniön aseman laajentaminen täyttäm ällä asem akenttää, 
rakentam alla uusia sekä m uuttam alla vanhempia ■ 
raiteita  ja  vaihteita, rakentam alla uusia asemasil-
* toja ja  uuden t a v a r a m a k a s i in i n ............................. 32’799: 98
Toisen raiteen rakentam inen Viipurin ja  Säiniön välillä 28.1*157: 51 
Siltain ja  rum pujen uudestirakentam inen Säiniön ja  Perk- 
järven välillä, toisen raiteen rakentam isen hel­
pottamiseksi tällä v ä l i l l ä .............................................  37*639: 45
Raiteiden ja  asemasiltain osittainen muutos vaiheaikaa 
varten, kunnes Viipurin aseman lopullinen uudesti- 
muodostus voidaan panna toimeen . . . . . .  -21’630: — 
Täyttämistöiden suorittaminen radan pohjoispuolella 
K irkkosaaren sillan ja  Viipurin nykyisen asema- 
huoneen seudun välillä tukevan pohjan saamiseksi 
ehdotettuja asemasiltoja ja  raiteita varten .■ . . 53’404: 81
K attilapajan rakentam inen Viipurin a s e m a lla .................  13’476: 07
4 pilttuuta sisältävän veturitallin ja  vesitornin ynnä 
vesisäiliön rakentam inen sekä veturinkääntölavan
tekeminen Terijoen a s e m a l l a ..................................  3’152: 06
Kasarmin lisä.rakennustöiden alkaminen Hovinmaan
a s e m a l l a .......................................  80: —
Käymäläin ja  kellarien rakentaminen Nurmen asemalla 3’037: 02 
Navetan • rakentam inen Taavetissa 4:ää uudessa kasar­
missa asuvaa taloutta v a r t e n ...................................  2’510: 19
Pajarin vaihteella olleen pistoraiteen muuntaminen lä- .
pikulkuraiteeksi . . . ........................................ ... . 2’763: -48
Kasarmin, joka sisältää 4 huoneistoa, kussakin 2 huo­
netta, etehinen ja  keittiö, ynnä ulkohuoneiden ra­
kentaminen Kouvolan asemalla ' . ............................  36’959: 19
Kaksiasuntoisen vahtituvan ynnä ulkohuoneiden ja  kel-
larienrakentam inen santarm eilleK öuvolanasem alla 10’210: 74 
Jääkellarin  rakentaminen, ravintolan tarpeeksi Kouvolan.
a s e m a l l a .......................................................................... 1*984: —
198’334’847 49
, . : , Siirto 1*494*816: 64 |l98’334’847 49 — —
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Siirto 1’494’816: 64 198’334’847 49 — —
4:n pilttuun lisäksirakentaininen Kouvolan veturitalliin
sekä veturinkääntölavan t e k e m i n e n ....................... 48’855: 10
Asunnon ja  tarpeellisten ulkohuoneiden rakentam inen
kirjurille Uudenkylän a se m a lla .................................. 6 ’700: 57
M aanlunastus kasarm ia varten Uudenkylän asemalla . 
Kasarmin, joka sisältää huoneistot kirjurille, telegrafis-
1 ’000: -
tille ja  2:lle asemamiehelle, ynnä tarpeellisten ulko­
huoneiden rakentam inen H erralan asem alla . . 22’422: 81
♦
K ellarien, käymälän ja  ruoka-aitan rakentam inen Lap-
pilan a s e m a l l a ............................. 1*894: 56
Sivuraiteiden jatko, 140 m etriä, ynnä sen aiheut-
tam a pääraiteen uudestipengerrys Oitin ase- 
. m a i l a .............................................................. 15’905: 39
M aanlunastus lastauskenttää varten Oitin asem alla . . 
Kasarmin, joka sisältää 4 huoneistoa, kussakin 2 huo-
1T92: 40
netta  ja  keittiö, sekä kellarien ja  ulkohuoneiden 
rakentam inen Lahden variko lla .................................. 26’234: 19
Riihimäen tavaram akasiiniin lisärakennus, sisältävä osas-
ton läm m invaunutavaraa varten sekä päivystys- 
huoneen aseman p a l v e l i j o i l l e .................................. , 4 ’351: 53
650 m etrin pituisen sivuraiteen ja  180 metrin pituisen
pistoraiteen rakentaminen Riihimäen asem alla. . 11’292: 03
Tavaram akasiinin lisärakennus Turengin asemalla . . 
4:n pilttuun lisäksirakentam inen Riihimäen aseman ve-
1’240: 39
t u r i t a l l i i n .......................................................................... 26’647: 14
Töölönlahden täyttäm inen Helsingin asemalla . . . 
Fredriksbergin asemalle rakennetut raiteet, nimittäin
11*437: 14
725 metrin pituinen järjestelyraide, 300 metrin 
pituinen yhdist.ysraide kääntölavaraiteiden välillä •
sekä raide tavarain purkam ista varten . . . . 15’909: 30
2-kerroksisen kasarmin ynnä kellarin ja  tarpeellisten
ulkohuoneiden rakentam inen Malmin asemalla 46’3 13: —
Kaksoisraiteen rakentam inen Keravan ja  JärvenpääD
asemain v ä l i l l ä ............................................................... 200’014: 27
Uuden konepajan rakennustöiden jatkam inen Fredriks-
b e rg issä ............................ ................................................... 860’173: 71
’ ■ ■ Siirto 2’796’400: 17 198’334’847|49 — —
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Siirto 2’796’400: 17 198’334’847 49
Maan pakkoluovutus Fredriksbergissä . . . . . . 
Kuuden veturipilttuun lisäksirakentaminen Fredriks- 
bergin asemalla olevaan veturitalliin . . . .  
Seuraavat Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla kustan­
netut työt:
Pengerrys- y. m. töiden suorittam inen Vierustenmäen 
hiekanottopaikalle johtavaa ra idetta  varten . . 
Papulan kasarmin ynnä siihen kuuluvan halkovajan ra ­
kennustöiden loppuunsaa ttam inen .............................
Viipurin sähkövalaistusaseman rakentaminen . . . .  
R atakiskot tarpeineen Katajanokalle Helsingissä raken­
nettuihin 550:een pituusm etriin raidetta  ja  3:een
vaihteeseen.................................. ..... .................................
Odotushuoneen rakentam inen Terijoen asemahuoneen
toiseen p ä ä h ä n ..............................................................
Pysäkin rakentam inen Kellomäen seisaussillan luo T eri­
joen ja  Kuokkalan asemain välillä.............................
Maan pakkoluoluovutus Kouvolan kaasutehdasta varten 
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne- . 
tu t työt:
E rinäisiä kustannuksia Pietarin, Viipurin, Helsingin ja
Tampereen asemain k a rto itta m ise s ta .......................
Kahden asetyleenikaasu-säteenheittäjän ostaminen Schu-
valovon a s e m a l l e .................................. .....
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Lappeenrannan
rautatie- ja  satam a-asem alla .............................• . •
l:sen  ja  2:sen raiteen pitennys Pietarin ase­
m alla ............................................. .....
Lämpimän odotushuoneen rakentam inen satamatyömie-
hille Lappeenrannan satam a-asem alla .......................
Telefoonijohdon laittam inen Säiniön ja  Kämärän ase­
main v ä l i l l e .....................................................................
E rinäiset muutokset Viipurin siirtolavan käyttöko-
. n e e s s a ..........................................................
Syrjäraiteen rakentam inen Säiniön asem alta sen lähellä 
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Työt erinäisten vahtituvantonttien - laajentamiseksi
3:nnessa r a t a p i i r i s s ä .................................. .....  . 1’ 151: 85
Tien-ylikulkupaikan laittam inen Kouvolan ja  Utin ase-
main v ä l i l l e ................................................... 225: 15 3’152’782 88
b) H a n g o n  r a u t a t i e l l ä .
Hangon aseman uloitnman vaihteen- luona olevan vahti-
tuvan rakennustöiden loppuunsaattam inen, jo tka 
työt oli alotettu  edellisenä vuonna . . . . . 8 ’6 16: 04
3:n telefoonijohdon laittaminen, jo tka yhdistävät Sandön
vaihteen Hangon ja  Lappvikin asemiin, Muijalan 
vaihteen Lohjan ja  Nummelan asemiin sekä No- 
pon vaihteen Hyvinkään asemaan . . . . . . 3 ’549: 47
Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustannetu t työt: 
Sivuutusraiteen rakentam inen Röykän seisaussillan luo 4’936: 91
H alkokentän täyttäm inen K aris’in asem alla . . . . 2’700: 35 • 19’802 77
c) T u r u n  — T a m p e r e e n — H ä m e e n l i n n a n  r a u t a t i e l l ä :
Raidejärjestelyn jatkam inen n. k. Ronganojan osassa
Tam pereen a se m a k a rta n o a ........................................ 17*106: 72
Tam pereen aseman vaihteilta lähtevän viemärijohdon
v i im e is te ly ty ö t .......................■..................................... ' 2 ’424: 55
800 metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen Tu-
run a s e m a lla ....................................................« . . . 23’897: 80
Mellilän, Ypäjän ja  Loimaan asemien asemasiltain jä t-
k a m i n e n .................................. . . . . . . . . • 3’286: 65
Ypäjän tavaram akasiinin lisärakennus . . . . . . 
150 metrin pituisen pistoraiteen rakentam inen Humppi-
1’463: 32
lan- asem alla Jokiostenradan aseman viereen . . 3’496: 36
Humppilan tavaram akasiinin lis ä ra k e n n u s .......................
Isohkon vesisuotimen rakentam inen Toijalan vesi-
1’597: 80
a s e m a l l e ......................................................... 10’000: -
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentam inen telegrafis-
tille ja  vaihdemiehelle Iittalan  asem alla. . . . • 8’471: 20
■ ' Siirto 71’744: 40|201’507’433 |l4 —
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Siirto 71744: 40201 '507’433
Konttorihuoneuksen rakentam inen lähtevän tavaran ma­
kasiinin, yhteyteen Tampereella ............................. 4 ’961: 58
Kivikasärmin rakentam inen palvelijoille Tampereella
sekä kolmen puukasarm in hajoittaminen . . . 177’240: 49
Turun konepajan sisustus.............................................  2’575: 29
Alkutyöt kokoushuoneistoksi rautatieläisyhdistykselle 
Turussa tehtävää rakennusta, varten, johon käyte­
tään Tam pereella hajo itettua kasarm irakennusta 
ja  jo ta  työtä varten on myönnetty m ääräraha R au­
tatiehallituksen käyttövaroista . .......................................... 397: 40










Lisärakennusten laudoitus ja  malaus Oriveden asemalla 
Kellarin tekeminen ravintolan tarpeksi Oriveden ase­
m alla.....................................................................................
Talouskellarien tekeminen 9:ää ta lou tta  varten Haapa-
mäen a s e m a l l a ...............................................................
Pihlajaveden asemahuoneen muutos ja  siihen lisäksi 
rakennetut toisen ja  kolmannen luokan odotussa­
lit sekä lämmin etehinen asemapäällikölle . . .
Täydellisen vesiaseman rakentam inen Valkeajärven sei- 
saussillan läheisyyteen, aseman, jossa on höyry- 
pumppu ja  konehuone sekä vesitorni ja  halkovaja 
Telefoonijohdon laittaminen Oriveden aseman ja  Siitaman 
seisaussillan välille radan varrella oleviin vahti-
tupiin asetettuine puhelim ineen..................................
Sivuraiteiden jatkam inen Inhan a s e m a l l a .......................
Lastaussillan jatkam inen Inhan asemalla sekä tarpeelli­
sen lastaus- ja  purkam iskentän täyttäm inen . .
Lisärakennuksen tekeminen pum ppukoneenkäyttäjän
asuntoon Sydänmaan a s e m a lla ........................................ 1’532 :'36
Asunnon, jossa on 2 huonetta ja  keittiö kirjurille sekä 
yksi huone ja  keittiö vaihdemiehelle, ynnä tarpeel­
listen ulkohuoneiden rakentam inen Orismalan ase­
m alla............................................................... .....  12’459: 81
256’919 16
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Siirto 68’194: 93 201’764’352
Asunnon, joka sisältää 2 huonetta ja  keittiön kirjurille, 
ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentam inen
Laihian asem alla...............................................................  9’772: 21
Tavaram akasiinin jatkam inen sekä siitä aiheutunut ase-
masillan täyttäm inen Tobyn asem alla....................... 2’146: 32
Yksiasuntoisen vahtituvan ynnä ulkohuoneiden rakenta­
minen kilom etrille 396...................................................  5’678: 91
K aksikerroksisen asuinrakennuksen, joka sisältää 4 huo­
neistoa, kaksi huonetta ja  keittiö kussakin, sekä 
6 huoneistoa,' yksi huone ja  keittiö kussakin, ynnä 
tarpeellisten ulkohuoneiden rakentam inen Seinä­
joen a s e m a lla ....................................................................  68’625: OI
Kilom etreillä 358 ja  434 olevien.uusien vahtitupain lau
doitus ja  m a a l a u s .........................................................  2’668: 57
40 m etrin pituisen kivisen lastaussillan rakentam inen
Nikolainkaupungin vanhalle halkoasemalle . . . 1’545: 13
Nikolainkaupungin konepajan sisu tus..................................  17’667: 14
Veturinkääntolavan laittam inen Oriveden asemalle, joka 
työ on kustannettu  Keisarillisen Senaatin käyttö­
varoilla ..................................................................... .....  . 13’798: 25
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustannetut 
työt:
Lylyn aseman ja  P irttikankaan vaihteen välisen telefoo­
nijohdon ulottam inen Korkeakosken asemalle . . 709: 58
Apumaksu sivuutusraiteen rakentam iseksi 381:nnelle ra- 
takilom etrille Alavuden ja  Sydänmaan asemain vä­
lillä sekä vahtituvan tekeminen sinne.....................  2’881: 21
Pistoraiteen rakentam inen Inhan aseman kaivolle . . 396: 43
Vaunupajan rakennustöiden loppuuusattaminen Nikolain-
k a u p u n g is s a ..........................    11’433: 65
Korkeakosken sivuraiteiden jatkam inen etelään päin . 1’298: —
Maan pakkoluovutus Tuurin vaihteen tarpeeksi . . . 1’333: 48
Pakkoluovutuskustannukset vahtituvan tonttipaikasta
kilom etrillä 422 . . ..............................................  75: 37
Porstuan rakentam inen Myllymäen uuden asuinkasar-
min e te läp ääh än .........................................................  . ______ 473: 46 208’697
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Siirto 201'973’049 95
e) O u l u n  r a u t a t i e l l ä .
Maan pakkoluovutus O u l u s s a ........................................ .....
Maan lunastus Kauhavan asema-alueen laajentam iseksi 
Raiteen rakentaminen Pietarsaaren aseman tavaram aka-
s i i n i l l e ................................................................................
Kirjurin-asunnon lisärakennustöiden loppuunsattaminen
Kannuksen asem alla ...................................................
Telegrafistin-asunnon rakennustöiden loppuunsaattam i­
nen Ylivieskan a s e m a l la ............................
Talouskellarin ja  ulkohuoneiden rakentam inen kirjurille
Kauhavan a se m a lla .........................................................
Kaivon kaivaminen Kauhavan a se m a lla ............................
Talouskellarin rakentaminen asemapäällikölle Voltin
asemalla. ..........................................................................
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentam inen kirjurille
Bennäsin a s e m a l la .................................. .....  .
100 metrin jatko Källbyn aseman sivuraiteisiin . . .
Yhdistysvaihteiden laskeminen Kokkolan asem alla . .
2:den uuden pistoraiteen rakentam inen Ykspihlajan sa­
tam a-alueella .sekä 3:n uuden vaihteen laskeminen
m akasiin ira iteeseen .........................................................
Sähkölennätinjohdon laittaminen Seinäjoen ja  Oulun 
asemain välille ynnä sähkötyskoneiden asettam i­
nen 7:lJe a s e m a l l e ........................................................
2:den pilttuun lisäksirakentam inen Kokkolan veturitalliin 
Oulun asemahuoneen muutos ja  lisärakennus . . . .  
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen saapunutta tava­
raa  varten Oulun a s e m a l la ........................................
Kaksiasuntoisen vahtituvan ynnä tarpeellisten ulkohuo­
neiden rakentaminen tavara- ja  makasiiniraiteiden
viereen Oulun a s e m a l l a .............................................
Vaunuvaa’an laittaminen Oulun asemalle .........................
Yhden huoneen lisäksirakentam inen Oulun varastokont- 
toriin ja  9:n m etrin jatko varastomakasiiniin, jo ta  
työtä varten on annettu 2 ’000 m arkan suuruinen 
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Siirto 130’391: 55
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentam inen telegrafis-
tille Limingan a s e m a l l a .............................................. 6’000
Yhden huoneen lisäksirakentam inen ravintolaripitäjättä-
relle Lapin a s e m a l l a .......................................   2 ’690: 96
Yhden huoneen lisäksirakentam inen telegrafistin-asun-
toon Ylivieskan a se m a lla .............................................. 2’569: 14
4:nnen sivuutusraiteen rakentam inen Ylivieskan asemalla
sekä 2:sen ja  3:nnen raiteen jatkam inen. . . . 17’955: 78
Sievin asemalle, kilom etrille 614, rakennettu  täydellinen 
vesiasema, johon kuuluu kaksinkertainen halko­
vaja sekä höyrypumppu, konehuone ja  pumppu-
koneenkäyttäjän asunto . . . .............................  17’708: 22
Telefoonijohdon asettaminen Oulaisten asem akonttorista
sikäläiseen ra tam estarin -asun toon .............................  223: 60
Asunnon ynnä ulkohuoneiden rakentam inen kirjurille
ja  vaihdemiebelle Lapin a se m a lla ............................. 11’000: —
Asuinrakennuksen, joka sisältää asunnot kahdelle pal­
velijalle ja  yhden huoneen m atkustavia virkamiehiä 
varten, sekä tarpeellisten ulkohuoneiden rakenta­
minen Kannuksen a s e m a l la ........................................  9 ’500:
Oulun konepajan sisustus. . . ........................................  23’550: 74
Seuraavat kaksi Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla 
kustannettua työtä:
Puisen veturitallin, kääntölavan ja  350 metrin pituisen 
sivuutusraiteen rakentam inen Ylivieskan asem alla 
Lastausraiteen rakentaminen Kokkolan asem alla. . .
Väliaikaisen veturitallin rakentam inen Kauhavan ase­
malla, joka työ on kustannettu  Kulkulaitostoimi-
tuskunnan k ä y ttö v a ro illa ..............................................
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne­
tu t työt:
Erinäisten telefoonijohtojen asettam inen asemain ja  vaih-
. teiden v ä l i l l e ....................................................................  1’536: 79
Kankaan pysäkin toisen sivuraiteen muuntaminen pisto-
raiteesta sivuutusraiteeksi.............................................. 459: 17
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Siirto 258’549: 22
Kahden maa-alueen lunastus Isonjoen v aih tee lla . . . 304; 56
Ajotien tekeminen Jepon h ie tak u o p a tse ............................  299:. 50
E rinäiset Tornionradan aiheuttam at uudisrakennustyöt, 
niinkuin konepajan lisärakennus, raiteiden raken­
tam iset y. m., jo tka on suorite ttu  varoilla, mitkä 
tie- ja  vesirakennusten Ylihallitus on asettanut 
tarkoittusta  varten käytettäviksi ............................. 50’027: 68
f) S a v o n  r a u t a t i e l l ä .
Kivisen platform un rakennustöiden loppunsaattaminen
Hillosensalinen v aih tee lla ..............................................
P istoraiteen rakentam isen loppuunsaattam inen Vuohi-
järven v a ih tee lla ...............................................................
Mikkelin veturitallin  lisärakennustöiden loppuunsaatta­
minen ................................................................................
260 m etrin pituisen pistoraiteen rakennustöiden ja tk a ­
minen Kuopion a se m a lla ............................
Sivuraiteiden jatkam isen loppuunsaattaminen Selänpään
asem alla................................................... .....  . . ; .
Töiden jatkam inen platform uraiteen pitentämiseksi Mik­
kelin asem alla....................................................................
Vesitornin rakennustöiden jatkam inen Mikkelin asemalla 
V altionrautateiden katuosuuksien kivityksen jatkam i­
nen K o tk assa . ...............................................................
P istoraiteen rakennustöiden loppuunsaattaminen Suon-
nejoen a se m a lla ............................................... . . .
Sähkövalaistuksen toimeenpanotöiden loppuunsaattam i­
nen M ikkelin 'asem alla ...................................................
Konttorihuoneen lisäksirakentam inen Mikkelin tavara- 
makasiiniin ja  entisen konttorihuoneen muuntami­
nen lämpimäksi m akasiiniksi........................................
50 m etrin ja tko  Otavan satama-aseman laituriin. . .
6 asuinhuoneistoa sisältävän kasarm in ynnä siihen kuulu­
vien ulkohuoneiden rakentam inen Mäntyharjun ase­
malla, jo ta  työtä varten Kulkulaitostoimituskunnan 






















Siirto 58’667: 41 202’282’230 91
Yksiasuntoisen vahtituvan ja  tarpeellisten ulkohuoneiden 
rakentam inen kuulle 235 sekä sitä varten tarpeel­
lisen maan lunastus.........................................................  5 ’950: 66
2:sen ja  3:nnen luokan odotussalin lisäksirakentam inen 
Myllykosken asemahuoneeseen, konttorihuoneiston 
laajennus sekä asem apäällikön-asunnon muutos . 8 ’993: 94
Talouskellarien rakentam inen asemapäällikölle ja  4 :lle .
vaihdemiehelle Inkeroisten a s e m a lla ....................... 3 ’190: 32
3:nnen luokan odotussalin lisäksirakentaminen Kymin ase­
mahuoneeseen sekä erinäset odotussalien,, kontto­
rihuoneen ja  asemapäällikön huoneiston m uutokset 
Uuden konttorihuoneen lisäksirakentam inen Kotkan ase­
man tavaram akasiiniin ja  entisen konttorihuoneen 
muuntaminen lämpimäksi makasiiniksi . . . . 
Asunnon, joka sisältää 2 huonetta ja  keittiön kirjurille, 
sekä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen
Otavan satam a-asem alla ..............................................
Raiteen rakentam inen ehdotetulle järven rannalla Mik­
kelin aseman eteläpuolella sijaitsevalle halkoken- 
tälle  sekä sitä varten tarpeellisen maan lunastus. 
Asunnon ynnä kellarin ja  tarpeellisten ulkohuoneiden 
rakentam inen asemapäällikölle Kuopion asemalla.
P itkälahden pysäkkihuoneen l is ä r a k e n n u s .......................
Telefoonijohdon asettaminen Suonnejoen asem alta Suik- 
kolan seisaussillan luona olevaan vahtitupaan. . 
Puutavarain varastopaikan perustam inen sekä lastaus- 
laiturin  rakentaminen proom uja varten Iisveden
a s e m a l l a ............................... ..........................................
Haapakosken asemalle rakennettu täydellinen vesiasema, 
johon kuuluu konehuone höyrypumppuineen, ko- 
neenkäyttäjän-asunto tarpeellisine ulkohuoneineen 
sekä vesitorni vesisäiliöineen ja  juoksuttam islai-
to k s in e e n ..........................................................................
Tarpeellisten vesialueiden pakkoluovutus vesiasemia var­
ten Kuopion ja  Pieksämäen asem illa.......................
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Siirto 173!962: 59 202’282’230
Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla kustannetut työt: 
Larnminmäen sivuutusraiteen rakennustöiden loppuun-,
saattam inen . . . , ...................................................
H arjun asemahuoneen lisärakennus . . . . . . .
Pieksämäen asemahuoneen lisärakennus, joka on kus­
tannettu ' K ulkulaitostoim ituskunnan käyttövaroilla 
Seuraavat R autatiehallituksen käyttövaroilla kustanne­
tu t työt:
E rään sivuraiteen rakennustöiden loppunsaattatninen
M äntyharjun a se m a lla ............................................. .....
Telefoonijohdon asettam inen Mikkelin asem alta tien-yli- 
kulkupaikan luona km:llä 307 olevaan vahtitu­
p aan .................................................... ..................................
Telefoonijohdon asettaminen Kuopion aseman ja  sa ta­
man välille ..........................................................................
Seisaussillan rakentam inen Partaharjun  vaihteelle . . 
Sähkö-signaalijohdon laittam inen Harjun aseman ja  
Voikan haararadan haarautum isvahteen välille . 
Telefoonijohdon asettam inen Kirjokiven ja  Hillosen- 











g) K a r j a l a n  r a u t a t i e l l ä .
Entisen Metherin ta lon ' korjaustöiden jatkam inen
S o r ta v a la s s a ................................................ 284: 39
Neljä asuinhuoneistoa sisältävän kasarmin ynnä ta rp e e l- . 
listen ulkohuoneiden rakentaminen Tammisuon
p y s ä k i l l ä ...................................................... 25’964: 79
Saunan sekä leipoma- ja  pesutuvan rakentam inen Tam­
misuon pysäkillä..........................................  3’951: 71
Kaivon kaivaminen Tammisuon pysäkillä . . . . .  589: 45
Kahden yhteensä 260 metrin pituisen pistoraiteen ra­
kentam inen A ntrean satam a-asem alla. . . . . 6’791: 66
Isohkojen odotussuojaraain rakentam inen Kuorekosken
ja  Kiviojan seisaussiltain l u o .............  3 ’629: 35
Im atran  aseman eteläpäässä olevan pistoraiteen pitennys 3’316: 39
Siirto 44’527: 74|202’482’373|08|
200’142 17
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Siirto 44’527: 74 202’482’373 08
Yhden huoneen ja  keittiön lisäksirakentam inen telegra-
fistille Vuoksenniskan kaksiasuntoiseen vahtitupaan 4 ’065: 57
Koljolan asemasillan p i t e n n y s .............................................  822: 85 ’
Sairalan tavaram akasiinin lisä ra k e n n u s ............................  2’278: 39
4:nnen 270 m etrin pituisen sivuutusraiteen sekä 150 met­
rin pituisen pistoraiteen rakentam inen Sairalassa. . 11’730: 88
Noin 2,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastus va- 
rastopaikkain saamiseksi Ojajärven aseman kaak­
koiskulmassa ....................................................................
Entisen pistoraiteen m uutto ja  muuntaminen 3:nneksi 
340 metrin pituiseksi sivuutusraiteeksi sekä uuden 
450 m etrin pituisen pistoraiteen rakentaminen
Ojajärven a se m a lla .........................................................
Noin 4:n hehtaarin  laajuisen maa-alueen lunastus Pu-
kinniemen v a i h t e e l l a ....................................................
1,25 hehtaarin  sam. sam. Elisenvaaran asem alla . . .
Raidejärjestelm än lajennus siitä johtuvin« pengerrys- ja  
tasoitustöineen Sortavalan asemalla lastauskentän 
' saamiseksi tavaram akasiinin itäpuolella . . . .  
Sortavalan tavaram akasiinin lisärakennus ynnä sen vie­
reen rakennetu t 2 toim istohuonetta ja  odotushuone
yleisölle sekä puinen l a s ta u s s i l t a ............................
20 huonetta ja  18 keittiötä sisältävän asuinrakennuksen 
ynnä ulkohuoneiden rakentam inen Sortavalan ase­
m alla......................................................... ............................
Kaksiasuntoisen vahtituvan lisärakennus Kaalamossa . 
Yksiasuntoisen vahtituvan lisärakennus sekä tarpeellisten 
ulkohuoneiden rakentam inen Pälkjärven asemalla 
Hammaslahden asemahuoneen lisärakennus eri odotus- 
saleineen 2:sta ja  3 :tta  luokkaa varten sekä nais-
tenhuoneineen.....................................................................
Seisaussillan ynnä sivuutusraiteen rakentam inen sekä 
1 m atkustaja- e ttä  tavaraliikennettä varten Niitty- 
lähden tien-ylikulkupaikan luo kilom etrillä 614 . 
Pysäkin perustam inen V ärtsilän haararadalle Värtsilän
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Siirto 239’800: 55 202’482’373 08
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla hustanne- 
tu t työt:
M utaus Antrean satam alaiturin  l u o n a ............................  1’796: 60
Erinäisten telefoonijohtojen asettaminen Alhon asemalla 809: 78 
Uuden tavaram akasiinin rakentam inen Hannilan ase­
m alla entisen palaneen s i j a a n ..................................  1*245: .81 243’652 74
h) P o r i n  r a u t a t i e l l ä .
Äetsän pysäkin rakennustöiden jatkam inen....................... 27*122: 01
Sivuraiteiden jatko, 325 metriä, sekä 5:nnen 225 metrin 
pituisen sivuutusraiteen rakentam inen Peipohjan
asem alla......................................................................................13*761: 93
Kahden toimistohuoneen lisäksirakentam inen Porin ase- 
mahuoneeseen, 3:nnen luokan odotussalin laajen­
nus ja  pikatavaratoim iston muuttaminen entiseen
' asem ahuoneeseen............................................................... 11*864: 44
4:nnen noin 400 metrin .pituisen sivuutusraiteen ja  150 
metrin pituisen pistoraiteen sekä lastaussillan ra­
kentaminen Porin  tavaram akasiinin luo . . . .  12*735: 35
Halkovajan rakentaminen M äntyluodon puinppuhuo- . .
n e e l l e ................................................... . 720: 09
Talouskellarien rakentam inen Heinoon ja  Risteen pysä­
k e ille ............................................. ..................................■ . . 1*696: 24
Vähäisen tavaram akasiinin 'ja  -käymälän rakentam inen 
Friita lan  seisaussillan luo, joka työ on kustannettu  
K ulkulaitostoim ituskunnan käyttövaroilla . . .  128: —
M äntyluodonradan täydennys, kustannettu  erinäisillä 
tie- ja  vesirakennusten Ylihallituksen osottamilla 
v a ro illa ...............................................................................   17*757: 20 85*785 26
i) J y v ä s k y l ä n  r a u t a t i e .
Jyväskylän sem inaarirakennuksesta tulevan kloaakki- 
johdon korjaus, joka työ on kustannettu  K ulku­
laitostoim ituskunnan k ä y t tö v a r o i l l a .......................
Jyväskylänradan täydennyksen päättäm inen, kustannettu 












j) T u r u n — K a r i k i n  r a u t a t i e l l ä :
Uuden platform uraiteen rakentam inen Skurun asemalla 14’198: 15 
Lastauskentän täyttäm inen Kosken asem alla . . . .  7’200: —
Perniön tavaram akasiinin m uutto ja  isonnus sekä las-
taussillan rakentam inen sen e teen ............................. 5’000: —
Asunnon ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentam i­
nen sillanvahdille Salossa ........................................  5 ’500: 30
H ajalan lastauskentän täyttäm inen ja  tasoitus. . . . 4’799: 30
Talouskellarien rakentam inen asemapäälliköille Littois-
ten, Halikon ja  Hajalan a s e m i l l a ............................. 2’550: —
Kahden valtionrautateihin yhdistetyn maa-alueen pakko- 
luovutus, johon varat on osotettu Kulkulaitostoimi-
tuskunnan k äy ttö v a ro is ta .............................................. 3’300: 01
Väliplatformun rakentam inen Piikkiön asemalla, joka 
työ on kustannettu  R autatiehallituksen käyttö­
varoilla . . .    337: 64
Turun— K aris’in rau tatien  täydennys, kustannettu  tie- 
ja  vesirakennusten Ylihallituksen osottam illa va­
ro illa ........................................ - ..........................................  20’063: 45 62’948 85
P o is to .
T urun—K aris’in rautatien  kiinteim istöarvosta, joka alkujaan oli ilmoi­
tettu  10’768’861 m arkaksi 99 penniksi, m utta tie- ja  vesiraken­
nusten Ylihallituksen kirjelm än mukaan 26 p:ltä H uhtikuuta 1901 
oikeastaan tek i 10’765’319 m arkkaa 95 penniä, poistetaan tässä 
erotus ! ....................................................................................................... 3’542 04
Y a lt io n ra u ta te id e n  k iin te im is tö a r ro  te k i  lo p u lla  v u o tta  1902:
Helsingin—H äm eenlinnan —Pietarin rautatien . . . 66’480’631: 71
Hangon rt . 9 ’910’675: 18
T urun— Tam pereen—Hämeenlinnan n . 19’220’193: 93
Vaasan n . 15’763’672: 36
Oulun n . 18’858’780: 05
Savon rt . 18’999’382: 02
K arjalan n  * • 24’387’714: 74
Porin n • 10’272’577: 59
Jyväskylän n . 7’679’094: 13
T urun—K aris’in n  . . . 11’304’867: 49
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T a u l u  I¥:o  2 .
Yhteenveto tilinpäätöksestä vuodelta 1902.
Sfoif JlM.
Tuloja.
Liikenne- ja  te legraafitu lo t. ................................................... ..... 26’931’391 87
Menoja.
V altionrautateiden kunnossapidosta ja  käyttäm isestä, vuosimäärä-
r a h a s t a ........................................ 22’952’811: 55
» » varatu ista varoista . . 127’975: 60 23’080787 15
Vuoden v o i t t o ................................................................................................. 3 ’850’604 72
26'931’3.91 87
Käytettäviksi asetettujen varain käyttäminen. ■
Vuoden v o i t t o .................................................................... ............................ 3’850’604 72
Tuloja tulosäännön u lk o p u o le lla ............................................................... 8’388 40
Senttonaalia y. m.............................................................................................
Kannettu muiden virastojen suorittam ia m a k s u ja '............................. . 4 ’066’200: 06
27’522 75
josta  vähennetään muiden virastojen puolesta
suoritettu ja m a k s u j a ..................................  48’040: 48
sekä santarm ivalvonnasta suoritetu t . . . .  107’347: 72 
ja  Suomen valtion taloista m aksetut. . . . '“ .'361: 38 155749: 58 . 3’910’450 48
Vuodesta 1900 varattu ja  m äärärahoja ...................................................
Valtiovaraston saatava teki vuoden alussa (tarveainesäästö siihen
533788 55
i
. l u e t tu n a ) ......................................................................................•. . H ’246’897: 65
ja  vuoden lo p u l l a ................................................................................ 9 ’466’674: 58
erotus . . ........................................................................................... 1 7 8 0 ’223: 07
joka joh tuu  siitä e ttä  tarveaineet ovat vuoden kuluessa vähenneet . . . . 1’550’272 22
- ja  että  erinäisten velkain enennys kassan ja  säätäväin lisäykseen verraten teki' 229’950 85
. . . 3kf, 10710’377 97
U u d i s r a k e n n u k s i i n  on käytetty  . ......................................................... 3 ’653’021: 56
jo ta  paitsi samaan tarkoitukseen on vuosim äärärahasta varattu 1‘387’375: 80 5’040’397 36
L i i k k u v a n  j a  m u u n  k a l u s t o n  hankkimiseen on käytetty . . . 4 ’276’251: 33
jo ta  paitsi samaan tarkoitukseen on vuosim äärärahasta varattu 388’516: 33 4 ’664767 66
Vuodesta 1900 varatu ista m äärärahoista on käytetty  u u d i s r a k e n n u k s i i n  . . . . 405’212 95
10710’377j97
Liite Yli, Suomen Valtionrautatiet 1902.
Taulu
Erittely Päähallinnon




Y- h d e s t o i s t a p ä ä l u o k k a
















9inf • JiM. Sfinf JIM. ¡fin#. JiM. Mnf. JIM. Sfinf JiM Sfotf ftS.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 623’093 06 358’348 38 8675 43 17 960 14 22766 n 407 7 50 06
Hangon................................................ 52’569 73 30’233 49 731 94 1’515 27 1’870 13 34’350 83
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 126347 44 72663 94 1759 16 3’641 86 4’494 73 82559 69
V aasan ................................................ 120757 11 69’448 88 1’681 32 3’480 73 4’295 85 78’906 78
Oulun................................................... 70792 88 40713 85 985 66 2’040 54 ' 2’518 41 46’258 46
Savon * ) . . . . • ................................. 102’353 88 58’864 96 1'425 09 2'950 26 3’641 17 66:881 48
Karjalan............................. .................. 136700 45 78’618 09 1903 30 3’940 28 4’863 02 89324 69
P o rin ................................................... 43128 63 24'803 80 600 49 1243 15 1'534 27 28781 71
Jyväskylän...................... ..................... 16’997 03 9775 20 236 65 489 93 604 66 11706 44
Turun—K arisen ................................. 17’521 97 10’077 10 243 96 505 05 623 33 11’449 44
Yhteensä 1’310'262 18’) 753'547 69”) 18’243 — 37 767 21 46’611 68 856769 582)
*) Savon radan menoista jakautuivat
liki määrin lukien seuraavat määrät
rataosalle Kuopio Iisalmi . . . .
*
8’395 07 4’828 10 116 89 241 98 298 65 5’485 62
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i  y l l ä o l e v a t
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin . 1195 96 687 81 16 65 34 47 42 55 781 48
Hangon ................................................ 341 36 196 32 4 75 9 84 . 12 15 223 06
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 595 98 342 75 8 30 17 18 21 20 389 43
V aasan ................................................ 389 54 224 03 5 42 11 23 13 86 254 54
Oulun................................................... 196 10 112 78 2 73 5 65 6 98 128 14
Savon ................................................... 262 45 150 94 ■ 3 65 7 56 9 34 171 49
Karjalan. . . ................................. 376 59 216 58 5 24 10 86 13 40 246 08
P o r in ................................................... 276 47 159 — 3 85 7 97 • 9 83 180 65
Jyväskylän............................................ 141 64 81 46 1 97 4 08 5 04 92 55
Turun—K aris 'in ................................. 155 06 : 89 18 2 16 4 47 5 51 101 32
Keskimäärin koko rautatieverkolta 485 28 279 09 6 76 13 99 17 26 317 10
') On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hal- 
rastaan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko verkon päähallintokustannukset- eri rautateille niillä 
’) Tässä sisältyy palkanparannuksia, jotka ovat vuosirahansäännössä otettuina momenttiin 35,
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N:o 3.
menoista vuodelta 1902 *).
L u k u I I I 1902  v u o d e n  me  no s ä ä n n ö s s ä . Momm. 1-6. V iid e s to is ta  pääluokka. Luku IV.
Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6.
Yhteensä.






























yrn. S fin f. *flM. M n f. pA pA. 9 h f Sfin/C. p A ¡ f i n f p i y h t f . pä. M n f. pA
77'259 43 21'665 50 7-095 33 919 n 7’363 70 521453 49 58’926 98 20-837 36 21'875 23 101-639 57
6’518 30 1’827 90 598 63 77 57 621 27 43 994 50 4'971 61 1-758 03 1’845 59 8’575 23
15666 25 4393 21 1438 75 186 45 1493 17 105’737 52 U ’948 89 4’225 29 4435 74 20'609 92
14‘973 08 4-198 83 1-375 09 ■178 20 1’427 11 101-059 09 11’420 21 4-038 33 4’239 48 19-698 02
8’777 85 2461 53 806 13 104 47 836 63 59-245 07 6’695 01 2’367 44 2-485 36 11-547 81
12691 20 3’558 94 - 1’165 53 151 04 1-209 63 85-657 82 ,9'679 78 3-422 90 3593 38 16696 06
16’949 95 4’753 20 1’556 65 201 72 1’615 52 114401 73 12928 — 4571 51 4’799 21 22298 72
5'347 67 1499 62 491 12 63 64 509 68 36093 44 4-078 75 1-442 30 1’514 14 7’035 19
2’107 52 591 — 193 55 25 08 200 87 14’224 46 1'607 44 568 41 596 72 2772 57
2’172 61 609 25 199 53 25 86 207 08 ■ 14663 77 1657 08 585 97 615 15 2’858 20
162463 86 45558 98 14-920 31 1’933 50 15'484 66 1’096’530 89 123913 75 43-817 54 46’000 213’731 29
1'040 93 291 90 95 60 12 39 99 21 7'025 65 793 94 280 75 294 73 1’369 42
m e n o t v a s t a s i v a t  s e u r a a v i a  m ä ä r i ä
• 148 29 41 58 13 62 1 77 14 14 1-000 88 113 .10 39 99 41 99 195 08
42 33 11 87 3 89 — 50 4 03 285 68 32 28 11 42 11 98 55 68
73 90 20 72 6 79 — 88 7 04 498 76 56 36 19 93 . 20 93 97 22
48 30 13 54 4 44 — 57 4 61 326 — 36 84 13 03 13 67 63 54
24 31 6 82 2 23 — 29 2 32 164 11 18 55 6 56 6 88 31 99
32 54 9 12 2 99 _ 39 3 11 219 64 24 82 8 78 .9 21 42 81
46 69 13 09 4 29 — 56 4 45 315 16 35 62 12 59 • 13 22 61 43
34 28 9 61 3 15 — 41 3 27 231 37 26 14 9 25 9 71 45 10
17 56 4 93 1 61 — 21 1 67 118 53 13 40 4 74 4 97 23 ■li
19 23 5 39 1 77 — 23 " 1 83 129 77 14 66 5 19 5 44 25 29
60 17 16 87 5 53 — 71 5 74 406 12 45 89 16 23 17 04 79 16
linto-osastojen menot, käsitä todelisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suo 
liikennejunissa kuljettujen vaununakselikilometrimääräin mukaan.




T a u l u
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a P ä ä 1 u o k k a.
Kaikkiaan
menoja.









t k a u k s i a. 
Yhteensä.
fUä. ym. 9 b if yrn 9tnf. fi£.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ............... 300753 36 43700 07 2’014 36 45714 43
Hangon........................................ ...................... 15’266 55 5’600 — 330 — 5’930 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............... 17’948 10 3958 63 2757 55 6716 18
V aasan .............................................................. 17745 22 4’650 — 1713 33 5763 33
Oulun.................................................................. 12’303 86 5’600 — 300 — 5’900 —
Savon * ) ........................................ ..................... 19739 41 5’633 33 666 66 6’299 99
Karjalan...............' ................................. 19’222 52 6’400 — — - 6’400 -
Porin . •.............................................................. 10’606 55 4’366 68 1’898 31 6'264 99
Jyväskylän.......................................................... 2’575 03 — — — — - —
Turun—Karis’i n ................................................ 4’325 - 10 500 — — — 500 -
, , Yhteensä 420’485 70') 80’408 71 8’480 21 88'888 92‘)
*) Savonradan menoista jakautuivat likimää-
rin lukien seuraavat määrät rataosalle Kuo-
pio—Iisalm i.................................................... 1’619 03 462 05 54 68 516 73
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i  y l l ä o l e v a t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . ' . . . 577 26 83 88 3 86 87 74
H angon........... . ' ............................................... 99 13 36 37 2 14 38 51
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............... 84 66 18 67 10 18 28 85
V aasan ...............• ............................................. ' 57 24 15 3 59 18 59
Oulun .................................................................. 34 08 15 51 — 83 16 34
Savon . . . . . . . .  ..................................... 50 61 14 44 1 71 16 15
Karjalan............................................................. 52 95 17 63 — — 17 63
Porin . .......................•................. 67 99 27 99 12 17 40 16
■ Jyväskylän. ....................................................... 21 ■ 46 — — — — — —
Turun—Karis'in . . .......................‘................. 38 27 4 42 —■ — 4 42
Keskimäärin koko rautatatieverkolta 155 74 29 78 3 14 32 92
‘) Tässä sisältyy palkanparapuuksia, jotka ovat otettuina momenttiin 35, Sfinf 5'622: 35.
Liite VII




L u k u I I I  1 9 0 2 V u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s B ä-
Mom. 8. M o m. 9. S e k a l a i s i a m e n o j a .
a. b. c. d. e.
Sairaanhoito. Apurahoja Poliisien palk- Lämmitys, va- Oikeuden Arvaamattomia Yhteensä.
kouluille. kaus. laistus ja puh­taanapito. käyntikuluja. menoja.
9lnf 9lnf 7•m. Sftnf. fiM. Mnf. 7'i& Sfinf. "fiiä. Sfotf 7<m. fflnf
65764 _ 35'891 61 43’573 71 39134 . 91 5’317 73 • 65’956 97 ; 189’874 93
5’461 23 145 92 1’944 — 72 — — — 1713 40 3’875 32
6'560 63 300 — 2’999 99 741 . 20 368 75 861 35 5’271 29
5'262 98 1’225 — 4100 01 — — 15 — 1’378 90 . 6718 91
4’674 07 300 — n o o 04 — . —’ — — 329 75 .1729- 79
8’834 64 400 — 3’227 70 280 03 160 60 536 45 4’604 78
7’082 19 — — 4’586 69 120 — 109 79 923 85 5740 33
3’156 26 — — 500 — — — 27 60 657 70 1’185 30
2’315 03 - — — — — - 230 — 30 — 260 --'
2’825 14 — — 999 96 — — i — — — _ — 999 96
111’336 17 38’262 53 63’032 10 40’348 14 . 6'229 47 72’388 37 220’260 61
\
724 62 32 81 264 74 22 97 13 17 44 — 377 69
menot vastasivat seuraama määriä: »
125 08 68 89 83 63 75 11 10 21 • 126 60 364 44
35 46 — 94 12 62 — 47 — — 11 13 25 16
30 95 1 41 14 15 3 50 1 74 4 06 24 86
16 98 3 95 13 22 — . — — 05 4 45 21 67
.12 95 “ 83 3 05 — — - - — 91 4 79
22 65 1 03 8 28 _ 72 _ 41 1 37 11 81
19 51 — — 12 64 — 33 — 30 2 54 15 81
20 23 — — 3 20 — — 1 — 18 4 22 7 ■ 60
19 29 — - — — — — 1 92 —. 25 2 17
25 — — — 8 85 — — — — — — ' 8 85
41 24 14 17 23 35 14 94 2 31 26 81 81 58
Liite VII,
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T a u l u
Erittely Liikenneosaston
Y h d e S t ö i s t ä  p ä ä-
M o m. 10 j a 35







stkif '■jvA Sbif 1& & nf )VJ.
Helsingin -  Hämeenlinnan -  Pietarin ........................................ 3’582'071 66 860’681 19 616961 10
Hangon........................................................................................ 275'018 61 98’292 99 44’906 64
»Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . ................................. 7U’280 51 195’495 56 115'307 36
• V aasan ........................................................................................ 517’953 24 179745 31 74’466 48
■ Oulun.................. ........................................................................ 388’854 77 151726 06 64’930 04
Savon * )........................................................................................ 473’518 01 175714 17 90'059 05
K a r ja la n ...............• ........................................■....................... 567'958 36 186741 74 119'505 04
Porin .......................... '................................................................ 317’881 58 99’380 02 62954 40
Jyväskylän. . . . ’ ..................................................................... 124’691 48 37113 14 28189 —
Turun—Karis’in ...................................................................... 115’349 02 43719 98 22’319 12
t . . Yhteensä 7'074’577 24 2'028'610 * 16 1’239’598 23
*) Savonradan menoista jakautuivat seuraavat määrät rata­
osalle Kuopio—Iisalmi . . . . ................................................ 33’266 37 15’692 • 26 5’339 62
- Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ........................................ 6’875 38 1’651 96 . 1184 19
H angon.................................................... ................................... 1’785 84 638 27 291 60
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........................................ 3’355 10 922 15 543 90
'■ V aasan ........................................................................................ 1’670 82 579 82 240 22
Oulun ...................................................................................... 1’077 16 420 29 179 86
' Savon............................................................................................ 1’214 15 450 55 230 92
>' Karjalan............................................ " ........................................ 1’564 62 514 44 329 21
Porin • ........................................................................................ 2’037 70 637 05 403 65
< Jyväskylän.................................................................................... 1’039 10 309 28 234 91
Turun—K aris 'in ......................................................................... 1'020 79, 386 90 197 52
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Sbif. ya. 9bif. 7 tfnf. ' Sfoif jm. S/bif. yrn. Sfoif ■ jiS Sfin/f. 7
633794 91 185’099 72 511754 64 5790 64’069 95 195023 82 3 072’875 33
42974 95 8757 65 21'642 50 t ’210 — 8717 81 . 15704 41 241’306 .95
118381 53 9’665 35 125355 33 1’985 — 19576 99 47618 27 633’385 39
81’471 61 15173 50 66733 20 1’850 — 14’417 60 24’385 83 457’643 53
51 ’069 65 7790 30 42073 - 1875 — 5’083 25 21714 57 • 345961 87
68894 66 4076 _ 42’352 17 1’960 — 12708 13 26’977 75 422741 93
8ri91 56 1’873 15 73’481 50 2 255 — 12 879 09 29971 60 507’898 68
52'934 94 8766 — 65’442 — 1080 — 4-464 98 3971 40 298’993 74
20659 24 504 — 19780 — 640 — 757 - 3792 16 U0’834 . 54
17 332 06 1012 . - 12700 — 700 — 597 60 5'253 60 . 103’634 36
1'168'405 11 242717 67 980714 34 19'345 — 142372 40 373’813 41 6’194'976 ■ 32
5’835 — 212 50 4707 50 200 — 80 80 780 50 32’248 18
menot vastasivat seuraavia määriä:
1215 92 355 28 982 . 26 11 n 122 98 374 33 5'898 03
279 06 56 87 140 ' 53 7 86 52 71 100 03 1566 93
558 40 45 59 591 30 9 36 92 35 224 62 2’987 67
262 81 48 95 213 33 5 97 46 51 78 66 1776 27
141 47 21 58 116 55 5 19 14 08 59 32 958 34
176 65 10 45 108 60 5 03 31 82 69 17 ■1’083 19
223 67 5 16 202' 43 6 21 35 48 82 57 1’399 17
339 33 56 19 419 50 6 93 28 62 25 46 1’916 63
172 16 4 20 159 83 5 33 6 31 31 60 923 62
153 38 8 96 112 39 6 19 5 29 46 49 917 12
| . 432 74 89 90 363 — 7 16 52 73 138 45 2’294 43
VII. 6
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T a u l u
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t 0 i s t a ) ä ä 1 u o k k a.




























p(A. Sfhf "pM. 3b\f. im. SOnjC ym. ,5%: Tiä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 174’061 40 115852 06 82’456 66 43535 08 3T027 75 446’932 95
H angon........................................... 8749 08 8’857 90 3788 .73 6'048 31 2766 20 29610 22
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 21784 18 18’584 60 14’549 57 5772 75 5'692 76 66 383 86
V aasan ............................................ 11’337 09 2T295 92 9’239 01 7’369 73 3’250 03 5T491 78
Oulun.......................... ..................... 4796 12 15'613 — 4’391 27 3’837 24 3’329 49 31’367 12
Savon • ) ............................................ 7’870 49 18’630 37 10’687 64 3’094 31 3’356 20 43’639 01
Karjalan............................................ 4'497 31 21719 76 14788 10 4’396 71 5’072 07 49873 95
P o r in ......................... ..................... 1721 54 8'380 80 3’226 12 1’268 86 1’527 60 16724 92
Jyväskylän ........................................ 1’254 62 2’974 20 4’492 12. 1762 98 710 04 10’593 96
Turun—K aris 'in .............................. 1’003 06 5’166 — 1716 44 1’613 70 799 68 9'698 88
Yhteensä 236’474 89 237 074. 61 148735 66 78099 67 56931 82 756716 65
*) Savonradan menoista jakautui- .
vat seuraavat määrät rataosalle
Kuopio—Iis a lm i....................... 150 14 113 15 37 — 62 33 142 15 504 77
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 334 09 222 36 158 27 83 56 59 56 857 84
H angon.................. ......................... 56 81 57 52 24 60 39 27 14 07 192 27
Turun -  Tampereen—Hämeenlinnan 102 76 87 66 68 63 27 23 26 85 313 13
V a a sa n ............................................ 36 57 68 70 29 81 23 77 10 48 169 33
Oulun ...................... ......................... n 62 43 25 12 17 10 63 9 22 86 89
Savon ............................................ 20 18 47 77 27 40 7 93 8 61 111 89
Karjalan............................................ 12 39 59 83 39 09 12 11 13 97 137 39
P o rin ................................................ 11 04 53 72 20 68 8 13 9 79 103 36
Jyväskylän........................................ 10 45 24 79 37 43 9 69 5 92 88 28
Turun—K aris'in ............................. 8 88 45 71 9 88 14 28 7 08 85 83
Keskimäärin koko rautatieverkolta 87 58 87 80 54 87 28 93 21 09 280 27
i
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Sahkölennatin ja 


































f tn f ym Sinf ym. 9bif. JM. Sfinf. pA. 3byr. 7lii &nf. 71£ S/hyC \yui Stof JiA.
17*905 10 37*616 35 3*805 95 2*580 75 355 23 44*358 28
1681 12 2’147 75 216 — — — — — 6 57 50 — 2*420 32
2*480 36 7’114 66 1*101 48 784 76 — — — — 30 — . 9*030 90
1*484 24 5*350 70 981 49 — — — — — — -1 50 6*333 69
2*536 54 3708 79 386 29 4*854 16 — — — — 40 — 8*989 24
2749 87 3’391 06 34 45 1*231 69 _ _ _ _ 30 4*687 20
2’407 29 7*070 55 677 89 — — — — — — 30 — 7*778 44
498 98 2*236 14 17 80 — — — — — — 10 — 2*263 94
1’996 30 1*209 68 57 — 1*266 68
913 64 1*102 14 • 1*102 14
34*653 44 70*947 82 7*221 35 6*870 61 2*580 75 6 57 603 73 88*230 83
159 86 343 56 10 - 353 56
menot vastasivat seuraama määriä:
34 37 72 20 7 31 _ _ 4 95 _ _ _ 68 85 14
10 92 13 95 1 40 — — — — — 04 — 33 15 72
11 70 33 56 5 20 3 70 — — — — — 14 42 60
4 79 17 26 3 17 • 20 43
7 03 10 27 1 07 13 45 — — - — 11 24 90
7 05 8 69 _ 09 3 16 _ _ __ _ _ 08 12 02
6 63 19 48 1 87 — — — — — — — 08 21 43
3 20 14 33 — 12 — — — — — — — 06 14 51
16 64 10 08 — 48 '10 56
k8 09 9 75 — - — — — - — — — — 9 75
12 83 26 28 »1 67 | 2 55 96 — — 22 32 68
Liite VII.' Suomen Valtionrautatiet 1902.
T a u l u
Erittely Rataosaston
Y h d e s ö i s t ä  p ä ä-
M o ro m, 14 j a 35







9b>/C ym. Sbyf. ym. Sftnf. pä.
Helsingin—H äm eenlinnan-Pietarin ...................... 2’066'081 27 37’390 54 68’800 98
H a n g o n ..................................................................... 369541 76 7’100 — .12 795 33
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.......................... 493620 37 8799 97 23976 —
Vaasan. .........................................; ......................... 1'096'568 73 15’200 — 24’564 —
O u lu n ............................................... ......................... 506’384 96 14’933 32 23652 66
Savon *) . . ............................................................... 503’325 02' 15799 99 29’433 33
K arjalan...................................................................... 608’143 05 13’699 92 23’425 31
P o r i n .................................................................. ...  . 218873 34 5733 34 12393 11
Jyväskylän................................................................... 87’933 46 6600 — 7128 —
Turun-K aris’in ............................................ ...  . . 140’775 13 6’600 — 9’592 13
Yhteensä 6’091’247 09 13T857 08 235760 85
*) Savonradan menoista jakautuivat seuraavat 
määrät rataosalle Kuopio—Iisalmi: 25’587 68 600 - 3’297 —
'
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in .................. 3'965 61 71 77 132 05
H a n g o n ..........................: ........................................ 2’399 62 46 .10 83 09
Turun—Tampereen—H äm eenlinnan...................... 2’328 40 41 51 113 09
Vaasan.................................... .................................... 3’537 32 . 49 03 79 24
O u lu n ......................................................................... 1’402 73 41 36 65 52
Savon . . .................................................................. 1’290 58
t
40 51 75 47
K arjalan..................................................................... 33 37 74 64 53
P o r i n ......................................................................... V403 03 36 75 79 44
Jyväskylän . . . ....................................................... 732' 78 55 — 59 40
Turun—Karis’i n ................................................... ; . 1’245 80, 58 41 84 „ 89
Keskimäärin koko rautatieverkolta 2’256 02 48 84 87 32 |
Litte V il
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ym. ' Mnf S/Inf. ■ Sfhtf ' fiä. Sfin/C. 7m. Sfinf. ym.
288'831 29 5’887 52 43100 51 2’284 54 17’693 81 463’989 19
43’856 75 370 65 5’276 47 80 — 2714 30 72193 50
79’554 51 659 26 6’310 — 241 — • 7788 25 127’328 99
105’318 36 1751 69 24’061 — 296 85 5187 . 73 176’379 63
63191 80 901 90 6’060 - 240 50 3’839 50 112’819 68
100'937 01 3’248 32 9’023 16 476 78 7’405 85 166’324 44
67’846 59 1’507 80 7’725 — 420 95 5’614 38 120’239 95
30116 15 1’242 75 2’470 — 138 05 3’064 20 55157 60
16’496 93 319 40 2'460 152 20 1’423 90 34’580 43
29’725 16 V823 98 2’220 — 108 80 2764 95 52’835 02
825'874 55 17713 27 108706 14 4'439 67 57’496 87 1’381’848 43
8’738 60 172 20 540 - 4 — 1’221 85 14’573 65
m e n o t  v a s t a s i v a t  s e u r a a v i a  m ä ä r i ä :
554 38 11 30 82 73 4 38 33 96 890 57
284 78 2 41 34 ’ 26 - 52 17 63 468 79.
375 .26 3 11. 29 76 1 14 36 74 600 61
339 74 5 65 77 62 — 96 16 73 568 97
175 05 2 50 16 79 — 67 10 63 312 52
258 81 8 33 23 14 1 22 18 99 426 47
186 91 4 15 21 28 1 16 15 47 331 24
193 05 7 97 15 83 — 89 19 64 353 57
137 47 2 66 20 50 1 27 11 87 288 17
263 05 16 14 19 65 — 96 24 47 467 57
305 COCO 6 56 40 26 .1 64 21 30 511 80
Liite Y li . Suomen Valtionrautatiet 1902,
T a u l u
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t a p ä ä 1 u o k h a.
M o m. 1 5. M a a- j a  t a i c e t y ö t.
a.
R atap en g er ynnä 
o ja t, s a la o jitu s , 











T ie p o rtit, t ie s i t-  
la t , t ie n y lik u l-  
k u p a ik a t y . m.
e.
A id at, ta v a ll is e t 
y n n ä  la u ta - ,  
s ille- j a  p e n ­
sasa id a t.
Yhteensä.
yfo/: fii. Ji£. t tn f itä. SQnf 7VÄ 9b,f. ■ 7». Sftnf
Hela. — H:linnan—Piet. 24’343 36 18’887 05 21’915 45 H ’532 65 48’658 31 125'336 82
H angon...................... 5114 18 3’593 51 2’592 54 2'024 02 8’883 66 22'207 91
Turun-Tamp.-H:linnan 13’517 52 4’953 32 1180 28 1’434 25 22’508 13 ’ 43’593 50
V a a sa n ...................... 20’888 19 8’327 77 3’019 76 6’102 22 6'439 02 44'776 96
Oulun . ...................... 9'421 85 2’491 62 596. — 2'429 41 4’599 44 19'538 32
Savon *) . ..................... 14970 48 4135 14 1’809 06 3’044 10 3’407 68 27'366 46
Karjalan.................. ... 56704 99 16’580 70 3-049 78 4083 69 3'434 57 83'853 73
P o r in .......................... 7 336 50 2’673 92 469 25 715 30 3-489 06 14-684 03
Jyväskylän.................. 10024 52 T628 95 71 30 ' 96 90 444 — 12’265 67
Turun—Karisen . . . 12835 51 2’045 73 226 - 1-521 02 212 91 16’841 17





Iisalmi: 1’872 83 244 — — — 446 20 — — - 2’563 03
Ratalcilometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Piet. 46 73 36 25 42 06 22 14 '  93 39 240 57
H angon...................... 33 21 23 33 16 84 13 14 57 69 144 21
Turun-Tamp.-H:linnan 63 76 23 36 5 57 6 77 106 17 205 63
V a a sa n ...................... 67 38 26 86 9 74 19 69 20 77 144 44
Oulun.......................... 26 10 6 90 1 65 6 73 12 74 54 12
Savon .......................... ■ 38 39 10 60 4 64 7 80 8 74 70 17
Karjalan...................... 156 21 45 68 8 40 11 25 9 46 231 —
P o r in .......................... 47 03 17 14 3 01 4 59 22 36 94 13
Jyväskylän .................. 83 54 13 57 — 59 — 81 3 70 102 21
Turun - Karis’in . . . 113 59 18 10 2 — 13 46 1 89 149 04
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 64 87 24 19 12 94 12 21 .37 81 152 02
Suomen Valtionrautatiet 1,902 l i i t e  VII.
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tolavat, nostora- nat, siltavaa’at y. ra.
f. .
Kiinteät signaa­lit, matkan- ja 





Sftnf ym. ’■¡m. 9tnfi Jitä. .5%: 'fliä. Sfinf 1& Stotf Ti* iftnf f!*. ¡fh/C. 17tä.
231’928 20 334’955 37 219-572 53 79'864 77 3-073 76 3’367 59 3’849 40 .876611 62
34195 50 88318 72 70’412 02 2'807 78 14’147 8d . 649 68 360 02 210891 57
*46-372 54 95’292 26 59787 92 14771 60 426 46 853 73 417 34 217’921 85
83’402 10 123’300 25 439'575 80 20484 96 978 69 1’025 20 1'385 76 675’152 76
61’673 34 119124 43 1’077 57 1-847 53 590 45 1-117 55 671 14 186’102 01
45’264 11 ' 151'620 96 5-129 62 732 85 384 80 1-875' 59 3'000 66 208'008 59
69’336 66 181140 61 8636 59 3‘326 73 1-079 97 875 67 1-886 88 266’283 11
33167 65 81’241 76 186 68 503 46 120 70 175 — 986 56 116-381 81
14’673 58 8748 96 376 17 148 56 17 60 .451 10 95 75 24'5U 72
23’602 15 5'000 74 738 50 48 .12 4 50 9 60 225 76 29629 37
643’615 83 1’193'744 06 805-493 40 124-536 36 20824 78 10400 71 12’879 27 2811494 41
4'248 62 40 _ 492 42 _ 40 _ 46 20 246 06 5’113 30
menot vastasivat seuraavia määriä
445 16 642 91 421 45 153 29 5 90 6 46 7 39 1’682 56
222 05 573 50 457 22 18 23 91 87 4 22 2 33 1’369 42
218 74 449 49 282 02 69 68 2 01 4 02 1 97 1’027. 93
269 04 413 87 1’417 98 66 08 3 16 3 31 4 47 2’177 91
170 84 329 98 2 98 5 12 1 64 3 10 1 86 515 52
116 06 388 77 13 15 1 88 — 99 4 81 7 70 533 36
191 01 499 01 23 79 9 i6 2 98 2 41 5 20 733 56
212' 61 520 78 1 20 3 23 — 77 1 12 6 33 746 04
122 28 72 91 3 13 1 24 — 15 3 76 — 80 204 27
208 87 44 25 6 54 — 43 — 04 — 08 2 — 262 21
288 38 '442 13 298 33 46 13 7 71 3 85 4 77 1’041 30
—- ’48 —- " '' " . ■
L i i t e  V I I .  ' Suomen Valtionrautatiet 1902.
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a.
Asemahuoneet 


















not ja  niihin 
johtavat 
ajotiet.
9byC. ■pa. 'fiiä. 7tä 7*3. Sbi/C p j. p j
Hels. —H:linnau —Pietarin 74’243 28 14904 42 36566 88 141’542 78 ■ 54’685 10 38’631 78
Hangon .......................... 4’844 14 2’051 79 4’245 71 15’259 07 5'520 66 2’885 80
Turun—Tamp.—H.-linnan. 18115 94 3070 68 11’915 09 6’924 — 21'599 ’ 07 6’750 50
Vaasan........................... 24102 04 6 096 67 23084 79 12'673 12 22060 15 22’441 04
O u lu n ............................. 10’411 41 • 1’354 08 6911 50 9’795 27 14’683 28 3’640 82
Savon*)............................. 17’494 01 2’417 42 5’611 07 6’479 83 12207 76 16’733 19
' K a rja lan ......................... 22’021 44 4892 10 7’862 96 25T01 28 12’476 24 . 8 086 88
Porin................................. 3069 42 396 88 2’702 69 4502 91 2479 99 1087 90
Jyväskylän . . . . . . . 906 36 306 14 1’025 09 2’525 50 1 949 19 1043 99
T urun-K arisin . . . 5’920 58 990 74 . 5151 07 5T93 68 2891 06 1’279 95




pio—Iisalmi: 392 60 245 90 345 75 353 65 274 18 391 40
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan -  Pietarin 142 50 28 61 70 19 271 67 104 96 74 15
Hangon.................. 31 45 . 13 32 27 57 99 09 35 85 18 74
Turun—Tamp.-H:linnan 85 45 14 49 56 20 32 66 101 88 31 84
Vaasan............................. 77 75 19 67 74 47 40 88 71 16 72 39
• O u lu n .................. 28 84 3 75 19 15 27 13 . 40 67 10 09\
Savon .............................. 44 86 6 20 14 39 .16 61 31 30 42 91
K arja lan ...............' . . . 60 67 13 48 21 66 69 15 34 37 22 28
Porin. . ...................... 19 68 2 55 17 32 28 86 15 90 4 6 97
Jyväskylän ...................... 7 55 2 55 8 54 21 05 16 25 8 70
■ Turun—Karis’in ............... 52 391 8 77 45 58 45 96 25 58 H 33
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 67 09 13 51 38 92 85 18 55 76 47 99
e'
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Sfaf. ym. 7VJ. Sfbif. 7'm. yit§. SUnf 7itä. ym. Sfinf 7m. Sffotf. ym.
18’386 48 378'960 72 11713 51 14’488 22 192702 21 2735 28 1’343 70 3’478 98
1’393 28 36’200 45 2,709 80 1’263 21 23’898 82 — — 176 50 176 50
2'494 42 70’869 70 3383 53 4’290 89 25’648 91 _ — 583 — 583 —
5’997 — 116’454 81 3’440 87 1’513 79 26’574 24 253 76 52’021 91 52'275 67
4’945 60 51741 96 3’856 84 3’258 94 17’269 89 89 70 111’707 62 111797 32
3’631 40 64’574 68 3784 33 3’912 85 29742 40 558 36 • 252 91 811 27
5’294 35 85735 25 2’272 46 8’241 21 39’664 30 731 54 1721 50 1’853 04
2015 50 16’255 29 522 86 2’400 58 13’471 17 — — — — —
2’364 37 10720 64 920 15 673 45 4’861 40 — — — — — _
2’940 90 24’367 98 490 4.1 2743 48 11’637 20 321 25 2’509 25 2’830 50
49’463 30 855’281 48 31’894 76 42786 62 384’270 54 4'089 89 169716 39 173’806 28
— — 2’003 48 — — 4 31 1'329 91 — — — — — _
menot vastasivat seuraavia määriä
35 29 727 37 21 33 27 81 368 72 4 10 2 58 6 68
9 05 235 07 17 59 8 20 155 19 — — 1 15 1 15
11 77 334 29 15 96 20 24 120. 99 — — 2 75 2 75
19 34 375 66 . 11 10 4 89 85 72 — 82 167 81 - 168 63
13 70 143 33 10 68 9 03 47 84 ' — 25 309 44 309 69
9 31 165 58 8 16 10 03 74 73 1 43 _ 65 2 08
14 58 236 19 6 26 22 70 109 27 2 02 ■ 3 09 5 11
12 92 104 20 3 35 15 39 86 35 — — — — — -
19 70 84 34 7 67 5 61 40 51 — — — — _
26 03 215 64 4 34 18 97 102 98 - 2 84 22 21 25 05
18 32 316 77 11 81 15 63 142 32 1 51 62 86 64 37
VII. 7
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fd . Sfhtf 7MJ ® n f ■jm. Sfinf. mnf. pH.
Helsingin—Hämeenlinnan-Pietarin . . . 3’999’197 46 29’402 99 248’247 91 167’676 42 138’845 37
H angon............................................... ! . 337’319 24 3’047 53 20906 23 16'040 03 8’956 38
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 672’638 01 4’618 38 41’988 42 24730 39 19’491 14
V aasan ....................................................... 686’221 51 4’671 42 42'470 68 25’014 43 19715 —
Oulun . ,....................................................... 461’466 85 3391 29 30’832 23 18159 60 14’312 40
Savon * ) .................. : ................................ 650’310 33 5122 85 42'542 48 28'968 75 29744 59
Karjalan....................................................... 842’608 99 6'878 75 53’886 23 34730 04 33703 08
P o rin ......................... ................................ 269086 92 2’008 60 18’261 43 10755 63 8’477 —
Jyväskylän........................................ ... 132’347 47 2’608 27 9’371 90 6’278 96 4’915 26
* Turun—Karis’i n ........................................ 133’018 16 1142 22 10’384 58 6116 32 4’820 55
Yhteensä. 8T84’214 94 62’892 30 518’892 09 338'470 57 282’980 77
*) Savonradan menoista jakautuivat seu-
raraavat määrät rataosalle Kuopio— 
Iisalmi................................................... 32’937 17 402 14 3’339 44 2’273 91 2’334 91
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i  y l l ä o l e v a t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 7’676 — 56 43 476 48 321 84 266 50
Hangon . ■.................................................... 2T90 39 19 79 135 75 104 16 58 16
Turun—Tampereen - Hämeenlinnan . . . 3172 82 21 79 198 06 116 65 91 94
V aasan ....................................................... 2’213 62 15 07 ,137 — ■ 80 69 63 60
. Oulun................................................•. . . 1’278 30 9 39 85 41 50 30 39 65
Savon .......................................................... 1’667 46 13 14 109 08 74 28 76 27
Karjalan....................................................... 2’321 23 18 95 148 45 95 68 92 85
P o rin .......................................................... 1’724 92 12 87 117 06 68 95 54 34
Jyväskylän ................................................. 1102 89 21 74 78 10 52 32 40 96
Turun—Karis’i n ........................................ 1177 15 10 11 91 90 54 13 42 66
Keskimäärin koko rautatieverkolta 3’031 19 23 29 192 18 125 36, 104 81
Nro 7 .
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Vedennosto sekä vesiasemain ja tallien läm­
mitys.
Yhteensä.
Sftnf. '/¿id. ftn f. /¿id. ■pii. S to f p a pm. Stinf pm. Sfinf pm. Sfinf. /¿id. pe.
28’347 28 166764 244’544 88 1’023’828 85 1’351'595 63 39676 10 22125 03 78’231 14 1’491’627 90
2’642 27 11'520 — 19’665 54 82777 98 . 121553 60 .4124 59 2160 85 4’643 90 132482 94
3’485 29 32560 46 40’619 91 167’493 99 238785 11 9'355 73 3168 70 16'467 24 267 776 78
3'525 32 32934 44 41’086 45 169417 74 246184 08 9’463 18 3’205 10 16’656 38 275’508 74
2’559 26 23’909 25 29'827 33 122991 36 155’378 48 6’869 94 2'326 79 12091 95 176’667 16
4’535 48 29'383 26 39’524 49 179821 90 200’576 70 9'464 73 3083 43 14’462 89 227’587 75
4’273 84 49’931 25 44'279 49 227'682 68 287’304 25 7’368 30 3’879 35 9690 24 308’242 14
1’515 81 14161 06 17’666 24 72’845 77 88’264 54 4’068 95 1’378 12 7161 86 100’873 47
739 20 7’315 8’877 80 40106 39 48’821 04 918 62 540 92 2'687 35 47’967 93
861 98 8'052 86 10’046 12 41’424 63 . 36’247 51 - 2 313 86 783 68 4’072 68 43’417 73
52’485 73 376'531 58 496138 25 2’128'391 29 2769710 94 93’624 - 42’651 97 166165 63 3072152 54
355 98 2’306 49 - 3102 53 14115 40 3777 15 742 98 242 01 1135 31 5’897 45
m e n o t  v a s t a s i v a t  s e u r a a v i a  m ä ä r i ä :
54 41 320 08 469 38 l ’965 12 2’594 23 76 15 42 47 150 16 2’863 01
17 16 74 80 127 70 537 52 789 31 26 78 14 03 30 16 860 28
16 44 • 153 59 191 60 790 07 1126 34 44 13 14 95 77 68 1’263 10
11 37 106 24 132 54 546 51 ‘ 794 14 30 53 10 34 53 73 888 74
7 09 66 23 82 63 340 70 430 41 19 03 6 44 33 50 489 38
11 63 75 34 ' 101 34 461 08 514 30 24 27 7 91 37 08 583 56
11 77 137 55 121 98 627 23 791 47 20 30 10 69 26' 69 849 15
9 72 90 78 113 24 466 96 565 80 26 08 8 84 45 91 646 63
6 16 60 96 73 98 334 22 365 17 7 66 4 51 22 39 399 73
7 63 71 26 88 90 366 59 320 77 20 48 6 94 36 04 384 23
19 44 139 46 183 75 788 29 1’025 82 34 68 15 80 61 54 1137 84
L iite  Y li.
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7m Shif. 9)>if fl'Ä - \fitS. Sftnfi \fiä. Jhif. \~filA. ttn f. im. Sht/C. im
Helsingin ^ H linnan—Pietarin 12'867 71 36754 [32 14' 168 L 1’096 62 19776 6081 80 90744 48 9’661 71 609-486 16
Hangon..................................... 1’248 61 1’503 02 97 21 384 — — - 112 70 3’345 54 811 48 50’837 53
Turun Tampereen -  Hrlinnan 2’386 24 4’266 81 2'130 68 75 65 2’647 72 740 68 12'247 78 1’841 40 86709 35
V aasan .................................... 2’460 18 4399 02 2’196 70 77 99 2729 76 763 63 12-627 28 1’898 45 87098 36
O u lu n .................... .................. 1’552 73 2776 43 1 ’386 44 49 22 1722 89 481 96 7 969 67 1’198 21 63-280 38
Savon * ) .................................... 1’863 75 3'384 75 1’404 73 161 — 2’225 — 9 _ 9048 23 1’550 92 116764 15
Karjalan..................................... 2689 47 3835 35 2 513 94 490 85 3’042 — — - 12'571 61 2753 77 148’450 29
P o r in ........................................ 882 05 1577 18 787 59 27 96 ■ 978 71 273 79 4’527 28 680 65 37’450 32
Jy v äsk y län ............................. 16 10 1784 52 1'312 20 — — rooo — — - 4112 82 254 ¡74 21’472 81
Turun - K aris 'in ...................... 362 23 647 70 323 44 11 48 401 92 112 44 1'859 2 1 279 '53 21'296 57
Yhteensä 26’329 07 60'929 10 26’320 96 2’374 77 34'524 — 8’576 s- 159'053 90 20330 86 1-242795 92
*) Savonradan menoista jakau-
tuivat seuraavat määrät ra-
taosalle Kuopio- Iisalmi . . 35 10 63 91 26 46 3 03 41 90 — — 170 40 29 21 9’165 67
R a t a k i l o m e t r i ä  h o h t i  y l l ä o l e v a
Helsingin—Hdinnan - Pietarin. 24 70 70 55 27 19 2 10 37 96 11 67 174 17 18 55 1’169 84
H angon.................................... 8.11 9 76 - 63 2 49 — — — 73 21 72 5 27 330 12
Turun - Tampereen—Hdinnan . 11 25 20 13 10 05 — 36 12 49 3 49 57 77 8 69 406 18
V aasan ..................................... 7 94 14 19 7 09 — 25 8 81 2 46 40 74 6 12 280 96
Oulun; ..................................... 4 30 7 69 3 84 — 14 4 77 1 34 22 08 3 32 175 15
Savon ........................................ 4 78 8 68 3 60 _ 41 5 71 _ 02 23 20 3 98 299 40
Karjalan..................................... 7 ¡4! 10 56 6 93 1 35 8 38 — — 34 63 5 93 408 95
P o rin ................................. ...  . 5 65 10 H 5 05 — 18 6 27 1 76 29 02 4 36 240 07
Jyväskylän................................. — 13 14 87 10 94 — — 8 33 — — 34 27 2 12 178 94
Turun- K a r is in ...................... 3 21 5 73 2 86 — 10 3 56 — 99 16 45 2 47 188 46
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 9 75 22 56 9 75 — 88 12. 79 3 18 58 91 7 53 460 07
L iite  Y li,
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yuä. ¡tb if 175a S»nf fta. Sftnf. Ijiä |fä . ¡/fofi jl& 9bi)C. ¡7VJ. Sbi/C •p& SfrljC | fiQ Sfaf ■¡Un f
2’156 70 611’642 86 347184 95 293'545 02 47194 75 -840 39 687’084 33 56'997 70 14706 57 3’918 65 75’622 92 8'984 41
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menot vastasivat seuraavia määriä,:
4 14 1173 98 666 38 563 43 90 58 - 1 61 1’318 78 109 40 28 22 7 52 145 14 17 25
2 42 332 54 139 97 186 69 25 74 — 33 352 73 57 62 4 33 1 87 63 82 16 51
1 98 408 16 254 07 295 15 42 43 — 55 592 20 40 23 869 1 52 50 44 2 39
1 37 282 33 • 149 03 224 32 29 91 — 39 403 65 34 67 7 49 1 31 43 47 2 06
- 86 176 01 78 14 122 99 16 21 — 21 217 55 22 28 4 82 — 84 27 94 1 32
_ 69 300 09 99 76 144 05 19 43 _ 25 263 49 24 86 5 02 _ 94 30 82 1 24
— — 408 95 117 30 231 92 28 98 — 37 378 57 16 19 —02 — — 16 21 . — 56
1 17 241 24 131 36 146 26 . 21 31 _ 27 299 20 28 56 6 17 1 08 35 81 . 1 70
— — 178 94 74 51 65 45 10 37 — 14 150 47 2 10 — — — 42 252 — 62
— 92 189 38 112 10 62 66 12 08 . _ 16 187 — 23 63 5 10 — 89 29 62 1 41
l 57 461 64 229 85 250 71 36 78
•
06 517 28 .43 02 . .9 18 • . . . 2 19 54 39 5 31
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T a va ra n k u lje tu s  va ltion rau ta te iden  om aa  ta rve tta  va rten  vuonna  1902 .





Päällyssoraa, hiekkaa ja  m a a ta ...................... 213’978 • 5’060’597 24
Rakennus- ja  katukiviä..................................... 26'606 1789T39 67
Ratakiskoja tarpeineen ..................................... 11’000 2’741’959 249
Rautaa tarkemmin erittelem ättä...................... 5950 1’165‘985 196
Ratapölkkyjä....................................................... lOTOO 1’551 122 154
Muita puuaineita................................................ 18438 2’081’409 113
H a lk o ja ........................................  ............... 120 654 . 17’889’532 148
Hiiliä.................................................................... 3’336 294’836 88
T i i l i ä ............................................ .................. 11’814 981’096 83
Sekalaisia tavaroita........................................... 6956 917’632 132
Yhteensä 428'832 34’473’307 80
Valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna 1902 kuljetetun tavaran ko­
konaispaino oli 18’400 tonnia eli 3%  vähempi kuin vuonna 1901. Enimmän 
vähenivät „päällyssoran, hiekan ja maan" sekä kivihiilien tonniluvut, nimittäin 
ensinmainittujen kuljetusesineiden 33’100 tonnia eli 13,4% sekä hiilien 7’000 ton­
nia eli 67,6 %. Toisaalta on sitävastoin, viimemainitun vähennyksen luonnollisena 
seurauksena, halonkuljetus lisääntynyt 23’7G0 tonnia eli 24,4%.
Sen johdosta että halonkuljetukset ovat vuonna 1902 tapahtuneet melkoista 
pitemmillä matkoilla kuin edellisenä vuonna, kuljetusmatkan keskimääräinen pituus 
kun on ollut 148 kilometriä 106 kilometriä vastaan vuonna 1901, on valtionrauta­
teiden omaa tarvetta varten kuljetettujen tavarain tonnikilometriluku melkoisesti 
lisääntynyt, nimittäin 26,4 miljoonasta 34,5 miljoonaan, siis 8,1 miljoonaa tonniki­
lometriä eli 30,7 %, jota lisäystä halonkuljetus on kartuttanut 7,6 miljoonalla tonni­
kilometrillä. Myöskin ratakiskojen keskimääräinen kuljetuspituus on enentynyt 
171 :stä 249 kilometriin, jonka johdosta niiden tonnikilometrilukukin on noussut 
1,6 miljoonasta 2,7 miljoonaan eli 67,9 u/o. Sitävastoin on tiilenkuljetuksen tonni­
kilometriluku vähennyt 1,7 miljoonasta l,o miljoonaan eli 42,i% .
Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kulje­
tetuille tavaroille 50%  voimassaolevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja 
alemmiksi on rahtikustannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Päällvssorasta, hiekasta ja maasta, 1897 vuoden liikenneohjesäännön VI:nnen
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• rahtiluokan mukaan. . . . % :  160’000 —
Rakennus- ja katukivistä, VLnrien luokan mukaan . . . « 41’000 —
Ratakiskoista ja niiden tarpeista, V:nnen luokan mukaan . . . n 46’000 —
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta, IV:nnen luokan mukaan n 43’000 —
Ratapölkyistä, VI:nnen v n 24’000 —
Muista puuaineista, VI:nnen » n 38’000 —
Haloista, halkotariffin n » 255’000 —
Hiilistä, Vl.nnen luokan » n 6’000 —
Tiilistä, Vl-.nnen » n 21’000 —
Sekalaisista tavaroista, IV:nnen » n n 37’000 —:
Yhteensä &fofi 671’000 —
Tämä rahamäärä on 86’000 markkaa eli 14,7 % suurempi kuin vastaava 
rahtikustannus vuodelta 1901.
Liite VH.




Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi 31 p:nä Joulukuuta 1902 seuraaviin määriin:
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a) R autatiehallituksessa: 
Päätirehtööri . . . . ■ . . . . l 1
Päätirehtöörin-apulainen................ l 1
Tirehtöörejä ................................. ..... 4 — — — — — — — — ■ — ■ — 4
Yhteensä 6 6
b) T oim isto-osastossa:
Kanslia: 1 sihteeri, 1 asiamies. 1 
registraattori, 1 notarius, 4 kans-
listiä, 2 kielenkääntäjää, 1 kirjan-
pitäjä, 7 puhtaaksikirjoittajaa . 18 18
Kamreerinkonttori: 1 kamreeri, 2 
apukamreeria, 3 reviisoria, 2 ka- 
marikirjuria...................................... 8 8
Kontrollikonttori: 1 ylikontrollööri, 
9 kontrollööriä, 1 piletin- ja lan- 
ketinhoitaja, 8 kirjanpitäjää,. 33 ,
kirjuria ............................................ 52 52
Kassakonttori: 1 pääkassööri, 1 apu- 
laiskassööri, 10 linjakassööriä . 2 3 1 .1 1 l 1 1 i __ __ 12
Tilastollinen konttori: 1 esimies, 1
aktuaarius, 7 kirjuria . . . . 9 9
Virstakonttori: 1 esimies, 1 kirjan-
pitäjä, 14 k ir ju r ia ...................... 16 16
Lääkäreitä............................................ — 8 4 3 6 4 6 5 4 2 2 44
Pappeja................................................. 4 — — — — — — — — — — 4
Koulunopettajia ja -opettajattaria . — 9 — — 1 — — — — — — 10
Vahtim estari...................................... 1 — —' — — — — — — — 1
Sanansaattajia. . . . . . . . 8 8
Taloudenhoitajia................................. 2 2
Siirto 120 20 5 4 8 5 7 6 5 • 2 2 184
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Siirto 120 20 5 4 8 5 7 6 5 2 2 184
1 välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 16 
dvornikkaa eli talonmiestä . . 17 1 18
1 poliisipäällysmies, 55 -palvelijaa. — 36 1 6 2 1 3 5 — — 2 56
Yhteensä 120 73 ,6 11 10 6 10 11 5 2 ’ 4 258
c) Liikenneosastossa:
Liikennetirehtöörin-apulaisia. . . 1 . 2 1 .1 1 1 1 1 — — — 9
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (1) . . 3 — — -e - — — — — — — . 3
Sähkölennätintarkastaja 1), -tarkas-
tajan-apulaisia (3) ja-mekaanikko (1) 5 — 5
Asemapäälliköitä................................... — 54 10 i 7 22 24 25 • 24 12 8 6 202
Asemapäällikön-apulaisia . . . . —  , 4 — 2 — ■ — — — — — — 6
Asemakassöörejä.......................................... — ' 3 — ' 1 — — - — — 1 — — 5
Ensimmäisiä kirjureita, apulaisilla. — 2 — 1 1 — — 1 — — 5
Toisia » » — 2 — — — 1 1 — — — 4
Asemakirjureita, ensimmäisiä . . — 38 4 10 7 • 4 10 11 .7 3 5 93
n  toisia . . . . — 114 7 24 26 11 19 17 8 2 6 234
Linjakirjureita, ensimmäisiä . . . — 2 1 1 1 1- 1 1 1 — — 9
n toisia . . . . . — 3 — . .1 2 1 2 1 , 1 ■ 1 1 -13
Sähkölennätinreviisoreja . . . . — 4 1 1 2 1 2 2 . 1 — — 14
Telegrafisteja................................................ _ — 110 13 18 12 12 14 25 16 1 3 224
Piletinmyyjiä................................................. — 28 1 2 1 2 4 5 2 1 — 46
Varatelegrafisteja.................................... • 9 2 2 3 2 2 2 2 1 1 26
Ylikonduktöörejä................................... 42 2 7 6 5 9 8 1 1 2 83
' Alikonduktöörejä . . . . . . — 73 6 20 13 9 T8 18 16 6 ■ 3 182
Jarruiniehiä......................................... — 288 24 71 45 36 46 74 43 18 16 661
Vaununsiivoojia — 10 1 4 1 — — 2 2 — — 20
Yaununsiivoojan-apulaisia . . . . — 11 — — — — — — — - — — 11
Pakkamestareita............................ — 14 3 9 2 1 1 1 1 — — 32
Vaakamestareita.................. • — 12 ‘ 1 4 2 3 4 1 1 1 — 29
Asemamiesten-esimiehiä . . . . ■ — 48 3 '9 4 2 6 4 4 . — 1 81
Asemamiehiä............................ .... — 328 14 69 .28 24 35 39 31 9 7 584
Vaihdemiesten-esimiehiä . . . . — 15 2 4 . 3 — 2 . 2 2 — — 30
Vaihdemiehiä............................ .... — 300 24 51 54 26 35 50 39 . 14 14 607
Siirto 9 1*516 120 329 236 166 237 28 ti 191 66 65 3’224
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Turun - Kar. 
rautatiellä..
Yhteensä.
Siirto 9 1 ’516 120 329 236 66 237 289 191 66 65 3’224
Vaihde- ja pumppumiehiä . . . — 9 2 2 9 8 1 4 — 3 3 41
Aseraan-vahtimestareita . . . . — 4 — 2 1 1 2 2 — . 1 — 13
Yövahteja...................................... — 50 . 1 5 5 4 4 6 4 2 — 81
Talonmiehiä................................. 2 2
Veräjänvahteja • . . . . . . • — 2, — 1 1 — — — — — — 4
Makuuvaunujen passaajanaisia . . — 16 — — — — — — — — — 16
Yhteensä 9 1’599 123 339 252 179 244 301 195 72 68 3*381
d) Rataosastossa: 
Ratatirehtöörin-apulaisia . . . . 2
\
2
Ratainsinöörin-apulaisia . . . . 3 — 3
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (1), yli- 
määr. arkkitehti (1), piirustajia (2) 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Ratainsinöörejä............................ 1 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 19
Ratamestareita, vanhempia ja nuo- 
% rempia, rakennusmestareita . . 39 8
\
15 16 . 17 23 17 9 6 7 157
Rataesimiehiä............................ • — 45 3 15 7 3 6 4 1 — 1 85
Ratavahteja................................. '— 266 52 73 122 67 119 81 36 25 37 878
Sillanvahteja • 3 1 — •— — 3 — — — — 7
Veräjänvahteja . . ' ................... — 40 3 2 26 — 27 . 25 8 11 31 173
Puutarhuri apulaisineen, ylimääräi­
siä ..................................... i . 3 _ 3
Yhteensä 15 398 68 106 173 89 180 •129 55 43 77 1*333
e) Koneosastossa': 
Konetirehtöörin-apulaisia . . . . 2
-
2
Varastokontrollööri . . . . . . 1 . 1
Kirjanpitäjiä................................. 4 ' — 4
Kanslisti (1), piirustajia (8) . . . 9 9
Ihsinöörimekaanikko . . . . . — 1 — — — — — — — — 1
'Könepajanjohtajia' ja varikonhoitajia — 3 1 1 1 . 1 1 — — — — 8
Konepajanjohtajan-apulainen . . . — 1 — — — — — — — — — 1
Työmestareita................................. ' — 5 1 1 1 1 1 .— — — — 10
Ali-työmestareita............................. — 9 — 1 1 — — — — — — 11
Konepajankonttorin-johtajia . . . — 1 1
Konepajankirjureita...................• — i 6 — 1 — — — — — — — 7
Tarveaineiden-kirjoittajia . . . . — 2 — — — — — — —, — — 2
Tuntikirjoittajia....................... • — 3 1 1 1 1 1 — — — — '8
Vahtiinestareita............................ — 1. 1
Varastonhoitajia.......................  . — 3 1 1 1 1 1 — — -- — . 8
Siirto 16 35 4 6 5 4 4 — - - — 54
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Turun — Kar. 
rautatiellä.
Yhteensä.
Siirto 16 35 4 6 5 s4 4 74
Varastonkirjanpitäjiä................... —■ 3 — — 1 — — 1 1 — ' 6
Varastonkirjureita....................... — . 8 2 1 2 2 2 1 — 1 1 20
Varastonrenkiä............................ — 8 1 2 1 1 1 1 — — 1 16
Varikonesimiehiä....................... — 9 1 2 1 — 2 3 1 1 1 21
Veturinkuljettajia, vanhempia . . — 69 7 19 11 4 10 11 6 3 3 143
n nuorempia . . — 91 10 25 15 6 22 27 8 4 4 212
» ylimääräisiä . . — 6 — 2 — — 1 4 — 1 — 14
Veturinlämmittäjiä, vanhempia . • — 82 5 17 3 2 17 13 4 — 3 146
» nuorempia . . — 100 . 14 25 18 10 20 28 10 7 5 237
» ylimääräisiä. . — 1 — 2 6 — 1 — — 1 — 11
Veturinsiivoojia............................ — 104 11 23 7 4 21 25 7 3 4 209
Talli- ja pumppumiehiä . . . . — 34 3 8 10 3 13 14 8 3 1 .97
Vaunumestareita............................ — 6 1 1 1 1 1 3 • 1 — — 15
Vaunu- ja kaasumestareita . . . — — — 1 1 — r — — — — 3
Kaasumestareita............................ — 1 — — — — :— • — — — — l
Vaununtarkastajia . . . . . . — 33 1 5 5 2 3 4 2 • 2 1 58
Vaununvoitelijoita....................... — 21 — 4 2 1 3 5 1 . 2 1 40
Yövahteja..................................... — 7 2 2 2 — 3 1 — — — 17
Yhteensä 16 618 62 145 91 40 125 141 49 28 25 1’340
Kaikkiaan 31 Jouluk. 1902 166 2’688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6*318
>• » » 1901 162 2’563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5’943
«  t  ■ v  19.00 155 2’355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5’550
n  n  t. 1899 149 2’153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5*121
«  . 1898 144 T936 197 458 402 255 369 400 191 85 — 4’437
n  n  n 1897 126 1*770 186 411 363 267 360 377 213 79 — 4’152
”  »  »  1896 121 1’668 180 395 350 266 356 366 199 — — 3*901
r  Ti n 1895 111 T595 173 391 301 246 346 351 177 — — 3’691
•n n  n 1894 107 1’520 170 393 259 254 349 340 — — — 3’392
t  n  n  1893 105 1*467 164 373 256 246 334 208 — — — 3’ 153
n  n  n  1892 95 T426 159 360 246 228 316 76 — — — 2’906
n  n  n 1891 97 1’359 155 351 242 221 308 — — — — 2’733
» n  » 1890 91 1*281 143 344 236 210 307 — — . ------- — 2*612
n  n  n  1889 90 1*219 141 338 224 208 208 — — — ’ ------- 2’428
n  n  n  1888 87 1*198 140 313 234 229 — — t------ — — 2’201
C—00
C
Oc 86 1*174 143 308 222 230 — — — — — 2’163
T) n  n  1886 81 ri48 144 308 209 224 — — — — — 2*114







O - 1’144*) 160 279 1*583
n  n  n  1876 — 1*164*) 167 339 — — — — — — — 1*670
Tl Tl Tl 1871 — 887 887
) Kaikille radoille yhteiset niihin luettuina.
K e r t o m u s
Vahingonkorvauslaittakunnan toiminnasta vuonna 1902.
Vahingonkorvauslautakunta, jonka Rautatiehallitus on asettanut 2 p:nä Huhti­
kuuta 1898 ja jossa siitä lähtien on ollut allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen 
Th. Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen R. Gripenberg ja 
konetirehtöörin-apulainen A. W. Tordn jäseninä ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen-ja 
kirurgiantohtori K. E.. Holm, hänkin koko ajan, määrättynä asiantuntevaksi neuvon­
antajaksi, on vuonna 1902 ollut koossa kaikkiaan 16 kertaa eli siten, että yksi 
kokous on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Kesäkuussa, Elokuussa, Lokakuussa 
ja Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoontunut kaksi kertaa kunakin kuukau­
tena. Lautakunnan näissä kokouksissa käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 142:en 
eri pykälän alle. Mutta kur. moniaat asiat ovat olleet käsittelynalaisina useammassa 
kuin yhdessä kokouksessa, nousee Lautakunnan vuoden kuluessa käsittelemien eri 
asiain luku kaikkiaan 113:een, joista 100 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 
13 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen . kirjeiden 
luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle, on tehnyt 153.
Lautakunnan käsittelemistä vahingonkorvaushakemuksista on, kuten ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Siten on yllämainituista 
100:sta asiasta ehdotettu myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 45:ssä ta­
pauksessa, ja 14:ssä tapauksessa on ehdotettu vuotuista vahingonkorvausta ja sa­
moin-14:ssä sekä satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Muista hakemuk­
sista on 13 hylätty, 10 jätetty toistaiseksi ratkaisematta ja 2:ta ei ole otettu har­
kittavaksi. 2:ssa tapauksessa- on vihdoin ollut kysymys aikaisemmin myönnetyn 
vahingonkorvauksen pidättämisestä, syystä että loukkaantuneet ovat saaneet vakinai­
sen toimen valtionrautateillä.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 10 koskenut valtion­
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka kaikki ovat saaneet
L iite  Y l i .
ruumiinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 5 kuoleman seu­
rauksella- Paitsi 3:ssa puheenalaisista tapauksista on määrätty vahingonkor­
vausta, kuitenkin niin että Lautakunta 2:ssa tapauksessa, joissa loukkaantuneet 
parannuttuaan ovat voineet jäädä entisiin toimiinsa, on katsonut että vahingonkor- 
vausmäärät ovat suoritettavat vasta siitä päivästä alkaen, jolloin loukkaantuneet 
eroavat toimistansa valtionrautateillä.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturman laatu ja seu­
raus, loukkaantuneen hoito, Lautakunnan toimet sekä maksettaviksi ehdotettujen 
satunnaisten ja vuotuisten vahingonkorvausten määrät y. m. näkyvät tähän liite­




T h ,  F r o s t e r u s .
Georg Jansson.
Liite VII.
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Tilastollisia tieto ja  Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1902 lopullisesti kasit- 
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Rataosasto.- Työmies. Poikonen, 
Oskar Stii- 
nanpoika.
18 22/:i73 • Nai­
maton.
'■ — Vasen reisiluu katken­
nut. • .






ki 15 vuotta 
vanhempia.
Yliajettu junalla.


















säärensä polven ylä- 
puoleltaja saanut baa- 















— Likistynyt vaunun ja 
lauta-aidan väliin, 
jolloin vasemman so­
lisluun ulkopää on 
nyrjähtänyt lapaluu­






18 2/4 84 Nai­
maton.
— Vasen käsivarsi katken­
nut.




Vaimo ja 2 
lasta.
Loukannut vasemman 
kätensä, niin että sen 
kämmeneen oli tul- 
• lut isohko verihaava.






oikean käden etu- ja 
isoonsormeen, joista 
edellinen oli osaksi 
leikattava pois.
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te lem istä  asio ista , jotka koskevat korvauksen m yöntämistä ruumiinvammasta, 












97 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satun- 73 53
huoneessa, sitten ko- naista vahingon-
tonaan. korvausta.
Kuoli heti. Määrännyt vuotuis- — — 144 —
ta vahingonkor­
vausta leskelle.
6 8  päiväu työkvvyttömvvs. Hoidettu kotouaau. Määrännyt sekä sa- 111 60 64 80
Työkyvyn vähennys vas- tunnuista että
täiseksi. vuotuista vahin­
gonkorvausta.
‘¿24 päivän tvökvvvttömvvs. Hoidettu ensin sairas- Samoin. ' 75 60 108 _
Työkyvyn vähennys vas- huoneessa, sitten ko-
täiseksi. tonaan.
159 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt vuotuis- _ _ 345 60
Työkyvyn väheinnys vas- ta vahingonkor-
täiseksi. ta, sittenkun sa­
tunnaista oli mää­
rätty vuonna 1901.
37 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon- — — — —
korvauksen.
29 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 21 .16
vah. korvausta.
34 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 35 84 —
84 päivän työkyvvttömvvs. Hoidettu sekä kotonaan Määrännyt- satun- 46 25 43 20
Työkyvyn vähennys. että sairashuoneessa. naista vahingon­




42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 7- 20 — —
vahi ngonkorvaus- 
ta v. 1901jomää- 
tyn lisäksi.
419 päivän työkyvvttömvvs. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satun- 304 — 252 —
Työkyvyn vähennys. huoneessa, siten ko- naista vahingon-




Siirto 675 18 957 60
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— Oikea jalka ruhjoutu- 
■ nut veturin pyörän 









Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Pudonnut junan alle 
ja ruhjoutunut.











Bataosasto Työmies. Kivinen. Au­
gust Emil.
18 "'/s 74 Saanut räjähdyslau- 
kauksesta pahoja pa­
lovammoja kasvoi­











185/o79 Pudonnut junan vaunu­
jen väliin, jolloin va­
sen olkavarsi on nyr- 
jähtynyt sekä luulta­
vasti katkennut lähel­



































Sama. Asemamies. Wathdn, 
Karl Emil.
Vasen reisiluu ruhjou­






Oikean käden etusormi 
loukkaantunut, niin 
että sen viimeinen jä­






Oikean käden peukalo ja 
etusormi louk.:tuneet.
Rataosto. Työmies. Heikkonen, 
Juho Kristi­
an in poika.
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Sftnfi fm. Sfinf. f/A
Siirto 675 18 957 60
150 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.
Hoidettu ensin sairas- 
huoneessa, sitten ko­
tonaan.




133 20 129 60
Kuoli heti. — Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkor­
vausta perheelle.
— — 288 —
81 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- 
huoneessa, sitten ko­
tonaan.




61 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon­
korvauksen.
Kuoli silmänräpäyksessä. - Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkor­
vausta leskelle.
— - 144 —
Evännyt vahingon­
korvauksen.












11 96 — —
39 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 43 89
'
Kuoli heti. — Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkor­
vausta perheelle.
- - 216 -
Evännyt vahingon­
korvauksen.
41 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.




63. 96 43 20
12  päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määränyt satunn. 
vahing.-korvausta.
22 66 — —
Pitempiaikainen työkyvyt­
tömyys, jonka pituudesta ei

























































. Sulo Adolf. 
Heikkinen, 18 >/:t72
moin.




































Sa- Vaimo ja 3 Samoin samoin.
Taavetti. moin. lasta,niistä





















lapsi, 15 v. 
vanhempi. 
Vaimo ja 4




moin. lasta. räsluu loukkaantu­
nut.




Dunderfelt, 18 7? 54 Nai- Vaimo ja 5
ren toinen luu kat­
kennut.
Taittuma oikean jalan
Viktor. nut. alaikäistä pohkealuussa ja si-
Sama. Ratatyömies. Marttinen, 1842













vasenta silmää, niin 






















Sfoif y/M Siltf. 'fvA .
Siirto 1’099 37 2066 40
10 uäivän tvökvvyttömYVS. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- ' 7 20 — ' —
naista vahingon­
korvausta.
12 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu eusin sairas- Samoin. 5 32 — —
huoneessa, sitten ko­
tonaan.
10 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 5 76 —
Kuoli seuraävana päivänä. Hoidettu sairashuo- Määrännyt vuotuista _ 288 c-
ueessa. vahingonkorvaus­
ta perheelle.
2 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon- — — — —
korvauksen.
12 päivän tvökvvvttömyvs. Samoin. Määrännyt satun- 5 88 — —
naista vahingon­
korvausta.
33 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 26 46 — —.
12 päivän tvökvvYttömvvs. Hoidettu eusin sairas- Määrännyt apua ja 8 90 — —
huoneessa, sitten ko- satunnaista va- s
tonaan. hingonkorvausta. 23 25 — —
34 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin.
31 '/s päivän työkyvyttö- Samoin. Samoin. • 24 81 — —
myys. *
41 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satutin. 53 90 — _
vah.-korvausta.
145 päiväu työkyvyttö- Samoin. Määrännyt apua ja 166 07 —
myys. satunnaista va­
hingonkorvausta.
40 päivän tvökvvvttömvYS. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 85 — .-- —
naista vahingon­
korvausta.
56 päivän työkyvyttömyys Samoin. Samoin 54 — — —
146 päivän työkyvyttö- Hoidettu sekä sairas- Määrännyt satunn. 85 88 78 _
myys. Työkyvyn vähen- huoneessa että ko- vahingonkorvaus-




1250 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn. 54 — —
vah - korvausta.
85 päivän tvökvvvttömvvs. Hoidettu polikliinilli- Määrännyt sekä sa- 142 20 108 —
Työkyvyn vähennys. sesti silmäklinikassa. tunnoista, että 
vuotuista vahin­
gonkorvausta.
.2016 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 10 — —
naista vahingon­
korvausta.





































- — Haavoittanut vasem­











Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Oikea sääri katkennut 
nilkan yläpuolelta.





Junaajanut yli ja murs- 
kanut oikean jalan.





vasen jalka polven 
alapuolelta murs­




1822/i49 Vasemman käden pik­
kusormi likistynyt, 
niin että sen viimei­
nen jäsen oli leikat­
tava poikki.























Saanut syviä haavoja 
lanteisiinsa ja vasem­







Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Juna ajanut yli, jolloin 
vasen lapaluu ou tait­
tunut, vasen olka- 
varsikatkennutylem- 
mästä kolmasosasta 
ja  tämän olkavarren 
ulkosivuun tullut pari 
noin3:n cm:n pituista 
haavaa, vasen reisiluu 
taittunut ylemmästä 
kolmasosastaan, va­
sen sääri silpoutunut, 
pohkealuu taittunut 






















Siirto. 1’858 32 2’540 40
3 tahi 4 päivän työkyvyt­
tömyys.
Hoidettu kotonaan. Evännyt • vahingon­
korvauksen..
___ — —





55 44 — —
37 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt apua 
perheelle.
29 60 — —
— — Evännyt vahingon­
korvauksen.











20 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määräunyt satun­
naista vahingon­
korvausta.
29 40 — -










73 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.






— - 21 60









81 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satuun, 
vah.korvausta.
45 75

















































Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Pudonnut junan alle 







oikeaa silmää, niin 












- - - Oikea jalka niukahtu- 
nut.
Rataosasto. Työmies. Renfors, Jo­
han.













18 6/c 80 Sa­
moin.






18 22/t 58 Nai­
nut.
Vaimo ja 6 
alaikäistä 
lasta.
















rensä ja saanut haava- 
vammoja oikeaan jal­
kaansa.
Sama. Sama. Färm, Juho 
Hjalmar.
1830/e79 — — Loukannut kolmea oi 
kean käden sormea.
Sama. Sama. Teräs, Emil. 18% 76 Nai­
nut.











näkökyky on sen joh­
dosta hävinnyt.

























— Oikean-käden isonsor- 
men pää ruhjoutunut.
Rataosasto. Työmies. Tanttu, Otto. Oikea jalka likistynyt.
\
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hoito. lautakunnan toimi. määrä.
maara.
Vmf fiiä. •/t&
Siirto 2’018 51 3’325 20




Kuoli seuraavana päivänä. Samoin. Samoin. — — —
11 Däivän tvökvvvttömvvs. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt sekä sa- 22 50 108 ___
Työkyvyn vähennys. huoneessa, sitten ko- tunnaista ettävuo- *
tonaan. tuista vahingon­
korvausta.
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 12 32 -- —
naista vahingon­
korvausta. ___
18 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 31 32
35 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 37 12 — -
40 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sekä sairas- Samoin. 60 45 — —
huoneessa että ko­
tonaan.
6459 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 331 — —





33 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt sekä a- 37 04 324 —
Työkyvyn vähennys. huoneessa, sitten ko- pua jasatunnaista
tonaan. vahingonkorvaus­
ta että myöskin 
vuotuista vahin­
gonkorvausta.
7697 päivän työkyvyttömyys.. Samoin. Määrännyt- satunn. 89 —
vah.-korvausta.
71 päivän työky vyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon- — — — -
korvauksen.
19 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 17 29 ___ _
vah.-korvausta.
9113 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 7 — —
55 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt ' satun- 73 01 86 40
Työkyvyn vähennys. naista ja vuotuista 
vahingonkorvaus­
ta.
Samoin.44 päivän tvökvvvttömvvs. Hoidettu sairashuo- ■ 17 34 72 —
Työkyvyn vähennys. neessa.
116 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon- — — — —
korvauksen.
16 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn. 14 40 — —
vah.-korvausta.
18 päivän työkyvyttömyys. Samoin. , Samoin. 13 56 — —
Siirto | 2’784 17 | 3’915 | 60
-  72
























































































Rataosasto. Työmies. Hiiva, Elias. 1857 Nai­
nut.








































18'-’/-80 Oikea käsi loukkaan­
tunut, niin että suu­
rin osa etusormen 
viimeistä jäsentä oli 
leikattava pois.
Liikenneo- Alikonduk- Lampön, 1825/io47 Nai- Vaimo ja 4 Pudonnut junasta ja





Rataosasto. Työmies. Jääskelä, 
Juho Ju- 
honpoika.
1 8  ' / i 2 4 6 Sa­
moin.
Vaseu käsi katkennut 
kalvosimesta sekä 

























Toinen jalka niukah- 
tunut.















9b,f. 7 ' Sting. 7m.
-
Siirto 2784 17 3’915 60










41 28 129 60
89 päivää kestänyt täydel- 
' linen ja osittainen työ­
kyvyttömyys.





39 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.





















— — 432 —
99 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.
Hoidettu ensin sairas- 
huoneessa, sitten ko­
tonaan.
Määrännyt sekä a- 






130 50 64 80
26 päivän työkyvyttömyys, Hoidettu ensin koto- 




korvausta ja  apua 
perheelle.
19 46




63 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- 
huoneessa, sitten ko­
tonaan.
Samoin. 26 52 - -





— — 144 —
80 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähennys.
Hoidettu ensin sairas- 
huoneessa, sitten ko­
tonaan.
Määrännyt sekä a- 
pua vaimolle ja 
satunn. vah.-korv. 
että myöskin vuot. 
vah.-korvausta.
52 24 216 —




46 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 69 92 — —
37 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 47 74 - -
13 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 10 80 — —
Yhteensä | 3’641 |71 | 4’902 1-
VII. 10
Liite Y li.
-  74 -
Suomen Valtionrautatiet 1902,
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L iite T IU . ■
R e n s e i g n e m e n t s
P O U R
L'ÂNNËE 1902.
HELSINGFORS 1903.
Liite T i l i .
II Renseignements sur les chemins de fer
T a b l e a u
Longueurs et conditions de tracé et d’établissement
1 2
Numéro d'ordre






de la direction 
de l'exploita­
tion






















k i  l o -
le 17 mars 1862
•
521,47 *) 521,47 521
le 8 octobre 
1873 — . 153,51 153,51 154
le 22 iuin 
1876 — 211,61 211,61 212
le 29 sep­
tembre 1883 - 310,41 310,41 310
le 29 octobre 
1886









le 1 novem­bre 1892 — 363,00 363,00 363
le 1 novem­
bre 1895 — 156,70 156,70 156
le 1 novem­
bre 1897 — 119,84 '  119,84 120
le 1 novem­
bre 1899 — 112,65 112,65 ■ 113





h n s - S : t  Pétersbourg
H an go ..............................
Âbo—Tammerfors— 
T a v a 8 teh u s.................
V asa ..................................
Uleâborg ........................
Savolaks . . . . . . . .
Joensuu—Imatra— 
V ib org ...........................
Björneborg -  Tammer­
fo r s . . . . . . . . . . .
J y v ä s k y lä .....................
Âbo— K aria....................
»
Kuopio—Iisalm i**) . . 
chemins de fer de 












*  Ö o* K’<*> <D
tHW-o » S’ B 
22.~^
<5 8 ®O O 2 ^S" E* CD
S gCu «
« a*CD
1 2 24 1 25 .| 26 27 1 28 1 29 30 31 1 32 33 34
Numéro d'ordre
1 '
Désignation et nature 
des lignes
R a i l s
icol. 21) C o n d i t i o n s





Ra mp e s
1- 5 •/. 6—10 Vo 11-15 •/,














Âbo— Tammerfors — 
T a v a ste h u s .................
V a s a ...............................
Dleâborg ........................
S a v o la k s .............. . .
Joensuu—Im atra— 
V ib o rg ............................
Bj örneb org—Tammer­
fors ..............................
J y v ä s k y lä ....................






























































































199,47 3 258,51 ¡ — Il 578,84 | 21,70 | 897,50 33,74 1 755,33 1 28,39 374,66 14,08
.L iite  Y III,
IIIde ¡’État en. Finlande pour l’année 1902.
I .
des chemins de fer exploités pendant l’année 1902.
, 10 , 11 12 13 1 4 15 16 1 7  j 18 19 20 21 22 2 3
Longueur des voies principales 









ent de la 
voie entre les bords 
intérieurs, des rails
Longueur des voies 
(col. 71
Rapport de la longueur 
















(col. 10 -{- 
.11 +  12)
aux voies 
de garage 
et de service 
(col. 13)
en bois enpierre
m è  t e  s mètres Proportion % Proportion % kilomètres
388,67 132,8 0 _ 254,80 909,07 7 4 ,5 3 25,47 7 1 ,9 7 28,03 909,07
15 3 ,5 1 — - 39,81 193 ,32 100,oo - — 79 ,41 20,59 19 3 ,3 2 - — .
2 1 1 ,6 1 — — 6 7 ,13 278 ,74 100, oo • — — 75 ,9 1 24,09 278 ,74 — —
310 ,4 1 — ' — 69,83 380,24 100, oo - -■ 8 1,6 4 18 ,3 6 380,24 — ■ —
3 6 1,2 3 — — 60,58 4 2 1,8 1 100,oo — ’ — 85,64 14,3 6 4 2 1,8 1 — —
3 4 9 ,75 . — - 47,88 397,03 1,52 4 100, oo —  • — 8 7,96 12,04 . 3 9 7,6 3 — ' —
363,00 — — 58 ,41 4 2 1,4 1 100,oo — — 8 6 ,14 13,8 6 4 2 1;4 i - —
15 6 ,7 0 - - 36,0« 192,7 9 100,00 — — 8 1,28 18 ,7 2 19 2 ,7 9 —
■ 119,84 — — ■ 1 6 ,1 5 135,99 100, oo - - 88,12 11,88 Í3 5.9 9 — —
1 1 2 ,6 5 - — 14 ,3 3 126,98 ' 100, oo — — 8 8,72 11,2 8 12 6 ,9 8 — ■ —
85,07 7,88 92,95 / 100, oo • — —  ! 9 1,5 2 8,48 92,95 —
2 ’6 12 ,4 4 132,80 — 672,89 j 3 ’550,93 9 5 ,16
'
4,84 j 8 1,0 5 18 ,9 5 3 '55 0 ,9 3 — —
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
t e c h n i q u e s d u c h e m i n (col. 7) ?a £ Û* *<
u u p e u t.e s
Alignements
droits
Courbes à rayon I ®’ Mo'
B e
m g
S B e S*
16-20 •/,„ 21—¡0 •/.. au dessus de 30 •/..
de plus de 500 
mètres
de 500 mètres 




feilom. •/. kilom •/. kilom. */0 kilom. •/. kilom. V. kilom. 7. par mille mètres
2,53 0,49 _ _ 405,37 77,74 107,38 20,59 8,72 1,67 20 223,00
— — — — — 99,67 64,93 51,00 33,22 ; 2,84 1,85 12,5 296,m i
— — — — — — 138,89 65,64 71,46 33,77 1,26 0,59 10 445,37
— — — — — • 203,03 65,41 105,27 33,91 2,11 0,68 Í2.S 267,91
— - - — — 296,20 81,99 61,25 16,96 3,78 1,05' 10 445,37
6,24 1,79 - — - — 209,75 59,97 115,64 33,06 24,36 6,97 20 230,99
1,44 0,40 0,29 0,08 — — 207,18 57,07 133,33 36,73 22,49 6,20 25 300,00
— — — — — —■ 94,76 60,47 47,07 30,04 14,87 9,49 12 400,oo
43,22 36,06 • - — — — 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,58 20 300,oo
0,12 0,n ' — — — — 63,65 56,30 32,02 28,43 16,98 15,07 12 300, oo
53,55 2,02 0,29. 0,01 — - 1781,64 66,97 749,27 28,17 129,26 4,86 25 223,00
- L iite  T i l l .
IV !
Tableau
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de









Montant du capital 
autorisé
Ressources finan c i è r e s *)
Actions Subven­tions Obligations Emprunts Total
F r a n c s
i Helsingfors—Tavasta-
hns—S:t Pétersbourg 42’220’000
2 Hangö..................... -  ’)
3 Ibo—Tammerfors—Ta-
vastabns. . .............. 19’559’000
4 Vasa............. .......... 14’772’000




8 Bj örneborg—Tammerfors i l ’263’000
9 Jyväskylä............... 8’350’000 1
10 Ibo Earis............... 12’100’000
chemins de fer de l’État
exploités par l’État
») Le chemin de fer de HangÔ, établi par une société d'actionnaires ponr la somme de 28,000,000 francs, dont 8 millions 
qni avaient été vendues à l’étranger, an prix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfennig Pr. Ct.*) Q existe en Finlande .on fond ponr les voies de communication*, où sont versés les bénéfices des chemins de fer et 
ainsi qne l’amortissement annuel des emprunts contractés ponr les dites voies. Cette observation s’applique aux colonnes 60—63.t ») A la fin de 1902 tonte la dette publique du Grand Duché de Finlande pour la construction des chemins de fer, nommés
VI L
subvention des chemins de fer exploités pendant l’année 1902.
5 5  | 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3
Montant total des dépenses 
d'établissement fin 1902
Montant des dé* penses pour agran­
dissement et amé­


















Total des sommes repues depuis l'origine jusqu'à 
fin 1902 à titre de 
garantie et de subvention
par kil.total ,(col. 7)
en actions et 20 millions en obligations, a été acheté en 1875 par l'État Finlandais poor 8,400,000 francs en garantissant les obligations, 
des canaux, établis an moyen des subventions votées par la diète; c'est sur ce tond qu'on prélève les frais d’entretien et d'exploitation, 




État et Parcours du' matériel roulant sur les
1 2 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2
Voitures h voyageurs




















N o m b r- e
1 H e l s i n g f o r s — T a v a s t e h u s  —  S : t  
P é t e r s b o u r g ..................................................
2 H a n g ô  ......................................................................
3 Â b o —  T a m m e r f o r s  —  T a v a s t e -
h i i s ..........................................
4
5
V a s a ................................... .......................................
U l e â b o r g  . . ;  .............................................
0 , 1 4 8 4 5 2 ’0 1 3 0 ,7  3 2 7 ’5 9 1 3 2 , 6 5 1 3 , 7 1 1 0 , 0 5
6 S a v o l a k s .....................i ..................................
3 8 1
7 J o e n s u u — I m a t r a — V i b o r g . .  .
8 B j ö r n e b o r g -  T a m m e r f o r s  . .  . •
9 J y v ä s k y l ä  . ..................................................
0'
1 0 Â b o - K a r i s .  . .............................................





Parcours des wagons, y compris cenx effectués sur les 
- lignes étrangères ,
Parcours interne des voitures, y compris ceux 
des voitures étrangères




























H e l s i n g f o r s — T a v a s t e ­
h u s — S : t  P é t e r s b o u r g
H a n g ô .............................................
Â b o — T a m m e r f o r s —  
T a v a s t e h u s .........................
V a s a ................................... .
U l e â b o r g  ...................................
S a v o l a k s ....................................
J o e n s u u — I m a t r a —  
V i b o r g .  ...............................
B j ö r n e b o r g —  T a m m e r -  
f o r s ...................................
J y v ä s k y l ä ..............................
Â b o - K a r i s ..........................
i . 1 1 7 0 1 3 ’0 0 0 2 3 6 ’ 1 5 9 ’6 0 0 1 1 ’8 5 5 1 T 8 9 4 4 8 ’6 5 7 '8 0 0 1 1 6 ’5 9 1 ’6 0 0 1 8 ’0 2 1 4 3 ’ 1 8 2
L U té  Y I H ; >  
V I I
I I I .
lignes en exploitation pendant l’année 1902.
7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2 8 3  1 8 4 8 5
Wagons ü marchandi ses Parconrs des voitures, y compris cenx effectués
Essieux Capacité sur les lignes étrangères







? !  E
o ”







s i  g
«■s ST
§ B 











Nombre Tonnes kilomètres Nombre kilomètres
\ 2 ’7 1 5 ’9 4 5 l ’4 2 2 '1 4 9
\
2 2 7 '2 3 0 2 1 1 ’4 6 5
6 4 1 '9 4 8 2 7 8 ’2 2 6
6 0 8 ’9 0 0 4 8 4 '4 3 3
9 ’8 7 0 1 9 ’8 5 5 7 , 2 3 8 8 ’3 3 7 8 , 9 5 4 , 4 5 3 2 , 1 8 .
4 1 5 ’ 1 5 9
4 6 0 2 0 6
2 9 5 ’4 3 9
3 7 0 ’0 2 4
4 8 ’6 6 0 ’3 0 0 1 1 6 ’5 9 9 '1 0 0 5 7 '5 8 6 5 7 ’9 2 3
5 6 5 '6 8 4 4 8 0 '4 0 1
« 3 4 1 '7 6 6 1 2 6 ’4 4 6
. 2 3 2 ’2 0 0 3 ’2 5 6
2 7 2 ’7 9 0 2 ’1 4 2
6 ’4 8 1 ’8 2 8 3 ’6 7 3 ’9 8 1
9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 . 1 0 0 . 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5
Parcours interne des wagons, y compris 
ceux des wagons étrangers
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne d^ s voitures et wagons, y compris 
ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne du mouvement 
des trains à la
moyenne par kilo- 0  1 U moyenne par kilomètre
distance entière
























S  O. © ©
de mar­chandi­ses, mix- 
tes et militaires
N o m b r e
1 4 , 3 7 , 8
4 , 0 3 , 8
8 , 3 3 , 6
5 , 4 4 , 3
3 , 2 2 , 2
1 1 7 ’2 4 0 ’1 0 0 2 3 6 ’8 4 1 ’3 0 0 4 3 ’4 2 2 8 7 7 1 9 3 ’0 0 2 ’2 0 0 9 ’7 0 2 ’1 0 0 1 6 8 ’9 0 0 ’1 0 0 3 6 3 ’1 3 5 '0 0 0 6 2 ’5 5 6 1 3 4 '4 9 4
3 , 2 2 , 6
4 , 3 3 , 6
- 6 , 0 2 , 2
5 , 3 0 ,1
6 , 8 0 ,1
•
6 , 8 .3 ,7  ,
i <1
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l’année 1902.
Liite VIII.
vin T ableau IV .
1 2 1 0 6  | 1 0 7  | 1 0 8  1 1 0 9  ! 1 1 0  | 1 1 1 1 1 2  | 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7
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D é s ig n a tio n  dos 
ch e m in s
V o y a g e u r s
N om bre de  voya­
g e u rs  tr a n s p o r té s  







M oyenne d es  
v o y ag e u rs  ■
i I I I I I I V
h prix ré­
duits to t a l to ta l
p a r  k ilo ­
m è tre  








C 1 a s s e s  ,
N o m b r e kilom . N om bre V .
1— 10
i
C h e m i n s  d e  f e r  d e  
l ’É t a t ,  e x p l o i t é s  
p a r  l ’É t a t .
> 3 4 '6 8 5 . 9 2 2 '8 8 3 6 ' 2 3 9 ’7 9 9 — 6 0 7 1 9 7 '2 5 8 ’0 8 6 3 4 1 ’8 4 6 ’0 0 0 1 2 6 6 1 0 , 4 7 ,1 0 7 ,0 3 2 ,9 3 2 1 ,3 3
1 • 2 1 1 8 1 1 9 1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4  . 1 2 5 1 2 6 | 1 2 7 1 2 8
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M a î c b a n d 1 i  1 g
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2  «  «  ä  P 2 . 
®*0 0. a  ç ®
T o n n e s Nombre Kilomètres Tonnes %
1
I
1—10 C h e m i n s  d e  f e r  d e  l ’É t a t ,  e x p l o i t é s / 5 ’8 2 1 1 5 ’5 1 1 2 ’2 9 7 ’8 1 0 9 ’2 6 7 2 ’3 2 8 ’4 0 9 3 1 6 ' 8 6 2 '0 0 0 1 1 7 ’3 5 6 1 3 6 , 0 9 2 , 7 0 1 ,3 4 3 0 , 1 7
1
p a r  l ' É t a t .
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1902.
; Liite V III.
T ableau  V. ix
1 2 129 " 130 131 132; 133 134 135 136 137 138 139 " 140 '  141







V o y a g e n r S M a r c ! a n d i s e S '
Désignation des 
chemins I II III IV CD. ^  11 . total
^  ©  P
O  M *
©  *T3 
»— Ma PT
©  E l
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a> - C l a s s e s a  W ' - © . g N- ©w  B r% 4 5 * 2  »  5  °©  -t
n s  » ©  ®
F r a r C 8 Cntm. F r a n c s
1—10




|l93’776 3’125’981 6794742 — 281786 10’395’685 3’850 1,4.1 3,04" 241’088 853’276 14’873’726 213’528
*v
-
: 1' 2 142 143 11441-145 146 147
00 149 150 151 152 153 154
R e c e t t e s  de l ’e x p l o i t a t i o n Dépenses deTexploitation
25 'S * Marchandises Recette totale Administration générale. 3A.“iO






















(col. 80 et 81){
















Francs Cntm. Fr ancs Centimes Francs V.
l—10
Chemins de fer 
de l’État, exploi- [l6’181’618 5’993 6,95 5,11 354*089 26’931’392 9’974 265 15,95 7,44 1730748 641 7,50
tés par l’État. 1
:
Tableau
Résultats financiers des chemins de fer
Liite VJ II.
X
1 2 155 156 | 157 |- 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163
Numéro d'ordre
Désignation des chemins
D é p e n s e s  de l ' e x p l o i t a t i o n






















Francs % Francs % Francs 7,
1-10
Chemins de fer de l’É­
tat, exploités par l’E­
tat.
j 6’091’247 2’256 26,3!) 7’074’577 2’620 30, r. n 8’184’215 3’031 35,46
1 2 175 | 176 177 178 179 180 181
A ajouter au produit net 






Bénéfices réalisés sur l'exploitation de 
chemins étrangers, 









Dotations des fonds 
de reserve, de re­nouvellement et 
autres fonds spé­ciaux, prélevées sur 
l'excédent des pro­duits de l'exploi­tation
Intérêts.et rem­
boursement des 
avances reçues h 
titre de garantie, des dettes flottan­tes et autres
Intérêts des 
emprunts
F r a n c s
i
Chemins de fer de l’É- 1OI tat, exploités par l’É­
tat. 1 - 3’850’605
L iite  V III.
XI
en exploitation pendant l’année. 1902.
1 6 4  ! 1 6 5  1 1 6 6  1 1 6 7 168 16 9 17 0  | 171 17 2 17 3  | 1 7 4
Dépenses de l'exploitation
P B «O 
© — 2 2 O „ ® g.
S S ? - ! .
» e> _ Pj ».
Excédent des recettes (col. 147) sur les 
dépc: 23 (col. 164) Rapport du produit net de 
l'exploitation 
à la dépense 
d'établissement 
(col. 55)
A ajouter au produit net 
de l'exploitation (col. 170)Dépense totale
total
<3 » P G H *
’ © Zl to s: ©
w  ®*3
©G.® p00®'°  ^O SJ- 5
® £ .o o  ou® g g 
^  «
par kilomè­

















ranties de l’État, 
dette flottante, contractée pour 
les besoins de 
l'exploitation
Francs , Centimes Pra»es % F r a n c s
2 3 ’080’78 7 8 ’548 2 2 7 ,15 1 3 ,6B 6,37 8 5, fi fi 3 ’8 50 ’605 T 4 2 6 .1 ,3 * —
/
182' T 183 a i 185
jCD00 i 187 188 189 190
R e p a r t i t i o n  du p r o d u i t  n e t  t o t a l  (col. 177)















caisses du trésor 
(en égard aux 
chemins d’État)
tation de chemins étrangers, • 
de mines, d'entreprises in­






Francs %. F r a n c s t
— -• — - — , — — ' —
État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1902.
L iite  V III.
xii T ableau  VI.
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Chemins de fer de l’É-
1 - 1 0 tat, exploités par l’É- >264 1 1 1 3 7 5 l ’2 2 2 ’000 l ’3 3 3 3 ’5v!9*) 4 ’862 3 '9 15 '0 0 0 3 '3 8 1 350*) 3 '7 3 1 6 ’ 195 '00 0tat. 1
J






Per sonne l P e r s o n n e 1 
Tot a l
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°r 5 s•o r*
3  o ie» 9' O- 1
Francs
Chemins de fer de l’É- 11—10 tat, exploités par TÉ- } m o 1’447 *) 2787 4’170’000 6’318 2,34 5’437 2,01 11755 4,33 15’502’000 5741tat. 1
•
:
Situation au 31 décembre 1902 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel
des chemins de fer.
Liitè V III.
Tableau V II. xm
L iite VIII.
XIV Tableau
Accidents sur les chemins exploi-
1 2 228 229 230 1 231 232 233 1 234 235 236 237 238 239
N a t a r i d e s a c c i d e n t B -
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Total
1-10
Chemins de fer de l'É­
tat, exploités par l’É­
tat. I* 1 2 X 7 8 38 30 68 40 38 78
\
1 2 254 255 256 257 258. 259 260 261 262 263 264 265
P e r s o n n e s  t u é e S 0 O ) 1 e s s é e s d a n s T e x p l o i t a t  i 0 n




par leur propre faute 
ou imprudence
Total Nombre des agents
sans qu'il y ait 




o» Désignation des chemins tués blessés tu é e s .
o
fi»H© tués blessés tués blessés pour 100,000 ki­loin. de train 
(col. 80-1- 81)





0 or °r-«.e:S 
oE.B S1  a • p
co g*®
~  *  S
Chemins de fer de l’É- i 0,23 26 13 26 0,251-1 0 tat, exploités par l’É­
tat. K 9 7 23 0,07
L iite V ili .
XVV i l i .
tés pendant l’année 1902.
240 241 • 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
P e r s o n n e s t u é e 8 0 U b l e s s é e s d a n s  1’ i x p 1 0 1 t  a  t  i c n
V o y a g e u r e Agents des chemins de fer
sans qu’il v ait de 
leur raute
par leur propre faute 
ou imprudence Total Nombre des voyageurs
sans qu'il y  ait de 
leur faute
tués pour 100,000 blessés pour 100,000
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(col. 80 -+• 
81)
tués blessés
î .1 7 5 8 6 0,i 1 0,002 0,08 0,08 0,002 0,o o 4 14
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
F e r s o n n é s  t u é e s  o u b 1 e e s é e s ( a n s  l ’ e x p l o i t  a t  i 0 n
Autres personnes T o t a l d e s v o y a g e a r b ,  a g  € n t  s e t  a u t r e s  p e r s 0 n n e 8
Total saus qu’il y ait de leur faute par leur propre faute ou iraprudence Total




































13 0,13 4 0,04 16 0,16 36 0,35 27 0,27 40 0,39 43 0,42
Liite T i l l .
xvi Tableau IX.
Chemins de fer privés en exploitation pendant Tannée 1902.
1 2 280 281 282 283 284 285 286 287 288
Lo n g n e u r d e s c  h,e m i n s c e f e r
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k i 1 o m è t r e s
i
Chemins, de fer privés, 
exploités par des so­
ciétés d’actionnaires.
Borgâ—K e rv o ............... 33 33 33 33
2 Ranmo—Peipohja . . . . — — 48 48 — 48 ■ — 48
3 Fredrikshamn—Inkeroi­
nen............ .................... ' — — — 26 26 — 26 — 26
4 Brahestad- Lappi . . . . — — .: 34 34 — 34 — 34
Somme — — — 141 141 — 141 — 141
& Jokkis -Humppila. . . . — — — 23 23 ; — — 23 23
6 Mänttä—Vilppula . . . . — — — 7 7 — — 7 7
7 Nykarleby-Kovjoki . . - — — 13 13 — — 13 13
8 Äänekoski—Suolahti . . • — ' — — 9 9 — - 9 9
9 Karhula—Kymi.............. — — — . 6 6 - — 6 - 6
10 Lovisa—Vesijärvi . . . . _ — ■ — 82 82 ■ — — 82 82
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite . . 140 140 _ _ 140 140




Liite II sivu 13. Tauluu alemman osaston Lsellä numerorivillä viimeisessä sarekkeessa oleva 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien vaununakselikilometrisumma, 
170'524’000; pitää olla 171’524'000; ja koko verkon summa samassa sarek­
keessa, 362'135'000, pitää olla 363 135 000.
VI sivut 70 ja 72. Ylinnä taulun asemasarekkeessa seisoo näillä sivuilla: Asemilta; 
pitää olla: Asemille.
,< VII sivu 8 rivi 5 alhaalta. Otsake „Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja“ on 
oleva oikeammin: Muiden virastojen, suorittamia maksuja.
FINSKA STATSJERNVAGARNE.
I n k o m s t e r  (I), f o r v a l t n i n g s k o s t n a d e r  (II) o c h  s k i l n a d e n  d e m  
e m e l l a n  (III) p e r  k i l o m e t e r  a f  m e d e l - t r a f i k l a n g d e n .
SIffrorna an ty d a  h e la  och tiondedelar a f  tusen  m ark.
SUOMEN VALTIONRAUTATIET.
T u l o t  (I), h a l l i n t o k u s t a n n u k s e t  (II) j a  e r o t u s  n i i d e n  v ä l i l l ä  (III) 
k u t a k i n  k e s k i m ä ä r ä i s e n  l i i k e n n e - p i t u u d e n  k i l o m e t r i ä  k o h t i .
Numerot osottavat kokonaisia tuhansia ja kymmenesosia tuhannesta markasta.
LES CHEMINS DE FER DE L’ ETAT EN FINLANDE.
R e c e t t e s  (I), d é p e n s e s  d ’e x p l o i t a t i o n  (II) e t  d i f f é r e n c e  e n t r e  e l l e s  (III) p a r  k i l o m è t r e  m o y e n  e x p l o i t é .
Âr. Vuonna. 1871 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 1901 1902
K A R T T A
S u o m e n  R a u t a t e i s t ä
1902 vuoden lopulla.
-----------------}K-----------------
K A R T A
öfver
J e r n v ä g a r n e  i  F i n l a n d
vid utgäng-en af är 1902.
Valtion Rautateitä, yksinkertaista raidetta (valmiita)— 
„ „ kaksinkertaista raidetta —
„ „ (rakennettavina) ----
- Statens Jertiv., enkclt späv (färdiga) 
^ „ „ dubbclt spär
„ „ (under byggn.)
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